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1 L I S O L E T T i 
d c b a t A n d r e a s d e M e r c l i a n * 




I V I X E G I A 
clígniorcs ordinc AlpKabetico exhibem^ 
¡n quo í^inciicacfolium^p.paginamjn.nii' 
meros in margine poíitof* 
W k k BBAS gcneralisP0-
. -WM^M vend^ndyxn 6c alie-
í33ndum,f.4o.p,2. 
Abbas $.Bencd.po.rcn: trasferre 
Monachos de vpo Monallc-
Tioad al iud/ j .14, 
Abbas S. BeUcdiél.potefl vnjre 
dúo vei tria Mona^eria exi» 
AbbasS.Beried.pprc ñ cransfer" 
re Monaíteria ad ipca com» 
- modiora/Í j8,n.2. 
Abbas S.Bensdiói. eíl túcn-Ai^ 
f.uo.n.r. í 
A b has S B e n e d. ei! € a p ut xot í u | 
.. Congf^gatíóniSjf.i a^.n.i .6c 
£145.0.2, 
Abbas S.Baneditr.habet iurifai 
- diíflioiieni ofüinafi4áfin orn-
ív nihus Moíiaíierijs Congrega 
•.•.tion.is/...i$í;n.2.(^ f. 1 4^.n.2. 
A b ja 5 S • B.e n e d ,pQf e (Vpn uarí a 
. maiOíí parte Capkuh/1 j ' d . fj 
'Ab'páS S'B^ncd.legidmcpnua: 
c usnon poíeñappcílarcjibidc..' 
AbbasS.Bcned.ingrediturCapi 
- lulumcum duobusMpnachis 
voccm liabeDtibus.f.J 3 6,^ fZn 
n. jo.vidc Gcneralis. 
A b s e i igatur a maiori de fan 





Abbas S F^fundi potefl p.romo 
uerff Monachos &,cícrí'. os íi-
bi fu bivios ad minoies ordvi« 
nes, f 2rí».p92, 
Abbas S^Facundi vbi 6<. quaftdp 
poteíl bénediélíonemlullcih 
ncm cldrgin)f.2i7,p.2. 
AbbasOnnicnfispotcfí vti om 
nibus iníjg.niji. pontificálibuj, 
f 2 26.p!?,n.T.' 
AbbjiOnnicnlispoteíl daré"bé 
xi fe di d i o 11 e 111 folie m 1 i c ? í^ 2 2 5. 
.Abbas-S.^n!ilianrde Cucuífa 
pwtclcbcíie.acere corpoiaiia, 
Í N D E X 
patena33caliccs, cíucsg; veílea n, 6. 
& ornam cnta,(?cc ^2 40.n.í . 
AbbasS J©miiiampotcñck^i•• 
. cali to,nfura infignire M o na-
chos ruos,&ad,qu5tuor mino -
rss erdincspromouecs, ibidc 
AbbasS-.iEmiliaQi vdrar ppi* 
iii%u's pontiñcalibus iníignijs» 
bb:* i irarhííiííj- vtitaf pon ciíi> 
c.aibusinfignijs^í. bcnedidio 
ncm/ io.Ikiní)enx elargkúr, £' 
AbbasNaicrennsxr^aturí&: áu& 
eleíiiupenincudcüriuenEüm 
Abbas Naiercníís .poteñ recipc 
re a i habitum &profcfsionem 
c fóculo fugicnreSjí. 2^6.n. 3. 
bbas-Naicrcníii, 5c eí ur-Moff-a-
ítcrium gaudenc ommbüS pffc 
u ilcgijs Cl uni iccñíi MooaOc-
lioconceísi^écconcedcndu-jf. 
A bba$ Najcrc n fis pote & mocara 
quemcunque Afítiftitem,qui 
iu cius Monaílcrio omnia pon 
ú ñ : w áxercea-t, ibideiD-n^-.-
Abbas .Njici;cn;fis potril bencdi; 
ce r e Ecclc fi as, loca ¿¿g 
parrochianos abíoluere áqni-
buspoceílOídinarius^ibidcm 
Abbas Naicreníis vtitur inHg^ 
nijspontificalibus, benedi-
¿lion cm folie mneni elargicu? 
íbidem,nv7.& 8. 
Ab ba s N a ie r e n fí s p oteft bene d i 
eereveíUs,^ pararmeiíta ecele 
íiaftic^ibidcm.n.^,. . : ' 
A b b a s Na i ere n 0 s p o te Ü re llp o-
íes 6í a líos Obi íubicétos ci'tírl 
caiicliara5.creiníignire,eefi[5í 
ad Q:'10ores ordines promouc. 
r.e,ibidem,a.3o. . 
Alibatefóc Prioi esa^  CoBgrcgt-
t i o n e c) t d i no n n dige nt íi tt s« 
ris aportoliq?,f,u.n.2, 
Abbatts prsünc Momñejijs^ 
iuxu. Congregationis üacuta,-, 
ibidem .-
Abbates non indigent bfnedi» 
dion e ,£ 3. p.2 M ja.éc £13 Gis 
p.2.n,ir. 
bb.nos poirünrdeléíTe infig'^ 
, nía Abbaualia,f.33-p.2.n.i2¿.. 
AEbates poíTiint benedieere pa*. 
rain cnu ccclsíiatíicajibidíim^ 
Abbatcs anre confirmationertr 
p^íTcnr obedieniiam, & iura 
ineDtum faeiár,f ¡2 / .p . i iB , 2. 
Abbates tcneritur accederé ad 
Capitulü genérale etiá no veca^ 
uílnguhs cne.rinijs£í35>n.4. 
Á b b ^ 
P R I V í L E G Í O R V hh 
Áhh&in aiíaíem Wité'iñhné violcnus in Suptacre/. 158. 




de vltitiiUín pnuilegJUni.n. j . 
AHbatcs in eorem' ••VifuaticiH-
buspriusti non poííunt sppei 
liare jíi36.p."2.11 
• Abbau s cligamur tricrnaics,ibi 
dtíl) n,I2. . 
Abbtítcstleóti tenertur itifra ¿t 
ce dirs petere coníirmaiioftc 
2G^nciali,f.i37.n,!3< 
/Abbíitestlc^ij(5í vitraquinqua 
ginta leucas diílantts poííünc 
adminifírateante coníirmstio 
né,tcnentur rarocbV^cCiibidcs 
Abbaíes & Su pe no res poííunc 
exirecu vno, vcl duobus Mo-
narhisad vihtadym Ecclcílas, 
Abbates vcl MoaaCni cxpofiti 
polTunt difpenfare in impedi-




na m c n 1 a ccclc fi a C\ ica, f. 5 3. p. 2. 
ji.i¿.&£i36.p.2.íKi i.«5c f 152. 
^;f.2í6.p,2. 
Abbaíes poííunt dirpenfafe iñ 
irreguiaricatc propter íiianüs 
p.2. 
Abbates^ Supencres nfin ímt 
niorofiját^t difíciles in conce-
¿cndi$lictnu)i 6v rtksádis ca 
íibusrí;feH^tis.f I74.p.2.n.23 
AbbatesfiuntEiicnnaksif. i Sí, 
n. (j.f. i88.pagina.2.n.5.6c£ 
1556. 
A b ba t e s n f q ti e n n t re e li gi .f. 181» 
p,2,n.8.acf.]88.p.2.n.<. 
A l bates fiunt ícxíenniales.. £ 
i5jo.p.2.n.io. 
Abbates CGllcgiorum qup mo 
doeligendijibidem. 
Abbates eligatur a Gcnerali (Ss 




Abbatiff^ 11 igütur queaiadmo 
dum Abbatessf:iS6. 
Abbatum eje clip eadem requi-
rk,qusG enef alis, ¿cpiíñnito 
rurn.f.212. 
Abíoluerc poíunt Pra-lati eum 
qui vouit ingred i aliara reli-
gión c , & a d n oft r 4 a d m i t te re» 
f.a^.p.2 .n.n.Óc f.^  2.p. 2.11 6. 
A 0 í ol u c re c t ia m p o ñk n L1 n g r e' 
dientesreligionem a auacun-
que c^coinmunicatioíic.£ 52* 
p.2.n.8, 
& 1 A b: 
Epjícopopoiíunt; Moíia-cbjcx 
poíiti aSuperioribus. f.]Z,p,z, 
f,47.p. ?..n.i8.Óc Í.H/.^ C 
Abíoiuerc eti^ m poíTuntafen-
tenti fu ípcrifi onis, & inteídi-
CIÍ5& ¿ili|sccníuri?,ibidcm. 
Abfoiusre patj&nt PrslsíiMo 
pachos ab oainibug feníennijs, 
ríS.n.i. 
^híoluere pcccft Pi-^látusprefi 
tcri Yolentem a quibuícuriqj 
ci iaiinibus?f.70.p.2.6; f.^. 
Abrolutio Pr^IatiifKurrentis ex 
comum^ dioncm ytlirrcguia 
r it ate m/, 68.0.5. 
- AbíVlulioplcmaiiain mortisar-
ticulo.f.i 1 .n.2. & f'$2f*z* 
A b fo 1 ü t i o p 1 s n 31 u i e m e I i n v i t a 
í .kxp^.n.i . & £ 12 >.p.2 n.5. 
^bíoluciogciicí^íi^ cum pote-
íVite eligen J i coíiFeflbrc cocisji 
Abí-iutio prima dic luns Qua-
' dr^gelln^ t i7.- .^í . 177, 
Arcep.ca' e Co^rcgatio no 
ílradoaationc?^ ipg^a qu.as-
A^laíiJper ref^rmaiiDns Mon;? 
Acrisr<iM *. icxuaíis tes ua0d 1 s, 
^OipíoíuntApoítyliCrt auton 
lateconfir^.it.,i,f 10.o, 2. n. f 
ftáhonmp hdfhum,Ycreuere| 
tur Congregationem.f ^.n. j , 
AJíPiniílratio locorum Cogrc^ 
gationls prphibecur quibufl^ 
betpsríon.is,f.i2Pp.2 0,3. 
S.iEmiíiani de Cuculla priuilc-
S , ^ m i lian i Monañ^rlu m fufei 
puur íiáb pióte ¿iione Apotlo*. 
Jica.Í2|S n.i. 
^.^Eíijiíiani püírefsiones cu fwii 
iunbus; $ ¿celf lijs íiunKraa-
íurjib.idcm n.2. 
S.iE.rjiíianipriüilegiapotifícia, 
ó¿ regalía c 6ñ 1 m É u r/. 2] 9»n. 14 ? 
S,JE'rnlun¡ tVIonatlenum nul^ 
Jos per 1 urbe Muc boaa eiusaa» 
fcratjjbidem.D.ií. 
Alieñare & véderebona immo 
biUapofTuncPf^Uui^í con^e-
Alure pcrtdtile infirmarijs^ 
als)s locis honellis conceduor, 
£ í 2Tp 2.r,.2. 
Akarc porc3?:i.íeet!am concedi-
tur iv1onachisiííní;r¿-tibus..f.23-:-? 
Anibitiaíoruaj poens.í.2<S.p 2, 
An ' celsiQííisMactiBj 
Ai'Qitv41 eíl hVlo nachas traachs 
PR I V I L E G I O R V M . . 
rclitcnrum Apoñolicaruaijni 
íi cxprcfle, dc.f 36^,4. 
Apoílata cft etiam nifi rcdicrit 
infra fex áicsS 108,11.3» 
Apoñata eü ctiam nifl intra te-
Í^uspr f^ixutn in littcrisApoílo icistraBÍicriudaliam religio 
Apoílatarü bonaadquifítaper-
íinet ad Monafícria vnde exie 
Font,£io8.n.4. 
AppeUarc nulks potcíl ad üede 
Apoñolica ab ílatutisCapituli 




Aríliorisvit^occaGonc no pbf 
fu n t M onacbi Co ngr egario ri is 




AíTumtioCógrcgationíS íubjp- ; 
tcétionc Apaítoíicae£i 6.11.3, 
AíTenfüs duaru parciú copentus 
requirkur, vi quis admitutur 
adprGÍeísiünem,f.io.u.8V 
• . B , / ; ; / 
Apürñriaíc^fcntcs erigí pof 
ÍC(5tÍ5,f.22S. 
Befícdicücne non indígciit Ab 
bates, £ 35. p. 2 . im 2 ,d f.^  8.0. 
2oAf.i36.p.2.n.i i . 
Bcrcdiccre poílufit paramcrita 
Eccleijaílicajibíd^n'í A 1^52. 
B^ücíicia Eccltfíaílica ncqucut 
Mouachi impctiarc extra C 6 -
grfgationem abfquc licetiaSu 
pcnorisjf 26.p.2.n.,i5. 
BcncficijsFipn deíeruiant Mona 
chic^tra Monaücria.f. 183.^ 4 
Beneficia íntra Momücrh f M 
elcricos fccularcs aniGuibikf 
defcruiantur.f. 18 ].p.2.n. 15. 
Benefici©rBHí pr^fentatio quo-
modo facienda tam curato-
rum,quam cium priui-8 
legiovltimo^.p. 
Beneficia iurispatronatus eccíe-
íiaílíci ¡ion poflurst vninícmi;, 
' naríjs, 6c vjhodcs fade irrita 
fu n r,p ti u i i egio v 11 i m o. n.io. 
Beneficia Congregacicnis nulk-
tenut iajpetrentur.f.215, 
Bona mbbilia & immobija quo» 
inodcctinque f bidebita petc-^  
rcpotcíl Cógregatio.f.io.n.12, 
&f.í57,p.2.n.i7 ^£220, . 
B o n a o m n ia f p 1 nt ua lia & te nr r o 
ralia prcfentivi & futura fíxma 
. de rata Con; rtgatroni ieiua» 
fui^fi 8.ÍÍ-I3, 
Éóna qna-cü^uc per Monacnos 
fijgnbú^idquiíka pestinéc ad 
f.ioS.n.4. 
B^na ckricorum tranfeuntiam 
njoíkam ídigioaem mmus 
• znusaccipcrs^ i rcíincre.f.uj, 
Bcn¿}q0% Monachi & Conucr •' 
i i quocüqjuir.eu'i í^cu'o hab.e, 
re pp: erát.a Monaíbriopoísuc 
p e ti.recip i.d: xeúncúS.zic* 
Bulla conísruatoria Aicxajidri 
'CiJ ; : - ^ , • .;'.i f..':. á' 
f ^ / A K T A Í E totumof^ 
\ j cium grauc c£l feruami-
Cape libias perpeiuaipelíu mui 
accipere,ácrc.unere fiiicprfdi^ 
élo onerc .f ps»^'12 
jCape]lá.m eri^se nullus potcñ 
jjifra fínes parocci^ e abí.quc lí-
Capiruli ggneráliB annui sísigna 
ti o . n, 2 .p ro C aísi n e n í. ' 
Capkuli generalis íUuitaso-n o-
Elúant ad peccaiura íúí] exco 
te¿ityí£i5-p'2.n,Tf 
Capituium gencralc cekbrctur 
íjrigulis trftoijs inMonaftciíQ 
E X 
Capiculú generóle p^c í l írc,uoc« 
re (Se alterare iicentias comedí 
di carne?, & exeundi ex Mona* 
íierio.f . i^.ínj. ' \ 
Gíjpkul 11 genérale nequk reirá» 
¿rarc^u^nflirnta funt-M adíi 
ti á dU0d::CUu.f.iS2 nú*11.6c £ 
i.i<í'.n.6. % 
Caputíc fius C^ngregationis cñ 
Moiíaíknuui Válliíoltc .^127, 
Canonicam pGrtiopcri^& fum* 
lianoniep^tyr íoiüÉtc Cogre 
gjitio.f.38. 
Carniaüi cernerlo cópcedkur • 
Cogregatieni quaaduj^ quo^ 
l ics^^^i /a^p^.n j . •  •'-
Gamium - cemeñto conceditut 
Carolusqulnfus Impcrator vni* 
jgoñgTtgatioflis autor» f. }8i • 
nií Í w . f .2 , 
Ca u {Be c i u Í i c ?5 v d c ri Í nal ctrsá-
püfíumagiun m lccis Cógre-
múonh abíqj cius f ül^nute. 
í í^p.2.n-í) , 
^auíTse Monachorum deciéáur 
fo ^4.'p.2a;nu.2. 
Apoílchca comifla peteft ab . 
UlíS £e^iui>íbí(|üe poí^mobe M 
dic* 
p a i v i L E 
•dkntiíe-f/.). 




poteíi cflsíeire Mofiackos d« 
vap MonaReno ad ajiud/.n^. 
CeliaspoíTamusbabcre iq dor-
niicorio,€72.6c£io2 n.i. 
Celebrare poííunt fyiDíiachi ici-
ncracesghcc dism víquead 
nonam/.^ 7.0.1 y.de £32.0.4. 




áéS.F.N. Bcned. abíque y l b 
ícrupulo-f-idS, 
Coejucenj coriftruendi facultas 
diturfiobiíj/.í/. 
Coens tempt ribuspoteí^ mini-
ilrar i vnum p uí m^npurn fjgfi • 
,p.2.n.j, 
Coenare poíílifnus dic N^tJis 
üoTiin'jquocuq- die ocurrat, 
6c duobus dicbusíeq^entibu^ 
ibjckin n f. ' ' . ' [ / • 
Ccen*} e gpffumusotn riibus fe-
fií s I o] a: pi b ü fcriaíe xta ¿9 
^en i^ijit^bide.u).. 
6 f O R V M. 
tori^,£io3,p.2.n.i y, 
Cc.ííaíioms á diuini? tépqrftp^f-
fumus admitiere fe^ : pciÍQUas, 
. facramen.t§ m n \ { j i í m & ícp.§ 
íire£.^i|. 
Cf ííaqonjs A ppft oIic| au|or|a-
pe i rpppíjt^ te mpprc,quíe ppf 
futnus,£ig} .^c'f.j^. ' 
Cc'Tátionis ?.q^acun]q^e autori' 
cate imppljtf p^empore 9 
' poíjumn^ibi^%(Sí f 2,^. 
C h r i f i n ^ cpniepratjünef alta? 
fium écbffdicafurn, ordi-
|^|i^ng| fiant ab Bpiícqp» 
dioccelano,£^3?.p . 
Chrífliani noui nen poíTunt ad-
irí i 11 i f d p r o f c íi. i o i) c m, £. j 7 j , 
Clauíura; votum difrenfatur jC 
74.& £95f >2-P ^ius neceíg 
. , .tas/ru8.p..2.n...5* 
Clauíurs yoti dilpenfúticívcom-
miuituí arbiiiio SupcÍKH is,f8 
jj 173.0.2. 
Ciíiertie ntlurn príuilegja exfen-
dúñVur ad noíbamCer.gr?;g4 





fubtc£li exlrnurttur a contri-
butionecumciericis Lesione-
0bus,f.2i9. 
Clericuin eqiüfcunque Eccíefiij 
Monafterij fandiFaeundi nul 
J us Epifeopiís poteít excüm-
• nHmicare,&G.niíi dcípeciali 
mandato Scdis ApoíloHca^E 
2>3.n.3.(5cp.2.n.í. 
Cíe ricos poífuinus fecipere ad 
conuc ríio nc m / . 2 jS. n, 4, 
Ciiiniaceniis ordo extinguitur 
in Prioracu fandi Vmccntij 
Sdaianticeníi^f. 148.^.2.0.1. 
6c iaMbíiaíbrio Naiecen^i f. 
• 25f.p 2.a', x. 
Caiiegiuíri fandt Vincentij Sal 
miaúceíifis erigitar, £149 . 
CoUegxfaníli Vincentij efigu» 
tur ab Abb'ue &ÚéB B^nédi-
¿í i 6¿ Ditfinitorrbusiaópitu 
lo'sibideíír.p.2-n,^. 
CoWcgx pfzáiái ínbiedi ícint 
Abbati íindii Bened. ibideiií 
Colkgium fanáif Vinccn tijgatr 
d c s om n ib u s p r 1 uilegi j s ñ u dio 
rum gcncraliuiív/ .f49.p. 2, 
n.8. 
Coltcgio ían<fti Vincentij con-
ceísitiuiius Sccüdus fammam 
D E X 
quingentofümdücatorüm, í. 
Jl2.p.2. 
Comcdere extra refedorium 
polTunt Saperiorcs in qntbuí-
dam caíibas,f.io2.p.2Nn ^. 
Commcnda iocorucnCongrc-
gitionis prohibetur quibuf-
libet pcrfoniSjf.12 .p. i,n»5 »<3c 
f.214. 
Committitur Scdis ApoHoíicag 
Lcgatis.vt leca GongrcgKío 
nis eximac ab p;ncrrbus,& rub* 
fíctijSj&c.f.i/.n.S, 
Cbnfirmatio priuilegrorutir, Í5C 
im?nunitatam Catsinén. pet 
Eugcaiucn (^artum^f. 27»f« 
'2:n.20é 
Caníi^m tioampIirsimaeóTuil-
de m p e Í A k xa dr a m S sx cum, 
f.59.p\.2.n.f. 
Coníirmatio etiam smpVíCámi 
per Lcon e m 02CÍ m u rn/. 6 ti 
Confirmatio ampliísima ite— 
rum per Eugenium Qu3irtum3 
f.87. 
Confirfnatroj & ampliadoprl* 
uilegij Martmi Quinti circa 
con üeríos,f.io5> >p.2.nj. 
Confirmado induígcntiarum » 
& priuiíegiorum per Nico* 
laumFrancum,f.i2 2. 
Coní^ni^dopviuilegioruni pes 
£ R I V 1 1 E G I O R V M . 
dcxs* 
Concordare pofluotPf«latícu 
quibufcunqqe íuper tributis, 
¿c coBtribuíionibus , f. 11 f*. 
I^^ent iu Octauum, f. i z ^ 
Gonfirmatío príuitcgiorum per 
Pauium Temum/.i/i .n.i . 
G(ínñrmatiocon(btutioiiumf4 
^arum Madrid, f. 192.n.l 4. 
Confirmado ampliísima om-
nium priuilcgiorum prr Pium 
Q^intuoijibidcm n if. 
ConíirmadopriuilegioruarMo 
naíisri| fandi F^cunáJ)f.222., 
p,2,n.7. 
C orí nxm atio pri míegioru m P6 
tiftcaliumj& Regaíiumjf.259» 
Conármatio ampliísima pcrkU-
íegiorum totius Goñgregatio 
nisper Clementem Otiaviüin, 
f.2.|2on.I.(Scf.243.p.2., 
Confeísione^ fecularium pof^ 
funt a.iulire Monachi cXPOÍJ-
ÍJÚaSuperiodbuSjf.32 p.s.n. 
%Í*M f.47. p.2»rí. 18.^cf.7i .p. 
Corifcfsionale pro Monachis 
Congregatioms. £ 12 j . p . 2. 
Coníi: ñores ÚAgtxe non pof-
íunt Monachi ábíque iiecn-
<tía Siüpe rioris/. 17 d-.n. 1. 
'GonfefsióBt^ fícularium non 
poííunt audire Monachi abf--
que Siecnda Supcrions, ibi-
p.2. 
Concordia inita anno. 1 ¿ fy l 
cicca cledionexn Grcncraús, f. 
i^o.n.4. 
Concordia ínter Monaílcriuni 
íandi Beneoicd^c Congrega-
donem nequit reícindcrc Gaw 
pituíumgencTísis/. 192.n.i^ 
Concordia feruanda in eiedia-
ne Abbads Monds Serrad, f, 
203.p.2.n.4. 
Goñgregatio Vailifoletana g P 
bernetur iuxta tnoicjt) Caísín» 
f.2»n,i.^ f.i65.p.2. 
Congregatio V;alliíolcta:na g¿« 
det priuiIegijs.Caídn, í.2.11, 2* 
&f . i 67 . 
G Dngregatio noüra poteíl ac-
ceptare donationes., <3c kgata 
qusecunque, f/.n.a* 
Goñgregatio gubernetur iuxta 
Regulam,^ conftitudo nes, 
ioap.2,n^n, 
Goñgregatio cxínlitur a quibuf 
uis ceníibus,redditibus» íolü-
tionibus/<5cc.f,i7.p.2.n.iD;.^ 
f 16 aíf"45f 2.IV.6. 
Co n gre aat 10 ex i mit u r \ {G 1 w tFo 
ne decim^rum, pi jroitiarum, 
b 2 <&c» 
Í N D 
&c.de bonisjqu^colitjaut co• 
lifacitjf.i/. p.2 .n. u . & £2 
Congregatio poteflpetcrc ha;-
rcditatcs, óc legata quomodo-
mnqt ríbidebica/.i 5.il.i2,^C 
Congregatio aflumitur íubpra 
teétióriC ApoíloJicaj f 15,0,5» 
C 24. pí 2.114. & £45 .p.2. 
Ce&gtegatio in caüfsisíuisciuí-
libus 5c crknmalibus; pcteíl 
•vti tefíimoni© Monactorufla». 
& coucr for üin, £47,^,2,11.1 
Qongregatta malar dicitur,vbi 
fuerint plufquaduodecini Mo 
iiachiJ£iQ2.Ra% 
Cogregatioii^ caput ef| ñ bbas-
S3&ncd.^ C€Íiisf ConuentuSif. 
12 7.n.i.&£ 135.11.1* 
Cpjtgregñtio non gauáct pro-
pxi^priiüjft|jis,ri!fi íei.uatis a-
bedientia,^ íybife^ione ^lo-
^afleri^ ValjiíoIcEaBO^ v oto 
2:n.5« 
- i ^ • . _ 
Q90 grc-gat 10 nc al iquid i m m u ta' 
lecuca ekdionem Gencralis 
/ É f e ^ C l ^ * Qtoeftte Q ¿ta-
E X 
uo, ciedlo rcdít adCofiuen* 
tum Valhíoletanum in folidu, 
£ 2 0 4 ^ 7 . 
Con fe rúa to r ias li iteras n o n pof. 
funt cópc lii Ndon achí v el Prag 
. laUjVtadmittáE, £í9.p,2 .^17; 
C © n í e r u ato re s n o W p efítí nt el 
fe quíecuq^pcFÍenae in dignita 
te ÉccÍeíiaíticaGonñitiaí^,f.54* 
Conferuatorcs nóílri tcnentur 
cíTe pr^di^i púRquarFuerinc 
requifiti per heteras Eugenij^ 
f J4.p..2-.n.2.&£ 5 T-pif2 nvi. -
Coíí leruatoria Eugenij Q^rtí» 
Coníeraatotia Aíexandri Sexti 
/Cl^S'.p^. • 
Coníuttitioncs Madiiti fa&as 
nequit retradaie Gapituluni 
generakj £iS2.n.Li..& í.iM,-
fí.6.&£is>inJ3. 
Copuentus poflunt védtrc,aR« 
nareiíScc.£4o.&£$o.& £53.&: 
ÍM. ¡ñ 
Coí>uentu Vaílifoíetano aljqciid 
im m u tante circa ele&ío ne m 
<ieneralis a Clemente Octa-
450 ordinatá m, elcélie redit ad 
Congregationciii in fuhdum» 
£ 2 0 4 ^ . 7 . 
C4ucrfi puflum admittiad pro. 
P R I V 1 L É G 1 0 R V M . 
fcfsioncm votcrrü gbcdietiíB, Abü te í i s Epi í t^^fúm, f*3.p. 
1 pauperratjs^Cfinitatis.f./S. 
Conucrfusnuiluspotefltraníjrc 
ad aliam rcJigioBe pr^xer Car-
Coquina:- ofÉcium peedldsf ré 
darifÍ€t«IaEÍi£ i n.2i 
Creatia fíoüenv Diffinítof 
€aísin.f^ na^ 
| I C I M AS vcl primitií^ 
non íoluu Congrega no 
de bGnis,qt;ai eoJit^aiic co^faí 
DccimarírdaflnbttíioncSjScpaii 
titionesdcbent fíeri voca£Ís,íSc 
auditisMonae hiSjf. 165>>p. 2:n..i.. 
Dccitttssad nos fpedátcs mé^ fa 
hukmq;tajai?.d CÍ g nías reci--
me repojliím u ÍÍJI 23 o.p.2.11. n* 
De 4omtrombus. íegáiirac-! 
ceptandiSjt^p.2^ 
X)elidir¥el c>;ct£»f raticn e a ne 
irun c potelí i n f e rr ai iveru j á u». 
ftu cxccw^unicíitio m hla--
j)aítcrw,wl ptilüf;aí íbi d^gé-
tcSjmfi de Ipcml i ct n- n ihio 
ncScdisApoí-QJic^f.id.nii^ 
Deput. tio iwdictniT o^moulh-
XaicnuneníiSs^m^ieiilIs & 
2.'Si íequent. 
Diífinitoi y ii) crestlOjf^.n.2. 
Difánicopucn $Qí¿ík&$$Ám 
ííitátionc8r& ordinareces 
fpiritüalibus, á. um^otdiU^ 
B'iíñmtmésfúffmtútáímréráí 
mmmoÉñÚQ m, Mm Regular 
Diffiriitoribuso maáí parees te-
ncntufyibidcm n . j . mp 
Difjfinitoies peíki PC é\íp&nt0 
«de Mon afi eri jS;& i ocis.& bs» 
! nís Congregstienis, ibiáii.ídjf;. 
DiffinitoregpoílÜÉt cligéb Mo* 
nachos in AbbauSj& Pri®resJ? 
f.o.pva.n^ 
Difíí nit^PCSf ofltmíam ousre1^ 
Jcdosabíquecaufi-x cogniao 
.nejibidem» 
PiftinkiD.rss- qtjaíwor ¡c]igf.nií| 
q u r c u m A bba t e S. B e n ed. n t* §0 
x ia d t niantjf. 135 .p. 2^  n • 5. 
Difíinirapereos- rata U n t ó fir-í 
ir s f i jivaiorpar? Capii&u íi i 
ten. Hcntxa- difíiniédavbid-»;-
í>i{-í:niteres n c pc 11 ynt t fie pro 
£ u ráio r • S :Bt ó cd .8c íociosgc-
¡ríécabsjCi^n.ia. 
paífm ifovts lív Cap i tu 1 m babenc 
¿nfLiK pqtcílattn: ¡p í^irkua 
b | Ubuv 
Í M D E i K 
n J r • • UIÍJ'-JÍ •. .A. • 
Diffi mtof y mm eligat u r fcmp ce 
cx MíJjEscfeisprofcfsisin Mo-
Biífiniiorcsín Capituló carctvio 
to paísiuo íecus cíl infratrien 
•tmm bacante per oWituxn ofH 
Diícsdentem Manaí&ufn ab% 
• cgm» ¿s« nibu úms mmlln&i* 
<ieatrctínjgreif.i5H.ü.5» 
©ifcordia iruer Congregatio» 
a«tii, <Sc Moaaftcrium VaiUfo 
Jemumciica elc£lioncm Gs 
Í « ¿ r a l i s i 8 f . n . ? . ^ £ 
Difpcnfare poífunt Pislati in 
quibuluis votis excepto reli-
Piípenrare edam píGÍTunt in qui 
i buspotell or.dinanusX.|^ñ.ír» 
f.46.n. 1 o. 
Diípss&re eciara poííunt cum 
Í {vi ^ ñachis oceupam ve i nodo 
, ¿^tgnoB tamen ad ía^resordi-
nesprom áüsi in re citatioas of 
-|ici| maioris/.^.p-a.n./.' 
Düpenfare etbrn poOaat cum 
profiteri voienti íuper quacú-
.<|'j;e irrcgülauutejí/o.p. 
Düpe EÍarc ecía tn p offa nt<: u m il 
legkimisadofticu Congrega* 
lionisnon perpetuaos. 
Difpcnrarc ctiá poQuntcumMo 
ñachis in irrcgularicatibusetií 
Pap^reícrtiattSjCí 1 i'.p.2. 
DilpeniarcpoíTuat M onaclii ex 
ppíitiin ómnibus cafibus ordí 
d ario reíeruatsSjf 3 2. p,2 .n.9. 
&f.47.p.2.n.i8.(3cf^2,acfs 
ijo.p.2.n.2. 
DÜpf «íatio in yfrto dauíurxjf. 
• 74^ • • - , . ; I 
Djípéíati in irregularkatibus pof 
.füntpmmoueri ad dignitates» 
^officia£95.p.2,n.5. 
Difpcníatío impeílimenti iíñ< 
nitatis ex fornicatione cu co-
íanguineisniarju vel yxorÍB,ív 
i)i.n.4, 
Donati emittyní vottim folcm 
nejf.i94«n.i. 
Donati gau de nt ómnibus priui 
legijSjquibüS Mon^chi/. 15)4, 
p.2 n.5. . ; 
Do n A ti q u o m o Jo faC i a nt p r o-
ft'í:vioneiT!,f.i 9^ ,11,4. 
DonationeSj & legata petcl1<ac 
captare noilra Con gregatíOj^ 
Dormiuonis teporapoteít mu-
tare Pfa:Íatus/.72.& f.íoj.p.i. 
n.t4-
Dormir? pcfltm t MomchUúvsk 
íoh íkmineíi & ícapülari» £ 
loi.n.?. 
pormire'peíFumvs p©ñ vigiíiaj 
xCliu otc m pQrej&c u m lie t a-
t ú , ibrd'em ^ p.a á .7. 
Dubiaemeígentia ex noAriípri 
uiUgijs in fauoiefn ^ofítum 
íy n t mte rp 1 K tan da^ f. 5 .^ p. 2. 
ñ.2* 
puodecim Monachi nominani 
tur.qyicum Gcncralifíatuanrj 
P R I V I L E G I Ó R V M 
1|SÍ Écclcfijs vnitisIVÍenajffe-
J rijsVkaiijynoiv aísigtíaiUt^ 
ps-í cóncuríum Jed nominan-
r a-Süpctibril3üs,Óc appro-
bsnmr afe Epifcopis,pnuilcgío 
Eccltfían) nulíus potefi' a:difica 
re itffraparrochiisad Monalte 
riu mi fon d i Fácunüip ertmeii-
tCÍ,f.222 n.^ 
Eccle íis iu qisibuyerígutui* fon 
tesbaptfímalt s non propterca 
iubijciuntu'f 0/dmai fe jfeil* 
Mónaebi conferitire abíque l i 
ccfitia SuperioriSji 2^p . a. a, 
Ele^iicnes, confírmationes 
fiantiuxtaeonfíkuta ln Cspitu 
lo gcnéfaliJ£j43.pv2.n7^ 
Ék éticRé J AbbatiíUr om á thét 
&a\ queasadmedum Abbatü? 
t ú 6. ' = 
Elegió Gcíicralrs per ©bitum3 
ve!, aliss vacantis quemodo 
Epiícopus aduccatus a IVIona^ 
ebrepoteft conferre il]iscrdi« 
[ yíwgabfquc liecntia diéecefani3 
Ipiícopis Ouettnfi <5c Stg©«icri 
ñ comfnittiEur fandario Mona 
ileBj ían^i Bcncdidi VaJiible 
E^iicopi AbuIenCss ^ Zamo-
* f f n fi s,& A bba sí a n éuFac u n dí 
funt iudices deputati pro re-
no catio n e Mon ach o r u m t ran^ 
icuiium ací aliam rcli^icncm,. 
Eredio vnim Congregatioms 
lucharifiiam polunt miniñra-
re Mbñachi cxppfítí á'Sopc-
íiofibus, f. -f 7.p.2.n. 18. & fi 
Eagsnij Qw,rú mcnsin priuilc-
gjjsnoíhiscxplícacuj: 4b A k -
^andraSexco,f^p i|,.4.& 5. 
Examínantesconícjentian') ÍJÍI. 
Éxícurio littcrarü Apoñ.olicfi-
ab iihs remiiti íuig f | f | | n|í>be 
J, x ^  m 0$ unipai bnis pospa in ae 
1 in tkuiuin ,vc{ comníinaam^ 
vel peníiqnicn^f-i¿.p 3,n.4.. 
pjrcommufíic^Dtur actfncance^ 
r e fo rmado í i^m, CQrredtioné, 
vel viíl£.uioneOT,ÍQCoruai, & 
perfonarum CongregariQ^is 
f. 16.p.2.n.^& f.24.p.,2 .n.4.,. 
IxcówynícaníurpP^ew^e^Cííri 
gregatíanern ia aus l^cis 
|Vli0a , Vpl Qr¿j.rif§ cekhrcii • 
' nis ConUoCüGtUí'Jynodí coga 
re depute^tur, U .n?: t?. 
•«3 ' - * : 
D E X 
Excommunicaritiír perturban^ 
tes.auc siainentes bonaCon» 
gregatiq]ii5.£i8.a i3.ócf.25'P« 
|xc sron^yBicantur abnrahctcs¿ 
ye] jcyflginef perfoii^Con* 
gregation s^ |ibíc|ne crys icpfca 
fcxep m, ^ u^i^an íy r | pp c di ctej 
, JCMS .qui yp},tm? in^redi rebgio 
nem,í 2í5.n.io, 
E^MípuiíicIfwr MoHachiioj; 
pgtfan^s,f el acccptances be-
m ñ ú * £íJ?Íe|jal]ica exci*a.Oa 
^reg tionem abfquc Jiccncia 
^upeiiorisjf.2 (?.p.2.n. 13. 
Excommunicantur mulleres in 
greüienteg, ÓC cas recipiences 
mera íepta Monaftefi|lf.33.n. 
. 10. & j | | 6 n ^ & f. 123. 
ExcomiiiíinicartLur ipfo;.fa¿lb 
jtFanLun u-s ad a Ha nreligio -
.nempr^ici; Caaulum , & eos 
reciaisntcs nuí anfraie^dic?, 
L^c.f.107 p.2 n.2. 
I^g^av^nicantu^p.rií'auir^.n-
num pgimnccm,auccius ;jcic 
V> . .' •' a««!| 
P R I V 1 L E 6 I 0 R V M . 
¿fe 11.5 
£xcornmunicamur perturban-
tes iura,& i tn mun itatcs Mon a 
ftcriorum.f.2 32.n.^ 
Ex c o m u n icatioo e m non in cu 
¿?c£25.a.6.óC7^ 
Iximicurciíam á qáibufuís cctt 
ílbus^Gdditíbus lolutioni-
bus taiionc vifitationis, 6cc. f. 
J7.p.2.n.io. 
runiMonachiproptcr partici :ExtcniiopriuiIegiorúm Cafcin, 
pationc hifij&c.f^j.p.2.044. s^ Congrcgauonc Vallifoiet. 
Excmcio perpetuajócampiifs!-
ma C5grcgatíonísGaísin.f.i), 
p. 2* n.,ií^ íeqiisnubus. 
EXímtio br»norum ípitituajíu, 
6c tcmporalium,ibidcii3, <5í f, 
53. 
Excmna psrr0n.3r.qm Congre-
: gM0 nis a jefq rm atio ne3CQr ce -
ctv ^nc, virjtatieiíe^i&c,quwií' 
cunque,ibidciii« 
Excmtió abinterdido, <Sc cxco 
municáTÍGne mil de ípeciali 
commiísionsSedis Apoíiojícg 
-';fáacnt¿ mcotíonc-hv^cif, i d . 
,• n.2. .^-^  ¡Éiit^rj • isdJ'Kr" 
. EumicurCogregatioiRegibus, 
Frincipibu.s&c, imp^rétibüs 
gabeüas.&c.f. 1 7 . 0 . £ 2 ? . 
Exi¿r.itur Congrega tío a pr^dt-
<5tis non áfeíikcfjtibus qnibuf-
'Cunqne iitcens ApoilojiCis no 
fiCJentibus nicniiunem , &c. 
ibidcn-:,n.7.<jc£24.n.i. 
£xiaiiw£ Con¿rcgauo á fubíí-
Exicntlopriuilegiorum ad Mo-
na ík na ereétSi 6¿ €íigcnda,f. 
87.11.2^ £ 12 2.&/.15 l*nr$.$C 
159. ExpiiCütio íignificationis indu-
mencorum Pomificalium pro 
. t J\ bbaubu s no flns f. 21 $^ n. 2¿ 
Excíntliaco m me n daiimi .& pe 
nomim íuper reddiaí3u&r4?3 
naileriuníjf-j I . 
F. 
f S. F A G V N D I Monata-
nj pnuileg^3£.214.6c ícqutn-
tibus. 
Ferdínádus <Sc Éíiíabctli Rege* 
Cai.koljcire£.3rmatioíiii>faut(í 
r¿s,£i35.<5: £ 181, n. i . & £i5>p* 
p.2. 
Fciiaalia non tenemur obferua 
re praíter g?ntralia iocalw, 
<SíC.£98.p.2,n.7. 
Fwüij lulenibus pcffumus cc¿¿ 
I N D E X 
n é s nifi Vcnerint in fextaferia» tioncfís orationu,&c. qtiíd eo?i 
£io2.p,2.n. í . 
Feüa,in qüibusnon obl^antibüs 
interdiao & ceíTationef ©íTu-
snus íolemnia celebrare, &c„ 
f.lÍJ2.p,2, 
Rdem catholicam coRcerncíis 
caufía Frsslatisnoñríseommif-
fa nonpoteü ab lilis rcmitti/ £ 
75'P.2. 
HiimonesMósaíknj S. BeBed; 
eoíicuitumin Gotribunonibus 
Congregationis, £ i 2, 
Eiliationiim prowfio rcfcruatuE 
AbbatibuSif.2.0 3 .p.2.n. 4> 
Frstrcíad íblam oíjcdkntía-eili i 
gaupoíluntíccipipro roiniílc^ 
pao ex£srnGí&c.£ 109» p. 2 . t ó • 
Ff-nircs bmúfeíodi quero h-ábitü-
d'-ferre poísint3ibidcm. n.z* 
íraíres hüiüfiíriodiqu^-obferua^ 
re debeántjóc ad qúampcrnarri 
obiigentúrjf.i ró.n.3. 
Ffatres'huiSífeóííi non cenentur 
ad HorasCanonicáSjfcd ad to-
ties Pater noíler SkAúéM*m¿ 
ih'idcm n.4» 
Fratres huiuímodi noif ^bffuiit • 
c o íu r a h e r c m a t r i m o n i ú , i bidé é 
Fratreshuuiufmcdi gaudent ortí 
pibus priuilegijsquibusMona^ 
chybideni. 
Fratribus admirsis ad paiticipa-
cefscrit Greger.XIlI.f. 15)$. 
Fugkiukircuntür ctiam tranleü-
l tesadaíiam Rcligíonem pr t^er 
Cartufiamjf.^oS.B,^ 
Ftígitiui príediéh f oClunr redner 
á Saperknbus.£ .isi.n. 2. • 





GA':BEtiLA$nulksm5p^: natíüpeí icsMonaíkxijá^ 
tíallcci» Momí&iwmis refor*. 
matio GonamittitQr Abbati S* -
Gaíkcia, Monafteria fübid.j Ü tur: 
Abbati S.Ben« didi Vaüáíafeif¿ 






¿latciicentiam: exeundi á M o -
íkrio prWíébu^ntetfíarij^ £ 
Ge-
Me deblanc donati..s écgtiid reci-
ipeaersiis iafra trienaiura j^up-
modo^Ii^eíidus/.iS.i .n.7,<3c£ 
{Qen e ralis q uo mbáo el igcdqs-m 
Capiculo üatuítur aBHo.il^o. 
^ i S f ,í3í|;éSc n.4.álicfer £i8^.p. 
2.n.8. . , 
G^r^alis q^omodocligaturíin-
ígiífis trjeiimjs ftatüku-f deüium.. 
a CI emente G¿bu q5f. 2 0 3,n .2.1 
cGeneralis deótio ofíkio p«r;.obi 
tumy.elálias vacancé quomor 
•;G ene r j l i rcíex uat; ab fo tóo nos 
,: <?bíer.ü2tóí umibrma m ¿EoFeí-
íipnis/. ia^.n,^. 
'Gíenerjlib9in Cspitülis q a i paC 
fint dficern i56coi' dinari/.t lo.n.j 
íGí'á.wl MagiOrerij quando Mo* 
. mckis con fe rendus, hyhn.ii , 
• Cjradivsc^nna^oiíferíituria ítü*: 
dioS.Facupcjicuminfignijs,^ 
Ji onotibus, q-üib us Saiifeasticg,-, 
f'224.p.2.ri.2, 
.ááia ngis r cígi ult u r;M (MiMé^t, 
quibus funcpropíiaíjE '{0}$$}. 
Grági^ poGunt deísruiri per pref 
-bycerqíad íiutum .amauibilcsj' 
pra i^ ías Corigregáíiénis;riu!Iüs 
poce 
H. 
HAbitantes,laici mtraícpta MoBafterij pofíunt audi 





Habitusfí^tru3ad folaai obedisa 
-•gia.m pbligacpr um qaaiisjflio^, 
H ^ d i c a i , iega£a,& fideieomif-
fa potell; peice-Congregatio, £ 
fíebí^orüm exgeacrefíiiiiusp-íí 
tcjl^dmittlad prcífeftipnenj^ 
:Horas Canónicas n©33ten^tV!rdi^ 
cc^eMonaclií iníacrWon cora 
fticuriif^p.njU. 
iHoípkari nemb potcñiin joéis 
Congrcgationis ablquceiugvo 
lüiitatc,£í^.p.2.n.¿. 
fHortos Monañeriorum fuitiue 
intrañtfis tá'txí viri quam mulic-
rts cx0.m mun icaatu abfb-
lucio rcíéruatur Pi'selatií,f.i23, 
? g 1 ( " • • ; ] . ; • h'J ( 
J íuünia regiílária potcü.allcuia reFrjslatü&£72. §cíic^pu 
2.n.i4. $ " 
c 2 l e ¥ 
I N 
kiunircíipecuriyioiiadius fin-
gulisferijs vniussniíi, vt gau-
dcat indulgcntu pknaiia in 
mortls aiticulojf.S^. p, 2. ri. 
. 6 ; £80.11.2, 
Iciuniuin isiundum pro volcn 
tibus cbtinct c in mortis ártica 
Joplenarism abíolutionempo 
tcít c cmutari in aliud opus me 
r k o m n i j í i u .p.i.ócf, 82.p». 
2?n.j. 
Ipanpi RegiCañelfejfe.concé 
ditur liecntia ad fundandum 
di áptandum Monaüerium S. 
Bsned. Valifolcti cum Ecclc-
í]a,clauílro 61 ccc"miteí:io,.f,6^ 
lo a nn a de Ac e u c daFaor B. Be 
ned.VaHf&lcti/.in. 
loáucsde S.VincéniioprQCÜfa-
tor S.Claudi; legión^ Os, f. ? n . 
íncarcerari ñamo poteílin lo-
CÍsCogregátibjjls abíque eius 
. yülancátcsf.ií^c.ion»^ . 
Indulgentis^pto Mpnacbís^iíi 
tamibüsfquinqut altaria & rCf 
ckaJ^i b.us£íaín^\}m Mífcrc'rc-
amyJ- 27^ «H, -3%^  • K • 
íttcvJgchtía in feí!o. Qcrporii 
Cíinílí,£8c,dc£ico.p,2.nvT, 
Jndulgén tía p ib > ce mitán ti bus 
jEufifaarifiiamjJíjtrmis deiatá,, 
Jilidcrm ; r ' ; q I 
^ílu mCorpor is ChnítUU4&; 
Indulgctia pknaruin meríis af 
ticu 1 o.£ 8 2 .p. 2 .n. i £ . n. 2, 
Indulgencia quadrageEmalcSj 
£l2I . , ,,. 
Indulgen ciaí pro viGtantibusal* 
..tana/.u.^n,!,, 
IndülgentisproviGtantibos a l 




InduígcBcise conceíTar Gongrc 
gationi per Gregoiium Dca* 
n)umtcidums£i9B.^ 
Indulgctiaplenaria fingulis mi-? 
fibusj £i9S.n.29 
Indulgentia picnaria in moicis 
aniculo.ibideiru 
lllegidmi peflunt ordinsri, & 
aífumiad ofíciaf-s^-P^. nu^, 
6c'£$$,n&. . f 
Impcu-auones quafCtmqiie no- • 
ítroi um Moíiafíeiioív m IMM 
ret ccaríSjf.do.rj. 5. & £214. 
I p e di me ñu ñ£E D k. ¿ Í i& C X £0 r~ 
me aIJ p,n c e u m con («ng-vincis-
re5!Íú,vtÍ Vxous cií¿ tníai io^ 
£151.0.^. 
Ii.fiín J Mcs¿a< ¡ií Jocq díuini r ^ 
ícij 'pr iFuri. ciiccrr ahet^f. c ra. 
P R I V I L E 
f écf.i i i.p.2. 
Infírnii,óc cccupaü obtincre 
ctiampoííunt induigentiasin 
fcílo Corporis Chfifíi¿ £10o¿ 
p.2.n.i, 
IrÉanijócimpeáiti confcquun 
tur eriam otrr.csalj¿s indulge 
tias dicen dQ oraüu;ncsa ó¿c. £ 
128. . 
Ingrcdietcs religión c m poííunt 
abíolui á quecunque -vinculo 
f xc c m m unicacion iSj f .$ ? .p. 2, 
n.8. > 
In( bedientes quifefubtraxcíít 
nen rccipianiur.f^^.n^. 
In Hg n ia Pó ti üca 1 ia c c c eíía om-
nibos AbbatibuSjvidc invhi? 
mopriüilfgjo, 
Imcrcicu genctáVi non ofeflap--
te p c íTi) n t \ i c n¿c h 1 d i Ü in ac£E 
cb ccit br<rc J 27 n.16.^ 
íU5, & í ,4j n .4 .& r2¿8.p.2v 
n.6» 
I n tf r di <R ir f m p o r e p c ílij rr u s s é 
rr.iu-trtTcrciu. res c-'. ir) nos 
nafícrijadauciendíj djuina cíe 
í<;i«5£ í .rg.p.i .n, ic.ÓC 
£329.p- 2.d.:,<x f z : h-ifZr 
rrsiucreícKt": ;íc;fi;:i jriej V'í-
ItcnVtdílúusadIÍ;iLt;?f ct-ia-
dtcii;.^t i 25.p.2»n.4, 
G I O R V M. 
laterdidi Apoílpiica authorita 
teimpofiti tempore qus pof-
íim Mc!riachiJf.i62 .& f.164. 
Intcrdidi alia quacunque au« 
thoricate iropoíiti tépore quas 
pofuntjibidem. 
1 d te rd ic uDtur ci u ita t es p c 1 tu r¿ 
bátesiura,^: immunitatcsMo 
náñci2oiunj.f.232.íi45. 
Initxáiüvm nuilus potefí pone 
re in Ecclcí)a§neílias.ni6 (ScCé 
f 222.p.2.n,6¿ 
f.240.p.2, 
Irregularitíitís dirperatione pr^ 
p ter mí n Ü'S v'wjcñu s^ ve 1 01 di 
nes indtbitaí fofccptqsv £^%. 1 
11.2* j ¿ j . ';, ; 
Irrcgulatitág ái^eníahir cllm• 
pic fitcriyiFsfinbuSj £70^.2» 
¿: cu ns p ro jíéí si s,f. ,9 5. p. 2. n .20-
Irrcgularitatif difpcníiitio..cum 
Ajn íl ris.fjc S.n.s. 
lüc^u'iííCv-sris- Paf s referuat ,^, 
k ]iiiet:,QU^incurrit'H- pr^p ter 
huí-rii'i luü ji.tbrorum trun 
$0. :ür.í- vcl í-nernrícnvfapgui-
r.i.r cv ¡ , , ; 
Irre.| ujaTifitis p^erter in^f í lo 
i •'• -r c.iv;.-lu 1:a? viplcfvtartmifl ; 
. 1 i » 4/ ^ 
kritum e{lc}uiíqaida|ltüf con^: 
era Coagregaciürie m , ni0 de 
fpcciali commifsione Sedii 
Apoflolic¿e,f,i6 n.2. 
Irrita^funt fenteDtia* latíe ^-qui-
bufcuAque contra bcnefaáo* 
res.CongíegationiSif. ig&f&i 
'«1.12. 
íüdices deputati aluiioSecudo 
pro esecutione pr juiIcg.CaÍ5Ís 
£4.&fequen, ; 
Indices exccutores^atuííCk^ 
mencV 111. circa ekdionem 
Gencr?.lis)f.2o5.p.2. 
lullicescoícruacores pro ^udio 
S.Faclin'dijfi^. 
Iüdices cxecLitorcs Monafterio 
Naiereníi conceísi. foi. 23 2> 
11.2. 
lud^eorum ex genere nullus po-
teft admktj ad^profcfsíonem, 
^Cc.f.i77*p.2; 
lurare de calumnia non teñen • 
curMonaGhi,fJ9.p.2.n. ^ . & 
f.47.n,i$. 
Iiíramentum folempe prsftari 
debkum a CongregatiGne , & 
Gonuentu YaiBíoieuno ini* 
tio cuiuícunque Gap»genera' 
lurarenoiíensyoco $c fuífragio 
p e r pet LIO caretabide m. 
luris ílrcpiui no indigent cauíT^ 
teít alie uia re PrsUtus, f. 
\ f z . & £103^.2 «n.i^. 
Caici habiíante&lntraíepta Ma-
n aíkrij p:offú'nt au áiré Miflaa 
tempore intcrdi¿li,f.27 ,n,i^<. 
6cf.32,n.|.&fl45.ns4. 
Laicos liberps^& fqiütpspoflfu -
musreciperc ad cohucrGonci 
£238^.4. 
lecliqnes poteft alleuiarefr^ 
iatusf 72?&f.io3 .p.2.ná4. 
Le^ataqu^cuHquepoí;eftacce^ 
|)tare noíbra Con¿r(ígaáo5f.7» 
Lcgata Monaü^rijs noílnslibe? 
ra iktítpmmáófilíL 
Legaba pro perpetuis Capella* 
nijsfínepr^dicto operepoírii 
mus accipere §:ret!n?rc,6cc9 
£f0.ndif§c f,íii.Ócpi2j.p;2, 
ni 4.' 
LeñpréSjCt ñudíntcs in ñudi^ 
S.FacundifáciuiKÍruduscu-
íufcunque benefici) cumcu^ 
p R i y i L E 
Lifecrtas Mónafíenbrüácloco-
rum Gongrcgi-tionis á quácú 
que impofuionc ed^m peí lite 
tasApoílolicasBÓíaciitcs isé 
tiqncnij&Cjf. i f*n. 9t 
LicetiaGapituli generalís fyfficit 
Liecúamexeundi a Klonafíerijs 
;-p©Teñ daré GeneraiiSjf.i2^.n.8 
Bignafcindens in monbus Mo 
siafídíij qija ioena afáciatürjE 
Jíi immñpoñolíCé nó derogat 
, fám de úh&hcuút miúonkm, 
:X6<i*aifigfmtí« pro Gapitiílo ge 
nerah n©n mütaturñbíqjcauf^ 
ía.}& aíTenfUjdcc.f^.p. 2. p. 7; 
] t / f ^ G I S T E R I I grádus 
jferen^ü^f: 15» 1 nütñ. n : 
Matura áthhtratio, & a(TenfíiS 
¿ u a t u m p a r t i itm e o rm c n t u $ re 
qóiíitur , vulicjuisaisrktátur 
ad prfefcísioincin/.io.n J . 
G í O R V M . 
míen pereft ad profefsionsmí 
Maícdiáio seterna aducrfüs ím* 
ponentes gabellas, &c. locis 
Gcngr€gationis>f.i7.n.7. 
JM¿íratatitalia diuina officianon 
pcíTurit celebran in locis Coa 
grcgationisabfqjciüs volunta-^ 
te,f,i6.p.2.lí.6. 
MiíTani poífunt dicere Monacíii 
in itinerc ante ¿km & víqj ad 
Is íonam^i; , ! ! . ! 5A£32¿ n. 4* 
Mi0arn aliam poteíl inteiifio di* 
ccre qui edebrac üKcmúum3 
S^Grcgorij, fj^g.p.a.n.o» 
Mifííe tres educyiít animaiii M o ' 
. jní3cbi#e]fr¿tnsnoltri e purga» 
ttric.£198.^.3^ 
M1 ííam dicerc poífu m* poftduas 
horas a media no¿léV£225) .p. 2. 
-.• aiv: 10 
I^liílaití^ekbrarelicel'rioñ obíla 
í tibós interdigo ccffiticíic 
adiiiiniscoram feruit©ribiís 6c 
fu m i 1 i ai ibus,ibi de m i> .2» 
Monachi nen tcnemur ad plu-
rarecitasdajquam qus COTÍ t i -
¿c&mrift'f egüla,- £72 .-pa»^ £ 
íb3.p.2.na5. 
ÍVionaehi pofíliiittccipere cm-
nes íacrc s ^rdines vna dic extra 
terhporaif.^.vB. u 
Meí)actópoíiiít trá^ferrice vno 
1 I N D E X 
Monaílcno ad aiiud cu QUÍTÍ 
legitima/. 75).n. 2; 
¡Monacbii^iunarc cenentur íln-
gulisferijsfcxtisvni' anni, ve 
g^udeant indulgcntia ( L-iu-
¿ riiinmoms^rticulo. €Sup» 
? 2.n. 3.óc 89.n.2. iniangitur 
rcciutio fcptcín Pralrn, Pc^-
nic.camLitunijs. 
; Mofiiíchi tres ,vcl qüatuóí ex, 
pi íici á Pr^Uto poiTunt audi* 
re cünfcíiío/ics, & di%eó&re 
in cafibus Kpifcopo rcíeruatis, 
6cc.f.92.& £1 >o.p.3.n.i. 
iVlonacbiinfirmiípco diüiniof 
íicij ppllunt dicere a 1 iqu'as 
oracionesadaíbitrium Supe-
rioris/^S.n^, 
Mon^cbi in íacris noji conüícu-
tinon tenentu.radH.or^sCa-
^ nonicas,fedloco earum,&c. 
f 99 n.ií.&f.i 1 i.p.2. 
s Monuchi débiles iníirmi^ut oc 
capad obtincrc poíT-mt iíi-
dulgecias feíli CorponsChri 
íli etiam jS non intcríl at,5cc,f. 
ioo.p»2.n,r. 




M michl itinerantes, ^  infirmi 
ra ine^^c ícápnlari, í í o a ^ . 
MóBachipüfrunc dormiré¿cí\U 
uo ccmporcpoíl vigiliaáCüm 
Ucencia, £102^2.0.7, 
^onachi poílancmini torces 
tremara vn^ionem infíi ma-
tibusmtraícpta Moñaftevij/, 
1,24.0.4. 
Monachi f<m¿H Vinccntjj SaT« 
iTianiiccnL ÍMÍjijciuntur A.b*: 
bbatr íanéli Buasdidi/. i 49. 
p.2.n,7. 
Momchiá Pr^ístisfüisexpQÍiU 
píyfluncdiípéíare in vocis E[iif 
ropü rcícr uaiis,^ ca comam 
;t>ire.f.¡5 o.p.2.n.2. 
Mon ¿c h i a b í q u c. i ÍC c c i a S üperio 
rJSnon poíTuñc rctiHcre dcix 
p c Í i de 1 c pee an'u SÍ 174.ÍÍ i« 
nccleligereconFvillrcm v d 
audirscünfcrsioncs.&c. ibid. 
Monachi duodcciai nonanao* 
ta; ,qui curft Gcncr^ii l^tuát, 
&:c.f,i82 n.io.&f.iB^.n.ó. 
Mojiachiíiondeícrui¿ncibéhcS 
cijsextra Morultena, £i8j.p. 
.; 2,11.-4¡fieqaeadaiiaiítrenda 
ciafncncajibidefr?. 
Monachi requifiti dcquocurtai 
priaiii'gi* • n .ñ tenent'jrtrade 
re adtraa.íci ibcnd ,£215. 
Mda¿chi yiaíorcs¿5c mñaiu no 
cencüCar aa rccit*sadáiiduai 
p k i -
. T R í V I L E G r O R V M . 
plufquam in regula eontinc - iurandum de calumniaj f. 19 
turi.217. 
Myaachi non tenentur ad folu-
tioncra debkoruai3nili credi 
teresprobauennc cafuiílc co 





!Monachusvnusnon habitet in 
Ecdeíia parochiaa, pnuile-
gio vItimo,a.B. 
Mon»íChi viuuoi; f ib obsdiécia 
Viíiutopuaij&c.-f 9^.2 .n. 7. 
:Mon4chi tr«nfiaei de vno Mo-
nallcrio ad aliadabíbltui íunt 
abobedienciaSupcrioris alte 
rius Mo nallen j,é¿ fan cconue 
tüjlesi üus^adq lod cranslad 
i .fu $U vbique Jaabenc foce ra, 
& c . f iQ .n . ^ 
'Mon*chinoñ GofTjntGomDel- • 
ii)Vtac-cc june id qu.ecunqas 
Cóciiiawti im per litaras Apo 
ftolic. :asnon íacíentí-s mcntio 
, n e m. &c. f•«6 .p.. 2. n. 5. Óc f. 2 4. 
p.2Jn.2., 
Mon^chi ^rel Pr^Iaci non pof-
. fnnt <abí1rahi , vcl retineri á 
quibufii is ,f . i9.n. i^ 
fv4onachi Dequ?uc conipclli ad 
ícrcnuiaTí tt í l i inoniura, fi.u 
p.2.n.i8.Óíf.47.a.i5. 
Monachinon pofíunttrahi ex-
tra ciuitates,& dioecefes ctiatn 




ele ¿lio ni bus de fe iaá is abf-
que licécia Superioris,f,2^.p. 
Monachi ñequeunt impetrare, 
vel aeceptarc beneficia Eccle-
fiaílica extra Congregado nc 
abfcj- licentiiSuperi©ris,ibid. 
Monachi in idnerc poíTuntcelé 
brare ante diera, & vfquc ad 
:Non)3m,f.27.n.if. & i n Ma-
. naflerijsper vnam horam an 
te luccra,f.5)8.n.5. 
M on a c hi p o ííu n t cele bra re d i -
um.1 oííicia tempore interdi-
¿ti, ^cquafda psríonasad mit~ 
í?3.p.2.n.io. 
Monachi nuilam excomniuni-» 
cacioncm incurrunc propter 
participa tioncm cum excom 
municaiis cxccptis,ibidemf. 
27 n./7>(3cf.^,p.!,n.i4; 
Klorjachi nontcnétur ire'adpro 
ceisÍQ.nc.s,vci fun£raliasf. 29. 
é ido" 
• 1 N 
Monacki fugitiuiacl alia NJúna-
íleriatraníc untes poííünt redu 
ciaSuperioribus/a^.n^, 
i ^ .k'nachi ordineRturnuilo praj-
11 io exa tsiin e á quociq; Epiíco 
p e 5f 31, .n a . & f. 45. n. 5:. 
AJonschi ordinentur ab Epifeo-
pis cum iieteris teílimoniali-
busíuorum Supcrioiumjpriui 
kgiovltioiGjn 5» 
* Monachi adueGarcpoírunrqus 
• cunqjEpiícopUjVtiníuis^o-
nafícrijs oediíies faciat abfqj, 
di<^ccíani iicéua/.ji^n.i.écf,. 
. 45.p.2.n^. 
Monacbi omnesfemei in mor-
[ da artieuío gaudsnt-plenare-
- mifsionepeccatorumjf^i.p^. 
1 n.2.lv'fJ2.p.2,n.i. 
Monacbi a SiFp^iopibus exfcñ 
úpoíTunt sudlfeconíVísiorres 
fecu Ja riu m ad m i n 1 ít raí e e le 
í24ep. 2. n.i. & £ 150;p,2.n. 1. 
Mariachi íic expofíti pcííünt 
• m iniíli are EuCtiariíliaiBj £47 . 
p-.2.n.i^.& £92. 
^ionachi traníeantcs ad aíiud 
Moitañcrium etiam vigore lit 
^ terarum Apoílolicaium , vt 
,ApGÍlaí^ r«ducaRtür? £. 3 $. 
D E X 
Monachi impefraníesütteras aá 
tránfeundum ad aliud Mona-
fíe riu m, n i ü i n Ee m p o r eme i s 
• prsnxo id impieúntjunt Áp o 
íkt«yf. 44.P.2.P.5Í 
IVlenachi impetrames iiitcrí-s 
Apoüolicasnequctfritconipel 
lereSuperiores ad lui receptj© 
• nem niíi&c.£47.0.1^ 
Monacbi feu Prasíati-ncqucune 
compellíjVtadmitiant Hueras 
con^er uatoriaSí&c.f. i^.p,2.n» 
17.&£47.0.14. 
Monachi difccdenres aCongrc 
gatione pcfTunt compellí, vt^ 
habitum iclinquantjf.49. 
Monachorum cauGíeiuxta con 
ftitutionestantum d éter min i 
tur,f36.n.5. 
M o n ac b u s trén íle n s ad a l i a té re 




read aliamreligionem pr^ter' 
Cartufiamj£i07.B.i. 
Mon«fíeria Gaísin. quibus pri-i 
uilegijsgaudeanLf.iOyPi. 1© S¿ 
nullum t i l alien íubieéU'BDg; 
ibidtm. 
KfónaílerÍ3,locástcD"ai &: pería 
nfiC: ongiegatienislibera íunt 
a quacufíqueimpoíi tiene, coi, 
icctaft 
i s ñ i , ácdma ,i\j\Má\o ctía m 
cíwricatiao per Ss'dcm Apafío 
licam impoílto non faeienteiiri 
ijifui&littcris menxionecrj, &c , 
^píFunt impetran,f.2i 3. 
Monafteria Congregaíionisca-
diu gaudcnc pnuiiegi|s faodti 
B c ge di (Si .Va i 11 ío i c t i , q u adi a 
^ cem an í e rint in ciu§ í u bie <ft í o 
nc,f.io4. 
:M©naítcrÍ3 Gosgregadonis nul 
atenusgaudent proprijs pridi 
kgijs míi manícrintin óbedie 
. tia, &íübic£úóne Monañerij 
í'dOál B-nedicli Valiiíojctani^ 
' f.i28.p.2,n,5, 
fMonaíiena Cogregationis ctia 
fi non ¡jabeanc. i2 M Jnachos 
.gauden'í. ómnibus pnuii gij^ 
•i bule ai. 
Monálícria n a l l ^ poííüntacm • 
perer«iiquias á quibuícunque 
perfonís,í:.io j 1-6 
•^ioaaOérucx'tgua paíluntvni^ 
ri,f. 1 i 8.n. i . & f, 18 2 • p.2. n. 12. 
Ivl o n a i í c r.í a p Í 0 u n 11 r a rs sfc r r i a d ; 
íuca comnjodiora,f. 11 8, n. 2. 
JVIonaltfriayOlupoOuiU delcr- , 
üírí p:.rc;cfic. s-ícculaiegaiuo 
mLjjks.f/ioj.ü i j ^£18^.0 .7. 
Moi'p. 11 eni$rura tenuíiíITÍ ymo 
G Í O R VjNÍ. 
Monafteaum Vallifolct eñ ca-
p ut rotius Gongregadoms, £ 




Mulleres intrantís intra íepta 
Monaftcrij óc earum dqétp-
réSjót receptores excommuni 
Canc.ur,& abíolutio referuatur 
G enerai jff.53 .n.jo, &£, 4 6Sr$, 
^ . £ 1 2 3 . 
Aiercnf.Monanerij priuí 
J,£23l.txÍRÜtüraí?4, 
rifdí dionc Abbatis Clúmacca 
ÍJsX¿3S.p»2.n.i. 
Nátali Domini , ^ duobus die-
busiequeDCibus poffumusc oe 
r!aicícmp4;í,£io2.p.2 n 6. 
Npuuij poíl'uñt dormirán ,c0« 
dem do i mico rio -cum prefei*-
fis / : 103. p. 2.11. j 3, p c ílu r¡ t x t i l 
COíi.cdcré ih eodem refcíTto* 
iio^íed ícoríum in niéia eisde-
putat^yibidem. 
Noui Chriihini m>n pcíTunt ad" 
m i c d a d p r afcfsio nciD^iccad-
milsi aícendere ad dignuates^ 
dz O 3-
o . 
OB S E U V A N T í A v b i ' viget. rcgaUris. magis 
Ticatur rtudiocofcientiíe q u l 
fcientirjf 9 S,in principio. 
Octause Sanólorum in quibuf 
ln te r¡diélu m Óc ce Qa ti o n é n o» 
tcncmurobtcruarc/ . iói p.2C, 
Ofñc'mm de Dominanoflra no 
efl obligatcriúX 1 p3.p.2.n.i 5; 
Onnisn^Monaíkii) priuile^ia, 
£2 2 ^ 
Of diñes non pcíTunt celebran 
I N D E X 
ros ordinesab EpifcopiSjlbidé 
11.4. 
Omamcta Ecclcíiaftica peíTunt 
ben edicer c Ab ba t ^ .p. 2. n i 
12.óc fa^.p .2 . .n4í .& FJIZ. & 
f.2i^.p.2. 
FE C C A N T 5 S ex ccnfi: de n cÍ4 in d u Igcntiat um no 
eaudentillis,£82.p 2.n.2. 
Eecunia.s non poflunt retina ré^ 
verexpenderp Monacfíi abfqj 
licencia Superioi is, f 174.0-1 • 
inlccis Congregatioms abfq¿ Percgrinationis vota cunoei fo-
eius voluntateif.i.6.p.2.n.6. Óc rum qu^cunquepoílunt diípe' 
f.^6.n.S. fciriaPríefatíSjf.^S.p^.iT.S. 
Crdinaripofrtjnr Monachi pras^  Peníio fuper bona Congi cgá:-
fentati a (upcrioribusa quocü 
qne AntiHite abíque examine, 
£^Sn.f.<Sc£.79.nii. 
Ó\ diñes omnes fieros poíTunt 
rcc;pcre Monachi vna cíe tk, 
extra témpora.f.79.n 1. 
ucnispf oluBetur fub excom-
n.mnicatione.f i2.p.6in.4. 
Percrc poteíl eongregatio here 
dicatcs, lega ta,&c.vbic unqu^ 
& CjtomQdGCunque ííbi cebi 
ta3£i8.n.i2V 
O í diñe 2- minores quibus pofsic Príeiudkfum nullutn generatur 
conforte Abbas fancUFacun^ 
di,,f 2ld,p.20: 
Gitiinfs mirores- corFcruntiir 
ab Abtutib9íui^ft bcit%vic;e 
v 11 i n Í D m p r i u \ U £ i u m. n. 2. 
Ordin^ti m mi roiibus sbAb-
bktibus idiiÜíc&tu r ac: ¿'itcí'r 
cotra nbilra priuilegu ex igno 
ranria ^ vcl- negligentia, £ 4$, 
n 21. 
pfíilíp pi II.Regií GatKoíici pe¿r 
titío id 5ii m.Pc niifpíc; Ccnv 
greí r i i t ne,f 179 n.i & £187. 
ponuiBcalia intuir, en u con cef-
P R I V I L E 
fa Abbati íaEÍli Ft^cudij^ eo-
, p.^.d f 202.p,2. 
I'cnutiCjliainíignia vbi ccnceíí 
íaomfiibus Abbaibus^vk c in 
•vltin.epriuiiegio.n 5, 
MeHi.cbi; Congrega] 
. t i o n i s n ó p o íl u n t e r tr ] t i i J v c 
sccciéíitiaá c;U«curque GÍ i d 
'foen?m per Ijiicra^Ápeíkli^ 
cafjd c.if.? 6.p,2 n. 5:. > 
É a' bt i ve i Míjrí¿íi.-.i r r r pe f-
iuntccn;pei]j VESCR íUai t i¡c-
leras Coníeri}¿tcrUs,;ívi5?.p.?^ 
nvi7.df.47.ñ . i4, , 
PisJafrpoííuntdjfjKñfarper.ní. 
eo,qui vciin ingrí^i aliírtí rcli^ 
gíonci^,tl atí nolirsm^acií^ie-' 
• ré re 2 & p.x. t>. íf.. 
PrÍEíari péíTunc drípenfere fuptt 
c:rí;.Oibtíí"VüDS.fuQ r 1 miü^df--
t'01 u m jC acepto rcligic- níSsibí^ 
de m h". 12. & F. z. \>. ¿' r¿ «^r 
E ríelsírpo íToncdifp^rilare ciin^ 
illcgurrriis adofíív la Geiigre^ 
giitictm.hcji pérpetü^, f . f j ^ 
F'íElatipí'íh^nrdifpenfafe <«n^ 
í>íi iOdiñamreuEÍÍ ÍUII,; 
n. i o.& 6.ri. 10. 
^iatri^on r t (íufsrce mpc í^y t 
G I O R V M. 
•virtute Juterarum Apoílolica 
selatipc írUiU difpenfarecum 
^lonacbisoccupítiSjVcl n e a 
dedi^nefí ran.en ad cu'inc» 
1 ficící $ rr.É- c ú$ ifí rec itfaiióh^ 
pia;Jair5sd GeriUeiuos pofítíiit 
Vt ndeic-, alitPare,é< permuta-
i r t o ra itrñ cbiíiaj ^ € . £ 4 0 ^ 
4 5.0. d ^3. ^ . £ S» 
Itraílali nequtiiirí ce rf pelli^ Vf 
feCipitiH Me ratbes rcdeütcs; 
eul kterir Apc)ft©.lkis,n ifi dc>-
Rálat iab^uc béBcdj(5líbne•aC, 
ceptapoíluut fegere MonÜílf; 
i!aAc .f,4& n,2o. 
Ft^iati'pcfíüritfabíbíücre Klona-' 
tEcs^abonmibus íeiítj&nt^s^ 
F r í íaií pe í l í i l ^ tíiíj: e n fár e c u ^ 
Monaebisíuis^fup^r ¡rrcgula-
Otate p réjp te r man us^ v ru i tx * ss 
t c rdinc.s in de bite íu ícep tos 
jbídem 0.2.-
Pxcjati poflurtadir ktereád pro 
fefííioDcm conufrfbs pro ad-
n inillistíjne negotioi ü;&c» 
f.;». _ , 
Pi 21. t i c r m c o n Ofi o D io r vm 
pe í u r r ir ierpr«-Uíi ctbjf ic-
I 
Fraíkci poíluntcancederc Mo-
ñachis vnam puinienuini ad 
caeaam,fIio2.p^.Q^. 
Pr^lati,5c Su penor es poíTunt co 
medere excrarefe¿iariu/. 10 2; 
p.z.n 8. 
Pr^Uci poíTuíH difpífifare mea 
coriuencu in cantu alíqurbus 
Príelati poíTuiu ordinare rvCficf-
cien tes legcrc dicaAt ad cevtú. 
numetum Pater noíleri&cabi 
écm n.io. 
Pr¿EÍaci poífuDí difpcofare circa 
miíjora i^cguisjCumeofífiliój 
Pf^íací poflani: abfolaere redeu 
tes ad M-Jiiaíienaj& diípcnra-
re fu per irregalineage^ dcc. £ 
Pr^Ucidiípeníarc pofluné cum 
|;quibufdiim vitiranícantad alia 
religioiísmMi-d2.n,4.: 
Pc^lati poíTunE coiniYiUEáre ta 
aliu d ópüs mérito rm iéjíini3 
iamclum proabfoluciorte pK- -
natía ¿a morusarúculojf.11 ^ 
í '** -. j t. ¿ " 
Fréidci noiVtsttáíurniitrcfí? M b ' 
nachos ad iludid g¿ neraiia,' h 
r i % héchab^b'ÍS Mónallérijs 
magi ftr os ippíimitiuis fci?pjs^ 
E X, 
Prxlici poíTuflt coñaenire cuni 
qu-íb^rcunqué íuper tabutis, 
^ce^ntnbutiombüSjf 115. 
Prsiati polTunt diípenfarc cura 
infirmisia oficio di^no^f.^l . 
n.4, r 
Príeiacorum corrediobes non 
^ibíigant ad pcccacüm niQ ex 
[ co n te m c u ,f. j 1. p. 2. n. 5. 
Pra?[ato abíentc á MaDa^cri® 
có mittirur alteri regí men M a 
n a ü c r i j f ^ i 
Prsbtuifie abfens non adenittk 
'titulüúi,&poteft r-ígcíc aiiud 
Monail^riab^ibidem. 
Pr2elatusfíulius po%cñ admitte? 
re mpFiacQum fvUcenuerfuni 
ád;prdfeí$íonctn,nifi quibufdi 
can Juionib js3f. 1 
Pr ati^ s debee ré for roare íu u n | 
M.>nailcriaíii -luxta Cungre-
g^UO/m ílatuu/.IP.p.2 . Ji lh 
P.a'latüs incurrenís e^córmriu-
nícstionech y el i/reguIaríCatc 
aBíoltii dote (Va Monach5,quc-
^eéaeglcitjf.óS.n.j. 
praíla|usabíoí uere poceíl profi-
te!»! Ví.'i.otes a quib'jicüRquje 
pra;tttMg pocei f coíirtruerc.ceih^ 
in»d^rmiíono, alíeuUre i^iu-
nia,kboíés OTa,DüUHi,& fcifiio 
nes imuure ' t¿ in |á r^ darnii*-' 
P R 1 V I L E 
tíoBÍs,'^c £72.& 1 c2 .n, i . & 
f.l05.p.2.E.l4. 
Fríela^potcñ abfcliicrc M o n i 
• ches ab excóni8J5Ícanonc>& 
difpcnfarf cu iiJis inirrcgu]¿ri 
tateFap^ rcícíüátis3£lii.p.2. 
Piffl¿totü arbitrio relinquitur 
qualiter fatisfsciíít irsfii i r J , ^ ^ 
non pcflupt reekare Horas ca 
nonítaSjibidcit ' . 
1 Prioi 'ü.nñi Brnediétrvacate o f 
ücio Gcfieralis infra mmhm 
coücf at Vificatorcs &; Diffíni; 
loresad niimiS'quinquejVt €Ji> 
gátGencra!effij&€.£ 150 n.9. 
Pi ior ür>cli• Bencdiéliprafid ct 
t. 
Congrcgsticni ^die vacati'o* 
nisprscictíE víque ad ncui Ge 
ncrahs tké l i cBemj ib id . 
#rkr.C|«i'-e-ft• princ-ipa-lis- rcéfor 
fui Móft&ílcrij pfiteít fáceré^o-
moia^qtx Abta^iR íuo3£io|* 
-B rior tófe Virccntlj Salítrail-
ticc n fia bi jeitur A h bau í¿iMi 
Beriedicli/. 149.ñ.3. fit triens 
f na:lis;<5rc.ibid€rnn.4* 
Prior recuFjdus,Óc tres femóres 
fidem faciunt ce ele ¿tiene pío 
? Cüratoris,f.i^7:n.Í4. 
Prior a ur$ r é í t rúa n tu r tñ o 8 .vñ e-
rj^xiiiibuí ÍtíntVniti^;j35'ñ,i-; 
Priorai u¿ jpüfítmt -dcícimí 1 per 
G í O R V M. 
presbyteros f^eularcs ad ñ u t í 
amcuibiitSjf.r^i. 
PrioratusCegrcgationis nuilus 
pote ílim petrarc.f! 213. 
Prciium ex bonisimmebiiibüi 
venditis dcbctccnucttiiñaüo 
rum err.ticncm,f,53.p.2.n.4* 
Prirr irías no foMí Congrega^ 
1 tio de benisquseclitj autcolj^ 
facit9f.i7.p/i.n,i 1. 
]*rsícripno nulla currit' contra 
Monaíleria Gongregationis, 
niíi rexaginta annor um/.iS .ps 
í .n 14. 
Pfiuatioiürisa quibufcunqjqu^; 
í i í i inbonisCongrsgatiofi j^ 
éo.p.a.n.r. 
PÍiuatio Generalisrefefuat ma* 
ic t i paiti Gsp.Gcneía jii;;f, 13.6. 
p,2.n.6. 
P t i u a tio AbBai ü r e fe r u st u r A b -
bati S. Bénediifíi Valiiíoict;^ 
:í '43f.2.n.5. 
Priuii/gia ncílrá. rata fünt fe él* 
, peí d fiimancnobíiáre igno 
jantiá vd nóc bíe'íuátia.óTc^ 
¿ o . n a c & £27 p.2sn5i^ d: £ 
33.p.2.n.i6. ' f ' 
Pnüilfgia onípia derbgatia obc 
oii mnt.di lubicclíorH. quaia 
debept Mz-ft?ñtúz Con¿rrga 
tionls Mon a{\crio Valliío11ta 
' no"rcíííkámúrf e ñ i t ú ^ í n í c -
• I N 
<9:arec!cliitur'f.is8.p.2,n,j. 
• íriuiiegijs vni MonaÜerio con-
cefsisreliquá gaudcnt,^27.p. 
2 .n. j i f. ^ .p.2.n,3 Ar f.5> .^ 
p.2.rj.i4. 
Pnuilcgiorum confirmarlo am« 
plifbima.£59 • P ' 2 - i í é i . 
Priuilfgiaviu^ vocisoraculo co 
ceíTaFrioriS. Bencdióli Valli-
folet.f.112, 
PriuilegiaColfgij S. Viacentij 
$ala'>anciccní.£.149^,2.0.8. 
Priuiiegia noílra non tencmur 
tradereadtranícribendum, f. 
2i6. ... * ,;, , 
Pauilcgia vni Monaílerio con-
ceíld ad alia Monaíleria fine 
diiFerétia cxtcnduntur.t;242. 
p.2.n,2. 
Pnuüegu omnia MontisScrrati 
Comrnunicantur iüuCongr|<í 
gatioai^ibidejri.n.j. 
PriuiJcgiaonmia CiñkítKnr. ex 
tenduntur ad noílram C ógre-. 
gationemjibidem, 
WíMcáioiüm le&unú&tlo qva 
te ñus fu n r c o craria ítatptis Co- -
gregationÍ3,r.i37.n.i<j, 
Priuiiesioruffi extenOo ad tota 
' Cangiegaticnem.f.87.B.2. pe 
f.i22.á:,í.i5i.n,,3. 
Píiuiltgíjs ómnibus priusntur 
Monaítetia Congreg^y o nis fti 
D E X 
fi ícruent votum perpetn? iri 
h > cIuí'ionis&ob?dicntiá& füb 
jcélionem Monaílerio S.Bene 
di¿U Vailifoí c t. f, isS *p. 2 .n .'jí 
Pfoccrsionesno paíFantconuo 
cari in locis Congregationii 
abfqjcius voluntatc,f. id.p.a; 
Proccfrusc@ntraMonachosfíaf 




Jec noapoicit eligimDifñni' 
- toremjf,i5<Sp.2.n.2o. 
Procuratorcípro CapituloGí ne 
rali éíigantur \ raaiore parce 
Conuentusí i j / .n*^. 
Proc u nitores accederé ten en tuje 
í d Capitulij Genérale etiajii 




Jrüír-íTu?in alioordinenon reci 
pu tur ubique iicentia fpccxaii 
F'ont!ficis/,2i5.p.2. 
Profcílusnún djícedacabíq; Ab 
batis lici-acia niQ ad aicliorcm 
...rc.iigip^^jjf 2 3.8.n.5... -
Profeísio.nMomchoru.mfoc 
HiáanciquaXuS.n.j. r 
P R 1 V i L E 
Prefitcri Tolétcm abloluerc po-
tcü Pi^latus á quibuíuis cri-
Prouifio^remotioSupenorum 
cprn mittitur Capitulo vel Pr« 
íidcnti Congregationis,fIi¿.n. 
Mi 
Prouifioprsdiéla dcbet ficricx 
^4o n achis C origrcgationis,ibi 
dem. 
Prouiílo ftzdi&a rata cA no ob 
ílantc quacunqj referuatione 
Ap o fíolicaj bi d c m ,n ,2, 
Prouifio pt sedida non indigct 
litteris Apoñoiicis,ibiden3. 
Pfalmorumpaucorum decanta 
tio cü iubiloacceptior cñ Bco 
quamtnultorufncumfañidio 
f.io5.p.2.nj j . 
Pulmcntum vnum.poteft con-
cedí ad coenamjf io2.p.2, m¿. 
PtwitDS per Saíiéb m Inquifitia 
nc m n 5 poteíl ad mitti ad pro -
fefsionenij&CtiT/.p.i. 
QV A R T E S ! A nofol. uit Congregado de bo 
iíis,f|u^coIir,3ut coli 
• íác^f-./n j p^2?.»Mri j f 
Qi'-hJ r.íg cfiinsli-terüp ore vi Ctil 
G I O R V iM. 
tur omnes indulgemks vr- l 
Quadrageíidiíefena íccüua pie 
nana abíolutio/.i 7 ^^177. 
R. 
R Apínam íacerc 5 6c íimilk infra claufuram noilro-
rum Monaílcriorünijgi angia 
rum3&c^rohibetur authori^  
tatcAp© AoJica.f.jjS.p^.n.ij. 
Recitare hon tenemur plura^ 
quam qua? continenturm R« 
gu!a,£72.p.2,Ó£ f.í0 3.p.2.n. 
1 j.et £217. 
Recitare qiji nonpoííunt Horas 
canónicas fatisfaciant ad arbi 
trium Swpcnoris,f.iii,p.2. 
RcclaBiatlVIonafícrium Vallifo 
let.circa cledkncm Genera 
Iis,anno»r55£ .f.i8t,p. 2 .n. 4^  
Receptores mulierusj intrafep 
taMonafícrij excommunicá 
tur,£ 5 5 .n.io.ct f 46.n.9. 
Redeuntes ad Monafícria pof-
fuat abfolui á Supcneri¿9¿b 
cxcomffiunkationcjetdiípc-
íari in irreguraritate, inhabili 
tatc,et UmMi^dí c. ñ 
R ce U ñió A t o ttro prohibe -
tur»£ÍSI p.2. ñ.8. é t £ 188. p, 
e Re* 
í N D 
Reformada Moflañenoru de-
bstfieri iuxta Gogragationis 
ñatuta/ao.pi^.n.ía. 




. comitdfcurEfiícopc) Ab^lenf, 
& Abbatibus fandiBenedidi 
i ^ ; Mojitis Serratij f. 145. 





riorü in ómnibus RcgñJStHil-
paaias cómitpiur Abbati húi 
éliBe«edi^a,£i57.í).2 .«.2, 
Regula: dubiapoíTunt Uterpr« 
tau Praslati cu confilio íenio -1 
maijf^.na^ 
B.egul« expUcatio»cs,^cmode 
ratienes varias,TÍde £402.11.1 ? 
- &íeqf 
Regule minora difpcafaripof-
ítimaPra5latii,£i 15 nai. 
Regulas gtauia ad obícruádum 
iiberc poflunt declarare 4e mo 
derad Praglatl n ©mniaiinG 
murmure ñant,ibycm. 
Reguis minterprctauonfítnp 
. deradane &^ difoenfatittnc 
Reíaiare featendas ab Abbatc" 
iínpoCcaxnulluspotcft>f.22 2. 
Reliquias accipcrc poflumui \ 
quibufcuaquc pcríonit,f. 10 j . 
& IG6. 
Rcnundati«»pduilegiorura tam 
íaRcU bcncdicdVa 1 Ufoícta»i, 
cjuam aliprum Monaftcndi u 
quatenusfurit contraria áatui 
€ongrcgadanit,f.i3 7 .a. 1 & 
Refliiucrc noa tsaíuiur boria 
jn i Q u sean o nicc o bten ta c léri 
corum traiiíeuíidum ad nci-r 
fíraai rcUgioncni,f.U!« 
Rcuocantur quarcunque impe-
trationes n oft ro ru m Monafte 
riorum.í.<>o,n.íí. 
Rcuocari «on poííuntcdá per 
iitteras Apoílolica* rnioneS 
. iainf4tla!,íScc.£5,9. 
Rcuocido datwit de nominané 
dis d uoby$ Mon achis exprp« 
fefsisia M • naílsrio ValliCole-
taño ad elcCncncm Genera-
í i s t£ iS8 f 2 n.%. 
S. 
A C E R . D O T E S pof. 
funt fícri Monjcbiatda-
gen res viceíimum qu f-
1 ¿tu m. anamn, fa 0 o.p .2 ?n, ^  
P R I V I L E G I O R V M . 
SacraBJc nta aiiaiflrart pofíuni 
MoFi¿ehi,f. j i .p.2.ctiam UE** 
porc int2ríiiá:i,& ceíTatioflis, 
l £ í 13:. ' -
Sacramepta non adminillrcnt 
i fVióiiachi extra Monafíeria,fl 
183 P.2.B.14. 
Sal ma^tk¿E cr igitur Collcgium 
Sfpeiüs poííunus tejfipotc in-
t^rüióti& ceilsitioDi^f 113. 
Scpuluni eligere poteít quiíq} 
iniocisCcngi egitkmis lalu© 
iure Ecclcfijt a quaco« pus^liu 
| nutur .Ci / .p . i . Í2.18.Í.35.P 2. 
feltólill m locis nofuislifecr^ 
luritctíicuriq; íaluoiure , &.c» 
f^58.p.2.n.io. 
Scnterma:;: Utae á quibuícunqj 
Contra bcnefsdtores í 'ongre-
g^thnilfiini irriía?,f 46.P.2*»., 
12. ' ' . 
n-10. rcduckvjs ad Tnéniuas 
.peTCarcgqnum xüj.f. 196.p» 
Seciüs GcncraHs s^n potf íí .clí 
51 i» Diffifíit» 1 c/. 136.P.x. n. 
j o . 
Subditi 5c vafélIraltérr domlfio 
U fubijcUfitei rcdeaBt ad ofjc-
^niümMoaaAcíij . f^ji^ 
n i . . • jUfltili IÍ»3€ 
S u b li d Í o r u m p a r t i t i o n e $, <^  c, d e 
bét fieri vocátis.óc auditis Mo-
nacbis.f.i^^.p.z.n.L 
Suffi agía 6cfitriilia no funt obll 
gatüiu,f.io3.p,2.n.i5. 
Supplcrocrum amplifsimúni in 
quibuíiiij conuencibus & pa-
¿iii,f.6o,n.4. 
Suppietorcs dúo vifitanr per -
fqnaséc MonaíleriaVifit«iói ü 




3 ipliabilicantiir,^ í25?rn^6. 
Sup cnares Mí »fuíic 1 loruco Val 
Jifolet^pi^ BurgeníjSÍiüt 
baici.f.i36,n.i x. 
Supeiiores n^n íiEtdifñcíIcs in 
ccRcedtndis iiecntija, & reía-
xandiscaribvss,f.i 74.p.^, n.2. 
Supplcnturoaancs dcfeáus m-
ris j in fáj¿ii in priyilcgijs nfíss 
I ,qüs¿ a §£ds Apoñoiica, cína ca 
ruHt.f.i7i.n.i. 
SuípCDüoñis ífntcntiam.nuljys 
^p^tcllimponcre in Monchos 
y«$í ckncos n o í t i e i DÍÍJ^ C J» 
222.p.2.ÍJ.6. 
jSt^tuta Capituli gciicralis non 
i 3 Sta, 
T N D 
Sututum Cóuentus Vallifaieta 









pie cüdcm,f. 1^ 8. n.3. et p.2, 
Statuta Gap.gencraÜs cnendú-
tur ad MenaücriáMonialirij 




guturetiam de ckdionc Ab-
batunijC2i2. 
Statutum Grc^.xiijdcrccitaftda 
poft MiíTam conuenc. Aña, 
SalucRcginagcnibus ílexig, 
cúm tribus otationibusíis) S. 
Statuttira Monafíerij íandi Fa-
cundí de non rccijpicndoan 
moTUchum cum.qui profef-
íüsfuerit in alio ordiríc,£2i8.' 
Stüdiu m genérale non tenentur 
adiremonachi/112. 
gtpdiumMona%ij fa tó i f ^ 
EX 
di,et eiuspriúiicgia, f,224.n. 
i.<5c eius lictcrs cóferuatori» 
f.224.p.2 n.3. 
Studiü m conícicntisc pr^fUt ñu 
dio ícientis/.pS, 
$tudentibus.& legetibus in Mo 
naílerio faridil^cundi copa 
taturtesnpuslcdur^ v t i n ü ü 
dio generaii,£22e>.p.2. 





€unqüe pcrfonaium non p©f 
íuntcongregan in locis Ctan 
gregationisabíqüc eius vbluii 
tatc,f.i(j.p.2.n.o (3cf.^5.n.8. 
- ; ; T. ; \ 
TE R G E N A R I V M So Gregori^cefcbran s iatisra 
cit ctiá fi intérisn ceiebret alia 
Miífamf.cg.p.^.n.p. 
Tóflimoriiuin ferie nontenen^ 
tu r Monach np uiti,f. i5>. p.2. n, 
kSl&f 47^.15. 
Tsftinionium cuiufcunq^ perfo 
ngCorigregationis eciam no-
uitij ¿ñlcgitimucain quibuí-
cunq, cauí^ej^f . i^.p .a . f i . ' 
Te-
F K 1 V i 1^  E 
eHiraon o íuorutn jpottñ vt i 
TCogrcgatb irt caufsiscituiibtíS 
¿5c cri minalibui,f.4 /.p. 
Traaíire nonpeteá'Measchtis 
TCI cóuerfus ad alia rcligióáe 
procer Carchüíiam/.io;. n. 1. 




Traníeuntes prsdidi poft fex 
¿Íes vtfugitíuijóc Apoíhtíe rc-
cipiantur,f.io8.n.3. 
Transftrn p o (Tune Monadii de 
vno MoRalterioad aliudjf. 7 .^ 
n.2.écf.i 14. ; 
Translationem S.P.N.Benedi-
¿li poffumus celebrara abíqj 
. TrknnaicsfiüfitAbbates,f. 181, 




fonis,£i2 p.2.n.^& f.214. 
Turcarum ex genere nulluspo 
teft admitti adpcofc ísioneojj 
^.c.£i77.p.2/ 
A L L I S O L E T A N . C o c 
nobium cAcaput totlus 
O í d R V M . 
Congreiat ioBisíx 9;LriSi^ v 
Valliíoíccanoconutíniuaiiquidi 
• iiiíífe¥tflíftil circa'eiedmncm 
(Setim'is.einsekdio'transfft 
Vaíailorum cauíía pcrlinct á<l 
Frseiatos MenaÜenorüquoru 
funt vaíalii;f 13>.p.2. n 5.&f. 
145^.2.0.4. 
Vaíalii íubditi aitcrídÓmin» 
fe íubijcientestcdcantad obe-
dientiam Monaíbrij,f.231, p. 
2.0.1. 
Vafailos Monafterij nublos p©« 
féñ reíripsre. io commendam 
abfque affeníu fyperíonsí^r» 
p.2»n.2. 
Venderé^: alienare,^c. bon* 
immobilia poííunt Pr^lati. éc 
••ftr-88. • • 
Ve ndétes ementcs res Mona 
fícrij liberifuntágabeiiiSjéce. 
f.23i.p.2.n.3, 
Vicarij reculares ceclefia: vnita; 
quanta íic portio,Píiuilcgio v i 
tirao,n.7. 
Vifitatores quinqj apud CaQ-
není f 9 p.2.n,6.ctvauscom 
prasfidet Congrcgationi,ibidé. 
Vifitatores dúo apud nos Con-* 
gregatione m vifítant poíl Oq-
c 5 
I N 
0 4 . 
Vifiucortí ^ Conucatu Vallife 
jcunojiucrpcikti .p*ííuiu il-
lum it?rum viGtarCjibidcm. 
Vifiutíont cxtraordiñaria alibi 
?c«m opug fucrk ad Abbaiem 
S.Bsnediíli rccurrendum eñ, 
fj^n.H.éc pr^requint Euan-
gciicamad muruu©n¿,ibide. 
Viíkacores poíTuac íufpcfldcre 
Abbatc$,f. 143,p.2.n. 6. 
Vota i» q»jibus;díf»enfarc pof-
fuBt Praíati n©llrijf,26.p.2.n. 
Yoca qax pofifunt cemmiitaEc 
Monacíii cxpofici a Suptrion-
bus,f.32.p.2.n.9. 
Yoti pcrpcí^!; mclafionisdirpca 
iacio.Í74. 
yotapcrcgrinationis qua;cunq¿ 
t Qoswctüt emifla poííum id* 
D E X 
peníarii F r«latis/.^ & p. 2'. n. S. 
Votum perpetua: mciufionis, 
ciu$ncceííitai/.i82.p.2.H.5. 
V® u Epiícopo referuat^  po fl u n t 
Monacbi cxpofitLcomutaic, 
& difpenfire/.iso.p^.ii^. 
Votum donatorum fit íolcmae, 
f. 194.11.1. 
Vn¿ii@nem cxtre.taáfli pofTunt 
miniüfare Monacííi ifífirman-
cibus intra fepta Moaailcn.) }£ 
22411.4. 
Vnionibus Monafterícmm^fcu 
Éccicfiaruni i a m t ó i s nulium 
pr^iudicium gerjerátur ex, tjui 
buíuisrcuocauombus>£j ^, 
Vniri peíTunt duo^vei rriaMo* 
uafíeria exigua,f. 118.n. 1, &. £ 
Yñio MoHaftcriorum tenuium 
quomedofiat, f» 182.^ .2.11,12; 
F I N I S . 
TPIIpl N D c i í i ó m i n c A m c n . Noucrínt vnf»! 
^ ucrfi, <Sc íingulí hoc ptaeícní publícum 
j tranfumpti mftrümcntu viíurí,íc¿tuí í. 
paritcr 5c audiWiVquod n o s ^ ^ 
cuís&¡iiüJJntiiES,6rk¡áh 
^imus^cnüimusjpaipauiíiiu^ & dilig€teí'ifnip<r 
ximus, quafdaín iíttcras Apóílolkas'San¿tíl5i^ 
lhi D. N . Cícmtntis'átuína proiíidentí^Pap»^ 
o6íaüí;&: aliof üm SamWojrüíii ^ontxficüni IUQ^ ; 
mm'pfacdcccírpr^m-'fdclíéís 'ftéor&tiéñk* RCCI 
non ai i quorum á SadaSrdc-ApoftoIi^aí-cgato.^ 
rtimaníormabrcuísjfub annulo píícatorís de*-
crctas,3c coccíl is GcDcralíbuí,Abbatíbus,Prio 
ribu$5& Congrcgatíoní Ordínis Sandi Bcncdí 
Bii de obícruantía Rcgnorum Hílpaniarum ín 
pcrgamcno,& língua Latina icríptas ,fanas fi-
qu¡dcm,& íntegras,non vítíataí , non chanccl-
latas^nccin alíqua carum parte íufpc<ftas,ícd 
omní proríus vitio & rufpítionc carentes,prout 
in cis prima facic apparcbat, quarum omnium 
Apoílolícarumlittcrarum 6í príuilegíorum^cc-
tum vígíntí & quinqué cft numerus,quas qui-
dem Iíttcras Apoftolicas ad ínílantiam 6c requí 
fitíoncm Abbatis Gcneralís d idíOrdinís eiuf-
dem ían¿tí Bcncdidi tranfummi tianfcnbi,5c 
^Xcenplarí, & in hanc publicam transTumptí 
for-
f©rmam Tcdtgi pcf Notaríum publiéu tú, n oflr u 
Sccr ctarium inrr a fcripru m fccim us ni anda* 
i¿mui> authoritat;cmqiicí aoftram mJtcíalcm Se 
ordinaríam3paritcr 6c dc€.rt¡tum , óídetn duxt* 
mus intcrpóncndum>prout ínterponímus prae-
í ie ió i í i i per tciípr^m, deccrncntcs 8c volentes, 
Tfohwicípublico traaíumptiinílrumcn <§c 
tanta fides adhiberi débcat,& ad 
ítóciOí^ extfa»qwalis quata eií^cm Httcrís orí 
gmaJites adbíb crcturífi 
fep q^ariímqiiídjeni Jíttcrarumi Apofiialícariim 
tbenor feq«itur?Sc tft taKs« 
P R I M V M 
^ T R I H V M P % I V I B E G I V M 
h í i P a p & I I expediíum adpetiUommCongfe* 
gatiom* fmé l í -Bened ichVAt l í jóktam* 
m m cDómmk% tncarmtiih 
ms i f O f . 
E X T E N S I O A D P R I V I L E G I A C O N -
grcgatiorisCafincp.fcu fainfta?luftinaév 
3 V M M A ' Z J V M T ^ l Y l L É G Í L 
/ úiihernefm congrcgatlo mxtá more}n} fg) cmfuetttdU 
nis dmerfifaópktt'-Mrj^ 
fg) Dff/ifirtónhfís in Capítulogenemli exijietilm/vel 
rorMmmmoríp&rtt ^jifámfurri?, . 
^ Éxtejío^) commmncatio ar^plijfimapí ¡uiUgmum, 
/ Trafumpiispr^diHarmrfruiiJ.egiomm:legiimisjides 
| adhibeatur. 
^ • V L I V S Epifepas.^cutis fcruorum Dci ad per-
l ^ p c m a m rciai¿iiíomrB.Adíacra!iVPcirí íedem d i t 
OiVporidone (|iiiiaa,mi?r4tis quairiquam imparibus, ílí* 
¿ ^ ^ . H i m a t i ^ ^ c a li.illra? coníicicrauorJ$- ancai libét^t 
A que 
^ e j j e r íTOÜ^opcr^tionirílud 
uísáHubrircr dírígantur,<!c in eisregülarisdiícipliaa diligétcr^ 
huiufniüaiiiiiliCUii^cjj ro a: te mas yk¡E premia feíicicc-r-valéM 
WiSpfM* S^né.pro partir dileélorum filiorum yniuerfprum 
A bb^ fc£j;u5 ..Pfiar ti ra, Pira íklc a mí n^:Cpn:HcatiíU{5.i, M'j.paclid-
r.u mValiaru m ^ ^ r | £ « ^ r u m rpligi ofaru m Mohafíefío-mtíi Con 
. grcgauonis :oppi<ií.VallíÍ^leíi ordiaisianáriBchediéliPalcn*-
tip.diceccf.nobisnuper exhibka pttitio.^oníincbatiquod ii-
ce c ip fi iu sea m orem, .& CDÜÍUetudiacm ipílus Coagregatio-
íJSíél-IüpaRia f ú l í f ^ u l i í ^ i ^ b X r á ^ ^ ^ ^ é ^ -
uences,ija mg^^e^ub^aacioii 6,.^ad^mt^s$tk>ji-9. Moñatfd '.-r 
ímvam, m on&úíozmr¿Xi ar u j re l^ioíárü-m peHbiiaEum & -
ñ íe ^ © n ^ r ^ í t i ^ y a u d a h i k s naiFjíixar.cSsaci^giilariainilitu--
ta ommkiUíirmt , & obfeuent^ &cundiítá r ^ ^ . 
aaci6uani¿iadminiOrationem,<Scpbfcruaíitiá huiufmodiMo. * 
Da:1;: ¡a p. <;*•^•itaA'aiinreJ;gisfHoca'di'óhBCoRgrcgatioci^bt 
^e,rpcrgfaáam Spixitus fafld.i-cxcm.pla niuturimitarijipíiqj :z 
lo rcli^ionis i-confideranr js}quod •cjiicdi'-fiin A ^ - ^ ^ í 5 " 0 * 
res.J^rindcnr.es,Mó|ia<fy,Conüentus,6¿ 3!li^ré11gioííepfrfon^ :* 
f-o?n crre -5ti^nis^áüñen&m^IHusdiceeé.CtáimiaiídáIvñins • 
tlsFa^üadiffíX>r4i^ls^n^^KÍ.í& pie 
jiiusinformat^MdiiailBriajjliaq?religipfa i^caeorirmjinhuiuf : 
mV&J&ntitíiakbus,^ tern^oraiibus •rcs'aiiudiri^nr.vSc gubec* 
¿cnt^tiD. c-iá-d i ui ¡2 ifs:C;ukus,í:!i'Ceip]iha regú l ev i t a : ; ílridinvd- •  = 
^«ilfitatc i nci«.^  €íiag%aü-geúrrící)f«mqi^afl-eÜ2c,Mopaíleria, ... 
no auxilio rcpardnwr,cf ico!nferuarirtir:rummo|-)irecupif ñt-fe 




nis V aliiíolcti pr^.iiclor ncíbis fiut humiiitcr íupplicacii mt • 
vt ipl],ac 6mn:s ¿^c fínguliairj AbbaCtíSjPnorcSjPraiíjdetcSjMo 
iiacki,acaíia: rciigiófe pecíonas quorumuis aliorua^Monafc 
Tioi-a ai; diCli Ordmifin Hi%unii,qua2, pmteaippre crigcncyir, 
jCpnftruencur^ m^tó^seerijnvl^ mores acrür 
•g;il3FÍairdlkuca#lanubuac'4r^rc^xíaabuntur,óc Congrcgario 
• "jíi ValUíoleti litiiaíkrodi inicorporabu n cur,aggrcgab.un t iír,i:cr 
•:ifbcmab« -itur & lV4bijckmur,dc,.ce^ 
jioribuSjiuxca m ore ¿A O: con luetudmcm Congrcgationás Caíi 
üícnfis alia&ícin ¿l« I u ÍHIL-C. pr^d ict ad iflílaTcpru nd^rou t 
GeneraliAbbatiGo|rcgudanisVailiíolecihuíurmodijac 
nitoribusm CApicuiogcncrali pro upore cligcndíSydc exiikn-
tJbus3vel cor u ai maioriparci yU^m faeritcxpedire^cgant^ 
f É t e í i ^ l t S g ^ M ^ ^ ^ ^ f e M ' j ^ ^ i ^ i pnporcunc proui^ ( 1 
é iK de benignitiaCjeApoI^wa^nar^ J**0"^ 
gu 1 areai Qblcmat^mpfiiifi^shukümod^Kopt-cr e-xe-mpiarcm 
¥rcam5ac vberesfraétus,quosvenerabiies viri cidem religioiii 
aí>rictim EcclcriaDci pro.ducunt,ÍB vilccribusgcrimus Garita-
tis^raefapQsAobAteSjPriores, Pr-síjdentcs, Monadios &• alia|: 
r^igioías períonas MooafteHoruni C o n ^ 
' hüiuímüdi,3c eorum OngBlarcspe'r^nasiqui 
t i j.cati-p|lisjfu.íp eníiófiis,<Sc iHterdiáti a iij {qj-cccle íiaílicis fencea 
tijSjCéíu-ris^ pceni4jUt>re vel ab hormasquauisoccaílone vci. 
caaía lacisjüqiübiii quomodolibccifuiodati exilHmtjad-ege? 
' ¿Itimpta»fenciumdtimCaxaoconiequeodum\barumferiabfcj 
úentés,ík;ablol^Gog fbre ceíTÍeste^luimftiiodi foppÜckbm 
feiísinciinátlí Mstjic^/Cpnüder^iongcadfsim f ) 
Iij noílri Indinan cTi^aggg^^c.Sie 
gi l mdraton Uu bernatons ^ ai i g ü j g n ^ p ^ n i ^ ¿ ' ^ j ^ i 5 S 
Rcgneru m.qui ve aíTexi c adn|*iain^^ 
Á 2 pore 
' á P l ^ i r J L E G I f M 
jporc fucpntettOTCaíkMaEjóc Legión is Reges fuháarunt,^' 
dótaruñt4& quorum eorpora inéonnuilis ex ipíis Monafterijs 
turmilaca éxiíhin^ílagularcmgeric deuotiomsaffeftutnjquiqj 
iÉe.jáDÍ>us,MonacM«,^:pcrConis- -religíófis-pf ícdidis,vc ipfi, ac 
ómnes á íingulialij Abbace^MbreS) Pnefídcmes-,Mokaéh^ 
GblatiytSc alix kligiofe períbn^ quorumuis aiioru 
rbrú difti Ordinis ia Eiifpania,qüa! pro temporc. crigenturjCo 
fíru£nturj& iaquiBuseomm iaudabdesót^more^^rcgula 




grcgarmisGa0nenfis,aIias^to láíUr eorua • 
dem quantumPatri^^regioñishuiaímédí^^^^ 
q u a r i t j m q j ^ b a t í G e ó e r é ^ teporcelige 
^ & l M t o c i b u n n G a p i t u l o general! h-yiiifmbdi,ye2'.eprum, 
tnaiori partí,vc pr^miiTura e$5yifum ñícrit expediré perpetuo 
regantur)(& giibcxnc.atar>epruraqi;rcgalaribus ihftiíutisíperpc 
tuDÍcCoñfQ"rmenEvOfuQdc};o^m 
münicstibus,indulgeci)s, pr^ ^ 
'líb'érÉatÍbus<5t!i»d?4M-8ei^é-G 
ñ x Iuftina?,é.orüqfM^ 
tibus,C6uchtibuS')Momchis,Qblatis'y(S^ 
p^Scdem Apotto] icamin genere coneefsisj-quórü cenore^ac 
feés tóboad yerbum pfJBÍentibuimíercrentúr,óc exprimeré 




ITcgatioiic fai¿ti Bcnediéki Valliíbícti> iliiiífqucMóiiaácrijii 
siog ; • ' • Abbar 
I V L I I P A P J E . I I ^ 
AbbatibtsSsPrionbus, Pr^íidcntibus,Monachis,ÓC alijs pcríó-
prdse per nos data & conceíIaíua&D^au^oTitatc Apoitolicá 
terócindulgcmusfCeccrumquiadifiicilcforetcifdcniAbba 
tibuSjPaoribu^Pr^fidentibuSíMonachis&alijs pcríoms rc-
Ü^iofigCongrcgationis VailifQleti huiuñíiodi orania pnuiic 
gia^indulca^n Imguliseorum MonaftcrijS,ac rcligioíis io-
cispr^dicj:is,atque vbi expcdicnsforccdeferrc, oftcndcre, & 
de iiiis ©riginalitcr doce reT'volu m us/^uferitate Ap oílolicá 
prjcfátá decernimus,^ iiiorü cr¿ífumptis manu alicuius notarij 
publici fubfcript:i$J& íigUlo alicuius Pr^latiin ccclefiafticá dig 
nmtzcói lkut i munitis caprorfusBdcs in iuditio & extra,ac 
alias ybilibetadhibcacur,qua?originalib9litterispnuilegiorü, 
indultorú prsdiclorü adhiberctur íi ill^ originaliter forenc 
cxbibit^ vcl oftéfa:. Non obílatibus cóílitutionibus (?c ordina 
tionibus ApoftoUcis,ac ílatutisA Cóructudinib*Cógrcgatío 
jiü & Ordinis pra¿di¿lorú iuramcnto3cófirmatÍQnc Apoítoli-
rájVel quauisfirmitate alia roboratis,ac praimiísis,^ alijs didis 
Congrcgationibus & £aru m cuilibet per Sedcm praedida con 
ccrsis,pnuilcgijsquoquc&indultis,acIirtcrisApoíloliciSjqui 
buscmmfi de ciscorumq-uctotistenoribuspro illorum fuffi-
cienti derogationcfpccialis/pccifica,exprcíIa 6dndiuidua,ac 
de verboad Yerbunijnonaütcmpergcncralesclaufulasidim-
portantesmentiofeu quzuisaliacxprcfsio habeda, autaliqua 
aliaexquificaformaíeruandaeíTet,tenoreshuiuímodi profuf 
áciejitercxprcfsis & inrertishabentes,illisaliás in íuo robore 
pcrmanfuns,hac vice durntax c^ fpccialitcr,r3cexpreírc dero-
gamus,cctcrirq;cpntrarijsquibufcumq;. Nulli.ergb omnino 
homiHum liceatbanc paginam noftr^abfolutionis^onccfsio 
Iiisjindult^voiuntatis^ecrcti,^ derogationis infringere, vel 
ci aufu cemerariocontraire íl quisautem hoc attétare prjefum-
pícritindignationcm omnipotcfítisDci,ac bcatoruip Petri & 
A 3 Pauli 
Pduíi Aportoiorum cius íe noucrk incurfurum . Datis Ro-
ma; apud Sáclum Petrum,anno IncarnationisDominic^ M i l 
Icünio C^uagéntcíimo Quinto, Décimo odátio Kalendas 
Iu]ij3Fontiiicaciis nofiri anno íecundo. 
S E C r D r u p x j r i L B G i V M . 
D E P V T A T I O I V D I C V M E X E -
ctitorom príscedcntis priuilífgij Paícntiñ.Zamo-
rcñ. c5<; Abulsñ. Epiícoporum^cxpcdita 
codera dic ^ anno. 
S V M M A ' K J V M ^ / r i L E G J I , 
i ^Nommatw.' Pdcnt.inx Z amor en. féfiA U m . Epifcm 
?; Creatjopr<edí£l.ómm Epifcopomm in mdicesexequu* 
toresp tMií§ij\ pr¿e iñfi&h con 'mUim rvddw ijim3p cr 
fe, -veípr*" ¿iíÍ9Sjfta?im acfmrint adídrequijíti pr& 
parte ^ /íhhatis Gcmmlisjfeu Dtffimi:orum3 aHt 
ruius comm. 
Vlius Epiícopus feruusferuoruDei 3 Vcnerabilí-
bus fratribus Palenriñ. &.,Zamorcií. ac Abuícii» 
Epiícopisíaiutem ce Ap ©ftolxcam henedlálíione. 
Hodifi emanaranc a nobis íitrer^tenoris ftibí'c^ 
^ y^J qLjentjs# Xulras Epiícopus fe mus fcrunrum>Dei 
ad perprtü.mi reí rnemonam . Ad ficram Petn S^dem dif-
pofitione Jiuiná mentís quamquam ienparibus fqbHmaci, 
«ivj c¿v aollr.i: coníídsratíoais aciem libcntcr conuertimu-s-^ 
* " p er 
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-:• pw-qu¿'MOB-Íílcriti .JTe%roíá5¿c pia jocaquaícumque per 
uoílríB operatic^is íludiuni. giátiá quoquc cooperante di-
liifiá íalubriter dirigantur, & in eis reguiíirig diícipliiic-i díli-
gcntcr feruetur, cuitus d-iyinus augcacur j humilitas pcric-
. ¿c re t , ac-'.om-nis.- bsae viü^ridi..inftiiuuo aun c-eccrnaí vica:. 
pr-íemio fcljek-cr yaleat adifnpku . Sané pro parte diíccíp-
ruinüliorum vniucríorutn Abbütum, Fnorura , Praíildcti-
t ium, Conuentuinn,fvlonarhüruii^aliarumqj rciigioiafiifxi 
perfonarutn, Mcmaílerioi-um Cqngrcgationis c-;pidi Vslli(©--
•ieci-ordinisian.diBtncdidiPalcrj-íin. diorc''f.nobis nupcr ex-
i hibka petüioCOÍI:-Iaebat,(juód iiceí ipfi luxta morem &. con-
fuetudinem ipíiusCógrcgationiíin Hifpaniiíubrcgulaíi ob-
íeruantia, & pcrpcr.ua ciauíura uiucnceSjin r^giuiinc guberna-
t^ioi? e , & ¿dniiniilracione ^1 o naíterir.ru na ,Mon ach orumjal la-
'ttimqucr6ligioíarumpe.ríoiiawjn-dij£Í:aí C-ongrcgati©i3Js lau-
i dabiiesritus,iiioresacrcííularia inAitutacbíeruauerint, 
-fcrucnrjacíecundum rcgimen,gubernaticn e.m.,& sdnániilra 
tionera ,acobreruantiaiTi huiüínK)diIVlonaikTÍaprKdicta, & 
aliarcligiofalocadiclíeCopgregadoniSsbeiiedicente Domi-
í i iom^j0ÍMml^^&$W&^Mm&^M^W^ñ íulcepcriat m-
^crcmenta: verum quia a*-iT)uia vii tus^neliora íempec per gra-
ríiamSpiiücusSaiictuxcmplaniutur imitan 'm& txlo reli<>io-
ms piécon{iderantes,quod dilt¿ti fiiij ADh t^cSy-Priores, Vmü 
dcatcs,Monach.i,Cí>»nePtu^& ali?c re.lig'.óias perioos ;Con-
-gregadonis Ofínenüs nuikus Dicrccí, oÜm Sanítaí iuftiíisíí 
-ücPadua diéti Ordioislongiori con{uj&£udine,ac expericntiá 
líIeniusiiiíorniaci^lonaíUnajaliaqtuaxdiciofa m 
.huiuímodi fpiritualibus.,& temparahbusrc^am, <diíia;ant, & 
guberncnt,ac m c.i? diuinus^uJuiSjdifdplina rcguíans",vitaifaa 
¿limoniajíincerairaritas,puntas, ce delicio Monachcrum 
fcadtorum , i^iniílrorumquenuir.e^sm ípiritu hurnilitatis, 
pace5&tráquiliitatc in diesmagis augctuivcorumq^ Ecclefi^, 
Monalleriaj aliaq^rcjiiioía^cpialoc^zcbom cempuraha m 
A 4 me-
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melius diiiino auxilio ccpacaflturA confcruancur fummopc» 
xk cupiuntílelilli&qBantum Htri«,ac,Rcgipnistdiuerficas pa» 
titur.pcrpetub conformarcr^arc pro parte: Abbácuni , Prio* 
rum,PfícílácetiumjMonacli0rum ,;aiiarun:iqiic religiofarum 
j^rfonarum Cóngrcgationis ValJifolcti praediólbrum nobil 
fuichümilitcr fupplicatum^típíiiácomiics,^ íiriguliali j Ab 
biíes,PriorcSjPr^fidcntcs,M0nacM,&a religioíás pc^lon« 
quoramuis.aliQrumMonaücriQrum didt^ ^^  




tur de;ectero pcpctuis fucuris;-temporibus, iuxca morem,<5c 
coníuctudiucmCp^ngregatinnisGafíncnfíSjalia^ 
IÍSC i/íradifta^&^adinfiátiiBOEUtiiácai^tó Abbati 
CéTigrcgationts Vaüifülcti hüi ufmodi Í ac DíffíhitoFibus ira 
Capituli gcncrali pro ternporc cligcndÍ3,(3c cxitlentibuíjycl-
corum maiori partí vifurn fucritcxpedirc,rcgantur. & gubcr~ 
ren&urcpnecdie^cjali^ fqíUf inprarmiísis opportuné prouidere 
de bégai nitate .Appííolicá dignare mu KN^aigicur,^ regu la : 
rccnpbferuantia.m,Ordinishuiúfmodi,proptcr exem • 
v!tam,ac vbcre.s.fi"uduS5quos vencrabilcs viri cidem religión! 
a;lrii5i:ila;BccléÍiaI)ci^prodücunt - in1 viíc'enbus gerim us cari-
tAt:is,pr£fatos Abbátcs,Pnbr?s^r^Gd€ntc$,Monacho$ & aliag 
rchgirtfas perfonis Monáílcri^rumCohgregutionis^ , 
ti íi^iuí^odiV:accorum;íingulares pcríbnas a quibüíuis cx^ 
co m íü u a ic.4tro nis^ fu fp c w íi (>ÍIIS,(SC i® terdtób ,a i ij íq u c Ecc Sz^^ 
ñjcisfcntentijs,cci>furas,^p^ -
c^ci/ionc-vóltáuía Jati^Cquibüsqijprnodolrbet innod;dti.cx* 
ifentiad c#cíftumrpracfentium di^ntaxatoonfequenJ«m^ha* r 
rutó#?ie^bf^luóni^yóUbfolutos-forexenfe 
fup;)]iGatÍGíiibus;irtGlinatiinec -noa GonfidcrationeX-mfavsxv- • 
Jn Gltdil^ií^aoíIr^rdínandiArágoauinj-aG- Sicilia to^ií 
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Illu^ri$,^C Adra iniftratoris & Gubernatoris CaflcIlaEjLegio-
nis,<5c GranatíB, Rcgnorum,qüi vt áílcritád ipfám Congrega-
tioftcoi VallitolctijCuius quim plura Monañcria fui prasdccef 
fótcs,qui pro cctflporc fu^rünt etiam Caíleilíc, & LcgionisRe 
géf fundarunt & dotaranc;qaorucii corporá írin^nliuMisex 
ipfís Monaftcri js tximíilata cxü lunt íingu lirera geí i t dewótio-
nis a0i;duni,qiiiqge í^pcr hoc nobi^humilicer TupipÍicaüit,vc 
praifatae Gongrcgatiom Valiif )kci,illiufque Abbatibus, Pilo 
ri!>us^ Pi a:fi-lenubus,Conuentibus,Monachis A p c r ^ 
gióíispr«Ji¿bs,vi ipG,ac pmnes&ílngulialjj Abbatcs,Pfic>-
re$, P»aefidcnccs,Monachi,Oblati,&alia: religioCr pcrfon« 
irumuis ahorú Mónaftcriorum dióli Ordinis in HUfpania, 
qtiz pro tcm^orc crr^cncü^con truc^ in quibui eoruna 
laudabilcs rÍEus,mores,3c regularía inflicuta|)!arltabuntur,rc*r 
fürmabuncur,<Sc ad diñara.C^ngrega^dn'enrrVallifokti ir|-
C^rporabuncurjaggregabuntrir^efdrniabuntur^óc fubijcien'. 
tür,vtpra:fércar:dccetcro petpctüisfuw tcmporibü$?iuxu 
woriím, & coRfuctudincm 5di¿Í:a Co^ 
alias Sandia: Iu&n^f & a d i n t e 
•$C i^cgipuijbaiufin ^di dajcrficaspaticurjquaíícümqucAbba 
íi Gencrali, & Diífinitoribus prptetnporcr eligen¿lis,3c exi -
ílcntibus in Capitafo gencrali huiufmPdí, vel eortira maiori 
par t i/vc pra rm (Tu nre (Hitám 
tur,&gabsrnentureorumquercgulanBusinft 
fé'caníormfnt.(^QdqueoQiQibü 
munitaciba Sv in i i?JgenaJs¡prJ^ganu^^ 
buSvlibercatíbas ^indultis eirdem C o n g r ^ 
íis^liásSanóte íulbnjB, cór jmque Món.iílerijs, Abbatibus, 
Pñarfkís,l>2ridcnt£bus1Gonuentibus,MQnach« 
alij religioíisperfonis pcrSedem Apoílolicam in genere con 
ccrsis,qaorum f enores,ac íi de verbo ad verbum prifeqfííiif 
infererentur,^ ex )rimerencuí: prpílifHciencer e x ^ í l í s ^ c iff-' 
ícítislubenvoiu^naSiVuncarjpowaatur^gau , ac vt i 
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potíti & gaudae iibere^lidtepofsmt&valeantjm ómni-
bus , & per on]nia,pcnndc ac íl omnia5(3c fingula pnoilcgiojim 
muiHtaceSjiridiilgentiae^rsrogatiuSjgratjíe í ibercatr^cxcm-
ptiones eí indulca huiuímoJi de Congrcgitionc %mt% Bci?e 
diíli Valiilbkci jilliufque. Monafterijs, Abbadbu^Píioribus, 
Pr «íí dcncibus,Monac üis, & aiijs per íonis re ligio hs pr^iv.ds 
ioquerentur & illa eis ípecialker <k cxprcíTé per nosdatajóc 
cónceíTa fuiíl^^auéloritüieApoíloiicá, ceRore príeíentium 
de fpccialisdonG) gratis concedí mus,pancerainclaigemus. 
Cetsrüquia difácüeforct eüdem Abbaabu^Prioribus^Prsfi 
dentibuSjMonachiSjóc alijs perfonis religiofis Cóngrcgatio-
nis Valiiíbletihuiufinod^omnia priuilegia,& indultain fin-
gulis eorum Monaílcnj£,aC:rcligioíisloéis príedi¿lis,atquc 
vbi t xpediens foret defcrrejofienderej &dcUlis origmahtec 
docere:volumus) & audoricateApoíloIicá prxfatádeccrni-
mus , quod iliorumtranfumptis manu aücuius notaiij pu-
' biíci {ubferiptis, & íigilio alicuius Praílati in Ecclcfiaílica 
dignicate conilicutí munitis, ea prorfus fídes in iudicio, <5c 
extra,ac alias vbi í-ibet adhibsatur, qux originalibus iitte-
ris priuiiegiorum , 6c indiakoruín prsrdiélorum adhibere-
tui^íl ill^originalucrforentexhibits jvcl oílcníz. 'Nonob-
ílantíbus conllitutionibus & ©rdinationibus Apoftolicisjfta 
tutis óc confa3tudinibussCongregationuni,& Ordinispra; 
dictorum iuramento,confirmatioiie Apoftoiicá,vei quauis 
íirmicatc alia roboratis, ac praímifsis, & alijs didisCongrc 
gationibus,óc earum cuilibet per Scdem Apoñolicampríe-
ciiclam concefsís priuilegijs quoque óc induitis, ac iittens 
Apo{lo]icis,quiba.s,ctiam fi de eis, eorumque.íotis tenori-
buspro illorum íufácienti derogatione fpccialis,jípecifica, 
ej^reíía,^ indiuidiia5ac de verboad verbum,nonaucem per 
generaies claufulas id importantes mentio., feu quauis alia 
exprefsio habenda aut aliqua alia exquiíka forma feruanda 
^iiec, teaores kuiuímodi pro fufficienter exprcísis Ócinícr-
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th hzheñtti, illis aliáf in firo rabore permanfurís, hac vice 
«kjmtarxacfpecklkcF^ &expreíTc derogamus^eterirque con 
ttarijsqaibufcumque.Nulíi ergo omnino kominum liccat 
hanepaginam noítr^ abíolutioñis,concefsionis,indulci,vo-
luncanSjdccrcti, & derogationisinfringere, vel ei aufu teme-
rario contraire ,51 quisautem hocattemarepríefumpfcritin-
dignationem OmnipocencisDciyac beatorum Petri ,& Pauli 
ApoíloIorumeiuSjfenoueiic incuríurum. Dat.Romx apud 
San¿lum Petcum janno^ncamatíonis Dominica: Miilefimo 
QmngentcílmoQmntOjDecimo octauoKalendasíulijjPon 
tiíicatus noftri annu fecundo. Quo^circa fraternitati v e í t e £ f » ~ f 
per Apoílolicaícriptacommktimus^mandamuSíquatenua f*\ 
vosjvelduojauc vnus veítrum per vos,velaliumjfcu alios eifc ^ 
dem generali Abbati, & DiiHnitQribusCongregatlonisSan-» • 
¿liBenedi¿li Vallífoletí in prasmifsisomnibuseífieacisdefen 
lionisprxlidiaafeiííentcs3eafdem listeras, in eis conteata 
qu3:cumque,vbÍ5ÓCquando, & quotics opusfuerit-.óc pro 
parce Abbatis Gefíeralis3<Sí DiFnnitorum CongregationisVal 
liíoletihuiuímodijáut alicuius eorumfueritisrequifitifolem-
aiterpublicantes^iatisaudoritatenoftraómnibus,^; íipg<a _ 
l i i p ri uilegi j s,i m m uñitat i b us, m efu 1 ge ntíjs, gra ti j s, pr^rogatl -
uijjexcmpcionibus^ibertadbus/auoribuSjpr^eminentij^&m 
dulusac alijsprsmifsis paciñcéfrui,& gauderémon permktcii 
tcscifdem Gencrali Abbaíi,aeDiffinicoribasCongregationis 
Vallifoletl huiuímodi fuper illisper qncfcuiiíquCjContraliccs 
rmmi prasdidarum contincnciam3(3c tcnorern quomodolibet 
molcftarijfeuinquietanxontradiélorcsquoílibct,6c rebclle$ 
pcrccnfuram ecclcílafticam appeilatioñe, pollpoGtácomp«C« 
cendo.Non obítantibus ómnibus fupradi£lis5fcu íi aliqüibus 
comit3unitt;r,vel diuiíim ab eadem fit Sede indurt )m,quodr 
incerdici j fuípendi, vel excommunicari non pofsint per litte* 
rasApoílolícaanonfacientes plenafn3& expreíram,ac de ver-
boad yerb^aq dein4iUío ^ í ^ W d i f g ^ n c m . DatjRama: 
apud fandumPítrum annoIncarnatiorjisDominicaE Milleíi 
maQmngcncefifno QüintOjDecimoo^auQKalendas íúii;, 
Poncmcacus aoílri annu íecundo. 
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Eugcnij Papa; 1111.conccíTum Gongrcgationi 
¿Ül^^uí l ina? anno Dominica In-
carnationú.XÍ|r9 
De donationibus ¿5c legttis acceptandis: 
S V M M A ^ J F M n í z j V I L E G l L 
l *T;etit [ongrtgatiq declararet SiimusPotifex^aníjuia 
fmgularesperfon^froprietatisincapaces fmt non li~ 
ceat Monafterijsdonationes ^ legata acctptart, 
[2 Licet Congregationiffi e'tus Aíonafterijs domtiónes 
fé)legato,qHdcum^acceptare iffiwédicare¿f¡fjdd id 
frocuratores conjlituere ¿ac^ in njfus bonos dijpejare, 
V G E N I V S Epifcopusferuus feruorumDci 
ad perpetúame 
;najgrcgipGmiiiico,quamuisimracritiprseíidc-
jcs^WD. Píxclaía jdílcdorum filioruna Gongrc-
^ationis ^ [qnaéliorum de pbferuantia San^ t^  lu 
'ñltík Pa4uañ,0rdinis5ánj^iJBcjicdi^ in-
tra: pqñtx mentis arcana,^ ad jcoiií mcj!ldíabjles,quibus corum 
TOiniftcríis crga Deum,(5í; feomiñes indefinenter cxuberátfru 
^u^di^ nc nolkos diffündim? co^catV 
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efferimus auditüm,pcrqus ipforum toui,3cindc^^^ 
confuli pofsit>eorümq^ religiü íalubria i fuícipiat incre* 
mcnta.Gjam itaqjjicut exhibican^isnuperpropartcG 
giciom^kuiu ímodi petitioG0ntiiie batáis diucría donátioncs, 
Jegati íácb fucrmt ipíorum MimftcrijSjíiue locis non ex» 
p re&s3& p rop cerc^ 
dida,cumilliu&iinguiarcsperfón^picoprietatisin 
pra; mi íF4íuper- qqoru m ^ iquibus lis indecifla pendet, quz 
deincepseis^anñutnce Dómino E M ^ ^ t S p m ^ í é ^ s t ^ Y ^ 
leanBacccptacc.No^ miteriam 
fe.in.oiierc,nec non conícienciarumferupulisobuiarc cupicn-. 
te%ipfiús.Gogregatio»isin hac parte í'uppikatioDibusniclina 
ti^quod Gó ngrcgacioprsdida donación es,& legata háiuíkno 
di-iccepcare,nsc non ipía yveieius vifitatorcs p^pr^iniSís , 
Se sti ifátfúxdi&isMéniñcúfacltá 
d''s>icxocip&n$úCméi(&s.üií^^ de 
p u tarejncc non donación es&iegatapr^dií^íictiamq \íxt\mi^ 
qu^(5c quaíiacurrigtic fperi«r,pfout^gcncrál^pr^¿^ Üosgrc' 
gationió Capiculojüue didis viíitátpnbuspro cempbrejmdcbi 
tur,incerhamfm^^ 
teiias^in di^ as Gohgregationi&víus iacfpro felici eius ílatu, 
& direélioncdi%cni^^onu8r£í^diÜ^ , 
^ ^ f e t t | ^ ^ í ^ ^ ^ 0 © ^ G a á c c c m i m us,ac indülgemu^'cr 
prsfcnccsmon Qbftantibüslitispcndentiahuiuímdd^ 
íiitucionibus<Sc á í 3 i m c í w ^ t ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ i ^ 8 ^ S w i i t i ^ 
& GonfuetudiníbuS Mó™ 
di^orumiuramcBto,Gi>nfirín3tioüe AppCiQlica%yúqmms a« 
lia^firmicaccroboracts^^ccrifqupco 
l i ergs omain.o. ho.minum-lice-íit^afíc pagiium' ñóft'ráé'c@ í^^ . ¿ 
tutionisjéc concefsionislhíringcre,vclél auíu temeraria eóefc-
iraire^Siquis^dtem bGkraEtcncare przfuinpferit m&$iáúoné 
«mnipo&m&iDtéijaebcato 
eius -
I d ¡ I f \ ! V ¡ L E á l V M 
8 eiuife ;ft'oucnc..inc«ríüraai,Pat.Rtj.ma:apudfaiJ^nm' Éíslíit 
* inn© í racamatiionif 
t^nno primo» 
Q ^ V A 1 T V M P R I V I L E G J V M 
IlUírcnii P á t ó l I I LconcclTum Conp'ré^tiom • 
' . íanf í^ íu í lmranrío Dominic^In-" 
carnationis 1432. 
i ^ & j I S i g / l i l i . T L ^  a / / . 
, Ercftio Congrcgationisílib Regula D.Bencdifti, 
Se eius R é g i m e n . 
# BrtB 'tú'unm cogregatiom fuk•• ^tgtfla.D.eBmedi3i 
txflunhtif MQtáfteriffi^Mfy Á f o n a c h u ^ e m áf 
proba t 'íú,(0f a d f deles <~ut eá reutreatur exhort^t-id. I 
2 AJÍigmtio Capit^ligmeralisam 
j Crcatio uone Dtffimtoru to tumCapi t í t lumre^ 
tmtmm mm poteflitáe Ítbera}(e!/plena condendt con. 
* ^tffif^1'10^*'^ordimttmesinfyiritualihusffitemps 
ra¡ihuf¿etiam circa dmim Officij direEli&m.m* regu* 
l¿non rvariAtaftobjvmtÍArf£) ea rurft^prc* tempom 
t" -gj/remm exigmtia interpret&ndijcommuiadí y $ c , 
t*f4lpili$l¡fMm Aionachom mmfeymfy 
4 Facultas mtcgrA$r libera Diffinitommdifyúmndi 
d e ^ m a j l e r i j s ^ eóri*m ho 
' ' n U f m t t d ^ t a t A m V m g m g ^ í m ^ expedía?. 
mí* f Dif '~ 
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5» £>ifmjtoresfofa^ ffiPrU? 
res mxta cmftitutioncs eltgere, eos a regimim ah* 
íoluere, $ amomre aífácaítjfit eognitime, 
]fy¿pdentu mmin?i njke Cogreg^ionté negattas 
; i^CapimS decreta, e x ^ t ^ a r j p f ' ^ ^ ^ i p t a t ú m , 
^tiáCiipitíiÍMmconflttUeYítspermimmiihmeJficidt 
pxriortim JMonátflerijs ajsifimttu o hedientijsnjtudti. 
$: ^ u U t ^ M A a m s a l f ^ matara deliberatrafre}f£ji:(?jfm •• 
* Jadnampar t íavf íp tCoaen^as M/ndcha f e a C m ü i ñ 
f a m M p r o f e f í m ^ a d m i n a ^ l i t e r r e c e p t a j ú p p r t d i 
B(faffcnf¡4>. act fde te^íbi flore aaf morarímterdt citar*. 
^••¿Prfmaíht traflañde uno yionafthio ad aliad a^fi 
tarí.fant\akohédiíri4 
f m t .coméntmies illmsfqmjyht- tf0dtífíííjr$& 
l?ent^Qce-?n-y&c..- " • \ 
m. Momflcrut^pa ' foná-eort trf t j ¡m'im>^Jpr¿eminm. 
. tijs n Srdt Ap ^ flalird coct fii:; pauA'ear3 (faáprádiciis 
ccn>.rr.r&'nmí. ¡hi t j tcc rcjmirn-Monaflenam altett^ -
-n Prai'atas njoles r( formar? faa monaf lermmj.dfact tá 
'mxta CGaregatimtSifta^atajca c tu f i é c i f i n f a ^ a E f á 
Ñpir üpii..eó 'ip9 ApojhlUa-.sm'mtfrtírkate cojirmatA 
12 AmuUstur concento ^ í á r t i n i V . ctrcamedum eleñU~ 
m* -ttis P r d a ' ó m m j f f i díf t r i t tá fé} Cmlre 
gaticntSjl^r M o n a f l e r m í í m r f g í m e n ^ x t a m a a ^ p r ¿ 
fatHm,& regulam D . 'BenediElt f r t f ig t rur . 
^ ^ ^ ^ V G E N I V S Epifcopus^rumCcruarurapei ad 
]^ pcrpetuam rci mcmoriam. Ec íi ex folickudimsdc 
oito.PaíloraIis,fub rcgülari obferuantia íingulisal 
• tifsimo mihtalitibuiin ijSjper qus fuis ílacui, 
indcmniucibuscbiifuiitur Bosfauorabílcs efle deccat pafkc'r, 
& bcgiJÍíio8:pra:claram;tamc,ri..4il€étoPttfB •filioruMonácho' 
riwn'de obferuantia fatóas íuílina: Congrcgationem Ordinií 
fanéti Bcacdi^ijad quo^ctiam ancequam diuina fauente ele-
mentía ad ápice m íumfoi Apóflolatus aíTuracreraur fpecia-
lem gefsimus k Domiiio caritatis affeduni fpiritualisdonb 
i^üciíe.vitara & coníierfatióncm contemplantes, quibuscis, 
áíijfquc proficiuntj^cíalutaria |>ijs fidelium mentibu vexem-
pla traiifmittunt,tanto folertiü&ca profequi,nec non iaftaura-
te fl;udijsgcrtanu$afsidAiiSsper qua: Congrcgationis huiufmo-
4i ftatusfeliGitcr adaugén,íbli^ ^^^ per af. 
fumpeionern h^iufmodijmaior ^ 
taseft,<5campliprem.chfiílkolis;fpcramiiiindc prpuc 
níre falutem.Attcmoitaquc ,quod felicis recordadonis Mar* 
tinüs Papa quintusprxdeceCor noñér^non nulla cifdcm Mo-
nacfeiscontuíicpriuiiegia,qj4x non vfquc adeo ad pieniorem 
fiuidem Congrcgationisíoliuitatetn,augmcntuinuc íunt fuf-
ficicníiaádcirco nos proptef diélorum Monachorurn laüdabi 
h m vicaml& ejemplares tnóref ntíbiscognitos,prxfatum pr^ 
dcccíTorem nortrumfcqucntei,3tquc vbi opportunurafucric 
nonnulla innouantcs,&adijcientcspropria motUjaudoriratc 
ApoílolifáJ& ex certa fciétía,nec non irrcfragaW 
ctínÜittitione íímcitnus, & praífcnclum fsric Ilatuiiüufjvolu-
mus 
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muSjparicer & ordinamus,quod omnes&fínguíi d i d ^ Con-
grcgorionis Ordinem ipílini profersiprsícntes,&futuri3quam 
uisiadiuerfis pro cemporc Mona^erijs,fíuc locis morentur, 
vnum tamcn Corpus3& vnaCongregatiocxiíhnt,qua£n quÑ 
dcm Congregadonem au¿loritate3óc fcientu íimilibusappro-
bamuf^ óC; vca Chriídfídelibjsiíircuercntia,(5c deuotionc ha-
-bíacurjhorcamur,camquc íub OrGÍne,Óc regula bcatiBencdi 
&\ cíF^ d£claramus9aiqueí;oníUcuimus}quodqae pro eorum 
lalubriod ílatu in loco ad id congruogeneraie,iuxra lauda-
biicm,qua; defupcr dudum viguic coníuecudincm Capicu-
Jurapcr eosiiagulisanniscclebrcC-inneciiiadpoftquáinchoa 
tum facriCjdoncc pro alio íaturocelebrando Capiculo fimilij 
locus 8lcd;uSj(5<: acceptacus exticcritjq'uomodohbec diflblua-
tur.ín quo quidem Capiculonouem ex ijs, qui in ilio haberc 
Toc«poísincclígáturDifíinitorcs,qui íiceleób totü Capicula 
prxfatum r€prcícntantcs,pro íalubridííSa: Cógregationis fue 
ccíTa fhtuta^onílicutioncs^ordinationeSjac omnia,(& fin-
gula}quíeínipiritualibus,<5c temporalibusipfiüsCongrcgacio 
nis^ac prsfkíE regula ílatu,obferuantiam,&indemniLacem 
jiccnoncircadiuiniOfficíj dire^ionemjócordinationéjabfqj 
tamcn ipí]us regula variationeíubílantiíe^vel cífedusinter 
prctationc^feu decIdratione,quomodolibccconcerncre pore-
nmrjaaftoncatcpr-sdiCtáinrtituendi, ordinandijinceq^retaii' 
dijdeclardndijfiec non ca,qü¿E íic inílicucajordinata incerpreca-
ta,veldeclararafuerme iátó'tSjVélin parte,pfoüt rerííj&ccpo 
rüqualicatcsexcgcrintamo,uédi}akerádi,á:in meliuscónieir 
Candiípienam,ü<i libera in ómnibus habcancfaculcatcm.Quo 
rura Diffinicorum ílatutis,conñicucionibus,ordinadonibus, 
diffinicianibus,&CorreptionibuSj (ingulide Congregacionc 
IiuiufmodijCu-iufcumqucdignitatis,ñatus,gradi]S, fine condi-
tioniscxiílant,in ómnibus cfricacicer parérc ceneanr ur:\rolen 
tes, ac flatuentcs, quod huiuíroodi Difñnitorcs de prafatis 
Monaílen)s,6clocis3ac eorum bonis,prüuc vtilitatibusprsfa-
B t^ " 
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tis- Congrega tío nis- videbitur expediré, libere :li[j)onere,nec 
5 n:)n eos exipíisMoFJAdiiípFíEÍcnribiis,^ futuras-,..quosaá 
ididonsos iudicauerínma debatesócPriores yacanciuni pro 
tcaipor« iMonaíleriortim ,-áe Prioratuum kuiuftnqdijaliásiax 
ta didaz Congregationisconllicudones , & ordinationcs,ac 
ílatuca cligerc íiue nominare jnecmm ad benepiacitum eo-
rum taiker eledbos , íiae nominacos abfqae aliqua cauíT^í 
cognidone ,a regiminc tSc adminitlratione diflorum M.^na 
ñcru>ru>& Pnoratuü3quibus cune príefuerint,& q j ^ tune 
propterea vacare cenfeancur abíoluere^ &.amoiJcce,ac eciami 
omnúj & fingula , qux in pr^miísis ómnibus, & circa ea 
qaomodolibec neceflfaria, vei opporcuna fiurinc faceré, <5c . 
6 exequi y libere & íicicc pofsinc, & valeant. Plañe ne poí l dif-. 
folucioncm huiufmodi Cipituli prá;£ita Cangregacio regí-
rainis folacio dcfticuta remaneat, quinqué vei plures, prout, 
Difiinitoribus huiufmodi vifam íueric viíititores dsputen-
tur, quorum vnus., i'u-xca eoriun Difiimtorum dirpoOcio-
ii e rn Praí íidencis vice m , no mu nq ue fuícipiat, ad eum fecun-
duití huiufmodi decretaCipicuh üíigulapr^efats Congrega?-
tionis negocia deferancur. Ipfeiju«-Pr^íidéns, Sc Viíícato-
reSjOmnii,& finguia-fáciant,difpóniác^ ó€ exequancur íli-. 
per quibus ab hüiufmodiCapitulonauniti pote-date.faeciAC, 
vei qus ab eo receperint. in cotnmifsis, aut alias jluxta ea-
ruta condituciones, <5c (bcucarquoram oíncia yfq.^ead fe-
queñs aano proxime futuro cune cclebraodurá-. huiulmodi 
7 Cons'reffátioms Capituium dumtaxat dureoc. Locas aucem 
/ O í » ¡ - t í" 
Captiuíi prsfati poííqüam ek í ius (5c áccepcacus faerk,abi-« 
que racíonabiii cauílade Pcaslldeiús qíioí |u: , nee nón m\* 
ipris paras Viíitato-rüai eorumiem airenfa nullatenas-im-
muretur . Propterea omnes^óc íinguh profetices,& faturi 
d ido GangregatioritsPr.elací,nec nos Mo^acki ,.Conuer-
fi} & Cotmniísi fubpr2smcarum Viílcatoruna, i3¿ confequen , 
ter 
tcr illorun) Prslatorum in quorum MoDafíerijs, íiue loci$, 
' ipfí MonachijCoriueríi , óc Ccmrrdísi morantuc obcdicn-
tijs t^iñant , e^ s hincinde proüt deccrisfuemhumiljterim-
8 pcníuri.Et iníupfr ne fscilirate pracipiü Religicnisiugura 
quis acceptetinullus ex Mcnaíkrioruni ,fiuc iocorum hu-
iüünodi pra;]aiis, abíque deliberaticne matura , nec non 
¿oarum partium íui Conuentus aíTeníu jqucmpirm m M o -
nachuní, Ouc eoríuerfum MonaftcrijjCue Joci 3 cui prídit 
quomodolibctadprGfefsiomcra recipiat ,aJitcr vero imbire-
• c e p t ó , nifi poílea prsdidlus acctdat aíTcnfus, fíandi, vei 
9 morandi ibidem í t penitus interdífíuin s Sane vt cuiujQÑ 
bet niatcná turbationis ademptá, perfoníe Congregationis 
liuuiíniocii quietiuS Taleant Altifsirao famulari, omnes , Be 
finguii, qiíos de piioribus in quibus profeísi fuere Mona* 
íterijs, & locis ad alia p r a s í t n d a f u t u r a didse Congrega-
tionis Monaileria,fine loca iuxta ordinationem Capitulií. u 
iuirnodi transfern ccntJgeriíj aut alias pro conucntuaiibus 
quofi3odolibct depuiari , ex tune ab ipíis Pricnbus Mona-
íreri)S, ac kcis realiter abíolúti ím t , <3c aiiorum Monaílc--
riorum, locoium prafdiótorurn , quandiu ílctennt ibidem, 
Monachi, ac íuppofti rcpisteutur, <Sc pro cpnuentiialibus 
iínbi babcantür, m ¿fíjbus 4 ntgotijs capuulanbus, ac 
10 fi ibidém piofefsi farenc. Porio nc pr^nuíTorum occaído-
ne IVjGnalkrijs, ¿k, locis Congregationis humfmodi,vei co^ 
rum alicui detreítum fore quomodoiibet exiüimclur,orn-
ó la Mcnaíteria. loca prasdidia , nec nen illoium Prskri, 
ac perícnse , quibuílibet cis a í?edü Apoílobeá, vei alias 
qualitercimique oonceísis de iurc , feu cenfuetudíne quo-
modolibct dt.buis luribus, prxtnúnentijs . , ac di^nirad-
bus in corxufíc PaudeaFut, óc vmntur, dummado illa pr^-
nufsis, 6í alijs^uiulmotíi Ccngirgaticnis ordinauc iubus, 
& mítituds non obíiüant . Nec• propterea ex.Mcna^.erijs 
ipf^, vnum reputetur. alten fubicáum",. íed cis in íua 
B 2 libeí-
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libértate rcmanentibuSj líia vicifsicudiriis adroiniculo con-
iunéta fub fclici dids Congregationis regiminc , vnifor-
mi rcgylaris obfcruaniiíe greííu íibi inuiGem füfífragentur. 
l i Adijcientcs , quod quotiefcumque Pralatus aliquis Mo -
fiafleriuin , cui fx&Smm ad éiuídctn Congrcgationis ob-
ferusmiam rcducerc, & fub ilia reformare delegcrit, iux-
ta ílacuca 3 6c decreta , P^ G non ordinationes Gongregatio-
uis huiuímodi, prout congruentiug poteric ipíam refor' 
niarioncm faciat, eiufquc defuper adiaj Goaucntiones, (5¿ 
modi de coníenfu Congrcgationis eiuídem , vcl illorura, 
^•IOS ad id dcpiitauerit in formam piablicam redaba fue -
imt > co ipfo Gonfirmacionis ApoíloIÍG^ fine robore í u í £ L 
s3 ta . Sane Gum prse-diélus pr^dcGcíTor praífatíE" Congrega-
tioni conGeCferit,quod vaGantibus Monafterijs^uitunG crani 
didíe Congregasionkcle£tionesrité& cononiGe celébrate 
dua bu s par ti bus e I igentiu m auxfloritate Apoítolicá confif ma-
tx iprofadoGeaferentur: Quodque de oainibus reddidb^l 
MonafEeriorura prsfatoru tu quinra parspro dcGenti fuflenta-
tione Príelatorumdeputareturj aliíe vero quatuor partes per 
Ccllerarios j .abíqucGontradidjone Prailatorum ia MonaGb®-
ruraj<5c Conuentuum vtilitaiibusdifpen&rcntur: Nos atten-
dentesqüodhuiufmodiord ina t iones , &deGreta non adeoni; 
ieruationem, & augmentum d í t e Congregationis, fed ad 
flus difpcndium máximum cedcrent,& detrimcntum,oniBÍas 
& íingula ílatuta, ordinadaneSjóc decreta eIeél;ionum,aG red-
¿ituumdiuiíion£sliuiufmodircuoGamus,pariccr & aianulla-
musj Vblentes,ac ílatuétes,quod eleélioncs Abbatümj & Prio*. 
rum ad didie Congregationis Capiculum gcnerale^autPras.-? 
identem, óc ViGtatores, iuxta conGeílam tis 5. vt prxmittí-
turfaGuitatcm^ac corum GonííitutioncS5.ft^ita,pertiiJcant;, 
cjuibus talitcr ele¿lis, iuxta regulam beati BcRcdid:V<5c eoríi 
«onñitutíonesJMonañeriaipfa,fiu€Í(aca.& eoríi bonatam i/ií 
^)irkualibuí3 (|uam iasépoiálibuíregedij^c gubernadi libera 
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^ licitaíicfacultas.Non obftantíbusprsmiíslSjac alijsconíli-
tutionibu^&ordinanonibusApGftoiicíSjetiarn íi áeiilisfpe-
cialiSj&exprcíFajac de verbo ad verbum príefentibus mentio 
habendacfecjquibusq^ 
Nceaon Monafl:eriorurB,Pfioratuürnj<Sí Ordinis prsfdido-
ru ra iu ra ttí en £d,con ñrm alione A pp ít o lita,? el q uac u m c] 3 £r-
' -.micate alia roborati?,íbtuüSj6c coñruetudmibus,cetcrifqj con 
trarijsquibufcuriqua.NulHergo omnino homiíiü liceat iiác 
paginamnofl-rsfandioníSjOrdinationiSjapprobacioiiiSjbürta-
tionis, declaradonisjConfticutionis, adieáionis,reuocaúoniS) 
ei auíií teniirand contrairc: (i quisaut-sm hocátcentare prae-
fumpfcrk ipdigUfitioncmOmnipotenti.sDei,ac.Bcatorum Pe 
tri &Paúli, Apoílolorum'eiusfen^ucritincurfurum. Dat.Ro 
m;£ apud Sanclum Pccrü armo. I.ncarnationis Dqmiiiicae M i l -
•Ic.fimo QuadringcntefimQTriccíimo'Sccundo, Nono Kalen 
das DeCi mbns^Po n ti fiestas ñóltri anao ice u n do. 
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ccncefíiim Congrepationi Sanétíe íuftina': ab Eu 
• genio Papa.IIILanno Dominica Incar-
nationis. Í414. 
Extin^io commtná&mmySc peníionum íuper reddi-
tibus Monaílcriorum, 
S V M M A F J F M ^ \ J V I L E G / ! . 
/ ¿ftfamyYofrio comittitttr prouijio Suferiomm in MQ-
r. J > \ J V l L E G l V ¿ U , 
tiyqmeligant: ex ¿ñíonachis Congre^atwnis 3 q u ú ' 
cmn^uercfcriiútionc Jpoftolica de tllorum officio-
ru'm promfíonihus non oh fiante, 
2 L í t B i f í c in chi tares , Triores ahfque Utterts 
^fofco¡icis3 ftti htnedtBione y /ylonafierijy p r ^ n t 
ittxtáCcnurepatimrs fiatuta. 
3 Ot i l i a ferflma mmfmmsjue ftátus, Uca Cottfrregitfw * 
nistn tkuíum't c&mmendamjpü admimftrationcm 
&ccjp¿atja$ penjlonem fuper illa j ^vigore tjuamm-
cumcjíi-e Ikierarum Apeflol'tcarum non facicntm fpe 
ciaítm menttGnmthmuscencefiimis. 
4 Iv t t rd ickm füh cxcommunicatíomspcena cumfcümc^ 
status p(rfmlssn€ contra hanc concefiionem prddtEta 
¡oca in t i t u l m n ^ j e l commedmt acctpiant.j^ei ah -
^i-pampsnjíojum fupcr ca, 
^ S j ^ ^ VGENIVS E^ifcopusferuusferuorumDeiad 
l ) | ÍJ^^\' perpetuam rcimcmoriam.Et (i Monafteriajpiacjj 
¿9 f^b^f í c¿ fingub, necnon in illisíeculi defidcrijsabdi-
^ Í É ^ ^ ñ h catis,omnaícbnditori Dómino fub regulan ca* 
llimoniafámuIrjr]iibus,Apoílolicis£iUonbus-,ác 
prxndijS5ex iniundonobisde fuper Apoíloíica: feruitutis of* 
ficioconfouere teneamur.Monaücnatarrienj&lueacdmen-
dabiIiSjDeoq;, & hominibusaccepta;Congreg^tionisMona 
chomm de obferuantia Sariétfluílin^^rdmisSarjéiiBencdi 
<5ti,necnon eoruni pcrfonaSjOb muluplíceSjquos exeroplari 
vitáconFeruntinDominicogrcgefruíáuSjrpecialibusaíi^tftio 
r4bug>6cgratijsproíequiratsgiiinjs,(5c vteorurn per am^hus 
ad xd.ific¿uonem plurimorim) folidetur ftatüsrf-ácsf«ccc-
dán tA p ropagc ntur teligiariis cxiíleaua fdlutanspotiQ 
raSj 
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ras,^ fblicicudinesaísiduisíludijsadhibcmus; Cupicntes igi-
tur, vt nodra: prouifionis ope Monañeria, Prioratus, & ioca 
Gongregatiofíishuiufmodivotiuaiugicerin fpirkualibuSj & 
temporalibusincríímenufufcipianc, illisjquíe difpendio-
ruin,necnoriinconuenientiünipQÍrent eis occ^Goncm coa-
gerere via,prout opportunu«i fucrkpenitusadimasur, mocu 
pcoptio,non ad Cangregationispr«di<9;á;, vcí aiccríus pro eg 
iiobis fuperh.ocobLua2 petiiionisinílanüam^pr^íenus pecpc 
tub valiciiíáE cóiHtutioniscdído ApoílolKáaucíorkatc ílatui 
mus,&ordinamnsíqubdmantea perpeciiis futuris tempori-
busMonallena, & Pnoratus Congrcgadonishuiufmodi,qu3B 
nimcfuntjScíüCceíru.temporisauéiorc Domino prssíacse Co 
p-rea:á,tioni quomodolibet vnientur,incorporabuntur.aut füb 
ijCienturjperPr^Iacosdutaxacde Cogregáiione prsdiifla rcga 
tursatcí; gubemcpturj& quociens illa vbicumq3,Gtiá apud Se -
desi ApoilolK"a,& qualiccrcuniqj vacare contigerkjcciam i i 
qu^uis ipeciaies,vei generales ds illorú prouiíionibus/uic difr 
pofitionibuSjperipiam Sedé reícniationesfaótsfuerinc, Capí-
talüjíi cunecelcbtétur,alioquinPr^íidens cura adhoc iuxea 
coru m confuctadineSjCk: Üatuca deputatisjiUos ex ipfís Mona-
chis prsrentibus,^ fucuriSjquos ad id idóneos fore credide-
-,£mt,i,n x/\bbates,& Priores tune vacantium MonaPccriorurn, 
ac Prioratuum liuiuííiiodialiLisiuxíadióta: Congregationisor 
dinationes,<5c inflituta efeei^fíue-hominafernec nonadnu-
tum,acbeneplackLmi coruni talitereieJtoSjfiue nominatosa 
regimine,(3£ adnñniÜritione diclorum Nlonaíleriorii,acPr!o 
ratuiimjquíbus tune prsfacrintj&i qu^ i une propterea vaca-
re cenieanturjabfoiucrej&amoüerc^rsfatícucíic cledijíiue 
nominadabfquealicuiusSedispnedi6b?jvd a-lcerius prouiíio 
niSjfiue diípoíidonisadmiriicuío,¿vp^ter Iioe3quod cis v>i0~ 
: pf erca-munusbcncdiflioíiis impendatur, ip íl s Monafterijs., <3c 
Prioratibus,adqu« fie ele<5ri,fiueBominatifuennc praíefiejac 
illamhiuiufmodiípüalibtis,& teporalib9 regerr^d' gisbernare, 
B 4 nec 
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nccñora omnia, de iinguu,qua2 per Abbatcs,6c-;.PfioresaIioru 
M^n^íten rurn,&iocoruni dicls; Congreganonis,iuxu \U 
IiüsíbcuD,<5:omíHaí lonas huiuiraodifi-npoceruflc/acercjÓC,. 
? excrcerelibere ddiace pt>ísint,& valeanc.Et vt perlón^ Con . 
gregationisl iuiuímiui eo hbcriiis5q.io quictrus Alciísitixo íua . 
dirigere vou pof¿!inc,& laper pr .sdictis iiüus MvmaÜe.cijSjPno 
ratibuSjíc lúcisáliorum potias íaculutesj&redditus- ju i pro-
'ficcrein diehCon^fesacione qucpccntiam monbüSíScinüán : 
Ci-jSiiTjprobfsnon curbcnturperqüdícumq'ie licebras Apolla -
iícasvvn-ira líiota íiaiih,c:x:cuin rcíeruationibus prxiniisi3,ac 
qBibuícumqucderogaiorijspropter quas cffcAqs prsíentui,. 
quoai--'dolibi:cimpedi«s-vcidifFerri poílet clauíu]is,concef-
ías bailen u s ^ i n pofteru-iU conecdcndas4düerfusi.noftra;rta-.- • 
tüca,¿>:ordinationeshuiufíTiodijnuiiusdepr£dida€ongrcga.^ 
tí o n -^vcl altere u i u fe u r n q u e lia c us,gra d u SjQrdmiSj.ft \x. co. ndi-
tionislk,eíiam fi Cardmalatu^PoncificalijVelalia quauis dig-
rrMtc pr¿eíulge4t,aliquüdex!píis Monaftcri js^  Pr iorati bus, ¿C 
locíseiufdem Congreg.Kionisjn titulLun,aiJC comniendaínííi 
lie adminií}raCÍoneni,ve] aliás,ftíuídper quibufuisillorumfru 
(?íibus,&redditibus,&prouétibusquamcüquepefífíonemíi-: 
biv;endicare,vcliusdefupcradquírerí:poí:sit5niñin di¿!:isl]!:ce: 
ns deprsíefítibus,acipíaCongreaati()ne IpecidiSjexprcirajac 
de verbo adverburn iiientio {iat,& -aliásexipfarum tenorelis, . 
terarum euidenter apparucrit fingidos Romanos PonciíkeSí 
qui easconceí3eiinc,cx certa fuá Ícient4a,cum radon a bilis íu b-
iuiicl:ianecaufft€,príedidis noílrisí:l:atutis5&ordinationibus 
derogara voluiíTejacv el! esdccerncntesipfasíittcrasad aliquod 
ex endem M^nafterijs^rioratíbuSjIocís ipfius Gogregationís»-
aliásconcrabuiuímodi noílrorun^ ftatutorum, ordinaua-
nuaicontincntiamjatqLieformamnullatcnus extédi deberé: 
nec non i r r i t u m ^ inane quidquid in ^ontrarium á quo qua^ 
quauisauctoric-ice ícienier5vel ignorantcr contigerit attenta-
^ n.Ilurfusm^rdiCÍiBUSomBÍbus2& fingulis,etiáprsnufla digí i 
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nititc prsditiSjne fub cxcoíaimunicationis pcenajquam alias 
ipfoí:áctó meurfaDt5Contra noí:lraílatutuj& ordinauoneshu-
iuímadi , potlquam cisillainnütuerintjVclraSadeipíisfides 
cxticerit,quocümque qua;üto colore,quempiam de dicta Co 
gregationé íuper quouisex illiusMonaílerijs^rioratibuSjóc 
]ocispraíd!tl:íS,ratione titulijíiae Commendíe,vel adnimiíi1 a-
tionis}jucpentiomshuiuímodi,vc} alias impeterc fiue moíe-
flareqaoqñórrípdopr^ramanc. Non obílanubusreferüatio* 
nibuspr2ínifs'S,acconfticacionibus,& ordmationibiLViecno 
priuikgíjsjdc iíi Jaltis Apoll;oiicis,qux ad impedieadumjvel 
dffirendam efíedam haiufm^di aut quominus ipfanoítra 
ftjxata/Sc ordjnationesviin, vigoremque perpccaos kabeant 
aliciu nuliarenus íuf£'agentar,ac iMonaftenorum, Pdoratuu,. 
& l.ocorura Congrega«onis,necnGn Ordínispríediilorüm i d 
ramentOjGoníirmatione Apoíiolica, velquaujs alia firniitatc 
robQratiSjííatuus^conraetudinibuSjCeterifqi contrari^^ 
bufcumque.Nulli ergoomnmo hóniinum liceai hanc pagi-
nam nolltorurrtíhtuci,ordinationis,conñicuíionis:.& in t c rd i 
¿liiafringere,veleiaufu temerario cótraire: íiquisautem hoc 
attcntare pr^l umpfcíic,indignátionem Omnípotencis Deijac 
Be-.itorum Petri1&P.uiU Apoftolprum tius fe nouentincur-
furum.DatisFlorencis knrio íncarnationis Dominica Milleíi 
mo C ^ i a drin gente fimo Trice Orno Q^iiartOjTcEtioIdusíanua 
rijjPünciíicatusnoitri anno quarto. 
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Eu^enii Papas J I Í I . c o iceí íom metu DronrioCon \ 
gregaticni Sanélíe íu íhníe anno D o m i -
nic¿e IncarnatíDnisai4340 
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f Perpetua^ amplíísima Congrcgationis 
cxemptio. 
Ccngregatioms <¿Mona.fleria, loc&, perfm^j lona ñ>¡ri~-
t m l m y fg) temporal ta. a cmt fé t tm^Ba tw perfong. re-
formatione j correEHone, njijttatione. > fgjc.jiní: excm^ 
pta. 
2 ^>Lulla eccaftene ¿ etjam dcl iBi commtfi y exaffits 3 f:i$ 
contraBuspojfant Adonaflcria Joca yperfond^eorum 
in terd iú y m t excommunlcarl r n¡fi de fpsciah com-
misione Sedis cy4poftoííC£y facimte mentionem huías 
% exernptionis j efl irrit t tm (fuid^uld ¡n contrarium 
agatur. 
\ Ex í in i tu r tdtáliter' Con areratio a quacumme p c r í l m , 
•fé) Lifjttmitur f m (t/fpo/tolicá proteBiom yemn annm 
ceiipi rrjncitf, attri m fe fio ^Apejiolonim ^Fetri y ( í j 
^ a í d i fmgdts annis Camera <zylpoftolu£ perfolxm^ 
4 Perfom contrárwm attentantesyfi reqmfttxper Afona-
choSj^ueí hartim notifícatimem li t t í raru infra tres dics 
n m defijlant ab incesto, excommunicanrur tpfo f aBú , 
ffi t r rkwn f t tqmdquidfaceréprdfimpjtrmt. 
j rPrJati3fm Aionachi Congrega?wms non compeümtur 
iré ad, míitcumí ConciítayfeH (mgregationes Éccíejíaftí 
casfiu feeúlaresyetiam per liftci-as ApoftúHcaSj non fa~ 
ctentcs mentionem de ijs e%prejfam3 excepto ad fmm Ga 
pitulmn 
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ph ídum generale. 
6 GHon poffmk compelli perfitM Congrcgavionis \ n j t m 
esmm loets tsMiffa te íehf tyr 3 ordiñes conferan-ur, 
cauffd a?i?en*í4r ^procesiones} Cmgreganmcs Seclefm-
fncá j r v t l pemart es ccngrcgtnturialiqméuiholpirmn 
retiptantar, fat in carctH defmeúntur * ffi-, aliud. at~ 
tensare práCmunres^ niji ps/i faSam eis de mi t í fao* 
d i indulto m t í t i a m defitterint ^ ipfo fació txcQmmM" 
7 E x i m m ^ r Cengregafioj fé? e m Uca¿ @^ perfmd a da~ 
tm.gdhcllu^olhñujOnerilMs^qmcUm^ prdtexi'u3 a qutf,-
mm^ptrjond tt commmtfate impoptüfoh -excommu* 
n t r a ñ o m pwmjtfft poflnoti 'mm prafentum é * t i dgj l i -
ter in^nm ohf ld tém ¿¡mlwfi nm%} Ii'rteru Apoflolicu ipfis 
c onceáis pon facientihus exfreffam mentknem .h'mm i n -
duhi . 
8 Committkur Legatisy Del¿£étfks WmtljSyPa tr iar chis? * 
Arehicp-ifcopUj ffyt loca Conarogacimísj •(£•) perfonaé ah 
ijs-merdputjffifulfidijsj'etmm car imt im cximanr3con-
t r d r m n facientes per cenfurai ecclepafiicas co'mpef-
cendo. 
p sZMomftcriaCongregaHemjoca¿íona,perfonaHierafnt 
ayimp^fitioneyCoUéBayde cima ;cxi iB tone ^ 
cantatim, f¿) quocimo^ f nmamine per Sédem ApgftoU* 
c a m ^ e l EpifcopoSjahafyperfstndé eeckjla^iras impo* 
j¡us, tfuauh occaf pnejitft j i a t mentio expr.Jpi huim /«-
dul t i ffi Congregationis* 
• 10 Ext" 
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ioExtmuntur etiam a mikúfitis cenfthmsedditilus, pm? 
tiombuSymtionc u i f i t m o n i s , aut fut-ieEtionis faocHiq 
mfedcbitis ,rueldehendis}qpñhufcu>mápcrpmtsfiu lo 
cújUm o í f l a n t i h u s ^ c , 
i i ' \NcnfiI^dnt locaihonaJp'erf$ndCogregatlonis, decimas, 
f r m t t t a ^ q m r t e f t ^ de hénis qu¿ colut^rntccíi faciut. 
12 A d o n a f i e r i a ^ loca CcgregationispoffmtpeUre, exi 
gere hereditates, legaraj^fide kemmiffa,hona moíi -
l ia j ffi imjmhil ia r u h i m m ^ ^ qmmüdommj^f i í i 
i^Omnia tena í p t r i t u a l i a ^ témpora lia.prdfentíaj $ f u 
tura Congregañonisyfirma illí>rata3$ íüihatafcrum-
ttdrjeatL mdíiis aufem^perturlétjdtíf dcnnca^if&íí. -ft) 
'^uicumi^rontrar'mm faciens'jfí faEía einoü*m de'hoc 
indulto Jnjra tres d i es Q n m correxéH^ aUh idónea r m 
tionem de fa^isfaciendo prdfti ^erir^xco mmmka t íon i s 
fententiam inrmrat ipfofátfoyi fét&jWifl cwn d i t í a f o 
tisfaBtone ¿prater^uam in mor tis a r t i -UIQ^ c&m 'cau 
tiene de fatisfacicndoin<m'alf/}lua''ur, 
i 4 Prúfcríp tío mÜa currit ccntrá<¿Mcn#flcria¿ l&cá^w* 
\ nújpeffonas Congrcgationis nift pofl lapjhmf xagmta 
amomm* 
ijfConfugíentesad hanc j^eltgioñcm nuUus impediat^alie^ 
netjnéleflet,0f contrafa eie-ntcs rexéommmicátioném 
ineurmntjiift pofifaFlaméis mtitiam dehoc ifidttlto 
defliterm^a ejua nift per Sedem Jpójlolkamjpr^teY^ 
e^ mm m mortis articulo,mn atfeluantur. 
i<? ^>¡u¡la 
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ló^Maltaferfona ctimfcü^ftatuspoteftafudfe^mm prd~ 
tixtu dí tmere ^ rd la t t im^e l Memchum Congrega 
tknts >nec^  iüwm ad 2{elígionem alítjuam admktere,. 
eriamoccafione artitoris<vk¿,etiam ^vigore Iktemrm 
Apofldicamm^nonfacientimn exfrfffkm mentlonem 
híims mduíti3nifi de tfcenm Capmligmeralísf iu Pr^e 
f tdenris^ maiortspartís Diffinttommfitpamd exea 
mmicatioms^e.pr9recipientthus^ 
cumcj^  aliamT^ligwnumprmdegíjsHon obflmtiíus. 
n ^Netjmunt compeÜiTráíáti/zrél Aíónachi admittére • 
iittera* confematortoó feu commfjferiaájfthiejuomodo* 
citmc^  direElaSjrvel eas in euiufcttmj^famrem exequh 
i f^l j ( juemt compeüt adferendnm teftimonmm>fíu'mrá~ 
dum de cal&mnia/iec^ trahí extra cimtates^t dieecefes 
perfententiam^etiam latamper litteras Jpoflplicasjw 
facientesexprejfammenttmemhuim indultisfé) irri~ 
tum eft ^uide¡m.d in contrarium prdfumamr a qw» 
ipTefiimonmm emufeum^perfond Congregationlsyettam * 
^tfómtidrum in quihufcunujue cmjiis Cogregationis in 
¡udit ioff i extraftt legitimum* 
¿oWeqtie ytr contrarios aEtus a qmcumqm attentat6S,'ne~ 
que per igMrantiam>az4f pemm obfemantiam^f^/ m : 
ufum ijs, qnd in hoc priuilegio continentm prkmdkiS 
gtneratnrjfed femper infuo rúhore perfeuerant qmhuf-
mmqtis non d^antitm. 
vi . P I { J V I L EGiy:*M 
^ ^ C g ^ f i V G £ N IVS Epiícopusicruusíí-fuorum^Dei aá 
13 t á í ^ u perFctuani're^ it'CiTonam.Ec.íiex eebitominiílc 
nj 'PañoraliSjquibu.Üibe!;pcrfbrds regularciri v i -
Hími pi'cieísimosdcccai cíle in fuiso.pportuf}irñti 
íóus)&co£iitRodis,fau..orahiJcs,<5c .bci/ignos Coa-
.grcgadoncmumcn Kicnachorum de obíeruaíiíiá- aiicls lu-
ÍHns Paduañ.'Opdims SaDcii B.en.cdiéu ob kuddbibs vu£- mc-
'xxU& Vinutum inerciacríta,umiquamaou-itilaíii plantauo^é 
anonnuljisanniscicrampícTRuoOrdincrenaíccntcifc,ad eu-
: iusincrenietunióibonumrígimcnjCtiarn dum in rrimoiibus 
conÜituti eramysjmpeñdimus opcm, óc operam cificacem, 
CQ.a.mic ^4 ap/icjsmiimimi.Apoá-oktus.-áfTumpd propeníiori 
caritate compjc^íimur,quopredoílores, ac vberiorcsftudiis 
per eorum Iabores,& operam diligenter cob-^jámus ih popu 
ium DomiBiproueniK.CiJpienres igiturjV£MoDachiipfí^o 
qiíietiorianimo vaÍcan£reddcreAítib;iraovotafua,acprq^^ 
te fidelium cxorare}quC' fweríat amplionbus per Scdcm Apo-
proprio^aon ad ipíorijm Moiiachorum^ut abcuausakenusíu 
perhoenobis obkcs pentiomsinífanáám/éd de no to , me-
ra liberal i tatCjdileéíos fiiios Corgre gffi en em pr^faram, ci uf-
qucPrxfidcfitemjVifiutorcSjAbbaícs.jPriorcSiR^dor^Mo-
ns£hes,CoRueríos,Cdniifío%Nomt:os,óc pcrfcn^yíG ecn in 
ridepofi C^clhnos , quiprettnipoicfuetinrjCtkrn curaría hebea-
£fíé pri~ t^sanirFiarum:nec nónfaiTii]Í£reSj& íáukcref ipíoturíi yqui 
7 - aeacfuñtiíJ pr^fau Cogrc'gatioacvóc irt fmui i rn pri>i4-mpo-
Uilcgij. reér.üat9acctísm:M6nalkria,Príoratu^ 
' • vetinpoflctuai Cangregatioiiiprsediéls: quaadc&iuaq^vm-
TiyVÚincorporari,íeii fubijcLvel a^gregan c^migeritjnec no 
; < pngn.ia}& iinguladidorurju Monaíteriü-íam,-"Priür3ruum . ^C 
r ídepoj t ^ape]]iSjet;5m {] ipí]s cufa aniniarum imminéat: Oratoria 
fine pri~ nvanualia,membr3,cate^ grangias, 
itiljiij. ' y i -
«4" 
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maleai iüi jaqi ja^i i i ru diCuríuSjiura^ünfdíctioncSjprxdia 
poííálsio.!ies--^4a(líb-5t,<Sc boaa quxcüq},qaK iapraeíenti fu nt, 
& lafaturtí e runtd i^ i Gógreg«ioms,6c.quíBomnia-, & fin-
galapereocu vocabu-la feí$,yalores,qüátitaccs,qu:alicaces, hfc 
haberi vola inusprofufáciencerex^rcísiSjá aaorúcunique Ls 
g;;tor:a,Dsle:g5Coru,&SubdcÍe.g4toru5^ Muntiard Apo 
í l JIÍCE S&dis,3tq5 VicariorCi}Rc¿i:orü3& qaoruaiuis ofHcialiü 
Romana EGcltífí^UccciáPacnarckari^Archíffpiíco^ 
coporü3Ele£tariin,/\dmÍBÍÍlratoru,& aliorü quorucumq-Iii 
dicum ordi naPÍoru,q louis noenin^óc potéílate fungaocar, Jo 
caríi Otiia irbríí ditioa^aud.>ricacSjpoteílateyd€)mmio,YÍÍi 
tations5refbrmationt,óc corre ¿tíoae-Ita quod in dida Cogre 
gatiaa^vel eiusíitigularesperfóaas/eu baaefáclorcsoccaíio-
ncbeaíñcioríi tifdem coliatorü abeis3autqiiia fubditt ebrum 
cüAuiufmodi Miáachmcouérfchtur^ ícu ab eisrecipiam: ab-
fdludonisbeasftciuiBjécEuchiriílisSaerainencumjneC non 
in M^raaftefia^noisatui^loeajSc p«rfo.aiiEin §ifdem degentes. 
t¿ rd id i auc aHasqaaíliisí^otentkSjíiifixie fpccialicoTnmifsio 
ne>SedisA->o.^oÍiceyaGdíi indulta b.uin{inodi,ac Conareíyatb -
ne^prasfata nieotiaa írn expreíikn .ficieme • q.uomodolibef 
direáreívsl indirecléferré JcHi promul^.-irü non poísint.Dé* 
cementes ex nunc-quidquid ince-mrari-j a-fbíifueric itrku > 
inane,ünlImrájforerobans,Tei mo-menti de fpcckl^ dono : 
gratis , & plenitudiiie pat.eílacis tenore pr^íéntinni prar* 
íus edmiases; ac toulicer líberamus l illaque oannia , ÓC 
ip íbrum quodlibec in i m ,-.ÓC proprieutem BeattFecrí '. 
SedíS eiufdem, ac fub eorum pratecHáns fpeciaíiteí fuícipí- • 
mas, &no(trájretento n(>bis3>& f x d e f c RDmansannuocen 
fu in feño Bcatorujaa Píít.ri •éc.Fa^annis íiagulis. nQbis..&--.; 
Carr^-
r i . r \ i v i L E G i r s i 
Camcrs AportoÜCíeperíducndoaunvnci^ ^jiiufjiníjgnuia 
4 perpetuaiibertatis3&exemp:ionis,QuodfihuiuímodiLega-
ti,aut Ordinanj feu Pcrfons fupradiélas cótra pr^diGl^vel áííl 
quod prxdidórum nonroiutn faccre/cdattenurcquomodo 
' ,Jibec prcErumpferiiitJ& requiGci per ipfius CogregcUioms Pra: 
latos,vel Monachos/eu pernocifícatiencm pra'íeritis priuilc 
g i j , ve defiílanc, & id faceré neglcxerlRtinfra t t é t ém adíe 
rcquiGtionis5Íiuc notitiSjVt prasfertür^eocafuyipfi.> fado íeme 
tiaia cxcommanic«ionismcurrant:5& nihilomiausquodali-
tcra<9-uii],€0 ipío íicirritura,(Sc inancjóc nuilius efficaci^ ,robo 
riSyautmGmcndJnruperGÜiBcondgcritficriCoi'iciiiagenera 
Jl Q-KS iia)ProwÍBCÍaHa,íeuSin(2daiia,etiaai ApoíloIicl,au^ quauis m -
UCÍLO^  ^^S^t^rí í iatajíeu quafuisCongrcgationcs quauis nomine 
/ cenfeantureccicfianiearumvcllaicarumperfonarumcuiurcu 
Jpwd*? que dignicati^ auc ñacus exidantípraEfátiPrseiatijfeu Moaadu 
adcaircíiuemittcre,niíiad ipGusCongregationisCapicukm 
genérale celebranduín,auc alias iuxta eorum ordinationcs,nul 
lacenusconipeilipoísinc,etiam pcrlicceras ApoCcolicasnon fa 
cicncesípcciakm mentioncra de huiufmodiiaduico prsfatac 
£ Congrcgationiconceíro.Ncccongrcgacionis perron^huiuf-
modi,quod in eprum locis Miflajauc alia ditiina oíHcia celebre 
éVtur,ordincs conferantu r,Ycl agiten tur cauíf^ ci u 11 es,ícu cri mi 
JXY^M/ nales,proccfsiorics canuocencur,aut Sinodus,Conucntus5Ten 
— - qupisCongregationestániEcclcíiañicarumjquámLaicaruai 
perfonaruracongrcgenturjfíue quod huiüfmodiCógregado 
misloca ad vfumjhoípicium^habitationeHijdeten 
carceradoneai EccIeCafticarumjamLaicarum perfonarum de 
pucenturaíbingijícucogí aliqualiter valeant,conrraque om-
niajautalijquod prsdidorum qua:uis perfonaeuiufcumq^ 
didonis,vi: pra:fcitur,aut ftatusexiftatattencare pr£fuinés,nifi 
faftaei de Kuiufaaodi indulto noticia deftiterkiipfo fado fen-
tendatn excommunicationisincurrat.Et quandoque in poíle 
ruiaRcgc^Píincipc^B^roíic^MüiteSíNobiles^aicáicsperfo 
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wsBi Communitaccs, Vniuerfitátes, Magiílratus, R célorc j , & 




das,impofitas,onera,ctiamad p'ontium rcteétioBemVaut via-
rum rcparati©ncmj&: alia varia <5c diuerfagrauaminaÍEiíerrc,iii 
dicereí&; imponerc,^: aut indida,&:impofita cxigcrc,pra:fu-
mantdiftridiusprohibcmuSiac íub poena cxcommunicatio-
nis,^ maledidlionis gterng?quam ánoticia pTglentis indulti, 
liííi deñi cerinciHCurrantmandamus.Non obüan tibus fi didis 
fccularíbus,vclquibu/libetalijsperfoniscommuniter,vcl di-
uiiim ab cadcm Éc5Sede induium, quodilla imponcrc,feu cxi-
gcre vakaift,eciam ab cxcmpcisperfejvcl alios quoquomodo, 
aut quod intcrdici íuípcndijVcl cxcommunicari,feii vkrájvcl ' 
extra certa locaad iudiciú cuocari non pofsint,pcr litteras Apo 
fíolicaSjTion faciétes p]cnam5& cxpreíram,ac de verbo ad ver^ 
bum de indulto huiufmodijex certa fcientiajac ipfa Congrega 
tione fpccialcm mentioné.Comm ittentes iníuper ac per Apo 
8 ílolica ícripcapríEÍentiuEn tenore mandantes ómnibus,^: fin-
gulis Deiegatis,Subdelegatis,&Nuntijs ApGÜoliciSjPatriar-
ehiSjArchiepircGpiSjEpiícQpis^c Redoribus vniueifisprafer^ 
' tibusj&futuriSjin quorum d^ccf ibusíunt , & erunt in futurü 
loca,& períoníe huiufmodiquatcniispríefataloca.ac ctiáper-
fenasin eis degentes 6c eorum bona talíijS)Colle¿lis,itnpoíitio 
nibus gabellarum,fubíidijs?etiá caritatiuis^ut quibutuis a l i j s ^ 
oHenous reali>pus5& perÍonaJibus,teu mixtiStetíam per eádem 
Sedem SidisT^Hcersis^cudáuisaut pcrmifsis 5feu indicen-
- dis,autconcedendisd£ ceterograuari quoquomodo minimé 
permittani^ontradidores perccníuram ecclefiaílicam,& alia 
9 iurisrcmcdiajappcllationcpGÍpoíitacompcícédo. iníuper ve 
liberiíis,ac commodiüs in neccfsitatibus luispr©uidere,ac hof 
pitalitati,<Sc pauperum fubuentioni vacare pofsint volumus, 
C & 
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Se decernimus Monallcrla,Prioratusí,5cloca raanaaIía,Gratt-
giaSjpoííefsiGnes, &boha,qua; in piasfenti fuutipGus Con-
ÍTI/P?. <í^V grcgacionis, & erunt in futurum , ac Pr«lito$,Monachos, 
Q^€4 7**7 & perfonas prxfacas,ab omni impofitionc , óc exadicme,, 
^^JfW coUcdá, dccíñia, fubfidio, aut alio quocumque granamine, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ y / ^ q u o ü í s nomin« cenfeantur per libsVaut fueceflores noílcos 
y- _ faciendo, feu imponendo ,nec non á quorumcum4ucoc-
caílone Lcgatorum jCtiam de Latcrc, Subdelegatorum,Nun* 
tiorum Apoílolicorum , Ordinariorum,Dioeccfanorum ,feii; 
alccrius cuiufeumque ctiam Apoílolicá, ícu qyauis audo-
ritate,tam impofítorum, quám imponendorum per litteraS 
Apoftolicas^non f!KÍentesplena£n><5c exprcfíam,ac de verbo 
ad verbum ,de huiufmodiindulco,ac Congrcgationeipíame 
tionem ípeciaíen^necnona caritatiuij&akcnus cuiuícumq^ 
í ubfidijjéc imporitionisacolle¿l^,vcralteriuscuiufcumque ex-
adioniss&onensreaíis,peifonalis,Yelmi^cifolutione decccc 
roproríusexerapcoSjliberoSjócimmunesforedtavt cogi, vet-
inquietariperdifcasperfonaSjauíalias quaícuque, pro huiuf-
modi oneribus5&impo0tíonibus,grauaminibus, exaílioni-
buSj&foluüonibusminimépofsinc, &dcbcant: Necnonab 
o amibos cenfi bus > redditibus, & folutionibus ratione viíita-
jo tionis,aut fubieét ionisquccumquc iure hacSlenus debitis,aur 
in futurum debendis, quibulcuraque Ordinarijs, CapituliSj 
ColiegijSj Congreg^tionibus,V'niuerfieatibur)aucaíi;s quibu^ 
uisperíonisper ciuidcn^plerdcudinsm poteftatisomRin^ 
ranauSjóc penitus abíof uimusíNon obfíantibusprícfcriptioni— 
bus,conlbtutiofiibu^coDfu£tudinibus,{latutÍF3decretis,&pfi' 
UilegijSjAp.oñolicis quibufcinsquc incontrarium £icietibus3 
dcquibusfpecialiSjíScexpreííájac de ve rbaadve rbü e í l e tmen 
tiofacienda.Ceterü dequibufcüqjpoífeísionibuSyvbiíibet co 
ftitütis,quae in príeíenti funr^elin fbturu erus Moaaíleriorfíj 
PrioratuuniA Banorü pr^diftorü,qua: príefati PrdatijMona 
chijvelperfon^colunt/cucolentjautcolifitient^ut in 
rum 
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rum «olétjaut coli facicntjfiuc tic hoitis virguli$,pifcationibuf, 
«oriidcro jVel de murimctisanimaiiu iplorü^uliusab ipíis, vel 
mine ceníeáturcxigcr^vcl cxtoiqucrc praifumaCjiicc iflás ah-
quibuifoluere tencantur,ícu ad id á quo qua dire¿lc, vcl in di-
rcdésCÓpeilipofsintiBuic^gcneraJisCccihjj&quibuíCümq; 
ali)sApo^üI,iCi£,vclProuinciaIibus,aucSynodalib9cóftitutio4 
nequáquam obftaub%Dcccrn¿dbus ex tüc irriros,& inanes 
quoícüqi proceflus^ fenccmias,etiáintcrdi<5i:i,quos,vel quas 
cótrainhibkioes noftras huiuimodi.^ qucuis^ut quauis auda 
ritatefierÍ£ontigcrk,autquomodolibetpromuIgari:Q^odq; 
$2 pixfats GogregationisMonaftenajóc loca, hercditaus, legata, 
& fideicóaiiíIapermcdiá pcríonáMonachoru^ut aliásquali 
tcrcüqj dclataSjBona mobilia&iramobilia in quibufciiqici-
uitatibus,&lQCis,quouis titulo adquircrcnpfiqj Monachi & 
perfonsB pei£rr3& exigcre pofsint prjefata BonayVDdccíiqj, vel 
qualitercüqjeisdebita^óc quaeí infeculo reiriaiiíTent iuspeté-
^ di,<5c cxigendi habtrétipfis coium Monaílenjsí!<:<]uiréda:qui-
buícuqj ítatutiSjOrdinationibufjÓC dccrctiscuiuíuisccclv fiaíli 
c^jfiue kcularispcrfon^ Comff.unkatis^Collcg^íiuc Vniuec 
íjtatis,aut akcriuscuiirícuniquc gradu8,Aatus,digiiitátis5cffi^ 
€c auélor3tatiscxirtarnullatenusobftádbus,pr^í¿ntiü iitterarú 
22 í^ws llat.uimu5J?r2rictca quaícuq; poíTcísiunes, bona,iura5 óc 
iuriidiS:i6ef adipfa MonaO:criajloca,Ecclcfias,CapclIa« Grato 
na,t§c Hoípitaliájtam prxfcntia, qu^m futura ipC'Cógrcgáiio 
nis,in quibufcüqjmúdi partibuscóíl:iruta,expedikia, <?c perti-
nentia,quoríi nomina,6rcognomina hic haberi volomuspro 
fufficicnter cxprcísis,quíe in praícntiarum Monachi Cpngre-
gationbhuiufmodiiuücj&.canonicepoísidétjícu in futurum 
conccísioncPontificum^iargitiQnc Regum , vcl Principum, 
oblationc fideliura , ycl ahjs iuílis modis prxílantc Do-
mino poterunt adipiíci, ipíis K^onafícrijs, Capellis, Orí'-
torijs, feu Hoípitalibus pr^íentibus , ócíuturis firrra , rata, 
^.iliibau ícruari voiumus: Dectrnentcs vt nulli cmnino 
C % feomi-
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IiDmiauinliccu $m£m ívlonaílcrujiiuc ioca ve pr^fcf turres, 
(Se boija ¡n abiiia,iiat iriiiiiobiiiajpoírcfsianes, domos, raolen-
diaa,5quas pifcari.iSjiurajfeuiunfdidionestemeré perturbare, 
aucillijveleonnn aliquod auFs¡:ri,velablata retmcre,occupa-
re/su quibuílibet vexatiombusfatigari,quod fi aliquaEccie-
fi i: hcci/ccu i a nsu e p c i fona,c uiuícu ruque gradus,vel conditio 
nisexiildtjcciam íi Poncificali; dignitate pr§faJg€at,cótra hoc 
naí l rs eAemptionis,iibcrationiSjdecreti,concefsionis,defen-
fi.)nis,conieruationis)Íibertatis,mdultivcnirc,di¿tabona,iura, 
Í!arifdií5liones,excínpcioaes,& nidulta,vel aliquod eorum vio 
laadojoccupanjo^urbaado^eldimiauendo^euindcbitéfati. 
gari pr£iumpferit,nec facía ei notitiaxie huiufmodi noüroin* ' 
dulco infra tres dies fe correxerit}aut idoneanicautioncm de ík 
jasfaciendo pr¿ert:itcrit,excotnmunieationis fentemiam^ 
faí lo incurratjá qua niíi dida íatisFadioñc~pfíéíÍita,príeterquá 
in articulíi mortis,^ cune de íacisfaciendo perfe,íiíuperuixe-
ric,auc per fijos heredes ve iracceíroceSjidoncaprasílicacautio-
; ne nsqucat abíblutionisbeneíkium obtinere.Infuper GU ple-
14 rumquccontingacincuriáxaG negleduPr^latofumyquiliadc 
nusbona M^naíleríorLim di£t£ Gongregacionis,antequápr£-
fát^ Congregacionivnirencufrgubernarunc,auc poílmodú ex 
ignorancia/eu alia quauis cauíráa pleníque ipforum Monaílc 
norum bonain pr^iudicium ammarum íaarum indebice-düci . 
neri,& occupari,príefercim fubGeiorepr£ÍcripcionjSiauc aiiás 
q iaeumqucmodo,ex quo non modiea iaduraGonrueuic pras 
facis MonaLlcrijseucnire: Nos volences de remedio opportu-
no prauidcre,infauorem obíeruancia; regulans5excería feien 
tiájMocu proprio,aG de picnitudinc poteílatis Apoílolica: vo-
lumu•sJftaEuimas,& deGernimuSjquod concra prsfat^ Congre 
gationis fVlonallcriajlocajperronas, <5c bona,aliqua non Gurrac 
príferipciojaifi poli lapfumfexaginEaannomm, quod quids 
indulcumtamincafib is^rebuSj&bonispraíCeritiSjquamfucu-
jrispoceítacejSc ícisnciá íimiiibus excedi, locum iabere orn 
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niño volumus.Non obílantibusquibufcumquc in contranú 
IT facientibus.Prohibemus infupcrjne aliqui cuiufpiani Aatus» 
graduSjYcl conditionis exiñant perfonas.qu2e de lure commu 
ni Religionem ingrcdi non prolnbentur, ex fcculo fugicntcs, 
(Scadconuerfationem huiufmodiGongregationisvenire cu-
pientes vcrbcnbuSjautviolétijsquibuícumquc impediré, vel 
prohiberejaut á Monaflcrijs,& locisipfiusCógregationispra; 
fentibusj&futurisinmriam aliquam ingredi voicntibus,auc 
recipientibusirrogando,feu eosniolcftando,huiufmodi per-
. fonas eucllere,aut extraherc audeant,velprxfumant : contra-
facientcsverójipío fadoíentcntiam excommunicanonis in-
currantjdum tamencum hocpr^fensfíatutufuenteisadnoti 
tiam dedudumjnon defíiterinc áprxdidis^á qua nc n pofsint, 
prxterquáin inortisarticülo,niíiperSedé Apollolicá/bcnefi-
ciuabiolutionisobtTnere.Pr^ttTeaadtibürucndasviaSjqtiibus 
Í6 pr^fatiMonachiextra Congregationéhuiüímediineotüpr^ 
luditiü animamni vagare pofíem,prohibemus,qnines,&: fin» 
gulasperfí ñas Ecf Iefiafticaf,(5c fecularcscuiuíc ftatu^gra-
dusjvelconditioriíscxiíbncjdqüacüqjfulge^ñu^^i^ 
aucloritale ne quéquá ex Prslaiis/vel Monachu Cogrcgatio-
nisprsdiét^.pencsle obfoquiorum,vcl íeruir^ 
íui,íeu Münaílcrií)rüm luorum obtentUiaut fi übfquc licentia 
fuoruirs Soperiorum adfe diucrterentjtéu aijasquatiiscauíll, 
ciiam occafic reardioris vit«vGrdini%YelReligJonisa dj<5tá 
Córígregatioílc abílraherejfcu edan?j ad felpoBte venieritcsrc 
tín e re p í#elu man t,e tíam a udor i tate litterarum Apol to Jicarü, 
i^tí.^ 'üÍDús' dc--büiy iriodip'et fon-á,ac .Congregauonc rcmin'a-
tim,&' exprtíffc mcnfioiaéta-nonfu critjahíq.uc.copícrjíu Capi' 
tub gerieraliSjfeu Pr¿fidéntisi& maiorisparus Vifítatorü Gon 
g r é g á t t o cxcommu,uicationis¿quá ipfp 
f¿¿lo incurrant/ifada eis noticia de hiiiufmodipriui]egio,in-
fta tres dics pcrfonam Gongregationis hiMüfmodi nórc (Ijtüc-
rintcum efie¿lu3vcla fc realiter abicccnnt,á qua ft ntcntía,njíi 
C 3 m 
H mortisarncuiiDjaqc áS^de Apollolicárecipientes^rcccpti 
übroiuinonpoísint^Nonobftantibus quarurocutnque Rcii-. 
gioiiurn, vel Orduauirijaut akeriüs cuiufuis perfons Priuile-
gijsj&incluitisqaibüfeumquejde qüibusefletfpccialis, óc de 
vsrboad vcrbuinmcntiofaciendayquibus omnibusvolunuas 
no mi n a u n i p ceul iter.p er iju i u fm odi ifidu Itu maquead pras 
I ^ nii ííai dgro^ri. i n fu pe r tranqoillkatie or ura. imenden tes,ne. i) 
qui Martas circa piprimuTiatagentis oftlciúni dkniíéruiic, cl i-
geatespociuscuínMariacii'ca pedesI>3mmfeíidere^ad aa-
diendum vcrbumüiius,cauíTarum turbinibusperciarbemtir^ 
ficontingac aiiquem littcras-Apo(l©Ikas cammiferias dead-
mini(lrandá iuítit]4executkme.faciendájYÍfitationeexercei^ 
da.aucaliaquauiscauíláad aIiquemPr2]acum,vclMonacbum Í 
diclx Congfegaclonis direólas impctraCTcjniíi huic indukoex 
preírj,fpeciaiitcri& nomiiiatina decogetarsad huiufnaodicauf-
íastaliumob.tentialkterarura,pr2tcriiberam eorum volunta- . 
teaiproccdcrejveleasexequi minimétencrijindulti liuiuímo > 
i § di tenore áccerni mws. Plañe ne Pr íelatos, óc Moñachos huiuf. 
modi etiam cauflaruraílrepkus inqu ié te t e abotiofanélo de 
ducac,ne quisPraslatQS)ÍVlonacho?J& períonasdt huiufmodi * 
Congregationc fabiee de. caliminia, & veFkatc dieenda iu* 
ramentum r. aut á t í ^ x ú \ ^ m u ^ \ ^ m k m ^ ^ ^ ^ ^ ^ z 
caníTa con.ipcUatinukas, fiue extraciuítaíes,(3c diceccíes fuas . -. 
trahat/cuiaepsjvcleorumaliquemproptereaexeommüníca-
íi^nisjvelalcsriuscenílir^íeupoen^ íentétii proferatpcr ikte-
sa$ApoftoÜcís- Sedis, ve! Legaeorüeius,nj-{t.in c'áúé ííttensd© i 
I ^ i u f e o d i i t ó i a l ^ ñ t i f p t o a , ^ de verba ad ver-
h&m facía fiicric m^Atio fpe£Íalis,cadcm auóí-oritatcindu!ge - • 
inu^xconimaixicaci^niSjSu^cnflonis,.^. í i w d i d i j J f c ^ í k s 
fentí.>tiasfi quasineosA^ialiquem eortHn,contra-ind'altani! -
l9 huiurm.^di promuigare contigsrk decementes pr^femiLím 
tenore h-t¿%§ <?C inanes.Pf áilacorurn vc;ro5Monac)iorum,<yon¿' 
ueríor u in3 Go' « i m i í l & i a a ^ Nouitiorum ipíius Congrega PÍO 
ms 
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nis tcñimonia in cauísis ipforumciuilibus^Griminaiibusin 
iuditió,& cxtialegitimafinc,6¿: iuridica,& vtcis Jiberc,&:liei-
VJD terci pofsintconcedimuspcrprsefentes. Adijcicntes etiam, 
quodíiquandoq^contigcrit pcralíquem,autplurcs áduSíCÓ-
trahuiufmodijautquscuinqucalia decreta^priuilcgia^ndul-
> ta^gratiaSj&immunitatesprsfatx'Cógregationi conceíTajauc 
ipíorumaliquod ^ 
initatís,graduSjfcuílatu£exiílat ex negligencia, vclignorantiá 
prafcntium^^futurGrum^quibus caccecduntur,3uc aliaqua 
uiscauíráaliccratccntarijvci obfcruanignorantcr,vcl ferentéí 
nullum tamen per hoc príeiuditium decrctiSjpriuilcgijSjindül 
tis,gratijs&imniunitatibuspr5E^tisvoiumusgencran,fedilla 
m fuorobore,& vigore permanerc. Non obüantibus in Con-
ñanticñ»&; alijs Goncilijs,acíe.rc.Innoccntio Qüarto3óí Mar 
tino QuintOjncc non alijsSümis Pótifi^ibus pradecefToribus 
Boftris editisconñitutionibi%<S< ordinationibus,ctiáfide illis 
fpcGÍalisexpreíraiácdcverbo ad verbumpríefentibus inentio 
habeda eíTetjquibuí quo ad pr^niiflaípecialiter ,& expreíTé de 
rogamuSjnec non MonaílcriorumjPdoratuum,& Ordinü pr£ 
-didoru m^uramentoicoriiipniationc Apoftolicájvel quacu tri-
que firmicate alia r©boratis,ftatutis,& confuctudinibus jCetc-
rifque eontrarijsquibufeumque. NulJi ergo omnino homi-
numlíccathanc paginara noíírse exemptionis,liberationis,íuf 
ceptioniSiCommifsioniSimádatijinhlbitioniSjabfolütionis^o 
luntatis,conftitucionis,prohibitionis,Gonccfsionis,adiedioni.% 
confirinacionÍ33Ílatutij& dcrogationisinfringere,vel ei auíu ce 
merario concrairc.Si quis aucem hocatcentare pr¿Bfumpferk 
indignationem OmnipocencisDei,&BcacorumPetri>& Pau-
li Apoftoiorurn eiusíenoueric incurfurum.Dat, Florenciíe an 
noIncarnadonisDñicíB Milleíim® QuadringentefimoTri-
ccfimoQuarto, Séptimo Kalendas Martij,Poncificatus noílrí 
annoQuarto. 
G4 C I R C A 
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md'ihm e7rmileg¡fs concedHntur,admrtcndum femel 
efl> *n f ^ i i m c&jthtó'sSacrofanElnmTridentimm Con 
cilmm ^guiares perfonO'^Prmleglp eamm non oh" 
flantihm}£pifcoptsf^hiecerk. 
SE{n^cap.2.deReform.ReguIarcs cuiurcumque Ordinis, ctiaitt éxaminati,& approbati á fuis Supenonbas,ac de eo 
rüm licencia,eciamin Ecclefíjs fuorum Ordinum predicare 
non pofsinc,niíi priusfe corám Epifcopis perfónalitet pr^fen-
taúerinCj&ab eisbencdiélionem petierint. In Ecclcfijs vero, 
qus íuorum Ordinum non funt viera licenciará fuorumSu-
periorüm,etiam licentiam Epifcopi haberc tsneantur. 
^SeíT&cap.j.de Reform.NuliusC[ericus fccuIaris^vcIRc 
gularis extra Monafterium degens)etiam fui Ordinis Priuüe-
gij pr^textu tutus ccnfcatur,quominussíi dcliquerit,abOrdi 
narioioci,tanquamfupcr hoclSede ApoftolicáDelcgato^e-
cundumCanófíicas Sandiones^viíitarijpunirijóc corrigi va-
leat. 
^ScíT./.cap. 7. de Rcform. Beneficia curaca Mona(lerijs, 
¿cc.pcrpctuo ynita , & annexa, ab Ordinarijslocorum annis 
fíngulisviíicencur,quiprouidereproeurent, vt ibi animamni 
cura laudabilitcrcxerceatur. 
tjlbidem cap.i4.Inciuilibuscaursismercedum,& miícrabi 
liunfí perroHarum,R.egularcsextra Monaíleriunr dcgétes,qiio 
iBodolibetexcmpti^tiam íicertiam ludicem áScde Apoíto-
líca deputatunijin parcibui habeancrin alijs vcro,fi ipíum ludi-
cern non kabuérinCjCoram locorum Ordinarijsc9nueniri,5c 
iure medioadfolucndumdebituni cogi,&conipelli pofsint» 
Priuilegijs 3cc.nequaquarn valituris. 
^Se&23 .cap.16.de Rcform. Nuüus Clcricus p cregrinus fi-
lié 
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neCommcndatitijsíuiOrdinarij litteris abvlloEpifcopo ad 
diuina cglebranda,&: lacraraenra miniílranda adaiitcatur. 
«iSeíT 24.cap. i.de Rcform. Matrimc)nij.SiquisP¿rochus 
Regaiarisjedam íi id fibi ex Priuilegiojvel immemocabili co-
fustudineiicerecontendatjaltenusParochisSponfosSneillc 
runi Parochi licencia matriiíionio coniungere, auc benedicc^ 
re aufus fuerit, ipfo iure tanidiu íufpeníus maneat, quam-
diíi ab Ordinario eius Parochi, qui matrimonio inrereíTe de-
be b.ic, fe u aquo benedidio füfcipicnda erat,abfoluacur. 
" ^jSeííeadem,capit.2.de Reform. Dum prscipic Synodos 
diGeceianas quotannis Gelcbran,ad(¿it. Ad quas exemp ci om-
neS5qui aliá.SGeírifnceexcrnptioneintereíredeberenC3nec Ca* 
piculisgeneraiibusfubduntur accederé ceneantur. 
^Eccapic^.fequenci. Nullus Reguians,etiám in Eccleffjs 
fuorum Ordinum ,contradicente Epircópp,pr^dicare p-rsíu-. 
mat. 
^fScrsio.2^capit.4.de Reform.Regul.Nec liceat Regularía 
busafuis Gonuentibus recedere,etiarn prÉceexüu ad Superio-
res fuosaccedend^niíi abeiídem miísi,auc vocatifucrinc.Qui 
verbíinepr^diólo mandaco^n fcripcis obcento repercus fue-
r i t , abOrdmarijsloGorum tanquam defercor fui iníHtucipu 
niacur.HIi aucem,qui íludiorum cauíTaadVniuerGcatesmic-
tunturin Conuentibustantum habitentjalioquin ab Ordina-
rijs contra eosprocedatur.Ec cap^.fequenci. Prarcipic Epiíco-
pis,vt in MonaílerijsSandimónialiijm íibi non fubiedisjau-
¿loritatcSedis Apoftolica: clauifuram, vbi violata fuerit dili-
genter reílitui,& vbi inuiolata eft coníeruari procurent. 
l|Etcap.ii»feqaenti. Regularescuram animarum exercen-
teSjíubíint immediatcih ip^ixk ad didam curam,(5c íacra-
inentorumadrainiftracionempertinentiurifdi¿lioni,vií¡tatio 
n i , Óc corredioniEpiícopi.&c. exccpti^JjsJVioiMÍkr^ 
locis,in quibus Abbates, <jeheraíes,aut; Capica Ordinum fe-
^emórdinariam priñcijpalcm habent,atque alijs iVioñalícrijs 
c | feu 
/ 
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fcu domibusjin quibus AbbateSjaut ali) Regularium Siíperio"» 
Bes lunídicuonem Epiícopalem, (5c temporaicm 3 in Parochcs 
d: Parochiancscxercent. 
Ec cap 11,12. í !*qu c mi. Ceníurx, óc I nte rdiéla ab Qrdma ri j s 
promuigata5niandaí3teEpiícopo.áRegulanbus in corutnEcr 
c\t ijs p u bliccnturjatq ue icru en tur. 
(^Bicapa4Íequ€nti.Reg;ularisJquiintraclauñraN]oíiafierij 
degitjóc extra ca itanocorie deliquerit , ve populo fcandalo íit, 
Epilcopo inflante á fuo Superiore.,intra. tempus ab Epifcopo 
prsñgendurnjeucr^puniatunacde punitioncEpiícopum cer 
tiorem facial, íin minusafuo Superiore officio priuctur>¿v.dc 
linquens ab Epi fcopo puniri poísit. 
^Ccterafuisiocisannotabuntur» 
S E P T I M V M P % I V I L E G I V M 
Eugcnij PapíE.IIÍI.conccíTum Motu ptoprio Con 
gregationi Sanélíe Itiílmae anno Domi-
nicas IncamatiQnis.1434. 
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AmpiifsimaJ& perpetua Congrcgationis exemptio, 
BonaíNouitij, Vota^Stationcs^ora cclcbrandi. 
Interdi é^um^S cp ulturse^  Non 
yíuspriuilcgij. 
Exlmuntur motu proprio perfom omnes Congregatjdms 
SmÜét luftin&iffi Monafteria mminaúm, loca} ho~ 
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m¿¡} ommaa mrifdiítione m m f m m ^ perjhthc) quo -
cmn^ pratextu > etiam litterarum oyJpoflolkamm, 
non fdcimtmm de hoc indulto fpect&lem mentio • 
ne?n, 
2 <^Lan emventm Jídokachi ad quúcUfnfy • ConciU^fe» 
Conpr^úti imesmfiad fimn (¿íjJítttlum genérale. 
$ i Sufcipi^ir Congrcgatio ^ 
m m anmio cenjh t-unciá m r i Cñmerd o4pofiolit£ 
^érfohunda fmgíiílis amis in die Jpafiolomm. (pyc. 
4 .•C^ntrarím^aHentantescxcom^fmnicantur ipfofaEío, 
s *Eximitur cangregafioyqmad¡?erfonas7^J?ona a fo~ 
cmná-ontnfukftdi] c a r i ^ m i s ^ d g r a u d m t n e ' ¿ i per 
fiha cjucícmn ^  E cckfiaftica 3 ^¡f a Sede Ap oflolica 
mpofito- . 
7 "/fiis non ohflmt q m u k prmilcgia femlarikm pcrfonis^ 
fea alias ecclefafticts concclfa, fed omttpmvfit l i í é m 
Congregarlo a filatiane p m i l m m ontrum3 mf¡: tn /¡t~ 
teris JÍpofidick jíemtexpréjjk^ mentio hmm induÍH, 
ffi cmgregamms.. 
£ f ximutur Aionachi a fohtUñe primitmrum9dccma> 
r m n ^ de poífe [siendntSyhonis wm^ pro 
prijs mamhns^ u d j i i n i p t A m *, qmhufcúmá^ non oh~ 
9 Tond 
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$ Bonaqudcumc¡3Congregationis ipf¡ iü i í a t a fementur^a^ 
nidlus aufemtj detincat, occupetfub excommunicationis 
pntentta ipfo fa i te incurrcndúj ft f a l l a einatitm de hoc 
indulto 3 mjra tres dies non deft/iip¿ fgjc. 
10 ZJolentes ingredil^ejigionem nullm intpediat, molefíet, 
prohiíeatjauü extrahatfuh excommunicútionisfcnfetia, 
nift admontti de¡iiterint c. 
n Süperidres quicumc^pcffunt abfoluere auEíoritate Apoflo 
licá eum^qui n^cmtmgredi aliam T^cltgtonem (dum ta-
men i ü a m m n f u e r i t p r o f t ^ tÜum ad 
Qpngregationtm 3 & p r f ^ ^ c w f w W ^ / V r f , [ 1 tamen 
poflea difccdatyúlfolutio nulla erit. 
12 Superiores pcffunt dtfyenfare fuper omnihusrvotis eo* 
r u m ^ t i i f i í fia ^vimnt. ohedientmy excepto moto 2\e~ 
ligionis. 
13 Stmt j^el igiof neaucunt ehEtionilm defefatlis cenfnt i ' 
're^ahp^ liccntta Stipeiior 'íSjjic nec-beneficia ecelefidfli-
ca, extraCongregatiúmm impetrare^el acceptare^hf 
^ que ¡icenfta Superioris. fií p 
•ad 'éff icia^f txéommmivMionis. . 
14'Uifitantes quinq altarm.mtpamierajft tot non f tur in t 
in ta l i loco \ fé/ femeí Pfalm. M 'ifert re mei, ad ^ n u m ^ 
quodc^  retttands pro f licitate Ecclefdj r y e l f fuerint 
conuerfí ter orationem D e m i m c a m ^ Salutattcne An~ 
tnr gelicam confequun'ur indulge ttasrfm eo die fiom^Ec 
ele f a s ftationum rviftantilm^conceduntur, 
/ / Sacerdotes in itinere cofiitutipoffunt celebrare ante diem 
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^ rü f^admnaminc luf íue . 
j f Temfore interdiffi hcet dmina officiafuhmijfa uocece* 
lehra.rcjxdttfts tnterdiBiSjQj c. 
i l Won incmrmt excomwnmc&'iQnemperfon* Congregati$ 
nis exparticipationecum excQ'nmumcMÍs}ft non fmt de 
nm^tatiyatit ^nMerfalitcr tñfamati. 
¡8 Qui-fjjpotcji elígere fepítlturamin locts Congrega*:ionit ¡fi 
non fitexcommunicatMS>aut interdiEius,[tue u jurar t í í s 
pMicptSjfalmmre EccleJJamm a quihm corpora ajj¡t~ 
ipñslec^per a B m centrarios^ne^ per neg!iire?it¿am,ígmran~ 
t 'tam^tit c^m mo do cum^ p er non isfam 3 pr¿ tud ica tur 
ht ik indulto, fed in fm ro bore p ermaneat. 
o Liherta- e s .^ immmitates alias concfjfaCongregationi 
hmc indulto non ohfíantesiconfirmmtur* 
j r ^ r m j l e g í j s ^ r a t i j s ^ indultisnjni Adonafierio concefiu 
reUqm<¿Monafteria i m k e m u t i ^ gattderc pojjhntj 
prout eis expedit. 
zzlsitterA cApoflolict^etmn motHproprioJois non dercgets 
riift in m f i a t ípecmlis- mentio h'mm i n d t t h i ^ ' Congrega 
tionisfficmjfaredderetHry(clrc> 
V G E N I V S Rni-ícopus íeruus "íeruorum Dci 
uiperpecaamrci rasmoriam.Ei: ti ex debito mini 
icnj Piitoralisquíbu íllbetpefíbríis regdárcm vi 
~im profersisnosdeccat c-Te infüis opportunicad 
jus,(5ccommodisfauorabi{cs,&b;nígaos,Con-
gregadonem ramen M jnachpfüm vnitaüs.aíias de obícruan 
tiaSancl-e lulliax nuncupaumOrJinisSanfiiBenedifti ob 
laudj 
Vil. PTUVJLEGlVJtí. 
liudabilisvitíe merita,óc virtutum incrementa,tamquam no* 
uellaraplantationemánonnullísatinisacrain prícfato ordi-
nerenafccntcm.-adcuius inaemencucn,& bonum régimen, 
cciamduram raineribus condicuderamus,impendimus ©• 
pem , & opcraiaa cfficaccai ,nunc ad ^piccm íummi Apa-
íloiatus aífumpei propcníiori caritate compledimur , quo 
pretioGorcs,atqu€ vbcriores fruéluS jpcr cerutii. labores , <3c 
operam diligcnrem coafpicimus in popuiam Domimpro-
uenire . Cupientcs igitur vcipííco quieciori animo valcanc 
redderc Altirsimo vota íua>ac pro rálutefidciiumcxorars,qu.o 
íucrmcamplionfeus pcrS«dem Apoftol'cam Primlegijs, ín-
dulgenujs,&gratijs communiti,Ñlotaproprio,noja ad ipfo-
rum i\]onackorutn,autalicuiuí alceriusíunerhoc nobisobía-
tspetitionisinrtantiam ,í^ddc iioílr4 mcrá Iiberalitdte,dilc-
¿los filos Congregationcm pr^fatam, eiuíquc PríEÍidentem, 
Vifitat;?res,A.bbatcs5priorcs)Rcécores,Monachos,Conucrfos, 
vlde ¿í;; Commi{fos3Niuitios,accorumCapcllanos,qui pro tempere 
itotata ^icrint etiam curam hibentcsanimaruaij&pcríbnas quaf-
pr imle- '^5CC»^u^ nuíiC ^mt m P * ^ 1 * Congregatione, & in futw-
' . ~ rura pro ccmporecrunt,ac etiam M maÜcria,Prioratus,^: Lo 
¿tojupe C3 jp^yj CoHgregationis,qu2EpropFÍjs v0cabulis duximuscx 
t m u primenda : Vidciicet Monafterium Sandac luftinae Paduan, 
vndcipfaCongrcgatio fumpiit cxordium,Monaílcnum San 
€¿\ Pauli extra muros VrbiSjCumCapcllá Sant^ i Clcmcntisl^i 
burtineñ. íibi aBnexá,MondftcriumSan¿lijGeoj"gij maioris 
de Vcnctijs Caftellancñ.diocccfis, MonafteriumSanéU Bene« 
diíti de Padolirone Mantuaneñ.dipeccfisyMonafteEÍum San-
d i Sixti Placcntincñ. Monafterinm San¿trPetri deRofado 
Aquilcgineñ;. dioecefis, Monallerium íand:orum Nabong 
<5cFclicisBQnonicñ.cumC3pelláSandíEMaria!íií> móte pro-
pe Bononiara fibi annexa ,MonaÜeruim Sandorum Viti <3c 
ModcñideCalaucna Vcroncñ.dioecrfíSjMonaftenum San-
d i lulianidcAlepw eiufdcm diccccíiSjMonaílerium San d i 
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PetrÍMutiaení¡s,Monaí1:criuinSanda: Maris in monte pro-
pe muros CefíensEjMonaílenura SandiScuciini Neapolicañ, 
Monafterium San&i AngcliCaictañxü CapelIaSandi Thco 
dori etiam Gáecañ. íibi annexa P'aoracumüneti Nicolaiin 
tobofchccelamieñ.diocccfiSjPrioracum Sandi Fortunad pro 
péBaíTaaum Viceneñ.dioeceíis,ac omnia^ íingula alia Mo-
BafteriajPrioracuSjÓclocajqua;,^ quos Congregación i praedi-
é te in futurum quandocuoiquc vni^vclincorpotan/cu fub 
ijci,vcl aggregaricontigcrir,ncc non omnia,& íingula diflo-
rum Monaílciiorum jPrioratuum, & locorum3 ve praetnitei* 
turprsfcntium,($cfucurorumEcclcfias,Capellas,ctiam ü ipíis 
curaanimarum immincat,Oratoria manualiajMembra,Ca- yide 
ílraj Fortalicia,asdificia, Villas, Grangias,vineaSjolmcta,hor- m 
tos5ryluaSjnemora,prata,pafcuaypifcationes,molendin3,aqua^ . ., 
aquarudccurfus,iufa,mrirdiá:ioncs,pr2Bdiajpoírcfsioncs,qua{li i r i m r " 
betjócbonaqusecumquc, qux onaniaílipradidain prseíend gí0 jH~ 
ivintjócinfuturumerunt dicl«CoBgrcgationis,&qua2 om- p e r m i » 
niajdc íingula pcrcoruvocabula,óc tines, vale res, quátitates, 
qualitaces,hk haberiyolumus profufácietcf cxprc¡sis,á quo 
ru mcumque Legatorum,Dclegatoru m ,c3c Subdelega torürri, 
nGcnonNuntiorum ApoílolicjeSedis,acVicariorum,Redo 
rum,& quorumuisofficialitmi Romana Eccle03c,ac etiam Pa 
triarcharuna, Archiepifeoporum ,Epifcoporum jElcólorum, 
Adminiílratorumj&alioium quommcnmqucludicum or-
dinariorura,quouisnominc,& poccÜatc fungancurJocorum 
Ordinarioruii},eo:'sniquediuone,au¿tontatc,pote(latc, do-
minio, viíitatioíir,rcformktione, corredione: Ka qubd in 
Congregaciónem, vel eius íingulares perfonas, inMonaüe- videa::. 
na,Pnoratus,ioca,<3c perfonas m cis degentes racione delidi mtata 
cxcefíusjfeu contradusvbieuínque iniatur contraélus, fupra. 
delidum cominictatur , aut íit res ipfa de qwa agitur, ex. 
Gommunicationis/uípcníioniSjác incerdi¿b,auc alias quafui s 
íencencias niíi de fpeciali commiísionc Scciis Apoílólic^.» 
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^deiadulco huiurtnodi,acCongregationeprcfata mentiGné 
exprtííam faciétem quomodoiibct í'crrcifeupromuJgare pof-
ímcDccernentcs ex nunc,qiiidqiud in contrarium a¿lum fue 
ruirritiHn5&inanejnu]liuícjueforerobnns3vclm íaienti,¿fe a 
ProuincialibuSjSynodahbuSjVel aiteriuscujuícumque C€)grc 
gationiSjnifiadipíiusGongregationisCapituium gensralí: CG 
lebranüurn.iuxta eorum ftatuta,& ordinationes cuocacio^e, 
de fpecialis don o gratis audontate Apoílolicátcnorcpr^ien 
tium,pr©ríusexiraimuSjac totáliteriibcrairiUSjiil^quc omnia^ 
&ipíorum quodllbttlnius5&prppriLtatemBeatlPccri,&S€-
diseiufdcm,acfubeorum protedionc ípecialiter fufcipimus, 
<5c noñra,retento nobis3& Ecclefis Romaníe annuo ccníujin 
fcíloBeatórum Petr^& Pauliannisfiíígulisjnobis & Camera: 
Apoílolicae perfoluendo auri vncis vniusjin fígnum perpe-
tua libe rtatis.Quod que íi huiufmodiLegati,autOrdinar^,íc» 
pcHbna; fupradidíe contra pr5edida,vel áliquorum pnedído 
rúaüquid noníoiumfacere,fedattentarequomodGlibetprx-
fumplerintj&rcquiíitiper ipfiusCongregarionisPr^látovut 
ÍViGnacbos/eu per notificationem prsíentispriuik 
ílant,(3c ídfaccreneglexenntinfra tres diesádje requiíitionis, 
íiucnotitiíB,vtpr2fcrturseocafu,eo ipíofadofentdntiam ex-
Cómmünicationis imcurruntjóc niíailominus,quGd alias adú 
cft,eo ipfo fie irritum & inane nuliiuíque efficaci^ jrjoboris, 
velmomenti.Ec ne quádoque m poílerum RegeSjPnncipe^ 
Baronc$,lV1ilites,Nobiles,Laiealesperíon^)autCüminunitaíe5, 
Vmueríitate SjMagiflratus, Óc Officialcs Giuitatuin, terraruin, 
caílrorum, & dioecefura diucrfarum^MonaflerijSjPrioratibus, 
Lods,Capellis,EccicfijsmanuaIibuSjGrágijsvCaftrisPoír^ 
nibusac Bonis,nec non Prflatis,&Monachisipíius Congrega 
tÍGnis,gahcliaSjtallhsida£Ía,colled:as,impoíit3g. enera, <x alia 
varia & diuerfagrauarfiinainfcrre,indiccrc,(5cimponere pra:-
fumant NosvplcntcsMonaíl:erijs,ac Locis,Bonis, (Scperíonis 
huiufm'odi 4cremedio opportunoprouidereJomnibus}& fin 
guiis 
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gulis DclegaciSjSubdelegatiF,^ Nuntijs Apoílplicis, Patriar-
chis3¿\rGhiepiícopis3Epilcopis?acIled p.rx-
ímtibusj&fucuris3in quoru!midkecef.fünt,& erunt in futu-
rum Loca3& Pcrfon» huíufmódip t r Apoftolica fcripta t e ñ o 
re pra:featiüffi commkdmus,& mandamus quatenus prsfata 
Locajác etiamf érfonasin eis.de gctium,& eorum Bona,tal]ijs,-: 
coikdisyimpofít-io^xbusgabeliarum/ü^ caritatiuis, 
aLKquibuíüisalijSoiieribus reaiibus,vel perfonalibiiSjreu m i x 
Ds^eciamper eandemSedem indi6liSjConcefsis,íeu datis,auc 
períTiifsisfeuindiccndiSjautcócedendisdececeíogm • 
quomodommime permktantjContradidorcs per csníuraai 
cccleíiafticatiii&ai.iadwrisremediaappeliationepofípbíitá co 
pefcendo.Non'obllamibuSjfi di<5íis fecuiañbuSjveic^ 
bstalijspe.rfoniscommtimtcr,^eidiüiíim5ab eadem íic Sede 
. induitumjquodilla imponere pofsint,fea exigere valeac, etia 
abexemptisperfc ,velalÍQsquoquomodo,autquodincerdíci j 
fufpedijVei exeó m unicarijíeu vlcra,vel extra certa loca ad i udi 
numvocari nonpofsinCjper litteras Apoil:oIica5jnon facilces 
pieriá,{3c expreííam de verbo ad verbii,ac de indulto huiufnio 
dijex certa fciétia,ac ipfa Cógregatione fpecialémentioné.De 
cern^ntesnihilominus5ac per príEfentes ex nunc inhibcnccs 
oncra3gabellaSj(ScaÍiagrauamiria fupra dielanuilo modo íieri, 
imppni-jindiei^utimpoficassfeu. indicas ex'gipoírs didisjvei 
a didis PérfoniSjMoriáfterijSjLocis^BonisA rebusCongrega-
tionisht\iurmodipf^rentibus,&futuris.ínfupervt l íbenos óc 
commodiusnecersitatibusíuis prouidere, ac bofpitalkati, 6c 
pauperumfubuentioni vacare pofsintvQiumus, Se decerni-
muSjMonaílena Jirioratus3& Loca manüaliasGn 
íiones,ócBona3qu2e,inpr£fenti funtipfiusCorxgr^gationisjóc 
erunt in futuramjac Pr^latoSj]\í[onachoSj& PesJonas prsfatas 
abomni impofitionejexadione jquorumcumque Legatpru, 
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Apoño lk i feu quauisautoriute cam imp0Íitorum.quam,im'-; 
poncnclorums per Heteras Apofíolicas, non facientes picnam • 
& eKpre flam}a€ ele verbo ad verbura de huiufmodi indulto,ac ; 
Cbngrcgatione ipía métioncm lpcciaié,ncc n© á folutionc ca 
ritatmi 3 vekkenuscuiurcsimque fubíklija<?cimpoíiíionis,co-
licíl:£,vei akcriuscuiufcumqj exactianiss & oaensrcalüTpcr-
fonslis'/v el mixei decetero proifjsexemptpsJiBH^s^^mma •• 
ncs,; vi v t eogij^ci inquiccari per diébsPcrlónaSjaufalias quaf-
cumqi pro huiufmodi oneribuSjócimpofifeio'hibu%grauaffiini• 
buSj exac':£ionibusAr foiutionibusminime pofsint,>& debeau . 
r Ccfcrü de poííeísionibus?ac noualibus, &aíijs bonis vbilibee 
c^tkütis'Monallerioru,Prioratuü,Bonoru prasdi^orü, quas-
proprijs mñiiibussauc fUmptibusPr$faéPr^laci,Monachi, & 
períons coiunt,autiu futurum colér,dc quibusaliqnishaáe-
nusnon pereipir/iuc de liortis, virgultis,pií'cationibus eorü-
dem.veinutriaieritisanimalium ipforum millusab ipíis, vel-
.4b alijspro eis ciraas^velprimk-ias,eciam deijs,quaí funtpr© 
v idu ,& veíliíUjáeincolétibuspro vfu Monachorü,& locorti 
/%eecíBicia,atqjperíbnarum degentium pro tempore in cisexi-
gere,vel extorqueFepraefufííantjfijscillasaliquibusfoluerc ce«. 
..^ícantur, fea ad id a quo qaarij,compeili pofsincinuír^genera--
lisGoaciliij & qvübufajxTiGueakjs Apoilolia^ 
libus,vci S^nodaMbuscóílitutionibus incontrarium non ob 
llantibas. Decernentesex nunc irrituojóc inanes quoícumqr 
proceííuS:& rentcntias,etiam incsrdidi/juos, vel quas contra. 
irihibicionesaoíl;rashuiufmGdiperqueinuis>autquauisauton 
ta^ fien concigeri^feuquomodoiibet promulgan 5 Prsterea 
quaíca ñique PoíTeísiones^onaJ uraj&Iurifdiáíoaes ad ipfa.. 
MoíiaílcnájiocaEcclcfias, Capellas, Orotoria, & Hoípitalia 
tara prasfentia, quam füturaipfiusCongregationis ia quibuC 
cara que mundiparribusconÜituca,quorum nomina, &co-
gnomiaa habentesprofufiieienter exprefsiSjqus in pr^fea-
darumiufee, & CanonicepoísidsnL5ícu infucurum conecísio 
nc 
9 
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•^ncPontificum 3largidone Regurn.j VelPnncipuiQi, oblatio-
- ne fidcliurn, vcl alljs iuftis niodis pra^Oante Domino po.tc-
T-untadipifcihsc ipOs Monafl:enjs3Lccis^Ecckfijs', Capellis, 
* Oratonjs, feu Hofpicalibus príEfcncibus5 & fucuris firma, rata, 
o: iiübatfííeruentür, Deccmentcs vt nul l i Omnino h ó m i -
niiüi.kcea^prarfáca Monaílerk, fiueioca, vtprxfsrtur,Res, 
vel Bona , incbilia íjuc.immobilia , pjbííefsiones, domos 
. moicn<ün.íi,.aquas., pifcarias, iurajfeu lunídiétioncs tencre., 
; ^rturbarc, auc illa , vel eorum quodlibstaüierre r vel abla-
. ca retiñere, occupar^ feu quibuflibec vcxationibus fatiga-
' re, qüod fí aliqua -Eccleíiaílica, feailaris. vef-erÍGna cuiui-
•i cumqfcvs '/gradus vel cpnüiti'anis cxiftac y-etiam >fi Ponrifica-
4i djgnitate praífulgeat, hoc hoítrae cxeraptionis, libera-
: t i oms , dccreti, camcfsíonis,- ckfenfsionis, coníeruationís, 
di)ibectafís-in-dult-um contrauenire , diéia bona iura,kmí-
' ^ idioms ^exemptioncs, 6: indulta, velaliquod eorum vio 
? lando, oecupando , turbando :diminuendo, feu indebke 
5 fatigare pra;fumpfcrit, n i f i , fadíi ei notitiá de huiurmodi 
^"BoáíG indulto;, infra>tres dies íc correxerit, aut dcbitam 
- cautioncm de fatisfaciendo pra:íHterit, .excom municationis 
^fententiam ipío ÍASÍO mcurrat, á qul..niíi dida fatisfadionq 
pr^ftita, prstetquam in articuio íBortis, & tync de fatisfa-
ciendo per fe,fi íuperuixcrit jaut per fuos heredes, vel fuc-
ccíTores debkapraiftiM 
i JQ cmobtiner^Proliibcmusin fuper, neperfpnaSjqu^deiureco 
muniReligionem ingredi non prohibefítur,& áíccuio fugien 
tes,&ad.cóuerfatÍQn£haiufmodi..Q©gregatioBÍs venirecupis 
• • tcSaquícücij cuiuspia üatus. gradus^aut códitionis exifLant ver 
bcribus,minis,violeafiisquibufcíiqj impediré, vel prohibere 
audeátjveiprsfumátjautá Monaítcnjs ipfius Congregationis 
príefentibuvScfuturis iniuriá|aliqua ingredi volentibu^atit re 
> xipiétibtisirFogá^^^^ perfoD as cúel 
•lercjaut extrahere^contrafíicientes vcroipfo fado ¡fentcntiara 
. D 2 excom-
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cxcommuiiicadonhmcurrantjdumcamencum hocpr^fens 
llatutarnfue-riccisadnodtiamded:ud:am,nó deílrrtcríntapr» . 
11 musís» Liceatiafuperprasfads ?r2BÍidend,Vificátüribus,Abba 
.dbu.a?Pnodbus,&'Re¿toribus-praífat-3B Congregadonis prsc-
íendbüSjíScfutan^pcrfonas.voientcs earum Congregad onifo 
ciansqu3e Religionem,vel Ordinem. que.mcümquc alium i» ,. 
gredrvouiííenCjtali voto non obítaatc recipere,calqae abipfd -f 
votoabipliiere auéiroritate Apoil:oiicá,atqueadprotHsionera . 
iecipcre,dümmodo in tali Religionefcu Órdine, de qtio vo- .-• 
niílcnt proféísi.onem non emiíerintiquod íi tamen poli pro-
fe lú on c ai e miíFam ab ipfá receíTerint Congregatione - Huiuf-
^ modi abíulutio nuiliusJitrobori^vel momenti. Nsc non ; 
. quod prasfati P^íiáenSjViíitatoreSjAbbatcSjPriorcs,^: Re do 
rcscuai Commifsis,quádiu in Monaílerijs fuis^ut íubobedié ^ 
da eorum vixerint íuperómnibusvotis,excepto dütaxatvo-
ta R.eligionis3eadem audontate valeant dií'penfare, Prsterea ; 
veoranismatcriaimíabilitads,ambidonis, &ícandaíi de-me-
dio cUd«. Congr egationis toliatur, yolu mus,& ordinam us, ac 
etiam ia.virtute ü n d ^ obedicnti^j&maledidionis se terna; 
iahi:bsmus,ne íicutReligiofieiedionibus defe fadis,abfque--
^jiSuperiorisobtentálicentiaípeciaiinonvaientiuricommu 
ni qBomodolibeE-Gonícntire,fic didse Congrcgationis Mona 
chi pr2Íentes3& futuri3edam fi in d í d l Cóngregatione ofñcia 
regíminis Yniuerfális,aut akenusMonaftcnj,fub vocabulo? 
AbbadSjPrioriSjOue alio fecundum eorum priüilegia, vel fta* 
tutaaliquod beneficium eGcleíiaíiicum extra didam Gongre 
git ionem perfejVel alium impetrareíaut ipfíim quarnuis obla 
tum acceptarejabique fpedali licentiá Capituíi dida Cd^re, 
gati.oms,y.eiPraíidcndscum maioriparte eiusConíulcL % a: 
quodíiíecusquims faceré prsfumpíerk3eo ipfp fado careat 
. impetratíSj&eccíeíiaílicabénefiMa^ 
quefpedaiijdc obtentálicentiá,vt; prx'fercur coníeníerit, aut 
procur^uent promoueri3perpetu6 fit inbabilisi 6c íi cótraSu 
peric»-
perlorum fuorum inhibidpnera qoaccdere pricfaTipferipj.íl 
mankusiníht resdidsnoQii i3uer i t ,excomaiua!Cát ionis ícr i - -
niifsi¡?,jc NoaÍLÍjs,qui pro x 
p,f«fciiccs,qaod íidicbus ili^quibus habsc.iKaccelfus.ad fta-
tioncsEccicílarum Lis Vr.bepro indulgétijs, íi quinqué altaría 
propriafui bci,autpaucif>ra,(itot non habucme viücaucrinc, 
íemelque Miícrerc mu D/m pro Gngulo alcarijpro felici ihm 
ünckz macrisEcclcíi^díxcrinc/dúuilcm/cu ta orara indulgen 
£iani,qu.ileín&quancam,ij qui m Vrbcuí¿t.is Ecclefias Vrbis 
iadie (ladóaun^^iGtanCjConíequanturrfi veroipGsconcingaC 
propterob2diesdam,auí prppceraiiascauírispro bon,^ ipíius 
Cangregationisexire propria Moaaílcri^Sc vbicu m \ ue co--
modiuspotuerincdíd:.! altiriajin quacumque EccicGa.drCcn-
do fe uie l Miíerere mei Deusproquolibec ak i i i , vtpr^ínitd* 
turviGtauAintjCóueriiauteiJueGommiísi^utaUj neícieiitcl 
ÍViiferere,G dicta akaria viGtantcscerPaterrioíter, Aue M^ria . 
totidcmjproquolibctalcáridixerin^eandeniedam indulgen 
tiain.co.nreqUantur,Qupdque huiiifaiodi.CongrcgationiS fa 
^ cerdotesinitmerecóitiiucijautéahas ádhcccauíT-i íubGnétc, 
ante diem,§: vifque ad nonaniinclufiue celebrare valcanCjEC-
16 nprcprsícnaum dux¿musconcedcnduai-.Fr2Bterea cum ge-., 
ü.crale terr^fueritinter diá:um, liccat-prsfacse Congrcg«tío-
nisperíonisin MuUuíterjjs eiufdem Congrcgationu exciuíl* 
ínter didis,& vocc fummiíl 1 diuina a|%ia clz^nvcO uod-
^ que vtamcnarum cornn U-^romú eacurPraífatiMumcbi, 
Se P^foricc Ciixx Congrcgationisquocuraque Inomine cen-. 
feanturjpropcerparacip^cionem^tiarn jn diuiniscutn excom 
municatis á iure,vel ftatutis Ordiaarioruni}auU.ím excom-
munícationisjaut peccad maculam incurrant/nG v. íi excom-
munieati eíTcncfpcciaíiter dcnünciatijaut de excommunica- ' 
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tlonc ipfa Vniucrfaíiter infamati, cadem auéloricate cpnce-
tS ditnus. Sepukuram quoque in Monaderijs, & locis przfa-
ts Congregationis prsfentibus, ó^futurisliberam eíTc volu-
nius5& eorum deuDtiom, & libera: voluntati, qui fe illic fe-
pelin deliberauerint, niíi forte cxcommumcatiível interdi-
d i finc,aut enarn pubiici vfurarij Bullus obfiftatr faluo ca-
rne n iure lUarum Eccieíiarum á quibus corpora aíTumun-
jp tur. Adíjciences etiam, quod íiquandoque contigeritper aii 
quemaut piares aótuscoatra hu-i^faiodi decreta 3priui!egia, 
&ordinatiünes3autipforüaliquodaquocriq-jCuiu.ícüq códi-
t'ionis,gradtiSj& ñacus exiílat ex negiigétia vel ignoriciá pr^-
íeBtiu,¿<í futuroruru jquibus;h^cconcGdantur,aut alia, quauis 
cauííájpropterqaamíueritalirer attentatumjveipro teinpocc 
íeruátüínigfiorancerjvelícienterjnullum tamenpr^iuditium 
decretis feuiufraodi.¥Qlumus.generar!, fed in fuo recnancaBC 
20 vigoraac roboreoPr^cereaomnesii^ertateSjimmimitaíes^ pr^ 
dece{ToribüsnoíkisRomanibl?oim^ ali)s,Legatis feu 
NütijsApoíWiciSjArchiepifcopi 
&Locispraíf3tisconceírasiibsrtateSjexe'raptionesfccula 
cxaétionum, á Regibiis3cSc Priíicipibus,vci alijs Chriíli fideii-
bus rationabiíiter prsfads loéis praífentibus, & fururis indul-
taSsquatcnu&huiüimodi noñrisno-übuiefít inftitw 
3.7 tatc Apoftoiicácoiifirmamus.Q^odqueamBibus ócíingu 
lis priuilegijs, gratijsi&; indultis,qusB cuilibetdidse Congre-
gationis Monaíbriojfeu Íoco,ex príefcntibus,& futuris con-
^^i fuennt l iadenu^concedentur infutururnipí ius Con-
gregationis aiílM0113^™?^ ioca pr2fentia,& futurajquibu J 
.huiufmodi priuilcgiacóñcci^-^enfuerintjin quantum cís ex 
. pcdiatjinuicem y t i valea0t,&: gáuderc,ac i i noiñir^tiin íin-
gulis ipíis Monaílcrijspriüsforcnthuiuímodi pnuilegiacoE 
ceíTajaudoritateprafatáconcedimuSj&indulgemu^^ Prsetc-
rea cum plcrumquc contingatprze nimia importunitatc pe-
\ teBtium, á negotiorum foppreísioafi W t ^ i f J w ^ ^ P o i i t i ' . 
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£eesjfatigatós3aut circumucntos3ca concederé, quibus slias 
nullatenus annuerent5au¿tontace prsfcntium Üacuinausee-. 
cernimus, & ürdinaaius,quod quascumque Iktcrx Apollo 
lica;,etiam propno motu confeítx*,aut in futurum conii-
ciendíEjqü? obuient, vel contra facían ciiuicprxíenti pri-
uilegk)3aut cuiiibgt cius particulss niíi appareat cuidentit-
íimé & aperufsirae quod Summus Pontitex, qui pro tetn-
porc fuerit huic indulto , vcl alicui cius partí vclrt deroga-
ri . per litteras Apoílolicas facientes ípeciaiem mendonem 
de verbo ad v^rbum , ex certa fcientia de humímodi priui-
legiojacipfa Congregatione diucrlisnoiTiinibuseandemno 
minando per ÍIÍEC praetenía vocabula , yidelicet Congrcga-
tionem vnitacis, alias de obferuantiáSan^lse Iuñinaí,nunc,u-
patam, cauírafque Jegitimasallegauerit curijs obuiarc inten-
dat decretis, nullius ík robons , v c l momenti. Non ob-
ftantibus in Conftantien. & alijs Concilijs afelic. recorda-
datiqn'S Innoccntio Quarto, Martino Qmnto-, <3c alijlSum-
mis Poncificibus prsdeceííonbus noñns editis coníütutio-
nibus,óc ordinasionibuSjCtiamíi de lilis ípcciaüsj&expref-
fa, ac de verbsad Yerbumprs íen t ibus mentio habenda ef-
fet, quibus quoad pr«rDiÜa ípeciaiitcr derogamus ,neenon 
Monaílcriorum, OrdmumprsdidiQrumiuramcntOjCon-
firraatione Apoíl:olicá,vcl quacumque firmitatealia robora-
tis, ílatutis, coníuetudinibus, ceteafquc in contrarium fa-
cieñ .quibüfcumque. Nul l i ergo ommno kominurri iiecae 
hanc paginam noílrs exemptionis, libérationis, (uícepuo-
niSjCommirsionis, mandatíjinhibitipnis, voluntatis, con-
üitutionisjprohibitionis , conceísionis, adiedionis, conhr-
mationis, ílatuti, ordioationis, &: derogationis infnngere,vcl 
ciaufu temerario contraire.Siquisautcmkoc attentarepríe 
fumpferit indignationcm Ommpotentis D e i , ócBeatormn 
Pctri , &: Pauli Apoílolorum eius fe, nouerit incurfu-
rum ... Datis Fiorentiaí, annp lacarnationis Dominica 
D 4 millc 
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Millefimo Qu^adringentdiíiioTricefimo Quarto j fíptimo 
KikndásMarcijjPoncílicdCusficÜriannoquaíco, 
O C T A V V M P R ; I V I L B G í V M v 
Eugcnij Papfe. 111 í. co.icsííum Consrt^ationi SaQc 
das luiim^^anno íncarnationis Domi-
nica. 143 4. 
PxoccfeiontSjFunsraliayVagijFugitiui^E^raRcligio-
ncm commcrantcs, 
• "'/. ^onachrn(mten€nt^p¡re^dn^r§cesiones f m Tme~ 
rdli&mfi dé fpechM Pap<e mandato. , 
'%íona.chi Vagi, Fugitiuijmhedientes, ^  ftne-U-
an*ia dddlisMonaficriatmnfierint^fifrqm cemm® 
rán "Ur 'rvhimm^ extm 'l^elig¡onem\fer cenfaram fe 
- cleftafifcam,^/tm-isremedia^Jmxil'tuwTíoppw 
•mérit irachij femlaris d SupertoriLss f m t redtí~ 
2 ny* 
.CCndl, 
| ^ •í>il&¿l:is.ffiiis€oñgrcg¿Hia-ni Vakatis Sand^Iu-
:; l¿fj 115^1 íhn^,OrdiksSanéH-ienediai^alucem & Apo-
K i ^ S b l ft0hCMñ bcnedicrioñe:m.Sacr£ Rehgionis&clúss 
^ o q l a ieaubpExbctis-Aitiísimofaaiulaium^iccn^n fama 
^Mmí^oamdmoxm.Óí \nt¡ty quibusveíbailciigiQ palam i -
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pod Chriíli fidclesin odoremfuauitatisdifFunditur nosindu-
cunt,vc ea,qu2e ad quietcm,& bonum régimen veftrum perú-
nere norcuntur,vobisfauorabilitercócedamus:liincell: quod 
• nosveílris fuipplicationibusinclinati,vos,(Scvcflrumcuilibec 
v t ad eundumad Procefsionespublicas vfeufüneralia ordma-
ria^el alia au¿lorita£cqaacumque,pr£tcrquam deípeciaijS« 
disAportblic^ mádatf? cogijíeucompelliinuiti minimé pof-
íiciSjqupd^uc etiam huiuímodi Congregationis Pr^íidenteSí 
Viíicatores,Abba£cS3Priore:S,autalij abciídem ab hoc dep.Uía • 
. í i p ro t e a i p o re ex l i le n tesp m n eSjóc íl ngu los M on ac hos veftr^ 
Congregationis vagos ,& fugitiaQS,aut luis Superioribus, mo-
-bcdientesA rebelies,Ócqui habita.licencia c o n d í t i o n c m - ^ k 
., impoíicaainon impÍeuerint,3ütÍapío licéci¿eterminoadp.ro-
, pria Moflafterianon íedicriaCjíiuequifuorum Superiorü man 
datis n o n parucrint,vci ad alia l oca , í cu Mcjnaílena abíque fpe 
c i a l i p n a i l e g i o Uuerarum Apoílolicarum,aut Abbatum, feu 
rfriorumítiommliocnaa íecranftalerintiVelaUquorü,2n.qua-
cumque dignitace etiam Cardmalacusconílitutorum íerumjs 
• i n Romana Cuna, V i l excraabfque litteris ApO'lolica:S¿4iS 
d e d s r i n t , í c u ab eis littcras famiiiciritatisjaut capellanatus obti-
i • B aerint5Capcre3decinere,6c incarcerarejfeu capijiSc incarcerarii) 
% f a c e r ¿ , & rnandare5ac eosper cenfuram.Eccleíiaíticam, & alia 
r i u r i s r e rned i a j appá l l á t i one pof tpof i tá ad debitam, & íoiitam 
..;obedientiaaicompellerevaleant,inuoGato eriam adhocfio-
;> pusfueritauxiliobrachijfvCularis^audontateApoíloiiCyáco 
4 c e d í m u s p e r p r s r e n c e S j C p n i l i t a t i o n i b u S í & o r d i n a c i o n i b u ^ a c 
•lÍ£€ens-ApoííoUcis,niíi de huiuímodi i ndu l t o , ac prajfatá.Q^n 
• gregatiompcreafdsmUtcéris'fieretdeWrboadVerbüra íp-e-
cialis íBentiOj'natuciscciaiBj-á( cófuecudinibus ipíiuti.Ordims, 
& 4h |SÍnconcrar iumcdí t isnQnob(la i inbus quibuícuirique. 
: IWUergo0mnino.hom.ijium.Ucea.chancpagmam noftraí.eo 
• ísionisirt-ípingerevvcl ei aufu temeraria > contraire: Siqutsau-
..tcni hocatceiitarcpr.así^ínp.reiic ia.dignacionc-ni •oiiijupucen-
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tis'Dc]3ac Beatorurn Petrijóc Pauli Apoílolorum eius fe n o y ^ 
tit incurfurum.DatisFioréd^ annoIncarnatioriisDoímnicíE 
Milicfimo Quadringentefimo Tricefimo Quarto , qviailo 
Kaiendas NoucmbriSjPontificatus noílrianno quarto. 
• N O N V M P R I V I L E G I V M . . 
Eugenij Pap^,1111.Congregaticni San-
¿líeluílin^e conceíTumjannoíncar- . . 
nationisDominioe, 1436. 
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Ordines, ABfolutio^StationcSjHora cclebrandijntcr-
diílumjVota, Excommunicatio ?íccularium Con-, 
fcílbrcs, Muüercs ingredientes íepta Monaílerij, 
Diípcnfatio in votis, Abbatum infígniaj Illegitimi^ 
Excommunicatio per participationcm, Eledio. fe-
puÍtura?3Non vfus Priuilcgij. 
/ t^ÍGnachí ordinentur mllo p r m h exámine a qm* 
cume^  Eptfcopa catholico, féS Hlüm ad Jldomfteria, 
f t j loca Congregationis advocare pojjmt 3 ejm thi-
dhf^ alia T)ícecejam lictntui exercere potefi om~ 
nia rPont 'tfícalia. 
2 JtáonachifMcuitij ¿Conuerft in monis artiedo f tmel 
gaudentplena remiflione peccatorumyde quihus Cór-
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-i dt contriti) ore futr'wt Coiifejforihm idoneis con-
fejsiyexceptts ijs <¡U£ fx confidentiahmus remifiio-
nis commiferint dummodo per anmm femel fmgu~ 
lis hebdómadas feptem ^7[almos Pcenitenúdes cum 
Litanijs* ^ e í f i fmtint Comer f t e l altas Jooc com-
mode nequemt faceré tomm loco qmnquagejies Pa 
ter nofter&J toHd'ems^ue^Mafta.recitwerintintm 
ttone confequendi hanc indulgmúam, 
| . PerfondQmgngattoms rvifítantes quin^ dltaria ^ e l 
prnctoraft totmon extiterintjenamin mmretonfiifM 
t i recitando femÉ Miferere mciDeiis pro quolihet 
d toui .n je lComcrf i^ Miferere mei ?iefcientes ter 
Pater nofur 3 f¿) totidem oAue Jbíaria, confequentur 
indu'lgc&tiás.quj illa die Vrbis Stcleftjs conccdütur* 
Nf Jt'meris njel alta mfta de cauffa poffunt ¿Mona-
chi ante diem > rvfque ad l^omm indíifme ce~ 
lebrare. 
t j PerfonA Mondfteriomm, ctlam laici'mtrdfepta eo* 
r t tmdegkes jemporein tcrd íBipó^ rvo 
ce officia dimna3fj$ Miffas celebrare^ dudireja 
cramentarecipere;^ adminiftrare. 
6 Superior es pojjímt abfilítere ^votaffi inillis difpenfa-
re eommjqm ingredimPíár T^ligion^^ 
nonfmtprofefiL 
7 Superiorespoffmtdijpenjare in quibu/his'T¿otisJexce~ 
pto uoto l^eligionis. 
M Ingredientes 2{eligienem.a qmmmqj r^ meMlo ex cois 
poffmt 
pojfmtt ahfolm a- Superior¿kys impofirJi refiitit-wne 
pojsthib^pcenkcntia, falutari, dtimmoda njfq^ad 
f roftfionem inclujiuip erfcmrait. 
p •Jdflnachia fuis Superiorilus expofirij poíTunt dttdire 
COKfejs iones fecularmm ,admimfíyare tcclepas 3 ^ fe 
- fAtiere a mfihmrepma^is Epifcopo^ota comMuta 
r f, aftntentijsfafpenftonn mterdicttj ffi'úljjs 8cclefa 
fiids avjjiris alfolnerf. 
10 ^ i i i l i c r t s mtrantes[¡.pta J ldgnafter t jeamm rec er 
ploresjj¡ ^ ohmlárie fia':,excommumc m "wr . 
/ / Superiores de licetia ^ apituligenerahsjfeu G eneraliSy 
ff) maierts partís "Ujfttatormn poffmt' dífycnfámi: 
cum f u h d i t i s ^ eisiilam licentiam concederé in cap 
tus yin quiíus dijpínfdret OrdinariuSffi exempii no 
ta tyibh.atesji'iam ft munushenedtaionis nonaccipLmt^ 
refere peñunt loca Congrega? i onisrinfigpia de ferré ^  
paramenta Eccleftapica hcnedicere. 
UlMegkifni M laudaíditer conuerfentur ¿pofjímt ordina* 
n , ($/ cffumi adOfficia} %rkkneneSy DignitateSj 
(fp tí anorte tuxta confthutiones Ccwgregationis. 
H \Perfond ConpregaHonis non ¡ncmrunt excommnmcA-
tionem perparticipationem cum exedmmunicétisfe 
nmflnt fbecialiter denunttatk 
¿¿mhl etpotej} eligere fipulturam 'm locis Congregafio 
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'C T-et contraríosa^^sjgnormpídminonp^pmantiam^ 
f t u non ^üfpim Pnuilegiorttm<j Ind^^^ 





fub Regukri obíemáciá famulantes, Apoílolicis 
"fduoribuSj&.prsíidijse^iniunélionobisdefupcr 
ApoñoliGs feFuitutis ofíScio cojifo^ tejieamur: laudaBi-
Icm tamenDeoque &hominibus acceptam Congregationé 
Monachorum de obferuantiáSands luilins Ordinis Sanéli 
B?nedi¿i:iiiobis,(5c Romana Eccieíioe immediaté fubiedam 
propeníionbuspriuiIegijs5& gratijsprofequi íacagimus,& eif 
dempotiores.ci^^ 
Sanécum plerumquecontingat prifatosMonachosÓrdina i 
tionum fufcipieiadarum cauíía extra Monafteria vagarejatque 
inplunmprumtumülcucuraalijsreculVibusOrdincsredpé 
re^x quo eorum dcuociopertürbatur &quies,volumusac au 
éloritate ApoRolicá cxcertMciétiáll:atuimusJ& decernionus, 
quaten^sip^SiCongregatjpmsMpaaíh^ prsisntes, ócfutu-
rijOtnnesetiam facros Ordines,ad quos per eorum Superiores 
prsfentatifücrincáquocumquemaluerint cathoiico AfUiíli 
t e , gratiam, & commanionem Aportolics Sedis húhcnt^Jfjde poft 
ílatutisá iuretemporibus,abfque aliquo di¿lorum Monacho fnem p^;^ 
rumexaminerecipere valearit,atque huiufiiíodi AntiñiteS in J . / ? 
d i d é Cppgregaaonis MonaÜen)s5& Locisdumíaxat aiuoca m 
re,quibusliceat Apoílo]icáau£lpritate5abfque alia íiccntiá3& 
contradiébionedii-xceíarii, nullá vt,prsfercur exarainationé 
prsEmiuaMonadiPSPrdinarejMíflas c;elebrarc,Ecckíiás,alta-
n a A vafa c o n í e c r a r e , Yeilesberiedicere,&alia Poíicificaiia 
exer-
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coerceré hcc propterca voIumusDioecefanumLoGiiurís íi% 
praBiudit ium incurrere .Porro ve AbbatumsPrioriim} Mona-
^ chocum5ConuerforumjCommiírorunr3<5{ Nouidorum^rs* 
^feníiumj&futurorum Gógrc am 
plius propagetur, <^ eoruai aniaiarumfaluufftiduofíus con-
iulatürjVt Conffifloresi¿bnei,qu'os praiíatl Monaehidcfuoru 
-volúntate Superiorurn.aiitipíi SuperioFcs p r o l i b i t o ckgermt, 
r ommum peccatorum füorum,de quibuscordecoiitritijÓCorc 
confefsifoefintplenatnfcmel tantum in mortis articulo re-
irAfsionem eis5qui in fínceritate ñdcijvnitatc fandx 
Ecclefisjac ©bedientis 5óc deuotione noílrá, vel fucceíloruin 
noñrorum RomanotómPontificufficá^ 
íiílentibus, auiftórítátf Apeftolica concederé ^alcaaüyipfo-
rum Móíiachdi'um déuotioniijaLdulgenjusiíi tanien,quodipíi 
ConfeíTorcSjd^ijSjdc quibusfucritfatisfadio impendenda,il-
lam-pr^facs Congrcgationis perfonis, pfour. illas con|igcrics 
; perfé^elaliosficütiGóngrüeritfácicndam iniun|ant 
ipíle facéreiuxtaeai^tópoísibilitateiil^^^ ne^quéd 
abíit,aiiqu^ ex prsefatisperfofiis -propterea prdcliuiorcs red-
ásntur ad iUiciéaiii póter^ 
l i exdanfidentia r eEn i í s ion i shu íuñ i iod i aliqua forfaxn cotn-
i^iícrint Si^u^^d illa (éis pFx<li¿l:a'rcfóiftió riullatenusXufíra^ 
; getur .Quóique í ingüli ei^ prxfatisMónachis cléiicisjquam 
í ^ x i m i i t e conecísione abíoíutionis huiu 
rifítsfeptto PíalmcisPcenitentíales cüm Licani js, Ócofationi-
^ b u s E o n f h c l S j G o B u e r í i r t ó j - ^ C o m m i í s i , áut qui praífatos 
"Pialoíos£icer&commode non po'ttícrfíjt.quinquageíies-Pa-
- tcrnb¿cí5& totidem AueMaria fíngulis hebdoiuadís ad di^, 
^ tceudun^inckoared^bcamtsac iüxtahuiuímodi impoíltionem 
legirimo celante i m p e diMexu^p ef ánnu m integr u m |et iám 
ü totidem plus minufueex alil quauiscaufla éosdixiire,aut ¿di 
;cere ópporterc contjngcrct nihilomiñus dice t^ ,óc comjplerq 
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ícncanturxeirancevero prsdióio impedimento, quam pri-
2 murn commodc poteruíit impofitionem huiufmodi ré£>; 
•* ccreteneantur . Príetérea iprisPr2Íidenti,yir¡tatoribus, Ab-
batibiiSiPíioribus.RedoribuSjMonachiSjConucrGsj Com mif 
fis,&Nouitijs}quiproremporefuenntindulgemus per príe-
fentcs3quod íi diebusiilis}quibus habetur acceíTusad Stationes , 
Eccicíiarum in Vrbe pro indulgentijs,!] quinqué altana fui lo 
ci,autpauciprajíi tot non habuerint viíitaucrint, femelquc . 
Miferere mei Beus pro íingulo altari pro felici ílatu San-
étíe RomanaEcclefe dixerint, íimilem,íeutantam indul-
gen tiam,qualem5& quantam ijjqui didasEcclefiasVrbisia 
die Stationum viíitanc, coníeqyifolen.t, confequantur. Si 
vero ápfos contingat propter obedientiam,aut alias caufTaS: 
pro bono ipius Congregationis exire propria Monaílcria, 
6c vbicumquecommodiuspotuerintjtotidemaltariain qua 
eumque Ecclefiá dicendí? femel Miíerere mei Deuspro quo 
libet altad, ve prarmictitur viíitauerint, aut Conueríi, feu 
Gommiísi, aut'aíí)-neícíentés Miíercre mei , íi dida alca-
na viiitant.es ter Pater nofter j . & totidem Aue Mark pro. 
quülvbsí altaridixerint, eaídem etiam indulgencias confe-
4 quamuT--. Qr^odquc huiufmodi Congregationis iacerdote§ 
in. itincre coníHcuci, aut alias adhoc cauíTa íubíiíícntesan-
te cfkm víque ad Npmm inciuílue celebrare valeant, 
f tenore prxfendum duximus concedendtim. PrcEierea íi coa 
tingleCwitates,cerras,v.el loca3in quibus Monaíleria,íiue 
Loca dids Congregationis exiftant, Eccleíiaftico eííe fuppo:-
íita .interdido,ipfi taimen dietas CongregationisPr«laii,Mo 
nachi, Cooueríi5CommifsísNouítij¿(Se Capellani.necnon 
laici quiintrafepta ipforum locorum prGtemp0re|habitaus-
r in t , a Prasfatis Congregationis Monachis ad id deputa-
t is , ianuis clauíls, interdictis excluiis , & fummiOa Y,OC§ 
Miflas- , de alu diuina officia ^udire & celebrare , 
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icEccIefiañicaSáélamétaiicicé róiniílrare, óc-fifcipcrc va-Iéat. 
pr^fentium tenordftMúimusXiceat infuper pr^^^^ 
Con^re¿sti6msDf<'erentibulJS¿Eutüris,p.erf6nas volentesco-
; mm <2op'gr¿gatioriiuj'ciári5quíEReíigiónerr},Locum5& Or'di 
nem aliam qucmcumquejetiá arcliorem ingredi vouifFenc, 
taiívoto non obíl:ance,adpíobaáefíemjprdfefsionemque re-
dpe^eaíque audoritatéÁpoítolicá ab ipío voto^ábíbluerej 
^ . & taliReIigione3feu Oridi 
ne,dequovou:iífent prüfefsioneemi[laab ipíareceíTcrint C6 
gregation^jhuiufmodidiípeníationülliüsíitroborisvcl mo-
7 menti.Necnon quodprcefatiPrsfidenSjVifítatoreSyAbbateSs 
PrioreSj&Reóuotescü Cóáiífsis3quarndiuin Monafte^ ^^  
&fdbobédiend^^ 
pto dumcaxat voto IÍeiigionis,eadeinaudoricate valeant d i f 
g penfarcXum veío aliquis quocumque excommunicationis 
vinculo innodatus, v c l i t Congregatidneríi ípfarrí Altifsimo 
¿ famulaturusingredi,liceat d í t ó Gbngregacionis Frslatis, & 
quiiócoipforum,ineórumabrentiáconíFituimturjingredien 
' tihuiufmodi iniundis ei^uxtapGfsibil i tatem reílitutione, & 
poenitentiáfalutarijtamquara vni ex Monachis príefacíe Con 
i gregationis bcricñcium abfblutionisimpcnderejaGad p roba-
5 íionerateci$tt¿¿tMktasú$m^ Gon-
gregátk)ne,vfqueadprdfefsÍonemin€luliuéaIiá^^ eande ipfo 
fado reiñcidat excommunicationem. Príetereacum f ^ p é c o 
^ tingar,ob deuotionem quara ad IV1onachosipr^'t£¿Gó0grer 
. gatronís nonmlht'fétfanx. habentfingular^trr, adhuiuímo-
y Hi Monachis pro éarum í a lü t^ 'animatuoi reeurrere, nos vo 
. t " íéntésearum deuotioniíatisracere,quódiíeeat d i d ^ 
nji ie pojt g^tóñi^Prslat^fiue Monachis depurad fuis Superionbus 
.fintmpri • ad audiendúm liuiufrnodiperfonaruiBconfesionesáceede-
imlegtj. rejllafque audire ac perfonadpfó eis conñteri poísint, abíqiie 
alia fuoium Superióíum iic€htiíi3nec non cisp.oenieenti4,&fa 
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fa t isfaél ione j n i u n é l i s j q u o t i e n s o p p o r t u c n t a b í o l u p r c ab óm-
nibus,^ f ingul is pec€atisJpr«tcrq.uam Sede Ap^Aolicíe dura 
taxatrcferuatiSjiiecnoii a qu ibu fcumque f u í p j e n í i o n u m j & i n 
terdié t i fentcnt i jSja l i j íq j Eccleriaíli.cisceíifuns,& poenis,quas 
aiure,velabliQ.miiieki:as facisfadione i n l u d l i n c u r n í f e quo 
m o d o l i b e t cenfsbuntur;infuper & vpta.omnia perrautare a^c 
jn.GMibus,& rmguliscafibusjetiani Qrdinarij^utper Syno-
dales,feu Prouincia}esconíl j tudonesreferuatis ,cum eis difpc-
farc-prsterea ceníurss,poenas?vot3,&carus,de quibus eíTec me 
r i t o Sedes Apoftolka con fu l cnda , eifque ac on in ibus}qu iad 
procosMonachos ob h u i u í m o d i deuodonem rccu i r e r i n t 
Eucteir t i^facramentum minirtrarc valeant?de fpecialis do-
nogratiíe,infauprcm p.b%.uan-tí^r<;gu]aris,liccn|iam elargi-
l o mur. Plañe ve h u i p & i o d i Congrcgacionis Mpnachi i n v i ^ 
h-pneüate,<Sc pdore bons famíe apud DeumJ& homines c o n -
fcrucnujr,óc quiaibicautiuseíí agendumjvbimaius i m m i n c e 
per icu lu m aciiin^w|p.,eadc,%au¿toritatc íUtuifl9us,q«o.djiuU. 
l i hp minuraiic cac^ «aíciungqiíe.-mu 1 reres lfti€as,fe u r e l ig ipías , 
CuiuitiamquestatisJbcas^gr^ dus^au^oE^^^^^ 
cxilhnt,quaui3 occafípne-dücc.re,íjug ipigs mulxerí^usingrcd^ 
feucoaunorari mtra íepcaMonaiterioriim prsfat^Congre-
gatipni?,quod.ü alker,fcicmerartenfcitum 6jerit,ta|ii i p í ^ m u • 
1 l i íre^quam «arura d,u¿lorts,fed & ipítreccptatpres3íivolui*-
uc& Ixgc&cmipyigCo fadf» lentcnttam excpui m u nicauonis 
iacarr»n:t4'qx}adi|k<j .Congregationispcríon^ abíoly i gi?ííint 
perPr.eíideatem j&yificatoícs Congregatipnis kumímodi 
i r Qjii\.etiam nctpraefac^rCon^rcgatioriis.ISÍ^fiachi..ab. eorum 
q j i e t c d r í b a h i Rornanam Curiam prpobiincndis j i^entijs fre 
q u e n t a E e c p g a n t u ^ q ü p d i n o m n i b u s c a f i b u S j ^ de iu« 
rccommunííPraeJatiSj & Mpaachis di¿ls Gongrégstionisau-
¿fcor itaSífiue J icen tía jfeu diíb enfrio Ord in ari j e íTc t n cce 0^rií!, 
í i a b eodem exempti no eíTen^Pr^iatiSjAbbatibu^Prioribu?, 
& R e ^ o r i b u s k u i i t f m ó d i j q u i p ro tempQrc fuerintjvna c u m 
E eorum 
eorum Conucntibu<:,dc licentiátamcn,&coní«nfu didtas Co 
grrgacioni?,Capitiili gcReraliSjautPrsfíderitiscüm inaiori par 
Vifítacomm aüdontate Apoftolkájábfque co,í)uodadSe-
dcMn Apoílivlicaith'abcSaáCfecüTfümhüiuímodiiicé 
¿"torir.1 re & diípcníationetenore pr^ícntiu 
3 2 ^ ^ y ^ ^ ^ ^ k S ^ ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ m k i i pfsfatíe iicet i>.e 
nediélíifmis- m u-núsnofn1actí€p;crinr-¿.perindc íamen Monailé* 
:;na,& ReJigioíáloCa ípfiüsGUr.giegadoiiisrcgerei&ádríiini-
•Uri.. re, ác GiltótíS aílüs^i^píis yaleaHte-iccfecce y<3c io Cgnia dc-
TciT-ejómmaqu^param^nMEcclefíaáic^-bencdiccrCjac í¡ mu-
-fltfskuKiírnodi •{^íTefitoóíifequtitKSáBecuin Rejigionisfafuo 
- -re rfoíin^lia^óéedanctói^i^aii^ifíteíáki íblentjquod fi qi i i 
?cx Mi>nacfe€oiigr6^atÍ€ftlispr¿fat3B defeébim íiatalitiin--pa 
tíaB tur,m MóüaiénQtamerf alias laadabiliter coiiucrfati fue* 
dntjvdiüiiíítódi'deíe^ítíoffobfta&tejad- facrosOrdinéMc 
ofñcia5Pra:latÍGncs3 Dígíiicates j & Monoreseorum Monaíle-
; riarumiiuxtaillóru^n^iiiutiofíe®liberé,&:licitevaleafít pro 
• 'moueri,eongr&pti^n^^mórat»^^orc'pi«íenciumindul-
• Izf gem as..<^uodqá€- ^ c^ñíífí^ruííi eofwámi' falud prouideatur Fra? 
viati,Moñacliií&perfoti^dife Gong 
•Bbmine:cenísaHtúl*3pr©ptc£íparticipa£Íoncin,c tiara in diüinis, 
; íctífíi cxcbfiiníuflicatis/üfp'enfi^&imcráióiisá; iurejvelílatu 
ti^ÓtóinarlóFü'iTJín^iiaríiéxc^mmun^ 
^pectafimactílaBí mcürrársni 
35 ^ íaíiter'denün t iati.Sepidturarri q u oquein locis,^ Monafterijs 
pr^íacíS {Agregaríais práfcn ti b«Sí&£ütucisJjbcEani eífe vo 
•4ataás,é2:eíorum deitottGtii^'libers.voluiiÉatfíqui-fe illic-fc^ 
peliri deliberaaerint, nií! fbrt&exconimiinicati, feü intcrdidi 
íint;a«ietiaM públici-víuran obfiftatjíako tasaen iurc 
3 ^  iílaruM Eccicfiámnijiqiiibiisc^ 'Adijckn-
cesctiara quodfi quándoquí contigerkperalíquem,aut p k -
' reó adusContráiiutófmodi,aút quscumque alia decreta pri-
' üüégiaiindukajgraíias, iniinunitate?, & o r d i m t i o j i c s p ^ 
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Gaíigrcgationi conceda^ au t i l l o m í n aliquod,a q uocu mque, ' 
cuiuícurnaueco-naitioniSjdignitatis^raduSjfeu ítacus exilia^ 
cxncg l igenda v c l i g í i o r a n r i a p r s í c n c i u m yelfui:urorum5qui 
bushajc co í iGedun tu r , au ta Í i a q u a u i s c a u í í a propter q u a t « fue 
¿ l i ^ f i ^ l ^ ^ B ^ ^ E ^ Í S 1 © ^ obfcruatum ignoranter , 
vcl Ícicncer5i9ulíum tamen prcXiudidum decrctis,priuiiegijs, 
YoíiHausgeneran/ed in 
re^Non obíiannbus in Conjlantienfi,c^aIijsGoncili)sacafe-. 
licisrccordadonisInnocenti)Quard,MartmiQumy,& alijs 
S í i ^ ^ S ^ t j ^ i i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s noílris edicis conpvi íu -
tionibas,& ordihationibuSjCtiam í l d e l i l i s ípcsciaiis,óc expreíV; 
faprsfentibus msntio habenda eífetjquibuSjquoacl p r ^ m i f l i , 
fpecialitcr derogamu^ncc non Monaíleriorunri, Pnoratuum, 
i Ordinum prsdiótorum iurarnentOjConííi-ííiatiqne Apoílo 
iieájveiqiiacuipquc firmicatcaliá,rpboratis,íl;atutis,&confue 
ti^inibus,ccteriíg-qec,§traíi^quibafc 
niño hominum liceac,ha,nc paginam noára: vol untacis5con(í i 
tutioais, concefsipnis, íl^tuti^diecrioni?, & derog.itionis in-
ffingcrejveki auíu- tcmcraoo contiairc.Siquisautcm hoc ac-; 
* t c í U . ^ i > l e - r i t , i n d i g n a d o n é Qm&ipot^ncisDei?ac Bea,. 
toruní Pcfri, oc Pauji.A^oftpki-pm.rein> íe..aouerit, incurfu-
r u m . DatisBononiaí annoIncarnatíoms Dcaiinica;Milíeíi'-" 
OTo(^adfiungenceíimoTriccfimo¿$exto,PíidicK4efl<iasIu* 
)^|PQAaficat0snp%iaí\np icxto% 
^[Tjs^u^ffiumero p r í rao cortGeduntur ¡oMat^QciticiLTndé 
t i n a m quatenusSefsio.^ capiT.de Rcfo^mat.deceriiit.vtnulli 
Epifcopo liceaCjCuiuíms priuiiegij pretexta Ponuficajía in 'al-
teriusdioecefi cxerccrc^i í i .^^d&ari j loei ex^reífá licentiá. 
Sed quia fimilem concefsioncta iabent FratresDoatinicani 
l^f f l&t iSompei idiaM 
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A Paulüs.iij J p c i c t á t í í e f ü j V t i l l i u s refcrt Compcndium, 
verbojEccle fia. §.i.fíclDú t a m é n ipfe Diocccfanus requifitusvl 
tra 'quicuür m en íes id faceré diflukritividetur diccndum, Hác 
limitJtibriemtlonbri),&Pauli eíTeadáptáñdam^ií^ofititíni 
Concilij prai'éid^&fimilibus. 
^Sehise í l depnmato^ 
5 Ordiauir i jh íEC énim rcquirentibus Abbatibus ( fuppof í to de-
': (CretoC3paó.Sefsia,23.eiu{demConciJija) ctiamhodie in p r o -
c u m hi2C fine ianfdié^ónisOrMriaids^anonicoiurc delega-
bika íüntífcci^iibíEreccptá^^ 
i ^Obííatetiáíri^quiteriüscap.i2.ScísÍ6j;23MeCerr!Ít v t R ^ u 
hrts fine Epifcopi e.xamine-noíordinentur.|ínuiiegi;sq 
Jioc cxvnüfis. 
^ I j ^ q u x T m m e r ^ 
: qaatenus cáp; 1 í.dcRcfórm.Seísiá-ij. deceinít^Dallum etiam 
Regu!arfem,poi(íccGMftion¿síecula^ íjccrdt)tun|.3 
aüdirc^ecád ididoncumrepútaEi;n 
- ciü ?n,á^tab ]Ípifc^pispcrexamé,G^tlH^YMtbituMircíncccí^-
Tm'Éij'aut a l i a s i d o n e u s i u d i c e t u í | & a p p i ^ b á c i o n e i n ^ u í B g t ó s 
^ d f i t i & b t i n e a ^ a u i k g i j á n o r í b b ü é u i b ^ ^ 
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""•"E g^cnij PapariIILconc¿Hutn Motu Proprio 
^CongreS^ationi SániSt^ Iuíliníe ann© ; 
Incarfíationis Domini. 
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i : Stdtuta>fá/ mmdata Capttuligemralis^ corhEtio • 
ms-Supfirwmmfoht oíferkanda}ad mlímn tamépee 
ca^ um •oíliitantjnjfíxontra'fifáex contemjttu, 
2 • ulitis p rt€¡iaj}p€Üarc9etiam ad Sedem - Appfloltcam 
U'generalis/.feHféSt4p-&rÍM'is*., 
3:/; In címfikperfon'Mum £phgr€gdúom$pmcedatur.ódjfy 
mrit- flrepitu,mxtA iúnfikt¿tiom&(jongr€g*Hvnisi 
4 ^ ^ ( ^ ^ ¿ i ^ T m w ^ ^ w ^ ad almdltáonajieriumjfeít 
fácum evig<>re Utteramm zApo0óUc£mm¿ reducán-* 
turyryt ApgfiuUjnífimilIisfiierit.faSa'expr€^ me 
tio huim imUlti j exp eEfótto tempore redeundí in 
ets^xprcjpt, 
SÍ'IS^UÜHS compeüat Supmores Mon&fleriomm admtt 
tere Adonachos moíedienfes^ui ab ipftzfe fabtraxé 
rm^ettameyirtuge litferamm <iAp0¡hlicamm, nifi 
i n eis exprejse ee^flet Papam huic indulto rvoluijfe 
derogare, 
4¿ Jidonachi eleBtqm de fe faEtá mqutunt a l f r Supe* 
rtons licentia confintire^ftc nec impetrure officta qu<t 
cumj^ f m QongregaPpoms 3 aut -extra eam henepcia 
-Eccíéfiáfíita^aut illa otlata aeceprare. 
7 - Prdatipojjknt di/henfare mm^ñlmachis oceupatis 
m carkatts ofjicijSj<-uelmnadeodoBis , feu expey~ 
17 •* tts. 
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tis}dum tamcn non fint in facris Ordimbusconftim* 
t i , pr<eter offcmm 'Beatdx^líaru ^ad qmd o-
ll igati manean?, loco maioris officij altqmd a l i M 
reciten?. 
K G E N Í V S Epifcopus feauí fsraofum Del 
dium,n3 forte cuiuilibet te mcritaú^ incurfüs^uc 
eosa propcíico reuocctjaut •roburjquod abíic facr^ Religio-
iiisiniriiigac. Cüpiéntes fE^ie^dib^^i i t# filiorum vniuer-
•lorum Mm^ckornmCmg^cgmóms de ohüvmmú Sancas 
: 3iiíl:iñ32,OrdinisSan& Benedidinobis, óíRom^nsEecleíis 
immediateiubiédlas-.opportunitatibuSjót-conímod 
cdrüm éxcéllcnriam meritoi'umjaique vitce.ianítirnoniam 
- mGsréddefebcnstíolo^ ad 
^ 'ipíbrüra MoiiachoFtjmiaütyieoiu^^^ tiobis-
' obíats pécitiónis inAantiaifisíed de Hiera noílraliberálkates 
ne fpiritusntquaM fuisTenenefisaffiutibusmaligmndiin ip-
í5 fa Congregauone-materíam prsb^ar, aüdorkat#.Apoftoli^á 
íkátúx m us;^. derernimaSsOm nm de íing üia ifaxmm, ordinatio-
• ^íiéSjCerféftionesj&rfíaildata Gápicuii g&mr-éisjñecndn PF«-
• íiden tis3 7¥ificaE9mm & Reílorunir ipii us Cosgregationis 
~ eifde-tóFi:¿;kt^á<)naefeisi&p^rfoaisinuioiabiliccr obíerua-
^ ri,illiíquc perpetuoparen-dumíbr&:iw-tamcnqueidradpecc^-
: tum 9 nifl cóiitM fia^-extóntemptu-aiiqucm'non obligenr. 
1 ^Diílríéfeius nltklbcmcSiífdcmPiaslat js^MonacIiis,- 6c períb-ni^ 
• ne adcjüeracumque^tiamApoílolicamSedem ádi&sinfíi-
5 tutis, GrdÍRaíÍ0mbirs5corre^ñoníbus)6c ftiandati^feu eorum 
val iquo articulo coniuii í tm^ vel draifira.aadeant appellarA 
• BÍH dc-fpecia]idí<St¿ Sedis indulto,.irritum decernendo , 6c 
%áajc quidquid in contrarium a quoquamjqüauis audorkate 
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^ fcícnter, vel ignorantcr.contigerit atcentari. Cum vero con-
xm aliqucmPrceiatum, vel perfonam dicts Congrcgationis 
per illiusCapitulum., feu Príeíidencem, Vificatores, Abbates, 
íiue Prioresagiconagerkciuilitei^a^ 
coníuetudiíies , & ítacuta Congrcgationis pra^didse , iuris 
communisjapicibus, dilationibus , terrainis , & iitiuín aa 
fraótibus omiísis, procedi dc.bsíe tenors pr^íe.ntium.volu^ 
4. IMÜSj & mandamus, Scatuentes, cjiiodFr¿EÍati d ids Congre-
gationis contra M.ciucliosciurdem , qui iicentia.m á Sede 
Aportoiiciliabere dixaincad aiiudquodcumque Monaílc 
riumj.iiue locum tRnsfersjQdi.yóbtGntu ÜcceraruraApo-
íloiicaruai, nifi inipüslittenafp¡;cialis}nominaía,(5cexpreC. 
fafieret nientio dsipít Goiigregatiori-ej ^ huiufmodi indui-
t i cidem-concefsi rcuocatione,óctunenifi infra tresmenfes 
id non impléuerinc, tanquam contra Apoílatas agere , & 
procederé valeant^mfi-tempusjn ¡'.tteris Apoftclicis fuerit 
cxpreírunijinfra quod fe debeant ad hiiiufmodiMonalbria, 
fiüeloca tranftuliííeiquocafu nonprius agerepofsint contra 
eos.j.quam-diSa tempor^íyerijai .clapf* ? Pílanécum inter-
dum cominsat noimiilos MonacliGS inobedientes, & re-
belles,aMpnaí}eni^<ieori]m Superiorura obedientiaíeíiab-
trahere ? & v i inuitis prsfatis Superionbus redeant Apo-
'íiqlicas litteras importare, huiuímodi.•rna.Ugná^ife^s.-phüia-'• 
revoientes, nequis prísfats,GoBgrcgationÍ3 Pr^atos, Mo« 
nachos5Yel Conueríesyigore quarumcuroqüe litterarumhu 
iufmodijniíi noniinatiíRJ& exprcíseapparuerit de mente fura 
iniPonciñciSj qui pro temporc füent3 huic noího indulto 
velle derogare ad ipfos recipiéndos cpmpeikre pofsit,cíiam 
íi'in kuiufmodi liteerisciaufula ,,pviuilcgijs, ócniduiciadi-
üdeCongregatieni concefsis non obfbmibus,<Sc cíe quibus 
erxpreíía mendo fieri debeat, exprefse continsatur, prg-
fentis pagina tenore decernimus , Prscerea vt omnis ma-
terk mítabilitatis,, atnbiúonis, & fcandali de mentibus 
• E 4 . M o -
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Monachorum d ié t2€©i^gáddn j&cd la tu r .VoIü^^5c^ t 
dinamuSiacctiam'iri vi?tutc^n(fl«'bb:Micndx,óc^makdidÍ0 
nlsxcern.Einhib&tnuSjne íicut Religioíi,eIedionibusdc fefa-
disabfquefui Superioris obc^nta licentia fpeciali nonivalénr 
de i úrx có m ra u n f,quom oduli bexcbnfcntirejíic úiitÚ Cogre» 
gadonis Monachl prajímccs^futun^tiám in^p Congrega 
nonc of í i c i a rc^ i oiinis X/"nk^rfaliSy^ut ^ pardeu^ ^^  
íeu A^b ¿t s,Pnoris, fiue alio qudcumque:votsbuJoaiiquod 
beneficmriiErcitíiaílicum contra dióUm Congregadonem, 
per fe ,vvel Mmm irup£uare-,.aut ipfum, quariltiis ©blatum 
aeceptare poísint abíqiáe ípeciáli Ik 
gregátionisV^ei Pr^íidéBtisiCü 
quod fi íecus. quiuis"faceré pr^fumpíeik ipfo: faélo careat 
impíicrads, &ad EcCleíiaílÍGa beheíiciá , ipcciírliter ad iüuds 
cui abfqueXpcciaiii, de abtémáUicendá,ve prxfercurconfen 
-fcrit, 'aut prdcuráucrií'"íprotri«>íiítr.i y pírptet-úo íit iahabílis:& 
• fi coTtcTá S i pedo* t m i íuom m .inhibition em éomendere -ptas-
fumpíent, íi mónitas, irtfra* tresdies non eeíüuencvexcbm 
' múnícationis féntcndam ipfo fado incurra á quá niEia-
debita fatisíadione abíoiui ñ o n pófsiuSané. cunt .ex de-
bito raüiiiaecarítatiá, iñ^u^vis^bícruatttiasTcgukris-^na* 
xime conGlHt pkrupque prjefativMonachuíint varijs Mo-
iiaítertbmm o & i j s bccüpad a^dep qüod in choto interefle 
•nc^aeUat&s,hikákrríSMñüm:.:diccrc.-vix ím i^abore,<3ct2B-
d i o , ác ipfa c á d t a ü s operairaplere queant nos^ttendienteSj 
q u o d Vk-us^caátátis-^mae^ídp^erninet viitütcs;, quod-
• que hilarera datorem diiigitBeus, p r s f e n t M r n tenore fta-
• •.• tuim"üS4"quoíi •frp^ti-Moa-achi^icer-occu^ad^auiquíaliá^ 
non adeo doáü 'fint ,: aut mtnus-:experti , vi-ofiicium^diui-
num c^mmbdé-áieierc'-ptíísmt^duínmodain-faeris non lint 
ordinibuscbníli^tíjíieet pifofefsion«memifennt,tamenad 
perfolaendum totum mcégrum ofticium diuinum non cc-
.jieancur j fed eorum pr^iatí habita coníidecacione, fuppoli» 
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torum íuoruín, vkra ofhcium Beatx Virginis,adqupdobli-
gan remaaeant,luxta dilpenfationera cis traditam r fí expe-
diré vidcbituranimabuseorum aliquid.aliud dicendum im-
ponanc,quod cum alacritate animí perfolui pofsitsaclquod 
Monachi ipfi obligatijhuiufmodi feruitutis impqíitje pen-
fum perfoluere nuilatenus pr^terxpitcant.NonDblUntibus 
con (lir^donibus, & ordinationibus, nec non piiuilegijs A -
poÍLüücis,qti£ ad impediendun), ^el difTerendum effedjani 
inaiurmod'^auí; quommus .iprai^amtai& ordinacipnes vim, 
•yígoremque perpetuos habeanty&alicui.füfegc 
naílent, & in poílerum.cmanarent,acMonañenorumíPjáo 
rátuuns:, «ScLocom-m Cpngregationis, nc;cnon.Ordxnisprs-
diélorum iuramento, confirmatipne-Apoüólicá, vei quauis 
alia firmitate-rQboraus,íl:atiitis.,Óc conliietudinibus^ceterif-
que contrarijs quibufcumque . .Nulli ergo omnino homi-
num iicean hanc paginam noAforum ílacuti,conñitptionis, 
inhibitionisavoluncans, mandad, ócordinatipnisinfringere, 
vcl eí aufu. temerario contraire^'Si quis auteni hoc attenta-
re ptsefampíerit indignationemOiBnípotentis Dci , ac Bea-
torum Peíri,,& Pauh,.ApoílpIorum ;eius fe nouerit incurfu-
rum. Dacis Bononix anno;lncarnftionisDomiaics Milleíi-
mo (^adrjuagínTerimp;^Tricefi mo Sc^tOjPridic Kalendas lu-
lijjP^nüiicatus AQÜri annb fotov 
v V N D E C I M V M ' P R F V I L E G I V r M 
Eugenij Papa.IIILcoticeírpm Cof)|rrega-
.... ..-tioni -S.anéf'aeíuftiíia? anno locar-
natíoñis Dbrnini • 
, cas 143^ 
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Conccdk Motuproprio ómnibus 3 fmcr^ lis Monaftt-
rijs^rmatihus^Grafigijs.^^íemhpis manmltbus, f $ 
locisConprtvationis mn temantur adfñhtándúMih 
¿jtmm car onicamporttomm,fíue decimatjmt -aliquid 
loco camm l^arrochiamSj Ep ifcop fs, &S*chiep ifcopis* 
CapítUlbifallegm 
Fahricis^, •dtjspjrfonisde mrc,ri/el cdfuemd'me^  mP 
siaHitisnuelprimkgijs qwibuf :icycx t]immmc¡3 c m f ú 
mBenus deb¡td}feU q m deberiprdtendatur in futum 
ah eífdem3etiam de rehEtis, legdtis^donatis tdm in 
n^ltimisnjoímt(itilms3qííAm ínter •umos^ feu alta or-
caftone coñcefiispruteritis3ftJ inpdftemm cécedendís.* 
V G E N 1 V S Epifcopus fcruus fcruorum Dei ad 
perpecuam reimemoriam. Ad Eccleílaruni & Mo-
naíleriorurajac perfojiaruEi Eccleíiafticarum om-
mum prteiertim regularem vitam profeííarum ftatum falubri 
terdingendumjiüxcapaftoralisofEcijdebicam^cura 
cítudinis noñ r s partes Iibenter impeíidimuíí.CuiTi itaq; dudú 
Congregationi Monachorum de obreruantiáSanóls I uilin3es 
aliasX^nitatisnücapatacOrdinis San¿ciBencdi£l:inobls}&Rc> 
manísEaeíefííe immediate fuSicCts per aliasnoílras cerci,te-
noris litteras,quaritm tenorem hk haberi volumus pro foffi-
cicBterexpreiro,fepLilturaminMonaíl€njs,6ciociseoinim,faI 
uotamen iureParrochianorum illarum EccleGarum,á quibus 
eorp ora aííiamu ntur,prout in príefatisl itceris plenius continc-
cur5Concefíerimus:Nosv,oléBtespr2fatíe CógregationisMo-
liachos,qui á pluribus citra temporibus in obferuantiá regula 
rijÓc vkaifanáimoaiá varijsmultiplicaruntjproucindies mu! 
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tiplicat vircutü mericiSj&vt Altiísiniopofsint comodius,<5c 
. -quicti9 defcrui^acreparauoniMonafteriorüjCoruqu^ maxi-
- me indigétyacare.anipÜQíibus faupribusprofequi,Motupcp 
- pno3no n ad ip forii^ut aiicqius eorú n obis íuper hoc oblat^ pe 
tidonísinftantiájicd de noíha mera Jiberalitate ómnibus Jk. 
ir/CngélisdidsXongregationisMonaftenjSjPrioratibuSjGran-
, gi)?5Membrismanualibus,& Locisvc ad dandam,í¿uíolaen-
da a I i q uá ca n o a ic a por tion^fluc decimag,aut alíudauodcú.q¿t. 
-quod locoearüfoluicofacuffeParrochÍ3niSjEpícopis5ari lue 
;, pi[copis,G.<pituIis,Go]!cgi;is.A;niu^ 
- Fab r i c i ^ confuetudi 
^•Jic,autílaciuis.,velpnuilcgijs.quibufcuq,exquacüqi cauíTalia 
. ¿ienus dehir^fcu quaí deberi prartendatu.r quomodolibetm 
. .-fucurü ab ei{demsctiá deíeíiáis^egatís,^ d6nát'Í5,láiij;in vlt i-
h mis voiufíintibusjquáin inter viuos/euquaeüqj occafione co 
í- xeísisprscentiSj&inpbllerAcQncedendisrain 
& ten33quibu5quaccn.ushuic noílro i n d u l t o obuiant,volumus 
' d¿rogarc$c 4IÍ js G0nfu ctaái'mbuíjftátütifpr^ícriptí^nibus,^ 
; .priuiiegijsjfubquác^qjformajautfübquibuícuq'jclaufulisedi 
^tis^dobítátibusjemíi deíll iSjCOryqjtotis tenqriJbiis,príBfenti 
: - b u s e x p t e í f a écípeciái^aÍe.£Ünid^afor4íh?beda mcntip,au-
• .á:oritate ApoíloIicaxeB.ofe pr^jendü^ex certa ícientiá.de fpe 
^ialisdonogr-ad^indalgemus.Decernentes.ex nüc omnesjóc 
fingulas exco m municationHfuípéíionis,^ interdidi, aliafqj 
quafcüí] j Íentétias,qu3scótra perfonas d i¿ l^ CógrGgadonis ; í i -
ueMonaAeria3& loca ac al ivia pr^iuditiücdceÍM 
modipromulganauilas5Hec nmrritu,^ inane quicquidaliud 
ín c ó t r a n f i á q u p q u á 9 quauisau£loritatesfcicter3vcl ignorater 
attencatum forfan hadenuSjVel in p.oílerum eontigcrit at-
. tenuri .Null i ergoomnino hommun^iceat liánc paginara 
-noíks v o l u n t a i i S j C o n c e f t i o n i s v & c o n í h t u t i o n i s infringere, 
Vv^Uiaufa temerario contrairq . Si quis autem iio.c|tteAtare 
X I I . P I ^ I V I L E G 1V¿M 
pr^rump^rir5jndjgnacionemOmriipotends Dei5 acBeato-
r u m Petri^PauIi Ápoíloíorum eius íc nouerit irrcurfíirum. 
Dar.BononiíE anno Incarnationis Dominica Miilefímr. O.ua 
dringenteCmp Tricefimo SextOjquinto Nonas l u l i j , Pótiíca 
tusnoílri anno fexto. 
X I I. P R I V I L E G í ¥ M 
Eugcnij Papas, l i l i . coñccíTum Congregaticrii Saq-
Cíx luítiníe anno Incarnatíonis Do- . , 
mínicse.' i 4 ] 6 ; 
S V M M A ^ V M ^ I J V Í L E G I L 
fyncedit Mntuprofr 'i9,ut per qmfcumc^ reuoca,tioness 
ca^atíoneSjfmannMatiom 
incorforattümfn, anntx'ionüm > ffi UfproprmttonUmy 
de qmkufd&m ¿Monafierijs (^mgregation 't^fntis7 fm 
al'tjs Ecclefijs}^ciloci$ Eccleftafikis iamfaEtis y ' v e l 
ífífttis fafmis ruerbommf&ciendisforfahxmlh* m Cti* 
gregatíoni Monachorum huiufmodiprdmditmmj>oJ~ 
jttwferri rvniomhus fí) mcorporatíamíus yappropría^ 
Homhus}ffidonationthus iam faffis.fed illa omnesper » 
manemt infita raíore,m(í alias in Ittteris íuper ijs expc 
ditisde nomalUlitterde umonum iam faBam, (e^rc 
inferantmderuerho ad^jeríumyac m eis ípecralís,ex~ 
fr t f fa^ indmduade ipfísMomfierijSy^r locisAcdi 
í ld Ctngregatione mentía contineatun 
E V " 
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p P ^ S f f i V G E N I V S EpiícopusíeruusíeruorumDeiad 
JP ^ ® ^ \ í perpetuara reí memonam. Ad Monaítenorum, 
ac Religioforumlocoruni,(3í in eisíub facr^Re-
ligionisiugo degendum perfonarum ornti-m fca^  
tum falubni:cr5& ^proíperé dirigendum paterna fo 
• licitudine vigilamesítorum profcÓibuslibenter intendimus, 
& ij^qux cís perSedem. ApQÍloliGam. gruúofé concejil» funr, 
• vt pcrpetubperdtírentfauorem ¿tjuác^üj cum DeopoíTumus 
. Apofcliciam adhibemus-Dadum fiquidem ex certis,ac diuer 
ÍÍ3 tuncexpreísisrationabiUbuscaaííis,animum noítrum mo-
- uenEibus.Sándsluilmie PadoanciLacSáélíPetriPerufin. nec 
ncmBcacSí Maride props Geílen. -murgsOr^ini^S^^i.Bc-
ííiáiCtudL nonnuila alia in dia¿rfís/par.tibwsconíiüétia.MQi5a-
fteria, Prioratus,Ec¿Bíias,aG loca Ecclefiáñica tam reciilaria, 
q t i á m regaiariapr2di¿b}& alk>Ettm..diücrforu m-O.r&fr,-^ ni 
i tieríií^ti,ku Congregación!Morj^chomVnitatisjaliás de ob-
t ícruántiá'SanfeWbn2araiicup^t£jH(3:tOt4inisSaa(^iíBc -
• Bcdidli füb eer tis m€di^fopmi&cun^xpteíiiistíntci;alia-.yni 
mmu^C6fncefsimus,appr^ in 
diuerfísnoftrisderirpercónfedislitteris^quarum tenoreffi.M^ 
haberi volumtisproíufficicnterexpfeíro pleniys cpntinetur. 
Nosigi tuivat^écntes ,qubi |M^gí : i i i4 j^ bu 
iuímcídia pitebus3nnis^wa,pí^íertím in l t^^ 
rum MonaíterijsdclocisfaGregttlari^^ ca« 
fíirooniá ad lauáem^&gloriam Akifsimi,ac populi dcuotio-
nisaugtnentum lauáabiHtei' viuentes,yarijs muiciplicarunt^óc 
qtáótidifiíraukiplicartt virtutummeritis^ ne ad debituralitte 
rarunfehuioíraodrconícq^ 
impcéirivakan^píoailcre-Vokntc^Motupropá^ 
.mm M^nacirocipijíeü^icuiuseorum ^bbk 
p«dtionidnlkntiáiT^<icde^aílr^ra Uberáíitate a tóor i ta 
te Apoílolicá& ex certa fcientiljtcnorepr^fentiü w k 
^üat;uimus,deccrnimus,(Sc ordinamuSjquod per quaícufflqj 
reuo 
, vnionam5rcLiincorporationum)anncxíonum>&appropnatia 
riunijae pr«didi^ & quibufuis alijs Moñarterijs/Prioratibus^ 
Ecclcfiis^ocisEcclcíiaLticispernos/etífucceírorcs noílrosRo 
manosPohtiíices^uc eofura a]iquem,e.EÍam periicterasieu co 
í.liCutioncsJv<>luntates,&©ráinadorie^nGíb:as7autPoCL6.cuín 
eorund^rningenere,vel in fpeeie fub quibufuis f o r m i s i ^ e i 
v é r b a i urae^prefsíonibusde cereroíorfan faciendis, nuilum 
VniueríkacijfcuCongregatíoni Monachorum hüiurmodi,cu 
prxdictarAiQi eisconGcrfarum,acfupcr fimiübus de aiijsMo-
nafterijó',EcdefijsrPrioratibusraclocis Eccicfíafticisfaciendi^ ^^^^ 
v n i o f l i b u s ^ i c o r p o r a c i o o i b u S j a p p r o p r i a t i o n i b u S j á c donacio- • 
mbus pcr nQsforram concedendarum Httcrarumtotalctn jóc^ 
plenariu m v i g o r fordatur eíFeétam valcat,fiue pofsit p ra í iud i -
cium inf í r r i ,{sd iliíe omnescúam poñ reuacadones3caírado-
11285 & anauliationespr^didasin fuo robare p e r í n a n e a r n t , á¿/. 
pcrmanere debeaar, perinde in emnibus, 6c per Gmnía,ac f i < 
quo ad eas&ipnifüCmgulasreuocattQ,annullado ,<Sccaííatia* 
pr^dicls ntill3tenuseraanaííent,míialiasipííe vnionü,coneef v 
fi jQ' iappropriát ioaúj&donadoaü e x p e d i t í e , ^ : expediendas ? 
l icteríe feaíurmodiinreuocationum,cauacionum annulia*. 
t k c l i a m i i t c ^ r i s ^ n l í k t t d butufmo* 
d i de verbo;ad verbuminfsrerem^acin cisfpeci^iíSjexprefTa, \ 
& iadiaidua deip£k\ld0afeigj& locis-, ac dictaCógregado . 
JK m^ndo crontin^etur.N'aiiieigooaininohorainuen iiceat i 
haac paginam noílrs vokncads,íi:atud3coaíUtutionis,& ordr. 
natioms imfdngere^/el e i a u í u cernerá d o eomraire. Si quis,aa« • 
t e m h o c a t í c E t a r e pr^fumpíeric indignadonem Oaimpocedf \ 
tisDeiacBeatorairfetri,6cPauli Apofloiorumeius fe noue-. 
ntmGurfurum.DatisBononi^ annolacarnadonis Dominica 
Milleíimo Q^adringenteílmo Triceíimo Sexto jNonas l « » 
Ij^PoadácátusnQÍlnannoíext;©. • 
X I I L 
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Eu^cnij Pap^.II II.Congregado ni San-
ftfe ínftirfáí cpnceíTumjanno Incar-
nationis D ominicse. 143 <5. 
S V M M A -FJ V M 5P E J & L E G l L 
Concedit M o t u profr¡o,njt ^ r £ l a t i f % J Conuenmpóf~ 
fmt rvéderejdiemre,permtMy:e¿ <ve.l tnemphiteojimy 
4 t rv í lannmm.cenfam daré %o.n{i jmmohtita ? quorum 
• pretimn ducentasfarenosé&trí. de Camera non exczdat 
^ ühf^recuffi á d S c d e m cApafiolicam9eí¿m I t c m ^ i m 
1 ' t um Capitdigenemlis^rvel Prdftdentis ^ ' V i f tato * 
\ m m decernmtmm i l l ud effc m e .mdtn t im:n jñ l im* 
^ ^ r j ^ j V G E N I V S EpifcopusfecuusferuorumDeiad 
^ B l i m J PerPetuanire^ rnenio"am •^cetex debito Páfto 
ralis otíicij circaicgimen Monaíleriorum om-
nium folicicéintcndamuSjad ea famen quj? fub 
obíerviahtiáfc^gulan Altiísirao famulaptur pro-
;peniiorcm.diiigen.tiam.j.&íludium adhibemus^t,inibidiui-
nvscuku^augcacur:, &perfons in eisdegentes pofsmtquie-
tius'rcddere Akifsimo vota íua. Sane cutn fepe con tinga c 
Prílato^^cConuentus MomÜííiQrum Congregationis Vn i 
tatís , alias 4e cÉííeruantia^San¿í2 luflinse maneupatíe Ordi-
nisSandii Bcnediéli nobis}ck Romana Eccleíiaj imme^ía-
té fubied^jcx non nullis ratiocabrlitus caufsis pr$dia5:poP 
feísiones, v i neas,o li u eta,hQLtos,íy Iuas,n e mora,p rata3paCcu^pi f 
cationes,aquas3aquarLmi decucf^ 
iura, iuriídi(3:iQíie5:.? & Alia bAiia imavobilivV, ad IvipXJagcrja 
X I F I . P ^ j V l L E Q j r M 
ipfaexpccLanaa venderé, Óc alienare, acpenriULare v c l l e , p r a - ' 
pierquo^ fícceflceríeiSiVtadSeciem Apoílolicam pro iicen-
l i j , & auctoritatc recurraatA fie a quietCjÓc ocio lando diftw 
lii.Nüsvolcntcseorum tranquilUtatj5(3?:Ytaccuracius cótem-
plationijCuivitaeorumdedirasft, vacarepofsincde remedio 
í-)pporcunoprouidere,Motuproprio,non ad CQrun),aut aíiái^v 
iasakcnusnobisfuperhocoblatspecitionis i n í l a n a a m , fed 
de n o í b a njerá liberalitatc ñacuimuSjóc QrdinamuSjquod quo 
tieícumcjuchuiufriiodi CongregacionisPr$lad,Óc Gonuetus, 




rumdccurfus^enruSjdccimaSjiurajiunídidioncs, ócalia dob^ .. 
immobilia MonaflenQrumhuiufmodi,qu« nunefunt, in i 
fucurura, dame Dominojcruntdite Cóngregitionisjdum ta , 
r^en fingula hü íu fmodíprad iapo l í^bne j&f ió^a i tnmobi -» 
lia, quocumque vocabulocenfeanturquanticatepretij flore-
norutnauri de Camera ducentorum fecundum e o r n m u n c m . 
^ l l i m a t i o n e m non exccdant,recurfum habeantad Capicuíurtv 
c u í n celebrare contigci it,aliásad Erseíldentern Vifitatores 
Congregationis huiufmodi,quiqürdcm^Capitul-uin- (3c Praiíi-
densvna cum ó m n i b u s VifitatoiibúsipQT^^fiucntiaíst^ená 
bus,fi confpcxerinc huiufmodí alicnationeSjOueconecísiones • 
i neu iden tem v t i ü t a t e m p r ^ d i é t o r u m Monañerioruto cede-. 
re(ruper quo cora confeicntiasoneramus) h u i u i m o d i Prxla-
tisAConuentibus'prasdidaimraobiliabpna vendédí,pcrmu 
taadíjaUenandijautalicecconccdend^vtprajferturíabiq^ co, 
quod venden teS j í eu ementesreeurfuín habeantad Sedem ean 
dcrajüueOixiinarios^utquofcum: ueal iospro licencia <5cau 
doritane huiufmodi autconfifmationcóbtinendisfe'uatista-» 
men alijs luris folcmni WÚbus l iecnt iam & audontatcm Apo-
ílolicá aüdoritatelargiriMq^e i m p e n d e r é v a l e a n t c o n í l i t u -
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tionibus Apoftolicis,fbtutÍ5, &Gonfuctuüinibus diáli Ordíí 
nis ^  alijs.cont.rarijs npivobüátibus qu 
goomninohominuiiceat hanc pagiriam noArofum, íkcuti, 
Ócordinationis infsingcre^eleiaUfu temerario contrairc.Si 
quisautcm hoc atcencareprxfumpferitjindignanoné Omai-
poteatis Dni, ac íkatorum Petn, & Pauli Apoiolorum eius 
íe aoueric incurfarum. Datis Boaonia; anao íacarnationis 
DotniaiGs MiUefimoC^adcingentefimo Triccílmo Sexto9 
ícxco Nonas luUjjPoatiñcatusnoílri anao fexto, 
X I I LL PR I V I LBGIVM; 
Eugenij Papíe.I III.Congregationi San-
ÍIÍE luftinae conceíTunijanno Incar-
nationis Dominica.,! 437 ¿ 
S V M M A T ^ I V M ^ l f U ^ l L E G ' 1 ^ 
SifPrdlatus ahfii; a Aíonaflcrio cui pT<eeJl,oh aliquam 
rationalem caíi'jp^m3[yafttulptmjifme Prdfídenscumdc 
futatis adhoc3cdmmittat alteri reglmen talis Adona-
fiértj. 
V G E NI V S; Epifcopusfcrüusferuorufn Dei ad 
perpetuam rei memoriam . Romani Pontificis 
prouidentia circunjpcfíacirca quprumlibet Mo 
naíleriorumj&aliprum Religipíórum lóeorumy 
acin cisprafcrtim fub facroReligionis iugo, 6c 
rcgulari obferuantiá degcntium pcrfonarum ftatum íalubri -
ter,&profperédirigendum libentcr intendens, noanuquam 
íhtuitjdccerni^ordinatjatque declarat proutÍocorum,perfo-
F naruro. 
X V í . W I J V J L E G 
Barum,tempotum qtialiMte penfaiáid ad huiiífmodi "ílaíü* 
coiif£ruationemvf5caugmehtadoaem conipicic in Domino, 
ialubriicr expedke.Dudumííiqiüdem ex cmis tune dKprcíás 
^ionabi&usca^ 
MonaíleriajócFnor-vitusCógrcgationis Monachorü de ob&r« 
uantia Sáéla; lulíin^jalfas VnitatisnunGupat^ad RomanaEc 
ci-éfia i ^ ' U o - . n a e 4 ^ ^ n f e ^ 4 i j 9 Í s S a ^ i B ^ s i i ^ i - ^ M ^ i l i 
Vnka fubie¿ia &.appropnata,ac in antea vnienda/ubijeienda, 
& incorporándajptr Prslatos duta¿at pr¿efat^ Cosgregatio-
nis ex nucin anteaperp^tuisfacuriiJtépoifibusgubemarentur, 
&qaotiesilia vbicuqjjetilapud Sede ApÓí lo l icáqua l i te r -
cutnqjyáca'réc'Dting.eretjCtiá í iquiuis ípecialis^el generalis 
de ilíoiu prouiíionibusvíiuc difporidonibus:.per-Sedem candé 
:: ^ eferuadonesi^^ 
<]i i inPr¿ef idéns ,6cquicomódé3dc^ 
rum confukorü parte,Vifitatores di¿l:^:Gongregatid illos 
ex ipOsMonachisprMemibus)& 
re crediderintin Abbatesy&.Pridr&stunc vacátium Monafíe-
riórümjacPrípratuu^iuk 
tionis, ordinationes,&-íktuta eligere,nominaTc , necnon ad 
'-'inutum fiiic bcaepíadtui^^fbrum.i:alíÍ:e¿filé¿l:os,Guc n o m i -
! natos a regtmine ¡Se adminiAradoíie d i é l o r m Monafteriorü, 
4 & Pdoratini,qiíibustufiC prseíreat5& qus tuíic propcerea va 
careceníerenturábfoÍLíere,&amouere,pra:fatiqj íic cleód íi-
; ucnominadab-fq^aliGuiusSedispraídid-s, velaiterius proui-
ík>nís>fiu e con &f raadon 13 ad iiánir u\ o/X prsEter b oc,quod eis 
propterearaunusbeftedi^ioni si-rapen dereturipGs Monañe-
rijSjóí Pá0radbus,ad;quíe fie e le&ijU uc nominad forentjpraecf 
:fe,ac ií U in huíuírnadi fpirkualibus, &xeporalibus regerc,^ 
, gubernaré,nee no omnia Enguk qus perAobatc^Óc Prio-
• •resaüoruMoaaíledoruj&ioGorú .diíl:^ iuxta 
k il-jjus %t.uta,&ordinationeshuiuíraoai fien peterát£iCere,& 
!' <áx^<S€ieUbe^^^ i | noftíi§ dífuper cofe: 
^ • ' ' " r • 
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^isUtterispIeniuscótinencur.Poílmodüvcro, íicutnobisiu-
— j - - - » - - ^ — - 7 —j — ^ j i -
ViGccUoresprsdido^ 
iuímodidepiEatosiaudabiUtür r e ^ l a ^ gubernaca exti terinc, 
•n-ecnó e x i p f o r ü vitaJaudabiliyfCQp.eribüsfru^uoÍjs piuram 
fpmtuaübus/^ céporalibusfufeeperinCjóccótinu^ fuícipianE 
incrementajtaiiicnquiaplerricí;Concbgitpropicrinordn^^ 
íürpitionesDomiíTornmtemporáiium^at guerra 
feuincubentem necefsicatcm provarijsCongrcgationis ipfius 
•occurrentibusnegotijsjvel quia i t a i n Gapitulo generaii vide-
recur pro bono ipílus Gongregationis expedirejPrsiatos p r ^ 
fat^Cogregaaonis abííle á.Mpnañerijájóc Pf ioracibus^d qti^ 
funtdeputatiutaquod pro Gongregationis Monachorum bu 
iuíniodijac illorum prícfentium & futurorumMonañcrioru, 
& Frioratuum conieruatione,óc. ftatu profpcrojaG felicivtiie 
iudicecur}& £xpediat5quodque abfence Prslato nc Monaíle-
r iu raGuiprse f t dananafuse abfentis patiaturaiius perCapitu 
lum diérsCongregationis, feu Praiíidentem cum ad hoq de^  
putatis,iüxta eorum c o n ü i t u t i o n c S j ó c íbtpta, qui MonaÜ 
regat,&gubernecprsfafa durante, abfencildeputctur3qiiQd^ 
que pf^jácus iíuiuímodi qui-;abfens fucrit aliad diéla? Gon-
gregationis Monaíl-erium aucloritateGapitulij aucPrasladen^ 
tis,vcpr£eferturíegerc&:gubernarcjnonobíl;ante,quüd alte-
riusMonaílerij t i tu lumhabeat jVaiea t jócpof i ic .Nosig i tur fu-
per hoc copimodojvülitatija: ílatui Gongregatioüis,ac illiiis 
Monaíleriorumj&Prioratuumpra2Íentiuin3&fa£urorumhu 
iufmodiíquancumnobiscx altoconceditur íalubriter p r o u i -
derecupienteSiMotupropno5eK certs fcientil 5 & audoritatc 
Apoíloíicájin^aoremobferuantiíe reguiarisrtatuimus,decer 
nin3us,& ordinamuSjquod miotiens cont iger i t Prslatü á Mo 
nafteriQ yelPrioratu prefatai Gongregationis ad quód,vc.l que 
deputatusabeíTe3 veiad ipíius gubernatioBé n q i accederé 
F , 2 ex 
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ex fupradi^isjvel alia cjuauis cauíTá Capiculum didie Congre 
gatidniSjíiuePraiíidensGumadhocdepütatis,iiiixta eorümco 
ííi.tutioncs,& ílacuta regimenjCuram & adnimiftrationem in 
^íp-i f k ya! í biíSj 5c. te m p ota l i b UÍS au t hdHtate ^ t ía n i ^ poílió] icá al 
- t c r i ^ á t i t t t ^ c ^ u r a n t e a b f c f e í i a ^ 
gadonis aliud Monaíleriumjfiue Prioratum in fpifituáiibus,& 
teraporalibusaacloritate etiam Apotlolicaregendum & gu-
b£rnándum3di¿lum Gapitulumjíeu Prsfidens cumdcp«tati?v 
vt pr^mittitur cómmittcre,non obrtance quod alceriusMona 
ílerij4««'PHor2tu^titulufii,?6c gubéwíatteem habéat, valeat 
&piQÍsit.Non obihntibus cóñiíútioriibu%.éc ordiñationibus 
"ApóiMiicis^cc non Gangregationis,& Ocdinispra^diélorü 
iuramento,confirmacionc ApoílolicájVel quacumquefirmi-
tate aliáróborátis,0:atutis5& coníuetudinibns, nec non omni-
busillis. qiiíB in didislitterisjnon ©bftáre voiuimus,cetcriíqirc 
contEarijs quitófeum^uc.Nulli erg^ofánino&lionSinúsiiceat 
hanc paginam noiri :Mnti5coMitüíionis,&oi^inatto 
fring€re,vel eiauíu temerariocóntraire.Si quisiáuteníhocac-
tentare pr^fumpíerit indignationem OmnipotétisDei,ac Bea 
toruníPetEijóáPaüli Apoliolorum eius íe noueiitdncuríurü. 
Datis B ^ ^ n i ^ í M o Inc^rnatiónisDominic^ MH^ 
dringcnteOmoíTricsíiíiio Septimo^Idus Augúíli 5 PontiEea^ 
tas nóílriannofep t ima., 
X V , P R í Y Í¡L E G L Y k 
•: JEtigcniJ P a p ^ J H I x b n c e í f e m Motopropf io 
; Congregationi S á n e t e íurtina? anno 
IncamatbnW D o m i n i -
cae 1456. 
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íflAppcliátiojProccíIus.Mdnachi translatí^ & qui A-
poí'fataíJr.tcrdi^umjOrdincs., Portifiralia, Exem 
pdones, Epifccpi, ScptaMcnañcrij, Diípcnfatio 
in votis7Dctíantio Morachcrum^Scntcntiíe contra 
Bcncfa¿lorcs^Mc ñachi impetrantes litterasApoño 
IÍcas,LittcrarumCcmmÍ0onarum acceptatio, fura 
métum, Teíí impnia M cnacllórum, Acquiíitio Bo-
no rurn:,€onfcíroresJI I egitimi>Pra3lati, Ñ o víusprí 
tiiIcgij?Littersc Apcflplic^ contra hsec cmnia, 
a í mJütHtis. f£jc<(¿ap¡tHli3fu Syperiommi 
SÍ Froctjfm m (¡uíbufcümk caufiis Mpnat horum fidntft 
ne Hrff irujuxta Congregqtioms Batuta 
$ ¿fríonacht imf etrmtss ¡¡ t taas/vt j t adaü/ jHqd^ío 
nafterium trmsfemntjd in tepore in eisprdftxo ad~ 
iwplmnt ^ alm&cmtra, m / v t centra Jp aflatas proce 
datur.. 
4 Ttpore InterdíElijtampcrfór?¿ Congregatiónis^qudm 
laicihahítantes in t raf pta Jdmaflcriommpoffmt 
M t j f a i f f i ali^dmnpkoffteiaaudin^' Sacmmen. 
ta reciñere, 
£ M m a k i prtféntdti a Superterihus a qmcu-mefe Ánü* 
flitt mito ^rétuio examinep&^mt ordmari. 
f s * £}> *[-
Ó JZpifcopm ejuicumc^fotejl m 2i4onafterijsCovyegatío 
nis^akfqDicecefmiliccnPiÁ Fóntifiealia otnnmexer-* 
ce re^c . 
V Ex imi tm ' Cóñgregtitlá ah om%HurífdiElime-Ordfa% 
r tQYwn^ A jutlu-fcíímjj oneriius yuacum^ ratio-' 
i ne3f£)c.' • ; • ' ^ - ; . / , 
% t ¿miHs Mimachisjittlldperfonfo mxeómm Monáfterijs 
pottf i Cmef^usfacere^Procefiones conüocare ^¿Mtf-
fasfl'tt Ordiñesédel rar i&ud ihi mordri fal? excom' 
i m m icatnon tsp cena. 
l 's •Aíultéres imllie 'ih^redidhtur fip'ta JMomfíertómms 
rMlástámtpftjqmmxmunLtvduntar. i j-duffiwes ex 
communicdntUr» 
1 IQ Superiores chjpnfdnt'm cajthmjn ¿¡uthns VrdmaHj 
dííptnfatw ejféPnecr]Jkt0->fí f h b d ú i exépfino ejfent* 
%: ••mch^m¡tiuAc'M^de-cm Cdpi~ 
•" yuli^(íuKBrdfidéntisiffJ ''>nmortspMtiséUtfitatom% 
iZ ípwn^ 'Wfommumca t imíS^c» 
12 Scntentis lata.a^mhuftümc^ contra 'Benefactores Co~ 
*:&'f%mmH^ collatom* 
' rueltbnuerfatiohts j u b d i t o w m m m Momchis, H j d 
recrpúoms SáMmcHtorum ah eis, CMM irritce-» 
• i3''A4onmht i m p e t r a n t e s l i t t i r a ^ ^ p o f l d t ^ ^ t r e d é a t 
Monafleria inttitts S'pertonl^s^nemeant'eam 
&':^rvígore compeüere P ra latos ad eos recip iendos 3 ni j i 
1 ^ Mparmñt .de mente ponttficishm'cinduko uofmffe 
•derógate^' 
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l é JSdonñchi non tcnentur i m i t i acceptáre Ittteraó rom-
m'lfória,6 j i h i direSáójitf í in tis exprese hmc indultt* 
der^&etur. 
u Ferfond £ongre%atmms., ncqmmt- eompeüt adferendtí 
tejhm6nmm3feti iurandtim de tal&mnt&jneq, extra-
h u í cimpatihu-sfii* dim-efihtis^el ob'id excommmi 
cariiCti^mper Uttcrm ty^púftolicO'S non facientes m i 
tiontm de <~u erko ad <uerímn huius indulú , 
i $ Inquisujmmt% cmfits Cón^regatimk^offknt u t i te-* 
fltmonto pet j&har^m emfdem* 
17 M o m f l é r 'm poffunt acqmrere 'Bona quacu^fifr exige 
re.yuce qmm o do -di^funt dehita <. perfoms Cogregatjdts. 
1$ Cofrjfores dcfwWtalfóimrtjwjjpnt q m f m ^ pctfonás 
ah omf ihm pecea t i s^ dij^efarefúper cafús omnes9 
eap-rster^de quihm rvidehitm Confefjoripm a d eprtt 
Ordinarios rt mrrendhyatit adS-edi Apoflolica: pof~ 
(Imt etid eis ÉmhdfiM<e Sscramentít adminifirare. 
l'S /UegitimtjW JZíomfter ío imdal'iliter: comerfati ad 
Jkcros.'OndimSjfé/ omnia cfjlciO: i m t a OrJipis copjii 
tationespoJfmtajJUmi: 
¿o Pr¿slatiahf^mm.§rehenediUionis regcre A Í 9 
nafteria:0fc. 
z i ^ e - r m l l u m aEíUm-ex- ignoranti injélnegligentia co* 
t raprád iEta attent^twn eisprú ¡udicatur, 
2,2 Ltütevk q^acumc^Q^poftúlic^ contra komm aliquid 
m ü i u s f in t rohoris^nifí i dd í c l a r e t SümufPont i fgx 
per tales litterasifacimtes fpecialem mmtione'm^de 
w e r h o a d r ü e r h i m } f f i ex certa [tientid de hoc p r i -
F 4 uilig'io 
m M P X J V I L E G I V M 
utkfh p r fafigregationr,^ aUegántescauJfaáJeji'' 
tímáó cur ijs o hmare inténdat* 
f ^ ^ m : V G-ENÍ'VS ••Epifcopusfcíuüsfcmórtfm' Ü ú 
| ¿ a a p e r p é t u a m m m e m o í i a a i a v e g ' í i d f e r r j vicam 
••|fjpl%?i|S a5;cñtibás'i^poíblicuto conuemc adeíTe praiíi-
autsos á propofito Teuocetjaüt rabu^quód ábfit^Religioñis 
viníiing3t.Gupicnresitaq^ddiáorum£iÍG 
"Tiis M%>nachofúm Vniúitisjalias de ^bíéruantia Sanóts luñi-
•••.»íb naíicupat^,0rdinis StodíB^icdi^i hérbjs,&^óiroán^Ec 
' clefí s immecüate íiibitél:^vop|jOTtünitátibüs,& commodis 
^ p r d p t e r e o r u m f e x c c i l é h t i á í T i m & m G r ü m 
* piam nosircddíxe ben«u6Íbs)&fJuórabibs.Motu prpprioino 
' ad ípfbruitóM^nacfe^ hoc no-
- bis obla ta j^titíonmDÍ^ntiamjfec^déinoílrá mera liberalita-
' tejnsíieqóam ípkicas^ inipfa 
Coiigregatióáe-matéríam pr^bca^audotitatc Apbftblicá4 fía 
j : tuimus diílrá^iasánliibcntes: ne.quj 'Prilatorum¿vclMona-
• chortim BiíSiaí éógregatióhis abínílitutis, ordiiíationibuSjCor 
L íeu yintátorüiri^aut ReSbrümipíius CojigregatiGíiisad qué-
- cuniqueíeciatn^ciSedem Apofioiicam5nifideípécíali indulto 
vSahíraí Potifiasjlicéat appé í l a re , a p p e i l a t i o r í c m nihilorfeiifus, 
^ : q u : a i n t e r p o n i c ó c i n g a r j C u m ; i n d e í c ^ u t i s i r n E a í r d e c c m e ñ . 
-2 ^Cúiilautümcónírá^iqueiíi'Pr^a d i í j ^ 
' CÓBgregá£Íoii.iS;agicorníigeú 
:d w^onfuet^dmcs •.-ÓC" ítafiaaC^ngr£gatÍ0nis;pra:diéiaí,iu-
1 ris commcmisápicibJis3'diiationibas,térmiiMs,(& jm-uin anfra 




> dchaberedixerintadaliud quodcumque Monafterium, íiue 
i locurrife traasferendiiobtentu litterarum ApoftóÜcafum^úíl 
• in ipfítriicterisfpccialisynammata,^ expreíTa fieret menao 
de ifíía Congrcgarionc , & huiufmodundulto cidem coa-
>4^o tG\XQcm id non imple 
uerintjtanqaam contra Apóflaus agere váleant, n i í i tsmpus 
in Httcris Apodolicis fuerit expreílum , infra quod , fe dc-
Cbcant ad>huiMrnGdi Monaíleua ^í iue loca tranñuliílevquo 
• cafu-non prius agere pofeint contra eos, quam d i d a témpo-
ra fuerint ejapfa».C£terura cumpcr alias notes certi tenoris 
- litteras,quarum tenorem hic^haberi volumus pro expreííp, 
memorats Congregationi duxenmusindulgendum,vc íic©-
i tmgat ciuitatcs,cerras,vel ÍGCa)m quibus Monaíleria, fiue lo 
< ca dicte Congregacioníscoiiíifíant¿ccieíialHcoeSs fappofi 
ta interdicto, i p i i camen diiít^ Congrcgadonis Pfsekti, Mo-
^ nach i ianuisxlaüGs, interdictis exclufisjfum milla voce Mií^-
4 íaSj de alia diuina ofíieia celebrare poílentiNos voientesCon 
:igrcgationem ipíam^vberiorisionqgratis CQnfai¡ere,vthu-
v iufmodi temporednterdiclivetiam & 
pellani,,& laicij-qui intra fepta ipfortam Monafíeriorum fea 
t-iocoram pro temporc habka.uerint,apr¿fatsCor;gregatio-
nis Monachis ad i d depiitatisMillas, alia diuina officia-au-
- diré, EcCieíiaÜicaSacramentá licice fu feip ere va lean t j i m i -
-•5/4itcrpr«f€miiJinvjtcn0rc ftatuimus. Infupcrcutn dudu-m Con 
gregatiom huiuíínodi jquod Monachi pr,<üfentes, & fucari 
prxFatíC Congrsg'itio.nis prífe-ntatí- a íuis Supenoiibus.pr-
dmari poísinc. á. qüoctimque^caíliolico Epiícopo per-anie 
fattas noílras litCüFasindulbriiíius, volentes etiam eand^ra 
Congregationem.amplioribus fáuoribus prafequ^quodabr-
;quc áliquo examineMonachi huiiaímodi erdinan de-beant, 
. .de prsícntantiuíii integritate confidentes.j quodque Con-
r grcgationi huiuímodi querncuínque- cadiJícom. Epiíco-
pu aiigmudín:(!k. comüiunipaaii..Sedil ApoflaUc^ habence m, 
i £ 5 in 
iiicliftcTCoBgregationis LVÍo-naüerij?,5<: ioeis aumtaxat aduo 
care v^IeantjGuí iiceat ¿'iportolicá auíloritate abíqj aiiquá ÍíC« 
••íiáA:.conná'di^oneDíoe£efani,nuilá ve prxfercur examina. 
uonepr^.miffá Monachosordins^^^ 
6 t alcaria,6c vafa confecrarcjvcíles b.en«díse'rej(léaira Pótifícaiia 
exercerc,de quoDioeceíanúloci nonopporreac tirnerii,qüud 
küiufmodi'OrdinatioBÍsoccafíoneinris mi prce-iudkiu incur*. 
ía:,eaüéau¿ioritateindulgemüáGüqjalikpereaídemnoñras 
HilerasCongregationem prsfacáabooim lunifJiélisneOrdi.; 
nariorujóc ácant3áuisfubíidijs^.G..omfíibas onenbus eximea, 
teSjíub íioÜra5& BeatiPecriprottóione íufeeperimus ,prout: 
•indi^iSGolkisiicterispieniuscoiid , 
voluaiushabere-p,roíüfñcíenterexpreíro,in,dubiüpoílea ver 
íum ertjproucnobisrelatam exdtiCsanandquos cenfus ratio-
Be vilitaaoriiSjautíubiedionishuiuímpdiOrdiBari)^ 
ficati/JollegijSjíiueCapitulishaéleiaus débitos M,pnaílen¿. di 
; clx Congregauonisde ceteroíoluercteneantur: Nosvolen- • 
tes fuper hoo de Gpportuno remedio prouidere declara mus, 
& nimjbminusdenouo íl:atuimüi-,qaod dictx Gongregatto^. 
nisMonafteriajfeuioeaaxiie exemptionis.huiufmodi,ab omni« 
^ bus ceníibüs,reddkibusí& íalutionibusratione vifitatioaiSs 
audJubÍ26lion^,q.y:QeumQjiiireha{ílenusdebiUS,aucia.f^ 
dcbendis quibuíciiraqj OrdinarijSjCapitulis?.Coliegij'sCógr« 
gatioaibus,yniucrGtatibi\s,autaiíjjqtubuÍGÜque períbms de.; 
pienitadiae poteílatis Apóftolicíe oainino ]ibcramus,6c peni 
tusabíoluimuSjnonobíUncibusprsfcriptionibuSjCon^ituao 
nibuSjCqiiruetudiiiibus^atutiSjdecretis & priuilegijs Apoílo-
Ikisquibufcumq-in contranüfaGÍentibus,de quibus fpeck-? 
lis & expreff^aede verbo ad verbü eíTct mentiofacienda. Ve 
autem huiufraodi Coagrcgationis Monachi libcrius in eorü 
rcgularis vits obferuantia valeant perdurare,omnes & fíngu-
ios Epifcopos, vel locorum quoruíibet OtdiíiarioSjaüt Jias 
g qiiafuispeiÍDnasadMoaaíkria,íiue loca didl^Congregatio 
ni&. 
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: siiscaufsá ordinescelchrádi feu cauíTasciuiles^ut cnminaícs, 
excrcendijConucntusGue SynodosA Procefsiones conuocá 
tíiyMiíías & alia officia celebrandjjíub exedmunicationispoe-
n-^qua inc u rran t i p fofadojfi alitcr atten tauerint,accedere vel 
^ morariiprisinuiuSjtenoixprsfemiuprohibeTOUs.Piané vt hu 
••-iufmodi C<>ngregaúomsMonaclüin:wt«;honeftáter&odo* 
re bonsf^im^apud Deü óc heminssc<;)nrcruencur,& quia ibi 
cautiuseíVagendurn,vbi maiusimoiinf.t periculuni animaru, 
cadem auótoritate./latuirnusiquodnuilihoícinüliccat qaaí . 
• ícumquemulieFesiaicaS5Íiue.RcIigioras, cuiufcumque íet;aiiss 
ñatuSjgraduSjatióloricatis.vel conditionis cxi }laDt,quauis occa 
••-•íione ducere,fiucipfis.m'ilierá.busiingrqiis leu .co ínmorar i i n -
; £ afeptaManAriorumpfsfaíx Gongrfgationis.quod fi ali-
Ido feríjii. attentatum fuedí , tám ipfe muIieres3quáiB ca-
) rum dudiores, fed & ipü receptor&s, fí voluntarle boc fe-
v cennt , ipfo f¿¿l'o fcnt£ntíam ccxcommuaicationis mcür-
: rant, á quá dids GongregaáaDis perfon^ abíolui pof^int: 
per Pi'^ridf:ncem.^:& VuKdtoresiCongregatiopis huiuftno-
' 20 di.Qain ctiam ne prxfat^ Congregacionis iMonachi ab eo-
r u a i quiete diftraüiRomanaraCuriam 3pro crebns obú-
nendis licentijs ffcquemafe cogantur , quod in. ómnibus 
- calibus in quib is de iure-c^mmuni Prslacis, & Mónachis 
• didte Gongregat ionisaud^ní^í i l icencia ,ícu difpenfatio 
Ordinanj eíííC- neccíFariav ab eifó cíienr, 
a Pf£latis,Abbatibus,Pnoribus,& ^céloribushuiufmod.^qui 
pro temporefuerint , vaa cum corum coaucntibuSjíiudo-
ritate Apoftohcá abfque eo^ quod ad Sedera Apaíl;oÍ!caín 
habeantrecuríura.Wiuímodi licentiam,&ai]d-ontacem ceno 
'í re pr^fentiuraindulgemus.Pmhibemus eti ad óbílrucn-
• .<iasviasquibus:pr2Bfaíi'Moníáchi'--€xcr4 Gongregacioncm ,hu-
iufmodi, m ^orum prariuditium animarum vagar^poíTens: 
Cinurcumqueíktu$,gradus,velcoaditionis íxUbnt,.<5c qua-
cura uefulgcantaucloritareivel.dígnicatCjne-q^cmquam CJCT 
PriS íCLs, vci Mcínachis Congrcgauonís przáidix, penes íe, 
obíeqmQrum,.feruitibrum íüoruni^fui , íeu i\í >naücíia-
runi tuorumobceacu ,aut (tabiquelicentra íliorum Supcrio-
íum ad íe diuerterin^feu aíia quauis cauíla adidl^Congre--
g^tione abltrahere, feu eiiam ad fe! íponce venicnics retine^ 
re ptzíkmatetiam auchoritate, iícterarum Apolíoiicarum,ia, 
qtubus de huzuímodi perfona, ac Cóngfcgationc nomina--
Utó , <5c cxprcísemeníio fadb non fuencabíque coníenfu-
Caoiiuligenerali's, fea Prxiidencis^, & maioi'is.paais viíiía--
torum Congrcgauonís eiufdem, íub poena cxcomraunica«' 
tionis, quam ipfo factoincurrant, fi fada eis nocitiá de hu-
iuímodi priuilcgio , infra tres dies perfonara ipíara diélas, 
Congregationi non reftitaerint cum éSttkv , vei ab cis ; 
abijeecrint,á quafententia non niíiin mortisarticulG,& aSe* 
de Apoílolicá recipientes, ósreceptiabfóiui pofsmt: nonob* 
ílantibas quarumcumque Rcligionum, vei Ordinum , aut, 
aherius CUIUÍÍÍÍT períons priuiiegijs ,indultis quibufcum-
que,de quibus eílét fpcciaüs, <5cde verbo ad verbum meri» 
tiofacienda, quibus ómnibus v^lumus nominatim & ípc--
cialiter por huiuünodi indultum quo ad, praimiíTa dero--
u gari. PVíEterca ne quics, 6c p3xMonachorumv.& perfona-
rum dediétacongregatione, quouis modo, ctiam per indi* 
redum conturban contingac quaícumque fententias iátas 
ab Qrdinarijsjfeu aquibuíeumqucperíonisquacumquepríe 
fulgeaní dignitate contra Benefaclores diála^ Gongrcgatio* 
nis,occaíionebencficiorumeifdemcoliacorum abéis , aut 
quia- fübaiti eorum cum huiuírnodi- Monachis conuerfea* 
tur, feuab eis recipianc abfoiutioni&bejieacium, &Eucha-
rifh^ Saeramentum ipfo fado irritas , Óc inanes eadem au-
<5loritatedeccrnknus. Cum autem interdum contingat non 
nuilosMonaciiosinobedientes,rebclles a Mona^crijs, 
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& comm Supcriorum obedientiá fe fubtrahere, ócvt mui-
tis Supértóribus rédcancáñLpóíloiicas iitteras impetrare,hu-
H iufoiolii tóalignitatibus obuiarc v Q k n t e s , ne quis prsfa-
taí Copgtf.g5tiomsMonachos, velPraslatos vigore q u a r u m -
c u m q u e h t te ra rum hu iu fmoá i s i i i f i n o í B i n a c i m í ó c exprefse 
appamentdementóSummiPontificiSjquiprotemparc fue-
rit huic noftro indulto veile dcrogare,ad ipfos recipiendum 
coi r ipc l l e rc pófsintjetiam i i in kmufmodiiitceris.cküfula,pri 
uilegiis,& iudültis diélíe Congregationisconcefsis non obílá 
tibu^cSc de quibusexpréíía m e c i ó fien^debea^ expreíseícoti-
l a neatur5pr2femispaginíetenore decermmus,Infupertraquilli 
t a t i corum intendences,ne ijjqui Marthíecirca plurima;fatagé 
tisó£ñciumdimiferuntjsligentespotiuscum Maria circa pe-
dcsDoraini reíidcread audiendum verbum illiuSjCauíTarú tur 
b i n ibus p ert urbentui:,íi contigat alique m litteras A p oílol icas 
cámiflorias de adminiílmndaiuílitiaiexecu.$ioncfaciédá,viíí 
tatione exerGerídá,auí aIiá quauis caufsá ad.aliquemPrselatü, 
vel Monaehumdiíl^Congregationis á i t ^ ^ i ^ c í c a í f e n i ? 
11 hu ic in duito^expf efsé A ípecíaHter, ^ 
tur ad huiufmodLcauiras,caliu m obten t ujitteraru m5pj2ter l i -
beram corum voluntatem!procedcre,vel eas exequi minime 
^ tcneantürjndultihuiuímodr;tenore;decernimus.¿ Plans nc 
* Pr^Íatos3& Monachoshuiufmodi cauírar«mñrepitusinquie 
• te t j&ab otiofando dsducat,neqiTÍsPr¿latos^Monac4GS, & 
? perfonas de huiufmodi Congregationc í u b i r e de calu mnia <5c 
y yeritate dicendá iiáramentun^aut adferendum t e i l i r a o n i u m , 
quaGuniquevex.caufsaiCOrapellat inui tos ,Juue extraciukates 
& diosGeXésftiasxrahát feui.n.<cps,veiin eorum al iquem p r o p -
tereaexeommunicationisjvel ali^ pcens í e n t c n , 
tíaspcoferat^erlitterasSedisApoíiolic^íV 
• nifi-iacifdertí litterisde h u i u í m o d i i n d u i g c n u á plena & ^ 
preíía,aC'de yerbo'ad TO^^ 
váémaudor i ta te i f idulgem-ú^xQiM^ 
uj IboSlj • . • ni?» 
' m?,Sc IntcrdidijÓc úi i&intmtusfi q uas in eoSjvel aliquem eo 
r t \ m cont rain düí t i rm Kuiufai o d i ' p ro m aigan con ugen¿5 de -
"ccrn^cspr^fendu cenote irricas,& inanes ^Pneiacos eciaín 6<: l 
16 •MoriachosCogrcgationíSpr^dids Monaclior^ ^^ 
«StCómiíTaruipfius Congregationisia cauísis earüdem ciuili-
buSjóc cnminafibus teüimonio libere ¿^licité Vci poííe;cejio-
tc pr¿fcntiú declaramus.Qüpdqj prcfac« cdngtega donis Mo 
&iocis,qüouis t i t u l o acquirére'pofsintjpetendietiá í x i g é -
diMomchiSj&períonishuiufmodi prstata Bona vndecüq*• 
v c l qualitercuqjeisdebita,<k quae'íiin fcculo r c m a n i i í í c n r iüs« 
pctcndi j ¿<c exigendi habcrentipfiseoruMonaftcnjsacquiren, 
d),non obftanhbusquibufcúqi ftai-ud3)ordinatioaibüSj(Sc de-
credscuiuíuisEccleüarticíSjílue fcculads per fon íe Comunica-
tiSjColIegijjiiue VniucrfitatiSjaut altenuscuiufcúq; gradus,fta; 
cu Sjdign 1 ta tis3offic.ij,íScau¿toritacis c xiftác pr ^ fen tiü iitcerarú fe 
ric ííacaímiíSjPráíüereacüfepecontitigatjob dcuotioné^uam, 
ad Moriachós prsfaca:' Congregado^ is non nuii^ perfonsha 
b en i íingularem ad pr^fátos MonaehoSjpro earu lalute anima 
rum recurrere j Nosvolenteseorurñ deuo t ion i fatisfacere, 61 
in fauorem Reiigidnis,3C obíbruantig regüiatisjquodliceat hu 
iu fníbdip et ílmls ad 'd i^ GongregadonisPraIatos,fiue Mona, 
1 chosdeputatosafuísSupenonbusad audiendumeonrersiones 
accedetCjquaspofsincaudire abfq5 aliquá diflaru perfonarü Su 
pedorumlicemiá5óccontradiclione5aceisabrolutionisbenefi 
cium impenderé ab ómnibus peccatis,& difpcníare fuper om 
nes caíus prste 1; ea peccataj& eoscafu£5dc qmbusipGs Cpnfef 
Ibribusad corura Ordinarios vidébitür:recurrendüm,aut de 
quibus eíTet Sedes Apoílolica mérito confulcnda, di eis rami-
ítrare Euchariflix Sacraméntum jde fpecialis dono gracise elar-
gimur.QmnctiamcumReiigionisfauore non nullaconce-
danturjqu¿e aliasincerdicifolent,qtiod íi quiex Monachis Go 
19 gregatíonísprsfat^ defediütn liataliüm patiantur,in Monaft© 
rio taraen alias laudabilitercoauei'íatyiuiufmodi defeduno 
E V G B W I I F J P & I I I I ' 4S 
Dbftante}ad.facrosOrdines3&oíHciaPfslationes,Pi^ 




accepcnnt, permde tamen Monaíleria ipfius Gogregadonis 
regerej&adminiñrarejacossadusinipris valeat exercere,ac 
21 íimimushumfmod quodíi 
<• quandoqj cotigerkp^raliquéjautpluresadus cócrahuiuímo 
di dec re tasp ri ü iiegia,&ordinatio nes5a u t i p foru a l iquod a q u o 
c u m q ^ c u i u ^ ílatus ex i 
ílat ex neo;li2entia3v.GÍ ignorancia pr^renciu, óc fiituroru, q u i -
•.-bushsc concedutur.auí alia quauiscaufsa,propter qua ruent 
• aliceratr.entatu#:eJ/pro t é p o r c o b í e r u a t y i i g n o r a n t e r } V e l feien 
i terjnullüXadnépr^iudiciiideGrecislmiurmQd gene-
rad/cdiníuowgore5& robore pernianere.PofíremüCUiii pie 
•Si rúe]}conungat pr.íe n|lira imporcunitate petenciüja<c negotio-
r u m mulcicudine>& fuppreísione veritacisSúmos Pótíhces fa 
ngacos ,autc i rcüuenroSjeaconcedere jqüibus alias nullacenus 
- annuercn£ ,au j£ lon ta3ef r^ fen t iu f ta tu i rauSjdeGemi^ 
dinanTusquodqu^cuq^litcer^ ApaíloíicXjCtiá p r o p r i o M o -
tu,CQfe^3B,aucinfutuxü coficiendse.etiá 0 in e i f i é c lau íu la jp r i 
• uilcgijs, & indultis áiai Gogregitionis cpcefsis n 6 obílátib9, 
- 6c de quibus expreíla métiQ fien debeat.exprers^contineatur, 
J oeteiusparticui£5ñili-app-arejiceiiidéíifsinrie',& apeitiísiméjCp 
- Su musPotifexj^ui pro téporc fmút huic in dulce v el alicui ei9 
i parti veliecperlicteras Apoílolicasdero ípecia-
: lem mcndonem.de y.erbo.ad^erbanx>& exceriaícietia de hu 
.iürmodipriuiIegiosacipfaCongregat.ionédiueifi3n 
eá flominando,pcr %c pr^tenfa vocabul^Cógregationé y n i 
tadsjaliasdcObferuantiaSaná^luftinse nuncuData,cau{laf' 
queiegicimasallegaueritjcurhisobuiareintendatdecretis.nui 
- M § 3 Í 5 ^ 5 f e Y ¥ momltiNo obñmún Qoñmmñ,&alíj3 
X T L P ' E J V I L E G 1V¿M 
Concilij^aefelicisrecordationisInnoecntio Quarto,& Mar-
tín p Quin tOjót a iij s S ü m m is Pon ti íic ibu s pr^ dece ííon b us no 
ftnsJéáit'isconílitutionibus.&" ordinatioñibus, c t i amí i de l i l i s 
fpeciali exprefíáac de verbo ad v e r b u m pneícntibus men 
tio habenda eíTétjquibus quoad príEmiíía ípecialicer dcroga-
tnus.Nec non MonañériorumjPfioratquOTj& Ordiriumpi ^ 
dietorurn i u r a m e ñ m , c o n f i f a a t i o n e Apoílahcá; ,v4 quauis 
fírmicatealia rob:orati¿,ftattirisi&£onfuetudiiiibuSjCeté 
incontrarium facientibusquibufcumque . Nulü ergo om-
niño hominum liceat>hancpaginam noñrorum ftatuti, in -
hibiífónis,voluntatisíTnandati,conGefsioníS5declardtioniSjIi • 
bera t ipn iS jab fo lu t ion i s^ roh ib i t ion iS jCon í l i t uc ion iS jek rg i t io 
r i s jo rd ina t ión i s , & derogationis infnngere,vel ei ,aufü teme-
rano contraire. Si quis autcm hoc atcentare pt^fumpíerit i n -
dignationemOmnipotentisDei, ac BeatorumPetn ,&Pau 
l i Apoflolorum eius fe nouerit incurfurum. DatisBpnonia: 
annoInGarnacionisDorainic^Millefim#QÁjadnngentefimof 
Trieefimo SextOjPridie KalendaslulijjPontificatus noíln aa-., 
nofexto. 
^Circa eaquíe concedunturnumero.5.6c 5.vidc quíe an» 
liotatarüntfüpraadcalcem.Priuilegij.p. 
^Circa concefsionem excmptionis,<5cc.num.7.vide atiftov 
tata rupramáne Priuiiegij,6., 
X V I . P R I V I L E G I V M 
Innoccntij PapasiVnr.coficc!ÍIum;Congrcgationi 
Sand^iuíÜnas anno liicarnationis Do-
S V M * 
' m * N O C E * N T I Í P J P J E v n i . 4^ 
J V M M A | | V M T m L ^^7 / / . 
Monuchi difiedentes i M m a f í e m , $T ohffrHantm 
Conrregatíoms,eCta'n aitffofitt&ce Jpofldiica^dtferen^ 
• tesnihiló'mims haíitum ^ongregaúonisjfrdmipa t r i * 
nü'cmomca monitime fahp&nd excommmtcúúonis 
hahkum humfmodp dimittere funt: compehndi per 
Jiíomchos Congreg&ttomsjmocato eúam auxilio tra 
i fhíj f e c u í a n s ^ (¡ui~ 
T N N O G E N T l VS Papa odauus.Dileaifilijfalutcm 
j & ApoíloIicamBenedictionem.CumficuLnobiinupercx 
poai fbciflis al^quandocontingata Gogregatione veílraMo-
mchos aliquos difcpipsáóc ab obferuantiajbonpque modo vi 
ue^di4cuia^e,yoí^ 
te htecrarum Apoílolicarum adalia Monaíleriajfcu loca Ordi 
nis San£li Bencdicli Ce transFerrcjqui. nihilomiriys poíl cranf-
lationem,& difceíftJm,huiurinodí Eabitum pecMonachos di 
Congrcgatipnisdefcrri rolitumnon dimiteunt,non fine 
ciufdem CongrcgHtionis^tqúe Religiónis veíVríe opprobrio, 
maloquccxcniplo/Sí:fcandalopiarimórum,cufii prjefati Mo 
nachiilium ordincm viuendi non feruent,quem vos,Mona-
chique veftrs Congregationis obrerii^ntjfed alias indebite3 s3c 
xontraohréru-aníiam'rcgularcm viuantrN'os veílris in hác par 
te rupplicátionibus,vc poteúu^i%& honeílis incUnati, vobis 
quodds ccteroperpctuisfLitunstemporibusliccatMonachis 
huiufmodifu^iduis,vel quouis niodo,etiam audontatc Apo 
ílolicáacorpore dida; Congrcgationis fepar4tÍ5,quotiens i l -
los cum habitu yeÜro reperientis prsmifsá trina canónica 
G mo-
\ X V I I , P % J V l L E G I V M % 
«lonitione fub poena íxcommunicationis,vc habitutn hoiúC. 
modi ditnittant pra:cipcrc,ac illum ab cifdem r€Uocarc,ÍBuo-
cato ¿ t iara ad hoc,ti ópasfuerit auxilio bráchij fecularis auéto 
ritatc ommif&ttpxftc práfentium d i fpecialisdonograriíein 
éulgie m us.'N oh! úb i^niribas con ftitütíóni b us,& ordinationi-
b»s^áftbí i í is ,áe qíúbuíuiípmuilcgijsfbrían cis íub quibüf-
uisycrfeqru m formis,pro tenipor^ concefsisjccteriíque cotra 
rijsq'ñburcúqüc.Datum apud Sadum Pctrum,íub 
nulo Pifcatons die deciniáí>ecentbVís anuo Milleíimo Qua-
¿niigentcirimb Odlogcíi inóC^ 
ílcüiio.ihe^Bal banus/A tergo.yiiedis fiiijs^PrasfidclitijViíSca-
tQ£Íbu%&%£laá^,MonafterioíamyPfiofatuu<Sc locorum 
vCongregacioRÍs^an6i?lüílin«4e PaduajÓrdinis San6ti.Bc-
^Btdiüij eorumqueGonucntibuspp tempere cxiílentibus. 
'M w i L ,. P^ R i V j ' X - E m T w m , ? 
- ;íhnóccntij Páp¿.VIIII Cóii^ é fliim Congregationi 
••San¿^ áe, lujftíhsé 'árifío Irícamatio33Í&í)p. 
-:minica5a4Sfo.. 
fyncedit) rütquia Jtdotutfleriaf articularia ex cmctfwr 
Summi Pont ¡fias ha tmt licenthm dimandi bona mi 
' m t ^ M i á ^ f j j ádrualúrcm dnmttwtim floren orunt, 
. • CápitUlüm tamen geñefáíe/Vcl aUJ nimrpárs^Ufl 
:^&d mmus dtto ex ^iffiirit&rtíus "facimt in formtáM * 
nemjfi wenditimeS} úlienatión c^ e^rm^ t^ioneSplcfca -
tiones 
tatem, ft expediens faerit, Ucenti&m largiri pof-
vMmn (d¡r [efnphkeáfím ferpetmynyel adtemftm con** 
* cedehdt 3 ( ^ f f retid rEommm ñuendítorum i n empio * 
' nem aliomm "Bonvm rn immohilt um comcrtantur. 
IN N O C E N T I V S Epifcopus fcruusferuorum Dei.Ép;; IctoHiijsDininícoribuSjGapituli generális Congregatió-í 
nis Monachorü Safe íu(lina;;cie PaduájOrdinisSacíiBsnedi' 
<S:i,Saluté(5c Apo'ííolicam Bensáiftionem.Ex inyuncto nobis 
défuper Apoílolicx fcruirutis ofiicio3ad ealibéter intedim"jss 
^crquáMonafteñoftjni ,&aIÍolruai llcligioforum locorum' 
«yjorLimlibct^cihcaspracuraturs&ytilla optacum fortiantuc' 
éfe^Um^ciam anobispetkur/áaprem ApoñoUcüm li.berálK', 
eerimpanimijr.SanrénobisriupeFexhibiu pro parte dileífco-
tómfiliorum Pr^fidentis5(3c Vifítatorimi,ac Capituli gehera-
ÜsCongregationkSahtóluíliñ^ de Paduá,OrdÍQÍs,San¿li B¿,i-? 
liediclrpecreiocoatinebariífuód f^óe contingit Moriáílerii;* 
Prioratus,& alia reli^ioíaloca átdiz GonFreeatiohis, nec i^brr 
te ílíbraabíilisdependehtia, interdi 
Ha habercaliqiíasterrasj&aliaiaimóbiliaBonasqua; cum eis^  
par um vtiiiajÉu: míauscommoda exiftunt,' expediret eis i l h " 
Wncfcr^& ^petiam;éxcis ^eprou'eniefis'in; ál&tmmcífoliij ? 
BonaVci!iofa,ác córntnodioraicoau?ic£ere,féapíó aiijspoíiéi^' 
fí^mbus,^immobilibusBonis vt i l ior ibos , <3c commodiori-
feuspeFmutare,aut infeudum,vel in oaiphiteoíixnjfiUc libsl-1 
Km^&afíaubum-peppetub^eladüemnusfub aliquoannuo c^; 
íu^Sua earibnQicbBdéceiiti lc>care,6ccpBcé exinde^ 
•••^  • Q Z ClCtQ; 
d i d o r u m c o n d i ú o l o n g c mclipr^cffiGcrcturjVcI qua í i n c m -
d c n t c m i l lcrumccdercfevt i l i ra tem .Quarc p r o parte PraeíMé-
t i s i V i r i t a t o r u m j & Gapu^^ 
f u p p l k a t u i r ^ v t v G b i s j q u i b u s j v t a í I c r u n t l i cc t A p ó f í o l i c á a u -
(Sór i ta te e m n i b ü s A fingulis A b b a t i b u s ^ á l i J s P r ^ 
ribus3ac G o u é i i t i b u s M o n a í k r i o m m , J o d t r u i r í ^ f i o r a m ü n j , 
^ m c m b i ó h i n i p r ^ d i d o r ü i r . p r o t c m 
c u m q q e p e í r e f s i o n e s , & aliairr i m o b i i i a Bona minus v t j l ia^mi 
n ü f q u c c o m m o d a j h u i u f m o d l v a l o r c i T i t amcn ducen to ru f lo 
r c n o r u n i / c c u n d u m c c m m u n c m s f í i i n a t i G i i c n i n o n excede 
tia vendcndi3& ^ f Í Í ^ f e g | ^ p § a % ^ Í J t / e M % ^ í e u cra-
p h i t c o f í m j v e i l i b e l l u m & í j f E ( f t u m p e r p e t u ; o , v y á d t e m p u s l o 
c a n d í j & C p n c c d c n d i j q t i o t i e n l a r g i r i i q u o d 
c t i a m ^ - B o B a b u m í m o d i á i Ó u n i v a l c r c m cxccdcrcnt t l icen^ 
t i a m h u i u f m o d i pá r i m o d o iargir i l ibcré3ó: l i c k c valeatis-.ipfi-
quc'AbbateSjPr^la^PriorcSiConucnxus o b t c n i á a nobis defu 
per l i ccnc iá l iu i í i fmodi jad b o n o r u m co rumdem ctia (di¿ium; 
v a l o r e m excedent ium véd i t iGneS jpe rmuta t ioncF j loca t ionc^ 
i n f eudum óc l i b e l l umvac c i¿phi tcóf i i^kca tk j ie$ ,€0i3S2e&io- : 
ncs,alíafqi alienation es p r o c e d e r é pofs in t , concedcre ,a l i á fq j i n 
pr^niiísisGpportüncprouiderede benignitate A p o f í o l i c á d ^ ^ ^ 
n a r e m u E N ó s i g k u r h u i ü f m o d i f u p p l i c a t i o n i 
cri-tidíni yef l r^ per Ápof té l iéáfe l ' ip ta ,mádarau^quat€nus\ tDS, 
•vcl ma io r pars,auí ad m i n ü s d ü o vef t rum bonis d e q u o r u m ve 
1 ¿ i d o n e ^ p e r m ü t a t i o n e i i ó c a t i o i í c í i n f e u d u m íeu e m p f a i t c o í i m 
Éoiicefsionc & á l i c n a d o n e pro; tempere a g e r e t u r j h ü i u f m ó d i 
p r i u s c o r á vob is fpec i f í caus ,de o m n l b ^ & „ f i n g ü I l s q u a E p r o o b 
t i n e n d á licencia h ú i u f m o d i per eofdé Abbaccs,Pra:latosiBfio-
reSjóc C o n u c n c ü s n o b i s p r o t eporeexponi qon t ige r i t j aeeom 
• c i r c ü f t a n t i j s v n i ü c r f i s a u d o r k á t c n o f t ^ 
jriar litecraru Pauli priedcCc {Torisbüiufmodi di-Iigen tqr5^osáfl-i 
^ m 1 ? t i ^ & i i per i n ^ m a t i o t i e j e a n d e m , c a i í c g ro t lpe re rcx - . 
pof i t a v^ra cíTcjac v e n d í i i o n e ^ 
• ' ' l o : 
loCcitiones,(5c concefsionesprsdiélasíi fíantincuideiem MG-
narteriorumjPrioratuu ni,MeiT5 broruiií3& ÍOCOSU-ÍII pr^dido 
rurn,quó>rLuu illa facrinc3niiitatcni cederé repeneritis,eiídá 
Abbaubus^raíkcis/PnonbuSj&Conuentiibus íd petcmibus, 
quotisns expedisnsfuencpoír?fsioncs,_6c. bona quscum^uc 
hukÍmodí,eckm díftuS valorern excedena,pro precijs com-
pcceruibus veiidendijOC alienandí/eu illa pro alijs poííefsiom 
hús,*Óc;Bc>niiXmmóbiiibu§ vtilioribui, & commodidribus 
Commut;andijaucquibuí.uis pcffónis3etiani feculanbus in ea» 
• .4em:cniphitepfirD>V'CÍlibeilu.m56caffic^um perpetuum , YÚ 
adrerápusprocondeccnti &&nnuocanonc íeu cenfülocan-
. áiidí coiicedcndi dicJI au^otitatell^cntiam íargiartiinlNon, 
ob íbn t i bus CGníHtutionibusJ& ordinationibusApbñolicfs, 
ac ííatutis5& confuci;udinibusMonaíl:eriorum,Pnoratimm?lo 
Corum,Membrorum Congreg3CÍofíiSj.&Ordinis-práídidq-
rum,iurainentpcbn£raiátipne4pqftolica,vci(jLuuis firmi-
•tatc^Iia roboracis: QuodqpeYcsdc períonisin-Eccleíiafticá 
, 'dignit5üeconuicuds,quibuslitter£e Apd.ñolic2e dirigí dcbebc 
non íitíSjCetírirqúe coiltrarijsquibúfcta'iiique f Prouiío'quod 
Íipo0efsionesjó( Bona huiuímocii veadi contigeritjVt prsfer-
íurpretium iiuepraia5exinis proucRkfís3íiuc, proucnieptia, 
penesedem ljcMíiiyeckmdidia^Cojigfegsd fideóc fa 
culcatibusidoncamperíbnam 5cum oSligacíoíiiBusiecogrii-
tioniousj^ccauteííain talibus apponlíolitis,depoBantur?ócin 
cmpcionem aliorum immobihumBonomtn cifdemMona-
fter-ijSjPrioratibuSjiocis & Membfis5quof um erantBona ven-
dita liuiuÜPJodicpm.mad:iorunn3& YXiliuip5& non in aliacauf 
íam omnino conuertantur.Datum Rorns apud Sardn m Pc-
trunijanno IncarnadonisDpminíes Malleftmo Qu^adringen 
tefimo Odogefirao Quinco,Tcrcio Kaiendas Deccmbris3Pó 
fificatüsnoíbianno fecundo. 
i i • 4 m - V . , ,• ! G 5 ;. 5 XVIÍL ; 
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X V I I 1. PR I V I L E G I V M , 
-Innoccrítij Papíe. V I I L conccíTum Congrc-
gationiSanít^Iuílina? anno Incarna-
tionis Dominkíc 
- j i Infirit:pr PrmUcgimj ^ dult ^Paf A Secundi quo ca~ 
uet3^ vt commtffarij ^  qmhii4 delegata tfl commijiio 
alienar ionum remmBcckfmflicamm^m fctltcetfmt 
in enidetitem ^vtíl'ítatem^rdjlent id officicmm cm 
tój^ ^á^^f^r^w p f r ^ r ^ ^ ^ ^ f timorem alie* 
nationikuscónpn^ 
'¿* Jn lkterts tommifiioins, hbmfmoM ''ftatutum infera -
, ' m r ^ eúfnmiffdríj !dt:fmir'xmflit»tÍoni$l^ms rm 
neantur* 
••3 chilates j ¿7 ^Prdaú^Mónafteriomm ex concef ie -
ne (^ipff/ioíica pojjlmt bom minm rvtilm:¿Momflé~ 
riommydu'Ctntomm fíórm^ non exte-
dentia dUrmre^permutare^'c. CapMü tamen ge -
neralefiu'c 'm maiofpw.^'uétad minas dmDiffwi 
tores faSd mformatmufí aliénationes3permui'a.f:i&~ 
neSjhcationes} 0 cóncejTtonés ^ &ndmm ^ ondjlemo 
mmpant in emdentem ^tilitatem^ofintlicentiam 
• hrgiri cuicumá Aíomjltrio eos faciendij ettamfi 
i exéedant díBam ajdorem. 
4 Prctmfn ÉX ikh»s rvmditis'prouemms penes ddtm 
facram dtSa Congregationis^mtfidcj (efr famkati* 
km idonc&m perfomm^cnm obítg^tíomhm^ cm-* 
teüs necejfarijsdefon^r^ in emftionem aliomm 
Tlonommirnmohtlmn commdiémm 9f¡$?<vñlmmk-. 
etfdem Momfttrijs > ^ ,mn m,ali^m cm^km con?* 
uertatiir.: 
IKNOCENTIVS Epircopi¡sreruu3reruGruraDci.Dí*. leCtis filijsDifiinitoribusCapiculi gcncralis Gongregatio^. 
nis Monachorum Saflélse ÍUÍHIIÍE de Padua,Ordinis San¿lr; 
Bsnediélijíaiutcrn & ApollolicamBcnedidionem.Ex iniun-. 
¿ l o R o b i s d s í u p e r Apottolics íeruitutisoffidojaelca kbentet^ 
i n t e n d í m u S j p e r q u s Monaílcn.orum r . & aliorumReligioía- ' 
ra m iocor-u m quoru mlibe t v tilicas procuratu^cSc Y t illa opta-
tumfordaintureíSíd.unijCum £nofepccit,ur 0uorem Apo-
ílolicum liberaUter. impasfcknur.Dudum-ficj.uidcm afcliasre. 
cordationis Pauio Papa Secundo prsdcceííore saílro emana., 
runclittcr^tenorisíubfequcntis. P A V L VS Epiícopus fer-; 
uuderuorum Dei ad pcrpctuam reí meiiiorkn),Cuii3 m ora-
aibusiucUcijSÍic redicudb iuítitÍ3c,cSc conicicníia; puritas obr.; 
fe^uandaj id multo magis in commiísionibus áiieíiauonufn 
r c r u m 6ccl'cG;aílicarum con^nicobícruari^n c|uib.üadcChri[ 
íli-pacnmonio/x difyenradone pauperú m,non de píopriocu, 
iuícpc peculioagicur^veicra£lacur: q^uapíop^er oporcet, vt .in 
cxaminandis huiuímodi ali<;nationum caufsis qucXaSedeÁ-
poíloiicá in for(iiá,Sjin cuidenúí^vtilitatcm cedat,onen¡^is: 
Ecclcíiaflicorum iudicum confciencijsdeieganturjrnlniíauorv 
v f u r p e ^ n ü timor extorqueat, nuilaexpec^iiQpr^mij uuli-
tíamjconfcientiamquc fimilitcr vercac,rnonemusigiU5r3é< 
fubinterminatione diuinuuditij ómnibusGonnriilarijí; 
Delegacis huiufmodidiílridé príecipim,us3vccaute,óí düigen 
ter actendant cay fe m iicteris Apoíloücis per íuppUcaiitcS; 
G 4 cx« 
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^ P ^ ^ ^ ^ \ S ^ ^ ^ s ^ 3 ^ m p m ^ ^ M diícudant,teíl:es, 
&probationes fuper nArratorum,verii-ate r e c i p i a n t , & folura 
Deü pr^ ocGul i shábentes ,oran i tiniore5auc fauore depoíito 
Eccieíiarumindemnitatibü^conrulant nec in l¿EÍioncm.auc 
dcírioieaium earundeni decretum quomodol ibec i n t e r p o -
mnt:G quis aute m COIÍI miííarius,aut delegatus c o h f e i e i i t i ^ 
fus prodigas in g r a u a m e n , a ü t de tnmencum Ecclefi^pcngra 
tiaaíitimóreixi,yelibrde&alienati(5ni xonfenferit, aut dccretu, 
¥ c i au&ritacemihrerporuerit,infcrior qu idem Epiícopo fen^ 
* tentiarn excommunicadon is iricurrat,Epifcopus vero aut Su-
penorab exccutiane ó f l i ^ i j p t r ^ n i i u i i r n o u e r i c >íuípcíiíiim j 
ad asílimationem detnmtntnE^^ con« 
tíemnamdaSjícitárusquádfi Sípenfí^ne d u r a n t e í d a m t o 
' ter íngeíTencfe diuinis irreguiaritatis laqueo fe i n u o l u e t , á quo 
iiiG per Sum mum Pontificem poter i t .iiberari.Is v e r ó j q u i do 
lo, ve i fraiid€3au tfci enter i n det r imen tu m Eccleíiaru m aliena 
tionem fieri p r o c u r a u e r k j a ü t perTordes}vei :imprJéfsionéaiie-
n >tionis dccretu méxtorferk fi m i l e m i e n t e n t i a m Mcorn te^ 
':micationisincurrat3aquánotín 
porsjtábroiuijae-reílitutisnihilominus r c r u m á l i e n a t ^ ^ c u 
- f r u é l i b u S j q u a m c u m q u e d c p r ^ m i l i i s c o n í l i t e r i t j C Q n d ^ 
i duS.Volumusautcm,quodCdmmiíTarijj&D p r i d i é l i 
de pixais c o n í l i t u t i o n i s noíirie fpeci í ice mon ean£ii¿&ia qui 
vbutearnqt ie iktéáS^ommifáónishuiüfo 
ftruminíefatur^uliiergoomnino horainumliceathancpa 
gina n o f t r g m o n i d ó n i S j p r ¿ c e p t i , & . v o l u n c a t í s i n f r i n g e r c 3 vel 
e i a a f i i t e r a e r á r i o contrairc. Si qu i sau temhoc attentarepxs-
- fumpfedt indignatíonemOmnipotentisDei,acBeatoairiiPc 
: íriV&PanliApóíloiorumeiusíenauerici 
Kom S apud Sá tóa m Petru m^^aoinearnaMems'Dominic^ 
Millefimo(^addngenterimoSexageíimo Quinto, Qmnto 
IdusM4Í|;Pontifiatüsnoílrianiio primo.Et deinde ñobis nu 
l j^rcxhibitapTo^f accej dileáprum áíiomm Pc«íidenti^6t : 
fitato-
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fitatorum ,30 Capituli gciieralisCongregationis Sánete lufti-
n^ e de Padua OrdinisSaa¿i:i:Bencdi(3ti peticiocotinebatjqiiod 
fa;pe cótingit MonaíUriajPrioracus^^lia R cligioía loca di-
Congregaiioms5nec non Membraabillisdependentiain-
ter alia íllorum immobiiiaBona5qu^ cumeisparum vcilia/eu 
minus commodafixiftun t,expedieric eis illa yédere, ;4vp W 
indeproueniensinaliainimobiUa.BQnayeilíora% QL commo^ 
dioraconi ertercvíeu pro aiijs poíTeísionibus ^íeu imniobi-
libus Bonis vtilionbus, óccommodioribus permutare , auc 
infeudum,veiemphiteQÍim?fiuelibeilumj<5cafíi(^um perpe-
: t i ium, vel adcempuSjíiue canonexondec^nti locare, & con-
; cedere,namexindeprofeso Monafteriorum>Pfioratuum i & . 
locoi:um,ac Membrorumpr^diélorumconditiomeliorefíi-: 
cere£ur,idque in euidentem iliorum cederet vcilitatem. Q3a-
re pro parte PríeíidétiSjVifitatorumA Capituii px¿edidorum 
nobiMuit humiliterfupplicacum3vr aíTerunt 
- Jicet ApoüoUcia.u'^:oritatc..fingul.isAlabatibus ,PiÍQribi]s;& . 
. afjisPrsiatiSjaoGonueMibusM 
- ratunm,^; Membrorum prxdi¿lorum pro tempore exiílenti 
•; bus5qu3ecumqtíe poíieísiones,&aIiaBona immobilia, minus 
• ¥tilí3,minufque commoda huiuílnodi valor&m.tantum du-
: ceBtomm HoTenorum^íeaindum •com-muitém .aíftimatipné 
• noa£Xcedentia.vendendi,aiien3ndi3<Scpermutadi5in 
feu emphitc^OmjVeliibellum & affi¿i:umperpetuo,v'e^ 
p us iocandij&CGncedendiciuotiens expedierit licendam iar-
gi r i , quodetiam íi Bonaliuiuíraadididium vaiof em excede-
rentjliceatiam kuiufmodipari modoiargiriiiberé^&iicité va 
L^ti'sipfiq^ obtentá 
á nobisdefuperiicentiáhuiuímodi adBonorum eorundem, 
ctiamdiclum valoremexcedentium venditiones9pcrmutatio 
neSjiocationeSsiñ feudum,& íibeilum,acin emphiteofim loca 
tioncssconcefsbncs,aliafípe:alienado 
conceüercjaiiaíquein praímifsisopporíuneprouidere de b 
G 5" íiigni-
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íiignite Apoftolicá dignare mur.Nosigtcur h qiufmodi fuppli 
CauonibusiacUíiaÚjdiícretionívelira: per Apv^íbiica í cnpu 
mandamu^quatenus vos^el maiorpars,3uc ad minas dao ve-
i}rum,B^nisde quorum venditionejpcrm awoae,locaaon e, 
infcudumfeucmphiceofimconccísionc, aiieaatione pro 
temporeagereturhuiufmodipriuscoram vobis ípec i f icadSjdc 
oranibüS,(S:{ingulis,quiE pro o b t m e n d á i iccn t ia htuuíiDodi. 
pereofdcinjAbbaccs,Prslacos?Pnoresdc Cóuentusvobis pro 
cemporeexponiconcigeri^aceorum circunilantijs vniueríi^ 
audorirate noílraconiundlimfenucá forma iicceraruni Pauli 
Secundi praídecefforishuiüfraodijdiiigencervos informeti^ 
í?cíiperinformationera eandem^aque fiepro tempore expo 
fita vera eíre,ac venditiones, aiieaationcsjpertnucarionesjoca 
tioncsAconceísionespríBdidas íifiaiit incuidentcm Mona-
fteriorum,PfioracuumjMembrorum,& locorum pr^edido-
rum,quorumiiiafuerincvtilitacem cederé reperietids , eafic 
AbbanbuSjPrslatiSíPriodbuSj&Conucndbusid pstentibus,. 
quotiens expediensfucric,poílefsiones,óc bona quscumque 
|miiufmodi,cciam didum valorern excedenda pro p rcd jscom 
peCendbusvendendij&alienandi/eii lila pro alijs poírc;fsio^ 
nibus,óc bonisimmobiÍibus,vdiioribus,&c6rnodionbus per 
m>'iit3ndi,aUcquibaíuis pcrfonis,edaai fecuiadbus i n eandem 
emphiteoíimjvcl libcllum <5c afiidum perpecub^cl ad tepus 
pf o condecenti annuo canone»fcu cenfu locandi,^ conceden. 
\... d i di£h audomate licendam largiaraini.Non obüandbus c@ 
íl:icudonibus,<5cordinadonibas Apolblicisac íbtuds,&con 
fuycudinibüsMonallendrumjPnoratuura,Locorum jMebro-
rum Congregadonisv&Ordinispr^didorcim iuramencoco-
firmadone Apoftoiicá , vel quauis firmicatealiároborads: 
quodquevosdeperfonis in dignicace Eccleílafucá conílitu-
tis,qui'busliccer^ Apoílolic^ dirigi debent non íids,cxteníqj: 
4 concrarijsquibuícumque.Prouifoquod^poCfefsiones, c5¿Ba 
na huiufmodi vendi conci^criCjVt pr «forcu^preciumjfiue pro 
" " da, 
m w o c E w r i i T a p j e f u i . H 
, tia,ex illisproueniens/iuc proucmentia,pencs^dcm ücram 
ttiamdiílíeCongrcgationiSjautfide & facultatibusidoneam 
perfonam curn. obiigatíonibuSjrecügnitionibys,(Sc cauteüs in 
taiibusapponifoikisdcponatur, &mcmptionem aliorüina-
mobilmm Bonorum eifdem MonaílcrijSjPriGratibuSjlods^ 
Mcmbris,quorumcrancBonavcndÍMhuiufmodicommodio 
; rum,óc vtilium, & non in aliai^cauflam omnino coauertan-
-tur.DatumllomíK apud ^an¿lum:Pccrum anno Incarnatio-
vnis Dommicaj Milkíimo Quadringenccíimo Oílogeíimo 
^^^uinco/TertioKalciidasDcccmbnSjPótificatiJíS noüri anno 
ice un do. 
X I X. P R I V I L E G I V M, 
ñnnoccntíj Papíe.VlILconccíTum Congregatiom 
Sáii¿líe.Iuftifi3e annolncarnationis Do-
jminica?, 148 
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K J ¿lu£am¿q3pcrfoná Ecclefíafiica m dignitate conjiim 
ídjüHd de mrt communi pcjpñt delatar i CmfermtQ 
rr-es^rdfentanühm Aímachís Heteras Eugenij eorii 
"primlevia continentes^ 00 libere ($T licite exeyui póf-
ftmt mxtú eamm tenorem^acfiéisaprmeipio dke* 
u£hú faffent. 
rs PrddiEláp érfon<e tentntur flatim ac re<¡u¡fit¿:fuemt 
pro parte' Aionachomm h tales litteras exequi xpro.ttt 
faceren t jfnlpnnapiú cjfent eis direEld* 
I N N O C E N T \ VS Papa oaaáuftDileaifilijfalutf 
f aportóliciBenediélionaNobisnupcrcxpomfccíftiíjquojd 
alias j fsíicisrccordativonisEugsnio Papa Quaitopr^ccefíb-
jíc.noilraTobis4i^ériu5ín&r£^,esEcc!í^ 
síijs locisvcílr^'Congrcgádón'iSjticc nun pnuilegijsjiuribus, 
éc iurildií^ianibiisilUsconceísismolefíias^ioknuas^niunas» 
arquedamnci^oncefrrfueruncciuidam Conicruacorcs, prpu: 
í'n Utccris ip í ius Eugenij pF^dcccíTons dcfoperconfcttiSjqiU' 
rum cenQres,ac fi de verboad Terbum prsfenubus iaferertn-
tur haberi voíumus p r o fuffidécer exprcísís>plemus conque-
turóceikn contingat fepe numero Coníeruacores praídicros 
per v as commodc haben,&eos aliqirando eorum junOiiítio-» 
nescxeoexercer¿ rii6pofle3quod Eccieíias^ Monaíl.cn..ijquo 
• rum radone depucati íunt Coníe rúa tores obnneant in 'com-
mendam,non fine magno v e f l r o , ae Monaüeriorum5 Priora-' 
tu.um,(5c íocorum prsdiélorum Üí fpeád io : No?; indemnicati 
vertr^fuper hoc o p p o r c u n é prooidere volentes5veñris i n hac 
parte fapplkadoniburinc]inati,vobiSjquod qu^curnque per-
fon^ E Eccieíiáíliea: ra dignitate conrticuts3qii2 alias de iure co 
munipoísint deputariConfcrüatoreSjquibus Utteras Eugenij 
prsdeceiTorishüiufmodiduxerkis prsfentandaSjlit terasprs-
diélas libere,&licité-exequi pofsint5alias in ómnibus, |c per 
.omniajiuxta d i t o tenorem, 
ae íi eisáprincipiodiredísfuiflent &dingei"eBturauclorita-
te Apoflolicájtenore pr3Bfentium5de ípeciaíi^dono gratis in-
duIgemuSíMandantes nihiiommusin vircute fanto obedie-
ti<s eifdem períoniSjVt poílqüam pro parte veftrá fuerint fu^ 
per hoc requifiti ad executionem iitterarum huiurmodi o ra-
nino procederé debeant^óc teneantur,prout facerent, fi 
iitters cis,vt prsfertur a principio direéte fiüírentj& dirigere 
,tur.Nonpbílantibuscóll:itutionibus,(Sc ordinationibusApo-
fíolici^nec non ómnibusillisjqua?; idem Éüginíul ^rleoecef^ 
foriníuislitterisprxdidisYoIuitnonobíláre^ 
trarijsquibuícumque. Datura Raras apud Sanólum Petrura 
íub anmilo pjfcatoris die v i g c ü r a a odaua menfis No^ u^ ^ 
anno Millefimo Qjuadrmgent^íirao O ^ o g e f i m o QuintOjPo 
tifiQatusnoiki anno fecundo. Ihe.Balbanus. A tergo diíc^is 
filijs 
I3NsM0CEelNTII V A P J E V I I h fj 
filijsPrsfidcntijVifitatoribus^PrailatiSjMonaftenorujPrio-
ratuum iocorum CongrcgationisSand^ luílinsedcPaduá 
Ordinis Smcti Benedi£ti pro tempere cxiüentibus ,illorum-
queConuentibiiS. 
X X. P R I V I L E G I V M. 
IriJioccnt i j Papas. V i UxonccíTu m C ongregaticni 
S anclíe lüffiiíi arno Incarnationis Do-
minicas* 14S6. 
S F M M A ^ J V M T Z J V I L E . G I L 
~ 'ZSnmcrft&¡:n¿uIi ? cjtiihuscmffa auEloritate littem-
¿ j u m Jpófiolícarum delegar i pojfuntx quotuns fuerint 
fro parte ÁhbMum 
fxectiticnejuxta eamm formamtfcus exe<juanfur per 
fc^njdffr altosjUcJia principio eís dircB* fivfflntyfój 
ttS ¿ tvtílicet MtM Confematores effe nequirent illas 
. cxcquercntprMüffdaturnnominatim extitiffet, 
IN N C ^ C E N T I V S Epifeopus fcruüsícruoTO .ledis filiGon gregationisiVIonachorum Saéte luflins Pa 
diiáñ.OrdinisSjDdiBcnediélíjfalutem Benc 
+ diiSioncni.Beuotionisaugmciitu^m nobisDep p r o p i d Q p r d -
ucnirecojnfídirrjy$3íi fuper his5qua;.piQ veñra t r a n q u i l l í t d i c , & 
í u b m G u e n d i s m o l c r t i j S j & t u r b ^ c ó n t e m p í a t i o -
* nisfuauitate quiefeere valcaiisjprout cupitisnos benignq^ac 
fauorabiieshabeatis. Sa.n,c p ro parte Vreñrá nobisnupejcxH-
bita petitio conrintbat,quod íyobkingenere ac Abbatibus, 
Prionbus, ÓcConucstibusMpnaílcr%um jPrioratúum & 
Mcm-
INlcmbroruiii v e í t e CQngregátioníívbüibetper orbem cá^ 
executionéquarumalqj litíerarü ditoSe^Gohferuatbri^ 
¡íiímin^upatarü,pcrq^ 
. br iSjAbbawbu^xio^ibul ,^ QoMeütftu'srpr^&tis í a t i , ^ de-
put:atiftmt,&pro^ 
minati Cdníeruatorescontra i.nferctes../fpbis5<¿ illiamoíellias,.. 
iniurias;gf3tíatrJináJ& dáha,& cu p.oteítate cognoíccndi de his* 
quíE iuditiaierequirüwndaginéexcqüfpoísint], & deberétto-
ties,quotiéscótigcriteosrequirijexíndeprofcd6vobisj<5cMo 
naíbrijs^rioraab.üs|Mébrf£6c AbbMbuSjPfiodbuSy&Goué 
t í b u s veílrisprsfa.tis in prísmiísis logé pkniu s,& y beriuscóía 
l^rctur faalíor^jjSpleniorctep'crtárétis ex cis-vos Abbátck, 
Pfiorcs>(Síüoúc'nt.ü^)r2fátifrtí(áui& 
q,uercfpe(ílibu5,ád£putaíisGófcruatorib9opp^ 
iuxtaktera£u e a E u n d e m £ o n t i n c n t i á , v o s & líli^b^ 
$eñis:quarc pro parte veílra n o b ú fuit; bumiiiccr. íuppUcary jVt 
(vobiSíVioaaüeríjs,PfioratibusvMebnsvÁbbútibu^ 
& Cóue ntibus prcfaüiSjquihuúíímodi litteraru CoícruatOHia -
' | iü éxequutiofié ab omnibus}quibuscaufÍ2eper f eferipta Apo-
ftoiica delegarip.oífunc ob t ine ie Mberéj&' iiciíé vaieatis^ria. 
d e a c í i i i i ¿ eisomnibus áprincipio direóls fuiíTentjCÓccdc-
> ge;aiiaíq5 iaprstHifsis opportunc prpuiderc de benignicatt 
' . po í l o i i c id igna rmur .N^ 
^ b ent e r o nm¿ in qu ie tu dixiis m aceriá fii bej^^ 
t u profpcrumA aáq,uÜlüpaterna4efidctaji3.usa|&<Sujbü.kj.C. 
. modi fuppU¿a¿ ÍQm^^ ÜSjquibM^ 
cauflaj anclorítate Ikicraru.Apoílolicarúpaífunc mandarnuc,, 
&.C6uentuupr£didoru,autalicuius:eorü legidme r e q u i f i ü , 
fupertaiiü litceraru executionejadiüarü executionf 
.íucunstéporibusprocedercpoísiíit,^debeat per íe,yei alips 
alias 
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alias iuxca earüconcín€iüatc]',formáin ommb^óc per orniúa, 
perinie ac fi litter^ ApolloiiC^ipfíe á principio eisdircd^ fuif 
fe a t o é i s v c Ucee alias Coferuatores cíFc ne qu iret illas exc qu e 
rétur mádátü nominatim cxtitiífec.Ñó obAáub^jprsmiísiSjac 
c6ílicutionibuá,& ordinaEionibusApoftolicis^nec no omnib9 
,illis,qu3e in didislitíenscoceírum Gft,nóóbña^cicccenfq; co-
trarijs quibufcuqj.NúUi ergo omnino homihü lice^t hanc pa 
ñmnoññ luádatiinfringcrejveleiauíutcmGraiiocótraire.Si 
juisauté ho€ attetarc pr^íumpíeritindignationé Ornnipoten 
tisDeijac Beatorü Petri,& Pauli Apoftoloru eiusfe ftouétit i n 
í ucfuru.Datü RomsapudSanólü Petrumanno íncarmtionis 
Dominica Miilcíimo. Quadringcntefimo (Mlogeíimo Sex-
to^dibus luni^Poníiíicatusnoílri asao fecundo. 
X X L P R I V i L E G I V M? 
; Alcxanchi Páp« . V I .Congregatícni San<ftíe IUJIÍA^ 
coaccíTum^anno Incarnationis Do-
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¿.f -Motú. propm•cenfirmat prmlegia Eugenij ^ m r f i 
' c'onctffaín fam-'éfh Congregan mis¿nec no omma,($r. 
fmgtda a í iapr í^ iUgiáJnduka j , ^ exeinptiones , ac 
immm'ttat-esjúm Qongr£mUc.túyqmr& parHmlar¿* 
_ :. hus Aíonafterijhper í^mmoffTóntifices cmctffa. 
% ,:JSI Dub 'ta émcrghmm^mmm^ex UMtsfrmlegipydk* 
\ ta'^^yjmmhi'igtt'ifwze ffi 
ta-pretatíonvin f ^ m e j ú £ongrcgt%tionh, Josam 
partictdarmm áus fant mterpretmda, 
l .3 Prmleg^mmfamJ'^Mómfterijrfmtramíumanfni 
uerfs Congregar wmsyffi- eiuspartinihrihmMotik -
M J , P T ^ I V I L E G I V M 
4 Movaficria ífncficia^u^ rvigore httcrammtfc 
genij rcccpemntj%h ejiiocurnc^mode, (efr pdílo[ fuper 
retmtione honorum, fáñgreghtioni c&nfirmaHfúr fup 
; /{cuQcantur qtfác&mqj impcfmtiones^ fcn concesiones 
de d'Mh Monftfterij?; @^ hemfeijs^mmodccumj 
ffi qmcmic^prátextH fattrfjexplicarttr^ m'm&Eu*--
S S ^ P i ] L E X á s i N D E R EpircopusfcruusrcruorümDGi 
^ ® v M ac* PerPecuam rc^ iwcnionara.intcr cetcros riligio 
flí^^wl n^  MORá®*C£ proíeflbrcs,quibus-veiut rutilanú-
fé^^S bu§ gcmmis militáns decoraturEa:leíia,4iledos 
filios Monachos Congregationis Sanda: lüñiníe de Padua, 
OrdinisSanóti BeiRedidi,qui vita: munditia &carita£ÍS'feruo 
re,&contincnüa:cingulo¡ambosáccin^í mprtui 
Domino viuentesipfam miliéánrdm Eccleíiam alijs pluribui 
corum virtutum donisilluílrant^pccialisdile^ionisprairoga 
tiuaf rofequimurjvnde i)S}q\ix pro corum fclici fucccíTu ad 
Dcilaiiidem,& Religionispropagationcmprouidáconfidcra 
tione ordinatajÓc conceíTa forc nofcuntur Apoílolicimuni-
mmislibentcr adijcimus firmitatem,vtco firmius iílibata-pcr ~ 
íiftant,qi)omagis fucnntApoílolicíB Scdis pr^íidiocircum-
fLdta:noftr^etiíim declarationisoraculo ca declarantcs,prout 
in Domino confpicimusfalubritcrexpedire.Dudumíiquidc 
fclicis rccordationisEiigeniusPapaQwrtu^prsdecefíbr no-
fíer attcndens ^ quod pia; mcmoris Martinus Papa Quimus, 
ctiam praedcccííór nofter nonnullá eifdcm Monachisprzfat^ 
Congregationis Santo luílinz contulcratpriuiIcgia,qu2 no 
vfquc adcoad plcniorcm eiufdcm Gongrcgationis foliditatc 
augmentum duc crat fufficictióra.Idcirco idem Eugeniuspr^^ 
dcccfior 
' dcccííor propt¿rdi¿lorumMoriachorura laudabilem vitajii, 




pof to lkáA ex certa fcientianee non i r r e f ^ 
Góílitutipne faRCÍui t ,& ftatuit,vol|JÍt panter& ordijaauit, 
quod omnes,^ Íingulldi^a-Congrcgationisardineni ipíum 
pmffíísituncpr^fentesdcfuturi quamuis iadmerfis protem 
poreiMonaííerijsículocis morarentur vnum tantimicorpus, 
ócvna Congregado cxií^TcDt qliam quidernCongregatic-
nem au^Pnu te jd : rcieníi|.Oin'ilibus'approbaüi^.& vt áChri 
ftifidelibusinreuerentia <Scdeuodone haberetuream fub Oc-
diñe reguia,$aii(5d Benedidi e fíh decía rapízate] u e coñituit, 
quodque pro eorum falubriori ^atu in ioco ad id congruo ge 
neraiejiuxta Iaudabilcm,qu^de%crdüdum yígueratconíue 
tudinemjCapitüiümpereosíinguJisannisceiebraretur,^ 
lu d poítquarn inchoatum foret,doncc pro alio futuro celebrá 
doCapitulofímihsloeusekdu^acceptauisexií lcretquo-
modolibf tdiflpluereturJn qiio quiáerii Capitulo nouem ex 
ilJis,qui in ilío vocem habere poterant eligcrentur Diffimto-
res}quificeIeditotumCapitulum pr^fatum reprxíentantes 
^roícdubri didíe Con^regationis flicceíTu ílatuta, cpriíjitutibf 
neSjac ordinadcncs5ac omniaj& í]ngula3qux in ípirituahbus, 
&temporalibusipíiusCongregationisJacpr2:IJits icegul^Üa-
turajobCeruandamj&indemnitatemjncc noncircadiuini offi 
cij,direílione,m)& ordinadonemjabfque tarnen ipf íusregulíE 
. varytione lubíUn£Ís,velcíFedusmterpretationem,{eu decía 
rat4pneni quomydolibetcoccrnere potcrant,au6loritate p e -
dida inrtifiuendijordinandijinterpraítandijdcclarandi^e 
cajqu^ fíe inftituta ordinata,interpretata3vel declarata furent 
in totum}velin partemproutrerum,^: temporum qualitates 
f^gercfttamoucndijakerandi, di m médium comnuvtandi 
H pie-
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'¿íifinara,& liberam in ómnibus habcrent facultatem, quo-
rum Diffinitorum ftatutis ,! conftitutianibus, ordinationi-
bus, difKnkionibus, corrediombus finguli de Congre-
' gácion2 huiufmodi cumícumque d ign i ta t i s , ftatus, gradús, 
fiuc conditíoms cxiÜercnt i» ómnibus efficaciterparere te*-
i i c r e n t a r . Voiens, ac ílatuens, quo<l huiufmodi Ddffinito-
res de pf^fatis Mo jproüt 
vtiíkatibus pr^Euas Goiigrcgationis videretur eís cxpcdiíc 
libere difponerc;ncc n o exipfis MonachistüncprsBÍcadbúS, 
<& futuris , quos ad id idóneosiudicárcat i n Abbatcs , éc 
Priores v a c a m i u m pro tempotc Mdüaí 'briort íra , acPfió-
racuuai hiiiufmodi a alias i ux t a d i d s CongregatioBis, con^ 
fíicudoaes., ordmationes^ ác -Batuta cÜgerc.wü'nomihare, 
• =mcc n o n ad bcncplaciíum e o r U t ó ta l i te r elc¿k)% feunomi-
: nacos abíquevyiq4a •^ cSiuiraí •CQgnmtjnt-.'k- >rcgimHie--^ c ad-
raitiiílratione d iáoram Móñaileriorum' j & Prioratuum, 
" quibus tüñc ptscjEflt, ó c ^ ^ ^ ú ^ 
' í e r e n t i í r abMucr«s ^ám©ue ie3 ^ iíiam om^ia^ 
'1á3qii:í¿ 1n praEmif í í soHinibüs , ScGiíca ca q u m n é d o l i b e c rie-
ceífifia, 6c oppott tófeéntftccrc^dc'cxcqui liberé, (?ciici-i 
; tc'paíremj'&r valerenc. Eí fíe p o í l diflolutioncm huiuímo» 
Capimli pf^fata Gongregatití rcgimiais folatio deílitufa 
remanerct quiriqvíévcl piures, prouc l^ifánitoribusiipfis v i -
Jíum fbret \ ^ Í Í E a t ó r c s ^ e p u t a r e n c u r i q u o r u m T n u s i u x t a i p í b -
Kúm BifEnícórum !áifpóíldonefii Píísíidcntis viccm , no-
mcnquc fufcipéfet, & ad eum íccuadum huiuíiBodi decre-
ta Capitüli fingiSk praeíatíé Gongregatíonis negocia defer-
rcntur ipílque Prasíidens& V i l í t a t o ^ í ^¿ ÜBgüIís 
iaccrént, dilponcrcnt v St cxiíi |uetíentur, íkpe* quibus ab 
íbuíúfmodi Capitulo muíliti poteílatcforént^elquar abco 
rccépiíTeat in commiííis ,ac alias iüxtá corum conftitu-
£ ííoacs j ^ üatuta, q u o i t o ofácia ^fguc ad iequcn&a^o.o 
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n*oxiffto futuro tune celcbrandum huiufmodt Congrcg^-
k:ionis Capituiurn durarent. Locus autem Capituli prxfa-
t i poílquameleclus, ÓC: acceptatus forct abfque rationabi-
l i cauíra,dc Pr«íidentis quoque, nec n o n maiorispartis V i -
fitatorum , corundem aíícníu miliacenus iminutarccur, 
ac quod omnes, & finguli curie pr^fentcs, &./ucuri di-
. &x Congregationis Pr2Íari , nec non MonacHi, Conuer-
. ÍJ , & Commifsi fub pr^fatorum Vííitatorunv, <5c confe-
quencer ilIoru4ii,Pr3:latorum,in quorum Monaíleriis, Gue 
locis ipíi Monacbi, Cónucrfi > &: Commifsi morarentur o -
bedicntii5. íubíiíl:.erenc;,; cas bine inde , prout decens foret 
impenfuri , 8c infupeE ne fácilitate prscipiti Religionis ia.-
gum quis acceptai^ct, nuíius ex Monafteriorum , feu loco-
rum iiuiuímodi Pfíélatus abíque deliberaüonc matura ,nec 
non duarura partium ílue- Conucntus afienfu quempiam 
iaMpnacham , fíuc Conueríum M^n^^er i i fu i , íiue lo* 
ciacut pr íeeíret quoraodolibct ad profcfsiGnpm xeciperet-a-
litcr Tero i n i b i r ecep to , mfi poíha prsdióVus accederet af-
fenfus ftarc , y e r m G r a r u b i d c m cííec penitus interdiclum > 
Se Cüi l ibct materia turbationis adempta perfonse Coa-* 
•gregationis l i u i u f m o d i quictius Aitifsimo famulan, om-
í ie§ Enguii; j quos dc Prioribus in quibus profeísi f o -
rent Fylónaftcrijs., Sc lom ad alia tiaac pr^lcníia & futu-
ra d i d ^ Congregauonis Monaíleria , fine íoca iuxta ordí-
nationemC^pituIi huiufmodi transferncontingere£,auE alias 
proxonqentu&íibus quomodobbct deputati, ex tune ab ipíis 
Prioribu^lVlonaíleri|s,atquelocJ3 reauter abfoiuti eflent, & 
aiiorumMonafteaoruin ioeorumquc pr^didorum quañdo. 
íhrent ibidem Monachi, óc íuppóflci reputatentur, &pro 
conuentuaiibusinibi haberentur in a^ibus, ócncgotijsCa-
pitularibus , ac fí ibidem profeísi fórent, ac nc prasmif-
forun^ occafionc Monafteriis , <5c locis Congregationis 
H 2 imiuímodi 
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huiufmodi,velcorumaiicui detradum forc quomodolibet 
srtimarctunOmnia Monafteria, (?clocapr¿edida,ncc nonií-
lorum Bc&\m$&i^  períoiise qiiibuslíbetGis aSede Apoñoli-
ca,vGlaliasqaaiíEercumq;C^nGérsisd6Íurq, tc t t jd^^^fe^ür 
drne^aoaiodolibétdébicisiüribús^ 
' •tibasinconcüfsé:gauderc'ftt,<Sc vterentur,;dum modo ¿ila príe-
'iiiiííis,& aliis huiafmodi Congrcgationis^rdinatioríibus, 6c 
inílicütis non obfíílcrent: neproptcrca ex Monafteriisipíis 
viium repatárcturalterifubisdum3fedeis in fuá libértate re-
manentibüs iilavicifsitudinisadminiculoconiunda, fub fé-
liei diets Congrígátionisrcgimineconformi rcgularisobfer 
uanux grcjTajíibi muiceni fuffiragarctur. Adiecit etiam ideni 
-EugcniüSpr^deGeíTar, quod.quotieCcumqj Prslatus aliquis 
Mon aíleñu ínicui p rse círct adei ufdem C ongregationis obícr-
/uant iamíeduGereí&íubi i laxe^rmareel^ 
decreta ,"nec non •Ordinationes l3ongregationís .huiufmodi 
; pr o a c c ongru en tiíis p o ílet ipíam reformatione faceret, ci.ukjj 
; deíuper a&^onuéntiones^:modi|qaa! dscohíenlli Congrc 
;;g3tioniseiüfdem/\rdillorum;quosatíiddepütau 
publicam rédadáfbrenc ,eó i p ^ 
' eíFent robore fufFtilci>.& quia didusMartinusprasdeceírorpr^ 
íatas ^dBgreg3tíanieónccíIera^jjuad>vacafttibus Monaftc-
' •nis,qu£ tune erác díftx Cpngregationis éleBionesrke/<5¿ca* 
-nonicé celcbrape á duabus parcibus cligentíum audoritatc 
Aportolicaconirmatsipfo íádocéíerentur,quodq- de om-
ínibusreddmbusMonañcrioíiimpr^íatorum^quintapars pro 
^ecéntríaíkntationePr^latorumdL'putareturjalis vci'bqüá-
' ?iu sr partes p t r ccllerarios,a'bfqj contcadidione 'Príe k to rum 
m \ 1 >nichora ai j lSc Con aentua m vtilitatesdifpenfarentLirj 
• -idem.EugeniitspraideceÜor atteñ.dcns;quod huiufqiodi ordi-
iiátiónes,'5: decreta non ad cGníferuacionem, & . augmentuna 
-.did K C''rngre}| iti <5n i s,*í¿d a d eiusdi ípen diu ni maxi m u JI -ce-
éíi&s, ¿$L dútúfnéiuum i omn iá íingula ñátut^&voliáiria-. 
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tiones ac decreta cled;ipnum,ac rcddituum diuifíoneshuiuf 
modi reuocauic,park.vr &annuilauit,vol<?ns&íhtucns,quod 
clediones Abbacu.m,^: Priorum ad difta: CpngregatiomaCa 
piculurngeneralcjaucPr^ridentcm^yificatpresiuxueí^ 
íam eis^c prxfníccicurrdCulcatcm?acaorumcoiiílicutioncs,(Sc 
ft^tucapercinereQCjquibu stalitcrclefiis iuxtaRcgulam Beati 
Beíicdidi A eorum Conílítutiones,Moi5afteria ipía, fiue lo-
ca^d bonatam in rpiritualibus,quara in ccmporalibus regen-
dixc5cgubcrnandnibs.raAliciucírctfacultá?,pr^ ia littcrif 
«iufdé Eugenij praídeceíToris noílri defuperconfedis rlenius 
Coat;inctur.^osigitur,qui düdum ínter alia ílatuimus,& ordi 
naui m us genérale ni abíol;u tionem ^ cefuris Ecclefiafticis,qui-
f busperfon^pro quibuslitt^rse Apol\olicz cman^rent ligat^ 
forenMd efFe¿tura l i t t e r w n earundem indifFercritcr conce 
di ,&in litteris Apoftolids,app;oni íolitisqpn fuíFfagarijnon 
parentibus rei iudicat£,qui propterca aut in ^ertis caíibus tuc 
cxprefsis a wre^vclab hoiíiine3pcr quatuor n^ cjnfcs ícicntcr t x 
conan^unkationis huiufmodi fen|encian^ Cuflinerent,&genc 
rali^ctquibufcumquealiis,quicentó aliquibus, ctiam aliag 
quám vtpr*mittitLir}quoniod'5libct ligatun illisper annurii 
continuo inforduiííint, quique eandem Congregationerrj 
& illiüs M'^nachospropter eQl,l-íni cxen^pl^rcr^yiwni jCom-
probatofqucmQreSjac vita? fanñii^onjain flon qíiinori dilc" 
¿tionc, quárn ipfe Eugenius pr^dcceíTor, dum yiuerct ía-
Ciebat profequimur Voientes quieti,&;páci Congregatio-
nis prsdiclx, ap illiuspro tempore Prifidcnriutn , óc Dif-
Ünitorum , ac fíngularum peifjnarnni paci, óc q úeti óp* 
portune prouidere , ac Pr^Odcntem , D'ISnl^Qr^s, Mona-
chos, íínguíosex Congregationc huiufinQdi a quibuícuir-
^uc cxcpmmunicaáonis, furpenfioms, & in terdiá i , aíí|C-
que |ccleí|afticis lentcntij scenfuris,<^pocnis a íiue vvcl alj 
hpmlne quatns occafionc ,ycl caufsa iatis, fi quibus etiam 
h cautil prxdi&is quomodolibet innodatiexiítüht, W í í 
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, lilis vkra arlflünoil ihíbrdúcriñt,fcH inforduiíTc Jiccretur, ád 
c^ftúprjefentiüíiiduuxat confequendubarum ícricabíól-
4- wüete¿^'ábfo!ütosfc>rcccfer)tPS,ac g-mnias^-fingula Monaílé-
: na tadi í tx CongregatioBÍs,quá beneficia Mt^iiañeriis ciuíde 
: Congrcgationis vnita,arincxa3& incorporata,necnG qu xc\\Q^ 
:: alia priuilcgiasimmiinir,3tcs, ac indulta diiftá Cdngregatiorii 
coceíía 3 illürí íwq^aí!vnionum,annexic)num,6cincorpora-
tÍDnu&n,pr^did;aFum tcn^'rcs & formas, ac fi de verbo^íj vcr-
bü infererefitur,& exprinicrt'BCur 7pr2fc^tibus prccxprcfsis 
haBétcSjetiatu ciüfdcm Eugenij pr^deccíToris vcíiigii&'inhse-
rcndo,moEÚ f i i m ^ 
gregitiümspr^diGlórüjVeldicuiivsaltcri 
hóc üblataípetitioni^ianantiamjfedde'noflra mera liberali-
7 ratCj&excfcrtá fGientiajacdc matura deliberaciones de Apo 
ño l ic i pGteñatis^icnitudiíic littcras Eugenij pnedeccíroris 
huiufniodijac pr2edi(5la,6cáliaindscótentaqu£cumquej nec 
'nonordifíatÍQfícs,(5ccónfu&tudmeSiq ipía 
regituriíc gubcmatuivacomnia j'&íingula áha priuiicgia,in^ 
duita}& txemptioncSját immünitates támíidem'Congrega • 
' • t ioni , quá'm quibúfuis párcKularibus'^ ciuídem 
Cóngregadoiiisper Romanos Ppncifices prsedeceíToreíi no^ 
^ítros, & Scdem prícdiSiam, auc alias quomodolibetconceíTa, 
aüiíloritatc Apofto&á tenorc prieíentium apprÓbámus? ac 
perpecúsHrmitatisrobtif obtincrcdeberc;deccrniniü^Decia 
mantel etiam raotü,fcientia,áu^ irkaíé^& poteftate prxdiclis, 
" ac yóletitcáqai4qaid dubij in diótispriuilegiisireu aliquo co-
rumpro tempote cmcrferiCjdatis verboruaiambigaitate, .6c 
T^iá pericoratn interpíctatiónc , in fauorcra dictas Goa-
*; gfcgaa6nis,-<5c locoruai párticulanom eius interpretiri dc-
a^crCíA'C cuiufaisparticuláris !Vionaftcrij príuilcfgiacót;! Con* 
C'g^gÁtioni,:.&;sias parctculáribus MonaÜcrus, efle comenu-
•:f^ia, oc aJiUa eaexcendi ,-prouc nos ctíam extendimus per 
' praeícfltcSjquaaxjQ ipfa pniiilcgia aliisMonartcni|,--&ídc« 
r " - ' ' dídíC 
1 
¿ i f e Gongrcgationis adaptan, & conucnitc poffint a^Cr 
ctum PrasCdcnceín, Diffinitorcs,& Congrcgationem prs-
díalos jquzcumquc Monaílcria, & alia.bcncfida j qu^ v i -
gore diáarum litterarum Eugenij pr^dcccfforis haíleau^j 
receperunt, íeu fub quouis alio vigore modo , vel formá^ 
ctiain carn conuentioínibus, & paítis fuper rctentionebo-
norum ,,ícu fruduura cpnceflbrum./aut partís eorum di-
dorum Mpaafteriorum , íeu bonorum eidera Congrega-
tioni ,,fcu alicui Monáílcrio particular! eiuídem Cangre-
gationis cum dldkccdentibus, faóUs, ^habendisliatcrc^ 
tíkuííle, & retmere ac huiufmodi conuentiones, & pa¿h ob^ -
feruare potuiííe, Óc deberé , óc non folum huiufmodi, fed 
&oínniaaliápa¿lacuiufcuiiique conditionis, qualitatis, (?C 
jnódi cámf Xorbkantia,quám áiure prohibirá, infolita, ÓC 
qux neccilaria^ fpeciali approbatione Apoílolicá egcrcnr,» 
«tameH-altas roboíe-Apoilolicar confirmationis njuniu, 
h a í a , & hóncíla forent mota, ícicníS-, poteñatc jauthorita-
' t c , & tenore prámifus approbamuSjíimiliter & confirma-
ÍHUS,(5C fubpnuiiegic» Eugenij pr^dece^ri^hmufmodicoii. 
tmeadcteedcclaramus, íupplentesomneSj & fingulosde-
féctus tara ium^quamfactt jfiquiforíaaj& ex quacumque 
caulTl interuenerunt in $ípcm ; Rcüócantes , & annull^n-. 
teSj&pcó non conceísis, de ir/edis habentcs, ctiam qu.il« 
cümque impetrationes, feuetiam motu, & ¿icnti?, ac.f o-
teílats pr¿dl¿bsconccísian(es de didis Monaftíriis, Priora-' 
tíb!is,(fe ¿¿neScü^fk:t6x|t¿conuecu;i.ó.ní|n\, & paéi -rum 
húiufmadi tamquam Simojiiacorum per quolcunqüe , cu-
iufeunque conditionis, etiarn Cardinala(us honore fuK 
gentes, qjOiumnoinmi ,(X>gnomina,&quaíitates, ctiira 
pr^rentibus haberi. voiumus pro expreíps ,a tótiis, vei á 
Sede Apollolica íúdas , íiuc conedífas, tamquam erríana- , 
tas prí|tcr;,;Óc contra mentem & intentionéii n o t o o? ^ 
^ m i m í ^ t i o n i s pr iMt l Eugenij p r^déce fo i s , Óc no (Ira: 
H 4 fuení; 
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,ílient & tic,q'jo>l prjejfatis Priíideaci (3c DiíHnitonbus,ac per 
d i j j i n Gongcég.itionedepütátis íicucrit, <5c l ÍGcátin vniorii-
buSjmneKionibas^c reFoníiádonibasJtíu receptiombusalio 
rum -Vi >íiaft^riorüm,Tcubcííéficiorum pro díiáaGongrega-
t i 'ins racerdboouentio'nes j&pa&aCuaiPr^latis, & perfonis 
Monaft¿ria,:& Scíieficia'fuadiélac Congrcgatibíii^feualicui. 
parcicülari Monafteíia vnire», ícü concederé vdlentibus, quib 
iliicic3,& quando carercnt Apoftolicáconfirríiationc ^cxprcr-
•fc prohibitaappárcreñtjdecláratltesetiam vigore haiufmodi 
^oncéfíionu Jeuimpctrat ioñüm^ pa¿l:a,co 
uericioncs,& íhodos,ac quofcumqüe álios dcíéítusli quifor-
fan inccrucmfssíit in liuiufmodi vnioñíbus,3c rcFormationi-
-bus cuiufcuniq; génefis,3c qualitátiscxiílererit per noshade-
'nusdccaíióhe h u i u í i t i o d i paádftim-infauorerncuitísuis de 
-Monatei isdié l^Congregácto etiamíi Cardinalátus di-
Igh icá te falgerét fa^arum ñ o n fuiíle^rtcquc eflc-ius quíelicufiá 
'in rcfyel a3té1iilccrcam,ycl iríccttám,lSc g'üáttfiiasius .cjuasfítu 
^íbretícuíuiffc p r é t e n S c r c t u r h ü n c Üloscli(R:»iur¿ de plc-
•nicüdihepote&tishonri 
i.pFÍaaiii'ii^ll¡fq.fitnili friotu mahHatíiusTubpoenácxcómmtt* 
- ni'cXctóííis lat«fcfiicend«,^uoBcale pfastenTum ius in iüditiu, 
vel extra ailegárcli6lipra:fu manCjticc Vipéreo áliquarajgratü 
á Scdj prxdiaaiftip'éérarcaibíi db l lanc ibus í lacut iS j Sordina-
"dañe &o!lrispTásiüirsiM<: co'nfticutionibus 5c ordinacionibus 
Apo t^ÜciSjliec n o a coagregacioni c^ ordinis prsdíiSfc jrucn 
siara^¿hc^ caSr^acíbrie A p o l l o h c á ,yel ^uauis firmic^te alki 
%xqk jncís'ílaciitis,^;drisci-ifni-bus ,tcc2riiq. coacrariis <jui-'' 
^barca n p í , M a l i i c r g j O i t i i i n o h o m i n a o i íiceathanc pagi-
-nira i ):.li':eibCilatioais,ippfobacióais^coa'hcutionis^decla-
^t i^aiSjV^ia^cát is jexC' ia ' í io l i is icoaf i rm itbais,^ipplccipiíis re • 
^upi:4Ci3ai3,,aa aallaci^ais jpriaátioais ^maa.iaci ihfringejre, • 
HW ei m h ' ¿ .a erario bo icfaife.-Siqviisaucéliboaccencare pr«-
- í l i ^n jOriCytii Jigaacbaeia. O.nriip^teads Dji /ac bcacoruTi 
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Lcoais Pap« *X. conce (Tu m Congregationi 
Sandse íuílin^. Anno In^irnationis 
tDominicae. 1519. 
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« Ampiípima vonjirmatiú omnmm TrmlegiQr^m 3 tam 
fer Summos Fontifcestfmm per alias per finas Con -
gregationi roncejffimm. 
E iO £pírcoposTcr»us feruorumDeiad perpetua rei 
memoriam.Dunífacr^ Reiigionis fpecimen vit£ mu 
ditiam^exem^teismorci^femens quc)(|ue.& 4f(F-
duum íludiutn iniis,qü£ ad diainicukijs orname.nturjo5& au-
gmennum p eran en t dile^orum filior.uinMonachQrum Con 
gregitíanis GaílneriíiSjáliás Sanóla: luSin^ dcPadua Ordinis 
Sandi Benedídianteoculosponimus ímentisnolk^ad ea l i -
benter intendimias,quaeip{#rum quietóle fe lici regiuiini, ac 
vit« craiquilíitati com mJdp ¿onbri prófutu ra c^ñ fpicU 
mas, cSc q\x prppterea íavn a diuerfb ^Lpmanis Tonti fie ibu s 
pra:dcce:fefibus íiotlris,qua Imperatoríbus, Regibus, & alus 
;' I^mcipibuSj&períboisf ro^idáconlideration 
ü r s a^pfobaticm^Acoiifirmationis mua roboramus, . 
•ve ep-firai kskicocuíTa permaneant,qub fuerint crébn usApo 
íioiicopraefidio circunf*iti. Da Ju íiquidem poílq úfelicis 
? recordaciónis M.inrin.us''Paoa V.^rsd^elíarnrj lbr noriniíllá 
^.dii:!:^ 'Congrcg.uipni, ' ^ i l l i u s Monachi§, Monailerlis,*^ )< >cis 
H 5 con-
conceíícntpnuilcgia ,q.aa;non vfqj.aJcoad plcftiorcmciuC-^ 
dcmCongregationis fohdicatem augmentumue fufnciebac, 
piaj mcmvmje EugsniusPapaQairtus,^ praídeceíTir nolíec 
proptcrdidoru MonachoFum iaudabilem vita»3c exsmpíarcs 
moreSjílbi ctiá anteaqaarn a4 fuaamt Ap9Ílolatus apiccm af-
íuminereciircognito^Macu propno G%rega'tion-é ipfari! ,aG: 
nachos, G6u€rfüs,G5miirüs,Nomtios,&períbiiis, &:eorü Ga > 
pelÍ4nos,qui procempGrcforencedácuráii.ibsawsaniínarü, 
necnofamiUarc^ScferuiEoresipfórü in ;pr«ficá Gogregad,)^ . 
ne pro-t^pore cxiftenteSj3C-Mbnaílería,-Píibfaciis,óc ioca'cidl 
Cógregationi pro téporc vnitaj&racofporataíOraaiaqj,^ fía 
guUNfcnan-eriorújdvPnora^ Vnítoru; 
¿C incorporacorñ huiuímodi€ccíeíias,Cap2llasctiam curaras*. 
Oratoria manualía,lVlébraj& Bonaqu^cúqi dicl.e Qogrcga-
tioms pro téporc cxiftencia, a quorücumq; L;ga.tprü,N'4mi(>» 
ra:^duolic«Se»fc^ 
ci | lm Rio manee curiy,aceda Patriarcharui ArchicpifcoporuíHj, 
Epifcoporu^alipcttnijq^ipruhbeúudtcu Ordinanorü.&. D> 
legatom,qüibufuis. nomine &poteílate RingentiijTdiuone, aiii 
ólbrkátejpoEeílatedowiniq^ifícation 
¿tione,ctiáinplurlbusibi exprefsiscallouscü irritaci decreto^ 
de AooHblicaj'poteílatispíenitudine perquafdíi prorfus exc-' 
imc,ácin iusacpropriccatéjíSc proccdionc B-ati Pecri (5c Sedis 
prse Jici;JC,K fub ilioc4prqte<5lionc rpecialiter fufcepit,& alias 
q.uodcjjascuq) llttcraí Apoilolica:,etia raptu.prbpric^fukqui'; 
bíafuis verboru exprefsio^ 
ciaufuiispro tepore c6f¿de ,qas priuílegijSjimmanitatibas^ 
ex^^cionibJSjCoccfsionibuSjgratijSjiSíindukis diel e Gógregi 
tioni tuccocefsis,^in?futurü^ 
obuiarct,míiapc£dísime,<3c cuidetiísime appareret,t]üod SÜÍÍI 
mus PoufeXjqníprocéporceíTitpriudegijs, ex'príbnib'jgra 
tijSj(3c indulcispr^dié^iscxcertó feietia derogare iníederec ,Sc 
in iprisdei-ogacorijsiuEeradc fingLiliipduilegijsAGQgreg^ 
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tlone huidfmodi .&quod cacle obferuamSaftglufUaa; nun. 
cupabarur 8¿ finguloríi Congfcgationis eiaídéMen^ílcriom 
ríominü cxprcfíq, & ípecialisrDcntio ficretBóiiiuseíTeBIro-
be-ii5,vdi mometi ílatuit atq; decrcuiC)& per rcliquas fuas Yvütt 
ras íaT3xk,Y6liait5& o rd inaui t ,qubd omnes;6c finguli di(^§ C© 
gregationis Monaehi Oruineipíum profefsijtyc pxíeíeiues & 
: fliturijquaiiisin diuer fis Monañerij^jfeu locispro cépore mora 
{•é tü r^vn t i t amécorpüSj&vnaCogFCga t iocx i í^ 
'dcCógrcgstioné rnotu & ícientía íimiiibu^ 
Ordinc & RegulaBeatf-fieficdií^ícofíftere dcclaráda.Quod-
C|ue pro eorunde Monachorü falubrioriílatu in iccoad id co 
, sruogcnerñle,iuxtalaudabilé,qu3e defuperdud-üanteaviguc-
ratró^^ 
mc iVíuá poftqüá inchoatfi forct,donecjp alió futuro celebra 
JdoCapitulo íimíííslocu3ek6l:us,<Sc acceptatus exiñeret qub-
^Iníí&di'bctlíliolucreturjiiiquo Capitulo nouéex illis,qui in 
.; iUo voce habere poírenteligerctur Difíinitoresxiüi fie e'cdi 
í totüGapituiü prasfatüreprsfcnráteSjpro falubri Cog^e-
^gátiooisíaiccctr^'ílatutajCÓftitutioncs,^: ordinationes,ac om-
'<:úti-&í fingiilaqu^ ih íbiritualib9,^ téporalibvis ipíi9 Gogrcga 
V.jrionis,acprxfata; rcgu|^aiíi,bbferuantia,&indcnitáté¿(:cir-
v'cadiumiofficijdircélionCj"^ordinationem^abíqj tame ipfíus 
:: regulas variarioiiefúbíláti^velcflldusintefprecacioncrn,feu 
dcciaranoí^niquomodolibctcócernerc pote^aCjau Atóntate 
.''íApétliilicMhfótuefidi,^ 
-Do ca qu^íic milituta,órdinata,mterprc^^^^ 
in toro, v cl in parte prout reruj&.tépprü quaiitates cxigerenc 
atn()uendi3akcrandi,& in mcliuscommutandi plcnam/í l i -
>';-bcranVin: c teübus jbabctérit fa'fcul'íatem. Q^or u af Díffimto-
rum íhwtis^onraétudinibusjordínidoiii^ 
córrectivynifeú<5 ímgiilrde Gongre^átione JiuíujmQcíicuibl-
dtgniiati?,flá?us,grad93fiu2códitionis exiíler-cntin orani 
*H^^fácácité?par*retcn^c&Vole^ huiuímo-
. "ia)ifiUMioresdcpr52huis:\ljaaficrijs)&loa£ ac corú h^m 
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proutd i% Congregationi expediré eisvidcrctur liberé difpo 
ncrejncc non cxiprisMonachis cune prxfentibus, & futuris 
quosaíl id idóneos iudicarentin Abbaccs, 6c Priores vacaniiu9 
pro tempor¿Mbnallcrioruni,3C Phoratuurn huiüfmodi alias 
IUXU diftíeCongregationis cóílitationes,ordinationes, 6c íU 
tuca eligcrejfeu nominare 3 i5cad beneplácitumieorum taliter 
clecíos^u nominatosabíqu^aliquá-cauírs cognicione á regí. 
tóin^& adminiílratione diclorum Mbnailengrum 5.(5c Prio-
ratuum, quibustunc pr£:cííent,& qu^ tune propterea vacare 
ccnicrenturabfolucrcjóc amouerc^c etiam omnia, óc, íinguU. 
qu^ in pr^mirsisomnibusA circaeaquomodolibet necefla-
na,vel opporcuna forent faccrcA exequi Iiber^& licité pof-
fent^n- poAdiírolutioncm huiufmodi Gápituli Congrega-
tio ipfa regiminis foíacio deftitutarcmaneretjquinquejvel p k 
reiprout Difiinitoribusipíis vifum foret,Viíitatores depurará 
turjquorü vnusiuxtadi^orüDiffinitorüdifpoíitione Praifids 
tisvicem^nomcnqjíufcrpcre^Ócadcü íecundühuiufmodi de 
creta Capitulijíingulaprsefatx Cógregationrs negotia dcferrl 
turjipíiqi FríEÍidcnSj<5c viíitatoresomnia & fingula facerct dif-
poncrenc exequcrentur,íuper quibus ab huiufmodi Capitu-
lo munitipoceíTateforétjVcí qu^abeoreciperentin comifíis^ 
a italiásiuxraeoru cóftitutioncs,&ílatuta:quoruoííiciavfquc 
ad ex tüc fequenscapitulü durarct.Locusauté Capituli praefati 
poílquá cledus,(5c acceptatusforet abfq^ racionabili cau(fa,dc 
Pr^fidentisquoqjjnec no maioris partisViíitatorü eorundeaí^ 
fenfu nulíatcnusimmucarcturrac quod omPes^c ílnguli tune 
pr^íentes,& íuturi dif l^ CpgregatioisPr^latijMonachitCouer 
li^Commi&ifubpraífatorum Vifitatorum ,&conrequcn-
teriilorum Pr^latorum in quorum Monaílcrijs , íiue locifi 
ipil Monachi, Conucrfi j d^Comrairsi morarentur obc-
dientijs fiílerent , eas hinc inde , prbuc decens foret im-
penfuri: ec infuper ne falicitatc pr^cipiti Rcligionis iu* 
gum quil acccptarcc , pulius ex Monafteriorum :? f^int 
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locorum huiufmodi Praelatisabígue deliberatioaciriatura3<5c 
duaruín parcium, íeu GaBuencusaíTenfu quempiaminiVlona 
chuoiyBue conuerfu m MoQafterij^fiue loci,cui pr^#ísct guo-
modolibec adprofeffioné rcciperet, alircr yeroinibi receptó, 
nifi poíle4f r^edidüs acccderec áífenfus fta^vcl «ioradabidé 
císet penitus¿nterdiétum;: 6G ¥ t G«ilibet materia t^ ^ 
ademptápcf(oji«-GQ^cgaíiamsÍiui«ímodi guietivispaífcnt 
Altifsimofamuiarijoranes & ünguli, quos de propr i i s , i n q u i -
buspr ofefií forent MonaücriíSj&ocis adaliatuBC pr^fe 
& futura diét^ Googregatianis M ^ ^ r i 
dmationem Capituli h u i u í m o d i t r a i^ r r ixon í ingere t , auc 
alias pro conuencyalibusquomQdolibet deputati, ex tune ab 
ipfísffioiibüsMafíafíeñ 
H&aliQEUtnMonafteriQrumjlocorunjqj pr«didorum quadiu 
ftarem ibideín,Monachi^ :fuppoíici repu taren cur^ proco-
uerttualibus eorurahaberentür.in aélibus3&. negotiisCapitu-
]aribui,acriibidemprQfeífifarent5&xiepr^miírQram occafio 
sne Moaafteriis ¡6c'loci$ Cogregationis huiuímodi, vcl. eor um 
valicui detradlum fore quomodoiibet a:íliitiaretur/>mniaIvlo 
•naíkdaj&iocapr^didajnec nonillorum Fraila ti , acque per-
; vfonie jqáibushbet cis á Sede Apoílolicá, vel aliásqüaliccrcüí|j 
. v-coñceíi] s dei u r é ^ u r onllje t u di n e q uom odol i b^ 
• 'libusjprserninentiis, ac ^gnitatibusinconcuísé gaudercrit 
íséc vtermur,dum m odo illa prs mifsissd: aliish m tií íísodi Con 
-greg-'t on; sordinatiofiibus,&flaturisnon obriíkrjeiic, néc 
proptercacx Monatleriís Í;Í fis vnum'xeputarct.ur akeri íg-bi^-
t laai j íedeism fu a Jibertateremancrmbus illa ^icirimvdinjs 
-adminiculo con i un¿la,fübi íclici diéte Gongr^gaiionis regí" 
minc-confoni-ii rcgulans obícruanuai greíTa^ife inuicem íuf-
frigrirenuir.Adiecitetíamidem £ugcniuspnedeccfsür,qu0d 
- q ¿s mdc Ü m.quc:;"PrSI atus aliq i ds M on aíierio rcu i. p vx ei se c ad 
• ciiiíjem <^ngr«gatio.nisb]ií^ruant|iainredú6ére;ácfubU% 
• furiüare "clig e-Eétjiumitasuca^deae.ta , ae^ : • nm .ordinaúoiies 
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GbhgregátioniSj huiufmodi prout congrueiaciuspoíTet ipfamv 
rcformatiónciiifdccret, ciufqj¡ dcfupcraá:<iconuentioncs,<5c. 
modi,qu2ede confcnfü Congregationiseiurdem vclillorum>. 
quos ad id dcputarcnt infoFroarapublrcam redada forentj eo 
ipíb-cotifirraationis Apoñoiicaí cíícnc robore fufrulta^ cSc qura 
" didusMartinuspraidccciror Congregationí prajíutseconccf-
feraCjquod vacantibusMonafterMs,qu2 tune eranc did^ Coa 
gregacionis,eIedk)iiesrk i^íSc canonicé cdebfatíea duabus paR 
tibuscligeñtium audoritatc Apoítoiicá confirmat^ E, ipfo ía-
d-oceníerentur. Quodqj de ómnibus redditibusMonaftt-
riorum , pr^didoriim quintapars prodecentifuílentatione 
Fr l^atorum dcputaremr:alix vero quatuor parces per cellera-
nosabfqucconcradidione Prslatborum.iniMonachoru^ ,^ <5c: 
Conucnmum vtiIitatcsdifpcnfarentuE,idem Eiigcnius prs^ 
áeccfíbr acccndcns>quadhuiuífnodi ordinaüoncSj^ decreta, 
norr adconferuationemj&augmentum.didíe Congrega tio-
nis,fcdadcius'difpendiura máximum cedebanc,omnia<Scíin-
gulaílacuta,ordimtioncs,& decreta, eledionumjacredditu-u, 
"-i diuiíionesbuiurinodkeuocauit, & annuliauic, volensit^ rum. 
ac íVatucnskqaodek(flioncs Abbacüjóc Eaorum ad didtx Co-
gregacbiiisGapitulum genérale ac Peasildensem, & Viíkato-
reSjiuxtaconceííámeis ye pr^ mitcicur faculcatcra c^ eorücon 
íticutionegjóc (latuca perdnerent ^ quibus taliter cledis, iux£a 
rcgulam Beati Benediélíjóceorunaconfticudones Moaaflcria 
tpía,fiuc loca ócbona úm m l^ kitualib^s^quámin temporali* 
bus rcgendi,(3c gubernandi libera & licita eíla t facultas, <5c dc^^¿l 
inde recoicnd*e memorias Alexander Papa Vi.ümiíicer pí^^ 
deceílbrnoíleríimilibusmotu&fcientiáac potcílatisplcni-
tudinelicccrasEugcn^prsdecefsorishuiufmod^acpr^dida, 
&ectera in eiscontcata qu2ícunq},nccnon ordinaciones, 5c 
confuetudincs,quibu5>iplacQgregatio regebatur, 6c guberna-
batur,ae omnia <Sc fingulaaliapnuilcgia,<5c; indulca,exemptio 
»csAiraraumtatc5,t4m cidem Con§regai;ioni ^ quám qui* 
bufuig 
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feafuis aliis ilíiús particularibus Monafteriis per quofcumq; 
Romaaosf ouiiácí'S prxdtccíTores noñros,tupc íuos & Se-
de ai pfsdiélarnjauc diáSjquomodolibetcóncííTa per fuasije-
teras ap^pobauit^-perpetu». íirmkatis robur plb.tjn.erc..d¿be-
redecreuir^Acyoluit,& d€ciarauk,qui4quiddübij in éi&is 
mm\tgm&ú aliquo emcríiíTcc, data vexboruraambiguicate, 
& vana iíiterprecationeifliauorcm d i t o Congregationis, 
iocorum partieularium eius interpretari deberé j ac cuiufuis 
par ticularis Moaaíleri j prkilegia-tQti CongregatioBÍ cius 
parcicuknbus MQnaíkriis ciTecommunia, caq5 ad illa exten-
di^quando ipfa priDilegiaa^ 
gíegationis ad3pcari,<5c co-aaeairepoílentiac cúam Príefiden-
. rteiíijDiffiakortSíSi Googrcgadoneíiip radíelos, qu^cumq^ 
MoiiatWiá56?: alia beneíidasqu£B vigore didarum litterarum 
£ agerjij pr^deceíroris ea te nu s receperin t,fcu quo«is al io mo-
do, veifo^m^etiamcum c@ii!aeiitio{iibus,óc: partís fuperre-» 
-tcotioa-e feanorn m iímhv^mKm, coneclToruíii, aut partisco 
rum^di {¡k.QX\im Monafterioruirij fe u booor um eidcmCongre 
^atioiij,fk! alktii Mpjnaíkriopamailaii cjuldcm Congnga,-
sion isd cüm di^scexleátibjJS fa^iSj^ 
retmerev Jxuiufíaodi. caiiueníioncs., ^pa^a obferuar^ 
pQtutíIe;& debercsdc njDÍ9líibmu;ímodi/edomBÍa.aIia pada 
<c uiuícüq uceondiáoiMSsqUi|itaíis,(5c modi ta m exoxbitantia, 
quam axursjphibka, ^ i i ^ i t a , & < ^ i ? BC<;€Ífi4?>^pcciaIivap 
|5i'obaíioBe Apoftolkáirvdigerétjqu^taraealias foborc Apo 
Aik,&cofiiimauit5& fubpriüilegio EugcBÍjpj^deccíroíis hu -^
iyítísodicótíncri deberededarauit; fuppicsoés,^: íisguiosde 
; € e | 3 ^ j f i . q u f í e ^ ^ | ^ f ^ f f 
EugeBijj&áleawéri pr^deceffomáittsrisiiuiuíinodi plmi9 có 
t i semríGum autem íicm^xliibk tnfibis nijper pro parte dilc-
^brum filiorum miHemorüPrefidétis^ Vifitatorum diól^ 
^ogregatbakp^tkiQ coóncbarjpr© cpxjuadBosdudú facro 
^atcraiieií. 
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^/pr LateranetT.approbancc ConGÍlio,interaliac6ccCioJics,&gra: 
lias í l a t r i bus Ordinum n i e ñ d i c a n t i u m v p e r q u o í c u m q u e l i o -
manos Poar,ifices,& Scdem prsedíclá eatenusfaétas excaufía^, 
te fubcmis modo & fornríáibicxprefás moderan fu mus , (Se 
modcrationcmipfam huiüfmodi adreliquoí quorumcumaj 
Ordinum prcf¿ ísores,^, re ligiofosexte nd i , (Se per eos fe ruari: 
deberé voiuimuSjatq; decreuim us,ab' aliquibus reuocari p(>& 
fctindubiumjan príuiiegiaimraunitates,exemptioneSjgra' 
tÍ2,&^dukaipfiGongregadoni,<3c i i l iusperfonisj&locí^vc 
prsfercurconceísafub modera t ione ,& exteníione príedi¿lis 
comprehenfafueriiíirjpro paite eorumdem m o d e r n o r ü Prs^ 
fidenas,&ViíitatQrumnobisfuíc humiliter rupplicatum^vt 
pr^edidis,ac omnibusaUis,&íihguiis tám perdiélos-vquara 
íand^cómemoratiomsNicolaumetiam V. (ScGalixtit l í L 
& PiLim 1L & Paulümetiam I L acSixtum fimiliter 11 í I.<5c 
<?¿Inncccntium V I l í.aclulium etiam I L & quofeumque 
alios Romanos Pontífices íimiliterpr^dcccísores noÜroa, c?C 
alios Ecclcfiarum AnuiliteSj nec non ImperatQiicsv(5c Reges» 
&PrincipesJceterofq. Potc ntatus,?& terrarum Dominas coa. 
Ctfsiscidem Góngreg?,tioni pnuiiegiis,immunicatibus,cxem-
ptionibus^ndulciSjfauoribus, & l ibcr tá t ibuSj& gratiis fpintu* 
l ibusA cemporalibuSjetiara ft ía:pius fuerintper Sedem .Apa 
flolicam approbaca,pro eorüru rubfiftentiá firmiori robur na 
, 1 ü r s innóuationi¿,óc cóníírmationis adiiecre, aliafq. in p r ¿ -
miísis opportnnc prouiderede benignitate Apoílolica digna 
remur. N es igitu r mode rn os Prsfi d étem Viíitatores p r x i l 
t;os,& íinguíasperfonas Gógrcgationis h' liufmodi» & eoru m 
queml ibc t aqu ibu fu i s excocnmunicationis>fürpenfi0nis,(5c 
i n t e í d i f l ú a l i i í q . EccleíiaílÍGÍsrententiis,ceníuris, (Scpoenis á 
iure^ y el ab homin^quaukoccáíionc,^ elcauíTa lati^íi quibua 
quomodohbet innodati exiílant ad efifedum- pr^fenáum dü 
taxatconfcquendumharum ferie abfcducnteSjcScabfolu^ 
re cenfóaccSa ac fingulorumpriuilegioiumjimmunitatuin,, 
exem» 
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cxcmpÜQnum Jibcrtatum^átiarum/aupriJm, & indultoru, 
acfupcr cisconfedanim iictcrarura tenores, ac íi de verbo ad 
verbum infcrer£ncur,pr^rentibus pro fufficienter exprefíis 
habentcs,exccrt'a noftráfcicntiááuAaritate Apoflolicá, teño 
re prefentium dcciaramus,priuilegia,immunitates,cxeaiptio ( 
ncs,libertatcs,gratias,fauares,ócindulta rpirkuaJia,<5ctempo-
ralia diót.L* Goiigregationis,&illiusperíonisMonaflcriis, éc 
ípcis3& eorum mcnxbri? pr^ícntibus, de, futúm, v t p r a f c r t u r 
c p n c c í l a fub mpderatic>ne,(5c:exteníione,ac volúntate, Se de-
creto noíírishuiufmodi nequáquam comprchenfa/ed abillis. 
fuiílc, & eíTe prarfus cxcepra,óc fie per quoícuráqj i'udices, <3c 
commiíTarios>ctiam cauílarumPalarij Apoñohci Auditores 
fublata cfsaliter faciédi omnimodá poteílate,iudicari,<5c dif-
finiridebcrejnecnpnirrítumJ&inane ílfecusfupcr iis áquo-
quam, quauis audoritatc fcicntcr, vei ignoranter contigerit 
atcentariripfaqj omnia,<Sc finguíapriuiíegia^exemptioneSjim-
myniíates,grauas,fauorcs,(5c indulta ípintualia, Óc temporalia 
innpuam-UMpprobam^>&confirmam 
patrocinió^6mtnuñtm,u$>.& firníicatisrobúr obti-
nere,ac inuiplabiüterobreruari deberé decernimus,fupplen-
tcsomncs,(Sc fingulostam iurisjquam ^¿lidefeá:us,íiqui in 
priuilegiis^romunitaubuSjCxépticnibus induinijfáuoribus, 
&:gra^ispctvA.níi(lÍíes, ImpeEatore :^Rlcge5'? & Principessac 
alios RomanpsPotifícesinferioresconceS^^ 
modolibet inGeruenenni ^óc mhilominus potiori pro cautela 
illa omnia,^ c íingula,pront per d i d o s prsclcceífpres;, Antift i-
tes Imperatpres>Rcges,& Principcss ac alios í l ipra didos func 
CoceíTá eirdéCongregationi/vcilliuspcrfoniSjMpnafl 
aliis ÍGCÍs,ac rnébrisaucloritatc Apoílolica j&fcientiá íimiíi-
busde noup concedinxus; aó obflaR tibus d i d CxScilijjac aliis 
CGníl:itutionibus,(Sc ordinatipnibus Apoílolici ,ac Congrega 
tionisMonaíleriorum,óc Ordinispríedidorü iuramento c o n 
&matipne Apoílolic^ vei quauisfirmitate álk rcbpratis,íla-
I tutis. 
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tutis,^ confuetudinibusJ& ómnibus illis, qua prapdcceíTores 
prxfatiinílnguíiscorumlktcrispraididis volucruncnon ob 
fíarc3caitcrirqj contranis quibuícumqj & quoniádiffidlefo-
ret prajfentes iitteras ad llngula qusqj locajin quibusexhib^^ 
dar ciTsrit deferri, vólumusjóccadtm Apoílolicá audoritatc 
decerniraus,qtiodpr^íeiuium tráfunlpds manu pubiici N o -
carij .(ubfcíiptis^ d ids Congrcgatiónis,velalicuiuspcrfon9 
in digfikai e Ecckfiaftica coníütuc^ fígilli imprcfíione muni-
tis3eavbiqjHdesadhib^tar indubia^qu 
^adhibcrctur vbicuniqjcflTcnt cxhibita:, vcloftenfai: casterifqj 




:%arÍo contraif c:fi qiñs au^ ^ 
^^na t ión to O mnip'ótónasBc^ac B ^ t o r S ^ e t r i ^ ^ a ü ü Apo 
^olorum cius ío noücric i n c ü ^ 
m Petru, Anno Incamationisfk)niinte,MilIcíimo,Qiún 
gcntcOmoDccimó nóno.Q^arco Non. 4 P r ^ 
í ¡©pñri'AnnoTcptimo. 
X X I í L P R I V í t E G I V M,. 
¿Caftcll^, Lcgioihis. AimoOomi-
a^ tuintiAiotdt* nica* íncarn^tionis. 
f V M M A R I V M P RI V I L E G i l. ' 
t tfp&mitti* 'Omtm, ffi Segauim, rvt fofsint 
concedtre 
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con cederé Itceftthm •2^gi fmdmdt,(efri ddt,an¿li¿Mo • 
naficnam Sancíi UcnediEH cum Sccltftdydmflro ci-
mtteriQjffic. fah perpctm claufura 3'tn aliquo lócoT^e-
gnifut*congrm ' 0 liomflo^/ cMm Monachis,formís 
ígj conditwmlpHSik^ge appme^dis, licítistamen Q^ 
' kmejlis. 
CE E M: F S Epíícopus fcruorum D^L Venerar-bilibus fratribus-Qüeteñ. ¿ íScg^uieñ, Epifcopis, faiu-
t e m & Apolloricara bea^didioncm/ Grata dcuotionisfia^ 
GeritaSjquara Carifíimusin Chrillo- tóusnoñcr loamies Caíle 
ÜÍE ,&Legionis Rcxíliartrisad nos& Romanam Ecclcíiam 
habere dignofeitur digne nos incitat , & inducir , vt pet io- . 
nes íuas in iis praiiertim , per quse cultus diuinus amplían, 
fibitfaiútis áLigmenriímprouenire valcantad exauditionis. 
gratianii admiccarous .Saneoblac^ nobisproparteipíius Re-
gispetiaonisferies contincbat, quod ipfe pise dcuotionis óc 
fiflceritatS feruorc fuccenílis^ac de ralute propr ia cogitans,_ 
cupienfque terrenaiítcaikília, & tranfitoria insterna feiiei. 
commcrciocoinmutare }ad laudem DiuiniNominis quod-
dam ^né'ft 'erium cu:tn EccIeíil-ilclauílrb^cimiÉerio., domi-
hus,&aliis-neceOuriis officiDisMonachorum nigrorum Or-, 
dinis Sandi Bcnedíá-i voícncium,vltra ciuícJcm Sandi Bc-
Iiedidiregnlam (c adpe.rpetuamrcciufionem obligarein ali-
quo loco Regni' fai fundarei, & ajdifkarc, se de boníspro-
priis fufñcienter dotare proponit. Quare pro partedicli Re-
gís nobisfuithumilitsr fupplicatum , yt fibi faciendi pr^-
Uiifra licentiam concederé de benignicate- Apoüblica digná; 
reraAr. Nositaq-ipílus Regísií i i iac partepiun^propoíitum 
nati í W í w ^ c v e í l r i e . per Apoíloiicá fenpta eosimittimus, 
I ^ 6c man-
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Sí nudamuSjquatenus vos,vckltcr veíbum cidem RcgifuH' 
dandi,ditandijócsdificándi huiufmodíMonafterium cum 
EcckfúiChuñro^ÓTñkéúolúomihusdc officinispfíediólis in 
loco camen congruojóc hóneílo liccntiamcónccdatis3& poñ 
q mm flindacu m3dbíatu m, xáiñcmiíñfamk¿ntóc£mrnnn 
' mttüm Monachorum diá i Ordiftis,qiíiinibi Dorrlino perpe 
5 tüó íef uianc in diuínis,ctí illis modisifamis,t3cc:0nditionibus, 
:1quosdidusRcxinboc duxéritappónendós,dümtamcn fine 
licitij&honeftiífupcrqliibusómríi^^ 
^ramui^uxta tíi^as idocis^ óc dnmsbxigendamíílátü[átis,-&^lia 
•••ctiam in iisordinccis,qu2 pro ipnus diuini^úkus augmento, 
- ae éiufdcm Mdnafíerij ílatu vobis óppbrtunajóc falubria vide 
debantur,iurePartochíáiisEectcfia,'& cuiuslibetalteriu^ in 
omnibi^íempcríaluoVDátisAuiln 
; cificatusnoíl:nAnaoMuddccimo. 
X X I I I I / F R I V ; l ÜE^^^^ 
f*: Clciflcntis Papa? V i I.'conccíIúmPriori 5ÍOon-
:; ucntuiSan£H BcncSifti. AnñbIncarha--
^ tionis Dominicíe, ^92, 
S V M M A R I V M P R l V l L E 
•f Concedit facfíltatém conftméndi cemitermm in lo co tón 
gmOjí^T honefto j n qm qm ruóluerintaligerepofsintje-
fuburdm.^arochidis Eicle¡¡¿?í^'mmmsdt€rmm' 
rejfkltto. : ;; 
CL E M E N S EpifcopusfcruusfcrnorumDei.Diledu filiis Priori & Conucntui Mbnate i j Sán&i Bcncdidi 
de Vailcolcti per Priorcm foliti gubernari Ordmis ciuídera 
Síflcli P4lcndá.pioc«íis :lSM«tcia.ac. Apoftolicam Benedi-
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^ioncm^cligionis,inquarcJi^isrcculivanitatibus}Dornino 
dcferuitisfauorexpofcitj&dcuoti<?nisveftr£ mcriu nos in -
duGUTit,vt vQtisveíhisin i).squíE pie dcpofcitisquantu^icum 
Peo poírumusfaüorabiliccrannuamus,Hinc cíi,quodnosvc-
ítrisíupplicationibusincliaati vobis cpnítitueRdi3& habendi 
cemkcriuírj in loco ad hoc congr uo,& lioncrto,in quo vos,óc 
. i l l i quipenesvGselegerint fepulcuramjiepeiirilíberévalcatis, 
iurcParrcchialisEccieriP^Acuiynibctakcriusipomnrb'íem 
pcrfál^OjGonlíitut^ 
Iicis,necnon SatuíiSj6¿ confuctudinibuscoritranjs quibuícú-
que nequáquam obflant^bus^udonrate Apoñoiká tenorc 
prjefcntiurB pkn^m^ijihei-'a^licentiam clargimur. Nulher 
go omnino hominum iic..cat;lianctpaginai« noíir^ cpnceísio-
nisinfnngerejveí é lauíu temerariocontrairc. Siquisafeité hoc 
attentare praífumpíeritindignatipnem OmnipotentisDei,ac 
Beatorum Petri,(5c Pauii ApoÜGlorumeiusfe nouentincurfu 
rum.DátisAuiíiioñ;!nij.Nona,50á:obris,Pontificatus noflri 
Annoquartp décimo.. 
X X V . l> \ 1 V I L E C I V My 
Bcnediéii Papa? XlIIxonc efliim Píiori 5¿ Conuentui 
Sandi Benedidi Anno íncarnationis 
Rominica? 13951. 
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u m fofttd ommhus^pngults excomm^nicationis, 
fi/pe»¡¡oms^} intirdiBifmtmtijs^uasmte a;d pofl 
1 i pro-
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frofepoñem hmüfmsdiffeuin fóflerurn incnrrereeon 
. tigertt. 
2 Epmm-in [viña icé ñt, <vcl ¡n alias perfonas E cele fia 
fíícss fnmíts '•violentas miecerint dummodt mors* 
' memhr&rum rmtilatiojfm inormis dehílatio non fue 
'rinfftcutd¿mrft-álus c¡uomódolthet txc^erint^el 
ki'^* ordínesJkfitjjieYmt¿m* dmim cHetrme^ 
; rm*,'T/el,J¡ iÜis immtpeuerín^^H m wdmílms mini 
jlrmeñntyímtamen tncontemptom claH'mjnsirre~ 
gídaritatem contmxmnt in ea 3 ^ ) <vt ¡n fkfapiis 
uX)rd¡ntluj yüintflrent^ad mpromouerntur dtjfrc 
(are porefi. 
$ E t fnpp ^Fnor aliquid ex ih cmtmxerl^per Mona-
chum quem ipfe ekgeri^a Tentmtijs aífdhatu^,x^ 
fiíper irregidantate dijjjtnfecm* 
E N E B í C F ?S Ipife^pulferDusfelruOtunfi Dci.0i!^^^ 
di:isfilijsPrion,& Conuentui Pnoratus Vallifolctam Or-
• dinisSiUcli Benedidi PaIcatiñ.dioeceí.falutcm <5c Apoíloli-
camBcncdidionem.Dcaotionis vcftríc £ncarit^8"^rbmcrc-
tur,vc p!:"titiombusveí>rifis;iH.ispfdfertimjqúa? amrtiarum faiu 
tem refpiciunt fauorabiliter anm}am^.Sané pctkio pro parte 
veítranobis exbibitacótincbat,(juód quiiibetcupics in Pcio* 
-raüu -vellr© Valiiíoicti O.rd'kiis Sá¿1:i6eaedidi Paicad&Dioe-
ccíls vna vobifeum íüt) regulan habita virtucu'i Domino fa-
miliarizo tempore^quo ibidem exprcíTwi profeisioncm c«gu 
iarcm cmittit,cxpreHam'cnaD*^citpromi di-
^Itóm Pri#rataai de cetct o aon tóXibk.Nos i^i tui v£Ílrisiíi hac 
pr tc rupplreaÚQnibusiftclinaCí,quod cu filiPaor^fucccíTo-
res-cui Priores diéti Pripratas, qui eirunt pro tcmpore om-
ncs 6c fingulosMonachosdidi Prioratus, quiin codem Prio-
racu profcfsioncm , ócpromifsiQnem hmufmodi iam íorlliñ 
tiiúktmtsdi&cemnt ícuemitccnt,^ facicnc in tuturuai,ai> 
ómnibus, 6c ünguliiexcommunicaciQnis/urpeníioiiis & 
tepdi<aiicKcntíjs, quas ipü quibufcuraquecauCsiSjCám anee; 
quámpo^profcísioDemí&prom^ huiuímodiiucur-. 
rerun^ícá eosin -poílcrum incurrcrc contigcric, auétofitace 
ApoftoiieáiuxtaforaiamEceící¡£,riid,humiliccr peden 
folucrc.Necflon cum illisexeis,quiin íc inuicetn aut:cien-
Cos, vel alias perfonas EcclcílaíHcas raanus inijckndo teme-
ré violentas,dunijiiodo mpr$/, vsi merabrorum muiiiado, 
feu enormís.d;?bilitatio íeqot^ non füennt , auc alias q u o -
modoHbct cxcedcndo ,yel fíe ligati íkcrosprclincs.fuícipíc|i 
do,auc diuina celebrando, vei fe lilis immifccndo, fea m íic 
fufeeptis Ordinibus miniftfando , non tamen in coiitcmp-
cumclauium j irrcgularitaüs maculam contraxerunt. auc ip-
(bs.iít poft^rum concrahere concigeric , eisprius a fuorum 
ordinum executionc,ad cempu^ de q u o tibi^ & ciídem íuc 
Ceflbribus¡videbitur expediré lufpeníis, ac iniundis, & eo-
rurn quilibct pro modo cuip^s, poeaitenuá íáluuri , di a-, 
lijs qUdB de iure fucrint injungciida,fup£r irrcgularitace hu 
iufmodi, & vt ipil ja iulccptis Qí'dinibus minificare , ac 
ad quofuis etiam facros Ordmes ptomoucri, 6cm eis mi-
niílra^e vaieant^di^enfare, quodc]uc fí forían t u íili Papr 
fentcntws incurrí l i rmt írreguiancad? macui^m huiufmo-
diprxmidorum occafiorie forían contraxiPajauctCjVel íuceci 
íbres prxdidos ipfas incurrerc , í t íu contrahere concigeric 
infuCurü^nusexManachisdidiPrioracuSjquecuj&ífJcceílo 
resliüiaímodifuparijsduxcriciseligeiidü,ce&íuc 
de áuíloriucc pr«dida?iuxtaformáarifeíUdá a ícncedj* abk i 
- " • W • ; - 4 4 ucre, 
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ucrc,& íupcr irrcgularitatis macula huiufmodi diípcnfarc va-
leant,pra:mirsis,& quibüfcumqücí conílitutionibus Aporto-
licrscontrarijsnequáquam obíiantibus, libere óc licite valea-
ti^ieu valeant,auá:oritate príediéta, deuotioni ycílríé tcBorc 
príeféntium conccdimüsfacuitatemiNuliiergo ornnind ho-
minum 4iccat hanc paginammoíte conccfsionisinfringére, 
vel ciaüfu temerario concrairc-Siqüisaütetohoc 
íumpíerk indignátioriem Umaipotentis Dei,&iBeatorum Pe 
!; tá,(X PaüliíApoílolorum cius íe noucrit inctiríuru. Datis Aüi 
iiioñ.vj.KalSndas Augüüi^Poflíificatus nóltri Anno 
" X X V I . P R I V I L E G I V M . 
Bcncíli^li Papa? X .I í I/'-conccírpmSIon.aílcrio.. 
S an 8:1 Benedi^i^alIiÍQktan^ Anno 
Incamatioríis D ó m i n i c s B ^ ^ S . 
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^NuJhs i&iomchm huiu*. Aíomflerij poteft tranft re ad 
éLliam^ligionem ahf^Sedis Jpoftolicét ff eaali lí~ 
(entia3cjmUfí etiamin ¿HaprcfepGnem emtfmtaddi 
Bum &ím$ftniumremeetur ,adcumreiexecutiü'-
nem dmtur iwitces E p 
-•.jíhhasfmEli Facmdi 
R E N E D i C T V S EpifcopusferuasferuorumDci.Ve-ncrabilibúsfr atnbus Abüleñ. & Zamorcrí. Epifcopis, ac 
dUedo filio AbbauMoriaíkrij Sá6li Facundi^aluccm & Apo 
' üolicam 
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fíolicam Bencdidionem. Paftor bonusJdiligen?,operoíu$,& 
pcruigil oucsfuaserrabundas,ócdeuiasrie Iacerentur3& deuo-
• reaturiupinisámorfibusadcaulam reducere fatagensfolicitc, 
6í prudentcrfupenilals)& aliasfujjcuílodi^ depiatatasiníbtuic 
; ftüdio&sexcub^Obiac eis rpirkualiter3& temporalidrfalu^ 
tares.Nos'igitur aBÍmarüpenculispbpiare3ócNl^ 
naílerij Sandi Bencdidi ValliÍGleti Ordims eiufdern Sand:i 
l^dentiñ. dioecer.quí fub ckuíum & auüeritate vit£ Domi-
r¡o£in3ulaíitur,quiríiint|^ cirunt prQ.temporc euagandí per 
- mimdum,óc ápotoaAdiíCM^o0S«p^Ecc{0fiais?ipu loca di-
*. divcíaiceriusOrdinisintraxidiviara, & materiam amputare' 
vo lcn íeS jd i rc rc t ion i veÜra: per Apo^pJica feripea committi-
mus, & m a n d a m u s quatenusvos, vel\diK>,autvnusveftrum 
quofeumque Monacliosdidi Mp.nañcrij,qi|i m eo profcfsio-
neme^preíl^ro eniíerin^qui i u p í ^ crunt pro t empore , qui 
; fbrfap,v£ ad úi&\omñen¿^cchh£S,m^ alte-
nusOrdiais íe tF5Bsferant.abfque Scdis Apofíolicx iiccntia. 
^ ípeciáli^aut apoílatandp^el cuagandoiiiélurn Monañenum 
, Saa¿ti Benedidi exiuerunt.hactenus,velexient in futurum, 
etiá fimMonaílenjs, Ecclefíjj, vel lociskuiuímodiemiíennt 
profeísionem expreílam adUictumMonaíleríumiSanólí Ber 
" •ned id i tcuoearecuretisjfaciínteíeos in'ipíp Mónafterio San-; 
diBcnedidj,modejata:taiben regulan difeipl ipa r e c i p i , & ad 
e i u í d e m iiabitup5ac Qbferuantia-n>reílitujregularem5cor!ira -
didoxcs per ceníuram ECGJ cfiañicam,appel (ation e pcí tp o fí ta 
compekendo.N£¡npbflanxibusquibuícnmque conil 11WIU-I 
nibusApofte]icis3acltatuus&GOBÍiiétudiriibus 
, Mohaílerioruíiíjlocorum &Grdinisprasditloru.mcontrahjs,. 
i - í ramentOjConf i rmat ione Apofloiieá5vel qía'cuiiiq^'c firmi- \ 
tace aliaroboratis,aut íi uidorum Eccléfiarum .jMonafurioru"' 
& l e c o r u m Prariaus3acCunuentibusA ciídem Monacbisa-el 
quibufuisal i jscom-iDuniter .veidiuif jni a SedeApoflolicá fie 
i n d u k u m j q u o d á n t c i d i c i j l u í p e n ü i j v e l cxconíooiiriican non." 
1 5 pof 
pofsmtper ihcerasAponoHcasíionfacientes plcnam ,<&cx-
j;rviíam,ac de verbo ad v^rbum de indulto huiuímodi métio-
lícm,(5c quibusIibetalijspriuilegijSjindidgcntijSjóclkterisA' 
pb í to l ic í sgenerahbuSjVei fpeciail b us quorumcii- mqu e te no-
" rnm exiíhnr3pcr qu2&pr«fcntibuí ñon cxp rc í í a jve l totaliter,-
non inféFCa effe(5His,earum-Ímpediri vaiest quomodolibeí,. 
v e l d i f f e r r i , & d e quibus quorumque totis tenori'bus-habenda.; 
íit in noílrisütteris mentio fpccialis.Datis Auinion,iij.K^ea* 
daslulij J^ontificatusno^ftri Anno qüarto* 
X X V í | P1 R I V I L E G I V M , 
Bcnedivcli Páp« X I11. conccflTum Priori & Conum 
tüi Sanéli Bcnediítl Vallifoíctan^ 
Anno íncarnationii pomini> 
1410. 
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E N E D I C T V S EpifcopusítjrüusferuopumDeLDilí-' 
^ ¿lisElijsPfiori&Gonuencui Monaíleiij San^rSci-icdir 
dTdc Vaüeoleti perpriorem foliti gubernari Ordmis eiuídá 
SanfliPaíentiñ.Dioccef.RomansE'cckfí^ immediatc fubie-
¿fc,Saiucem &, Apoflolicam Benedidionem facr« keligió-
nisobíeruancia j in qua mundanisabdicatisillecebris íedulam 
cxhibetisDominoícruitutcm , promeierur honeftas vtMo^ 
n^icriuna vcArum,ciufque bonármccrisaSdibusproícquc-
les 
tes,pctítionibusvcítrisquantum cum Deopoflumus Tauorabi 
litcr annuamus.Hinc cí^quod nos veítósíuppiicacioíiibus ia 
cliiiítijVos & Monaílerium veíbuni abfolutione}í i u e.pr c-eíía* ^ 
tiong decimarum^quibu^umquc pojicísiombus, qu^ e in " ^ 
' prxielItufuHratiom 
^Tlopn&ítame UgminopóteritisadipiiciiCip ilhsdutntaxattquas ^ 
' cxcoii prop^^íifflptibu^t^cus^uCtoritate Apofiólicatc-^~ 
; t i ore. praíentüaíri pcrpctuo^cximim us f ónKDáñniberatnus. 
" ^ u n r i i ^ oTanmp^ominum líccaTEañc paginam' noí l rs . 
, cx«Mption!Sj<3í libsrationisinfiingcrc, vel ci aufu temerario 
-Contrairc.Si quásautem hoc atierre pra:fumpfcrit indignatio 
ncm Omaipotemis Dci, & Bcatorum.Pctrijóc Pauli ApoClo-
Jorumeiiis fe aowetic mcurfurum. D4tis .Terracoñ. yn). Ka-
aleadas AuguíU, PoAOÜcatyjnoítri A^ao xto décimo. 
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t MartiniPap« V/conccflum Priori^Conucntiú 
,San¿li Bcnc'di<5li Vaíliíolctani/Anno 
?-:íiicarnationis Dominicg 1425. 
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f Prior Aíona/ierfj Sanffif'BerjtdíSi mMth^mfcjTtmi* 
Ints clmcomw-Xml^ frojitirtnjo 
hntmm* eos atfoluerf poteft a qwíufrují?^ crtmmi' 
' • fap€r trregularkate difpewíare) ji quam celehmn da 
diuina , rvel immifiende f f jílis/zrel alias yualktr-
(úm^ non tamm in contemptum damitm contra-
X K V M l P % J V I L B a ¡ V M 
\ A h R T l N V S Epilcopus fcruus fcruorum 
| y | Dcu Dileéfrs ftliis Priori 6c Gonuencui Monañcrij ' 
SaW&í Bsnedi^i de Valleoleti per Priorcm foliti gubernari 
Grdinis eiufdcra San¿l.i)Palcntiái-Dioecefís.Salutem & Apo-
fíolicainBenediétioncm. Expofcit vcrtrx dcuotionis fincc 
rit.íS,&religionispromerccur hoací'bis» ve illa vobis falubri-
ter concedamus, quíe vcílii Monancrij Monachorum .au-
gmento, & aliorum animarurn faluti fore commoda- di-
gnoTcuntur. Exiiibita fiqyidem nobi? nuper p ro parte re -
Ihipetidocontinebatiquod^ 
alis fecularcs perfón.fe , qui per orbem diutius peragrando 
piara crimina j ^ x ce íTus vanos cómirerunt ,proptcr qua; ex 
com aiumcationis, fufpeníionis3{&: irregularitatis,ac alias fen-
tenriás incurrerunt, ad cor portea rcuerG proponanc in ve-
ílro Monaílerio perpctuum Domino^redderc famulatum, 
pro parte veítra-fait humilitar fupplicatumi vt ea tibi Prio-
ri,fucceffbribufqae.tuis concederé,per quae faiuti períbna-
rum ip.farum , & cornrnodis diíli Monafterij confulcrc pof-
fíds, de benignitate ApoÜolica dignaremur . Noiigicur,. 
quiGngularumfalutem aniraarum,><5c didlx Religioms au-
gmentara noílristempóribusaífeélamusvac Huiulmodirup-
plicationibüs inclinati, t ibi fucccíroribufquc tuis Prioribui. 
di¿H MonaíleEÍf,quipro tempore fuerint, vt pervoscon-
fefsionibusjcífericorura , & laicorum, perfonarum huiuf. 
modi fe di&i Monaílcrij , & ciufdem Religionis obfe-
quiis perpetuo dedicare volentiuna diligenter auditis, pro 
ómnibus, & íingulis per cos< dumtaxat prxtcritis commif-
íis critninibus, & cxcefsibus huiufrnodi, ctiam , f i talia 
fuerint , propter quíc Sedes Apoílolica mérito fit confu-
lenda, debitam cis abíblutionem audoritatc Apoílolicá 
impenderé , ÓC poenitentiam falutarem iniungerc , eofV 
que ^ quibusvis excommunicationum fentcntiis in eos a 
iure, vel abhomine prolads, imundis inde cis pro mod J 
cub«c 
M A Z J T I^MM P A P J£ F . ni 
• culpas ílmiiipoeniccntiá, óc^liis^usíleiure fuerintin iungen 
daabíoluere. Nec non curacis fuperirreguUritvite, íi q^am ce , 
lebrádo diuinajvclinmifcédo feillis, velaliásíjualitercuniqj, 
non ta me n i n conté m pea m Clauium,contraxcrufí£ diípenía-
re^akatis7pienarai& iiberam cócedimustenore pr^fsntinni 
faculcatem*Prouiro camen j quodpereofdcni elencos, &pcr-
fonasíatKfa^tioiiem de bita m ixíis j íiqua pereosfueritimpen 
denda , Í & ipíi ad iilam hábiles exdterint,impen,díprocúre£Ís. 
DatisRomsapudSandaraiMariam Maioren^xvij. Kalend 
lulij.Pondíieatqs noílri Annorexto. 
X X I X . P R I V I L E G I V M 
-M^ Conuentui 
.;San(íliBcncdi6li Vailifolctani. Anno 
' > Kíí nGaroatÍDniis;Dominic«4423«: 
Concfdtt nytpofsint audire confepwnes qmrttmcum^tie 
fannlítitríum3 fáw ^ z r o w ^ y ^ ^ w r ^ w t e w ^ j 
ctMarinmrrztkicumzfue comm&mntm^atqm eis Eccíe-
. ftaftica^Sacmment/^mimflrarf^ mre falm .Etclefm 
Parochialis* 
A R-T l N V S Epiícopusferuusíeruqrü Dei.Dilc-
dfsi i l i iPrior i ,& CóueutuiSandi Bemcdidi de Valle 
fóletiperPrioremfolitigubcfíiari,Ordinis eiufden) SancliPa , 
J e n t i ñ . p ioecef is , íalutem (5c Apoftolicam Bencd.idioncm. 
E l m u t ó u m n o b i s d e í u p e r Apoftolicse íeruitucis oíEcium per 
a g e r e c r e d i m u S j f í a d eafalits b e n i g n í t a t i s extendímusaffe^ 
, ¿ tu m^qtjajcx deuot ionis ardore p r ^ d i r e c o n f p i c í m u s am, 
íHarumaífsrrc vaicátíalucisincremeíitu. Veílris 'IV¿Q¿ tup|).U. 
cae 10 ni 
X X X . ^ 71/ V I L E G I V ^ M . 
cntían ibuslnclinati, vt ConFcfíiones qao ramGumqi .familia-
nú veíVoru'm',tam laicorum ,quámtcguiariura-,5Nfeculanü, 
incra,^etiam extra fepta¡VÍSOTÍ Monafterij cómoríüntium ¿íí 
Hgentéraudire,&pr6coruaiconairsisdebitam eií abfoiutio-
íiemimpendcre,accti\m pcenkent iam fdütarcm ini.m^er^ 
nec no di6ris familiaribuSitainintra^uáili ' extra prsfka fef W 
corn moraacibus Ecclefiaftiea ráéramérajquófissliierit oppor-
tumim' miniílraré valcatis3feikis cecordítioais Clá tnentis Pa* 
paj V. prxdeccíTorisnorti'ñjcScalíaquaiibecconílitucione,coa 
trarüs nequáquam obftantibus^ iure tamen Párochijlis Ecclc> 
ns,(SccuiuslibctalccriusfempcrfaIuo,aü¿í:oritatc vobispr2e« 
fentium indulgemus. NuiUergoonininokorninuiíGeatbác 
paginam noftr^coaGefiljonisintringcreiVel ciaufütcm 
contraircrSiquisaucehQeatteiitarfipr^fumprericindignatia» 
ncm OmnipoEentii Dei,ócBeatoruEnPctri, ócPauli Apofto-
lorumeiusfs nouericincurfurum.Datis RomsapudSandaniL. 
Miriam Maiorcm xyij.Kalend.lulij.Pótiíicatusnoflri Anno» 
íexto/ Puohac caceffione videanaotataadeaké BriiHlegi) ^ 
X : X X . P R í V I L E G T Vr M , 
MartiníPap^ V.conceírumPnori & Gonucutm:: 
S a n ^ i Benediéli Valliíblctani, A n n o 
IncarnationisDorDinic? 1426-
S V M M Á \ l V M * P % J V I L E G £ I . 
Cóhcedít prióri SanBi ^enediBi <vtf.ofsitconftruert 
celias 'mdormitorio teimU Jalares fnánmm Je* 
Btones,temgom dormí-ionis ^ ^u 'igúiürum mif4ref. 
dem&re fofsit > prott? m i m á r m i k 0 l 0 á i ^ ^ 0 ^ 
expedirá 
M A R -
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\ A A R T I N V S EpifcopusíeruoruinDei. Dilecto 
j \ ' j filio Priari MooafraijSandi Benedícti de Valieokd 
perTnorem folfli gubernan Orainrs didü SiStíS Palentití. 
DicECcCSalutcm & Apoftolicam benedidioneín. Exigic tuae 
deuodoriisImc^ritas,^ religioiiíspramcrctur licíieüa^vt te 
• fa u orí bus 6c grat iis^Ap ofíQlíci^ pr o fcq u a m u r. Hii>c e ÍL quqd 
íioscariísími in Chnítoííííj-nofhi loaJinisGaftell^^-Legio-
.«ií-isE-egisBlúílrisnobisfuper hockmtülttef fupphcahtis íbp-
t4plicatianibusincÍinati,tibí óc. fucccíToribusíuis Prioríbus,qui 
í-crunt protcrripore,vtcuín y onach^^c CpnueríiSjac Oblatis 
> Morí afterij San d i Bene4i^ide;Valieoleti Ordin% Sandi pr^ • 
^did^PrJentin-PííJecefiSsVt iii, 
- d i Moi3afterii,dauíis, veiap^rcis ccliis c o n t c m p l a t i o n i vaca-
^ r e j l e g f i r e j ^ ü ü d e r e \^k4íjnec non-eisiciuni%Ubarcs rxjanuu, 
^ ledíonr s^ctecxp.era d o r n i i t i o n i S j & v i g i l i a r q m nTqtarc3<X aíe 
4> yíarcpoísiSjprotít^ecundumDeum a n i m a m n i íüarur^ fáluti 
( : expedire v i d e r i s j p i é m m iiberam ^udor i t a t c ApoAplica te 
t-iiorep^Ccjatiumtkeiiitia:m c l a rg^ 
ífoluy^ae r^gülró^ 
íJk. Ordin-ispjr^di^oruietiam iuran3eat0,confirniationc-Apo-
• íl:olicá,v el quacuniqjjSr mitatíí alia roborati^cjeterilqj contca 
^ i s aonobíbmibus qmbt i ícu tnq^ls i^ crgo.óas.tiino-homi-
nuni lice^tbanc paginam noflrai corie«fíionis iníringere^ 
ú aufu temerario contraireiíi quisautem hocattétarepríefum 
¿ pferitindignatioíi5nxQ;iimpQtcntis©ci, 6c Beatorum Pvtri, 
¡- Sí Pauli Apoftoíorutneiusíe Epuerkmcurrurum. Datis Ra-
•• mx apudÉs.do»ApoftQÍos;YJdus^^%Pom4^t4Jsnoílr i 
. Aí iao nono. 
X X X í. P;R I V I L E G I V M . 
, Martini Papa;;VjconccíTum Priori & CorAicntui 
^Sanéti/Bcrícclifti Vallifolctani, Armo In-
X X X I . P T ^ l V J L E G I V M * 
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Aíon&chi non tenenfcir ad alia* Horas fPfalmoSj faffiá -
gidsecitationetjpreceSsfltó demtiones, ceremonias 
ntft adea^u* m 2%¿jrttld. S'án¿íi%enedi£íi. contmmr 
tur* 
/ I 
A R T I N V S Epifcopus fsruus feruorum D d . Di le 
¿lis fihjsPrioriyacMonaGhis»& Conucrias.Mpnancri^ 
Sancl:i Bencdidi de Villeoleciper Priorem fóliti gubernari, 
Ordinis eiufdemSanfliPalentiñ. dicecef.prxrentibus & f u -
turisfalutem ócApoüoÜcara Bencdidionem. Religionis fuá 
. dc thonc íbs ,& íaudabilisvitx vcftr? mcrita nosinducunr, 
,vc pcricionibus veririsjquantum cum Deo poíTumus fauorabi 
litcrannuamus.Hinc eíl,quod noscarifsiniiinChríílo filij no 
i h i loannisGaílcIJsjóíLcgionis RegisIlluftns nobisfupcr 
hocrupplicádshumiliccrfupplicationib9inc]inati,vtad aliqua 
Horas,Pfalmos,Sufegia,Rccitationes,Prcces,PeuocÍQnes 
Ceremonias,niíl ad cadumtaxat,qu« in Regula, eiufdem fan* 
¿ticoncinencur minimc-tcneamini}n<;c ad eaa quo quam, niíl 
i n quantum ex deuotionis fcmore 5íeu alias vertrá, libera & 
íponcancá volúntateprsBceflcrit^oardari valeacis inuitijGon 
fíitutionibus>& ordinationibus ApoüoIicis,nec non ilatutis, 




cácenore pr^fentiumindulgemus-Nalliergo omnino homi 
num liceac hanc paginam noflrs concersioms,infringcrc,vcl 
ei aufu temerariocontraire. Si quisaucem hoc attentarc pra:-
íumprerkiudignationcm OmnipotcntisDei, óc BeatorüPe-
t r i . 
t r i ,& Pauli Apoñolorum ciusfe noucritmcurfurum. Daf.Ro 
m«apUilSan¿tosApQÍloios.vJdusMaraj,Pontificatusnüílri 
Annonono. 
XX X I 1 . PRI V I L E GI V M, 
MartiniPapse V.concefTumPriori^: Conuentui 
S a r f t l Benecióli yalliíbletani, Anno 
Incarnationis Dpminic? 1426. 
S V M M A Z j V M n? 7^í V I L E G I L 
Tempore interdiBilicetadmhtere-familjares> ft mi"ores, 
Qcn:m!i.os.l&ícná¡¡ erij ad mdunda dmina '.officta, ia~ 
mis -clfimps 3 exclufíS interdiEltsdummodaMondthi, 
uelf ie admijsinott dederint cai4¡fam i n u r d t S o ^ U* 
cet eis Sacramenta mmifirare ffi eomm eorpora in 8c 
chüé fepelireM .^ . • • 
1 A A R T I N VS Epifcopus feruus feruorum Dei.Diíc-
X/' láisñlij Psiori & Couentui-Munaílerij San¿li Bcncdi 
(5li de yalleakti per Pfioiem íülui gubernaii Oídinis ciufdé 
SádiPaicntiñ Diceceíls,Solacero^ ApoíiqliCani Bsnedifíio 
ncm.Fauor facraí Religionis expofcir,Óc huüabilíbvitds vcOr^ 
merita n,os induciint,vc voris veíliis3ijsc]r^f^rtiir,,qu^4ioneíla 
t i congruunt, <5c: falutem .aniínarum r^l^iciuptía.uorabiiitcr 
annuamus/Hihc eíl:,quo.ü nosc.nísiír:íiiiChtúT«v^iij noílri 
loanmsCalleii^, & LegionisRegís liiuítns nobififuperlioc 
huiTnlitcrfupplicandSjac veíkis in hac parte fupplíCatipnibut 
incíinláti,vt curn in ciuitate vel Dicecef.Palentw 
ftt inrcriéluirijlicéát vobisfamüiare^^cisruitoresjcoapp u = •- s, 
X X X I I ! . V R J V I L E G W M 
nañerijprselibati pr2erentcs,& futurosin Eccl-fi'. di d i Mona 
íícrij claufisianuiSjinterdidíSj^c «xcdmmunicatís exckfisjnó 
pulfatis campanis>ád audiendam MiíTamj&alia ¿luinaofi-
cia,dummodovobisidaliasiic"ar,ac vds,vciilii cauífam non 
dedcritis interdiílojncc criam id Tobis3vei eis ípecialitercon-
tigcricinterdici^ecipere-.ó: admitterc,necnon eis Euciianlliá, 
&aíiaSacramerii'a Ecclcíialnca miniíbár^^orumoüe corpo-
ra/iapud diclum Monañeriüm elegerintfepeiir!, in didaEc-
c l d i á j f c u ciiís cemcterio,ctkra haiuímodi tcmpore iaterdi-
Éi tumulai"ifaccre,deuocioni veílriE ceñorc prsfentium aa-
éloncáte Apoíiolicámdulgemus. Nuli i crgo o m n m o homi-
num liceat h a n c p a g m a m B o í t e conceísionisinfringere ,v¿l 
ciaufu temerario contraireíSiquisautcm koc atccntare príe-
%mp)entmdigWatiolÉkmOm^ 
tri/Sc Pauíi Apollólortríti eiusfc noucritincurfurum. Dat.Ro 
rax apud Santos Apoñólos. v4dus Martij rPonüíicatus no» 
í l r iAnnonono, 
X X X I I I . f R I V i L E G I V Kí? 
Sánéli Bcnedi^i VaiiifolétanL Armo 
- Incarii^ionis Bominice^iS, 
Bilfienjatin njotócUafurjipofíini adirc 7\^namm 
* ¿uriamprenegdtijs íMomfteri))^ BcdefiJi^mmr 
t X l A i q r m j f A P A K 7 4 
falks^cl Prmcipis ten* f rcfyuendis, dd gtnerdém 
]%wnifeu nProumcU Symdumjcmfore famis^morta 
h ati$ynjd guerrArum^adfundmionemy rtforma* 
tiontm Monaftohrum, Prmratu mhfé) y rangiamm 
Ordinis¡adrecipiedos OrdmeSyCum infírmis,dehilU>Hs 
! fándalofts,mims rutUiym.fenihus.feptmgenariíSj ele-
Sis in Superiores lo cor u ¿juomaimj^Cdgregatioms^ 
adprocuranda negótid ÁfomJIerij .Qj hoc de eT riom 
iicmtíayac maiorispartis CementrnjPrior ^vtro de lt~ 
centid7(@y conjcnf* dtmrum partíum fm (^ omuntus. 
A A R T I N VS Epifcopusfcrausferuorum Dei .Di-
/ |le<ftisr]lí)&PrK>nj¿^ConuentuiMonaftcrij Sanéti Be^ 
ncdífíi de Vailcolcc^Ordinis eiufdcmSandiPaleriCiñ. Dioe* 
ccf.Salutcm & Apoñolicam Bencdidioneím.Et íi promeren* 
tcRcligioQishoneííate cundosobferuantiíE regulan vacan* 
tes>vtcbiib?nuSjqub quiccius Aitifsimo famulari valcant,pa-
cernisconfouercdcbeamusaírcíftibuSjillorútamcnjqui fepet 
ardioris huiufmodi regularis^obferuamiss fcnútaSjadílndiíiS 
Altifsinio dcuoücrunt petitiombus cbampHus annuere nos 
conucn it,qub ex cís piu ra ip for u m prop o íku m v a i eác ad lau-
dan diuini noitiinis froCtnoíiüs adimpicre . Sané pro parte 
vcílra nobis nuper cxhibita peticio concincbat , quod iiccl 
Prior Gonucntualis, ac omn es, & i¡ ngoli Monachi, & Con-
ucrfí Mohaftcrii v d b i pro ttmporc cxifíentcs, fecundum 
ciufdcm [Vlonaílcnj confuetudincm rsclufi exiQ^nr/y: tem« 
porc qoo inibi corumfinguhprofcrsionemcmittuntfoJcm-
siterpromitcant pcrpctuam inibi feruarc clauíursm., ta me a 
nonnunquam pro ncceísitatc vcl vtilicate diélv tVlonaOe-í 
rij ,aut feguiorum veiíroru'm.piurcs caías occununtinqui* 
biisvobi^ expedirá cíuídem Monaíkri) ambitusjvci k ^ u 
K 2 axir^» 
cxlre,<5c an Monachi$,5c Gonucríis Ucencia Priorisíupcr Iioc 
ab copetica}&obtenta fufficiat^riori vero pr^fatos pro huiuf 
modineceísiute,vel vtilitateidiiccatméritodübitatis, & ni-
hilorninus an MonachosConucrfos licentia, ac Priorem 
prxFatosvcilitashuiufmodiab obferuantia eiüfdem folemnis 
p ro m ifsio n is e xc ü íet con feientiavc« rcmordct/Quare pro p ar 
te veílfáfuit nobis humiliter fupplicatum^vtprouidcrc vo-
bis íuper ijs opportune de benignitatc Apoftolicá dignare-
mur, Nos igitúr jqui VniuerfisGbrifti fideiibus conícicntias 
paccnijó: quieccm pro viribusprpcttfámu&jliÜiufooBíi^p'-
piicationibus inclinad cum^riorc conucntuali3&fuccélTo-
ribus íuisj ac ómnibus & fíngulisMonáchis ,xSc Gonucrfís 
prafcntibus, (Scfuturis diéliMonaíierij,yidelicec vtMona-
chi>& Gonueríi ad Romanam Curiam pro>ipfíusMonafterij 
&i vaiuerrJis'EccÍcíi253CPrincipistcrr^ negotijs profequeri-
dis,Ví l alias ad gencralem R.cgni,fcu Pro uinci^ Syn odu m CCIG 
brandum,aut famisjmortaiitatisjvci guerraruratemporibu^ 
nec non ad fundarioncm, óc rcformationcm quorumcurot]} 
diéliGrdinisMonafteriorum^Prioratuura,&Cirangiarum fa 
ciendani,& ad omñes Ordines rccipicndoSjíÓcnihiiominus in 
firmi , débiles, fcandaidíi, minus vciies,ac fenes íeptuagena-
r i j , neC non eledi^eu poftulati, aut prouifi, veMonalttrio-
rüm^ri^rátuum, feuGrangiarum, autEcclefiarum regimK 
bus prsficia'ntur , óc quotiens vcníimilicer pr^fume.retur, 
quodmíiipli MonachijVcl Goriueríi pro ncgotTjs,cauísis5& l i 
tibus ipíius Monañeri) prófcquendis.exireBt Monallerium 
ip{um,aut Religioíi eiuídem ^ln^ianl^iadurrfrnln ípirituafe 
bus, vel temporalibuspaterentur ,(ic pr^fati Priorisconíajio 
& licentia ,aC maioris partis Conucntus.pr^dictcrum: Prior 
coñuentuaiis vero príBdióti pro tempore exirtentesde eon-
fílio , & íicenti? ad minus duarurn pardum Gonuentus 
iufdem Monaíl:erij , pr^íHto prius per cum iñ Capituloil* 
lius capitularicer congrégate y quod non cxquiíito co-
lore, 
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li)re,rcd ekálimildacá.utós prxdi^ísvultMonafteriu ipfum 
exire cófam aocar io jd tcÜibwSííoleraniter iuramenco,ita ta-
m e i i : , q u o é i p í i Priovjóc Mpnachi p rou i f i libere,eledi vero, 
aucpo i iu lá t id j s ipílusPriprisdumtaxac i i cent iá Monaílerium 
cxire licite v;aieant,au6lpncate Apoíloliclcenore prsefeqúú 
difpenfarnusjCirquc í u p e r ijs l i ccn t iam elargimur^c volumus 
quodcauf sá feucauf s iS jp ro quibasMonafterium i p f u m exíc-
EintcelTinubus^uatn cidushoneftate fa lu l jCommode ^ote-
r u í i c r e d i r e ad prsfaEum Mpnaüer jum ceneancur.Si vero ali* 
qii isipíbrumrcn^criCjVt prasferturad Monaílerium, ipfum re 
dtre,per"Abbatem nunc, & pro tempore^xiíleBfem Mona-
üedjSanctiClaudijextra murosLegioneñ.pr^diíliOrdinis, 
í l ; hüc maior parsCpíiuentus prsdidorum^vidcni"expediré 
adidpercenfuram Evclefiarticam compellatur. Non obílan-
t&us. p r ^ m i í s i s c a n í l k u t i o n i b u s j ó c ordinationibus Apoftoli-
cís,nec n o n l l a tu t i s ,& confuetudinibusM^onaAerij v c í l r l , óc 
Qrdinisprsdi£í;orum,etiam iuramento5Gonfirmatipne Apo-
ílolicá ve i quacumque fírn\itate aliaxo,boratis3Ceterifque con 
trarijsquíbufciimque. Nuíli: c rgo o m n i n ó hominum liceat 
hanc p3ginam.npfl.r^ difpenfatiomSjCorícefsionis 6c volunta-
tis &¿rmgcc«,vcl¿iánjtü temerariocontraire. Siquisaate hoc 
attentarepr^íumprcritindignationem OrnnipotentisDei5ac 
Beatorum Petri,(^ Pauli Apoftolpíum eiusfe noucritincurfu 
rum.Datis Roms apud Santos ApoíloiosKalendasNouem 
bris,Pontificatüs noüriAnriovndecimo, 
JCX X H Í T . P R I V I L E G í V M , 
"Martínii Papa? V.conr eflpmPriori & Conuentui 
Sanfti Benediéli Vallifoletaoi, Anno 
íncaraationi^ Domini-
ese t430« i ¿¡.30 
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Slmúss alictóhs cmfjd EcclefiaftkáyfeM fecnláris cogni-
tiojUkt excedió• aitqu-amm lítterammper SedemApo 
flohctimjjett ál'iqüos Legatos Priori3n'jel alicm tx Con 
ucnittfuerint commijfa>eas ábfej^  inoíedimtia nota fia 
•cejifaramm; fétpcenarmn in ipfts lÍHeris contentamm 
mmyfaremtttere'n!deantsdí*mimd9 táles €aujfe fde 
tfafmbcam non concernanL 
\ ''.A A R X I N V S Epifcopusfsruus íeruoram Dei.Dilc^ 
i VJLcüsfiijjsPriori,^ C.oniieBtui Morsaáery SaiietiBenc-
$IS¡Í de V^illeolcn per Priorem folrtigubcrnari, Orciiniseiuí^ 
demSanéli Palenáá.Dicecef Salutenijóc.ApóftoIicaai.Benc-
didionem.In,decorefacr£ Reiigiomssfub qua mimdanisabis 
¿lisiliccebris dctiotuíB A fidalum exhibetis Alüfsimo fana.u.-' 
lacu cn,ingcati- men.d$jexu ltatione;T^ecitíib.enter yos Apo'ílo 
lici fauorií|>rs?íidio icaprofequirau^vt dmins contémpiacio 
ni,ad qaam eüisfuperna dtlpofitione vocati liberiüsjócinten 
c^ius vacare,Dcopropitio^aleatis.Gum itcique ficiítexhibita 
.nobísnuper pro parce.carifsicniinGhriftofilij npílriíoaiinis 
^Regis .CaíleUíé,& Lcgioiiis íiluílris-.pecitio concinebac^ideaa 
Rex cupiat,quod in Mlonafterio veftr%quod olioi perfuos 
prsdeceíTores Reg'>sCafteil£f& Legionis liluñres fundatum 
cxcitic,& inquofub regiüari obferuácia3& ciaiííkrá perpetua 




pítusad fe trahit,mentes veftras a csleftíuln meditationibus 
diftwhatj& ^fupcrioruiu pontempUtionibu§alic.nct>fcdcauf-
í i sA negocjjsipfisab examinevpílro fecluíiSyVosdebic^quic 
t i rekdti pofsitis €1,0111 foli piacere nouiil:is}com tnodius, atque 
feruentius dele mire.Nos ip í ius Regís dcfiderium huiuímodi 
p l u n m u m i n Domino commédanccs,cíus in hac parte fuppli-
cacÍQnibusinclínad5vtjcjuotieícun^ae &qimndocumque iü 
ftituru 0,1 vobiSjV.cl alicui vcftrumjpsr quaícunjque Apoflüli-
ca: S^dis, IÜC Legatoram eius liríerascognidoxiem qunrumcu-
éjue cauíTaruiD/uiectkrri execucionem quorumcumcj ncgo-
ü o m m , t á m fpiritunliun^quam temporalium,(?ctam Eccie-
fiaílicarunijícu Ecclcfiaíl:icorum,quam proplunaairrijíeu pro 
phanorumfab qinbuíuis modis,&formis commitíicótigerít, 
VOS5& veítrurn;iíngulí,quibus con.ini.iísieneshiiiuímodi fa^ 
étsf jsr inccauíl is ,& negotia ipfactiam í i in l i tEe r i sc i fdem, 
q u o d cognkio^ exceutiopraedi^líe per vos fieri debeancsfeii 
tenti^ceníur^,aucposna: qM^cumqueadieds fueriíif,duDi 
modoaliqua caiiilafuíii,íeu aliquodneg< tiorum k u i u f n i o d i , 
fidam cacholicam nonconcemat,ad SedenijíiueLegatos eof-
éen^abíq?ae,a.Iieiiiusiivpbedie:ntis nocáíipüriunque fcnten^ 
tiarurujcenfararuipijevi Bcenarumiiicurfu remitiere libere, & 
Ückeyaleatis^obis auclontate.ApQftoIicá cenore pr^íeatiú 
iadulggtn^N^P ^^anribas conílitu 
li |^tlitóí|^giíiilio- fciífefecon cefeip n 1$ iniringere^ye 1 e 1 aufu 
^Temerario coíiEmireiSi qais^aücem hoc áttétsrfe pr«iu.fnpferjt 
indigíiatioüemC)mnipotentis|^£Í5íScBeat^ Pau^ 
liApoftoloiirsn'fiu^ícnoneptincui iaruin.IXuis - oraxapu^ 
'Saa^b8>Ap:óftdk)S^o.n^. KaleadasSeptegibris^^oiicifecaiu^ 
liollríjAnn^Tertio décimo, r 
• X ' x x m = v i L h a . i VM: 
Eygenij Papig 11 Mv concefllimPriori San<5li 
B ciicdi 'ñi ^ A'nnó i n carnaíionis D o-
XXX;V. P % 7 V I J L E G J j r M 
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quosy quip&resmmintntpirtftsi hona 'jMmaflertj ad 
m i r n j i r m ' e ^ em ne£ ottapertraBare pojjmt. 
1^7 V G E N I V S Epifcopus feruusíeruorumDei aBfea* 
J ^ ram rei tnemdriam.Ad hot circa rcgüiari.s ofeFierüantiáe 
profefrores,c6 diligémiuspátern^ foü^ ^^  
^müSjqubTccutí^iasílldruiii^Religio-fTuélum- in eisafferat ía-
lutarem^ hüdábilibuíTin Dorximo pofsint i l l i proficere iugi 
•••tec4ncrcmcntis.DiíBum!.íiqüide05^ro'parte.€anísi«ii inChri 
ftDfilijttoftriloanm^ 
cis recordatioíiis Maraño Papa (^intoípr^decci írorí ñ 
expoOtQ,quddcumMor^Gínachi,&<¡Idnüeríi pro tempo-
re ¿xiftemes Monáte i j Sa^ti Bcttcdididc VaIleoleti,pcr Prio 
rem íbhtigtíbetnari Grdinisptedi^rSan^iPá^ 
quodpérdtífdem RcgisprxdecelTores fundátum fu crac, & 
ad qüodipfe Rex ob piarn,& laudábilem vitam,quíB£ubTcgu 
lariobíeruahtiáiííibi inceííanterduc¿bacur,í]ngularem gere-
bat dcüótionisaffedam,^ 
anoxijscontiniíé praíféruaryubclaufurá perpetua viuerenc, 
':' illiufq; fepta-n üllus c@ru trt 'egredi-é hítur,admírtiílratioí bonó-
rum/ic pectra<^atio negdíiorum'ipfíiis Müilaflerij propíerea 
msrislaicisf^piusde necéfsitatercli^:^ minusdiHgencerj&: mi 
"ñus vtili ter tánquani pe r edSjp er q uosali enares agebatur,geri 
'Conrpiciebantiir,ex qüibüs diélum Moíiaítcrium grauiaple-
rumque fuítinebat difpendia,& etiain détnmenta'jOC fi in ipfo 
- Monafterio per eundeití Prior e m ^ - d i t ó o s filios eiufdé Mo 
ñ a ñ e -
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nafterijConuentumpcrfonsealiqusB noB Monaclii,nec Con-
ueríi'jíed fratrcs nommanda;, $C ad regulanem M^nachorum, 
Conuerforum eorundem obíeruantiam minimeobligan-
dce,fed foium obedienciam. inibi p.rofeííurje,ac eidcmMona-
ílcrio intra,6c extra iliud in opportunis quibuílibet íeruitura: 
p ro téporerecipcrencur,& retinerencur,veririmiliter per eas, 
vt pote ipíi Monaíierioiugiter obnoxiaSjíSc quafi rem propriá 
pcragentes5diligentius,Óc vtiliüs bona adminí^rari,& negotia 
hüiuíhiodipcrtradari valereñt^cexkideceflanubus difpcn • 
®ijs,& detrimeníis ante di¿i:is,eidem MonafteriovoduíE pro-
fpentatis njccederentincrementajdíctusprsdeceílbrpcr fuas 
Jitccras fj¿EÍ¿£Ís'Priori,& Conuentui perfonas de quibus eis v i -
decetur,&quarumíinguIasnonadclaufuram ,feu regularem 
obiemantiam prsdída^auc alia quacumque inRegula e iuf-
dem Sanéli Bcnediéli contenta;fc.d folum^durntaxac ad obe 
dientiam perpecuamadíiringi,fiue.obÍigari , & eam íolum in 
mambus Pdons Glauílcalisproíemporeexiílentis d i d i Mona 
fterucoram aliquibus ex Monachispra;fátis,infra cempus pro 
bationis alijsíleiigionem ingrcdientibus,ád regularem pro-
.fefsionsm emittendam \ iure íl:atutum,proiicen,feupromitt€ 
.:resacpoílpromifsionemhuiüfmodiab£dieniiam 
•re}nec non diem^Monafteriointrl;<5ctxtrailluéi•n.pmnibu$, 
G^ulisrebu^^fadísei expe^icnnbusí&neccíTarijs défer 
iiirr.inveftibusaucem ícapulariobreuiorjjiiloquod ijde Mo-
nichi,<ScGonueríi deferebanteum caputioab iUoíeparato,aut 
non luto pro comodiori operum manualiivm inllüentiaycxué 
:-<JOi-atr.á,extra ipíum-Monaflerium vero i n winduendp,nec 
^bii-^..quándo di^us Prior Clauftralis decernepet man-
vt#o-.gdíeo}íeu de panno pardo vti,feu i l l a deferretordinatio-
iiesquoqi^j& ítcíCiíUper diítum Piiorem Clatiílralem, qui 
. ad lioc omnimodam o.^teftatem kaberet.curn aliquibus ipi'o-
.rum Monachorum r^niQribp/fadendas& fiíib"" dcconlihodi 
,:dvi£:am.ísniior;uaifecuaduiii- yarietates,cemporum piaceirec 
, X X X V.- T L E G 1 V m . 
in tocojvclih pares mLitanda,áugendajninaenda}ó<:corngen-
dajfcu ctiara de nouo edenda obferuarc,(Scilios-forían contra-
diciendo íj^iricuaiem alicuiuspeccíicipcenam ndincidere • íed 
tantummodopoeniS;óccorre¿liombus,acpoenítenciis cempo 
ralibasm eifdem íbtutisj& ordinadonibusapponendiSj fuper 
quibusidé Pnor CiauAralisdírpcrandi mt poteíbee haberer,-
íubiici 3 & fummuti:circa vero díuinum ofEcíum3non Horas' 
Ganonitas^edOradonem Dominicam ,vidtíiicec Paterno-
ílef j qüemadmodum in eifdem ordinationibus, & ílatütis 
cauerecur diccre, matrimonium nequáquam concrahsre, bo-
lla tamen Monaftenj huiufmodi de iicendá diéH PrionsClau 
Üralisprocurare it&adrainitirare, omnibuf^ & íingulis t ám 
ApoííoIicis3quáiTiRegiis,&aliisquibu0ibecpriuilegiis,tndul' 
gcntiíS>immunicadbusíexempdonibus,iibcrcadbus & gradis, 
quibusiVÍonaíl:crium,Priorcs,&Gonuentushuiufmodieatc-
ñus vi:i,& gaudfireconfueucranü,ac in poíbrumgaudercnc3c5c 
vterencur gaudcre,,<3cvti deberé voíuitjflatuitjatqj decrcuitde 
Ínc:-psperpecuisfutudstemporibusrecipiendi, deretinédi i i -
centiamjá facukatem pienaSjatqj liberas elargimsfuic. £t fob' 
fcquenter pro parte died fil.ij,Pnoris Conuentuaüs eiufde Mo 
naítcrijj& diítorum Gonuentusnobis,quipr3sfdto pr^decef-
fore,íicut Alciírimoplacuitfublato de medio ^ diaina Emente 
clctiisaaa ad apicem-fum mi Apo rtolacusaíTúmptr íamiús,ex 
poficojquodPrior GlauRralis eiufdeai Monaftedj pro cépore 
cxiílensad nuturadi'ótiPdorisConueíicuaíis eiTe cóCucuerat, 
"íicpropterea incongruum eíTe videredir,quod in prsmifOs 
'PriorClauftraiís prxfatus maiorem potellatem,quarn dicliís 
" Prior Conuentualisfciberenofcerecuí:nosaíiisüoftrisdiete^^^ 
' l icendamj&facLdtatemprsdiébSjdsprasmirsísiü'xcálit 
príedeccírodshuiufmodiconcincnüamjpereundem Pnorem 
Clauíl:ralcm3vtpr^mitciturfaciendís,extr?cinanceaperpctuis 
futuristemporibúsa Priore CiauÜrali huiurmodi, in Pnorem 
CdiilUéntualem pr^didum34UC q u á m c u i i ^ 
m'~ íeu 
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feu Pcailatuni in codem Monaílerio incapitcpro téporePríE' 
íklsncem penitiis^ omnmo tranftulirn-us-iita quoi adillum 
diirataxacpro te rapore pcrtincret, & fpcéhret, prout inpra:-
didisiirtens plemuscontinetur. Gum aucem Ocuc eadem pe-
titio fubiungebatjaliqus experfonispro fuarura fcmouéndís 
€onfcienrÍ3rumrcrupulis,eti3mpáupertaciSj&cafticaii 
tere vouferaenccrexopcenr.Nositaqj dictorum Cóueruua-
lis Pi"ionsJ& Conucatusin hac parte íuppiicationibus inclina 
ti,pr«í-ato PriOn CQnuentuaiij ve a guibufpisperfonis,quaí in 
fra tres i p i l us Monaftérij rité ¡;ecept2 fuer-int pr^fentibus, iteu 
.fuüuns fitiam huiuímodi paupcrtatis,& caííitatií emitcere vo-
.ta ípoiite volentibus, ea rcdpiendi, ócadinittendi aucloritate 
.^p.pílolicacpnacdim-nmnorcpraeren-tium facúltate m j-pc-íe-
. miiíis íkccrisalias in íüo robore pcrmaníuris.Nori abílátibus 
TtatutíSj'Sc coníueLudinibus Monaílerij^ac Ordinis eor.undeni 
iuráraímtOjConñrmad^ 
te roboratiSjC^ccrifqj contrariisquibuícunqi.Nulíi ergo orn-
niño hominumliceaciianc paginara noíteconcefsionis i n -
^Jjngerejvel ei aufu temerario contraire:Si quisautem hoc atté 
.tare p rx fu iBpfe r i t i nd ignadonem OmnipotentisDeijóc Bea-
torura Pecri,& Pauli Ápoílolprum eius fe nouerit incurfuru, 
Datis Romas apud Sanélum Petrum ,,AnnoIncarnationis Do 
minies Milleíima Quadringcteíimo Tricefírno t ^ r l í ó . ^ ^ 
mp. felc,ná"JuHijí onuncatusnoílá Anho tcmó. 
: x x X V I . \ % R I V I L E G . i y M , 
^ugenij Papíe 111 Ixonceflum Priori&Conucn-
tui Sandi Btnedicti Vallifolctariii, 
Armo íncarnationjs Domini -
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l ^ i o n f á h i foljunt rccipere omms facros ordmes un.t 
(efr cmdem d i e ^ ^tra témpora^ mprohati mwm-
moda a Prioxc* 
z. Prior Sancli "Bemdiili potefl dirigere, tranfenv-
Monchos de runo Monaflcrio adaliadJegjttmiijkk 
jijientilas cauris, 
EV G E N I V S Epiícopusferuusferuorum Dciadpcrpc-uiám/ei mcmomm.Apofíolicaí nobjsdeíuperiniund^ 
feruitutisofHclumiugitsr mentcmnoftram excitat, & índu-
cit3vtcirca ca,quse pro llatu profpcro Mohaüerioruni,alioEÚ-
quc pioram Íocorüni5nec nori in iliisíub Religionisobferuá-
3iaáfsidué ñ u d i o p i ^ vits vacantium perfonarum profutura 
confpicimuSjcScperquéseorumindemnitanbus CGníui i tur ,o-
perofis íl:udijsintédanius.Hinc efl^quod noscarifsimL inChr l 
Üo fili) noür i [oannisCaftellac, & Legionis RcgísUluñris, ac 
diledorum íiiioruniPrioriSjOC ConuentusMonaílcrij Santlí 
Bcnedidi Vailifolctiad Romanam Eccleílá nuilo medio per-
ÚncntiSjquodfubperpetua claufurá efi:j<5c per Priorem gubcc 
nafÍGonrueuitvOrdiniseiurdemSan¿liPalentiñ.dioecef,a(fe-
rentiümjCjuodper eoSjíauealiquoscx ipfiusMonafterij Mon* 
. chiSj^ pcribnisMonaílertum SanftiCiaudij extra muros Le-
gioneñ.ciurdem^Ordinis in regulari obferuantia,^ fub firaili 
CÍaúfura reformatumfuit3ipfíqucMona0eri.QSandiB 
¿ti ManaftcrjüE^acsMari« deConroiationeQrdinis&dia;-
ceCcorun^cm (ubicélUmcíVn hac parte (upplicationibus in-
clinatijVtíingullMonachi prseftnteSjÓc futuriSan^iBcncdi^ 
ñ i , ^ Bcacse Mariíe Monaíleriorum p^diáorum ad id ido-i 
ÍKJ, 
1 lid.&.qi-ips^i^us.Prior,.ad.ho*: pro tem^orcclegmí, fiuci 
:-nominaucrit íemel dumtaxat anno.quolibetoni nes^ctwm íá-
crosOrdinct vnlé:eadcmdic/tiaiB txcra témpora aiure.lla 
tüU,aq;iibufcu¡TÍquC;Cáti- ohcisAnuihubus gratiam, Cora 
mu n ioas m $e;,d%4po [Iplkíe.kabc w tife u^cuiufuis íu.p.cr Jipe • 
liccxit^m.taime -requmw fuí^ip^r^dj^t^c Antiftite^ifíl^. 
Monachis Ordines huiuímodi cune confcrrc ppísint. Acdpfc 
Priorcum conf i i io illorumex huiüfmodiConuencu ¡ quífibi 
in gcrendis mi bi negotijs afsiñcrc CODÍUC uerint ad qu ^cumqj 
alia;Mpnáíleriaprx£ci;Ordinsjn'p4itibu$Ü^ 
2 cQníiilenHa,(3cloquibushuiufmoíiiReligioítuncnon,wgüe-; 
rit al.iqups eorundem Sandi Bcnedidij & Beát2,Maris Moña 
Itcriorüin^equibusfibi videbiturMonaci^quiinibi íub ÍI 
miiibusclaüfui a 3c ubreruantia,qüQad ^ixerint ,y 'el t e m -
pus deganc,& perfeuerent d;irigere-,ac Sandi Bencdidi nec no 
Beatí fVlarisjfaníli Glaudijj&aliorum quifinuíiterreformar! 
íCon agcnt- Mpflaieriorum huiulmodi Monadiis 5 & perfonisí 
, quotiésid ecíngruere proípfxcrit^vc irifirmitacis>& alijs :kgiu 
;mislubriílcntibuscaufsisdciilisinquib.ustuncfu^rint ad alia 
e-xprsdidis iVionaílerijsrranílre^ecnpn inibiquaiidiu fibi v i : 
, f u m fu emperra m ere vaiean t jiieenda ra concedpie p QÍsic3 a u4 
ílontate Apoílolica cenorc prsie.ntiurai.ndúIgen^ti&'No ob-, 
jfcaraibus corvilitucionibus Apoftp]icÍ£,(Scvoto Íüp4r hmuírao \ 
d i ckaíurá per coídem Monacbos,Ócperfonas pro tempore 
e rái íTo^ n ec n on M onañerioru m ,& Ordinis pra: .7! iótóruraiu ra 
menta5con£rrnadonc Apoftolic^jYelquauisalia fírmicaie ro -
bPracis/htuds&CQiiíueHidinta 
Cu raque- -i N ulli ^rgo^orn aino .bomihuraili^^Aánc pagi-^ 
nara npílrs concelíiofiiSíiriíringere j vel-ei ^ u í u remera-, 
r i o conEraire^Siquis autera hec atíeni^je prsíumpferit i n -
di gn 1 done ra O tu ni p ot en cis Dei, & rBeat orpra Petr i^ .Pa u í 
A.bofíolicsrurá eius íe ñoucrit incurfcrum:£)^í;i$ R<>fn^^piidr 
- toaura Petruraí AniiQÍacasnadpntó E § M ^ b 
Qua-
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Q^dringcntcfí d o Tacefimó ccrtid.Nond Kálcnd.Iunij,?© 
íihcacusnoüri AtiaoTcrtio. 
l j lisqux numero i .Cünccduntur obílat Concilium T r i -
cknt.quatcnusScíI^ 23. defeformacc. 12. ftituit, vt Rcgukrcs 
fine Ebircopi examine non ordmentur. & cap. 13. vtduo facri 
Ordin:s non eodenidi*, ctiam Rcgularibiis,:coníeraní:ur,pn-
uiicgiisquiburuisnon obílantibus. 
T R l O E S r M V M S E P T Í M V M . 
IncíiilgentIi? quasconccíIerünt Vrbanus 1111.Mar-
tiiius V . & Eugcmus 111 í ^ vniuerfis | ^ clibus3Ín 
fe Peo Corporis C b r i í H . Anno Dominicas 
InGamationis 1431. 
EV G É N I V S Epifcopusfcruüs fcruorumDeiadpcr-pecuam rci msmoriam.Excelletíffimum corporis & ían-
guinisDoraini noílri íefu Chridi Sacramcnüi,quodappropia 
quafite pafíionisciushorá Dominus ipfc fignopraccipüi,quo 
nos dilexit amorifíalubriter inílituitjciufqi commemorátio-
n-m facratilTíma iugi mcncisexultationccontépiantes,adhoc 
incer ün^ulos huiurmodi mercaros fangiiinefpirkualia diípen. 
íárc m mera vndsexpofcimus,vt illicondignisaírurgcnres lau 
dibuí,fü3 ffcquctíusadipíius vcncrationéSacramcnd corda di 
r igant ,^có quocorpprálii habeturprsfcntia Saluatoris Via-
tico fru£tus vits comptóen tes jetcfnsicaeleñia cófeendant, 
ipítítn4qúi fe nobisin cdüliü tribüit perpetuo cóípcifturi. San^ 
dudüpiairacmori^VrbanusPapa I1IL pr*edcccíror noücr ad 
orthodox2BCorroborí«:ÍonéJ&: exalcationemfidci digne Óc lau 
dabiliter íhtüé^vtdc canco Sacramécóprxteriiliiqus diecim 
ihEctlefiá nerecannuanm raemoria^íblcnior,'5í. fpcGiali^r ha 
bcmuri<3cadceIcbranduciustá^8KCejáum,^m4i'^ 
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fsftu Qnincam port odiau^ PentkcGoíUsfcriam^cfígnans, ac 
m\ nut e vo I en SjomhiÍDps ver c p Gcnicentibus&íCon^ííis, f p i 
in matutinaii officio fefti tjiufdé iü Ecckriájiii qua i l l u j ceicr 
brarctur, intcrcírcntccntu,qui vero MÍ0ÍB cotidé,x5c qui in pri 
misipíius fcñiVcrpcrisíimiiitcrccr|tu,qui autem in tecundis 
•totidcm>ílli$.¥.er.6,qmPnm«/r«!ti¿> S^xcs, Nonas,, & C^m-
p ict orij HorartJia cfficiis pro qu ai ibe t ip (aru m Q uadr^ginta, 
eis autem^qui p cr oétauas ipfius fqíli MatucinaiibuSiy cíp « t t -
nis, ivlí(rx,ac pr^didarum Horaru m'Qfficiis mtcrcOcnt fingía 
lis odhuarum ip farum diebusümite 




quióc quotiens in ipílus Sacramcnti pro felto iciu'niuni,vcl 
-loco iliiusaliud piumiuxtaíuorumconíjlia Confeíroru opus 
facercnt,etiarDcentum,&quipríemiífisinEccleíiis,in qui-
, bus illa celcbrari condgerit offíciisintcrelTentjnecnon Epif-
copis, & alii&PrasIatis íupcriof ibus, qu i • disSis o f í ic i i s í iben tor 
intereíTcntjíed quominus cis inipGs Eccíefiis inrereffc pof-
ícnt pro conferuaadis fuaítím dignkatum iuribus, óc aiias 
tunclegitimcimpcdius pro Matucmali ducentos, 6c pro Mif-
f¿ of í ic i i s i tot idem,ac pro qualibet Veípcrarum ctiara duceii • 
.. tosjreliquarumvero vidcliGet Prim-íe ,&Tcr . t ix jSextíE No* 
ns , & Goraplccórij ^elH oduaginta : rurfus autem m q u i -
i bu í l ibe to f tauarum d i e b u s p r o í i n g u l i s MAtutinaliumMilTa-
rum , & V^íperarum fiaiilicer centum necnon rcliquarutu 
'Horarum officiorum huiufmodi quadragmta:iiiis priíC^rqaj 
. qui proceiíÍQiíCs5in quibus ipfum viuiijcumSacramcntü di-
fio fefto iuxta pr^fátarumritíis Eccltfíarurn defe 
nuo fequutifbrenCjacqüibüfiibec infeílo,&Ddauaruín die-
bug huiufmodi pro paGc-j & traaquiüitatc EccicíiíE Mifíás 
deu ^tó 
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dci iotece lcbránt ibüsprol inguJis ipf^ in to 
lét m tcilo Eu€ h Wéím Samtftóincutei de úotéi fu m tú mé$ cía m 
^^^^^^^^Uy^Vf^^t^^úx&t cís, qüi düCor-
pus Dafoim cu m Gornftiürócandrs deferretur mErmis, lüud 
curaincenfojtóminarijpí^cedcndojvcl ^ vcncraten-
tü ? 0 miÜter cent u rh j& q ui t u ne l i i ud altas d cu o tMeq u u I CI fa-
T é n t qwB^üagineáPáies de vtámdiUÚ^ <^ n^ nxÁ\imi^ ncoi:' 
:^Kerie[ax^-uritia<-#amipfc Martirius prsedeeeübi quod m 
feílo,(3c dieb^jsG¿Íaüarum humfmodi in-terE^^|iocisBcel;c-
íiis,ianuis apertisjóc alta voce5excommunicatis proríus exclu-
fiSjfedinterdidis vt citiusrcconcíüari íludcrent admifsis^ii 
lisquicáuíTam vcióCCafianem haiufmodiinterdiélo dediisec 
alcari tune nulíatenu^ 
niiíTa iicit^celebrari poíTent auAoricate Apofloiicá. duxitcó 
ccdendura .Nos^róquosintcrimadfuriimi Apoílolatos v i -
ceiTidiuinaclemenciaprcuexk,etiara ^ i ^ ^ ^ ^ e i ^ l M ü j P > 
modivcnératíóncSacrametifummisgeAiencesa^ 
ftra; partis-rainiílcriú £*lübrkerittipertÍFÍ,nec nó feiaxati(sncs, 
••^CGoiiccísionera príedi^as ApoíloIici'-roborci'.inaniiB.inisip-
forutn notionifideiiuo} committcnccs prsmifsis per eüdem 
Martinum praídeccíTorem vtpríefertur reiaxatis diebus^aiiós 
toüdánidicsparifurmkerab ipfis ^ ^ M b a ^ C Q ^ ^ á ^ ^ a ^ 
ijcim^sperpmíenteSj&iiííuper vniuerfosl^atriaccIiá^A 
; pi{copos,EpiíCOpos, & aUo^Ecckíiáru m Probeos mónítífnus, 
hoxuttimin Dominoac cisper Apoííoiica íciipta in % ir tu-
te íantoobedicntite diíkidepixcipiendo mandam us, Óc in 
; rcmifsionem peccaminum iniungimu£,vt per fe veJ ai^ as co-
tum tubditis^perfingulá^íuaFiancúiiytum^diecceí Eccfe-
•^c: faiutanbus ad vcneraíioitc m potílsim^SaGmii^tj Ijtúufua o-
di nionitis}6e cx'VQrtationibus praEÍcntium,quarum. etian) 
noj: imfirMacucinálcs%ti,aec AOfldÍ6ruitt:oibw4ri¿ft Imi'if* 
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ipodilegionesrecitccurlitterarumcontinenmm , (ScefTcótü 
publkarcjóc infinuarx; procurcnr,yt ciufdcmSacramentifuf« 
fragante rriyftcriofubditij&íideles ipil fpiritualium gratiarü 
vberiori fuíciantur augracnto, Óc abillojquifeproipfisim^ 
molauic hoftiam poflihuiusvitíecurfum ad gloriam perducan 
tur aíternam.Verüra quiadiíficile foret huiufmodí]ittq|asfm 
gulis-exhibcri, volumus,& cadem audoritate decernimus, 
quodipfaru-m tranfunipto manu publicájócílgillo alicuiusE' 
pifeopahs vel fupcrionsEccleíiaílics Curi^ munito laquam 
pr2:fatis,íi originales cxhiberenturJittcrispIena fides adhibca-
tur,& perinde íietur ac íi originales litteríB fórent exhibit^Yel 
oílcnr^.DacisRom^apudSandumPetrurn,AnnoInc3rnatio 
Jiis Dominica Miiiefirno Quadringent^íimo Triceíimo cec 
tiojSeptimq.KalcndasIunijjPQntificat,usnoílri Anno terü 
X X X V I I L P R I V I L E G I V M , 
Eugcnij Papíe I I I I . conceílum Prioribus Sané^iBe 
ncdiAi V,allifoletani?& Beata Mariae dc Gonfo-
latione infauorem Monachorum iljegiti-
mcrurn^ Anno Tncarmtionis Do-
t miniese í^^. 
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Priores poffunt dijpenfare in defeBu mfalmm ej^/o-
nach&mm^amdiufuh claufara^ regulan obferuH 
tid iniht fuerínPj 'tta rvt fi decem anmrum /patio fle^ 
terint in^eligione ^ofintaffammi addigmtates3($r 
ñdminiftrare q m m m í o f f cia» 
L EVGE* 
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EV O E N I V S EpifcGpysferüusferaorumDeiadfütü-ram rci memoriarn. Ad ca ex Apoílolic^ ferukutisofficio 
libent er i ai en dim UÍ jp erqu é Mona (ícrioru m ,a Iioru mq j p í o - : 
rum lotoru,nec nonin eís Altifsimopis i ludió vit .e famüll-
tiüll:atuÍ5&i,i5dcmnitatibus,valeát opportunéprouideri.Hinc 
c^qi^od nos dilectorü fihorü S.Benediéli Valliíókti ad Ro-
mana m Ecclcíiánullo medio pertinenns,(3cci fubiedi Beatsc 
Mariíe de Confuiatione per Priores gu bernari foíitorü, OrdK 
his eiüfdéSanctijPalentiñ.'Dioecef.Monaílerioruni, Priorú 6c 
Conuentuü ih hac parte fupplicátionibus inclinad cu omní-
buSj^: íi ngul js M o naíterior um pr^ diéloru m,necnon Mébro-
rn ra «or u níde m Monac his príefentibu futuris qu ok ü m q; 
hataliurn dcfe¿luspaticntibi5 3 quamdiufub clauíurá, $c re-
g u k á obferuanciá inibi fuerinc 3 vtpoñquam d i é tum Ordinc 
exprefsé profersrin Monaíl:eriis,vel Merabris huiufmodi decc 
annoramípadoiletermt,aIia$canc)nicéad quscumq} Digni 
tacefjac Pnoratus etiam Conucntuaics,nccnon períonacus ad-
miniíh*aíiones,& officiaperMonachos di¿li Órdiniiguber-
|iariconíu€t3,edamfiadeaconfueuerint, per cle^ionem af-
fummijipfifqj curaimmineatanimarü e l i g i d aírumnvi,illifq} 
p r s ñ c M C eareciperc,& retinerc3ncc no» in fpinraaíibus,t3c té 
poralibus regsTe,gubernareq. liberé, óc licité valeant,dcfedi-
buspíasaiifsisac PidaueñrCoiicilij,{Sc quibufuisaliis Apoíio -
liciscóilkutianibuSjnccnoMonaftenorü^tqjiocoru^uorií, 
feuin quibusD'ignitateSjPrioratuSjperfonstus admiaiílrado-
nes,(Íc officia huiüfm odi forfan fucrint5ac eiu fdéOrdinis iura-
metOjCÓíirmadone Apodolica/zel quauisalia fírmitacerobo-
rads^btuds&cóiuctudinibuSjC^t&rifqiCo 
oblHdbus,audoritat^ Apoñcltó.rcnorepi^fentiüjdefpecia-
l i gratiá difpenfaraus.Nulli ergo o m ni no kominü liceathanc 
pagina no í l r^ difpéfationisinfnngerc,vel eiaufu temerario co 
trairc:Si quis aufó hoc accetare prefu mpferitjindignationé Ora 
nipotétisDeijÓc Beacorü Pctn,& Pauli Apoftoiom eiusícno-
uerk 
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iicrit incuríurCi.DacU Rom^ apud Sandura Petrum, Anuo 
carnadonisDominicas MüUfimo jQuadringentefimo , T r i -
ceümo tercio^ onoKalcd,lulij5P6tificatusnoíln anno tercio» 
X X X I X . P R I V I L E G I V M , 
Eugenij Pap¿c Í I ÍLconce í lümPr io r i & C o n u e n t u í 
SanéH Benedifti Vall iroletani, Anno 
Incamationi.s D o m i n i -
ca K l l » 
^ V M M A 0 V M M 'JU V I L E G i l . 
1 fancedit PrUYÍf(efr Monachk ^ Hamdm uixerint jlíb 
claufuráfifr regular i obfemtinúáflmelmmortijar^ 
timloplendm remtfsmmn omniwnpeccatomm^ per 
Confcfjores idóneospr¿ÍIandamJnimBafatffi 
nejfí fuerit aliem akeriperfom faciendaj ¿fu&m ^ vel 
per fe^elper altos facimt. 
2 Quiex confidmtíá remtfsionis humpmodípeccaueritit 
quo&d HUidets íwitfif^ragétúf, 
3 osi dic ¿j'M qms rualmrit aatiderc hac concefsmnc, per 
evmm Mmm fímulh fixtis feriis iemn^rs de het~ mw 
do qm me continetar, 
' P VgcniLisEpircopusrsruusferuQrumPciadpcrpctuamrci 
tnemonamini 'andüm nobis deíupcr Apo«oUc« íeruicu 
tis ofáciuin digne peragerc non amblgimtit, ü ad ea íolits be-
nigauaEÍseKcendamusaíTe¿lum,perqusChr^ 
conlcieniti^ pace confeejui, aniaiarü íuaru m íai uti afier-
re valeancincremencü. Hinceí^jq^od nosdiledoru filioLum 
Pfiori^CóuencusMonafterij S/Benedicti Valiifoleti ad Rb 
ttiana Eeclefia nullo medio percinetisA per Priore gubernari 
L 2 íolici 
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íoliíijOrdiniseiufdem SandiPaknüñ/Dioecel in bacparte 
íupplicationibus inciindti,ómnibus, & fingulis Mbnaílerij 
íprsdiaiMonachiSjreiigíoíiíqjperíbñispr^ícntibus^^ 
qaamdiu fubclaüíbrá,necnonregulanobíeruandá inibituc-
rinc,au¿loricát;eApbñolíca tenore praifentíum indulgemus, 
ve Gonfeííorcs idonei,quos duxerint eiigendüssom mm iiííuó-
rum peGcatorum,de quibuscoríie:co'ntFÍti,& ore coafcííffiifiic-
"nnt,fcmeltantum in mortisartieulo plenamrciBifíioncm eis 
in finceritate Bdei,vnicatefan¿i:2 Romana Ecckíis 5 ac óbe-
dieñtüj<& deuótione noñrá,velfucceírorum-rioñrorum Ro-
masorum Pontiñcum cánonicé intrántium perfiílentibus, ea 
demaüíftoritate concederévaleant.Sic tienen quodipfl Gon-
feíFores de íis3dequibus fucrit álteri íatiffadio impen den da, eá 
didisMonachisjócperfonisperfejVcl per alíos vt congrueric 
2 facisndam iniungantjquani ipíi faceré teneantur. Etne,quod 
abíit Monachi j óc perfonse príediéii propterea procliuiorcs 
reddáEuradillkJt^inpoñcrumcoiHmkteBdajVolutnuSjquod 
íi ex corifidentiáre'mifíiónishuiufmodi aliqua forte commife 
rint,quoadilla^is prxdida remiífio nulíacenus íuffragetur. 
3 Quodq- finguli monachi & perfonac prsfati }á tempore quo 
concefíione4iniufmodi gauderef vóker in í , per ^pum an-
num íjngélis fextis feriis, inipedimento-'Geífente iegitimo, 
ieiunentj& fí pr^didisfeTÍis ,€X precepto iceleíis, iniandá 
poenitentiájVOtOjvelaliásieiunareceneanturjvna alia die fin-
guiarumfeptimanarú eiufdemann^quá ad ieiunandum^ vt 
• prsmktiturnon fintadfiridüeiun'enr.quodqj fiindiéloan-
no^veialiqua eiüsparte impeditiiegitimé fuennu, anitó fequé 
tijVtiaíiagquampriraum poterunt modo fimi'ii fupplere hu-
iufmodiieiunium teneancuhVcrum fi forfitanaliaspr^fatü 
ieiuniumín toto,vclm parte quandocumqj adimplerrcom-
modé nequiuerinEjeo cáíu Gonfcííbres idonei.quos ad id ele -
gerint,ipfum in aliapietatis ope^proüt fuarum animarum fa-
luuexpedke viderintjCominucare valcác,qü¿e d id i Monachi, 
&per-
% perfoníeparimodQ debeantadímplere,aIioquín quoadcos 
ipíaconceíUo nulliusfítroboriSíVcl raomend9Nullijergo,oni 
Binohominumliccatbahcpaginara noílras conccílloai$j,dc 
voluncatisinfnngcrcvel cuuíutemerario contrairc^Siquis 
succmhocaitcnt;arepJ;a;runipíínt indignationcra Omnipo^ 
tcatisDvi,<3cBcat;orum Petri^PauIiApoÜolarum euisícn© 
ucntincurfjrum.Datis KomsapudSan^uoi Petruro, Anno 
Jncónutionis Doininics MilleumoQaadnngentcílmp T r i 
Ccíimo tcrwojNc)nadulij,Pontíficacu5aoftrí Anno tertio. 
X P R I V I L E G I V M , 
. EugcnijPap^ IIÍIxonceíIumPrioribusSanfti 
Bcncdi^i Vallifolctani,&, Sanéis Mariae 
de Confolationc. Anno Dominica 
Incarnationis [435, 
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timm.Ahha'einSmBt Fácund¡ * $ Priorem £ccle-
fdfecularis 0 Colltjgv$¿iValltfdetanle. 
EV G E N I V S EpircopugfertiusferuorumDelVene-rabiij fratri Epifcspo PaUntiñ. & Diic^is filiis hhht-
t i MpnaíWij Sanéti Facyndi, se Priori fecu]aris , 6í Colie-' 
gum Ecplefiít VálUíeleti Paícntrn Difleceíis» S^íutcia 6c 
Apoflolkam Benedidionem. Miiiíanti Ecclcfi^ licet; UB-
mmxx ditponente Dqmino pESÍidentesjcirca c^ raiaa Bcclc %$ 
rum & M<>n3fterioram ©msium JÍ5>l?r tía rcddimufindetóá 
folicici,yt iuxts debitum Paíloralis ofíici) w r u m accurramus 
di%endiis»ácpr0fediüus.diumacQPp?rsBt;e ciéracíitiá falu^ 
L 1 briter 
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briterintcndamus.SdBc dilcdorumfiliorum'SanctiBünedidi 
Valiifpletija-d Romanam Eccleíiám millo medio peninentiSj 
& Qifobiéíli Beacs Mariic dcConfolatione per Priores gubcr. 
nariíolkoru m Prdinis c i ^ 
nAÜedoralMoi,upn,& Gouentuumcóqu^ffione percepim 
qciod nóniílli ArchiepircopjjEpircopi^liiqi Eccieíkrú Pr^la-
ti,&cl3rici,ac EcclefíaíHc^ períons tám rciigiof¿e. quam fecu 
léres^crtB^ Duc'cs, M^chioriéSjCorniteSjBaroncSjNobil'e^ 
MilitéSj&íLabijGómunia ciukatü, Viriuef fícaces o 
ürorL'í,viliarum,&aliorúiocorumj& alias íingularesperfons 
ciuitatü & (üoeceí.&aiiarum paítiúdiuerrarú occu.parunt,& 
occuparifeceiütcaftra,villas,(Sc áliaiocajterraSjdomoí.poííef-
íioñcSjiiíra^iuriídídjoneSjnecnofrü^us^eníuSjre^ 
pro uícas cli¿iorú Mon«aílerioru,6c nonulla alia bona mobilia, 
& immobitia5Ípirkuaiia,(3c téporalia aé Priores^^^ 
Monaíleriahuiufmodi expe(ftáda,(Scea detinetindebité occu 
pacajfeu ca detinecibuspneíHt auxilium ,coíilÍLitxi,velfauoré: 
nonulli etiáciukatam dioecer.& parí:iumprasdi¿l:arri3quino-
xncnlDñi iti vacuum retipere no forrrfidát ^cirdemPrioribus, 
<3c G oucfiíibu síu per pra;di¿iis caÜris, 3;iilis,& locis ali%t|5tri^ 
domibu^poírcílSoí^b^^ 
iccíibüs>rcddidbuSj& proüentibuseorüdeavj& quibufeumq^ 
aiiis bonismobi!ibuSj&immobilibus/piritualibus,&t^ 
libusA^is^busadPriores^ouencuSjacMonaftcriahuiuf-
mbdiexpedatibusmliitiplices múk^&^émiunas inferunt, 
&ta^ras:Quare dtái:! Bííorcs,^ Conucntus nobis humiliter 
fupplicarunt,vt cu eifdem vaide reddacur diííicile pro ímgulis 
qu^rclisad ApoftolicaSedé haberc recurfum,pro«idere ipfis 




aíiisádiEuscomictendi fínaiJi.a fjLzú&famx* diferetioni veñríc 
per 
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perApoíU^ieafcnpta fnádarnuSjquaccnus vos^el duo^ 
vci.l:ru,per vos vciaiium,reu alios,etiáíi íinc cxtraló¿3jin quib* 
ácpnutieflisCóieruacoreSjÓcIudicesjpíisPnQribus^&C 
uencibus cfficacis defcníionis prsfidio affiftcnteSjnó permitca: 
reSjCóuentüsrócMonalleriahuiufrnodie0mmuhitcr,veldiui 
auceisgrauaí^ÍH^Íeu daiiina^eiiniuriasirrogari/aéturidiólis 
Pnoribus & Conuentibus^um ab ciSjVclProcuracoribus fuis, 
auc eorü a i iquofasr ic i sxequi í id de pt íediót is , (Scaliisperípnis. 
quibuílibeXjfupcr ieílicuá-on?- huiufmodi caílroru, villarum, 
terraíú,.& aliorum locorú iunfdi¿Honum, iunum,6c bonoru. 
mobiíium^immobiUum/eddituumiquoqjacprou^ 
& aliorum quorucümqi bonorum,nee nóde quibu.flibct mo 
leñiis,iniuFÍis}atqj d ín i s prf fcntibusAfuturisinilU^videlicet, 
qo^iudicialé reqairuat iíi;dagme,ruramaric, óc de piano, fine; 
llrepicuA figura iud.icij,in aliisYcro ,pcout quálítascorú exc? 
gerÍEÍrjfti;i^ cQpkmeRíum;occupatores,rcu det^  
fampcoreg^oieñatorcs^Sc iniuriaEoresthuiufmodi,mce n ó c d 
tradi dores quo{libcc,6c rebellescuiurcumq; d igni^isj í latu^ 
ordíniSjVeicoditionisextiteriatjqaadQCumqj .&qupck 
cxpedisrit,audorica;tc noílr^ peiu:eníura.mj:^^^ 
pellatioricpoílpoOcicQmprfcendp^inuocaEp ad feoc Xi opus 
íueric auxilio brachij fecularis.Noja obílanribus t,a,m felicis re.. 
cordaüonisBonifacij Fup^ Vllí.pr^deceflbris no í lr í , in qui* 
buscaue£ur,nealiqu.is'extra fuanieiui:^ *.|¿6Í|Í' 
ccrtiscxeepciscaíibtis, & in ilfo intra vna.r^.'di^tíyn-a fine íu^ 
dideccfís ad iudicium euoxjecur^cu ne íu dÍ£es,(S: Cóferu^torc^ 
a Sede dcputati pr^didá, c x s r a c i u i ^ a t ^ j ^ diq5cefim5iii qui -
busdeputatifuenntGontraquofcujiique procederé, fiueslij^ 
vcl aliis rices fuas comtnitcere., aut aiiquos vkra.vnaiB die-, 
tam á íinediQCGefiscorumder^traherepr^fumantj áítoS&íííl 
do v i t a duas cüeta&alicjuisau^ontacc prefead 
L 4 k\á 
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fea quod dcaliis,quám de manifcíliiiniuriis, ac riolcntiis, 5c 
aíi!s,c|u^ iudicialcm requiruntindagincm poenisin eos,(i fecug 
cgennt,(5c in id procurantesadiediSjG&nfcruatoresíe nullatN 
p u s i n t r o m k t á t , q u a m a l i i s q u i b u f c u q ; c o n f t i c u t i o n i b u s ^ p r « 
dcce l íor ibusnoür i s RomanisPócificibustamdeludicib* De 
l<ígads5&G6reruatonbus#,quaraperfonis vltracertü numerü 
'•adiudieiüíicíñ vOGandis,autaliiise v e í l r ^ pof í int in 
hacparteiurií(i iélioii i ,^utpoteftati ,€Íufqu« libero 
q a d m q d ó l i b s t obuitre,fcu.fí a l iqü ibas CGawn^hi ter ívéy iu i -
íirtt ^ ^ r á d i ^ á fit-S«dc-indtíitüítjuod'^xc6iWüBisari,£Mpciídi, 
vel iiiterdicíjáui tn&tx&kl vltra cerca locaad iudkitmi etíocari 
nopoí^ int per iitteras ApoíMlieaSjné^ 
prc iT»m,icde verbo ad verbú de inidulto liuiüfínoíii,& eorum 
perlonisalociSiOrdinibus, & nomiDibuspropriis mencionem, 
& q i a l i b c t a l i á i n d a i g e n t i á d i ^ s Scdisgenerali,vel fpcciali 
csiaíctrraqj tóBorisexite,pecíquápp$f<aiúbusno txpreflam, 
v e t t o t a l i t c r ^ ó i n í e r í á v é í l r » iu-nfiditó$t«pIkatÍQ-^in~hac 
parce v á k a t quomodi3Íibec impediriÍ& dejqaa}cúiéfq* tota te 
norede verbo ádvcirbü in iittiris veílris haberida fit raécidípc 
ciaUs.C^ceru voíumüSj&ApoMlicáauótor^ 
quodquiiibet 
ch^atü^aara uisidera inchoáns;nüllofUetit irapeditíreto ca--
nonioopr^peditus,quodq; adati?pr¿íeBCiííÍit vobis, & vni-
cuiqj v e ü c ü i n p r ^ m i f s i s o m n i b u s , & e o m 
no coepcisp^fifltib-üs^c futuris perpecuata poteftas,& lurifdr 
dioatctiblitíjVtcovigore, eaqj firmitacepofsitisin príemifsis 
ómnibüSecDcpíis,& non coeptis, pra;fentibus, & futur.is,<Sc pro 
^r^di¿lispíé'éedef'e,|ac-fi pr9dióUomnÍ3,&..fiQgAíla.cor^vobi»' 
capta Eíiíícn^&iuriídiélio vcítra3(Sc cu iu íUbetveñrü inprac 
d iá i somnibü¿ ,&í ingu l i s ,perc i ca t ioné , v e i t n q d ü a l i u m per-
pcíii^taiegitiraH cxritíílefjconftituíiorie prasdidá fuper Gon-
fef uat#ribuiis5& alia qualibct in cojítrariu m edita non ob í lá te : 
prxfctít ífeús^uo ád vtriíq^-Moaáí]briorü,huiufmodi.-><quadi* 
regu. 
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rcgubris inibí obferuácu vigucrit,dütaxat duraturis.Datjs.Ro 
apud Sandü P(:trum,Anno Incarnationis Dominica MiU 
Icíimo,Quadringcntcíimo,Triccfimotertio. Décimo nqno 
Kale ndas ScpcembrisJPomificatus noñri Anno tertio. 
X L I . P R I V I L E G I V M , 
Eugcmj Papas 1111. coneéffum Priora ^rGoh-
uentui S. Bcnedifti Vallirolctani* Anno 
Jncarnationis Dominicse 1446. 
1 
2 
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Qmjírmatjlmesgrátm tam a fe7quAm ah ¿tliis Pon~ 
tijjéihm ccncejpis. 
€t éxUnditeas.adAdonaJÍ€ria de nom ercBa^forma 
ta¿(efr rcfonmMd t^otms Congregatidms. 
T¡ V G E N I V S EpifcopusreruusfcruGrumDei. Veri'e-
— r a b i l i fratri EpiícopoAbuleñ^düedofií ioArch^ 
nodc Pédcn^uclain EcclefíaBurgeñíSalutem & Ap¿)ÜQhcam 
JBcnedidionéiScdis Apoi^olics gratioík benignius 
fíiGarum.quarumlibet pr? fertim fub regó lari ob feru an cia Do 
minofami4Íaat imn perfonarum votbpcrqu^ ipíaruim religio 
fniíflum in cis áfferat falutarcm, &laudabilibusin. Domino 
iugitcrproí ic iant incrementis Jibenterannuit^aq^ fauoribus 
próíequicüropportunis. Sancproparcc diic^lonmi filiorum 
Prioris, & Cóacntus Monaftcrij Sancli Bcnedidi V-alliÍGletij 
per Pnorcm faIitigabernari,Ordiñis eiufdcm Sááii PaJcntiñ. 
DioeceCnobisnupcr^xhibitapttitiocontinebat;^^ 
pcrnos^anteaáerfelidsrecordationisi^a^inum 
pr^deccííoré nóíílrumiac quondá Pecrimi de Lum ^ 
dicntiáj^cquá partes iri^tunecranc^enedidum^ 
L 5 'Cupa-
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cuplítlímde rcmicccdo¿elidíi,cxcc0uSj^crirninaipruni Mo-
n^tlb^iam ingr6dien5Íbus .A ftabilitacemin illopcrpctu^pro 
ttlVtcdndbus;3c audiendoconfeísioncscorumdcmj&alkmtn 
H'fonarum ctiam laicalmmjferuicorumj eciá extra íe pea eiuf-
í-m Monaíbríj<íomnvorantiutn,<5cadilíud confluentiu ,de 
Dfoiaedosmmabexcomaiunícat iQnum , run3ení ionuiTi , f?C 
:jtcrdi6li,ac quibufcumquealiisctiam luris fententiis^ccnlu-
'is5&poenis,acincaíibusScdiApoíloIic^ quouis modorefer-
ladsidcminiflrandoEccIcíIaílicaSacramentajiniugendopoe-
íiiCíndas,commutando vota, difpenfando fuper irrsgnl ariu-
tc,habilitandoinhabiies:de faciédopromoueri in vicefimofe 
cundo fuíE-artatisanno conñitutos,& aliosMonachos pra;fad 
Monaíled|,ad omnesetiam íacros Qrdincs vna die fimul?ec 
fe m el in anno,ctiam extra tempera á iure ílatuta: de reuocan-
do,& rcducsadoapoílatas,^ tranfeuntcs, ac de non tranfeun 
doadalia^M o n a í l e r U j d Ordines;de faciendo Qrauo.nes,5c de 
modo habendi in dormitorio , ^incellis, ieiumaquejabores 
manuuíiajleftioncs^cmpora dormicionis,ac vigiliarum mu-
t a n d i , ^ al ícuiandi,ac adaliquas HorasJ?falrnos3Breces/6c cere 
moniaSjnifiíadQaquasinregulácontinentur non tcnsndi: de 
celebrando trempore intcrdiédjóc modQrecipiendi,ad diuina, 
íeru itorcSjfaniiliares,^ alia tune expíe (Ta faciendi: de non co-
gnorccndo,vel audiendo cauíras^uafeumque beneficialeSjCÍ-
UiIí!S,&crimina!cs,aucexeq!aendo qusecuraque negotiafecu-
laria,vel mundanaíde recipiendolaicos,&iubendieisv norma 
cradendo^c fuper forma habitus ipforutn, qui fratres nuncu-
pantur arsignata,cu ra cis propter labores, fi ue alias difp en fan -
^OígratiifqueMottaíbnjjxSc cercis aliis gaudendojfuperjToco 
i^clufíonisia cecttscaíibtisjjc fuper defedu nataliü cum Mo-
Hachísdifpeníando:derecipiendoj &retincndo bonaingre-
diendutn.edam minuslegitimeexbehcficiis EccleíiaílicisaG* 
quiíltá;de habendo ratuns quicquid in ipfo Monafterio fuit, 
ys led jPfa íS^ 
tiis, 
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t.iis,ibroiuctonibus,ceremoniis,fundationc,conñitutionibus, 
íUtutis,<3c obligatiombuSj deabfoluendo Monachos inforo 
confcíentixabomni cxcoiuraunicationisfentencií}, ctiam íi 
talis ficpropter q i ^ Sedesipía íic mcrito c6rulendaj& diueríis 
aljisdiái MGnaftcrij Pnori, ac íucceíToábus fuis diuerfa con-. 
ccffiones,&mdultacQnccírafucrunt, acdi^uMonaílcrium 
cxemptüm,&RomaRíE Ecclefiíeimnaediaté rubiedum, nec* 
non eidetn M^nafterio Conferuatoriaperpctuain forma Mi- ' 
litantiEcclefi^& viGíantibuscerüs diebus ipíius Monaílcrij 
Ecclcfiamsaceiufdem Monaftcrij PríeUtis^onachis, Conuec 
íisJFratribuSjNouitüs5D.onatisjOblatis & Gpmraifsis in eodc 
g€ntibus3& diuinkiatercíreDdbuSiatque alias ctiam pro ccrc-
moniis Ordinis,proídlemHÍtate,aG Eota feíliuitacc,íiue venera 
tione Gorporis Chriíli vaf iaindulgcnti^confeísionalc perpe;. 
tuum,&in mortisardculovcriam plenaria indulgcntia,cum 
ieiunio,aliáscum Píalmis,fiueorationibus5acilJain aliis com-
iButando,íiue difpeníando con ce (Ta exdreru.ntj prouun diuer • 
fis noílnsJ& Martini pr^deccíToris^: Petri de JLuna pr^dido^; 
rum licteris fiiper-illiSí vcl-áliquibus eorum confc¿l:is dici-
tur plcniüscontineri. Gumautemíicut eadem petitio íub-. 
iungebatjlicec Prior, & Gonuencus prsdidi p ro hóncfta-
te ,:6c incremento Religíonis di t l i Ordinis in illispartibus 
per aliquos ex ipíius Monañerij Monachis, Reiigioíis, ac 
perfonis , Sanfti Gkudij; extramuros Legioncñ. & Sanéli , 
loannis Baptift^ extramuros Burgcá. reformanermt , & ad 
Regularem obferuantiam fub voto induEonis reduxerinc , 
nec non BeaC£E Maride de Confolatione loci de Calabaza* 
nos-i &:San(9:£ Mariaí de Mifericordia de Fro.meíla/Ordi-
nis,& dioeceíis corumdem Monafteria de nouo fub dida 
obferuantiaconílruxerinc, íea fundarint, etiam quamplu-
ra ex bonis ipíius Mona(krij Sandi Benedidi, videlicct 
pecunias , libros , Grnaínenta , & alia iocalia eiídem Mo-
naftenis conferendo 5 íiua jd^Baíída. a&c, (olmh. cursa aJia^  
ciufdcnx 
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cuifijem Ofdimíadobf<?ru4n?iambuiufmodí redHCfrc,^cna 
viítcoqftraercGnefundarc (ju«rant,rcforfnat4 queque pro té 
pore,6cde nouoconftcu$:4,fiucfijiKÍ5U Monaflenáproma-
jori ipfom parte mcmbra didti Moaailcrii SandiBsnídi^i 
fmcÁ eírecenreantur,actam ex volúntate huiufmodi Mona-
íteaa,(juc loca^principiodoramium,íiue CQnccdennüm ,ac 
iil3Tefortnari,(iucfundarivolGnciufn,quarn aíiásctiam exeó-
ccrsione,(3c difpoíicioneScdisprafdid^ Uíi rinCj& erunc rubic-
e l a ^ proptcreaperfon2Erefoxmatorurn,ac de nouo conftru-
étorum,íiuefufldíitcramprotemporc MonaAeriorumcen-
íeri4ebeantperronxipíiüsMonafterijSan^iBciiedidi:No 
queecum per diuerrasaliasnoílrasIittcraSjaliquibus ex didis 
MonaiWiiaconccírcqmus^quodpmnibus & fin 
lcgiis,gratiis5Ímmunitatibus,exempdonibus,indulgcncíisV& 
indultis dictoMonaftcrio Sanétí Béncdiótiin g e n r í r e , ^ in 
fpecie concersis?ac etiam conccdcnii$'?-yti.ócg|iuderepc>fsint, 
tamsn \ pluribus vcrtatqr in dubiun3,an'di^aMonafteriaprse 
faciste ó m n i b u s & íingulispriuilegiis^raciiSjimmunitatibus, 
exeniptionibusjindu]genais,<S: induldspra:faco MonaílcriQ 
SmctiBencdicti quomodol ibetconcefs isvt i^ gauderc va* 
leantiNos ve fupradidorum,^:aliorum, qus per JMorcm «Sí; 
Qonuentu tn prs di dos ex'Monac M %, religioíls, acaitis p^rGí • 
RÍ$SandiS?ncdid!riur íingLi|'.>rum iaprn-lidotao^i^u crian*, 
pro tempore fub obferuantia huiuftnodi- dcgeJltium Mtxh^ 
ftcriorü fub'cifd^vcl Cmiiíbus »f foru i : ^vl^na^criorü regula-. 
riobfefuattá,&inclufione ufortrj i ú ^ o ^ ^ ^ é t ^ k á alias • 
qqo modplibcí reparari cótig«ric, Mímaücrioru etiam pro t i -
pore ílatuí^indlnitatibuSjac decori faiubriter prometeré; ve 
ilkrumpcrfonx eb dcuotius ?quq quictiüs Aítifíimofamu-
lcntur,ac fíncerioribus mcntibu}>,ócpurioribuscordibusdiiú-
niscontcmpladombusintcndantjncciion diuinisofíiciis in-
terfint, quo maioribus fáuoribus , &: gradisper nos fue* 
rint coOTinuniu, carifsimiin Giinílo fili) noAri loannis 
Caíleilas 
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Caílell£&L§gionis,RcgisIlluñrisnc>bisrijperhochumilitcr 
fupplicantiSjacPrioriSjóc Gonuentuspr^didorum in liac par 
te fapplicationibus inclinati difcrctioni veftrse, perApoftoIi-í 
ca ícripta mandamuSjCjuatenus vos,.vclaltcr veíirumíi & póíl 
quam3tamnoftrisquám Martini príedeccíToris, & Bcnedidi 
litterisiiuiúfm©di diligentcr infpcütis, per caru m infp cftioné 
vobis apparucrit illas forelegitimas,&quauisfufpcáioneca-
rcre,ruperquo vcfiram confeicntiam oneramuSjrcformatio-
nes,fandationes, crediones,dotationcs,donationes ,ac eciam 
virtute pnuilegiorum,& gratiarum huiufmodipríetextu pr^-
libatas conce í s ion i s fa(9ías,afefolutioncs, (3c,diípcnfadoncs, ha-
bilitationcSjpFornotioneSjOrdinationes, omilsioneSjfeu quaf-
uás alias diCpofitioneSjac otsinia alia & íingula iinpr^raifsiSjVel 
circacaetiani pro temporefactaapprebarejócconf irmarcjfup 
plereque omttes& fingulosdefedus i u r i s , f o l emBí ta tum,& 
; fadiaíi;qui forfan interuencrint in c i fdem.auótoricatcnoñrá 
cucetis. Noscnim íiapprobacioncm,c6ficiBadonen)5&fup-
pictionem pr^di6:as,vigore przímxmm ñ.m contigerk ,vo-
i u m u s ^ Apoftolicá aatoricatCjtenoFé: pr^rentium concedi-
muspantecJ& decernifnus,quod omnia (3c fíngulaxoncefsio-
• neSiSxéptioneSj indu igéti<B,si& indulta pr^fata, ac qu^cuq, alia 
pnefaco Monaílcrio Sáóíi BeDedidi, fiueillius MorAachis,quo 
m ó d o l i b e t coíiceíFa, ad omnia & fíngüla fupradicta 5 ac alia, 
qase in poftetumreformabuntur,& de nono comtruentur, 
c i íque aggregaburuu,r, vei fubiiciétur Monaftcriá* 6c ipforu ni 
mcmbrajiü-orumqiác prcBlatoSjíSc perfonas, ac viOtantes > mte-
, gré,<& plenariéfsexteíidam,ipfaqus;füpradivtav& q y ^ r í f o 
; raabuiicur,conftruentur,aggregabuntur5 6c fubiicicD-cur Mo-
n ifteria,<& membra5pr^lati>perian2í,& vifitantsSjillis ó m n i -
bus ac í ingutis vti^fruLs & gaudere pofsint,& debeant5iuxta 
omnem eorum formam?3C concefsioncSjexemptiones,indul-
gencke ócindulta íinüsceníeantur>& habeancur perinde in hn\ 
mbuSj&peromniajacfiproipGsomnibuSj&ünguiisjac quo-
libec 
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libeteorumfpeciftcé3íinguUntcr,& indiuiduc conceííafuif-
fí:nt,&: pro eis,ac quoiibet ipiorü or iginaliter ernanaíTcnt.Vo-
iumusaucéquodinconfluentiííadiprospro teporeperíonarú 
confcfsionibusaudiendisA abfolacionibiiseis impcndcndis, 
licentia/eu confenfusOrdinariorüioeoru interueniatjquod* 
quepríefentesnortr^Iittcr^&in ciscQtenudücaxatadiilaex 
Monaílerijs^rioratibuSjatqj locispríefacisfe extcndanc, & de 
i]lisiai:eiligárur,ncc no extedi,& intclligi dcbeár,prouí extea 
dimuSj&iiicelligimusperprseíentes^nquibuspro.tepore fue-
rknuraerusduodccimadminuFj&quádiujvixerint in obfcr-
uanti i regulari:quodque per hoc 4íjspnuilegi}i;grati)s,indul 
gencijsconcersiombuSjexéptionibus,^quibuluis aiijsindui-
tisihuiufmodi Monaíkrijsquomodoíibet coinpeteni;ibus,aut 
qusinpofterú competeré poterunt nuiktenusderogeturj^C 
quodcaomnia quantüadipforüfauorépcrpetuo inCuo plena 
rio robore per maneant:non obílátibus ómnibus illisqu^ nos 
íic pr^deceíFo^íSc Bencdi^:usprsdi¿li in íingulis litteris pr^-
fatisnoa obftare volumus5Conüitütionibusquoq},& ordina 
tionibus ApoO:olicis,nec non Monaüeriorum,& Ordinispr^ 
diílorum iuramentOjConfirmatione Apoílolica , vel quauis 
aIiafiraiitateroboratis,flatutis,& confüetudinibus,ccteníqvic 
Goncrarijsquibufcüqj.DatisRoraíBapudSan^lumFetru^An-
no íncarnátioñis Dorninic» Millefimo,QuadriíigenteíimoK 
Q^adrageílmo fexto,Decimo OdauoíCalcncUsíanyarijjPpa 
tiíícatus ^ oñr; Anno íexto deeimo? 
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Eiígcnij Pap^ 111 í . conceflTutñ Priori & Gonucn-
tu i Sanfti Bencdi^ij Anno Incarnátioñis 
Dominicíe, 1457, 
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Conceditur Priori $ Comentm SítnUiTImediSi y^vt 
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-quamdiHfuh ohfemantia regmiari, ííetermtpoJZmt ex 
hnis^Momfterij mims njtiliíus^quotwts cffortunü 
ju^erit ruendere^d alienare ^ dummodo ea, c$mmuteni 
in alia hona A4cnaflerij n^  f^ ad^alorem ductntom 
florenorum mri de C^merdjConfultfifamen^mnue'' 
te Eplfc apo ^dlentjñü,cuiper informaHonem conftetj 
hocji éríiin emdmtem ¿ñionaflerij <yHUtáhm, 
E V G E N I V S Epifcopusferutísíeruorum DcLVcnerabi r litratn EpiícopoPalentiñ.Salutem & ApofíolicáBene-
di¿i:ioncm.Paftor3lisofBcij debitum nietem Boílramexcitst, 
.& induGÍc}vt circa ca,quií: pro ReligiQniscuiufuisífalubripro-
pagatianejacperfonarumlub regulan obfcruánuá .áltiísimo 
lamulantiiim indemnitate, J& touprofpcro opp-ortunafore 
profpicimuSjnoflr^ partes folicitudinis exquiíltiíis impenda-
nius-Sancpro parte diiedorum filiorumPnons ócConucntus 
Monaílenj SanftiBencdicti de Vallcoleti per Píiorem folki 
gubernarijOrdiniseiuíciem Sanéli cu^Dioccef.nobisnupcrcx 
hibitapetitiocontmebatiqucdplcrum^ nonuullaex immo 
di,&quandoque aiiquaex eisproalijsimmobihbusdi^o Mo 
nallerio magisvtilibua, & accomodisbonis perniucindijvel 
nonnulla alijsperfohis in eaiphiceofim pcrpctuam>vel adeer 
tum tempusconcedendi opportunitaSjcknonnunquánccelfi 
tas occurntjpro parte PrioriSj(Sc-Conuentusprxdi¿i:orum no-
bisfuit tlumiliterfupplk^ 
; deredcbenignitateApoilolicá dignaremur. Nos itaquequi 
depraimifsiscercánocitiá nóhabemuSjbuiufmodi iuppücatio 
nibusinclinati,tibi,óc fucqeiToribuStuis Epifcopis'Palc 
prstnifsisomnibus^óc fingúliseoruqjcircunüantijsvniucrfís, 
au<ftoritatenüííravosinformádi,6cquotiés pennfonmtioné 
Jiuiurmodi pr^emifíi in evidentem Ytilicatem di¿ii Mon^íle-
rij 
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xi) C'-dere repcr€ncis,ruperquo tuara, & di6l:orum fucccf-
íorum c'onfcientiáS'oneram^Sjdc ^ d i u regularía obferuan-
tia m diéto M6naíl:enoduraucrit,eifdera Pfion,&: Conuentui 
vcillajCxbonispríEfatiSjdc quibuseisvifum,&quQties oppor 
tuni?in fuerit,vfquc ad valorcm ducentorum florenorumaa 
ri de Camciájíccundumcommuncm síiimationcm pro vice 
qualibcc,pro congruo precio vendf re}velproalijsdictoMo-
nafteriomagisvcilibuSy.&accommpdisbonispermutarsjíTue 
in excambiiím darCíVei qujburuispcrfonis,,ctiam laicis,cuin 
quibusipriusMonafterijcóditionem euidenter meliorem fa-
ceré poísintjki emphiteoíioi perpetuaffl,velad tcpus,de quo 
cis vifumfuerit fubccrtoccnfuannuo,fcu canone didoMo-
naüerio,annis íingulisperíolucndojlicentiam concederé Va-
leatiSjeadem audoritatc concedimusfacukatem.Voliimusau 
rem,quod pretium ipfum,íi ócpoflquam traditum fúerit, vt 
inde alia immobilia bonajad opus cmfdem Monafterij eman-
tur^Scacquirantur5adkocintcgl;c,& totalicerexponaturjin a-
lios víus millatenus conuertendum, Noi i obftantibusconíli-
tutionibuSjcScordinationibus Apoílolicis}ac Monaftcnjjóc Oc 
dinis pr^didorumjiuramcnto3confirínatione Apoflolicájvel 
quauisaliafirmicaterohoracis,ftatutis,<5c coffefuecudinibus,ce-
teriíque contrarijs quibufcurxi4ue'C)adsBononÍ£ Annoln-
carnadonis Dominica Millcfimo (^adnngcntefinio Triceíi 
mo Sepdmo,quart3 Nonas AprihSjPoncificatusáoílriAnno. 
fepdmo, 
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Indultum Eugcnij; Papae.í 111.conccíTum vinas vocis 
oráculo Priori& Conucjitui Sanéli Bcn^diéli 
Vallifolctan i, & alijs Cangrcgationis, 
Anno Incarnationis Do-
minica?» 14|8, 
IWT)VL. E fTCE.. PAfJE l i l i . Ss» 
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Conceditur plemr miróte fias Monachis recip iedt hene 
tan* mutilationis memírij ac rv&lutanj homtcidij, 
fg) hoc femel dumtaxat. Item u t pofsmtaífdlm a 
quihnfcume¡ue excommümcatiombusifufp enpomhtés^  
z Simáis abfplutio concedttur in njero mortis árticulo^ 
niji de iis <fi*¿ ex conjidmtia (^folutknis fuerin^ 
petraMjdnmmodo recith per anmm fixtts ferikjfip 
p tem <TfaimosJ ftjc. yUamditt ufxerint in oh~ 
Jermntia. rtgytarL. 
BE A, T I S S l M E Pacer, Qum Moiiaflerium San¿ií ¿en^diíU de Vall^oleti^Oráinis é m ^ 
t i ^ jpi^cefl^ip?regyla^i.pbrcr^ahiil> ós, perpetua claufor! 
cpafeuígm, í i t , aGp<?r/illiusiM^naí!terij Pvfe 
ligiorpsinobreruanEÍa,<5c fubxriauftirá íimilibus Saiidi Glau* 
dij íXtrat»urQS.ILcgbiacñ., loannis extra muros Bur?-
gcñ. refórmata^nwc non ieidem Monafterio S^ái .Bencdi-
S l : | ^ ^ % r $ l ^ % S ^ M ^ d l Í Confobtibne loci de 044^^ 
^ a n o s » S a n ¿ b £ ; K ^ ^ ¡ ^ & | i t ó 
dinis, ,.65Diocecfíi.ppíedi-(9^?amí de noya |^ |d^íVloíiart^« 
ria forc nofeantur j , ve igiturdegentespro temporc iri obíe^* 
uancia huiufmodipung cpr¿ibu&s& mundis corpo|it>us AÍ-
tifsim^ Domino vot^ fü» exoluerfr valeant j fup»plícatur M -
M ?militec 
friilitci Sanditati VcAracjrro partePrioris&Coniientusdi-
IVtonaüerijíanái Bencdi¿tiqüatl:niisilliiJs,ac rcformaco-
f um t & fundstorum prsedidorum, nccnon omnium & fin-
güilorutn alioruníiMonancriarum , qua: in futurum pr^edi-
¿tg Monafterio fandiBcnedifl:!rubiicijaut per eiufdem Mo-
naftenjPíiorcm 5íiue Supcriorem pro temporc ex fubieiflis 
fibí,autTubiiciendisMonacIiis , íiue religioíis pro temporc 
cxiltotibusin regulad obfcruantia fundan, iriAituii íiue rc-
formari,ac in fraternicatc,conftitudonibusJ& ordinationi-
ÍKJS>liábitu,6cmpdoviuendi íibi aggregarc Dominodifpo-
neniecondngat, Suptíríodbus , quibufcumque npmiiiijbus 
appellentur pro temporc pr2efemibuSí& futuri^concederc di -
gncmini jVt ipíl per íe (5c presbyteri monachi per quemuis 
tomm prbaudicndisconfefsionibuspro tempere depucandij 
^ a d nutum réuorandi, omnes & íingulosnunc cxiftentcs,& 
qni pro temporc fucríntíinguiorum Monaíleriprum prxdi-
á p r q m Monac&osprofeíro^ 
que teligiofoSjperpetuofq; Donatos,<Sc OBIatos, ac íub poeaá 
feincidentis Notíitios,Í4 forfan profeísionem non crx)ittants 
ab omnibus&íingülisfois praedidis enminibus, execífibus, 
vcldeteisedam quantumcumque cnorm&üs antc5& poft 
in-grcüum^cíígionis, !n; quibufeumque caíibus>cdanr Scdí 
liafticisfenrcntiiSiCcnrüriSi&poenis aiurc,vel ab hotñinc Apo 
íloiica}yeÍ alia quaui&audoriEacc ; Í lSS! |^#^#^i l l f t l l^ |SÍ^ 
hodaliumvautgcncralium Gonciliorum coníl t^don 
gcr rcgúíaria d i5 i OrdínifrinñitwtiW genere pro 
lüalgati^ íl;qüaS4 úntével po&mgúSktí* Religionis incurre-
Vint,etíámii propterca ad Sedcm Apol^olicám ípcciaüí ha-. 
'feehdüsforctrccürfüs abfoiucrc,ñecnon cüm fingtilis ex íu-
p r a ^ i s l u p sr qwibúícu^ueHrrcgularitatibw 
% r / - : ' : ' • tatibuí3 
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tatibas, quouis modo contjtadis,iaquibuícuiiique cafibus 
«üam didac Scdi ípccialiccr ícfcruatkjprjeterquara in biga-
mia;, voluntaria mutilationi.smciyibn, ac vcduntarij homi-
cidij propria manu, vcl de exprcíío mandato, vcl con filio 
eommifsi caGbus^ CUOOL prpfcfsis, aut profecri volcntib.^l> 
cum in ipfogrpitísipAi&aclufucrintj v t nonpro 
mptiad omncscriam íacrQsQrdincs p.5piijipucri,acipíi prp-
mod in illis miniftrarc, ad.qu^cu^q^Dignitatcs', ad-. 
rnihil^rationes, & offick di¿ü Ordinís pofjnteüam prseSci 
6c. aíTumi, difpenCarc , <lc eos habilitare ícméi dumtaxat. 
,;Nccnonctiam qupcwmque teniporc omnes,&fingulo$íu-
pradi£fcos , se indiílinde quofeumque Nomtjps^ •DpMt.ós, _ 
Oblatos, familiares, ^ íeruicores commenfaíes prxfentes, 
futuros difeorum MonaAeriprum, in quibufcuniqúe ca-
íibuj Scdi Apoílolkx minimé referuatis. Item a quifeuf-
cumque excommunicatiqnum, íbfpcnfionum, & interdi» 
Qx j.aiiifquc Ecclcfiaílids ícntciitüs, cenfuris 6í pqeriis á iü-
re , vcl ab hpminc prolatis,yel proferendis, aut fulminan-
dis in genere tantum , vcl in ípecie non norairiata perÍQ-
na fpccialitcr,&: cxpreíft,(i quas incurrerunt, aut in futUr 
rum ferian ex in aduenentia, ignoraptia., vcl negligentia 
incurrere contigeri^ abíolucre , ac fuper iErcgularitaiibuSg 
$C inhabijitatibu^ pracn i^ i rum occaíionc quomodolibec 
c o n t r a é i s a u t í| quaslíl futurjuín ex hüiufmodi fentcnuis 
fíe, ve pramittkur contrabcrc cont ípr i t diCpenfarc ?& eos 
habilitare , ipfifque orpmbus , & íingulis 5uíWÍÜÍÍE , Ex-
u e m « vn^ionís, <3c alia Ecclefia! Sacramenta miniArarcac 
poenieentias ei? lalucare? iniungere toties^quoties opus fue-
rit ^aut deuotioni prxdiólorum vidcbicur expediré tau£Í;o-
ritacc Apoílolica libere de licite valcant, & po íMt -ác gra-
da fpeciali. Ac Superiores ipfi prsmiífá oninia íingu-
lajü opus fuerit, v i fup^arcligic^flsaliisidpneis ^acerdotIbusv 
M z com-
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• re5qucbi i l h ís v i B .illierftuítdrítáte prsdiaa valeant j & 
. qu¿>á gracia fie' perpetua: ac quod per prasfentem concefsio^ 
nem V.S nb.nintendit aliquaíiteralijsprí 
^¿áS |e í l í ^ iSus í^^ 
c ^ oruinf^écie,vel i i ig¿ke^ 
m o d o l i t e c c ^ 
rum faüorem quQraBdolibétriefpicientibus, ícd ca ctiam in 
ipíoru mfauorem in íuo plenario robore permancantpraí fcn-
tibusperperüisfulunstemporibusdu^aturisGoncederé/(5c^^m 
dulggcdignemini dé gratia ípcciálK&conJlitütionibus Apo 
ílolicisjac ceterinneónthrium ^cienti^ obdantíbus 
qaibuftumque: & cüm claüfulis opporÉunisVGóncclTura v t 
petitur de ómnibus. In pracfíntiáDominiNóílri Papx.C. 
' Arimineñ. & quamdiu fuerinpin obferuantiá rcgulari du-
rent pr^rniíra . ííi pr^feñtia Domini Noílri Paps. C . Ar i -
mincn. 
^ I T E M PaterBeatifsimc.Vtaniraabusrcligíoforum & 
perlonarum Mónafteriorurnpríedi^iorum falubnüs coníula-
tur , fupplicatur cidem Sandifati Vefírse pro parte Prioris^ 
C oñuentus:;|^fair:Monaílcrij San6liBenedi¿ti,quatenus eis 
ytpresbytérÍ{Monacbi,vclalijíacerdoccs quicum^ perpe-
tuistemporibusbmnibuSj&íingulisSandiBcnedieíijSanóli 
Ciaudijj ipíiqucMonañerio Sandi Bcnsdidi>fubicdorum, 
Salida Mari.i! de Coníolatipne, San d i íoannis^Sands iVla« 
• ptát miCericordia^ion^lkriorumQrdinis & Diae«6Sf|di 
dorüm,nec ñon omniiirn,d'íingulorum aliorum-Monaítc-
riorujvtpnemitdtur pr^dído MonaÜcriaSádiBcncdidi fub 
ijcicndorum,aut peíiiIiusPfiorem,cxfibi rubicdissaut (ubij-
ciendis pro temporé Monacliis inregulartobferuanciá fun-
dandorum, inílicueadorum , fiuc ríjfbnnandorum , ac in 
fra-
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firaternitacejConÜitutionibuSjordinationibuSihabitUj&modo 
viuendi Domino dirponentCifíbi aggregaadprú pr^fcnubus, 
^c futuri^Pf ipribus^bbatibus, fiuq Pr^iatíS^ Mona^his pro -
fcfti^ppm mi.rsis,pratrib 
natiSj.óc Oblati^oinniuin fupcií m peccatorum^dc^uibus in ge 
nere,ycl in fpeciecorde concriti fucnnt,^c;ore confeísijetia de 
oblitisin varo mortis ardculoplonariamremifsipflem, & in-
dulgentiam ipfis in;íijic^n£a5e iM ci, vnicaíeS 
Eccicfiajjac obediencia,^ deuotionc veílris 3 aut íucceflorum 
ve íkoíuni Rpojano^ 
fiftemtbusxaudpntíate Apoñolicá libare & licite concederé 
valeancApoísintconcederé1, (Scindulgsre mifericorditer di-
gnemini:íic tamen,quod ipíi GonfeíTores de iis?de quibusfüc, 
rií.aken fatiffadlioimpedenda,c^ ad hoc hábiles fuerint 
per l i ¿ ^ | ^ Í Q ^ f á í ^ » i a g M l t f faciendam iniungant: & ne 
quod abíit;proptcr huiafmodj gratiam reddancur proclluio-
res ad U i k i t a i A - ^ íi ex confiden-
tiaremifsionis huitifmodi aliqaa forían cbmmittant ,quoád 
ilia gr^Ji^'.remifsip eis nuiiateniisíufír^getur r (Se ihlupcr^ 
quodij-mlibet;- prxdiíí:oram,<|ui fufácientis iitteraíuraí fueric 
per vnum annum a tempore,quo conc 
dere volücrk-,fingulisfextis fcriis ina-pedinii.enta.?ce flariteJegi-
t4ino Teptesj Pfalaios cuin Letanía recitet, liue Íegát}aiij ver^ 
fuíHciehícrÁoníit:cratiaiia$bradohesii 
rarbitriu,mjpfoutan^^^^ 
*vifo hpi.fü^Ítdic^rc,aec non pieta£is,óc alus openbus fanólis fe 
•/•exef€erc^j3antüT|q_uo4íiForíán impcdimentQ detentan di-
^isannp ^fsnisPíalmoscuLerania 
iuünadi com aiodé ídicere ¿ o ^ o f s i p t , aut bbliuione,yel ali-
qaaaíia qiiacumqj occ^íion.e ^c^tuncVna^aííadie íingularum 
' íepcim^narum,-etiamaÍ£erius foqqends yeí aüaisqqani-
ptitnmn p.otcrintlegones, &ocationeshüiu.(aiod| lupplere 
tcncantur. Porrp-fi forían alias prxÍibaío$ Pía Irnos ce oraüo-
..¡ J ' \'-~; ' r ~ ~ ' ' ' ' ' M 5"' ' " ,lnes 
Hes in totOjVcl in parte quomodocumqucladimplcrc c o m í 
niod^neqaiuerit,eocdfuquilibetpresbyterPíalmos>& cere-
ra huiufmodrin alia opera piemiSjprout fuarum fáluti amma-
rum expediré vidcriccommutaT'C vakacrqua!ipíi pari m®áo 
debeantadiínplere.AicameBquodMonaílerioSand 
¿ti p rzáidío fu bic¿i:a,& íirbijcienda Monaftcria huiufiuodi ta 
diu ómnibus, (3cringulispr2n:íirsisiníupplicationib^ 
tisgau ieantjck vtancurjvcpr^tntkitur^quamdiu íub eiufdem 
•' fu bi e&ione M o na ftcrij fu erin t. Coricc m m ve p e tit ui^q uam-
* diu faefiñtia obíl'ruanuarcgalari.In príefemiá Dammi noíbi 
:Pap«.C.ArknincH. 
^jEu frpiacet cidem fen^imi per conccísionisfímplkem 
fignataraíii fupplkatidnum huiufíriGdi abíque confedion* 
urüoi litterarum Apoílolicaíum plenum fordantureííeóbu, 
^anctfffúm.G. ArimiocáDatisB^atMeTcf do Nonas ianisi 
rij Annooélauo. 
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rlndúkúin Eligenij Papae I I I I , conceíUim Priorí & 
Cotiüénta i S. Behedi éli Vallifoletani, 'fi0t 
no ífi iarnátioBis Dominica i ^ S . 
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exponer.etreS ^Élp^ é^^ dÑ^^kMíffHff^ tWfñW 
. >ijmmMcúm^WtriuJ^ pxusconfefsionesmdirewiffi 
iaSil 'íjmfMfmm^ peccatis efw Epifcepo nfemátis aí 
cénferrejatjj etmm difpehfare fupef ^ M&Sftfmp&re• 
pYmtfiSjdtii ea comnmtare in aliapiet-atis opem, 
B E A -
E A T í S S I M E Tatcr. Gum ad ^Eccieliám MonaCtc-i 
rijSan^l Bcncdidide Valleolcci Órdinis ciufdcm Saa-
Palcntiñ.DiíKCcí.adquod etiam IlluílrirausPnnceps Do-
ininusIoarmcsCartelia:,& Lcgionis Rcxfpecialcmgcrit ífiV 
ftioncm nonniiUÍRobiies,&alij quamplurcsde Kcgno,acía 
co Valíiíoleti prsdidojnec non de diuepfis mundi partibusfia 
gularis cauda "dcuodcnisChriíli íidcles ad di¿lumMonaíle-
num coníluant,propter Monachorum iliius regularcm obícr 
uantianij&incluOonernjdeíidercntqjiiiisíiiapcecaca confite 
rij&ab eisípiricualitercorolaríjVt igicur Patcr Bcatiísime fide 
Imipíbrum animarumfaluti£an¿licatisveflr^ miniíleno fallí; 
briusconíulacur, íupplicaturSanílitati VeÜrs proparte Prio-
ris^cConucntus dicB Monallerij quatcnus.ei8,vt Prior Jiue 
Prsfidens ái£li iVlonaílerij pro temporc CX411CDS,& tres vel 
quacuor idonci presbyteri MonachLper didlum Prioremjíiuc 
PiásOdentemad hoepro tempore deputandi,(5cadipíiusPrio< 
riSjfiaePrsñdentisnutumreúocandijquoru^^ 
íexusSdqiiuaddis£t>3 iMonaUenumjfeuipriusEcclefumjaut ia 
ipfisquacumqpeetcauflaprotempore C0nfl',i,encium,cómci 
raatium^íins ex^enaiicu^yícunVqjgradus^xjíbnt confeísiá 
naldiligentcr^direjnéc non ipfosá quibuítíispeccatis,cnmi 
Aibus e xceísibüs,^c de liótis í «isin om n ibu:%Óc u Rgul is caíi bu • i 
ctia BpircoporcícraatisaMoluere^nec nonab ómnibus & íin-
gulis Eccleíiíiicislencentijs,c¿funs,&poenis fuiroioationibus, 
cxcomjunicationíj íurpenfionum ?^c.interdidi á iurc,vel ab 
íiornifle praJatiscGntraíf}¿.ts?m genere tá&u m jíatisfaélioíi^ jvcl, 
mandado de fatisfaciendo, fi petfons huiúfmOdi ad idhabiif t 
f^erincpra!miOis,etiam aMolucrcjac eos habí'atare inpr^dió: f 
cafibus^^aicentuíque cisialutares imungéic Euclianñup Sa«. 
c ranicn tu ni con ferrete cu m eiSj&eprum quclibst difpcíUa-





peiioris fuper pneaiifsis omnibus,& fmgulis, vel eoríí aliquo 
l icéri l jvel aííenfu Dullaíen9rcquiritis,& quodhuiufmodigra 
tía perpetua cocedetejóc indülgcrc mifericorditer dignemi 
ni de gratjafp^ciali^óflitmioriibús Apd 
trarium fkienabusnon mm&^^ 
fiiljSoppórtuais*Goiiceír0mvtpetiturdcomnifejs^ 
; fuerintin obferuátiá regukri.ín prasíentia Domini noílii Pa-
ps. C.lAnniineñ. 
£ t i piacet veílrs Sanditati fola íignaturaliuiufmodi con-
cefsionis fufficiat c iS jüneconfedioBcal iarum litccrarum Apo 
fíolicarum.ConceflutiK C. Arimincií¿DatisFcfrarÍ£e,Tertio 
No|i,Ianuarij? Anno oñauo. 
«{[ Intéilige de ConfeíTQwbus expofitis iuxcaTormam Sacri 
CancilijTndentéVt hábcéfuprain fine íioni Priuilegij,fol^-4, 
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Indultum Eügcnij Papse I I I T.viuse vocis oráculo, 
conccffüm'Monafterij SanñiBcnediñi , ótalus 
totius Congregationis. Anno Incarím-
tionis Dominieaí 
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nisa (¡uihufmmque trmmihus^tiam Sédi c^éfojlo* 
licot refermtis qmháfcumque txcúmmümcMiO" 
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háhilitatihüs exceptis tribus caftbus, (jua omnU etiS, 
ad^NoHÍtios in i¡?fi profifionis atltt extendmtur, 
3 Pojs'mt pneficihuíufmodi difpenfati dignitatihus^ 
efficiis.Gongregauonis* 
4 Ahfolutio gmemlis 2qmhdfmmque txc9mmnnica>* 
tionibm f ^ fententtisi fg} cnífaris Bcclejlafliás ex 
ignorantid ¿ <vel negUgentm inmrftstmm . 
; digendi coiifeflorem. 
E A T I S S I M E rPater^um'Manafteríum SaaíBc 
• nediélide Vaile6íéti>Qrdiniseiuídem San^í Palentiñ. 
• Dioecef.in regulari dBfeaiantia, &fub perpetua clauíurá con 
ílicumm fit^c^er iijius MonáfterijMonachoSjíiue^ 
in«bí«ruantia, ócíubclaüíurá fimilibus Sanfli XDiaudij extra 
muros Legioneñ. Santli loannis extra muros^Burgeñ. refor-
inata,necnon cidem Monañerio Sanjóüfienedjdi^ 
étíE MatÍ2é de Gonfolatisne loei de Calaba^anoSjSanfe Ma-
ri« de-ÍVlifericor^ia ioci de FromeílajOrdims ÓcBioccéí.pr^-
diaorum^enouofondatajM^nafteria fore nofeantur: vt igU 
tur degetéspratpmporein obferuantiá huiurmodi puriscor-
dibus,& mundisGíDyporibus Altifsímo Domino vota iba cxol 
Í uerc valeant íuppiicatur^umjíiten S. V . pro parte Prioris & 
!^Conuciitus4i«ftiMonafte^ij'San^i^encdiá:Í5qciatcnus illius, 
acreformatorum,&fundatorum prsedidioruni5 necnon om-
* ninmlSc Sngulomni alioHííiiMonáíkriorum, qiiíeinfuturü 
p r ^ i d o MonaíleriaSan^iBenedidiííübiicijaut per eiuídem 
Monáílerijjfíuc Supcrioiemprotemp^^TO 
fubiieiendis MonachisjÜue réligiofis pr0^eínpore exiftétibus 
vín reguiarit)bíéruantialtindari, injílituijíiuefeferraari ,aut in 
'•fi^tcrnitatcconílkoidoiíiba^ ordinationitos^bittíjóc mo 
. «loyiuendívfibiaggregad Pqmino difpon^iecoadngat Sü-
M jf periori-
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pcrioribus quibufcumque nominibus appcllcntur pro^cm-
porc praeíentibus r 6c íucuris concederé dignemim ; ve ipíi 
per fe , & presbyteri Monachi peí qúemuis corum pro au-
dtendis confefsionibus pro tempore deputandis, <3c ad nu-
tum reuoeandi. Omncs(5cíingutenunc exigentes, <3cqui 
pro tempore fucrint Gnguiorum Monaíteriorum p r ^ d i é l o í u 
Monachosprofeííbs,Conucríos,Fratres,(Sc quo ícumqi re^ 
giolos perpetuoq; Donatos & Oblatos, ac íub pcena reinci'. 
"dentias Nouitios, fi forfan profcfsionem non craictant, ab 
ómnibus & íingulisfuispeccatis criminibuSjexceísibus,<5c 
delidis, etiam quantumcumqueenormibusance&pollin-
.greflum religioms in quibuícumque caíibus, etiam Sedi 
^ \portoiicx referuatiSjCommifñs: Mecnon áquibufeumque 
c.com munionum, fufpeníionum, <Sc interdidi, aliifque Ec-
:CÍefiaíl:iciifent2ntiiSjCcfuns,&poenisaiure,vclab^^ 
; dis Apollolic^vel aiia quauis au>doritace, aut per Prouirrcia-
IiuSynodaIram,autgcneraliumConciliorumconflkucion^ 
Üue per regularía diáiOrdinisinñitutain genere ,Te l in ípc-
cie promulga tis^i quasante,vel poíliñgreTrumíeligionis ix^» 
currerintjccitm íiproptercaad Sedé Apófíolicam fpecialis ha-
bendusíoret rccuEársabíoiueremecnon cum fingulisex fupra 
diclís íuper quibufeumq; irréguiaritatibuSí&ínhabiiitatibUS 
quauis modocontraclis^inquibufcumquecafibuSj etiam di-
Sediípecialiter releruatiSjpmerquam in Bigamia^volun 
tari^ mutilationismembri,acyoiütanjiiomicidijpropria ma 
nu, vei de expreíío mandato, vel confiíio commifíijCafíbus 
Cum profefsisjaut profited volentibus,cumin ipíopcofeísío* 
nis a á u fuecintíVt nihilo minus non promori ad omnes edum 
facros Ordinespromoueri^ promoti in illís mÍBÍ0rare, (5c 
adquaicumque digmtatesyadminiíbationeSj& ofácia d id i 
Ordini$ poís int edam1 prafici, óc aíííimi difpeníare', ac 
eos, hab i l i t e íemel jdamtaxat necnon etiam;quocumque 
|g t |^9Í$ omacs^&iiBgulos íiípíadi?%)$ ,ac ladiííinál:^ quof-
" . X cumque 
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Cumquc Nouicios Donatos , Oblatos przfentcs & futuros 
diílorum Monañeriorum in qwibuícumque cafibus Sedi 
Apoftolicaí minime rcferuatisi itcnx-g^uibuícumquc cx-i 
commumcmomm* fulpcníionum •& interdidi, aliüquc 
Ecclefiaíticis fentcntiis, cenfuris, &pc3ems aiurc vehib ho-
mme proiatis, vcl profcrcndis, aut fulminandis in gene-
re tsntum , vel ípecie^ion nomi^atapefíoná ^ 
cxprefse, fi quas incurrcruni: , aut in futurum forfan ex in 
aduercentiá ¿ ignorantia,vcl negligentia mcqrrere cónti-
gerít abfolucre , ac fuper irregülaritatibus , & inhabilitati-
bus pr^níiíTorum ©ceaíione iquomodokbet contraéis , aut 
íi quas ín faturuen c x ^ ^ í m o d i íententiis, ñcut prajmit-
titurcontraherc contigeric difpeníare , Óceos habilitare,ip-
íifque ómnibus, & fingulis Eucharillia; Extrema: vnótio-
nis, &.Mia Eccfcfii Mcíaméiiutómílfare^ac poenkentias 
cis íalutares imungere, totiensquotíens opus fueric, aut de-
uotíonj prxdidpru^yidftbitur ex|3^re Apo* 
ftolica libere, & licite ;va!eant} 6: poísi^c^e^ratia fpecia-
Jí > ac fuper¿orcs4píi pr^mifla omnia iScTingula ñ opusfue-
rit, vt íüpra rciigioíis^íiis idbíicis íacérdtó 
fe , ac ctiam in pfáemiísis Góirfeirores , fibi cum facúltate 
pTsmiíía.eligere , &.elc^os & alias huiu^nodi commuta-
re quouens eis vifum fuerit auóloritace prxdifía, yaleant, 
^•.guod^gratU.fitperpetua.» ac.qü94|>er^prf.fc>^m..cpn? 
cefsionem' W^ra-SaDélicas Jion ihccrídit' aíiqualice.r,aliis 
priuilcgiiHíiaultis^^c conbfsíoniMs Monife iorum ob-
ferúahtit ^ ' ^ r d í n i s j^íédtódtám' iií-^>c€ie veíin genere á 
Sede A p o f t ó í i c M s # M ^ ^ ^ feu 
C^mpefcttdj^aiitc^ quomoJolibt? 
aii. duratunsconccdere,&indulgere digneminidegratia ^ 
CQÜkMitiitionib9 % o 4 ^ ^ 
mn ob!:t:anübusquibufcurnqji& cum cUufuU$opportuni$« 
ConceíTum vt peticui' deomnibus.Inpr2Erentia D. N Papx 
ío.Car,Sádi Faulijócquod fola íignarurárufficiacabfqjUue-
rarum Apaftodicarumcoaftdione, CQnccflum.íoa, Gardv 
SanítiPauli, 
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I n á u l t u r n E u g e n i j Papa? 1111.concc{Iurn vinas TCK 
cis oráculo Pir iori , & MbnaehisSaní f t í Bcnedi-
fti Val l i foleUni*Anno D o n ú m c ^ I f i -
carnat&nk 1458, •Jim' 
t C&fui in efuihm non oíjianteperpemacltmptm ^ o^nt-
¿Monaidim Momfierw exire,' 
2. Priores non exemt de ^ onaflerkynijt oí fmilem 
S i C l a u d i j ^ SmBúMariá de Confghtione nm-* 
I Facukates, ^ indulta coácéffk Monajfcm 'Sdúffi 
^emdíBrdd'rclicpArcfor^ 
pus Qn^r(gaP:kn-kfx^niut¡t^ %^- cafm tú&mH 
1 ^TcJJkm: ceUhraxerpr '^m^^rámm^imcm 
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6 Superiorespojfmt ^^jf^r. .cWiV//^¿iH^¿^offi-
ciaCongregíinonisy dummodononftnt perpetua. 
7 cN[sjn teneantur colere alias fefiimtates práter ohfer~ 
mtasah uniuerfali EcMefla^etex locomm confute 
tudin&rvel Sftp morís mandato, 
t É Superiores pojjmt dijpenfare cum T>on<tib , Oblatisy 
$ Qommifsis, circa^vota peregrinatioms qua cum • 
^ueJettam <'vltra marina yac San^torum Petr i 3 
^aul'v^aclacohíApofíolorum ta commutare in 
alia operapietatis. Quoonj/eu 
# Cekhrans tercenarium SanBi^amh 
.ttiamfi interimúlthrtt. aliam/<¿Mij[pm. 
; í9 TempominterdíEli cui caujfam non dedejint^  poféint 
admitiere, adüMdí/mdam. JWtjJhm ¿mK alia éfjtcia 
quopcumque;familiares f officidles^feruitores, ac 
eis facramenta miniftrare3ac eorum corpora tumu-
lare tanuis claufis^ campanis nonpulfatis. 
11 Monachi 'tn facrisnon cQnfliSutp non teneantur ex de 
hito ád,HQxas Qanonieasrecitandasffedloco earum 
ah^uidMiud^ad Superior isa^ 
12 PoJJunP recipere, ffi retiñere legata quácunque pro 
perpejtuis-eapellmiis,f¡7íepr^diBoonereyh 
fiú'etaliomm , quorum int ere fifí háhem p-fijfmtycon* 
fehfu accedenteppfi tamen defu^^tparticipes fint 
íentfaílorum communium m Monúfieriis facicn-
domm. 
J3 Prior SmSti 'Benediffit cum concilio feniorumpotefl: 
inter* 
intnfrrtm declame fg) moderar i dubia ^r^uU 
¿7/ ÜJencdfBi Kftruatís tamen ipfiusfolftamtaliítts, 
ac retía fcienti^ ffi fam mttlleElu^ pofíitdfpnt-
fare in ómnibus cpntcníh m tonfikutionihus TSenedÍ~ 
¿tt Dmdecimu 
%4 \ Omnia hdC funt commmtA. .^niuerfi congrega 
timu ...'. 
BE A T I S S I M E Patcr.Düduin FcHcisFccor<fctipmsK3ar' tinusPapa QuintusVeílríe Santlitatis práedcccílpr cum 
Priorc ConucntuaiiMonaítcxijSariáiiBcnediélidc Valjeole^ 
tijOrdinis eiufdem Sandi3Palentm.DÍQecef.protuncexiñcn 
t i ,& fucccíToribusíuisac ómnibus, ^ TinguhsMonáchis, 5c 
Cóucróspr^fsnübaSj&füturisdidilVloflañcrij pro coquod, 
fecundum eiufdem MonaÜerij coníuctudinem recluíi cxi-
í lunt,& tcmpüre,qao finguJi eorum profcísionem didorum 
Monaftcrij,&OrdiniscaiKtunt,pcrpctuam in cjDctiam pro-
tnittunt feruare claururam}vrvidclicetpr2mifsisnon obftan* 
t ibuí ipfi Monachi,& Conucríi ad Romanara Curiam pro ip • 
íius Monaíicrij,iíc vniucrfalis Ecclcfraíj&Principistcrríe ncgo 
tijsprolcquendisjvel aliásad gcneralctn Rcgni^ícu P/oainci» 
Sy nodum cclcbrandu nijaut famis,mortalitatís,vcl guerrarum 
tcmporibusjacc non ad fundationcm,óc^cformationcm quo 
rurncuoiquc diftiOrchnis Monaílcriorum,Pnoratuum,óc 
Grangiaru m facicndam ad omncs Ordines rccipiendos ,6c 
nihilominus iní;rmi,dcbilcs,fcandalofi,nijnus vtiics,ac fcncg 
fepcuagcnarijincG non clcd^fcu po{lulati,aMt prouifi, vt M o -
naílcriorum, Prioratuum, Grangiarura, *utEcclefiatum regi« 
niinibuspraeficiantur,(Sc quotiens Verifimilitcrprxíumeíctur, 
quod niO ipli Monáchi,vcl Conuerfi pro ncgotijscaüísis,& l i -
jibus ipfius Monaftcrij profcqucndis C3drctit,Monaftenum 
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ipfum,autReligioficiufdcmnimiam iaduram in fpirituali-
bas,YeItemporalibuspatercntur,&depra¿fati Prions conü-
l io , Óc licentiaj ac maioris parcis Conucntus prscdiétorum. 
Prior Conuentualis vero pro temporc cxiftens de confilio, (5c 
licencia ad minus duarumpartium Conuentus ciufdcm Mo-
liaflerijjpracñitoper cum priusin Capitulo illius capicuJaritcr 
congregato, foicmnitcr juramento coram notario, & tcñi^ 
büs,quod non exquiíitocolorejfed ex aliquá de cau{sis>pra:di 
¿lisvult Monaíieriumipfum exirc.Itatamcajqüodipfi Prior, 
& Monachi prouifi liberé, eleda v^rOj&poílulati deipíius 
diimtaxat Pdoris lícentiá didum Monaílerium fubaiijsctiá 
modo,posna,&form áínibi expreísisexirc pofsint,^: yaíeanCj 
mifcrÍGordítcr,&: gratiosedifpenfauic,atqtie concefsit primo, 
Ec deindeSanctitasVcíb:a,poñipfiusSanctitatisad fummiA-
poñolacusapicem aíTumptionemad fuppiicationem deuotiísi 
mi eiüfdcmSanctitam€lijloannisCallclla;,ócLcgionisRe-
gisIlluílrifsimMC Priori^<& Conuentus dicti NlonaÜerij aíTe-
- rencium^uod per eos Hue aliquosex ipfius Monaifteri j Mona 
efeis,^ períf^nis Monártcrium Sancti Glaudij extra muros Le-
gioncñ.ciafdcm Ordinisin regulan obferuanú^óc fub fímili 
claufara reformaturn fuerat, ipfique Monaílcrio Sancti Be-
Tiedicti Monañcrium Sanct^ tMari^ de Confoiatione,Ordinis, 
Dioecer.eorundemíubieGtum erst inter alia, vt ipfe Prior 
cum c o n í i l i o i l l o r u m e x huiufmodiConuentu,qui übi inge-
.i?endis inibi negotijs ersiftercconfueuerint ad qu^cumquea-
liaMonaílcria prjefati Ordinis in partibus illis coníiílentiaj 
dc inquíbu&toufmodiwfeligio tune non yiguerit, aliquos 
éoriindctn Sancti Bencdicti,& BeatsMari^^^^M 
Moriachos, de quibus íibi videbiturqui inibi f u b í i m i l i b u s 
claufurá&obfcru3ntiá,quoadvixerint,veladterapusdcgant, 
& pcríeucrentdirigerCíac Sancti Bcnedicti ,nee non Beata 
MariíB,acSanéi;iGlaiidíj & aliorüjqu^ fmiiluer reforman cotí-
^cdt MonaÜeriuhuiuñ^odi Mom^ 
" ~ ' con-
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congrucre prüfpcxcrit vt infirmiratis, & aliis legiumis íubfi- : 
ílenHbuscauffisde illisjn quibustuncfuenAtad^ cxprx-
diftis Monaíkriístraníire, nccnoitinibi quamdiu íibi vifum 
fucnc pcrman^rc valeantjCtiam príemiOia votó non obüantc, 
hccntiamcQncedere pofíic^ conccísit fíue indulfit,proui in 
S4néh{;atisVeñr^,acdi6i:iDomini Martini íupcrhocconfe» 
di;sl]Cteris,quarurn tenoreseadcm Sanélitas Vcllrahk haberc. 
di;-;nt:tur pro fufñcienter exprefsk, ctiam latiüs conuneturv 
^JuncdcBiq; PaterBeaciísimc;ex poftetiam dúo alia vtdcliceC 
Sanóti loannis Baptirt^cxírarnurosBurgcíí.&San¿la2 Mari^ 
de MiíencordialociueFrorneftadiá:^ Dioecef.Palendñ, Mo 
naíknafub íimilibusclaufur*&regulan obferuatiá prsmif-
ío modo reformacajfíue fundaca dido Monaíterio Sandi Be-
nsdi¿l:i fubieda,fperaturq^G^nipotentisI^i difpo ele-, 
mentía plura alia divi.i QrdinisinfuturumtMonafteria fub íi-
mili modo viuendi perPriorcm,fiuc SuperioretríiMonachQS^ 
fiue religiofospro temporc exiftcnt^Sandi Béne^ 
gulorum Monaíleriorum oMtmsñim huiufmodipracdido- . 
rum,etiaiTj pro temporc exiflentium refórmanjfundari^difi««( 
cari, fiuede nouo inflitui,aliaquc fibi aggrcgarijaut fubiici,ad 
q u ^ e u eorum religiofos&perfonas nuílatcnusdiüi Marti-
mconceísiones,fiuc difpeníationes pradidíe, ac i l l ^ VeAr,» 
Sanditatisminusclaré, fiue plenarié íc extendune, fuppíicatur 
igitur Sanétiiati V c í t e pro parte Prioris moderniiac Conuen 
tus diéli Mbnafteri j San&i Bcnedidi , quateiiuscis, ac Mona-
íleriisobferuantiíe huiufmodi pra:didis de ejono ciufdc San-
¿Htatisvberiorcm gratiamfacicntcs, vt pr«dj£ía refórmata, 
fundata,& fubieéta,ac omnia & fíngulaalia diflíOrdinisjqi^ 
infuturUmifubprasdi¿tis regukri obferuantiá 6c Claufurlfc 
formari,fundárij»dificari}fiucde nouoinílitui,autckafgrcga 
n,vel fubiicicontigcrit MbnafícrÍ3,ac omnes & finguli corü-
dem Prxlati Monachijóc Conueríisomnibu| <3c fingulis difpé-
iaúombuSaConccfsionibus, <5c induitis,accü cifdcmjfiuc fimi« 
iibüt 
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libus ciaufulis modo,formá3& pocnis inprsdidislitte 
PominiMartiniconcends,6c defig^ 
naíleriis nunc fubic(5tis,& quse rubiici pro cempore Monaík* 
rioSaíidiBenedidipraEdióto contingac eiuídemMonaflcrij f 
PrioriSjfiuePrziadlicentiainhuiufmodifaciedis interueniac,; 
¥|i,&ffU de redice non,vt íingulafaculcates, &indult^ ctkili , : 
per San&tacéiiv Veñrair,m ciufdemJíi ' tenSspridi^S5^^ ^ 
íandiBcnsdióliicirca Monachof,o: perfonas íingüloruái Mo 
na.fteriorum jbidem expreíTorum concefia,edaai in ómnibus 
óciingulis prsdidisMonailenis obferua^ 
corum Monachis Conuerfisj &pcrfonis pr¿EÍentibus de futu-
riMpfc Priorsfiue Prxiatus,pro tempote exiftens dicii Mona-
ñeríj fafiítíKcnediálicxerccreJiue communicare picnaric l i -
bei c^c licité inpcrpetuum pofsint, & valeañt, (^ cad illa illos, 
éc illas fie íc extendere deberé decernere: pro máioriqj ipfius 
obferuantia: coníeruaíionc & dilatationc Pnorijfiuc Stipcrio-
ripro temgpre CanóliBcnedidi £_r«dÍ¿toxvtipíc:xn4cu'dué-i: 
bus MoftacM^éuc rcÍ,igiofis,aüt afi^idonei Monacal d i l t iMo 
n|§er|j,aut obferuanciai huiurmodipcreüm ad hoc pro tem-
pere 4pputandi,de confilio íeniorum^aut maiori^fiüe fanioris 
partísCoüéntusdiftiMoriaftér9^tia^pra?di^ó voto inclu-
fionis non ob^ance' honcíte f¿ melad minus qüolibétanno ad 
omriía dicío ^loñaÜénd ían^li Rencdi^i nüc fübieñ:a»&qúa5' 
in fl^uru,fibi fubiici cótingat s:v¿í ad eius viíitatióne ípe tlent 
^lonaííeria,Guc locaperíOaalitcr accedantac Dcúpr£0cu.lis; 
habendailla in capite36cinmembris5ac in fpiritualibus 6c tc-
jorálibas viricent^xCeírusqüoq^ detecltís j ,& crimina corri-
gát>punianc>&emeden^ncenó debit^refonnatioms& vifita 
tiónisóíSdü in eíMeM'^naílerii 
pcht^dificencj&plátentj&adílatú debitó fmguladefrnuata» -
frcjüa rep^rerinc reforráet rertaq?er,ócrcducat,ác vt pr^miuur 
^Vídc)iditaUqü.^Monaíleria rcformánda,fiue ¿ á r a í r a p ! ÍH 
fuiSgfiiic j ) t qe í t í é f in^ i^ i^%e de ndub engendis dígé-. 
N daexeanra 
Hácxcantjvadantj&acccdaat totics quoticsPfiorvSc Conufin 
tsidií l lMinallcrij fanílí Benedifli huiufmodi caRjs fe oñt • 
ran^du: occurrancq jod ea ve]muccipftrc,reformar,?^ut fuá 
clare,!! je de nouo crigerc,vt;fcirc póísiac & videánt, i l huiuf-
jnodiM ^ nallcriajac íitus,fiuelocapr£di<5lAnataptajCQngrua, 
iSchoaeílajícuIia^uatOrdini^eligioni,íhcui,aceorum mo 
do viusndiconucnwnt,&concordcnc, íiccntiam &facu!u-
tcmconccJerc, ócinduígerc. acfupcrpr2mifsis,& íingi^if! 
ínifcncorditer-A^olVolicá au¿l:oritate,prout expcdíat dilpcn 
farc digneniini,práemirsis,ac ílatatis,&coníuetuciinibus.di-
d'prura M Jnaílcriorura etüm iuramcnto y confirraationc 
Apofloiicá, vel quauis alia aüdloritatc roboratis, ccccrifquc 
contrariísnon obílantibas quibufcumquc/ík cumclauiuiii 
oppbrtunisi Itatameii qaodpraedida omnia locum habcantí 
conccíFaííat pro Monáfteriis in Regnis^DominiisCa-
ítcllaÉ v3c LcgionisRegis,etiámprotcrnpore cxi(lcntibus3prjc-
fentibus 3c Fuc'uris. Canccfrum ye pctiEur de ommíju^guam-, 
diu vixérim in obícrumtiá regalariii.^ 
tórpap^. C.Árimineñ. 
^ 1 T E M Bcatiísimi PaterjVt íandi BcnedidiValIiíb-
ú% S. Cliudij extramuros Legioneñ.ac fanda Msria: de Con-
folatione ioa de Calabazanos ,fan¿I:i íoannis Bjpci&e extra 
muros Burgeñ. ac fanñ.«,Mari$ dcMifcricordia loci d; Fro-
mefta DiüeceíisPalcntinJ necnon oanaíbu» aliis ^ fingulif 
cJidiOrdinisfandlBenedidiMQnaíIeniS'iü 
T^ularibbreruanda.&pcrp^ 
dmrrcforrnarifündari^diicarijOiie denoüoinílitui,aut cis 
¿tóregari, vel Cubiicieootigetií rnimftcrio VeíV« íandiuti?, 
acíargifiuxcariratjs rnaiQía bpda ruccedast: digncvur e^dem 
íanditas VGftfaprdipforum fciigioforíí confQktionc,rcligio 
¿ i$ propagauo.ncjac dmihícute'ijficirieincto au dómate. Ap.o4 
ijolicájpio aífcducoccdcrc^ii^íeq^uc 
^ p n i b u s M o n a c h ^ r ü pr^cípu^vbiobícruaaa T%si; reguia^ 
.. .. ... . ^ t\ lis 
m o r í * , B v a M V U & M m i 
rlsmagis ÍIÍ Mónachis vacandum,circa ftudmm confcícnci», 
qiucn íciencíae: QupdPraiiatijautGonuemus diélorumMo-
»afterii>rum quocumlibec obferuanuae huiufmodi,ctiampró 
ccmporc exiítentium non tencantur de cetcro mittcrc qucm-
quam Monacham^iuc religiofum ad quod vis ñudium lictc-
raru m gencraic, vel paruculare,neque tn di£tis Monaftcriis ha 
berc ii^ííííüíSiorc'jfiuc magiíirum in primitiuisjncque aliis fcie-
tiis raíxime^roprcr yotum inclufionispr^diólum36c quia i j , 
quiclíMficieucdcbcnt: in huiufni®di Monafteriis competen-
ter inílruóti reeipiuntur ad Grdincs, non obrtantibus Clc-
nientiná, ac quibufeumque aliis Gonñitüt ionibus , & ordina-
tionibus ApoíioliclvtiáSensdióti XU. incipicñ.Fu]gés,&c. 
autalccri;jscuiufcuqjSumiPo.ntificis, necnon ñatutis,&có-
fuctudiaibus ordinis, ac Monaíleriorü huiufmodifuperhoc 
quom odolibet edi£is,accdédis,ceccriíqj cocrariis quibufcüqj* 
Et quia f«péc6cin|it, quod Monachi mfirraj grsuenturin di-
e|dp officiudiainu,-ad quod tenétur,quod quihbet pro tépo-
rc Abbas,Pnori fiue Prselatuscüiuflibcc Monaíleriorú hui^f-
modipofsit liberedifpenfarecu ómnibus,^ íingulis prsfcn* 
tibuséc futurís Monachisj íiuc religiofis quorucumqj Monah 
^erioüüHuiufmodijqiiifinep^dio no pofsunt dicerc Horas Ga 
•nonicaSjquod téporc iíifírmitati?, vel poñqi . iáconualuerint, 
loco Horaruatq; oííicíoru}ad qq^alias tenésür, dicant aliquid 
certuadarbitriumipkírum MonaíleriorriSuperiorum, & no 
teneácur adaliud Ganomcumofficmm: ac cüPr^ladsipíis ü* 
miU m odo quiUbec presbytcr Monacku^p erque muis eocum 
cligcnduSjtíuam: difpeníarc püfsit.Item,quod ib dj^is Mona-
-ilcms obfcruanti*libere ^ l ic i té pofsint celebrare, ac MífTam 
dicerc aatc luccmidum tamen per vnam horam, quafi antc 
kif cm pcopter Donatos/i ue feruitores, óc alios,qui debent opc 
r a r i p ^ o p t e r a o n nallas alias deuocas,íiuc hone íbsGau¿6 i 
i Et quiaaliqui iÜegitimyicet boni delatores Ordinis í i n i i n ad 
^' iut^i#i .b^iiómia • animmm^fluaw non pofluct, quod 
N a quilibcí; 
iqmíihet pro tépore Abbas,nrior,{iue Pralatus cuiuílibet Mo-
Baífterioram huiufmodi pofsitlibcFé 6c licite auct >ricatc Apo 
ílolicádiípeníarccum.quocaraqus illegicimo Monaftsfio^ñ 
huiafinodi Ordincmprofeirfe4quod pofsit eíle Pnor,vcl Supe 
: r pM^M^tSecItaü^SácriftajGxjnftírorjócfimilia didi Ordinis 
liabcreofíicia dumroodo nulíurn iftomiia fueritperpetuuin. 
7 Itera,qaod in huiuí'modiMonafteriisnon teneátur íeruarcfi-
uc colere alÍ3sfeftiuitaícs,niG illas prxcipué i qn^pery niuer-
falem Eccleííarrt obfcrüantur,alias licite vacare laboribus, 6c 
con íuetis excrcitiis^vel ocCnrrentibus pofsinc, niíl com-muni-
tcr ab ómhibí^fecundurticoníúetudintm locorumjvbiMo-* 
naíleria fita fuerint,velSu;ptrioris mandato obferuenturqui? 
bus fine ícandaloin huiufmodi laboribus fiendiscontrauen> 
S re non poíT^t.ítemíquod vnufquifque Abbas Prioraíiuc Supe 
riorcuiáfuis monaftcriorum príedidorum obfcruantias hu-^  
iufmodipofsitiiberé (Se licite^ 
recumoranibus,(Scfingulisprsrendbas&:futurisDoRatiis5<5c 
Oblatis^c Gommiísis didQrumrMonañeriorum}ab¿omnib«s 
éí fingulis votispercgrinationis,eriam vltra marino,ac Sanfe 
rum Petri 6í Pauli ,.ac lacobi Apoííóiorum, ócquibufuisáiiis 
votis^etiam fi taliafint propterqusSedcsApoííolkamerko 
conluicnda fie, <Sc cacommutarein alia piecatisopera voto re;-
iígionisdumtaxatexccpto,quamdiu in foGietamMonaflcri^^ 
rum huiufmodi obferlianti^ fuecinc.Qoodq} fialiquis eorum 
reccíieric cencatur,Yelridirc, vel votalua,vtde iure fucrit co-. 
p j:citem?quodceiebransmiírasTérccnariiSan^ 
Lambertí in huiufmodíMonateii i fat^^^ 
didsmTercenariu fibioccúrrac^quod c^letetaliquáaliam 
Miiram putamaiorera, matutkialem, vel aliisin Gonuentú. 
10 Icemjquódteraporéintd^iAi gcnéraliSjVclípecialisaiure v^^ 
dem pofsiní: recipere f ad . A \ i ^ 9 j ^ m M i & ^ Ú ^ ^ m m 
offick o m n e s & ; % g ^ 
t^CÓmiífos^ac <|;Uo]fe^mgi&miliarcs,q^ciak8,& fcriltcore^ 
quorúmlibet Monáfteriom huiuímodijac cis Eüchariftiá a* 
ha^ccIcíiaílicaSacramenta m'iniftrarc,corumqp€corpora tu 
íjiulare,íluc tumuíarifacerc,dúfii tamcn nuiiusi^orum dcdc 
ntcauílaminterdiciioj^eretptamen mociOjianuis claufís, & 
Gampanís npn puíiatis íc^na guod hulufajodi MonaÜcrioíum, 
íi pr^íentes&futuri Monachiac clericiin lacristamcn nocoa 
ñitutijCtiam fiprofefsí,ad CanónicasHorasrccitíndas fiuc le-
gendas ex debito min ime tcnea í i tu r . ^ 
autPr^fidcnscuiüíuii MonafteripítiíiK^l^uQsPía^ 1 
Pacer no^eFjautofficium quod deconfuetudme in Mpnaftc-
rijs huiufmodilaicis MimKhis iniungitur huiurmodi Mdria^ 
chis,aut Glericis,quialkjua forte h o n e í l á v;ti]i,aut rationabill 
CauíTá Canónicas Horas,vt di¿tum cíl non recitauerint iniun* 
gercjYt illudApdftolicqm in ot«nibus;conipIeátur,qui madi| 
12 catquodiaborctjtem quod qu^curnque etiam pro témpora 
per qii^fCiimque pcrfoiias di¿Us Mooaílerijs huiufmodi ob* 
leiuat¿£:lcgata pro perpetuisGapellaniis libaré &. licite po/sme 
cac!¿cipereíhaber(-,& tetinerc fine pr íed i^oonerejhercdü de-
6in¿tprum,vel aliorum qaórü imereír ,0 laabenpoísintjCpfeii 
. íp accedéte.ipíi tamen defundi participes finí- b c n e í a ^ o r u n i 
conaiñunium in.di¿i:Í8 Monaílerijsfiendorumittm v t M A n | 
clii)dr Religiufi d iérorum Monaítcriorum etiaiB pro tempo-
rf:exiíjteatiMm5vt pr« mittitu r eo quie tiu s, & libe riüs ¡feruori 
lleyotiunisiHtcndereyáleantjí'jUOüPiior^^ue S.upc.riorpro t i 
J> por*- cxuteos Monaílerí j Sanéti Bcnediéti Valhíoku p r ^ i d i , 
^uoi^iufmodÁo^le^ua^tia,^ inciuiip priiicscium babser 
rcmt¿ um.cpníiÍK) illor um ex huiufmooi CGUÍ ntu, q t i i í b i m 
gea emii^ ni ibi ricgoi i j s afeirt ere có fue 
rwprp .yk iorumRel ig io j^un»^ : fuo .cap i tu lo conluao, 
proK¿ íiU vifqiE fut^íc jpoísmt .ÍEiCcrprctar^nicLiíícarc, c'e-
ciasa|^i,&. e^.pónsr^ii j ^ Q ^ r ^ i q^Qu^q^el t ib ia jac^afl^ 
Regulx Sadi Benedi¿!:i,qviomod©cümqj,4C quaadocuq^ ía* 
tcrprofefloresdi<Sorü Monaílcriorü obfcruántía: hmuíitoo 
diqu^íliojvcldubicariojcirca d i t o Regulaccuáodiam/cü co 
kriimoncm^d in te lkdütn quomodolibet oriacur^fcruatif 
tamen fabilandalibus ^ 
Bo iatel lcciújQc fcandalu m,vcl diíTolu tio ex talibus fcíjuatur, 
péfs i t ctiam libere difpeníáreiri ómnibus & fingulis conten* 
tis in coníHtudonibusBcnedicii X í Llimiílivel fueccfsiuc to-
tknsquoticsíibividcbitur.Et quod onania Óc fingula fupradi*-
. ^ a , Patcr Beatifsiinc, intclliganEür,<?c fint cóccffa o mnibuSjéC 
14 fingulis fupradidis Monaílcrüs Ordinisobf€ruanti^,&inclu-
fíonii h u i u í m o d i ctiara pro tempore exiftentib j ac eoruia 
Pr^látis,Monaehis, Rclígiofis^&pctfonis eoruaidem prsefen-
sUaus Óí fucuris^tíupradiííltím cñ amodo, & in pcrpetuum 
cu m ómnibus claufulis opportunis;Non obñantibui quibuf-
^iiinqjpriuilegiis,Üatutis,md^ 
nibjs^c difpofitionib9 Apoñolicis, ac dictorú Motíaftcriorü3 
& OrdiniseditiSj&cdcndisquocuqi modo difponan^etiáiü' 
ra ra cnto,conlirm atiene Apoftolicájvelalia quaeumx|j firmi* 
tate roborat is, ccteriíqj contrarii s^on obíkntibus quibuícü-
que.Etqüodperpríeícntcsconccípiones>Veñra SanáitaSjnbii 
intendkaliqualitcrali ispriuilcgi iSjindultiSjác cÓGcfsioaibi^ 
ácconíuctudinibusMonaftciiommo^rertíantiaíidciné 
niSjae Ordini|huiufniodi prf didorum in fpccie^Yel in genere 
a Sede Apoílolicá,ffiU aliaseisquomodoiibeccompetendbus, 
fiuccoíapcticuríssa£it conecísis, ícu concedendis aliquatc5iut 
derogarc:fed quod ea oínaia,& quaní u m a d i p í o m n m u o r c n i 
íh füo íemper plenáúo robore perpetuo permaneantiae quana 
diu'fub prsdiáisobferuantia^ incMfitób Füerint valeát pr¿c 
miffa,licctalias inÍapradidÍ3,3C a}iíscaííbus,quibuseis etia pro. 
temporc huiufchodiílibertascxeuadi MonaltcriaconccíTi fe 
autpcrmiíraJibcrWxiFe pofstftt, & iníuper fubkcb nunc \>&¡ 
futurum ^oriafterio SanftiBéfícdiíai Wbiicicctttm* 
I W D V L . E V G E . 'TÍLAT JE l i l i , 
gat Mortaílcrialiuinfinoditamdiuctiam ilíisgaudcantjquam-
, diu in eadem^ fubic¿lipaej& obededicntiá íucrint.'Ica camcn, 
quod prasdida oranialocum habcant, &conccíla^coníííliant 
p m Monañcriiisin^ Rcgnis,6cDominiisCaftelI^ & Legionis 
Rcgiseciam pro tcmporc exiftentibus,f>r2fentxbus,&futu-
ris^ Concefliim vtpcncurdeoflinibuSjquamdiu yixcrintin 
obíeruantiáregulan. Inprsfentia pomini noílri Papíe. G. 
Arimineá. 
Ec íi placeteidem Sanálitati fímplcx conccfsioniá fígnatu-
rafupplicationum huiuímodi prsdiélarum cis fufficiat, ác 
plenum per casíbrtiantur eíTcítuiDjac fi littcr^ ApoílolicíB de 
fuper coiificerciiui r. Coja^^ííuín. Q. ArimiDcíí, 
Q V A D R A G E S I M V M S E P T I M V M ; 
ludultum Eugenij Papse 1111. conceflutn Príori & 
GonucntuiSandi Bcncdidi Vallifoletam, & ^ li^ui-
bus Congrcgationis. A n n o D ominic« 
Incarnationis 14^9. 
S V M M A R I V M I N D V L T L 
/ M9nachidehites:finfírm't3mtoccupM 
gentias (¡üQmodocmqtte concefjas exifientiíus in effi 
cmdmmis infeftaCorporis C h r i f t i ^ Vrijcefsione^ ac 
per eius oSímasfacp cffent prtféntes. 
V Monachi]iatihi,acnjicefímu>n qmrtHmmmmatti 
germtjpopint promcmri adfácerdotmm, fáj ^ttf-
fanp cantare» 
N 4 Bcatifi: 
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R E A T 1 S S I M E Pater.Supplicanchumiliccrrandita t i Vcftr«,ciufdcm ^anfticatis orátorcs Prior, & Cóuentus 
Monafterij fan¿liBencdícli de ValleolctijOrdmis eiüfdé íau-
fíiPalcntiñ. Diceceí quatcnus eispro GoafoIationePr^laco-
ram,Nlonachoru,&"re%ioíoru pr^fati Monáfterij, necnó SI 
fíi^láudij^tramuros Lcgioneñ. ac Saníli ÍDaníusBaptiíí« 
extr^mürosB'Jrgcñ.rcfbrmaloru.ac Sanéis Maris de Coíífo-
lacione loci de Calabazanos, (ScSanóls Maris de Miíericardiá 
loci de Frcrmeíla did^Diceceí.Paicntifhfundatorú Monaftc-
riorii,íiib regulari oblcruantiá dióliOrdinisjac incluíianc per 
1 MonxchoSj'iue religíofpsprsdidi Moñatlcnj San6tí*Bcn¿di-
éli cócedere ApoíMica auíSioritate digncmini degEatia fpe-
ciaii,qu^d oióncs & fia|uIMiupradi6tor.um Monaíhriérupcas 
íentes^efiacuri Pr^IaiiJ^onachi,p'rofcfsi,CojiueriJratres, & 
Noiiitij cumfuerint débiles,mfirmi, aut occupati,4btincanc 
perpítuistemporibus quafeumq, indulgencias a San ¿lítate Ve 
üca.&aliisRomanisPontificibuscxiftentibusin diuinis ofíí-
ciis in feíio CorporisChrifnipcr eiufg; oélauasiriecnon in pro 
cefsioneia&v'eneratiene'eiuíde m qu omodoh bet eonce íTis, ac 
ü pr^rentíginiHotunc ibidemeüentjócccteraaliain venera-
tione eiüfdem Dominici Gorpons percgiflent. In contrariuni 
laaeniibus non obüantibus quibufeumqj. 
. 4f I T E M PaterBcatifsimc^ncmretiam Vcíli;a;B€ati 
tudo miferkorditer degratiáiingulari difpcnfarccum omni-
i busA fingulis M'onáftcriorü m íancli Claudi j , d i d o ^ Mona-
ftefid • Sáh^BcB.édidi-Váfíaíoktífubic^San^^Mariaí de 
eóíolarione,Saná:iloanms Baptifla;?Sai&% M m s de Mifcri-
f:o.rdiíli;0.rdmi^(Sé Díoecefüm prsdíétorum prsícntibu$,&fu 
turis MQnach.isprofcrsis,quod quamprifnü vieefimum quar-
tumannum áttígcrint^fsiñt promoueriad facerdotium, óc 
MiíTim cantarcjdefeátü^tadsfeuiuf^ 
írariümfacientibus noli übílantibus. ConccíTum vt petitur 
pro 
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pro oraniHns,cíe vtrqqj^üamdiu fecritít in obícruantiá regn 
lári.In prjcfcoüa DoniínínartriPapai C.Aritnineñ. 
•EtfiPlaectt-idemSandi^tifóláfignaturá íupplicatiorium 
fupradidaru ai hüiiifnodi m fufBciat fine confcótionc lucera-
iyrn,ac Monarteno faiidiBenedidi prsdiélp fubied:aMona-
ííeiia huiufmódi tamdiu iiliusgaudeaiit,quanadiu in cadcfub* 
ieíl ione^obediíntiaflerint . Gonceííum vtpctitüT, G.Ari-
ininénr.DatisBlorcnciíe quartoldus Noucmbfis. Anno nono. 
^ Ls,q i^ftpniero 2Xonceduntur,obflatCoñGil;^ 
quatenus Seíl/i^dc reformac.cap. J2.{|atuit,\í tnüllusad Ordi-
Kím presbyteratus,ante vigcijmumquiíittim c^stfisfuas annu 
promúüeatur,etJamíi regulans Gt jpMuilegiis,qup ad hoc .poe^  
nicusexclufis. 
Q V A D R A G E S í M V M O C T ^ A V V M . 
JExpiieatipnes quísdam, onccísicncs, ^  modera-
tbnesreirca régulam/ljiiiii P;N.Eencdi6li,5¿ bonum 
^commodil^fecm Rcligiofeiium Qpngrcgationis fa-
^ ¿ b e , de mandato (5: commifeonc Exigcnij Pa* 
p « í í í l-.viu.'e yóds-pracülo|)cr..4adoT3Ícuin 
Epiftopum Taru^ñ-Anno 1439* 
, ^; funt notandíe, 
I V D O V I G V S Dégrat ia EpiÍCopusTeruifiñ,De^ fam*, ; .aotis-PracrifeusPri€^l,t&"éónuentüiM^aftcriffanQ:! Be 
ncdiídi ValUíbleti,Ordini$ciuídern fandiPákndñ. D'cdcfeíis 
;áliií4>San£ti<Saudij4^ti^raurds Lcgioncá. ac San toMariae 
de Gonfólationc Ibci de €áIaba^anQSy& íanéli I^annisBapti-
í l* extramuros Burge ñiacfanít^ 
dcFromeftaPalenuñ.Díoecéínecnon aliorom Monaíleriorú 
-.prasdiáo'farióliBened#ti Monaílcrio fubicéiorum, & fubii. 
N J ciendo-
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dcndorum,acpcrilUusPiiorem,GucSupcriorempro,ccrapo-
rea& fibi fuÍ3Íe¿lissaütfubijcicndiSjíjuc fub regulan obferuan-
tia,t5c incluftone viuentibuspro ccmporc Monachis/iuc Reli 
gioÍJsfupd3iidoruiai,inftituen:doruiTi,ac reformandorum Mo 
mftenorumdidiOrdinisAbbatibus,Prior ibuSjMonachis5Co 
uendbus,<ScperfGí)isfnbregulanobfecuátiá^c voto incluíio-
nispro cépore degcntibusFYatribusñOñíisin'Ghrina diicdis 
prsícntibus5&fucurisÍ4lutis5§:omnis boni ípirituali^ i^fite 
mentú.pudüvqílrsFratcrnitatespoílularutliumilitcpjK^ 
la co.tícernétiabonüj&córaoditatéRciigioforum huiurmodi 
Mofíaíknorüprsdi¿loru,accoícruaaonéSutusMonaíl:icijóc 
RegiUs S.Bcncdidijfub quá in illius obíeruanüá regulari}dc-
gicis,óc vita vetlram códnuarcproponitis,per Sádiísimum in 
ChníloPatré,&Dominú noílruDominum BugcniüDjuiná 
prouidentia Papá Quartü,noíko ad id auxilio pofsibiiiíuíTra-
gante conccdi,aceorüctiam aliqua declaranpáritcr, & modc-
rari.Vndc ipíc Dominas noll:cr,qui virosMoJiaÜicos pra:fer-
tim obferuantiá Regularé Ordinis,in quo íc Deo obtulcrunt: 
am pie dentcs toco conamíne,to.tif^tiribus <3c afíedibuscon 
fbiierc,ac in corü petitionibuscxaudircconfueuit,illasquantü 
cü Dep íuerintpofsibiles nullatenusdenegando.rcgularisob-
íeruátis & v e ü r s deuotionisintuitu infra feriptas peticiones 
propria manu nofffii in finc cuiuflibet carü Cgnatas, quemad-
IDOÜÜ per ordinc fcquutur ad Rc]igioh«,deuotionis, & perfo 
narum vcíírarum conferuationem,corroborationem,&coii-
folatioBcm,viu2vocis oráculo per me yebis raodcrarijdccU-
rariAcoccdigrñtiorcindulfitjVndc ciufdeDfu Noílri orato-
res ¿deles efle debeatis,vt Alciísimuícum ad vniucrfalis Eccle 
fis fuaí.San<9:aí régimen, & gubernationenj profpcrum cofer 
uctj&feikem.Nofqj Ludouicusprarfatus vefinspijs oratiorii 
bus fedulis fimuscfFe^ualitcr rccommiíTus. 
ín primis cnim petitur, (5c íupplicatur, quod Prior fi-
ne Superior pro tcínporcMeQaftíirij Sanótíi Bencdidi pras-
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, , a quo hüiufaiojdiirtgularis obfcruantia, & inclufio 
cmanaruntjCumconfibo prouidorum^acícniorum Rcligio-
formnporsic infuoconfacto Capitulo diCpontre/i in dornii-
toiiis huiufmodi Monaílcriorum de obícruaima habcanc 
3 celias, í icut Monachi de obfcruantia in l tal i^ par tibus ha-
bent,dumta:-dcn íiaiforamenadportara celis, vt Vifítator 
pofficyidcrcjquidfaciat Mon3eIius.Placet,6cconcediturcuín 
foraminc, & non claudantur cunvclauibuSjVt líber pateat ac-
cefFasViíitatori,procercellasPrioris,)quiñóndcbet viíicari á 
iubis f t i s^ee i ia r i j , quihabctconferuarcíubílantiamMona 
fícrij.Ludouicus Taruifiñ. 
a ••».• q¡ ÍJC^quodih huiafinocliMoiiaftcriis pofsint• habere in cb-
. quinafccuiareEnhoncííüad cxcufandum MonacJiü.H^C'pc-. 
titiocotradicitRegul^quzvuItneminem excufariabofíido 
coquin^ prstcr AbbaíCjG.elJbriujóc quifuerint vtiliorib^^ 
tiis occupati Sed piacet,& ila eócedítur, vbifucrit rainor Con 
gregatiofiat peraliquamiíoncftain perfonam,vbi fucrit raa-
ior Congregatio ícruetur Regula, vel falccm per Conucrfos, 
Oblatos, aut CommifíbsimpleaturiUud officiu, vt ficalij me 
liuspofsinc vacare diuinisA feliisviiiioribus occapationibusj 
• iuxtarcguláéllía dÍGÍtucmaiosGoiig:ce§atio,-vbi'fucrint ¿ á m 
• dccimMonaehisfupraX.Tvar. 
| «| ltem>qüod quandoxotingatrciigions, íiuc Monacbis ex 
traMonaíleriain caíibussil conecfsis ,aut concedendiscxirc, 
c abí<|tte fcrupulopo^int licitécum rainoritúnica, tíoeitetj-
Uea,&fcapularidormireietiamfifiattakrinMonaftcrio di» 
biles;infirmi,aac quiñón pofdn^ 
^0ko,aut aüotcmporc.Placet,& eft difereta conceísio, & fíe 
pradicatGongregatio noñra Sanéis luíliníe^n quacum ma-
gna difcfetione,ócdiligentia totius Regulaí SanátíBenedicli 
i fit f>lcn« obferuantia.L.Tar. 
• 4 & ^Itera^aodPfiorjfíué Superior di¿li iVÍonáílcriicum con 
íllioiliorum ex h«iurmodiConuentu,quifibi in gerendisini" 
ri^otils .affiHw coiifiifue?ui*j ^ojüt difpenfare cura 
Í Monachtój^ Religic^sp pofafsjstfe^ 
íint iniírmi dcbilc'5,fcand4Íóíi,aat n"S4Bsüs;vtiies,aiat propteraii 
quarri itiílam,ncceííariam,vel nimium expedietem cauíTam, 
^qjtiod pofsint traB'firc adaliuin qüemcum que Ordincrfiue Re 
ligionem pare ái,vel ardiorem pcout e w v iím» ••ferie Coííofi-
?diitír,&' hocetiam conccdic ms-commtme.í:VTar.. :< 
5 • -^ItemiqTsodvkdifpófitioiicPriorumyAb^atümi OaóSiapjBrv 
riorumMortarteriorum obferuanti^ huiüímodi íic difpenfarer 
ojuüd cemporibüs,quibus Religioíipolsunt coenare concedé-
i s vaitritpulmentum.Gonccdimr,& fie feraá^^^ 
C«ui Dciin partibus nofírisIcakacl^Tar. 
€ €|Icerií^qaod dic NatalisDomini pofsintReligioíi Mona-
•ílcriorumhuiufmodieocnarc , & vnum pülmentumhabere^ 
quocumque die occurratNatalis, etiara diebusceieberrimis 
¡ per vniüerfale en Eccleíiara,ficut deApoftolis^cc. Conccdi-
tur de die Natalis Dominijóc duobus diebusícquentibus fem -
. pcr,&; defeílisfolemnibusqu« acJcro&pbpulo cuiiodiütujv 
fi in Feria fexta non vcnerim.L.Tár. 
y ^ítem,quodPr£ridente$Monaíleriorumhuiufmodi pc^ 
íinUiccntiá Religiofiscanccderédormiendi poíl vigilias- Co 
cediturpm indigentibu^ut^et^ntibuslicenitiamJ^d né fi*t 
per generalera ordmariónem^r^Ecr^íliucI ttmporejijuoiy^ 
pter b teu itatcm ndéliu m^ropic' r calorem^dc alia i ra pedj o> e n 
ta raale poísunt dor tnirc,na m ¿fetsegüla monaiEitremjttilt te 
. perit omnia,quo anima:, faluesnturt^ quicquiá facijunc^lo^a 
chkh^ucmurtnurc^ciantiL.Tar. ; 
I ¿ro^fltemPripre^AbbateSjílueSufenoresMiímatóioiáM-
jufraodiidu ra commodcpoísré tífottiper -cmx^um^mMm^ 
n aebis inConuétu,niji quando íibic«m a'iq^ibálhfíínííiau^ 
vel lleligiofisaut propter alíqüas expedientes,vei:honc#is 
cauíTis alicer videbitur txpedire^^óábtovpciikiaaR^ite tftí 
coj icedifnAíS,^ fie feraper p í a ñ í t a u H r x ^ f ^ ^ ^ i ^ ^ b a s 
Saaál* luí|in».:Placei;(¿ obíctueosX'íTar^. > i 
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MoaáíleriorumpDrsic di^cnfare cura Gonuentu vbi pr^efl,: 
y &t>s¿C2re,quaS:HorasJ& quibus dicbus Monachidicant ofíi 
<:ium cumGáritu inGhoro,velíiriecanru.Concedkur:& pía-
- cct ve petitur5<3cmpderaceíbcu^titcirca hoc,quia ohferuanti-
basregulaaigcaue eñ t©tumo£figiu:m 
lo ^ltc£n,quQdPrioi:SanüiBencdiéli,aut Superior de eonfi-
j l i d prouidoram.j ac Senioruiií^iigiofomniipc^it ordiñare 
' quasüoraS j^uornódo dicant ofíisiunadidorum Monafte-
- ^xiorura Gonucríi,& alij quinon funtin facris,quianil de cis co 
: tinecutónjR..cguIa,Süpe^íiQC ef t íc iend^^ 
. felÍ2>(Sc qui fciuntlegere-competeníertenmxm^ieext offíciu 
. totuin,qui aut^pi rijijaasbenc leguAiad.minusdebentdiccre 
• pfdcium de Boraina^Concéáitur efgo Pnoribu5,aut alijs Su • 
penoribuSv c difcernint quifciujat cópetcfíterjfigere, qui no, 
; pro bisautemqui nefciuntlegercpcdinentproHoris certura 
numefum Pa$eraoíler,(Sc Aue l^naX^ Tar., 
.71 ^.keiríjquod quilibet Pnor,'Abbasifi ua.Sügeáor dillorum 
Monaílerioru mcütíi;Con&n&.pC^b.yt^r.^,polsit. difpen-
: íarecirca minoraRegüÍ^;feruatatamen rubítantiá & fano rn-
tcl ledu^laí^t j&hoc magisCpecialiterobtinui 1D 
ñroylediCum matuntace fiac v tnon kxeturiobíeruantiaRega 
í l«circacaquáiíünt ciara.& portabilia: circa ea.fqu« proptge-
obíceírteern ÜíteríBívidentur grauia ad o b í e r u a a d u m mixta 
Üttcram liberédeciárctis<Sc moderetiSjVtomnia Gne murmiw 
fe üanCjiuxtaeQrum regul$ mónita. L.Tar. 
32 i <|Iceíñ,quaü quilibctPr^rjfiue Superior MonaAcriorií hu-
kíáiaíJtpoíMt^crcereimDdciar^dMfienlarei cucullarn 6a líá§ 
bitum benedicereprofefaioncm á religioíisr6cG. redtpcre,ia 
ommbu.setiam,&peromBÍafacere}éc difponercjin quibusAW 
basíceundum rcgulatn facerc,dirponere,ócc.poteíl.Concedi^ 
. é í r , ^ ü c #-|»i^i)|Ju,B^^ü6Bá<^ca^rfdlbáilGÍpofsítPriprCo 
Abbas }quia 
quo 
m nor»ínc,dum carnea jiic fít PrincipalisRe^or M^ná« 
íkrij L.Tar. ~ 
JJ l Icé m, quod Nouieij poftint comedere, & dorixurc fímul 
cum profeísiSjac íi eflbnc profeísi,De dormítionc p|accü,de co 
racítionG vtiíiiuscí^quod aliquantulum feorfum,in m c n í a a d 
hoepro cisdcpjutata fedcaat^a^íla^ruaadi Hntttnmm'fjjpi -
34 «jkcnajqAiod quiUbctPrior.Abbas íiueSáperiordiéíoruia 
Mí>^aQcnorGOi?obr&r«tintía: huiüíinodi,pafsit difpcníarc cu 
Mopacíiis, ^ Conuerfís,3C Religioíig;FratFíbu8,(3cObIatísdi-
c^oEum Monaí\írk)rLi,rc in ddrmiconójfcudoEaiitorijsclau* 
lis tlue apertis tciiis coátcmplationi vacare lcgepe,dc áudere,? 
vaicai!.csfíec non «iskÍuni*,iaborcs ma»uum,l«5dioncs,ac te ra 
póra dormitÍQms,vigiliaruiii miitar^ácaUeuiarc pofsint,pro^: 
ut fecuadumDcam aniraaruraf^ ride-
rinr.Fiacet de ommbiis/cruato quodíupra ia principio dix^ 
m^'dc ceilisX.Tar. 
15 ^Iceniiquod nullusPriorjAbbasi íiucPralatuJiiicc M o n i 
chi proFcísij^ quiqu raque IlehgiDfi /Móaaílcnorum huiuC-. 
freces, Deuocion es, Ccrcmonias^niíi ad cadumtáx^ , qu^ 
m R egqla San d i Bcn edidi conmenf ur mi nim^ teneantnrjní 
ü ip quantum ex dcuotiomsferuorc,Í€ii aliasluaiiberaA Xpa 
taneá volúntate pjroccírent.Placct,quia raagiseft Uco accept» 
paucorum Pfalmormn dccaniatiocum iubilo, quam raulticu 
do Píalraorumcumfafíidio. CongrcgaiioSanéisclulüñlnu» 
quá dicit Preccsi ctia inferu^nce de mortuis in Gboro ,DÍÍÍ í« 
quadragerimá^icc de Donsinam fcílisduplicibus, Hcet extra 
Chsrum ex dcuotiohc nüllus cítjqui pon dicat officiumd© 
DominaX.Tar, 
^ [03$ omnia j & íingüla vobis tnoib, quofuprk cotícefla 
dedarata yac mi^^fim&W'o^fo^ 
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conülitutionibus Apoflolicis^c rcguUrihus ílatuús,<5c confuc 
t^inibas Monaíl:criorura,pbreruanci«, & p r d i n ^ 
Ttira,ctiaíniuramentc),confirmatione ApoííoÜCE , vci qua-




riaminobícruainEi^&Ordinispracdidorumin fp^cic vcl in 
genere á ^cdo Apbítolicá/eu alias vobÍ5,aut Monaílcrijshuiuí 
modi quomodolibctconipetcntibus,fcucompetendis aliqua 
tenusderogarc,fed quodicaomnia perpetucad vcürü ac ipfo-
rurtiMona^eriot'umfauorciniBTuopienario robore perma-
ne4n£. Placee, ramea quod durante; obfcruaajúá ^ ¿ncluíio-
ne,niri in caíibus,in epibus vobis conccditur,aut concedetac 
exire durcncprasmifl^Vcrumumcn Monaücria iiuncfvibi?-
^:i?&fubiicicnd3 MonaftcrioSandiBcncditii pr^diejo^tarn-
diu illfsgá^deant,qiiíim diií in cade en fabiadións fií erih t: re for 
manda autem ac fundanda íluc át nouo erigen da dife» n a 
HcdoSandiBcaedidinan fubiedsdum fraternicate conili-
Xatioaibus&ordinationihyibliabicu (Sccipdo.viucadi Mona 
ílcrio.SanéliBencdi^i pri^didoconfbrmia fueriníí &,ynita. 
fAd quqrum QmoiMm^ 
r^tipric m, ^ ú t ^ ^ & i c i ^ in .«iubi#m- adhibcñdam pr-o..%íóí-
,jrumtuteláj&JírmiEatc perpetuis fucuris certtporibiis duracu-
racum ita exií^c quemadmodum pr.-emittitur, de volunta-
r e , ^ aílcníuviaf vrqdsipíius San^ifiimi Domini Nofíri oiah 
cwlq nobisLiadoyicoprae%^íafti$-ad perp^am féjii.cnra»-
.yiafn, pío. reftrarii AI etiaim ;ccm(ciéíKMr«m:fnai^i;feccmtiá-
ptr^fentei btteras iiotlri íigilli appcníionc fecimus coiw-
^umri«PatÍ8ElQrcntá»vAn.no I.n€aiiNaittk>ni$:Dominic«-Mil-
Jcíl mo ;<^drigcntefimo\ Xriccíi CXÍO No»© > Dccim^ ú t -
úo Kalendas-íAwg^Ü^j íontificatus ,pr«fati D p ^ i n i No^ 
i t a Eugeftij. P^p* Qu.arú, Anno aoao. lea eñ fieut fupra 
narratur 
r r i L . E M j r M * ... 
náfratur pcrfcrlpÉ6r@m4a qutóum Idem cocs:&one$ de má 
tm pópr ia rjr) fí <& hic ecUm tudouicug BpifcópusTa-
iPÍfimpF^di^«§?' 
X L I X . P R I V i L E G I V M ; 
Eügcni j Pap^I I I Í .Conc^ í Ium Monafterio San£li 
Bcnediñi35c aliistotius Congregatl^nis, 
Anno H o|BÍniG5B I ncarnatio-
¡fbvbfiiuí i nis 1446. • 
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VoJsuHt AíontiJíeríd.CéHgre^ reapen rcUqmasét 
E V- G E N I V S BpifcopusréequsfcruorumDéi/D^^ fíisfiíiisPnori,^ CónueíicurMonátlcrij Jíanéli Bcncdi-., 
••¿li de Valfed^tipetJ^iórcm í ^ i y gübemári^rdiniseiii(dcm 
í a n & i í ^ n M ^ D I ^ ^poftblic^m Benedi-
ittoii¿^4ñítító^m-fíobia:dcíupcr Apbífó l tó fenmutis offi 
ctufm-.tpn^pcírag^ric non a i$bi¿i tou$¿Hiad cáíólíí'^ -Ijcfíignita-. 
tis ext'ciídamWfetuküi^ * (qu-aé ex':d^tiotionis ardpre prodirc 
^rniípicimtisanimaifuin íaluda^ átferrc valcaiu mcíemeít • 
- tun3,Gu m itaqjíkut ^hibíca i íobSn% prb-parte tcítra^ft 
titiQConcincbat^nofínüils ctiam Ec<!:lcííáüíc¿ tañí íeciiiafés, 
quai^ Ordinum c|itQ^ 
Htípaniae conimoFanÉcs^ pcríónse, ^ Vcílíut^ ^Rafteri i ini 
ftnái B e n e d i ( f t i d r ^ 4 l ^ 
tillÓtíXítcCob f erpét;uam cfauto 
tiara, 
É T G ' B * k I I P J ' f JE I I I I . lóf 
^anijfub quibusin prasfatoMonaílcrio Altirsiraofamuiárni^ 
ni,ÓC diuinum officium4quod inibi cotinuó dcuotc Altifsimo 
ceíebratisfingularcrngcrentesdeuodonisafíTedum,^ proptc 
rea diíflum fanfti3encdi^i,alia4]j pro temporc yervos refor-
matapu vobis aggregata3& vnita Monafteria, atqyc locafpc^ 
Cíabbusfauoribusprofcquicupicntes aliquas Sandorumrcli- . 
q u i a s ^ q u ^ i ^ í i s M ^ a í l c ^ funf recon di ta: vo-
bis ad illasin vcílro,reu aliis MonaílcriiSjatquc iocishuiufmo-
¿i , /cu iaiUorum,Eccleíias conferuandas libcntcr, óegratuité 
o^crrcntjfi fibi defuper á nobis licencia concsdcrctur: pro par 
te veñranobis fuic hu^ilitcríuppIÍGatum,v.tperfonariim Jiu 
iufmodi pro defiderio in pr^raifsis añnuerc d^ benignicate 
Apoíkílica dignaceraüT.Nos igitur huiufmodi fuppikationi* 
husii\clinaci,quibufcumqge Écclcíiaílic^feculafibus, di Qr-
dinum quorumcumqj rcgular^nsperfonis , in diólispartibus 
coníiñentibuSjCuiufcuraqi ñatus,graduSj ordinis,vel codicio-
nis fuerintjquod quafeumq^óc qualefcum q^  Saijdorum relir 
quiasdeipíbru^cíefíisjícu 
pers,& illas vobis liberalitcr dolare pofsinc, vobiíqj?quod IQ-
liqiaias fie vobis donatas huiufmodi recipere, & in pr^fato SI-
¿li Bcnedi¿li,velalioquocuraquecx MonafteriiSjfiue locis vo 
bis vnitis,feuper vosiamreformacis,6c vobis aggrcgatis,feu 
quaiper vq^icformarijaut vobisaggreganjn poílcrum conti-
gerKjVeleorüjautaíicuiusiprorü Ecefeííisíi^íqco ád idhone-
ílocoUocarc,&reppnercvaleatis,abfq; alicuiuspoens inenr-
fu libere, óclíciiceauóloritate Apoílolica tenorcpr^fentiüdc 
Ipcciali donOígrati^ couccdimusJpariter,& indulgemus. N5 
í?bílantibus,qrdinatiohibus Apoílolicis, necnoh Ecclefiarum 
& Moñaííoriorurnsiri qüibushuiüfmodi.reliqui^ íorfan reco-
dit^fuerinr,ac Ordinum eQrundem,í5 aliquorum extiterint iu 
ramcntOjConfirmatione Apoílolicá, vel quauis alia firrnitat» 
roboratisjpriuiíegiis, qüoq^,&littcris Ap^itqlicis, general^ 
buSjVcl fpeciaiiéus qu^umcuniqi tenprüm exiftant,íilís p r ^ 
Q í er t im, 
L : P \ I V 1 L E:G~IV< M. 
fertini,quibuseniamfubexcommunicationis posná cxpreísc 
inbiberetur,!!^ huiufmodi reliquia de loco vbi recóndita fue 
rint auferri,6c ad aba loca tranífern pofsinc^quibusómnibusil 
lisaiiasiníuo robore permaníuns,, quoad praemiila de rogare 
inceíidimusj& exprcílc derogaraus per pr^íeucesxaíteriíquc 
concraájsquibufcumque.Nuiij ergoomnino hominu lictot 
hanepaginam noftras conc-ersionis,ifitefítioriis , & dírogatio-
riisinfeíigeresvei eiauíuteraerarioGpntraire.$i quis aüci hoc 
attetare pr^famprerk-indignationem Omnipotentis Dci,3C 
Beatoruií.) Petri & Pauli Apoftolorum eiusfe noueiit incurfu 
rum.DatisRoir^apud Sandum Petrufíi^ 
D o mi nic SÍ Mi l íeíi mo,Qu adr i n get c fimo, Quadrageíi mo S ex 
lOjSeptimo idusFcbriíanj,PoBaiicacusBaítnAnnofexto de-
Q^Y l N Q V A G É S r M T 
Induítiim Eugenij Papse. I I I L conceíTum Mcnañc-
410 San r3:i Bcr^ ^ 
í: greg^tionis, Anno Incarnationis Domi 
rÜGíe.1440. ^ 
S V M M A R I V M 1 N D V L T T. 
E A T I S S I M E Pater.CuhiquampluresChriAifidelcs 
tamlaic^ quam Eccleriariic^fecularcfqucpe 
dínum qüoíumcumque regularcsin partibus Hifpani^ como 
rántesadMonaíienuhiDíui Benedidi Vaiiiíbkti, perPrio-
rem folitum gubernari Ordinis ciuttra Sancli propterper-
pecuam incluíionemí& obfcruantiani regularem.qus in prs-
fato Mónafterio Deo cooperante habentur de obíeruantur: 
Nec non propter o.bíequiurn Dei.& oíficiuín^diuinum^qucííi 
. . con 
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continuéimbidcuocéexpletur,& ordii^tur íingularem ge-
rentesdeuotionisáíí'j6Íum)ac !perances,quod S-mclorum rcíi^ -
qui^ E inibi cum máxima reuerenciá & veneracionc tenerétur, 
&conreruareatur,pro omamcnE.o,&: maion t«\m ilíius, quám 
ad ip^um pro temporeconfluencium perfonarum deuotione 
aliqaasíandoruai rcliquias^qua: m íuis Eccleílis,feu Moí^aíle-
rnsconfiílunt p f ¿ f & , aliis monañcriis i l i i ' aggrcgatis, íeu 
per cius pe ríonas reformatis traderentur libenter, de graunter 
ofíerreíinurjficisdeíiaper A. S. R licentiaconcederecur, Sup-
plicat E.S.Prior,& Coauüñcuspr^faci Monaík-rij- .Quatenus 
omnibus>& íingulis üJehbusprxdidis, óc {¡íecialirer..Abbati 
MonaílerijSan&ilíiJori Legieneil. OrdinisSancli Auguíli» 
ni-jquaícumque Sanctorum reliquias de eorumEccíeííis ad 
Sandi Benedicti. & quíscumque alia Monaílcriá ,leu poca 
aggrcgata , feu reforraata pra:di¿U tranífcrendi liití juc do-
nandij&concedcndi, necnon Pnorij&Conuentui prsfatis 
aiuíqae perlonis diclaruoj Monalkriorum-huiulmodi- reli-
quias recipiendíjg: í í&ié eoram Eccleíiís in loco congcúó,oc 
hohc'lló t'dll^can -.ü 3 óc confefuandijabíque alicuiuspcen3B,6c 
excdmunicati6rit?,vcl aít^rius pcenaí i^^ 
ram iiccntiam concedereídigncnniii UegraíJaípecíal^non ob 
ílantibusquibufeumquet-tiam fub pacna exeommunic^aó* 
XJ.fójaca.' i-.-uceuca1 pcrScdem npoílol¡cam,V'eIalia;:íácus.prp-
Bfo imml^l fup •.]uibüícumqi ;verborum foraiis inhíbuio-
mb JSJÍSC prohibitíonibuSjOtcnon conllicutionibus,& brdma 
uon ibes Apa ftoli»: is.ac í1atutls,6c cóhí uetu dmibuá edam iu--
m m % n%Qy 3cc. Cace riíq-con t ran is qui buícum quc,cu mclauíu -
lis oppormnis.Conceíííun vcpcciturjnpr^ícntia Dpmipi no 
ÜriPapaj loam Card» .S./Paq 1| ^ ^cquodíola íignatiirafu&iac 
abíque litterarum Apoftolicaruiii confedione, Coaceííum 
loamCardih SandiPaüli, Datum Romse apüd Sandum Pe-
tram StjpcimoidusFebruarij, Annoícxto dedmo. 
O 2 Q_V í N: 
L I . f t j V l L E Q l V M . 
Eugeni j Papsc, I I I L conccflum .Conrrc^ationíS a ftx 
OLÍ Bencdidi Vallifcletar.íe. Anno Incarna-
1 tiani¿ Donainicse. 1446. 
/ 'úíSM-mípenjs riformátisygj reformandis mllus 'M* 
nachííspue Comerfmprofejfití poteft tranjlre adíeca 
feeularia qudcuni^ feti, almd ^ íonafíerium cudp 
cmn^Ord'mk:ifrM€r¿0)artufianWfn ¿ nyigore tttam 
qmrufncum^ Utterarum Jpoftoltcammimnfactm 
tium dehoc indulto eius datilmenttonety^&til 
Im eos recipere potejl, 
j Aliter trai^ímtis i^irdfex dies redeant ad fua Mo-
nafleria mm omnilus,<¡u¿fecwn djportm emnt 
receptores requiftti tilos reflitumtjMfaíippiffimxi* 
liumipfisyíwmodocítmj^prdfiañtes excommuniem 
turnpjofaBo, 
3 Wijfínjrafex¿IVÍr^ww ,^;F^/rí»^vg/ empopa 
tArecipiantur. 
4 Tona qudcumc^  ¿ qm tempere ahfentiaacqmfíerint^ 
ctiamfi adloca aliá-trahflatiflu^fats proprijs Mo * 
ndfteHjsréflítMantur. 
s l{edemtes & ¡ Í $ t ^ M 
foluereah exeommmicat ionécum iEis difpeHfa-
refuper irregülaritate> occafime aúpoftaft* cotraB.4 
v ^ difilííereíUomm^ 
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V G E N I V S Epifcopus feruus feruorumDeiadfucura 
, reí memoriairi. Pallar boaus^iligens, opcrofus, & perui-
gil,ou£síaaserrabundas,ócdeuiasne lacerentur.se deuorentur 
lupinisa morlibuSja d caulam reducere facagensíbliatéj& pru 
dtíncerfupef ilias^aliasfu^cuílodi^deputatasiníht.üitcufl^ 
diofasexcubias/ibiac cisin íi>irií.ualibuSj& íemporalib|)S falu 
tares,Sané ad noílru m,non fine mentís turbatione peryenerat 
aaüuu.rn,quod plernniqueex nonnuilisSan6li/B?nedi(3:i Val 
leí(>ien Palentiñ.Díoecef.ócSand:! Claudi extra muros Legio 
nen.aG Sánela Manae deConíolatipne de Calabazanos, nec 
noneiuídé S. Maris de MiíéricordiadeFrpmefta d i t o Dioe-
Cíf.&SandiIoannisextramtirosBurgeñ.OrdinisSandiBene 
dieli Monaíleriorum MGnacliisí& Conuerfisílabiiitatis rro-
fefsionis violato propofitDjquidam fub fpecie meiioris, feu ar-
élioris vit^,autobfcruantiíe regularisjalijfque varijscoloribus, 
& figmentis exquiíitis,deSedisApoRoUcaí,vcl Superiorum 
{'uorumlicenfia3aliquurer6 etiamabíque licentiá huiufmodi 
temeritate propriá ad alia,vel eiufdem,feu altcriusOrdinum 
Monaftsriajatque locafetraníluleruntjquidam au^nihabitu 
primo di-clorum Monafteriorum per eosnondereliSbjquan-
doque vagad íut'runt,& vaganturin feculo in Religionis hu-
iufmodi contemptum , & vilipendiumjpernicioíum quoque 
exemplamjacfcandalum piürimorum,Nos igitur ex Apoíto 
lies píetatisabundantiátalium penculis animarum oceurrere 
fummopereafFedantes, vt Monacliis, ac Cónuerílshuiiif-
modi extra fuá Monatoiajatque loca vagandi materia ampu-
tetur opportune prouidere voientes,audontateApoíloIicá 
hac perpeui, ócirrefragebili conftitutione diílr^ 
mus vniueríis,<5c fiogulisMGnacbis,&€onueríis primo di-
toruna , qu« per eos i i i poñerum reforman , nec non 
fundariaMt ipfis primo diélis Mpnaüerijs ággregari contigc -
rit,aliorum Monafteriomm, atqtíc locorum prsfeíitibüs, (3c 
futuns,ac quibufeuraque Jaicis,á; tam frculanbus,qüaíñ Ordi 
' niscuíufcumqi regularibus perronis3vbiIibet corticutisjMoaa 
'•" chis vídeiicet^Góuerfispr^rencibiíSj&futurisne poílquaiii 
1 inibireguiaré'm p^ofefhonem cxprcrs^feutacite emiiennt cu 
5 iurciimq,lice;Étiip,íeuinduIii-Apc>íb]ici,aütPc^ no 
^ tec Gtírá'gcte-iVds^el'siia quauisaudorifaíejetia per quíifcuq; 
n noftdsJcu'díCL^ScGÜS litteras,vcl Legatoru eiuSjatit aliprii quo 
• Tumtúq'-víbb quáüis vérboai formajvel exptefsione cócefe 
' nim^reii-inpóíte^^^ 
1 devetbo^dvérbudepraifentibuslitteris, earumq^ dadsmctio 
: £ a t vdgore,adaliaqusuis Momrtcria/eu loGafeculana,vel prq 
• ;diéi:i,feuatoius tuiüfcuq^etiá-raendkátium,pr£terqDa Car • 
' thüíicñ.OrdineQi tráíire^vela, fuisM^naíleiiis,feu iocis recc-
* dcre:^ecfiQ-aiiisptcfdnísprs^^ reccdentes 
• Monaicho^& Coucrfos huiufmodi reciporei& admittere ,fcu 
ii adhocrécipiáci}i<1(Sc3dmittátur3vcl aliisqtíibufuisauxiliu,vel 
' faiiorem daíí; deceteropríefurmnt:Nosomncs,& fingulosex 
IVÍon.K:kis5& Cóüeríispraedíólis^ui contra inhibidoaem no-
5 Itrahaiüfmo-di venire pr^íampfermc,tranÍGuntesvide]ÍGet3(5c 
etia nunc'jáeiñpoílerü vagantcSjn i í i in f ta fex dicivq^oruduos 
i pro primOjíScduosproíccundo;&rcliqi3ospFoterÚG3ac perc 
1 ^torio terminó eis aftignamusádie monitionis3fibi defuper, 
per e6rü Superiorespro témporéfaciendíe,3d priora Monaíle 
• riajftíu locacii omnibuscorñm bonis 5 fi quíe forían fccum «f-
póríaucramredierifl^acrcceptoreSj&ad^MEticn^Sjfeu ad hoc 
' v t ¡ idmktacaPj&RsdpianturauxiliüjCon íiliu m,vtlíaiioré-pr« 
ílantesjiuitffmodi GAJÍ«^ 
nobilkatís,vebcondidóníisR!erint,etiári Patria 
| pilcopahyEpifcopaií, AJjbatialijVci a fia qiuuisEccleíiaíHG-arfcu 
^mundana pr^fa lgcá t dignicate, nifi infra fex dies, quos íiitiiii-
tcr cisproáaobug^Scterciepereptorio terminisaisignamns a 
. 4ie requ i fi t i o nis c i s tic fup e r i d i c&s S u p e ri ori b u s fa ci e n d x p e r 
«os receptos, ^ admí-fíos dióliífais Supcaor*ibus rclhiuerinc, 
veí 
vcl íi íorínn cos5neipíÍ3reilicuerentur oCcvík^ íTc j i t j i l l ^ i^ i s 
Supcrioribuspropalar-c-mtrealiterv& cum eíe^Lt cQ^^fe -
rius nu lUtenusadmiíIiuT, aut occultaturi. (entem-iñAi^xgf girt-
municadonisjáqíianon niü per Róman-ura-Ppntific^^pr^,--
terquarn in mortisarticulo conííituciahíblui.poísintíinfiiirR ^ 
y rere decermmuseoipfo.EE mfuperSupe 
fenubus. ócfucuristrarvíeuHceSjfeu vagante^^.poü-m 
nem c i s f o á t í m l i u i u í u i o d i a d d i é l a eorum:Monaíkna,íeulo-
ca non redeuntes veluti notorios Apoílacas^excemniuni-» 
catos^er fcjVíi a l i un i j í cua l io scap i end i , & capifaciendijac ca-
peos cacccribus mancipandi j & alias (ronera egs,prout opus, & 
de iure¿'ucrit.íjcigndi^edamcuminuocatione brachij íecula-
4 tis procedendi. Necnon oninia, ócíinguk mobiliaJ&irnme-
biliabona,&fe mouenda perhuiuímodi tranfeunces^íeu va" . 
gantesMonachoSj vel Conuerfosquouis modo eiídem Mo-
naAcriiSjGuc beis acqaiíita3qus edaaifr-de.eiídem Mona» 
ífcii iSjfme locis ad qu^uisalia iVlonaíl;ena,yeJÍocahuiurmo-
duranjj'ermc, ad dicta .prima .MonaQeria, l eu loca perpetuo f 
fpecl:ire,<3c perdnere decernimus3a,quibufcumq«e illa deti-
5- nentibusvendicandi, cvpetendi. NecnoniliosexMonachis, 
tranícaacibus j fea vagandbusprsdiéds, q u i d e príemifsis do--
lentes ad e0runiMQnartcria5G.ue.ioca redierint perpetuo per-
manía ri ab..excómunicacioñi§rcnteridá,&Apoita{iísreatu ha 
iüfmodi iniun¿l"i§,íibipró modo culpa;, pecnitentia l a lu t an3& 
alfequ^ de iure fuerint iai.ungcR.da,in formáEccleíiíe ccíutca 
abPoluefldi-,ac fecurn fupsr irrcgularitate ,ía quam huiuímo-
di feníenda l igad: MiíTas, & aliadiuina officia , non ta^ie^ 
in comemptura cía uiú rti , cele brando, auc- íe illisimmiiccn-
do. quomodolibct- pro tempere contraxerint, diípenfan-. 
d i , omneaique inhabilicatis ab minfamia maculara , íiuc 
noratn prsmilTorum. occafione contraclam aboiendi, ple« 
nam, 6cliberam conqedimusauctorítate Apoñolica cenrre 
|rsíentium.ñc.ult4tem. Non. obíWdbus condiciídonibus, 
. Q 4 &ord i -
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6cordinationibus,acpriiiilegiiSjinduIgentiÍ5, óclitteris Apo-
ílolicis generalibus, vel CpeGialibuSyquorumGumq, ten o ru ai 
exin:ant,perqu^pr£efendbu$non exprcíTa, vcltotaliccr non 
inferca,eíFe6tüs earum impediri valeat,quomodolibet3vel di--
ferri , &de quibus quorumque íotis tenoribus habenda fít 
in noftris littcris méntio ípecialis .;Nulli crgo omnino homi-
numliceat hanc paginam poAríe inhibitiánis,c6ftit;utÍQnis,éc 
concefsionis i nfr ingere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis 
autem hocatcentareprserumpferic mdignationem Omnipo-
tentis Dei,ac Beatorum Petrijóc Paüii Apoüoiorum eius fe no 
iiéritincuríuruni.Datis Rom^ apud Sandlum Pstruñi, Armar 
Incarnationis C^rniniG^MiilefimOjQ^adringétefí mo > Qüa 
dragefimo rexco.TertioXalendiDect'mbnSjPontiíicatus no-
fíri,Anno fexto décimo, 
L I I / P R I v J ; L E . G I V M 
Eugcnij Pap.^  líILconccíTum Prion7& Gontren* 
tuiSanábi BeriediAi. Anno Dominica 
Incarnationis 1446. 
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1 T{pferty confirmad prmle^ m J4artmi Papd V. 
per ¿¡¿otlfojfm'raimttípro Wnraidmt Temiiio¿Mi 
mfierij Míijttá pérfoná ¿qk<$ fratres mjninen-ur> ffi 
promittant ohedkntmm v&vcttiam m mmihus Pna-
ris clmjhdh: diBí 'Momftcrij-^  ^t-Ámmtr^qmm 
extra illuim omnihm, ft)fingulkrchiH defemi&t Mo 
naftcríomceffM'ns, 
2 Deferdht ff4pufare í>refte¿ 0r qmdodi&tis Prioruo 
luerit maníéílo defamo pardo i^tpofsmt, 
3 Hahet 
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^ Hahet diBfM 'IPnorpotejiatem condendi cum aliyui-
hus Semoribust^onafterij fiatuta arca modit hji-
uend'i illomm •) tdmen peccatípánamnon canti-
T í ^ f j ^ r^ r/'tÉ'w/: P^^r /wyZfr, ^  Aue ¿ M m a loco 
HorammCmonkarum. 
4 ^on contráhant mÉitrimonmm9(^gaudeant prmile 
• güsjffi gratits }quihus gmdent: Monachi^c, 
E V G E N I V S Epifcopusíeruusferuomm.Deiadfa-, turam reí memoriáiProuifionis noftríe debet prouenire 
fubüdiiii vtius fuumcur!ib:t feruetur 
nos cenoré quarüdá liccerariifelicisrecordationis Marcim Pa-
p^.V.pr^dccelIbrisnoftrijinei9 regiíírorepertu pro eo quod 
ficutexhibitanobis nuperpro parce diledorú fiUorüPrioris, 
& Couentus Manaíterij S.Bcnedidide ValleoletiperPrioré 
íolirigubernari,OrdinisSíBencdidi Pafcntin. Dioccef, petkio 
, Continebat^príElitteríecafualiter funtamifl'ede regiftroipíb 
de verbo ad verbü cranfcribi,& ad eo.rundéPrioriSj&. Cóuen-
P tuspedcionis inftantíá pr^fentibusannotari feeimuSj^uT ta|is 
cft. Marcinu^Epifcopusferuüs feruoríi Dci ad perpetua reí me 
moriáJ^o.man.Pocifjñterceterafuie P 
cübentu,ad hocprscipiie intendere eóuemtjatq; decetjVt pe 
rcnisprouidétis miíiiíie.riuEccleíiaru^Monaftcriorura o m 
nii^quoru íibicura imriiinet.generaliscccurratur difpéndíjs, 
. & cómodildiuina cooperáce cíeíBe^n 
Sane pro parce carirskni in Chri'10 filij noílri loánis Regis Ca-
ÜÍ¿Í1^ ?& Legionis UluÜris nobis nuper exlvibica pscitio conti-
; n e f e c ^ ^ d c i í P r i o ^ d n a c t f i . & Cóiierfi protéporecxiüen 
tesMonalícnj S^Benédidi de Valleolfciperf rioréíbliti guber 
: mníOrdinisSach pr$diá:iPakntiñ.DioeGcf.quod per eíufdé 
Regispr-sdeeeíroresfüdacü fuic,& ád q u o d ipfe Rex'jDropter 
pia&iaudabdé vira}qu^fubregulariobferuátiainibi ducitar 
inceíraiu;r,íingularégentdeuüCÍonisaííe¿lü,qLiodqj propte-
O 5 rea 
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rc&fLm^mHnipitt\noxii?codnu6pr^fcruari,íabclaufurapcr--
pecua víuáCjilUufqjícpta nullus eoru egrediatur,aclmiriiílratio 
bonorLi,dr pertraótacio négotidruipfius Monaílerij prcptcreá 
merislaicis f^pius de necclíitacc reliól^ roinus diligécer,v& m i -
n üs v tiliter tan q u á per eos5pcr qu'os aben a res agkü r geri cóípi ; 
ci untur,ex q uibus didu Monafteri u m grauia p ícr u ctj, fu ftin a-
diípcndiajacetiádetr'imeiuajverG í i i n ipío Monaílcriopcrcü 
dem lVi(^c?<^ile(^&filtóÍeiri^ 
fon^ alique nóMonachi,ncc Cóuerfi,fedferesnomiriáü^,(3c^ 
ad regularé Monacborum,d' Conuerforüeorundem obk r uá 
tiamminiméobligand^^díoláobedientiá inibi prüftTlur^j 
se eide.Monafle rio intra,& extra i i i u d m oppouuniávquibufii 
bet ícruiturepro tepore reciperentur,& reiraerentur,veriíinji 
l i te r per eaSjVtpotéipíi M/ihallerio ingiter obnoxias^ óc quañ . 
re proprilperag.entcsdiligcntiuSjóc vtiliusbona adminiftra-
n,(fxnegotii liuiufrnodi percraílari va]erent,ae exinde ceííijn-
tibüsdiípendiis/5:detnmétisantedi¿liseidé Monaílerio v o -
tiu^ p rofp cri tatis fu ce ede Í ent incrementa: Qi^are pío parte dv 
CLÍ Regísnobis fukhumilker fupplicatüj vtipíius Monaílerij 
in dénkati.b^fuper pr^mifsis opportuneprouidcre debenigni-
tate Ap o f o l i e s dignaremur.Nosigiturjquircligioforú loco-
...ru,potiíGme inOgniíi quorülibet fúiccm ítatu imeníis deíide-
nisafK-ctamuSjhuiufrnodi íupplicatíonibus inclinati prsfaüs • 
PrÍQii,(& Couentui perfonas,de quibuseis videbiturjéc qi.aru; 
íingulasno ad cláufura,ícu regulare obferuantia pr ^ di(5tas, aut' 
alia qu^cu q j i n Regula SáBenediélí cótenta,fe d ÍÜÍÜJ óceiii ta -
xatad obedicntiáperpetuaadílQngi,Gue ob]igaii5& eam íolá 
jn panibusPriorisClauftralispro tépore exiÍTCtisdicliMona-
ñerij cora ali j|uibus ex Monachispr^fatis,inffa tépusprobatio 
pisaüisRcligionéingrediétibusadregularéprofcfsione e m i t 
teudáaiureñaturujprofiteryeupromittere^cpcr^ro 
buiuímodi obedientiam ipfam feruare,riecnp eidem Monafí« 
rioincra3& extrailludin omDÍbus,&finguiisrebus5& fa£tis ci 
exp cdientibus,6c nece ífariis defer uire :Tn veAibus au té fcapu la 
lio breüionilÍo3quod üde Monacbi^Óc Cóucrfi dcfcruíitcüca 
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\ putio abillo reparatQ, aut no (uto pro comodiori operum ma 
: nualiüiníiílentni pxueíidointrajexcraipfumMonatleria vero 
in viainduendo,necnó vbi, ócquado didusPriorClauílralis 
decreuerit mantello griteo, feu de páno pardo vti , feu illa de-
•ferre,Ordinationesquoq5,& ñatuta per cundePriorem Clau-
ílrale,qui ad lioc omnimodápoteílaté habeat GU aliquib.9 ipfo 
rumMonachom feníodbusfaciendáj & íi íibi de cóíilio dido 
rü fcnioruni íecundü varretates temporil placueric m coto, vei 
in parte mutadaiaug ;ndajininuenda.)& corxig.en.da,fe.u euá de 
nouo edenda,obferuars}&illisforfancotral faciendo (páritua-
léalicuiuspeccati poenanonmcidere/edtamü poenis, cor-
re¿l:iombus,ac poenitentiistéporalibusin eifde íbtucis,d: ordi 
jiationibusappoReFidisjfuperquibasidé Prior Ciauüraiisdif-
peníandi ctiapotc-íbtéhabeac íubiici/S: fubinitti. Gírcaveio 
^ . diuinuofficiü non.HorasGanonicas,jíed QrationéDominica, 
, videlicec Pater noñer,quemadmodú in eifdé íktutiSjC^ofdina 
tionib9xauebicurdiccrc,Matrimoni4njequaquácóa;>úiercjbo 
, .na taai4Monaílcrijliuiuft'nodi d^lioetiá didiPrio.ris Clauílra 
lisproGurare,(Scadi^iaiftrarc^mnibuíqj^ í ingul isüm /\po 
poíl:olicis,quam R egiiSj& aiiisquibaílibecpnuiiegiis,induigc 
tiis,immunicatibus,exépdonib.Ha>Jibertadí)US56c gratii?,quib9 
Monaftenü Pdores5&CÓLaMicushuiurrnodi ha¿lcnus gaude-
•:re,& vd colueuer.untjacia pofteru g^u d¿;bu t,6vV.tétu.r gaudc-
- re,& vd deberé vo:li,uni^,íb\mim u.vitq; decernimustlemceps 
pcrp^íuisFuturistcmpoíibuSjrccipicndijdc rcdncndijicenua, 
., & faculcatcoi planas atq,jjibcras,au¿lonrate Apoílolicá,tcno-
re p r ^ fenti api e lajrgim u r:N ó o b i I a t i b u s c óíHtut i o n i b u s Ap o 
ftolicisjjac Aatmis ó c c o n í u c t u d m i b u s Monaílcri), & Ordinis 
pr^di6t^rum3etiamiuramenco,c6firiT!atione Apoí^ 
cmauisalia Firmicáre roboratiSj cctcrirque contrariis quibuf-
- curnqjvNüli icrgoomninohomiiHi liéeathacpagina néQro-
... , r u t n v o i ü n t a t i s , ilattiti,coaílicmoríis,& c o c e l í l o n i s i n f r i n g e -
, rc3v?lc.iaüfu temerario CQnt.raire:Si qu isautemhoc attentare 
• jh^furtipíerit incügíiado^c-m Omnipo^ntis Dei, & Bcatoru 
Pccrij&PauIiApoííolorumeiusfenoueritmcutiuriim. Dads 
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Romo: apudSaxiClos ApoitoiosNono Kalenda.8 Scptembris, 
PontificacusnoftriAnnoTertioDécimo.'Ceterum vt ipfarü 
tenor'infercuspr^didus ommmodam rei , féü£i£li certicu-
dmcmfaciataudoritate Apoílolica diccrnimus,^ iílüd ídem > 
robur,eamquevim óceundem vigorem diclustenor perom-
niahabes^qushabereñtoriginalesíitceríe eiuídem pr^decef-
foris,fiapparerentantediClx,ac eademproriusipíi tenori fides 
adhibeacur quandocúm^ue,^: vbicúmqueque in iuditiojfiue 
alibi vbifueritexhibitusueloílenfus5Íliiqueñeturfirmiter in 
omnibusjíicut in ipiisoriginahbuslitterisitareEurXi forent ex-
hibit^ vel oílenfíE,per hoc autem nullü ius dicto Priori & Có-
uétuijautcuiquáaltcride nouoaequinvolumus,fcd antiquií, , 
íiquod íittan^úmodocóferuari.NuiJi ergo omnino horainú 
liceat hanc pagina noílrx cóftiCütionis,óc voluntatis infringe 
re,vel ei aufu temerario contraire. Si quisautem hoc attentarc 
praífumpferit iftdignationem GmnipotentisDeij&Beatorú 
Petrij&PauIi Aportolorumeiusíenouerit incurfurum.Datis 
Roms apud Sandum PeTrum, Anno Incarnationis Domini-
ca Miileíimo,(^adnngentefímo,QuadrageíímoSexto.Idus 
DecembrÍ5}Poníificatusnofln Anno fexto décimo. 
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Indu l tum Martini Páp^.V.& Eugcnij Pap^ l i l i , c ó 
ccfíum Priori 6¿ ConuentuiS-Benediñi Valli íoleta 
ni,vt cpftatex M emoriali-.qucd Frater Ioáttes Prior 
S. Benedicti Vallifoíetani reliquit manu propria co 
fignatü,& %i l lo Monafterij cómuñitüjVt innoteís 
ceret futuris de quibtifdá gfatijs perprsediftos Su-
mos Póti iccs?viu^ vocis oracnio cócefsis abfcp litte 
rarCi cófc(Sione?pro quiete cofeicntiarú Mónacbo-
ru,anno Incarnationis Dominicaí. 1436. Et eíl ikX». 
de notandum» -
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V l h Mcmoria hominum kbiliscñcunélispropce-
rcáhuiusMonaíkrijSáüiBcncdidide Valkoicti Mo 
nachispr2eCentibus,6cfutuns,necnon Moribus pro 
i ^ craporc cxiile.ri tibus per h«ius pagin^ rciation.eminíictefcat, 
:<quodegafrdt?r loannts dcÁzebeuo huius dicci Munníler'i 
adprxícD&P;iür3q«kds,óCi5sjCiS támnraiícririurn.quáii: í\icu-
rorum Priorum,^ Mon^ch^ru, in.hec dicto Muni í lmo de-
. gencium deíiderio lafraicripta^uaedam cxqiubus cam inq.ua 
Monachis prsfentib^ 
lofitaSjqtiod generaectur verifímiliterfQnBidabam.Sümmo-
rum PomificumílomanorTO Marcini 
.. qaondamPapa: V . cSc Domininoí^ri Eugciíij .'Pap^ IIÍÍ. Oci 
Eccleíiim felicitergu^rnántcsSa^íSicati per nuncios pande-
derecurani,vtncquod vidcIÍGcc de infraícripcis, veleoruali-
quo noílras^tam crga pr^fentia, quám futura -confacntiáf 
.perturbaret rniferkorditer difpenídre dignaktur. Qux om-
nia^&íingula, quas ab eiídem Summis Pontifietbusliberé v i -
u ¿ vocis oraGulo,& fin e confedionc B ul laru m nobis íunt co 
ccíT^iddrco prsdi touingrstiarum c o n c e ^ noíl roru 
Priorurni& Monachorum notmaiii ínhislitteris^ordinc^quo 
ícquiturinfererecuraui..Primo igicur bonas memoria quon- ( 
dam Papa Martinus V.nobircum,^ cü íücceíToribus noíbis 
miícrk^ ve quia contingitnonnuJlos fa-
^ in dignicatibuí 
cófticutos adiílud Monafteriumreligo feculo per expre flam 
^in eoproíefsioncm,3cperpctuam inciufiqnem tranÍ!re,<Sc no-
Hulla forte de bonisfuiSídebeneficiorum fuórum frudibusac 
rquifítis,quaminuscanonitéobtinebanr3di^ Monaíleriü 
fecum dcfcrre^utabíqj confcienti«fcmpulo,(?c fine aliquarc^ 
ílitutionequ«cumqjforcntraobilia, velimmobilia fufeipere 
- valcamu$íIccmmodofimiliidem:CQnccfó nos,fuccef-
íbrc%noílri^u£Ubet pc rqúa í^mq^e í ík i a s Mona -
ílcrioíggíta propcrpcÉuiieapcOamíSjfiné pr^dido onerc libe 
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rcpofsimusrccipcrcjdú tamcnadid hercdumdefundoruj v d 
illorum,qaorü intereíl: con(enfus accedat, voluit cámenvvt ipíi 
defun^í particijjesíiritin ómnibus banis iñ ifto Mbnaifcrio 
fisndís Jté coii€eísit,quod ego & Priorcsfacuri huiusMonáte 
rij iciuniurnjquod in quadá büllá3llue gratia proMonachishu 
iusMonafterij in arciculo morcis picnaríe abiolueedi coiuine 
tur,in aliud opus mericoriumjabíqvcóÍGientis ré oioria valsa* 
muscómutare. Itéconcefsir,quodinfirm¿jqui BorasCaaoni-
<:asinfirmkatiscáuííácoplere,velrecitare nequiuerintjquod 
qualiter ad earúreílicütioné cencátur5tnaneat in arbitrio Ptio* 
xis.Itecóccfsitjquodtanfi ego,quám nolbi íucceíTores m foro 
cófeientis huiusMonañerij Monachosabomnipofsimus ex-
cÓmunicationisfentétiaabfoluere,etiáfitaIisfit,quáipíeSüin9 
Potifex referuare cófucfcit,& cu eisfupcr omniirrcgubntatc, 
ictiain iliiscaíibusin quibusPapajfibi vicéreferuat in mortc vi 
dciicet^ in mébrorú trucationCi& enormi fanguiniscííufíio 
ne vaieatnusdifpérare.'dum tamé aliquod horíicnum dotariü 
Uroíitj'ÍC hoc propterfcandalü.rtéconcefsic, vt huiiísMonalle 
rij MonachicíericÍ5Íníacrístamennóconlututi}etiáñprofefti 
ad Canónicas Horas recicádasexdebíto rainimeteñeáturvile-
bet camen Paor eisPíaímos aliquos^ut Pacer nafter, aut cei th 
ofíci a m,q aod de cofas tu di n e in hoc Monafaio Luck'KJon.a 
chis iniungicur, pr«diá:is huiulmodi Monacbis- .clencis.v-q'.ú 
aliqua forte rationabilicauíriCanonicasHoraSjVt dictu eít no 
recitauerintiniungerejTtiliud Apoftolicuinoranibuscóplea 
£ur,qiii manducat quod laboret.H^a fiquidem pr^idtasgmdas 
nobisprsdtLlus BeatiísiisnusTP.-exiftentei prosunc u^im 
ciuscuriáfratre loanoe de Sacio VincétioMonaiferi) S.Clau-. 
dij LegionemciuitatissMonacho «Se pr^dictiíui Monadeci| na 
gotia procurante}ad eiuspro parte, noítra tequiOtianem con-
.ceíiic.Eo verpMartiao V*Süínt».PQ:tificftde medio fublaco;neC 
•nojj-,6c Monacho iimilitcrdicextrexnaín íncadealcuria' agé-f 
U3um&in. Sanóla Ecelcfia DeiDomix^ mí\jo ^g^piP ÍBÍ¿ 
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ílbiíucce iente,ccntigitmepropteraliqua5qu^inhocMona-
ílerio S.B^iieditHemerferuntncgotiajde toci'usnofln Cóúcn 
tusconícnfu dúos ex huiusMonaílerij,Monachis pro pr«dí-
iftis cxpecUcndisackandcm^uíiam.df-niflare.^ai ínter ccte-
ras,quasa pr^diclo Satóiílinfió D^N.Papa Eugenio I l i l .obt i - ' 
Síiicruat.gracias,nobisfucccíTohbuféi;iiofíns vius etiá vocis 
©racuiíojcíc line cófeéiione BUIÍÍE liberé impetrarunt, vthuius 
Molía A e ri}rPr.í_Qr^'CónU cotus pra:íontes3í< futui i habe^c i n 
hoc d iáo Manaíkno,occaíione cuiuída Ciementins inpri-
JTIÍÜ ais ícientiis inflrudorem jímc Magiítru m niinirri e tenean 
tur.ícé rr^^do^quo fupracoceísit,vtPrior€S,óc Cóuentúpr^íen 
tes,^ futuros buiusMonsfterij coí^tutioqu^dá Pap^,quondá 
BenedidiXI. de MonacJbís.ad ítudiügenéralenmcendis vilo 
obligare't ni odo, N uc y c rb,qu i a v t pr^mittitur pr^feript;^ gra-
tis cóceísionis víi^ vocis oraculo,& finecófcdione Buílary a 
praedidisSurnmisPótiíidbus nobisfucceíToriburqj noÜnsin 
dult¿e funt,ne faiteper incuriarii,/cu obliuionem 5aut alias ad 
EpíkoriiniíucceíTorum Pfiexum,&Monachorum protcm-
pore exiílentiü noticia dcuenirenopoísintjhac ergodecaufía 
egopr^fdtusffaterloanncsPriordeíupradicíisomnibuscom 
pendioíamiftáfcripcuráfcríbifeci jquá nominis mei fubreri-
ptioneroUQraui,Conuentafq¿ rigilliappoíitione.muniui in f i -
dcm5&; teílimonium omniiij& Ongulorum+Fad^ íunt inMo 
»arterio iílo SádiBenedidi ,Nona die Maiis'Annp Doiaini 
MiUcfímOjQ^adrin ge ntefim o>Xrigcíim.p'.fcxto. 
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I n d u í t ü m NicolaiPap^ y ^ c o n c c í l i i m ^ r i o n San-
. ñ i Bcncdiétí Y allifolctani,. A.naQ in-
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Prior SanffiBenediBifíxperfom^ mter rviros^fé) mté? 
lieresjhccefsme eligen poteji y (¡uétemj}0re inrerdiBi, 
0m ccjJkttQms a dmmis9jMiffds, ftj dmm¿i ofjicia, au^ 
diré •fofsint^ n ••:Mom>]iéfi&i j^1 Ecctejiaflíearecipcrt 
Sacramenta ,(e¡rj} ah^uas moricontigirít ihidem 
f eliri/me folemnitate tamen dumwado Prior ¿rae Idí-
Uapcrfoiunon dederint cayjfaminterdice >uel non 
\¡ftt pofttwn, rpel cmfirmát'nm m^orktfáe'ApjoJlolicd* 
IO A N N E S Mireratione díuinS Epifcopus Prcncnin. R eligiofo viro Briori,in pr^fen tiarunj exiílenti Monsílcrij 
San^li Benedic^i VallifoIecijOrdinisdkli Sanfli ,perPcioreni, 
fojiii guhernariPalentin.Digetef.Salütcm ih Domino. ExH^: 
bita no bis propar^e tuapeticio contmebat,quodtaadconfer-. 
mñ'MmÁ augmentandum deuotionem di¿1i Monaílc^ijíd^ 
iiderps j quod tu pofsis, <3c facceíTores tui in di<51:o Monaflerio. 
pofcint íuccefsiué eligere rcx pcrfonas,qu^ tempere interdi-
^u.f lé quo indi£to l o ^ i d i u i n i s ceíTátur in didp.Monaifte« 
rio quando i\|iírs,&^'^diuirtaofñcia celebrantdriUis inter-
eíre,&iiiaaudtre,ac iiiipfo Mol i^e r ib Eccléfiañica ía^ramc-
íarccipcreAíialiquaipfarumfex pcrfonarum intérim mori 
contingerit in EcGlefiaíliGafcpukurá fepeliri pofsie:qíi^re fup* | 
plicari fcciílihumilicerjVt tibijac fuccelToribustuispro ttipQrc 
cxreñtibuSjíSc vt deuotl o,qu^ diéíp MonaAerió habetureofcr 
uetur,ócaiigmcnutur,fiapcrkoc Sedes Apoílolica prouidere 
miícricorditer dignaretur.Nos i^itur,\«t crgaSedé Apoftolica 
co amplius crefca^tu^^cfucecfsfuc tuorurófucccíTorum de-
UQtiofliga^cdlySjCjuo eam benighiqrcmmueaeritisjvobis fa-
ciendo 
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ciendo gratiámrpedalcm,tuisin hac parte fupphcationibus 
inclinau,audoricarc DominiPapíBjCuiusPüénitetiaria: curara 
gerimus,c5?:dc eiusfpeciali mandato fuperhoc viu^vocis ora-
culo nobis fado, v t tu,(Sc tu i fuccc(loresPriores in dido Moña 
ñ c r i o p r o t c f n p o r e exiílcnEes fcxpcrfonasjntcr viros&mu-
licresíucccrsiuc cligerc poísitis,qua:perronac,tempore interdi 
digcnerí l iSjfcu ípccial is ,a i í t quo ccíTüturá diuinis in dido 
M onarterio, quahdo MifHs & alia diuina officia celcbrantur, 
fiuecelebrabuntur, Miflis & alia diuina officia audire,&iilis 
intereíre,aciniproMí)naíl:eriodido tcmppre Ecclefiaílicar^ 
ciperc Sacramental & fi aliqya ipfarum fem perfonarum inte-
rim rnpri c.entigcrit fepelin in Ecclefiafticajcpulturá valeant, 
fine wmen folcmnitatibuSjdum modotu,vclaliqua didarum 
fcxpcrfonarumjfeuiui fucceírores,veláliquis ipforumdido 
interdido, feu ceíTationi adiüinis cauíTara non dedetitis, feu 
4,ederit,&ipíum interdidum nonfitpoíitum,autconíirma-
tum audoritate Apoftolicá , t i b i & didistuiiCucceíToribuSvi^ 
didisperfonis libcramconcedimusliccntiam j&facultatem, 
tecum,&cumdidistuisfucceíroribus, ac cum ipíisfex per-
fonis tenorc pr^rentium mifericorditer difpenfamus. Ditia 
Roms apud SandumPetrumjíubíigilloDÍHcij Pocnitentia-
r k j fecundo Kalendas Aprilis,PomiScatus Domim Nicolai 
Papie V.Á.nno primo. 
L V . P R I V I L E G I t V M . 
Nicoíai Papae V . GonccíTum Pricri SanaiBc-
ncdiéli V^Iifolctani. Ann© Dcmi-
aicíE lacarnationiti 
14^. 
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S^uid Eugtnim 1111 . cpncefferát 'Triori SanEliTeñe 
di£ít ¿¿vt cum confílio Seniomm ¿ñiomchos ex pro-
' frioConuentti SanB't TenediSi > ex jMómflerid 
. Weau ttyíarU de Cúnfolañóne dn alia 
Jldonafieria rcfermanda -, concedit de nom^tpspit 
ex qmcumque t&íonafleriB y Prioratu 7 loco Ordi-
n'ts re formatoffi reformando ejuofcumque r eligiófos 
jíd qutcumqHe Afonafleria loca Cóngregationis 
fro Hlomm <viftatiom,refofmatiom, autiíi dirigen" 
daohferuantid regalar i,IJ el ordinatióne^ffi direEtio? 
ne dmin't cultusjaut ipfomm confermtÍ9ne3€t'tam inui~ 
tos tranfmittére, ^ f rvidehiturpafiea reno car e ,qm 
whediretmemtUK 
i C O L A E p i T c o p ^ 5 f c r u u $ f c r u o F ü m P e i . p 3 « i 
[ dis fiiiisPriori, & Conucntui Saridi Benedidi de Va-
Ilcoleti pcrPriorcmfoiici gubcrnan,Ordinis;eiufdem Sandi 
Talenriñ. Dideccf.Salutcm ¿c Apoftólicsm Bcncdidionem. 
Exigit facríe Reügiomslibnefl:üS,c?í: deuGCtonispromcreturiñ 
' tegritas,qua nos,& Romanara Eccleíiara reuercminii v t votif 
veílrisin hispf^fercinisperquáE cum Rcligionisaúgmento ve 
firis co m m odo,& in de m nicat i confu iitur Fauorabditcr annua 
tnus.Dudum fiquidem fclieis rccordaciojiisEugeiíiusPPdllL 
práedeceííbr noíler cariísimi in Ghriílo filij noftri loannis, 
CaílellíB,& LegionisRegisIlIuílris,acvcñrisin caparteTup-
plicatiojaibus inclinatus,vobis tune afferentibas vos fub per-
petua 
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pcíuaGlaufui"iviuere,^cquod Prior vcílri Monaítcrij Sandí 
Behedi6ti Vailiíbléti ad Romanai» Ecckfiánullo mediopcí-
tmencis perPnoreiiií(>litigubérnari,Qrdií4Ís eiufdem San6]:i' 
Palendñ.Dioccef.cum coníllio iiiorum ex vobisfili^Comiea 
tüs,qui ílbi ingerendisinibi negotiis afsifterc confucucr^nt, 
adquaicumq} alia Monaíbrkpraifati Ordinis inpartibusiJUfi 
pro ccrnpore cxitUntiajia quibus huiufmodi religio tune non 
vigerecaliquos eiufdem SanftiBcnedióii, Óc Beats María: de 
Confolatioae Ordinis , & Dioecef.praídidorum Monafter^o-
ríi, de quibus íibi vidcreturMonachos,qui inibi fub fimiiibus 
claufura,6c obferuantiá^q aoad viuercnt, vclad tempus dege-
rcRt,í5cpccfsucrareñt dirigere poírec,per fuas litceras intet ce-
ter3Índulfit,proutindictisiittcrisplemuscontinetur.Gumaa 
tem íicut exhibita nuper pro pane veílra petitiocontirtebae, 
licet ex poftjquá plura alia Monaflcria ,Prioratus , feu loca per 
vos ád regulare obferuanciarti rcdudaj& reformatajaliqua ve-
ro etiam de nouafundatacxdcefint,Óc proco quodiuxta vo-
bis conceíTapriuiiegia^ác veílra regularíainüituUjncc non ex 
voto tempore profeísidniseuiuslibetveílrum emiíTo fubpee 
pctuaclaufurá viuere dcbccisjóc pro viGcatione, feureformá-
tione aliorum Monaílcriorum,vel alias pro inibi régulari ob-
feruantia dirigenda mukum cxpediensforétjaliquosde M o -
fíactisMonaftjriorumjPrioratuum/feulocorum huiufmodi 
ad ipfa aIiaMonaicria,Pi-i6ratus,íeu loca dirigere, tamen cum 
vobiscaBCumde San¿tiBencdióli,& Beata Mari^ dé Confo-. 
lationc Monaíleriis indulcumíic/vt prafertur, ab aíiquibus 
dubketur,anindultum huiufmodi ad alia Monaftcria,fcu lo-
capríediótacxtendatur jpro parte veílra nobisfuithumiíitcc 
fupplicatuttjjVtTuper iis opportúné prbuiderc de benignitate 
Apoílolicá dignaremur.Nosigiturveílris in hac partefuppíí 
cationibus inclmati,quod cufíli Prior, fuGCcíroreftui Prio 
rcsdidiMonaílcrijSancli Bencdidijquicruntprotépors cu 
cpníilio illorunijqui abi,ñli Prior, afsiílere coníueoerun t , <3c 
-P z fucccíío. 
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fucceíTonbuspr^didisafsiftentin gerendisBcgotiis^non mo 
doSandiBcnedidijíSc Beata: Maria; Monafteriorú pr^diclo-
rum.fedquQrumcumqj aüorutn Monaíleriorum, Prioratuu, 
& locorutn Ofdmisj&obícruaníiarcorumdcmjac di¿lo Mo-
nafterio Sañdi Benedicliítíbieidórura, & qua in poñcrüfub 
iitientutquofcumque religiofosad pr^fata >necnon ad qus-
cumq5 alia MonaíletiajPfioratus/euloca pro illorum viíitatio 
nc/ea rcformationejautinibi dirigenda obferuantiá rcgulari, 
velordinatione,^ diredione diuinietütus^autipíoruracon-
íeruationc aiam inuitos dirigere,& trañfmitterc, necnon ad 
jpíaprioraMonaíleriajPnoratuSjrcu.loca rcuocare liberé,3cli-
ckepofsis&pofsint^uodqj íle dirc(dj,tranfmifsi, & reuocati 
tibifiíi Prior, ócfucccíToribusprífatisinprsmifsis parére,(5c 
obsdirc tencantur,voEo perpetuíeclaufurí&per religioros^iwir 
iuftnodi pro tempere cmÍÍIo,ac coníHttitionibus,& ordinatio 
nib^s ApoftoiiciSjCeteriíqj contrariimequaquam obftátibus, 
vobisaudoritatéApoñolica^enorcprafcntiumconccdimui 
panter,(5c indulge mus. Nuili ergoomnino hominum liccat 
kanc paginam noñ'r£CÓcefsionisinfringcr£,vclei aufu teme-
rario contraireiSi quisautem hoc attentare pr^fumpferit indi-
gnítioneín Oranipotentis Dei,&BcatGrü Petri, & Pauli Apo 
íiolorum eius fenouerkincuríurum. DatisRomíC,apud San-
ftam Pecrü.Anno Incarnadonis Dominica: MilIeümo,Qua-
dringentcíimo,Q2Ínquagefimo fecundo: vndecimoKaltad. 
DsccmbrisiPontificatus noüri Annafexto. 
I V I . P R t í V I L E G I V M 
Califti Papas I I I . conccfllim Priori, <& Conucn-
tui Sandi Beriedid:i Valliíbletani^ Anno 
Incamationis Domimcíe 
S V M M A-
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Cmcedít^t flátibus exemftiómíuhmmmitatiíuSjgra 
; tífs,mdulú$ féjprmlegijs perScdemJpoflolicajn^el 
alias M'onafteríjs SavB-i'BinedíBi, ffiálijs eo de 
pendentiiiiSjfé) illi fkíieBíSjpoJsmeorum Superiores 
qíioticsopportuntimfucrkeom^nir€3 fé) c ornar daré m 
(fUihufcúmc^ íncolis terramm-y 0* locorum fákjk ha* 
beant bóm qudmmS^ ád diBa 'Adomfleria, pertimñ^ 
tiafiperqmhídfcunj^ contriíntionihus* 
C> A LT X T V S EpircopusferausfenjoruDelDikaisfí-^ lijs PriorvS: Couentur M matlcri) SanéliBcriedi£l:i de 
V'iUcofeti^cr Priored^ foluignbernari^Ordiniseiuídem San* 
éli Palentiñ.DiocccCSilurem <8c ApoírolicamBenedidioñc. 
Spschii g-attióífaMore vasüía decauísá dignos poti&me rsc-
•pSÉmé^Sk ficüt aíCídtmu» toto cordis aííeduíémner ad 
íludiuni mc^afpéctu Dci,dc ht>min.urnfuigeáÉis.Exhibifá:fi^ 
•qaidem nobls nape L*'pro parte veftra petitio coiKÍnebáti.quod 
pfrique ChrtílíadeleSjparnum ilbrum deuotionisxelo du-
• étijdiuerOs'^fr'fsipn^s,tcrras,d0:m os,& vmcasidlia.que-p.luri* 
ma i.qnmóbiEibeñi ia di-ireflis Calleliaí j ^XcgíoiiisRegnp-
vm-n locis corjíiíltmm-, $í 3& ce* tune e xp eclantii veflroSaa-
• B^bcdiél^drVaHto-bti OrdiniseiuBem Sandi P^koml, 
DioeccC aliJsin-Regnispr^dí^isconíirvcnubusa-b co depea 
ácf lúba^^iJ i i íubkét i f rM^ 
F 3 us 
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tis,5c illorum rcligiofis iübregulati ditliOrdinisobferuan-
donaruHC , 6c 
Priores ó¿ Monachiüue Rciigioíi poílcísionc^terr^, domos, 
vin¿as,<5c bonaipía eis talitsr doíiataj& conceiri pro Monaíb 
I riis próídid-ís recepilli^^rcceperiHic ac rotinecis, & ip -
/pericb í u b í u o ^ b a t ^ t c huiafeiodi donatib^q^ obfiíjentes 
p o Í J s b n c s . <5c boña^prádíña ñiorum p r ^ M U n&lifuJJa 
, taáíRegía^áamalia ttí iocis,jB'quibusilla c6íiítuííc¿íb}itá tri» 
"bu ta íblüer^óil tu«rÍHí5^ü^quidcm tribu ta vos^ac^ilij Frió-
^ tó&Momichi Motiá^^rioru^qorimdeíapplícísipn bo 
tes,ac afármantéfpoíkfsipaciíSc bbña Iiuiufmoái forc3proi3t 
fmt ab ipforum trlBütórürñToíütiohc cxemp.ta,ro]uerc re-
• culaiic, vnde inter^abitatores locerüinquibuspofícfsiones, 
&. bonapríedida coxiíiñimcpro eo^uiatr ibütoruprsdido-
v m fenstenté*%«c vos:#.dNf4ac í^j¿?<s ^ Monacho^, Cmt 
Religibfos Monafteriorum praedidorum diíTerentise sjkfya 
íi >nes, & fcandala aducriire f^pius ^idebancur, q«ibu§ vos 
dcildciatis pfo po í le iteité obuiare j quare pr^paicé-vefea 
''Bobis fuit bumilker fuppiicatum i 'Vt^oWs ac aíijsPriora-
úbm Mairferiorum prsdiéfomm% cftio^ .foper foktionís 
• diddrum iíibutóruoa cura ^ iídem iiabiucpribus concoEdíH 
I i c poíiris a^c ipíi alij :Pri6r«s pofsiatj-cosc^lrf^aliafqae ia 
• príemifsis opportuns prouiderc de benignitace Apostólica 
--dignafemur a Mosigkurkuiuímodi fuppii&ationib^sia^-
^ai i^ vobis, ac olnnibtis^& •.finguIis^Monaílfi^grurapr^íli-
fermií Pnoribus, Monachis, 6c licligiofis ptafentibüs $M ~ 
• fúruris, ve cum iocorum iñ qaibuspó<íícfs¿OI^esvterr^,(i0-. 
í mus viaex,&aliaboaaimmobilia quscuíii^ueadveílrurjjj 
^'aUaMonafí^iaprsdidapcrciixsniia, de ^c^íuiciacqik* 
fiflunt. & copfií^bnt in fu.uirum incolis, & Jiabitatorihys 
ctiam píircntibas, & Futocis^pér tributorum pficdi^ofíi 
foiudoné per vos, ác Priores, Monachos, & Keligio'íos ip-
fos racione pofflísionutn: terraram ,domorti]?i ,vinearum,& 
aiiorum bonoruiii|>r^clidorun^44 earuoi ^lonaftcria per*» 
tinentiurn f.cienda qiK5tíens appprtunum faene conuenire, 
compofi¿re,r3c. concorduire J^Snecundüm conuenüoncm, 
co^ípoiuionem , concordiafíi huiafmodi cum nicolkfá 
habitaconUus ipíís in íolutionc Ciíibutprvim earundem cón^ 
tribuere, & illa íblucrc liberé 3 &, licité pofsitis ¿c valeatis: 
ipíiqus Priores Monachijóc Religioíi aiiorum tóonaftcrio-
rutn pra:di6lóruáipofsin;:, S¿ valeanc áud:otirate Apoíloli-. 
ca- tcnore príeíennum plcnam , ^ liberarii licentiam conce-
dupus pariíer,Óc facukatem . Non obílontibus conílitutio-
mbys , <5c ordinatipnibus.4poüplids ? nec non flatutis ¿C 
confuetudiíjibus Moiiaílcrioriím, ¿c Ordirifs p r^ i ^p r i i f » 
iuraraento^confiiiniauone Andílpiica^ve! quauis aiia fíirir^i-
tate. loboratis, eeterifque conrrarijs quibivfcümqüc v Pee 
hoe autem non intencimus ? cocempeiorubuí, immuniutí-
bus-J-gratijs,ifidütepriuilcgij.^ p^Scdi'm- Ap0¿lolicam5vyi 
a b k M Q n a t e i i w ^ d i ^ í J o ? ir^ipribus ^  ^ Jpjaacliis, .Rf'lw 
v^^^t t ( t i |^^rat j ( :> coíitrairc. Siquisautern toc .aitentare-
pr-aefuoipíeFit--ií^ignacioncm :OmBipPteptis Dei, ac Bcato.^  
suni P e t r i & Pauii:..A:poi|pioruÍTI. exus k nouent incuria., 
rak5;.. j ^ t f e & S ^ í I b l ^ t ó l l P ^ j ^ B S f e F W v Anno lyic^riu-^ 
tj^JHsPorftküp^ , .Q-üi^qua-. 
npfoi AnnopriniOi 
,Pij Papas 11. conccíTum Príori, Se Conucntui 
Sané};iBcnedi¿li VaÜifolctanijin fauorcm 
totius Congrcgationis, Anno In-
carnationis DominiGae 
S V M M A R I V M P R I V I L E G 11. 
£oncedít Monachistotm idoneis, fét a 
Suptridrihus eleñis tn fanfeffires¿^ut popint audtre 
confcfsíones (jHñrummmque ptrfonamm, fttut 2i4onft 
chiCorifefforcs SanBí 'Benedicli l^dllifoletanh ffi eas 
ne decimamm* \ 
p l V S Epifcopüsfcruusfcruorurn Dci. DilcAisfiliisPrio-
* ^ r i , & Conucntui Monafterij Smñi Bcncdi^i de opido 
Vaílífóieti per Priorcm í©ligubemariíOrdínisciufdeniSan-; 
d i Paíencin.DioccefiSj'S^ticera & Apoílolicam Bsncdi^io-1 
nem. E^pófclcvcñrz deaótionis iíiiiceritás,^religionispro-
rtoretur honeíbs , vt üla ^dbis fauorabíliter concedamus, 
qüx veílri Ordinis MonachorurnaugmentoAáliarumani-
macum íakid forc coaimoda dignoícuntur. -Exhibuaíiqui-
dem íipbis nuper pro parte veícra pstido' Continebat: qüod : 
afi Monaíleria veítfi Ordin tí de obferaantiáMottafterio ve-: 
ñr® de opido VallifoieciaDne-xa jfcu fubi©¿l:av<3c iHoruQi r<í-
Jigiéfosfub obferuancia, & perpetua daufuradegences múl-
t i Cbriñi ñáúc» iliarum parekm, propceriiuiufnQodi obf^-
üanciam, 6c claufuracn fílg'ílarem lilis gerentes dcuotionís 
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aífc^umjVoleatcs fuá confiten pcccataconf íuerc GOBAICUC-
^untj&confíuunrquodditigiwrepro paite veftra nobis fuic 
hurailiceríupplicatum ,quat€nus vcfratrcs,rc.u Rciigiofi Mo-
.ríarteFÍoiumpr<Edi$:prum,acctiameidcmMonafteno veñeo 
vniendomm.,¡aut fubiíciendorum'pcr vos,aut íPfiorenv> 
C^nuétuai/qui ctiam píotemporceírent in Confesoresje-Ii-
gendi quQrumcuaiqiCbnftifidcliü^d eos pro .-codfitendo 
peccata íuaconñuentium coufeísionGS.audiré ,3c illos in om-
nibus cafibus , i n quibus Confcifores eiuídé Monaílcrij Valli-
foieci ú m ex coBcefsionibuSj&indulti-S ApoAolicis, quátn 
alias concefsis ábfolucre pofsent, etiam abfolucre valeant 
concederé indulgerejacalias íuper iis opportuné proui-
dere de benignitate Apoftólica dignaremur. Nos igitur,qui 
ilingularum íaiutcm anímarum, 6i religionis augmentum af-
•feélamus, concefsiones, & indulta huiüímodi pr^fenúbu?, 
pro e^refsishabentes veftrisíuppiicationibus inciináíi,0£íi-
/nibuSj^^fínguiisfratribus/feureiigi^fi^ MonañerioruFiihü-
i a í m o d i idoncls, 6c in facerdotio conílitutisjdumtaxat per 
vos,!aufPriores, & Gonuentura, qui pro ttmpore crum ad 
hoc digendis , & deputandis, quod omnium , 6c üngü* 
loruHX Gkrifti fideiium peccata fua confiteri volcntium^ 
éc ad eos ptopcerca conHaentiuín confefsiones audiendii 
óepro. comtnifsis, etiam in,caGbus,in,qiiibus.Confcffjres d i -
vcñri monaí ler i j Vailifoleti, tám ex ccrnceííionibus, & 
indüItisApoíloiicis, quam alias debiram abfolutionem im-
.pendere,óc posnitentiam íálutarem iniarigere.vaíeáCjpíenara, 
d& iiberanafác^lcatem au^oritate Apóilolica-itenorc pr^fen -
rtium c o n c e d i í n u s j & induigeraus: Non abílantibas.co»íli-
tutioDÍbus,6c ordinationibus Ap oílolicis, ac Ordims, 6c Mo-
naf te^of"^prsdiéloru tn acutis,confuctadinibus3ctiam 
iuramento, conf írmac ionc Apo&oüca., y^iquauis mármtft 
alia roborads,ceteriíqt co^tfa riisquibu feum fypct hoc auttm 
¿mn iftiródjmws^qMpdipfi^cptóKdip.er vóstC-onfcIfor^sin-
P 5 dulgcn-
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dülgeittiis vóbisfbrfáiB toñccfsis fí 
gaudcánt coiicfidere,occ e tiém abfol üeré q^empium'-íiiper d é 
cimisnon foludsjvci non foluendis poísinc. Nulíiergo om-
ninohominumiiccathar cpaginam nonra: conc^ísioms ,(3^ 
indíikiinfnngefe,veléiaufu^meranbconcráire: Siékiif-MI^ 
tcmhociactcntarepfarfumpreritindigíiadofl'em Qtunipoten* 
dsDci, Beatorum Ptítri, & Pauli Aportolorunj'eías Te no-
uerit incurfurum. Dads Tiburc, Ann o [ncarnationis Dómini-. 
c« Mil lefiai o,Qu3dringcteíi m o,S exage íl mote ru o. Septi m o 
KaiendasAugaÜ^Poncificatusnoiln Anno quinto. 
Inteiiiff e hanc conceísionem-iu Hta decrecu m ConciLTr id¿ 
vt kabcsfupraad^ákcin Fduilegi) ^ í o L ^ . p a g a . 
L V I I I . P R I V I L E G I V M . 
Pij Papse I L conccfíbm Priori & Connentuí Saír* 
li l i Bcnediéti Valliíblctani. Anno Dcnam? 
IncarnatÍGnis I46>. 
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f Prior Sdnñi*BtnedíBip?tejÍdm^ud trtd'-Mondfíe* 
r 'mOrdinis¿m'íjmhusfrbpth'exípmt&cm r tddi"^» 
tr'esñLttl(]p&*mr.^lonachiftiftí.n a r imq^em^Su^í 
riomm, $ f Conuen^uu m.frdéiUtomm añedente cop 
'fmfíi, m rumm Mmaftcrmm rzmtre , i & mcorpvf 
fme,4jhÍ 7mmerífs d»éditim''MondthórúM^d>:m't* • 
i ^ $ e f í t r f $ $ t r r e ^ l o m í í e r j a . ^ í ^ ro^flru^afant 
jn, lofisfl^ih^Ms/vd inácjmflssvel Mfá&ÍSé&fiii 
CptíiA 
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V S Epifcopusf<íruiisferuorumDei.Dilc¿lo filio Prio-
úydc Gontientui Monaílerij Saníli BcncdióH Vallifoleíi, 
< ) rdinis siu ídem Sa ¡acfci Bene di¿i.,:p cr Pfiof em í oiiti g ubcfiaa 
^ i í i i é tóonohk ide í l i pc r Apoftolics ofHcio. ad ea, 
•j^rquaí M o n á ñ e r i o q M ^ rcíigioíorumioc^rUm q 
"Iibe%^tóMisíüb íuaui contcmplationisw 
fomrurticéirm^ 
'•fuQ^slib¿sCermt:efldiía«^&,vt?illa fmmfkmm. íbríiantur 
cl&¿hiM cura a níobispcikuC'fauorqip libcralé iínpartimm* 
Exhibkafiqií idem nobis nuper prop'ane veürá petirio conti? 
nebatrqiiodinnonnullis domibusewCdem Ordinis diueríá^ 
ru m Dioeccf. príefato Mon3Ílá;rio,quoad obfcruandani. fubie 
¿dspropcer inopiam rsddkuü ^líratres,vcl quatuorreügiofí 
nequ eunc commeds íuílentaf i,quo fie, v c in eirdem d omibus 
rcgalarisobrcruantiaadpie'num,vtdeceííobreruarinonpoífíE 
íintq; alia Monaílcriadidci Or.dini&prsfato Monañerio íub-
icdain aliquibusciuicatibu?,opidis,viIlis5<5clociS;quGrundam 
tera|»ralium Dominorun^qw^ 
netnon alia bonaad ipíaMonaílcria legitimé c^pedantiaoc-
c^paró^iílafibiapprQprianE^ceiídera IVjGnaltexiis, aliagra* 
uairíinainfírunt>& etiam quídam alia Monateia,vtpr£fí:r. 
tur fabieéta i n cám ílerilibus j ^ ina-qvofís locis coníiCtanri 
•-quódreligipíiiníisjniíicü. maxkQa.^4ÍÍC!Jwt!6>viu«rA<?c.ino 
-^nopoíTint jvndeí i duo^yeicHa^x di^isjMooaftéritSvfiue 
«doáiibus diñxOrdinis, in quibus prop ter fe^iguitate fruñuií, 
rcddituüjóc proüccuüjVtpí^niittitiiK. vírp tres,ve! quatuor re-
ligiofi fulletari nequeüt inuicé vnirecursapnederetur^incoE 
p.orarcBttr,ncc.a¿ vni íípforu íiibiicírOTC4¿5oíc<5b^i¿ítJus di.ui^ 
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A.ltirsimodcrcruientescommodiüs íuñencari poíTcnt.Quarc 
pro parto veílra nobisfuit humilitcr fupplicatum , vt vnío-
nem,anncxionem,5c uiGorporatrancra huiufmodi furi. man-
darcjaliaíqj in príémiísisopportuné prouktercde bcííégiaitatc 
Apoftolicádignarcmui:.Nosiuque de príeniiÍ5ÍíGerta«ino-
t i t iamno^abcntcSjhahi f i iKídiruppl icat ioni^^ 
bisde quorum p r o u i d c H t i ^ & c i r c u n f p c é t i o n e plcnamin 
••mino ftduehm <>btmfemvi:%íi :»tlita,duo vckrk-Mo-n-a.íkrtai6k 
ue domos d id i OrdiniSiifi quibus propter exiguitatem 
£iuum,reddiítium A proucntuum treSjVcl qu¿tuor Monachii 
fuílcntanncqucüBcAbbatum óeConuentuum didoru hio-
nallcriorura exprcílb ad kí interuenicnce confcnfu,vniendtj 
a n n c c k n d i , & incorporandi,ac in aliquoipftTum Monada-
riorum,ÍIue d o m ó r u m Monachosvfqueadnumerumduod'e 
eimconrtitucndijóc deputandi,ácalía Monaftcria iniocis eo-
rundem temporalíumDominorunfijVel ftcrilibus, & inaquo* 
íiscxiítentin,tifccundumDeumhoc expediré vidcntis,dc d i -
ctis opidiSjíiuc locií ad alia foca velopida t r a r fe rendt^ec no 
fru¿l:us,Tedd!tus (Scprouentus prasdiólorum omníum Mena* 
ílcriorum,ytpr«miítiturvnierídorufnrquosproexpreÍ5Í£ ha-
berivokmuspro faílcntationcMoh-acborum in magisaecó-
modis domibus.Óc Monañenis commorantium depuundi 
plená í i i^ 1 iberam,te.nore prsícntium concedimus faculta* 
tem. Non obliantibuscon(ntutionibüis\í3c;ordiiaationibus A» 
poílolieisacquenoíln^illa prad^rum qu ; csuctur , quoapCf 
tcntres bcncñejaEcclcíiallicaalijS vnir^tcneantur exprimere 
verumaíTnuúm vaiorerr^tatn bensficij vnicndr, qis^a iilius 
cui vniri petifu^a|-k>qui% vnio nonTalcatrncc non f u n d a i ^ 
ne,dGtationejtíaníJationc,conc(^ÍL;r!e,aur d o n a i r e ¿Ik 
tus cxdic\isMonaí!erijs vnicndis huíu/mod^ctiatii i i in i l i i f 
expref8écau,aatur ,quod in illisíbliUisMcn¿¿horu Óc Mona* 
ílcíiorum faimeruí nulíatcnus miDuatur , 6c i i iorum onc-
ra confucu fupportcfltur^ ac Üaíütis, <Sc confuetudinibus 
Mo^ 
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Mon3fleriorun>,6c Oidinispra2diclorum iuramento, confir-
mado acApoíloHcajveiquauis alia firmiuceroboracis^cótra-
TíisquibaícumqjiPfouiíbjquod in vnione,annexionc,& ia 
.. corporadonc haiuímodi,fi illa vigore pr^fcntium fiant,&cf-
fc(5lamconrequancur,debkispropter.canorifraudcnturobíc-
quns,ac cakusdiuiausnulíatcnusdirainuatur, fcdinílngulis 
íic vnic^vcltranílatis Monaíleriis, fiuc domibus pervnuín 
idoneum Capclianumpcrpriorcm^ Gomienmmhuiufmo-
dideputaadum }cui deftg^ibusiMonafteriorumhuiurmodi 
HfiCcíTaria Gongruc miniílreacur,deferuiatur laudabiliccr ia 
diuinis,&ipforumtunc viiitorum MonaílcriomQ)fupporten 
tur üneracoaíueta.Etinfupcr exaunc irricum deceraimus, ÓC 
inaae,fi fccusfupcciisper quofquam,quauisauéloncate ícien 
r¡tcr.,vel ignoraaccrcoatigcric atteacari. Wiú$ Tiburc, ^nao 
IacarnacioaisDominicac,MiUeíimo,Q^adriagcatcfimo,Sc-
xagcíimo tercio jOctauo IdusScptembns^oaíificatus aofei 
. Aaaofcxto. 
L I X . PR I V I L E G I V M , 
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prout modo cñ in víu, 
s Qonfirmatur flattttftm Comentus Sanffi BcnediBi* 
njt ems Pmr^m omnmm ¿Mmafleriomm ai e$ di 
fendentium caput exijiityjtt trimnalis. 
• i EleElnsin Gcperalem S^crme ftatim h&hetttr pro 
€ottfimato. 
L / X . ? $ j r i L E G I F M : 
fy In Cap mlts genera ¡ílmsjcju£ ipfe Gcnemlis comió car 
ex omniím Monafteriisféffknt ft4tmy corrigi^men 
d d r i j ^ ordmairí, q tun j t i l ¡ a / ( ^ ratmjamíajfa'H'-
í r i d , ^ temforiíus conformia fuerintprofelici rcgi-
mine Congregationis ¡ dum 7nodo mn fint contraria 
T^digioni^facris Cmonihus. 
T>A V L V S Epiicopusferuusieruonsm Dcháperpemara 
^ reimcmGriam.Pa£loraiÍ5officijcura,quamliccc immenti 
difpancntc Domino gcrimus^nospropen fius admonet5&k(í»r 
taturjvcarcacajqu» Monaftcriorum,&aliorum Rc%ioroiu 
locorum,ncenoíi cis PríEÍidentiiim, aiiarumqj in iliis Altifsi-
mofamulantmm pcrfonarum quictem,<5c iTanqui iüta tccon-
ccrnunffoIicidsíludiis,^ remcdiisopportunis fauorabilkcc 
XGCcndaqaus,^ciis,qua;proptcrcaíuccifísdiSnfionum,& dif-
coxdiaruai materi isprouidéfadafunCiVt perpetro illibatapcr 
maneanteum á nóbispetitur Apoílolici adiiciamüs manimi-
nisfirmicatcmjaíiaqjperfonisipíis concedamus, qua: cartí fla-
tuicredimiísverifimiliterprofutura. San^pro pane dile^oru 
áiiorum Aluari de Cigalcs Prioris,&ConucntusMonaílcrij 
Sanéli Bcncdióli de Vaíleoleci per Prioré folitigubernari Or-
dinis ciurdem Sa tó i Palcntiñ. Dioeccf. hobis nuper exhibie* 
petitio cpntinebat.Qupd dudum ipfi perinde Gonfídcrantcs 
occafionc pcrpctuitatisPrions diéü Monaílcrij, q u i ñ ó n cem-
poralis/cd perpctuus cxi í lcbatpcrturbationcSjdifséfioncs /cá 
dala,i5c damnaquam plurimat^m pr^dido^quára aliis Mona-
ilerüsab eodependcndbus5quorú Prior iple^aput cxijQjtjfa:-
jáenumcíb eucniebant, adobuiandu huiüíniodi inconuc.Dicn 
íáiSipi^eorú pacc5&tráquillitatc,ac f c ü c i r c g i m i ^ 
nadoncdcfuñ6ioquoi?da íoannc GomieJ vltimo Priorcdi-
d i Monaílerij couenicntesin y n ü ftatucrunt,quod dccctcro 
Prior ¡píe fie tricnnaÜs A fado hüíuímóHi ftatuto^crumqi iu 
ramento firmatoex tune Aluarü m®dernufS Wiéreüiái Mo 
nafílri/^n tficanaie ^HÍ^6? í>!!?!??!F2???^te! ^ ¿ ^ h 
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ilhid gratiá Bominim-fcl ic i^tra i igüi l l .a íbmrcgi^qj 
bernat.Quarc pro parce tacarifsimi in Chriftófilij noftfi Heri 
rici Caftel[^,& LcgionisRegisiiluñriSjCüiús anteeeíTórcsMb 
nafteriü ipRira^vcaíTentur fundarqnt,& dotarunr, quam vene 
Tabili&frairisnoíM IoánisEpiícopiSabincñ,quiad prasfácum 
ídonañe r iü , i l l iu% Rcl ígiofo^ prop ter corü vite fan éti Éi bn iá 
plurimú afficiütur,nabisfuitiiüffiilitcr pr^di -
donatucOjproilHusfubfiíHtiáfirmiori/robiir Apoílolic^co-
'flrm ationisadiícerc^Iiafqj felici regimini, & gubernationi d i -
¿torum Monafteriorum opportuneprouidcrc de benignitate 
Apoílolicádignarcmur.Nosigk 
deíes,& p^íEcipué rcgulariobferuátix dedicospacé,& concor-
dia vigc re temper,6c augerifummoperé defideramus, Rcgis, 




iiuseiídéaudoricatc5actcnorc perpetuo ílatuimus,(3c ordina* 
mus,quod Prior dl if i Monafterij S.Bcnedi(3:i decetero cligé-
dus pro cófirna ato h a b e a t u r ^ quod idé Prior ñt c |e¿tus,^ co 
firmatus/imuIciiPaiTibuSjócScnioribiis príediíli Monaílenj 
.S.Bencdidifcmeij&ctiá quandocumqj de jpíbrufn patrum* 
& feniorum coafeíifia neccííariuáifucrit genérale CapkuluiTi 
didoruiíi Momfteriorum conuocare,&in hoc primo Capi-
tulo quáliter)quadQ,5c per quos vifi tari deheatipfe Prior San-
¿li Benedicli infucurü: quodqj tam in ipfo primo, quam aliis 
generalibus Gapitulishuiufmbdi omnia,& fingula (latuijCor-
• rigi,emendari}á: ordinari poísintjqu^ vcilia,& rationabiliajfa-. 
lubriaj&téponbusconforrnia fueriat profelici regimine M o 
fiaflrcriorü cbrumdé,ac pefíbaarum inilíis Altiísimo íámulan 
tiqm viderint expedire,dummodo cidé ReligioniA Cacris Ca 
nonibus cotraria no cxiftácfuper q ui bu s o mnibu s, & fi ogulis 
Priori,pambus)& Senioribuspr xdidisplenam & libera c o n -
.cedinvus facultatem. Non obñantibus.cojiíljtRtioaibus$í 
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de ordinationibuí ApoftoIÍGÍs,(3c quoddiél'UsPrkrpcrpetuuí 
eiTcconíucueritjncGnon voto pcrpctu^inclufíoniijac ftatutis, 
Ócconíuctudinibus Monaílenorum,& Ordinispraididoruin 
iuramcnto,cófifmatione Apoftolicá,vclquauis alia firmitatc 
roboracis^ctcdfqi contrariiiquibufcuqj. Nulliergoomniao 
hominülicc4thácpaginánoflr^c6firmacionis,approbationig 
mandati,ftatuti,ordinaaonis,6c conceísiomsinfrmgerc, vel c i . 
auíu temcranocontrairc:Siquisaut;em hocattentare prxfum 
pfcritindignátioacmOmnipotentisDci,<3cBcatoriina Petri»^ 
& Pauli Apoñoloruqi ciusícnoueric incurfurum. DacisRo-
ma;-apudSan$:um Marcum, Annolncarnationis Dominicas, 
MilIcrimo,Quadrirgétcrirno,ScKagcíimofexto. Kaléd. luiij», 
Pantificatus noílri, Anno fecufído, 
S E X A G E S I M V M . r 
I ñ d u l t u m S i x t i Papa? 1IIL Goncef lumMonaí le* 
riis totius Congrfgaticnis .AnnoIncama-
tioms Dcminicaí 1479. 
S V M M A R I V M I N D V E T %. 
Pcrfont omnes (^ongregatknis^IJítantés tempere ^ 4 ^ * 
drdgfftmcilialtaria aliqua a Suferioríhus ad id Wfufi-
tatayconfequmrur emnes ffr) jingulas indu^mttas co' 
ceffas rviptantiíus díílo tempere E cclejiaí Staticntém 
. rurhis, . : • 1, iúc 
Q I X T V S Epifcopus fcruusfcruoru Dciadpcrpctuam 
v j rci mcmoriam.Dc<!un6k>rum fidelium íalutc'jjprout no-
tiscxPaÜoraliiofficij debito incumbit continúe íoliciti,a(i 
ca libcntcr mtcadimuSjpcr quse fidclesipfi pr^fcrtiefi rcligiofí, 
acfuW 
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ceiivieandtiím ab cisíemper ©ptatatn fidchtcr valeaíit aíiípíícL 
Sápe pro parte diie^nin¡!v6liprum vniueFÍbruní Paorum. & , 
Cpnumtuum3iin£ti Benedt(5Í:iopid! de V Palentirú; 
Dwcícf;&;alÍQrum:fcidémMó ' 
la^& LegianisRegaiscó(ii1:cntÍum Mpnaft 
resgubernarifoIkorucnjOídifiJsdidí Saridi nobis nuper ttT: ; 
habita petitio Go jitincbat.. Qupd cu ai ipíi in didi$ Mopaftc- . 
rusreípediuéfubipcr^ctüa claafura efegant, Mbaailcria ipíi, 
pro iucjraniJis indulgentü? abíque tranígreffione voti perpe-
ti*», cí^afura^exire nequsunt: Q^are pro parte Priorum, & ; 
Cj3nuomuiT^prxjdi<^orum,a(FeFehtiumfe 
ftmcfrc,,acfr£truni Minorum^Pr^dicatoruni Ordinumfr* 
tribus d« ob^ruantia nuncupatisí in didis R c^gnis cxiílshtr-
bas, quod ipfíaliqua aítaruEccIcfíarumdomprum íuarum 
tiíitatido omnes indulgsntias^quas lucrantur tempore Qua-
dj:agcíim2 vifltantcs nonnMlias Ecclejias Vrbis lucrarentur, 
per Sedera Ap^ílolicam conceflum fúiíTc, nobis fuit humU 
literfupplicatum.quatcnus vc prxdtdi, (5cpro tempore exi-
ftente^dictorumMonarieriprum. Priores,& Angulares per-
fonasGpnaentuu.mpr£diftorum,illorumqj(cruitow 
laici,q!uiinc;fdem.Mon4ftcriis iüorumpfionb^ perpetuam 
obcdienciaaijábfque tamen emifsions próferfi^ñis priftarc 
folenc Donati nunciipa.ti ,quialiquaaly;ria 
rui^.Monafteriorum.acÍxidd,^putanda pr^di-fio tempore dé* 
uotévi.fi.tauerint refpediuc yomnes óc fingulas iiidulgcntias¿; 
quasconrec|úuncur viíicmcesdiíítQ tempore Ecdeílas huiuf* 
modi vrbis confequancur perpetuo vílatucrc, ¿C ordinarc 
aliafqj in prasmirsis eis opportune proulderc de benignitacc 
Apoíbl tca dignarcmur.Nosigicur,qui % 
delium falutem Iqummus animarMiTijhwiufmodi fupplica-
tionibusinciinatuvtdifti, 5c pro^mpore exigentes Mona-
ftsábrumpraídidocum Priores ,¿c fíngulares pQi:lvn¿e Gon* 
ucmuura 
uítudmpraedi^oratailiarumq; fcruitorcSjCtíam laíci,giíj.lá: 
tiHcmM^a^criisillQrumPnoribLísp ohcájcnti^? 
sbíqu^camenproSísioais crniífíonrpr^ríarc íblenc Danatií 
i iari^patijqüi aliqtm altaría per Priores pr^diélos adid depu-
j^da j i í f t o Qnadragcfímali tempore annuatim deuoté viílta 
mí{n% rcípc^iy^omoes & fing^iasinduígemias, •qua.if.confe-... 
qiiipoíRnr,!! vi^taret d iü^ Stationum Vi. 
pr^fánuaaiperpetüoílatu^ Dat ísRom^ 
apu ISinélumPetmm^AaiioIncarnatipflisp 
íliiiD?^dringenteQíi3a,S<pttiagefimo'fio feptk 
mo Jíaiendas Ai3guí&^ 
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Inclultüili NicoIaiFi^nci3Ñum^ S M " 
Pap^ ínLcónccilum Monafteno Sa 
B ^ d i ó l i Valhíb^^ 
- inMm^íaer'Incarimtienis; 
cdnéeffk M'jnúfteno'SmB'i BenediBi^ ea €xtmÍi¡; 
T ' ^ T j - c O L A -V S FrancasApoíídikírSedis frocoaiaC 
{ ^ S C^^S^ÍJÍfiCMeíl*-i &Legk>nis,nscnm AVagouuiaj 
Naüato . , acVakííTO^egiiis^G l i l i i adiacentibíJS p^ribus 
Nunt ius^ Oratbr tirm potetee Legad de htereá pr ti%ftSc 
'€Í¿ députátus.Dileíaisa^bis in<ClKiíloPdon,&: Cormcntuí 
Monafcrif Satóv Bébediétí ^¿Válleolcti pcrPrior.wn folj^i 
trübtrnar^Ordini^cMcíii San^i Páleiitiñ.Diúeccfis. Saiu-
ílr¿fcpeti6cótói£bax4uod cxipíb Véfíró Monaílcrip,^cMpí 
tehfeefcsitonmíllaalkM 
tai'& eidem íübieda , . & quod ídem Vcífeum M p í l a t o h i m 
pluribusgratiiíApduiIegiis íitpei: Sedem ApGílolicam^ÓC 
ÍUúsLegatos dtítatum, & pr^muaiey« , de quibu* vos gaa* 
dfetisÁ í i¿ ve Vade pctttio íubíuágebaí, defideratis quam plu-
sitivpm 3 vtillaalia Mq^aílcmab- ipíb ,óc vobisfbíiíjatare-
íormata , vel vobisrubieda, & Monachi eorum fratres vpñri 
lias vtipofsint s ^ gaudere^qúibus &,vos vtítnifíí; &^¡ká&>. 
tisléapropteríióbis hümiikcr fupplkánis, Vt di¿lis IVlonaílc 
riis,(Sc Monachisfratribiis vertrisin eifdem commorapabu^ 
1 clemeritírerii^dioprviuidere dígnaremiar. Nos igitur vefttif 
,'iüpplic4tiünibüíin.clmati^vokntcsvosfaüoreprofequi gra-
: tiofo,ac Apoílolic^^edispo^íbteadbaje,5c alia fpecialitec 
nobiscoaci íía, cuius Legationis officio fungimur in hac par-
tejomnesgrauasjndulgcntiasjpriuiíegiajimmuniut^ liber 
tates?acquaíqi inculca per Sedem fe^jli^^^ljiy^L 
ílrb NionálledoSatóf Ber ícdidto 
* tenace nobis dataconcedére pbífatóus, ac did^ aíi^ | i ¿ m í | e l 
ria á vobis/óc ipfo veííro ^lónáñírio fundatajfeu rcfqrina-
ta, velvobisqualitcrcamque fubieda4 & ad eorum Mona-
chos fratres veñros , eius veíln Qrdinis Sandi B^ftediéci 
cxrendiniijs,& prorogamuá , & volutn^vt cifdcra priui-
legiis, gratiis indulgentiis, immume^tibus, ac libertatibus 
mféí gaudere valeant paríformiter, <?c abíque vi la difíc-
i rentiá,ac íi pro ipfls, &: eorum íinguiis expié is , & fpecia-
liter cmanaflenT^ónÜicuuonibus j ^ordmatipnibus Apo^ 
ftolicis,ceterifqj contrarrisejuibufeumquenapcbílamibus. 
I n ( | u ^ m D ^ g m ; f i t ó , &4íctli¿onium pr¿eícntcs fierí 
-^jr ' t í i¿Jh i . i s i^u^appaiüánc mtíáiri.D^tisinMqflíi-
Ú iUB Swíirií Btaed^uicVfJleoIetLAnnoIncarnaúonisDo-
^¡tifik ^ Nli^fiiTiOjQ^adríngenterimo 'jScptuageíimp'íeXtp, 
vicifiTiaquiiica dic msnliáluníj. PofltificatusSanéliísimi ía 
Chri WFarris, & D. N.Doinini Sixtidiamá pfouidcntia PA-
SE X A GE GE SI M V M S E C V N D V M . 
^Indultum Nicolai Franci Nuntij Sixti Papx I I íl» 
Anño Dofniniéac Incamatioíiis^^é. 
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Molieres clmforam non ingrediantur cuMfcttm^&í* 
mftenj Cmgregationis ful?pama excommtmicatíonis, 
ftde diEía 'é íMini^ t m 
•J('-mmrrmt:etfa confia 
Immprd/fantes. 
"K^j IG D L A V S Francas ApoftoIicsScdisProtonótariu^ 
X ^ acin GaMl2,Óc Lcgionisnécnon Aragoiium,NauaE^ 
t z & Valcnti» R^griis Nundus,(Sc"0^tor cum potcáatéLc* 
gati|de Latcrc a práfata'Sede dcpiitatus . * Dilcdis in no* 
bis in Ghriüo Priori,6c Cónuéntui Monaílcrij San¿U-Bcnedi^ 
¿lileVallcolctl{)cr Priorctn foiid gübernáriv€)rdini8'ciuC 
^'tjcínSáñftí PAl^tiáDlóedcf.Sakccminfe^iiino:.15xhibita íi 
'quidcM n obií ñuper pro p^ 
^ pci^n^uaifundadoíic íffíusvcílriMénáftérij Sandi'iBs?n«?di -
d i i w i» rb^ülari óbíeruántiá fub; perpetua' claüfura 
viaitÍ5f:&dcg!ds temporibus retro iídis húdabiliterpcftos, 
& véílfospr^deccfTpfcs íic ílatueuif'& huc ^que' finníCer ob-
- íerú i í^m , n neia ipío v«(Íro uuccin alijs.^.onaíKerijs/4'b 
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eorundaíiSjóCrcformatis ^mquibusfuonachi veílri Orduiis, 
fab ébkmitiáí&cláu-fora fimilibus AltifsimoMmuláturjqu ^ 
cuc]; mulleres iiunquámg/cdkincurvHó modo,.propter [$éti~ 
é<kU, opiniones, 0c füfpicioncs, quse exiñde euerske poflunt 
vitandas, & ve Relígio, obfemantia , & claujiira ^itó^PUS» 
puriusrdeuotiusobls.ruentLir5Óc íkut eadem pedtio fabiun-
gebac nonnulls Principiíía; , & ali^ Ententes mulleres vos 
moleíliantyinfsllaat, <k minamtír.', nifi cis ingreflurn intra, 
ycílmm claufud p rxhs iú t nonnullz ú ix periona: Ecciefia-
fíicsE jóc íecuiares viplcnter irjtfantj.& infnngünivcñum: 
claufuram huiurmadicentraveítram volüncaccmj & prahir. 
bitionera raiíse vero ciam 5Óc furtiue intrant horcos veílrbs», 
dLk^ajdciütmimfmdiuSyQlera^iíccSy a^es, animalia^Sc 
• quam plura aliares*^ Bdna., <3c:fáciunt furarí vingrejdi ía? 
pi:Qijare pro parte veftra nobis fuic humilíU'í íupplicatusi, 
ve vobis, ac M^nañenis prsdióiis per vos, Óc pr^deceiroifcs. 
veftros faiadatis, reformatis,&fundan'd^ 
Vnieiídis Ordinis huiyfmodi inCütucum ftiper kpc de oppor-
tan > remedio pro uiderc dígnaremur. Nos igirur y«lentes 
vos tauore prolequi gratioío, veílrisin hacparte füppíkauo-
nibus inclinan ordinadonem,ílatutum>ac láUdabilei^ confue 
tuUkíerÁ V€ten1,vt mulleres diólamcíaufuram veílram noa 
ingredi mturcorifírmantes?approbantes,]aGin cótrnfacientes^ 
ejfdem confentientes j aut-uxiiium, vel corJilkim piae-
ftanccskntentiamcxcommunicatíonisipfo fótofulminan-
tes, quauisdignitface^poteñvitejibtu, & gradueil'e contigerir, 
ac itx quafeumqueperíonas vtnufqjfcxus,qú^e contra profii-
HtiDnem'jvelyolantaten^-vertráip per vim mtroeundo infré-
gerint vei^ám clauíuríim,vet intrauerint Mooafeta yeífra^ 
lepdjeu hortosMonafteriiscontiguos,tam ipíiusveilri ^ í o -
naíkrjj,gu^naii6runi?v1onaríeuorum diQorumj&dkendo, 
rum Oi'dínis;huiafmodi quócumq^ mo (áo,vel: pcr'qucmcííq, 
.locum,tcuiagredimaiüauerint,{eucofe%ictmt¡ ctíiuleuwqj 
Q^S gradué 
. V K . m . V R J V l L E G i r M . 
'graiuSjftatusprdiaiSjCondicionis, veipr^emiaentiasexiflaiít 
^xcommuaicationisíentcntkmpervcrbum ferimus, & peí: 
jVrsfcadum tcnorem ex hinc ip'fo fa¿to pronuntiamus, íi d« 
-díc^^txcommunkationceiscóñitcricaodciaaihabej:e,á quá 
nifi anobiSjVciá Pnonbuíjfeu Pra:lacis Monachoruin pr^di^ 
á:or«ül5Cjuocucnqj nomine imiculencur,vel de eorura iiecn-
-tía, aut mandacoabíoliii nequeanE,prxter qaam inarticulo 
líióPtis con ftituti:€onlHtutionibuS5& órdinationi 
viÍGJSceCGriíq; concrariis^on obílanübus,vel íl eis,'aut aliGui eo 
rüm fit induitum,quod Monaíleria qu^qj huiusj.vel altcrius 
cuitírcumq} OrdiniSjad serum libitupofsmc intrare,aucquod 
c xcom m a n icari n m p o fs i o t,«u c inter d iei. In q u oru.máde m 
pf^níntes-ácríaoííriqí%ilIiiüfsi 
in MonafteracySá^tBenedilli de Vallealeti Pakntiü.Dií3C^ 
ceíis.AnnoaNatiuitateDamini MiiiefimOjQuadringentcíi-
m o , Septuageíimo íexco.Die oélaua.méfisíunij.PontiScams 
Satói&imi4ñ Ghrifto Patris>6cB.N.E)0ffiini Si^tidiuiná pro 
uidetttiaPap^ iííL Anno quinto. 
] S E X ^ t e É S í M V M T E R T I V M . 
Indultum Nicbíaí Franci Apoflolicae Sedis Nuntij ín 
Hifp aniis cu poteíí ate L egati a k atci e - Gonceflqni Prio 
? - r i & Conusntui San^i Bencdiéli Vallifeletamj^c 
"Abbáübus,&PrídnbustotiüsG ógTeg^tionis. 
AnnoíncarnaticnLf Dominica 1476, 
i f Monachi eícBim Confefores a fms Sftpcrlmh»j;jt¿f* 
1 jhnt mdi r t • c0nfefid-nes-^aríémm^m:f.erfim'* 
r rtim^adffforum-M mafieriai'fiu-E cclefms "confluen^  
'"tmm^rueíiít exíftenHítm, ácéasahfolmre a capias 
JEpifcoporefaufáiS' 
ciimctsdifpefkre in cafííusjn quihuspoteflSf ifcopus-,. 
I in fms ÁíonaJieriis fgJ Ecdefm coyifejits per Ádor 
nách^ EmhíitiflimtmÁníjkrare^ 
4 ¡Et- ns tfUí intm frpta jtáamfleriomtn fmrint'mfif*. 
- mitati cxtremam -vnSionem daré, 
x Sitamen h<eperfori¿ haíeant domicUiumproprmm.itk 
locojfgjjint principales demmJíídjí ípelJaleé ín ¿í%n& 
fMfiñ^^HKfrafrmfacerd(^i/vel ¡icenttam hahanír 
aítis conñtendi,, ' ^; 
% ^ J I C O L A V S Francus Apoñolicse Scdis Protonota-
I ^ rius,acin CaíleUc,^LegíoniSjnec non ArsgonurrijNa 
uarr^ac \TéXmíi^  [IcgmsNüciu?^: Oi'atorcu pocdlate Lcgá, 
íide-Iatcíe k t^ffa>|;SíácdepiuaitVs.!P?ilcítiá nobis'in Chfií'to 
Priori/^cCoiittui MonaltenjS.Bencdiéti dcVallcoIc,iCrdi-
•jiisck\fíJi Saé&F^tí . Droeéi. per Pricic foliti'gt^'erhari^^íúií 
iaI5fiolltíiíl?ici firmal nobis riiiper; o partfe,Vefe p-etitié 
connebat^iédlfpenuiiieroateidít Reges, DÜCCS, Comifés^ 
h\ú\tts.n«c n o alios cie dit:críis mudi parcibus.vtriu!qj f c xus S 
6c O^dín^éíkairiiác MohifterHmr ip-ílim,&'ad allá Moriaíté 
riaabeoue,&áMonrídiis ciufesfundare-- rrforui^tv^in qui-
l?üs;in-regu.láíi obíeruáB^&íab perpetua ckyfur^viuitis 
degiciscofiucre cóíueüerün^óui pRecatafnafu'tómcMpptlcon 
íir íi ayoli-ns fpiiitu direr c o l n . a c oc cisrcc^iconuan. ía« 
iiítareifa-reportare üefldéfant , quarq pr® parte ycííra ncbi's 
fuit h'umiliccr íuppiicatum , ;vt Chriíti üriclium aíiírp i -
xüm'faJutivpaGi, <3c qlitéa in hoccííu confújere , deb^ni-. 
gnitate^Apóítóiiea^ cuiiás Legadonis'pfíjcio fünéioiutjdU 
g^sreniur; \Nos;igirur inhsc paite veñTÍ5"p.nss ílipplíckiofii-
¿us iíicLfiaii,cibi ím I^ior, á AbratibusV&Fnori[,ns; vei 
4 Frr í i -
^ L X H : ^ : | ^ 
^ ' - i in 'fatumm Damino clííponentc ab eofundabu-ntyr^ • 
refürmabuoturvvel vnie:átar,ío cadcm ol^firuantiá ,&'4ub 
«adcip ¿iauíufi, & modo •viucndi , & Monachis in íácerdo- w 
l i o coaílitatispcf te; '&pércéfde-m Abte€«,;Pn0rcSjvelPr«r 
I lat^ 'nüncupandií^ligm;Jis,&-ad^íiUwm reuocaodis, ora-
Tiium ChriftifiJelium vtriufi]ue íexus caiüícumque gradas, 
Oatus j'Ordinis,velcbnditionis exillant,de quibuíuis parti-
fbus adlipía Monatoia, fctj c o m m Ecclcíias c o n f l ü e n t i u n i , 
'aut cx ;quacun^que caüííaxom^ 
' CQ n&ístóius dil igéBter méirQ ,'ác eos a quibüfuis peccatiSjde-
l i^ i s >criiftmib«s,&: cxcefsibus fuis ia ómnibus, & fiñgulis 
% =caíibus Epifcoporeíeruatisjacab ómnibus Eccicriaílicis ren^ 
tentiis, ceiifuris, & posnis fliírtiinationibus cxcomniunka-
tionum, {uípérííionua? , 6c interdi<3:iaiurs^ vclabbomine 
prok£ÍSy<5c contraéis ing^nérey'm 
teñ Ep¥copüSabíbiuerc difpenfare fatiffadione pra:inif-
; í a , r c i mandato át íat i f taciendo, ri.períonx adhocbabiles 
fu etiñt 3 ac eis p oe nk enti as ü l u tares ini ungerc malean t , atqu c 
in voris non refefuatisj in é ^ ^ ^ y ^ ^ ^ f y ^ c ^ i ^ j ^ ^ 
ídiípcñíare, vel in alia opera |?ietátis eaKommutare , tpties 
qaoticsdeudtióni corum ^idebiturexpediré jeifque i n fuis 
I Monaftef lis cohfeísis per Monachos Eucharifliam miniÜra-
^ re : 8c ü qui infra fepta Monañeriorum ipforuminfirmitatl 
fucrinc extremam ynfeioncra <lare auóioritate Apoíloiica, 
cuius Legationisofíiciofungimur in bac parte, teAore pras* 
fcBdumpknánam , : '&l ibcra 
cliialispresbyccri ,velálceriu5 cuiu 
pcnórísTaperprsmirsb^Sc^oEümOn^üíis 
' funullatcnusrequiótísrniíi ukspér íSns ficconíitentespro-
5 pdum hab'.icrmt dgmiciliufrJrtci^jttatCjYclldcóvbicqítru-
.• <luLn£Íí, veifucrit ^lanaüeriuai ^(SC^ÍK prwcip,4e5dóníus 
r i ' f íux. 
S I X T I T Á P M M U . 
f u s t á n tunc v o l u m us,vc femeladrnin us in anno con fitean -
t^r prGpriisí<iCerdotibus4vsiliconcia.rn habcanc fpecialcm,vcl 
•gcacralem aliisconritcndhGóií t r ó 1 
ApbítoiidSjCecení^contraciisnonobílantibus. In-quoruni 
fidem prsfentes fieri,fioftriqfGgiIii iufsiqaus appsníione^mu -
iiirí.Datisin MonaftcrioSaníSiB 
t i ñ . . p i < « c e f . Á á n q 4 ^ 
•genipfiraOjSept-uagcfimQ fcxco.Dic oélaua menfislumii^Poá 
tificatusSandiísimoia ChriOioEitris., & D. N.DomiaiSixEi 
diuináprouideQtia'Paps n i L Annoquinto. 
Inteliige de Coafeíforibus cx^ofitisiuxta deerctum Saeri 
Con^pTírM?nt»yt íwbes fupra/oAi54.pag.a>iaí 9€..-.. 
SEX A G E G E S I M V M Q V A R ; T V M . ; 
^ Indultum Nicblai Franci NuntiJSixti Papa; 1111. 
.cóftccíTüm Monaíicrio Saaíti Bcncdi^i \ la l l i -
; íoleíani, fiíbicStis^- AnnoDpmi-
r-mcae Xacarnationis 147^. 
5 V . M M A:R I V M I N D T l T L 
; 1 Indulgtfíti&frv '•rvijítantí'hs úharia;$?c. .. 
3 Tempore mterdíBi popm &dmtti^t¿mdecim. fer* 
•4 L e g a r a \ 0 H ^ t ^ n á n c a p i p a n ? p r o Captu¡dml 
mórtis.m-tierno ^a íner t - ,po¡át-.jf{^íigiófos - f lmg-
Q^t Reue-
L X H I L V B J V I L E G I V M . 
E V E R E N D I S SI M E Pater. Suppíicatur P.V. Re 
uercndifsimg vt quicümquc viíitauerint Akaria nunG 
sdifiGatavclinpóíkrüm^áificahdahümsMonaflen) 
Benedidi Valiifoleuni,vel eidcm üibiedorum pro quajibet 
viíitatiGnccuiuslibetAkarisquociefcüquequis vifít ir<&: 
érauentpro pace Eeélcíi^&contritionc m Edeíiu m , ^ pro pa 
ce Regnidicemes vnavicé orácipnem Domiriicam jfcilíeec,, 
&ternofler cu Aue Markccntuni diesindu]gcntiai-Uj& toti 
ideraíquiieáderri orationem dixcriritcoráái Crucifixo quinüü 
cftíacíauflro iílius M onaílcriiSanctiBencdiéli Vallifoletani, 
t o t í d c m quie tianacoraírvimagine Bcats MariíSjqua; nunc 
cílin ciauílrQ apud ian-uám Eeclgfias Onmcíís iftias Ordims 
& obferuanti^ Jté, vt in c ius Monaílerio5óc i i i alijs eidcra ílib -
iefBspofsimuscám m infírmerijs quamih qbibufcúm'qife a-
lijslocishoneííisinfraíepta Monailcrij habercaltanaportabi 
lia, ,[csn3?vc tcmpore interdice ordmarij pofsimus.recjperc 
ad I\íiíías)& Horasaudiendasiri JÍ!o M0naftcrio,& ia alijsci-
dem fabicítis q-uindccim pcríbria^ in quolibec dic,!dc bis qui 
noa drdcrútcaufaTninEsrdi^oCttejVt quafcúq^ elsemoíynas 
vel quscumquc Iegata,etiam pro tempore pcrquafcumquc 
perí()aasíapradi^isMó;naíUrijs huiüs bbferuanáíe pro perpe 
tais Capellaniís vel aliasliberé,&: licite pofsint earc-ciper^ba-
bere,5c retioerc fine pr^diélp^ncirc.Ipfi umcn; bcnefadoícs 
vel d e func í i participes fint bciief¿dorum communium in di^" 
dis Mpnaíterijs fiendorun^Icem q u o d Dominatio V. Reue-
r e n d i í s i m a concedat omñibu^ Prioribusprotempore exiíten 
tibus,tSc etiam Monachishuius Monaíler^&ailipi'um cidem 
fubieótorum confefsionale/cilicetjquod oiiilibet ílipradido-
rram poísít eligérc confeiToreinreligiofurn cum licentia fui 
Si!perioris,quipors¡,teumplenarieabibluere femeí in v i t a ^ 
cnamin vero raortisarticulo ab ómnibuséxcommunicatio-
mbtís,óc pcccatis,& criminibus ecjam ApoflolicsSí'dr refer-
uatiSjica quodquilibet eorum fecitec3vei dicatíen^i tántum 
4 n feptein 
MU 
/ C E n i T ' A P J E vi Í L m 
íeptemPíalmos PoenitentialeSjvel ít xaginca vicibus Patcr no 
ftcr cum Auc Maria pro paccjóc tranquil l i t a p r o f p e n t a t e 
Fxclefi^ÓcSummiPontificis.Piatvtpetitur.NicolausJráQus 
j^Legatus. 
L X V . P R I V I £ G I V M 
línnocentij Paps V I 11. concéffum P r i o r i , & 
-ConuentuiS andliBenedidi Vallífoletani. . 
Anno Incarnationis Dñicse 14B.P. 
S^^ V M M A R I V M P R I V I L E G i l . 
próüt eftin vííi. ^ \ 
*f Superior S.Tíenedtui cfl raput totias Congregatioms. 
~2 .Superiorejaliorwn ^ionafleriomm antsquam eonji?. 
mattm* prdflent ohedrmtia Superior i Cj ene rali 
naflmj Santíi cBenediEli>((¡fr de illay ac [iatutispri~ 
u ú e g i i i s ^ conjhtutiomhm Ordmi^ obfernandism*. 
ramenmm faciánt* 
•3 Formaproftfsionis Monúthomm, (fmtamenmncfít 
Pralatis immediatu. 
4 Cúpitulmn gemrdle m dtElo ^ londfterio celélreturí 
$ jMomjiertáCongregationis nongaudeant primlegiis, 
•fé? gratiis efiam particulariter cocefsis, nififimatis 
úbedieníídsacflííieBioneJM 
ffii^wotoperpetudinchifionis, 
£ í í f ^ g i É í i i f ^ ^ ^ ^ ^ K ^ f f f ^ ^ apignaia in jMona* 
cmsprópunúhm no oh femantes^tncurrm^pmn 
eommunicátionis^ priuatmjis officioru^acinhaii-
litattonis adMiabkínmda^a quihús perplítm*Ge~ 
neraleta abjolftipojfmt. 
7 Con* 
L X V . ? t l V í L E G I V M . 
f Ccwf rmatf rimlcgm gratias, ffi indulta k Sede Apt* 
ckjg) e 'ms Legdús efubmodócmñ^m conájfa AdonA 
P c r i ó j ^ t^onach iS j^ fídkEíiones , m Keforma-* 
tionesper tilos faEíasA prowtfmt in ufa . 
S Generaliscum feniorihus Adoitaftírij po!cfi, daré lt~ 
• cetiam'fvnij'vel 'dmlus- Admachisfai Aícnoflfrij» 
fé) Superkríbus altomm Adonafiertomm > rvt ipfi 
pofsint ex'tre k Aicnajieriis pro njíjjtandh homs te -
poralihuStffialiisrehusnectffarits*rvel tlludchntt* 
tereruni^elduohus Mow&tktt* 
1 N N O C E N T I V S Epirco|usrerausreruorumDei' 
| adperpetuamrcinicniea'iam.lntercuras multiplicas, quae 
nobis ex ApofíóMüjití 
}íb?ntitampl8^imur,perqnaminMonaíkn 
cisqmbuQibet continué venerctur Altifsicnus,aciila votiua: 
reformationisfacceísibuspcr vifítationis rainiftertumgratu-
Jentun&proptérea eum ánobis-pco^^ócpiaCatboiiCQmni" 
Reguii!,á:Pri.ncipum adidtendenna votahoc expofeunt,.!!-
benterinterpGnimusíblicitüdinisnollrspartes.proutFe 
&temporuai qualicatc pcnfatájídconípidtn^ii i-Dd^iáo. 
falubnccrexpcdire.Sanc pro parte dileóloium fíliorurirk an-
nis de S^indoloanBe PnonsySc Conuencus Pylonalterij; S'^iéti 
Benedldiper Priorem folki gubei mrioptói Vallifofeti, Qrdi 
nisejiiídeni San d i PaU'ntiñ<DÍG3^:cf.nobis'iíijpcr' cxlnbitape 
ticio contincbat. Quodcum non nidia aiia Monaíteria dicti 
Ordifíispartium iliarum, cidéra Monaílerio San d i Bcftcdi-
¿ti pleno iure fübi:eda,& tamquá n^embrá abeode Monaílc-
ri o Sancti Benu'drdi: depe den t la.,íu b o be die m\% t corre d ione, 
vifiEvítíone,3c admonitione Prioris eki fdc nVi^Ionaílcr ijSandi 
Benedidipro tcnipotc exifícti&for c noícántur, didüíq]Prioir 
Genera-
Gencrali^óccaput oraniumAliorum MonaUtriorum ci fuB-
ieftoruínpt^cii^orum exiftat,Priorpro tempere cxiftcnsdi-
iuxdiktcrarum Apoftolicarum fuper Jiocdudum conccíla-
rurrw:0ntinentiam, 6í tensremad ipinusfcmclíingulis annis 
AÜJatcm Monaftcrij de Oñad id i Ocdmis,Burgcñ. Dioccef. 
que hodie fupprcí íb nomine AbbMisper alias noílraslitte.ras 
l in Priarem reduximuSjóc Priores aliorum Monaftcíioriimti-. 
dem Priori Generali fúbic^os, qui biennales dumtaxatforc 
í iioícunturjVÍÍitare,&ij[sfospoílquam clc¿li per diledos filios 
5 Conucntmipforum ^oná^eric^uniFuerint confirmare : 
- ^ cxiílcnubuscaüfíis i e g i ü m i s amoucre pofiinc, qu<e quidem 
vifitatiojóccorréítioin maximam eonferuationeni Monáflc 
'* riorum eorumdem,ac bbedientiíe Monachoru ipforum Mo-
< nafteriorum tendere dignofeuntur: Nosigiturcupientesi vt 
^ iíitario,5ccorré<¿iio huiuímodi tempore procedente melius, 
& falubnüs ficri pofsint,€orumdf m Príoris,^,Góuen 
h nafterij San^iBencdidi,i n hac parte Xuppiicationibus in'cli-
i iiati,nccnonconíideratione carlfsimiinX^briftdfilij noftdFer 
dinandi Rcgis, 6í carifsimíCí in Ghriflo fiíisenoftrse Elifabct 
RcginaeCaMÍ2,Legi(mis;& Aragonum Ilitíftriu m,quoruni 
1 Prc^cnitoresditíti^onaíierijSih(5tíBenedi6lifundatorcs,c 
^ «orum piá deuoti^ejfueruiit, acillud fufncientér docarunr, 
? quique propterca addi^um Monafteriuna Sanó^lBe 
v eiufqjpcrfonaSjbbcorum bónos,(5c pxemplarcs mores fíngu-
- iarcnigerunt deuotionisáíFedumjnojbisfupe^ 
Ú. íuppliCanti a mjaúdoritatc^ppftoiíca,^ ex certa fcientia,tc-
í nore prfentium ftamim^sV<?r ordinamus,quod in v i fc t ipnc-
i huiufmadi^uniPíiordiébi Mon jrterij S á r i t t i B e n c d í ^ ^ ^ ^ 
^ co vnuspírCojJucñtumipfiüsMonaítój eligédus, vclabíq; 
» « o d e m B á o r e dúo viíicatores^er Priorem,& Séniores Mopa-
; : ílcr^SaiiftiBenedi6li huiaífriodi dépucan'Jijfingulisbienüüs 
adquodeuffique W j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i l & ^ ^ l ^ y k ' ' 
I Í ,K V: P 2^1 V I L E X J m M , 
/ ^ ^ ^ M l f j ^ ^ j ^ é ^ ^ i odi fkienda gcnerali viíitatio* 
tioncmafuo , vel qu. íi lam te- * 
" nuerit,& gubernauerica Priore,fcu vificatoribuspráídiélispe-
tát,(Sc extunCyiurante diéta vificationePrioracusdídi vifitah-
•di MoBaítcri^epipío vacaíe nullt i f^üc Prior íbidertí e í féyf td 
Pi iorjqul-incea fucrat durante ¿pía viíitationc1 Fdcü m fi mpli-
' cis M«nachitentat,di(5tumque officium finitum'ce0featufj<5c 
finita viritacione humfmodi Conu^ntusipfrusv vifícandi Mo-
nañerijad elccáanem ipíIüsPíiorisproqcdantJproucantea:^f^ 
cereconrueueran^&Píiorpep eos ciigendasjperPriórem Ge-
.net^m/eu viíítatores hu pffi-
cium víque ádalum vifitatipnern generálcm, qu^ | 6 ñ aliud 
bienniumfiec,duret,(3cíicfucceísiué in perpetuum, düm u* 
raen Prior per ConuóntutB c l i^ndüs huiufmodí , ante-
quam per PrioreraMan?afteri¿Sancti Benedicti,íeu vifiuto-
res haiufoiodi confirme tur, obedicntiarp,& reueréntiainei-
demPnoriMonafterij Sancti Benedkti * & d é iií^ac ftatiutis> 
xpriiüIegiis?&conftiiuti(>nib'US dicti Ordinis obíeruandis i u -
ramencum pr¿ í l e t E;Cum ficucacccpl^tJ^di^US-Prior'Ge* 
neralishuiufmodi vifitationcm femper in dicífis iVIonaílcriis 
ííatim poüDominicam,quacaíiutu)cin Eccleíiá :Def i'otcoi* 
tiisMiCTi C^af impdogen ic í infantesincipere c6aíueüerit,(Sc 
vííitacioípfa inpr«fena á n n o fieri dcb¿rét,ñc Priores báétc-
nusconfirraati in tam brcui temporc á fuisPrioratibas aína» 
ueantur iVo lumus ,quod í lacutümdcv i f i ta t ioBe , de eledionc 
Pnorunifaciendaa Dominicadc Q^.affmodc. huiüfmodi aa-' 
ni fequentisNatiuititis Dominic^Miliefimij 
; ; fírniíNonageíimi Primi,prima vice incipiat, &dein ie í íngu* 
lis biennijjs diifl'o tempore íubfequatur. Quodque Conuenws 
Monalleriorumfubiedorum huiufmodi aliquam clc^tonc 
, Páoris faceré non poG.int,nifi téporc vifitationispr?diQ:f 5^cS 
ante diclam vifitacionem»quxprima vice ,04 deinde íiüguliá 
t pu&nEm Til ff A KJSL nn. ñ 8 
jbicianijificri debcc vt prsmitticUr Pribralicüws í bb i e¿HMd^ 
naílerij ab -hacluGcHeccflcrit Subprior illiusMoíiaílciij pro 
f tempore cxiftensyYfquft4d di(5lam.?vifiiatiótoemm'1c«.ttfiií--ái^ 
^Ó:i.Príorisdcfundi,qúo aü régimen ipfius Monaíkrijfucce* 
dat,& tanquam Priüripfíus Moílaíierij-miniüret,6c adüenien 
'te teaipore vifitationis huiufmodiiPrior prsfertwr eligaturj 
¿c confirmecur^hocidcm fiatin diélojMonaíicrio d ¿ G ñ á ^ 
* quamiiisin eiüsfubÍe^ioms,& reformad 
qiaQd illius Abbis de biennio in bíenniura pe^^^ 
t i im eligatür?óc per Priorem Monaílerij Sandi Bencdi^i i i u i 
MÍmodicQniirnictiirjac fie eled:us &ccm fir matus abfq ue legi 
tiima^aúíá amousri ;tton pofátyQcc non profgfsio perMofia^ I 
-c{iosN4onaLleriorumdi¿loMonaftcriaSan¿l:iBenedi¿iiíubic 
•'-Séruin^ rubijeiendommin poñe«im - fub hacformá *dem¿ t 
13 ccpsadmkcaüur & Fedpiat«r,videlicetr€goFratcrl^ 
to üabiliEateis meam perpetué incMonis ,& coimerfionem-
momm m«orü,ac ol>edientiá c o r á D c o , ^ Sanáis tiuáPriorí 
MQnañecij SandiBsíicéi^ye;ValleoleciAtáqüam Capitiprin. 
• cjpalijBc deinde vobis N.FriQri práíemds Monaíleri) eide Prio. 
liG^nerali fubicdo,& fucceíTorib9 General^ 
ííerijPrbrüfecumtó regula B^nediéli 
¿ íoncmomncsMonachr6ccrc teneancu,r, nan obílame alia 
: ívirmaproficendi in Gapkulo Monafteriorto h pro 
>XLm épretérito edita,cum faeprus vi rüm áicriwvoímollós Mo f 
nachos profeírQ^dicentesCe honfeciíTe prófefsionem inma-
^liibas GeneraiisPiioriSjád aliaMonaftcria inukos transferí i 
• hpnpoíreafreruinivn máximum did i fcandalu¡^33é 
Pdoijisdidorü M mafterior^^rma profcfsionis huiuímodi 
i i a MonachÍ5,qurpro tépore-pr^fcfsldne emktftnt/jbfeToare 
4 * teacicüfi AcWores Moaaftmoru cideMbn3lkrio.<S5m^:i Be 
? ;nedidi fubieüor ü,& 
aíi^Hpitiilü.geiieraicquo.i in dicto•!yi >n.aftcrio S. Benediorcí 
> cekbrM-^ci&caii^yéli'ítí aliquid aliad vocabuntur dice um 
Monafxcrium Sanéli Benedidi locum npn tutuma!legare,(& i 
propcereáfe C]íCüfarc,(Sc appellare , ae auxilium (upcrhccali-
quorum fcculariuminuocare nopoísint.Et quia fclicisríeor-
dationisEugenjws Papa Ilíl.prxdcccírornoílerperfuaslktc-
rasconcefíi^quodMonaftcriacidem Monafícric) SanciiBcnc; 
di teunc f u b i c ^ & e x t u n c f u b ü c i e n d a j i n q u i b u s n u m e r u s 
duodecim Monachorum cxíííecct;gaüderent. o m o i b u S í p r i t i i ^ 
Ipgiis.&graciiseidomMonaftenaSand^Benedict perScdem 
ApoíVolicam concefsis,etiam ílatuiíiiusT<?c ordinamus, quod 
Mónaftérkfubieára^&fubiicit'nda huiufmcKii vigore p^edi ' 
¿larum Eugcnij pr¿Bdcccííbris, vci quarumcumque aliarum 
litterarum Apoílolicarum eifdqm MonaftcriÍ3,enam pardeut 
larkerconcc í íarumpriui legnSjÓcgrat i i shuiufmodijn i f f i 
tis obcdicntiájóc fubiedione ipí ius MonaílcrijSandisBcnedi? 
i,(5c voto pcrpccuae cláufuríE. nul latcnuspoíbint' gauderc ,ac 
Monaílcriaj&locadidoMonaílcrio Sandi Benedidííubrc» 
éia ,&fubiicLenda,ülorumqucperfbn2 ,ct iamíljninori numc 
ro d e o d e c i m p e r í o n a r u n i cxaíiant,duín in obedientia,& íub-
kctionc huiuímodipcTÜiterintípiricüalibuSjÓc temporalibut 
gutiis,priuiIegiÍ5,ind»lusj & ex^mptionibusquibufc 
eciamftde iíii.?%ecialismcnriohabendaeffec,ót fubvreguiari, 
coneefeionenG fcnirentjperindeae fi in illtsnurrrerusduodc-
cimMorvachoruím hmuímodi cxiilcret,:pcrpetuQ vti, & gau-
ders ValcanCrPriuilegia vcro;gratiasi(5¿ iiidulta Monaítcriis, v t 
p r i f c r t u r f u b k d R , & fubiicitndis huiufmodi perScdem prse-
di¿l:aHi,ac Legatos,fcu Nunciosciufdcm, & alias ctiam tnom 
propno,& exccr tá í c i emiá jac cum quibufuisclaufulis, ctiam 
derogacoriarura derogatoriis,^: talibus^quod iliisnon,riirifub 
ccrtismibr cxprcfsismodo,óc forma derogari^aut illaneuGCarl 
non pofsintcontra obedkntiani,^ fubic¿Uonem PriorisSáir 
£ti Benedi<5lr,óc i n c l u í i o n e m huiufmodi conceíEijilla fufficic-
tcrproexpreís ishabcnteSjpcnituSj&omnino rcuocamus,<Sc 
pro infc¿tiihabenius»Qupdq.per eadem Monaí^cri^ vtprx-
' fertur 
£crcur í,ubi.?£l:aA ^bijciíiidaillórumquc peffpnasaliqu^ gra 
ri^,cxépcionesrpriiírtegía,autjnduIta«di^4S^ 
óbcentá licencia Priorrs Mon^ftcrij S.Bencdi61:i huiufmodi im 
pctran noapofsintjac alias impctraca fcq motu proprio con-
ec(ía,nu.lla,miliiu{q; róboriSjVcí momcnti füi{Fé,Óc círc,<ScilJa 
pctéccs,& procurátcs auc iam habita,^ impetrara di¿loPriori 
S. Bcnedtfti ejfehibcre in termino eispfa:fixorcnüétes3ncc non 
pr.ocurafttes pcifpnalero,veí íealem exemptioncm ab obedie 
ílibie6:ionc MpnañcrijSan^i ^cncdidiiilíiufqucPrio-
ris huiafmodi^ non petentes abfolutioncm á Prioratibus in 
vificationibuSjC^: Priores eandem formam profefsionisin Mo-
ñachis profitendisnon obferuanteSj excommunicationis, Se 
pmuadonis omnium diéti Ordinis dignitaturo,Ofíiciorum3B» 
ncápiorum^cinhabiirtatipiiisadalia in pofterum obtinenda 
poenáSjá qui.busnonnifiá diélo Priorc ab.foluipofsint,eo ipfo 
incurrác.Ncc non pmniaj^c fingula priuilegia concefsioncs, 1 
gracks,&: indulta per Sedcm pr^di(5lam v<3c cius Legatos San ¿U 
Bencdióii,& M.onachis.ei Íufo(3iis5ctiá vius vocis oráculo ha, 
ftcrius eonee ÍÍJ ,,q;j omm t^norcs,ac íj. de verbo ad verbum in-» 
fererenturprsícnnbusprocxpreísishabcmuSjqustameníinc 
in v:fa,(Sc in quantum pr^fsncibus,(Scaliishoí):dslitten§eidciii 
Monairenopcrnosbodicconcsrsisnoncontrari.entur,necno. 
fubiediones,^ reformationesquorumcumque Monaderio-
rum ái&:i Ordinis,o;ici:i Monaftcn j Sa ñúi Be.n cdi^li, 6c per iU 
lud fa¿tasaudoFÍcate,& fcienuapraídiífti^ cófirmamuí5& ap-
probamus,acrobur perpetua firmitadsohtineredccernimuSs 
4Iíaq; 0mnu pro poción cautela de nouo facimus,& cor.ccdi* 
mus.Ec infuper cum luxcaCQníu.etucijncrn pr^dici! Sandi Be 
•ínedidi 'de alioruin fu bie¿;orum Monaileriorum,^ votü clau 
furie huiufmodipro eOjqqod Priores & Mofiachi bona ipfo-
rum Monaíleriorum perionalkcr viíkarc non poílunr, Mona 
fíemipfainfuisbonisternporahbusd^tri'menra patiantur, íi-
milker íhcuimuSj &.ordrnamuSjquod Paor Gener4lis ái&t 
•4 A R Mo-
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Monaflcri)pro tcmporc exiúcns,cufn ícnioribus di¿li Mona 
fterijSandi Ben^diáivn^ycl daobus M^nAchisfui Monaftc- =' 
rij}cu m cis vifum fuentiac ctwmcuilibieiF^Qri cjaMonaüerijs 
de ciuslicenda daoMonachiipfius ruj^icdiIVlonaftcrijá Mow 
nattpríjspraididispro viUcandiseorup^ 
6calijsrcbus neccírarijs cxirc pofsintjproüt cis yidebitur expe 
dirc Ucéntiam ia genere concederé pofsint.Eccuírs aíTeratur v i 
goreíiríeraruraS^^ 
tionis Regni Granáis mnceí&rum^ei^IiásnonnwHos 
chos. d i d irum MonaíWrioruití habere faculratem eligendi 
Gonfeíror^s,quotiesvolueript!,qu 
fint,ex quoobcdicntiaíuoma^iiorum taUicq^daturque oc 
caíío delinquen cii,.volanius quod nullus exMonachis Sandk 
Benedidisác ahorum Monaítcrioruni eifubiedorüni, & fufe 
íícícnJorurahuiufmodijpraitexcualicuiusfácultatis^eisvtpr^ 
fcrcur.vel aliasconceff^ 
dí%m,au.t..'Í4egatos 4Qfdcm-,4iqucm aliüm.Confefforem^uu 
eligere poísit,niíi Priorcen íui Monafterii, ConfeíTores ab 
rodepütan^ 
Aftoriceñ.acGordubeñtEpircopisper 
damus:quacenusipfijVelduoauí^nus eorum pecfc,vel aliUj 
•sisu aliostnprsmi(siseiídemPiori^& Gonuencui didi Mona* 
í t ó j Sádi Benedidi&Vííicatori^ 
lidio afsiftenteSjfaciantaudoritatenoftrá príemiíía omniaT^C 
lingula inuiólabihter ob(eruari,ao permitcentescosp^r quof-
cumquedefupcrjContra cenorcm pr^muTorura indebité IB® 
leflari^ contrddidore'Jper eenfuram Eccléfiaílicam.appelk-
tionápaílpoíicacon3pcfccndo,maocato€mra adhp 
••"'fueritauxiliobrahij.fec'ülaris. Non obftantibus. ptJEmifsis ac 
- € ^ í i c ü t ' o n i b u s , & o ^ 
q u e ^ confuetudinibus Sádi Benedi^ 
;-KorumÁ Órdiais pr^didorum iuramento ,,caníkmanonc. 
ApoüolicíijVtl quauis ái mitatc alia roboraiisjCoBcranjsiqui-
bufcumqueraut lialiquibuscomiíiuniter,vcl diuiíim ab cadc 
íitScde i^uiíurajquadinterdicijíufpendijvel excommunica 
n itóií pofsint perlitccras Apoüolicasnoiifaciétcs plcnam, 6c 
cxpr e&íri jac de-vcrbo ad verbu de indulto huiuíajodi m etió-
ncm,^ quibuflibdcalijspriuilegij$;indulgcntijs, <5c íitteris A-
pofíolidigencraiibuSiVel^ 
mm cxiíknti^iKjp^pttfcBtibusnoacxprcjra, vel cotaJiccr 
non infertaefíTectüs e^rura impedid yaicat ^quomodolibec, 
vel diffem,í&:de quibus^uoru mque totljtcnonbus de verbo 
aéjf^bumliaben 
quo?ad hoc yoiúmiiS euiq u^m^nullatcnus fuííragari. N ulli-cr* 
goomninoiiominum lkeathanc pagimm nóílr^rcuocatior 
n^confírmationií^pEobacioniSjCQníbtutionis, ñatuti, ordi-
mtioniij&voluntatisinfringcrcjycldaufutemcrariocGm 
r€,^iquisaut«m iioe atteritarc prarfumpícntmdignad^ 
Omnipotente DciiacBeatorum Peui,&Pa^ 
etusícnoueritincurfurum.DatisRoma: apudSanftumPetrü; 
Armo Incarnationis Dominica MilleíimOjQiuadrigciitefímo 
O&mgeñmo. aoao,(^arto.dQCÍB3p>K^^da$ A | í i í i%'Fonti'': • 
íkatusnoílriAano íc^to, 
S E X A G E G E S T M V M S E X T V M . ' 
Indultum liinoccntij Papx Ví í f . vniuerfeCongt-C;-
gatione S anfti Bcncdi¿li conccflum AíXíío 
D ominicae Incarnationis. 1490. 
S V M M A R I V M I N D V L T L 
CongregAtimíS per fon* wniyerfa<x>ífíCant€S flltmiaptr 
R z d i -
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dinat&SjCmJeqmntítr omnes (éf ftHjriAas mduljrentias, 
concqfas rvijltantihm ommsffi Jtngulas Statimei, e-
ti^m fefTe^Bcclefta^f rincípales Vrhkper totum 
mododicantor&to^ 
^fDilcdis filijs^fiori & ConüentuíMona&crijypcfPriorem 
• folitiguberaári,S5diBenedidiopidi Vallifok 
T N N O C E N T I VS Papa odayus-Dilcai filij Saiutcm, 
J & ApoíMícam BcnediBiónelii.Expdmnotósn^ 
quod óiimfeiids reepr. SixtusPapaQuartuspraideceíTor 
noílet PrioHjMónachiSjScCGnucrfiSjac Donatis Monaílerij 
; vcñrijac aIijsPrioribus)& MonachiSí ConucrGs, ac Donatis a-
•liorum MonaftctíorumdidiOrdinisilíi fubiedorümin Ga-
íleli¿e)(5c Lcgionis Reghisconíjfteñtium pef fuas hrecras per* 
>piémi6 conccííkat^rc ipil viíitíndo certa Aleada^uortim Mo-
^naíhhorumconfequereñtürinddigcntiaSjquascófeqauiltür 
• vifitántcs EecI e fias^Statioínes nuncupatasyVr bis Romaí te m po 
• re Quadragcíimalij&dcinde nos cifdcm Prioribus,Monachis, 
1 Conueríis,^c Donatis,vt viíltando ceíta altaría fuoru ra IViona 
fícriorumadíioc dcputandasVelíiiiífirmi autiegitimti impe-
diticxirterc:fít}itaYtdida altaríaviíltare cofnáiQdc non póf-
• fentjdiccBdoaliq uas oration cs,prout per Priores ipfos ordina-
: rctur}c6nfcqucrcmtór omnes & íingu las indulgcntiasconcef-
• fas vifitántibus Eccl¿íjas prsdidas VrbiSjS'tatíoncs nücupataí, 
tarn teimpore Qijadrág¿íimMi,quáín per torum annum per 
aliasBdYlra¿Iittcrásc,onceísimus,proCat in fingiíiis litteris pía 
dic5bis,fuarutri tenores pro íxprcísis habere vólu mus, plcnius 
continetur,Nos igitur atcendentés quod vos, & Priores jác 
Monachí fubiedi veftriiqui fub regülari obrcruandá,<& p erpe 
tüa claufurá yiuitisjEctlefias Vr bis pcrfonkliter viütaré mffts-
": tellis, 
tcííís;& amplibribus gmijs:%iritüa^ 
quG^inhacpArteíuppiicat ionibus mcJin^^Pritífribu^Md 
nachi.sGanacrfiSj&DGfíatisvcárií,^ 
fubieft^ruín humímodijVC vifkando dida aharia per Priores 
prsdiétos depuianda, ac infirmi & legitime impediti orado-
tespr^djóta^dkendojCÓíscjuantuc emnes indulgemiaSjquat 
coafeqauntur vifiutcs om^eSjóc ílngulasScationcSietiá fepté 
Eccleü^sprtíicipaks Vr bis per tptu m anni drculumiconcedí-
muspancer)& ladiügemufti.Conflitutiouibus ordmationi-
busAportoliciSjCetcrií^ue coutrarijs non obftantibus quibuf 
cumqucDatutií Rom^apud Sádum Pccrum fub annuio piC» 
catons/DicafJViai^wc^ontiiicatusiiQíbi 
S E X A G E S I M V M S E P T T M V M . 
Ihdultiim Innoccrtij Pap^ VIII.viuse vocis craculo 
conccfluíií Monaíleno San£H Bcredidi,& 
alijs cius Con^regationiSj Anno Do-
minicae Íncarnatienis.i490# 
S V M M A R I V M I N D V L T I . 
Concedmtur omnilm¡ferfónis fangregátionis dicenttfus 
wat iones per Superm esordmatítseádem indulgcntia^ 
(¡ttas confifumta" -uiftan:-es Ecclefam Sanat Jact 
coh 't m Compofiellai ü m o ^ m dicitur luhilek 
IN N O C E N T I V S miferanope Diuina tituli S a n ^ AnaftafíasiSanñíe Romana Ecclcfise presbytcr Cardinalis 
Reíigiofis virisPrkmbus éc ConuentibusS^B^iBenccü£li c-e 
ydlcoláti PalenüftDióeccr.&aliorum l|<>ñañeriorü ei fub« 
R 5 iede-
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ieüoruni Ór^iisciufdcmSan^iiSalutemin D^miaofcmpl 
terna.R.itiocxigit>& ^quitasperfiud^^vctcílinjaniü vcritati 
pcrhib 5 ri cic bsatHgicíir n otü vobis fací ai9 pccpr ^  fen tes,quod 
niiparBanclirsifBusin CkriñoPatcrj&D^minus noítcrDo* 
IHÍHUS Innyccütiüs Biuina prouidcntiaPaptí VÍIL coníidc-
rans,qtiod vos qui votum pcrpctuuta claufuraB emittitisá ve-. 
íVás MQna^eajsproconrequcndisinduIgcntijs c^ ^ 
tcílis,ac volensípintualibus gracíjs vosmuairc^óc faluti ani» 
iftamm vcñrarumConfuleeeVad fupplicatioacm veftrá vivjat 
vodsoráculo nobisiáéto, ómnibus & finguk«iPiionbu3 óc 
Moa ichis,ac D >nacispra:di(9:i Sandi Benídid:i,dc aliorú Mo 
nailcíioruQicirubjedorum &fubijcicndorum prasfcntibuSt 
&futuásdumHQr5guÍariobfcruantia & perpetua dailfura tic 
terint perpetuo Conccfsit, ve in przfcnti anno <Sc alijsan* 
nis,qui anni lubilei^iíitaatibus Ecclcíiaai Sá¿^ilacobi in Go-
pbílclla dicuatur, qutlibst illorutn diceado aiiqu'as oratio-
^cspcrPnorcsípforum Moaaííerioruordinand3S,coriTequan 
tureáidetn iaialgentiasA peccatortirn remifsionc^quas cd-
feqacrcncur,3c coafequi poíFcnc'fi didahi Ectlefiam SandiU 
cobiiapracfcati-anaoj&alijs aanispr^iidisvífitarcctn quo-
íxumomaiuni, 6c llngulomm iidena , & teílimonium pra:-
mlíTorisin , praifent^ patentes iktcras. per iafrafcripturatSc-
c^tariarti nortrú ácti lísandauimus^ouáqj raagai %il l i iufsi 
ZBusAfeciaiusappcníionecomrauniri.Datis Roma in Pala 
'«ioApoftolico;rubaaaoaNatiuitatc Domiaí Miíleíimo,Qua 
^árittgcatcfimOj^JoaageíiraoJndiélioae o¿i:aua.Dic vero- pri 
anameafís lunii^PontLícams pr^fati Santlirsimi.Dñi noílri 
Papa: Anno Texto. 
L X V I I I . P R I V í L E G I V M , ^ 
^lc5candri Papr. VÍ.Conceíílirn Abbati Ciftercicn* 
& Príori S.Bcncdidí Vallifolcrani, Anno Incar-
nationis Doitúnic^. 1494. 
S V M M Á X j r M T K J V I L B C Í I . 
C$ncedk AííatiCifiercien, ^ Prion Sa*BÍ %eneJf£iÍ 
¡falkfikrmh'efficcim pkmmfactdmem nformam 
dmdpjpriuandtentendí diffolmndi Jbíbnafterwr 
mm <-vmmesjárea JMonaflcria cmftfienria in T^ egnQ 
GaÚecU Jnjldtihm Ferdmmdo ^ E 
- (iitho.lichj. . 
A l EX A N D ER PapaScxtus-Dileai fiüjSaíutcGi,^ Apoílolicam Bcncdiáioncm. Ahás fe hcis recordad or 
Innoccncio Póp* O ^ m o pr^deGcíIbri noftro peo parce ca 
rifííi-noruniun Ciifirto fiiiorum noílrorumFerdinandi egii 
;& EUfabct Reginas Cdí lc lk^egkíñk& Aragón Hluílnum 
cxpaGcj^quoU lurct retro áétiaí^m^ 
riav&alu Reiigr«ía bcaSandiB:cnedf¿l:i:tCiílefcvcíí «ScSa». 
•é¿: AugUihni,& aborimfcdifUcriWufn Oftif»um per Abbates, 
Priores. Regí lo l iu jíiRegnoGalcci* perclarx-mcmoríar 
e ^aadem K ^noruin Rege$,quí pr ^ tcfripore fuerant aíiol; 
^ác nübiles,^ uiGolas dictorum Regr»orumcx eorum piade 
lü«tio.ac,á<pra.pfijsipforam bí'nisvvcmtlU?vcravigc t/cií-
gí »,c$L lomen DotTuni laudare^ür fxmdau,(!< donara íiiulent, 
.«Cin lilis poíl huiufmodi íü^daísopies reguiaris obferuátia v i 
gaitícCjiiin nonauliistcmpotiboaci^ra Abbatibw^Prioribujs, 
Xonaca iataájSjMonaehiSrCanoBit'jSjCeteiiíq; Rcligioüs Mo 
, .na; Icptory m. locot u m - huiufmoitl viusndi fnodfeiR?&:aor 
i»>ftt r t l ix !n>tibus,ac fuaui§coatea>platioms lugo fepolico m 
eisregaldnso jíertiintutcpucra^ac nó m®do priüina vsiuedi 
n f 5 p | relicta faerat fe-.i c tuin ci^ii ioríí pciíon^ íc in reproba 
fcuíum dá^&DcÍ£4aioc€püílpoíita>vit4Íaíciuafi^& nin i i m 
R. 4 ÍUÍÍO* . 
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diffQktamduccbaiic/Jcdiuinusculcus omnia^ <:cfljucrác,ac 
Abbat^s,Paor«s/«& Commínd4Carij corando 
rum fruiSfces/cdditus&prííuentusillol-üm cum arñíígcris, ac 
in sliosprophmoí víu^aíTumibantAinhoncílos^c M 
tú di loca ipfa eorum tcrris,lGCíS,tSc alijsim mobiíibus ac prc-
•tioíis m ^bikbus bonissad diainüm cultu ÉNád|í '6la^^^1^a* 
iTi«nti$EccÍcriaram fp 
Monachos3: ¡icIigtQfos ab iílis ex^ 
hontílain ciídcm Monaíkrijssóc lociscomraittcre non ccíTa-
banc inanimáruin fuarum pericüium,diüiníE ffiaieftatis offen 
íam,RcíigioBÍsopprábáura,diüinkülcüsdiminut 
luínqu«;cxcmplümjC?cfcan3aiuni pludmoruni^ idcm í n h ó -
ceiitiusprícdeceffor adfupplicationcm Regis'& Rcgid*B pr^*-
di^orum Abuicñ.^C Cordubcñíac Legioneñ. Epilcopiscom 
proprijsiiominibas non éxpréfsis pcr^íuas iitteras commific, 
mandauicquatcnusipfi vél duoaütvnuseoiusaad ©mni% 
6c íingala Monafícria Réligiofa loca prsediéb pcrfonaliteí 
accedcñ.&roIumDaumac faiutc animaruai pneoicdlishabé-
•tesilla in ca^itibüs1Scníe£íibns,ac íp 
b'jjs ^ poílolicá auítoritatc viücarcHc,&qu« in cijcorrccUo-
ní,rcfor^aüoa^punitioftc3&^íiicndationc indigcrc cognof 
ccreht diciáaültorítacc corrigcrcnt^crormarcn^punire^^ 
ciíi5íjdarent,qüad^üc^vccx cune pcrpécuis^fuiuris ceporibus 
in cifdem Monaftcrijs,& lo'cisyigtfre dsberct fuorurnOrdinu 
obfcTiiahcia rcgularis, acilli ijdera prorfuslaudabiles ritus,$C 
moresin corumregimine,eurá diredionc, ac Monachorum, 
& miiiinrorum in eis práiíidcntiurn depuutióne,&-<:onífti[tii-
tioncpcnicus)& omínno o bferuarentu^ui obfemari fdliti^é-
rantin MonifttfnisSclPfiorátibiís eorundenj Ordinum^n Ga 
f l á l * ^Lc^o^is ,v¿ l ihálijspróximisl^ 
forra atoru m núncupatóru fli,in quibus vigebat obferuantia re 
gularisOrdiauiti cdrundain/lidáaudr»ritate ftataercntjác ©r 
> diiiarcntaac Mohaílcria&Ucapr«di^aíiuxta^ 
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tüh Yaircoí,^. íi eis vidergc.ufexpcdirejpraííaiis d« ali)sinuíc4 
vclaliasquauisauélontat- vnioneSjannexÍDnes,& incorpora 
íioncs dilTolucrtíR^íiae tamé pra:iu.ditio poficíToruiTiiac pef 
ílVsiaLOsperpetuosrcgij&gubcrnarilícercnt^e omnuxkñti 
guh bona-^ ad íVionaítmtf,¿cdocakuiulmbdi:cxpc-da.nda.«ílic-
4iaxaiUicice, vci diikacla adiósá&ipropxietatem Monateio-
m m , & iocorum pr^didorura rcuocarcnCj& redacercntifa-
^afquc iocadoncs,^Scconccísiones cum, cuidenti eorundcra 
Monateiorura^óc locoxum ^vtilitatcappix)j3arénc,j& 
^narc.at^éreírtuíquc fuppicrcrJtac cis MonaiWia, (?cloca?ipfa 
iliorumque Pr£Íidents2S,pcríbnas ftxempías,'& non cxe mptas 
^vificandijrcformandijét de eQrumyiiainquircndi, poniendi, 
,$c caíligandi,,accorfigcndi-,illófqucTiuxca illorjum dem;erita 
fuípendendi,pnuandiaIiofqtic Moaachos óc Religidfasperfo 
ñas ia ciídem Mona&3ri)s,&: iocis CGllocandijiatroduccadi, 
• aliaque iapríEmifsis3& circaea ncccííaria fea quomoddlibet 
' ogportuaa faGÍcndÍ5& excqucndifaculcateai conc^fsic, prouc 
iniítjírispi^di^is^uarümteaorcmprsíeatibusiiaberi yola 
mus^roexprcffojpleaiuscotiaetur. Cum autem íicutRex de 
. Rcgmapras^ti aébis auper expoaiieceruat: Moaaftcria pías 
¿i&linñidLúQúkciÉ kegaorcoáfíilcatia3ddí;Iicet .Ciücr-
cicñ .psr te A b b á t c ^ 5aa¿íiBcaíídi$:i Ordinum pr^díftorü 
j)cr tePriorefnpr^fat^s meüus cjuam per aliquos reforman, 
• &:vi{itari^ic prasnaiiTaomaia &íihgüladebits execudoni^dc 
MnándaripofsiattRegis & RegiaaipriediClor urn piod e l derio 
íin hae parce aaaucntcs^ifcretioniveílr^perto 
mktímvis,^c aaandaínus, guatcnus vos p eííbnáliter ad iiaiaf-
inodi Monaftccia accedentes, ta Abbas ia Gií lercieñ,^ tú 
. í t í o t prasíati inSaa^i Ben ediéii ordiaam Monaíicdjsiiai«f-
raoii reform itio le ai,viíitationem, punitidneai ^caftigatio-
nem,cÓrrc¿doaem/ufpcnnoacm,priuatioacin^ 
> diffoÍud®ncm/)mniaqae ^ diclis iitteris px^fátis 
- R 5 lana-
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Th IÍ oce ntij pr^deccíroi:is<:oiitcnw,auvá:oritjitc no Ara iuxta fl-
iarumformam & tcnorem ñcztc^Qc cxcquitac dcbicac exscu^ 
t i oni demandare Guretis in omnibut^ per omnia pcrinderí*c 
i i pcrnoseajdcín littcr^vobisdirí^cxdciírcnc.Nonobftañ-
tibusrvoníütucíonibus,^: ordinack)njbusApoíloIicis,ac omni 
busilíi?,qii« diéluslnaocérwprcdcec'íor in íuis littcns pr« 
diGiiisvoluitnon obrtarc,cctfrtíque contrafijs -cliibufcum^ 
DacisRo.na! apudSandum Petrum:íübaaaiilopiícacoris,íJic 
Xx vj. Manija AnnoaMiilcfij3io,(^adrigcmefífn^Nonagc/i»-
mo Q^ai'cojFoaciilcatiíiínoApi Anno ¿cundo. 
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' A í c r a n á r i P a p ^ V í x o n c c ^ m Monaftcr io S a n f í i 
B & i c d i d i Va l l i fo t c t an i , ^ cius Congw^ 
nis. K p j K 
S V M M A R T V M P R I V I L E G I I ; 
T t m r d o c f t i n ví i i . 
$ Omma Aíomflcria in Hifyanijsrvnita ($r incorpora 
t A e x i f l m t ^ njnamfax'tant: Congre^ftf'imtm^ efr 
m t h priprattlas, (¡JCrávg'ijs *vnkuii¿ Monaftf-
riiprofrijs* 
:jí Ahías^xComcn^m .SanElí'BcnetítBi de VúiUpJfti 
Junt caput toúmCmgregatiows, ffjxsthhatem hu~ 
fnfmodi omnesCongregátionis perfónx rerognopmt 
pro Superior iprdctpuoycmfy mmdms,(f$r cenfiris 
paredn?. 
$ De canfíis TrafaSerum^unmfHmfy Mwaf í t r i j Supe 
r tares 
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rlons eognvfcant* 
4 QApkulum gemrale qm^ tricmio m dé la Mon$fle~ 
r h celebrettir&dqdod Ahb&tes omms cum fms ^Prtf« 
f Qxtfuor Diffinitores wídigenditfm cttm zAbh&te X 
^enediStiflegotta dejimant,féj ¿¡it¿ nemlne difcrepd 
te defínkrint¿fmt perpetuo f i rma, dummodo mdior 
VapítHhpóirseaílhs remifernt. 
ó I : ligantar dw rvifítateresgenerales cum poteflate f i 
í i di^re commiffatfúipoft <vifitationemipfius Al? ha 
t h (jencralisr3Cnngregatíonem uijítenttfé/ dm-Suj)~ 
pletores^m edm'npcrfinas^ Ádomflerta <~pht re* 
ñdent ruifttens mmpoteflate Abhatis Gemmlisj ffi 
bcoeommyCHmopusftterit fufficiantitr, 
7 fájkateres Generales rvltrx crdinariam ^vifrtationem 
Wíonafíerij SmEíi %mediStí9 mttrpeüm a Mona-
chis emfdemfacuhatemhahenúhus¡precedente mo 
nithne EmngelicaypojfmtiMuditemm^ifitare^ 
tCHmtymfuertt in diquo mxfterio e-xtraordiñaría 
wifitationetprátna Suangelica momtwne^adAyba-
tem Sancli '¡BenediBi recurratur. 
$ cAhhasSanñi 'BenediBi legitima ¿iecaufia potéfl vn 
uar ia£ap 'íttiUgenerdlifta em m m t i parte ^ 0 / % 
prmathnis fe ntenHa a 'Díffinitorihtts approhatayic-
queat appellare-i jicút nec Snp eriores ahj mwprmat i 
•contingat m 'Jhis 'rvijimnemhmi • 
a* oibhat SmBi WenediEti mgrediatm £apitMm¿ Wm. 
i . r 
te i x i x . p R i v i L G t v M ; 
uno Procüratore mfdem M o m R c H y ^ alt& t íU^ 
nachorfui ontncs habtant rvcc:m imC&pitulú. 
Ji Süf mor S,(B€nediíii 0 f S m & i hmi&'Bmgfñ. Aíhú 
tes dicantUKfetiamaíf^ henedíQiems fufeepttone* 
izAyhatettricnmUseligmtur t m t a formarla Cafittt 
lo conftttiteKdam. 
jj Eiefft inAHates temntur ínfía decem diespr$ cm^\ 
matione ad CjeHeralemmtttere, 
i4 Procíímtorespra Qapiudo generalt cligantnra maiort 
farteConmntptSj fihaÍMrint¿qualíd f f f iag ia , 
cAlha^elrgat que w a l u e r t t ^ de hoc Utter¿ d ^ r i a 
refecundmféJ tnhm meianis Aiomjierij fulfcript* 
fdemfacmntr 
is Superiores tsskfon&fterijpojfuntfngulhannh cum du» 
bus Aíon&chts PtíoratHs>Grangia^3Scclefias^ h~ 
cácemmruipt&re^elplurcsdecanftn^ 
16 Mondfíermm tdm Santít 'Benedi^ij^Ham cetera re 
mnfmit prmihgíjs, féjc*é¡ud ijs Jint contraria. 
' A L E X A N D E R Epiícopusferüus^rüoruDeiadpcr-
/ \ pecuam reí memmarri.SaeroliRte mi^tantisEcclcfias 
gubernacuta áSummi Sacerdotij: cathedranobis meritisliret 
infufficientibusdemandatatencntcsm tcrris}adea bbetcriritc 
- dimus, per qua: Monai^cria, & alia Religioía Joca quscuro^ 
que jperfonsEque i n illis ftib fuauiRchgionisiugo Domino 
fatnuíantes no í t eopcra tbn i s miniítcriogratiá quoc|Ueaisi-
• ílénte diriina faíubrkcr dingantur ipflíduemonaí1en;j, 
& locis reguiaris difciplina; nomia diligeneer obferuetur, 
cultas duinus angcatur , caritas vigeat , fícrcat hucuJi-
Q t*si , <Sc omnis bené viuendi inílitutio cum ReÜgionis 
pro 
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^ispropígatione,&«cern« pr¿mió vitas,valcatíchciter ádim 
.pieri:vnde hisqu^ prQpterea procefálTcconipcnmus^vt fir-
-maperpetuojác illibacaperüíUntcum á nobispcti tu^ 
iicilibentcradijcimus muniminisfirrnitatcm.S pro parte Jiun /^efia r^c. 
diicdorti rn nliorum Monaftcrij San d i Bcnedicli de Vaneóle ^/'ip™*™* 
*n Palcntiñ. Dioeeeíióc ^mueríbrum aiiorum^bbatum^n 
í um5& Mf machox u m Qr dm is Saatti ^ encajai Cong rcgacio /W^7;^ & 
nisMonaflerij Sandi Berxcdidi huictfmpdi,de obferuaníiá x&v*ua¿¿?á'¿'h¡i¡j 
cupatorum, sobis nuper exhibita pedeio condnebac: quod ^ y ^ f ^ ^ y 
vBÍs,^pbícpyan{.i^^ii^modiiliprymq^ juVknoictU 
lici ílatui 3ac -ipíorum,.Moíi.aciior.um-^aci^Sc quicti.cpxiíukm ^ ^ ^ ^ 
4ntcr^Uariacticmn€^.of^nar^íJt:q.!ioddcinc^ps perpctui&íU; ^ A ^  
turis-.ccaippr*bu$:Pm»ia ^íiiigulaJMpnaílemdi^or'atnOrdi: 
'n%<& obferuanii^ iiíi HifpdaiaruK} Regnis coníiricntia in i i -
müLvnaa^ inepíporata ^iftcAenc^v 
^gregationetóiíiüaijLil fpr€Rclcata?jíeíiquodíir)guÍa cxdidtJS 
Mpna(WijsyPrioratus mai iua^ 
-ieda habefltia,PáoratuSj& Grangias huiufmodi prout antea 
hab^rcnt^ScpoXsidcrea^iásFfMatus & Grangiíe huiufmo 
di&yp:ci!ettturjQi^.,dq«i:^y?bapprp^t(?mppre exirtens , <Sc 
cmmdMc:fiifiyj0onuefítus d i ^ i M SantliBencdi-
¿|i ciufdcm G^ngregatipaisCap ut ¿íTe dcbercntjhaberent^ue 
in Oí2inibu$^ finguiisMonaíleri 
d^m otdiaariam i^ritóict^nemjqyaiqiloci^rdinarij in/Mona 
fferijs cisfuhie^k.dc:.i^¿aber.c-dignpfeebantur;ac ornnes,<?c 
í^gtiÜPrklatíi^i^lij ^R^hivA^^Congregationis .ip.fp.m, 
-•  Abbateoi M p B ^ ^ ^ a A # f e n ^ i ^ i - i n , ^oxiim íupremum % . , 
&praíciputtmi,SüpetioreiPi£ecognóf^ ^necnon 
íi nguii Pfa:Uti,Ccni S úpenos es 5oru ni M on 
lurrj fubditQSGuavdiáp Abrate di^li MQH 
' «li^iiurifdtílionena i ^ i ^ p i ^ 
b bas' 
basMoriaRen j Sandñ Bghc.didi ob iñícri^um Prilatoruttíj 
,6c inferíoresPrírktipr^di^i ob Abbacis Monaíterij Sáoti Be 
nedicid baiufmodiiunfdidionem exciui! eíTe non cenferen-
tur}'5cqúotiens ipfc Abbas Monailcrij SanelilisnGdJuti de ip 
íorum. inferiorum Míónachorum eaufsi^ Gonlcien^áyr.(Sí vit& 
qáocumque ceaipore cqgnofccrc Teilcc in cognidone huiuí 
toóáialijsSuperionbusiVlonaftcriorpíh,^ 
thx forenr pr^fcrrecurjéiuíquemandacis om nibus in quaic-tím--
quetáin fpiricuali,q,uám temporali cauísa di¿^os0Monacii6S'^ 
c ó n c c m b n t c ^ r c n d u m ^ t í .omn.tfquc Gftguft. Mónác&i> 
qüoTumcumq^Monafteriorüm diíítíe Coagrcgacionis in 
iáíüisrebuSjiiiandatiSj&cenfurisciu 
rij Sandi Beriedi&i ficut praecipuo Superiori & Prílato obedi 
i?e.tenereftt«íi]Díoaófsi&um$n^asÍB^ 
ríoru m v aCallosícfpeñiuépro cemp ore mouericótingerec ip -
fqruniMónaftefiorumSupcrioresprsdiéiicognofc^^ 
ree. Ncciifonquoddc tííctoraoin eriennium indi Mónafte 
r ío Sa r^ BcncdíéligénéíakCi^ dices Gongrcgana; 
m% ceiebraretur,quodque omnes,^íingulii Superiores Mona 
ñeriorum ciuídem Congrcgationisipforumque Monafterio-
rum Procuratorcsprófixóecnipore adCapitüknp¡ biitó l 
d5,etiam al ik non vc^ati,addctec^t^ 
bécGapiíulo huiufmodi per ipíos GapicuiumquátuorDiífi-
»korcscHgcrentut,qui(5c dictus Abbas Saníti B«ncdifí:i pro 
tcnippré cxifenididoGapitulo pr«eiTe ^ ipíius Gapiculi 
negotia diffinirc deberent j & qui ipf í í AbbarMonaílerii 
San¿li Bcnedidi, &. quatüorDaffinkorcs difcrcpanteeoEuna 
neminc approbaílcrit ^ & d i fEnki&i t i perpetuíe babéreil^ 
róbur firmitatis, ab ómñibuít|tid obQruarcntur» Nequirent 
támen Abbas Monafterij Sa^di Bcnediéli , &Difünitores 
prasfaci fuper aliqua re diífinirc, niíi illa prius in diclo Ca-
pitulo publicé propqfita ? ^  per ipírus Gapitulr raaiorem § 
partem ad iilos per eos diiHniená» remitteretur. (^uod-
4uc 
que in etfdem Capitulo dúo generales Viíitatores ílmiliter 
ciigerentur,qui pofi vifitationem didse Gongrc^ationisper 
didum -Abbatem. d i d i Monafterij Sanfti Bcncdídi faólam 
MQnaíleeium Sandi BencdiSáj, & alia omniaMonafterw, 
& locare perfofias Congrégatiónis huíafmodiviGcarent:cJi 
gerencurque fimiiicer dúo alij qui Suppletores nuncuparen-
t u r , & ipíorumvifitatorum Monaítcria,eorumque períonas. 
vifitarccScdi<5l >rum ViEcatorum^vei akcriüseorundem off i -
einm cumillijVelaiccreGrum pjxjpterinfirmicáterri/eu aliam 
legkimam cauíTim impedicijfeu impeditusfueritíupplcrede 
berent: ) é ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ i ^ \ ! ^ ^ ^ \ ^ corúm vifitationi-: 
Jjus-eaiKlem-ppteíkcétft^'^u^pritateravjquató diélus A b -
bas Mpnaílerij Sancli Beíiediéli in cius viótacione haberec.. 
E t ó u s v^ro Ab bas j \ | o n aftcjrlj; S ph d i B ene di d i p oí l Capicu 
lum genérale haiafmodi per fe, vel ahos, quibus id duceret 
coinmi tccüdurdvi í iu t ionem huiufmodiinffaaiinutTi,vcícic 
ca ineipere debcrct,vtcrecur^uein huiufmodi viíkatione oc 
á^inaria, vt príemittiiur audoricate:óc poílquam ipíe Abbas 
Monaüerif Sandi Be nedidi tota m Cógregatione m h i; iuímo-
di-vifitaífe t,in ííae anni c u i u ílibe t tr ic n n i j pr^di di5di<^í gen e-
ralcsyificatpreséocum oíficium excrcendp totam',CíH5grega-' 
don£m,íiouifsim^ver6 Abbatem Mpna 
^edidthuiufmudi vife^ abdori 
íate fiajalibusVificatoribas á iure conce^ 
u coyura e led ion i^ vel mágis dura-
^bilcm iurifeiidioneni , íeu audoniat&m exerecre . Verutn 
^vltra eorum generalera viíicacioiiem huiufmodí valcrent ipil 
^eneaies V i íiíatoresAbbl;tcm,& M onaílerium Sandi Bme 
.didi huiuímodi viilfare quotiensad i \ per .patres.ic14.Mdna-
chas.ad id íacukatcai pra cempore bibínces, precedente 
Xuangciica monitione^nterpeUati faiilcoty & fi MijsMp'na-
fteri)S d i d « •Gongregationis exiant^ . alia Ftíicacio 'necefla-
í ia eíTecpróiila•eadém nionitionc ítmper. rpr,|cpdencc ,.ai 
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ipfótn' Abbatcm Monartei ij Sá^i'Bcnédi£lirccurreretur>pof-
fccque i n fu per genérale C^pitulum huiufmbdi vel eorurri ma-
9 ior país díctum Abbatem Monaílcrij Saríélí Bcnediéli legiti-
mafubMencebaüfsa priuarcdta qubd ipfe Abbas Mónaíleriji 
Sandh Benediélipofl approbatam priuadonisrcntcnciarh hu-
iufmodiá Difftriitóribusantc diclisab aíij Pr^Jati feu Su 
pc.nóresdidiE Cógregatioms'ctí m-eos in viíicaáone huiufmo.* 
diréfpe(5liurpriuan'(:ócingereC5ab:eiídé pnuacionibus oequir 
Ig rene appcl larc. Dichisau tem Abbas Mú naflcrij San Mi B r nedi 
¿licum vno proeuratore per ConiVcncum 
Benedidi huiufmQdijdc alio Mohachopercund 
Monáfterij.Sancli'Bbiicdi¿li ád id cligen:ddjpr«diélurri Capi-
tulum intrare polTet jhaberentqüef occm ipfe Abbas, & Pro-
teator M rnaftcrij SandiBénédfétíjac altcír Mbnaehusprxdí 
diinrebusin^odemcapitulopropGncndis. Itá tamen quód 
Precuntor.cSc alcer Mohachuspraidiéticum ídem Abb^ 
naflerij San'cli B¿nediftí fempej Diffihitor efíe deberet in D i f 
ünitorciGapiculi liuiufír.odi eligí non poÜent.Rurfijsquod 
I I Priorpráídi¿li MonaUcrij Sandi Benedidijquod- perPrioreni 
gubeman íof ,:bi7,cuai efletciüfdem Congrcgationiséapüt,{Sc 
aliorum M ->naít<;noruni dicls CongregaEionis,m qvnbos-ab 
anciquo dignitaces Abbatialcs fuiífentjá: tune erañt,Abbates 
s f o ! e ^ | t ó ^ l i t ^ ^ ^ benedi 
clionisfufceptione nominaddeberent^dque obferudretur i á 
Monaílerio Sanéliíolnisextra muros Burgeñ. etiam perFíié 
remtuncrolltogubcrnari di6tiOrdinis,ex eoquodadmodú 
í2 infigneerat.Item quodomncs& íinguliPra:ka dicta? Gógrc 
g .monis tam Abbaces,qaám Priores criennaleseUentjde tnen-
nio ín criennium Monafteriaipfa vacarent jÓcad illa Abbates 
6c Prioreseligerentur. In eledionibusveroquoriimcumquc 
Superiorum diclx Congregationis feruarctur forma eatenus 
feruari foUta,yel in Capitulo diól^ Cógrcgationistunc primo 
Cclebrando,ftatuend3,& ordinandejí^eciuri connformisnon 
cíTet. 
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cffcf . ( ^ o d % Superiores MóBateioEumád^ 
13 SaD,£l:i Benedid:i vkra quinquagintaleucasdiítáciumjpofteo-. 
ram ele&ioné rcfpccliue,etiá ante illarumconfirmauonc ad-
miniftrare poírent,tenerentur tameninfra deceaidiesproco-
finríationc huiurmódi adipfüm Abbatem Mofíaílenj.SanéÜ 
Bcnedicti mictere. Der!Íque5quodProeuratoresN®naflcrio-
14 rumaddiétuoi Gapiculumaccefruriper maiorera partem C ó 
uencüsipíorum Monaílcriorum refpediue eligi debcrenc,óc 
eorümprocuracionis Hetera: per Priorem fecundum,óc tref, 
aut quatuor ancianos ipforHm MonañerÍGrum,eciam refpe-
<5liue íubferipr^ fidéíaccrent. Si verdín aliquo ex diélisMo-
nafteriisduosPxocuratores, ócnullusa eorum á maioriparte 
illius Conuentuseligi contingcretjSuperioriiliusMonaílenj, 
quem vellet in Procuratorem deputaret, & fíe per eum depu-
tacus^igore huiufmodi deputationis peteñatem haberec ad 
orania m diélo Capitulo tra¿landa,fcu terminádajlkct illajvcl 
quscuraqueex ciscxprcírumconíenfum>Ócmandatumcxi-
gcrencfpcciale. Pmcreá,quod non obílance inGluíionisTO*" 
co fuperioresMoftañeriorum eorundem Ecclcfias,Monalls-
ria GrangiaSjác vaíTalios habentium cum vno,velduobus M o 
nachispoífenr/emelin anno adiía vifítáda exire, reí mitteírc, 
1 ctfi pluricsilla vifitarc opusforctjabrque confeníu fuGrunt an-
cianorum id faceré nequkcac/ Verum ca{u,;quopei^ 
perfonaSaliquid tuncingruensnegotium explicari non pof-
íeCjñe Monalleria ipía grauem ia duraiás pateréturipofíegt exí-
re,vcliriittcre,vtpfíefertur.Poñrem©jquodtam Sanfti Bcne^ 
15 didli,quam quorumcumque aliorum Monaíleriorum didas 
Congregationis Superiores,^ Conucniuspoífentj&debercnt 
renunciare quibüfuispriuilegiisjindultis, gratiisjócccnceísi©-
nibus ApoftolieÍ8,acílaaúii, & coníuetudiñibus etians iura-
mcntOjConfirniationc ApoílolieájVcl quayisfirmitate aliáro 
borátís^qu^inpríEmiísi^vel eorum aliquo contrariari tidere-
tisrjpróut in litteris fup crp r^mifgis cófc ¿lis dicitur píen ii! s c 6-
S tineri. 
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tiatfrLQuarc tám pro parte cariífimi in Chní\o filij noflrl Fcr* 
din<iiidi iegis , <5c canífimaíin Chrilíofili^ noílrse Ehíabet 
Regina:Caílellíe,&Lcgionis lllurtnum,qui vt aíTcrkurjad 
d i¿í im Ordínem fingularem gerunt deuodonis affe^tum, 
q'viam Abbatum Pri(írum,<3c Monachorum prxdidorum no 
bis fau humiliccrfupplicatum, Yt ftatutis,<5c ordmationibut 
h'áuíniodipro eorura fubíiíUntiá firmionrobur Apoílolica: 
conñrmationis adiícere,alufqj in pr«miíi»is opportuné proui-
ders de benignkúte Apoílolica dignaremur. Nüsigkur ,qui 
infuaui regulariscbCcruantiíe odorercficimur,&: Rcligionif 
pfapagationcm ,ac diuinicukus augjncmum noftñipotifsi-
me teiBponbusfinceris íf&dibus <:kropcamus,ipfos Abbatcs, 
Priores^ & Monachos,ac corum fingulos á quibufetimque ex 
communicationis/ufpcnfionis, & interdifti, aliiíqj Hcclefia-
ílicis fententiis,cenfunsJ(?c poenisáiure,vclab hominc quauis 
occaíionc,velc£UÍrálatis,íi quibus quomodolibet ifinodati 
CKÍilunt,ad eííedum príEÍeimum dümtaxat confequendurn 
harum ferie abíolucntcs,&: abfolutosforcccnfcntes,ht3mfmo 
di íyppiicationibu8ÍncHnati,ftatuta,& ordi«a^ 
Úi,6c proutilía concern un t omniai &fii3gula in didislitteris 
Contcnta,quoadMonaflcriasPrioratus, <3c membrahuiufmo-
di,quxauáor-ít^:e Apoüdlicalegitin^}(5cferuata forma litte* 
jrarum Ap»Solicarum deluperconccírarum éi&x. Congrega-
t i o i i liaácnasapplkaca,(?c quorum Supcriorejcadcm audo-
ritatc iam trienflaíesífícdí fuBí:,acíinc iurisalicmáo illis com 
pctentispríciudicio,pf «di¿la audoritatc, tenorc prasfentium 
Confirmamu^&approbamus, ac perpetuo obferuari deberé, 
inuiolabilifqj íirmitaris robur obcmcítcdeC'eitiimus, fupplc-
inufqí Qmncs,& íingulosdcf«¿tus,fiquiforte interuencrint 
i a cifdcm. Noa obíUntibus prjBmifsiSjac conftitutionibus, & 
««•dinatiofilbiís Apoílolicis,necnon ftatntis, & cofiluetudini-
busfingulorum I^onañcriorumA Qrdinisprsdidlorum iw-
i^ci i to^on&mat íónc Apoílolica, vdquauisfiriáitatc alia 
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f(íboratis,ac quibuívis priuilcgijSjíndultis^ratiis & conccisi» 
nibus ApotlohcisSuperionbus Moaafteri)s,ñc OrdinipríEdi-
dis,vel quibuívisalij8Commurjkcr,vei diuiíimfubquibuícü 
qucvcrborúformisécclauíulisctiá dcrcgatoriarú dcrogato-
nis,ali)fq; fortionbus, cfficacioribus & inlülitísirritanübuíqj 
decrcciscojaceís^quibusetiamíideilliijcoruiriqjtotis tcnori 
bu5procorum luíhcicmiderogatione fpccialis,ípctifica, cx-f 
prcíÍ3j& indiuidua ac de yerbo ad vcrbum non autcm per ge-
neraiesclaufuiasid importantes mentio,feu quxuisalia expref 
fahabündaíorcCjCorum tenores prajfentibus pro íufficicnter 
exprefsishabentc^quoadpracmiííadumtaxatjiilis alias in fuo 
robore permanfuns harutn fcríciípfctaliter,^ cxprcíTe derog» 
niuSjCeterifquecomranjsqiubureumque.Nulliergooíiinino 
hominum liceat hanc paginara noftra: abfolutionis,confirma 
tioniSjapprobationiSjdccrcti/upplctionis, derogationisin-
fringere,vcl ci aufutemerariocuntrairc.Siquisautem hoc at-
tentareprasfurapíeritjindignaüoncm Oranipotentis Dc^ac 
bestorura Petri,<%: Pauli Apo^olorum ciusfe nouent incuríu 
rum.DatisRoni^apudSandumPctrura. Anno Incamatio-
hisDominiCíe, !V}ilk,íimo, Quadnngrnteíimo,Nonagcfímo 
Séptimo. Q^arto Nonas PcctmbaíjjPüntiíicatusnüíln A n -
uo Icxto» 
^Hocpriuilegium confirraatAadpcirtinura fíacum ce-; 
ducitluimsTeruus Anno4> 4§» 
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AlcxandriPapíe Vl.ccnceírum Abbati &Con-; 
ucntui SaoítiBenediób Vallitolétani, 
Anno Dominica Incarnatio -
nisifpS. 
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Injíjnis 'Btilla Cofjfematdrta. Indices cremtur r^hhas 
de nPohlftejMér SanBi Auguftim opidi VálUfoleta-
m j f j Prior Sa f l i Domimct cimtatis ComboftelU„qm 
per fe^ajel altos a fsiflant tn iiSj quú iudictalem requi * 
rmt indagmem perfinis 'fangre'gatiónisjionpermitté~ 
' tes casqmmo-i'olihetMtfj^aripíerep'ñ^^HMp 
cumque l?ona} $yc. itdnSi eófkfn qmlthet malearpro* 
Tequi ártuuhm.ah alio inchoatttm, quamuis inchoan* 
« mllofuertt impedimento Camnw 
AL E X A N D E R Epiícopusfcruus feruorum" Dei. Diledisfiiiis Abbati de Pobletej&pcr Prioresgubcrna-
'riíblitprum §mM Auguílini deValIeoletiTerraconeñ.&Pa 
lencin.Dioecef.acSandiDomini¿i extra muros Copoftellañ; 
PnoriousMonaíleriorüm,Saiütcrn,&: Apoftolicam Bcncdi-
dionem.MiiicantiEccléfiailicctimmcritidifpoBente Domi 
nopr^GdeñteSjCircacuram Ecclefiaruni, & MonaíleTiorurn 
omniu folertia reddimurindéfeíráÍOIÍGÍCÍ, Yt iüXtadebicura 
;Paftor¿lis6fhcj>,corumoceurramusdifpendiis,&pr^^ 
diuina cooperante clcmenfiafalubriterintendaraus. Sané di-
leólorum filiorum Abbatk,& Gonuentus MonañeniSandi 
Bsnedidi opidi VaMdlctijOfdinis ciufdcm Sandi íub obfet 
uantiá regulan, <lc perpctuata chuílirá degentium Pakntiñ. 
. Di'oeccf.conqUJEfiioíie percepirnus, qaod nonnulii Archie-
pifcopi, Epiícopí,aliiqj Eccicíiaru Pr^l¿tí3& cienci^c Ecckfia 
ílicas perfon^tam rcligiof^quarafecularcs^ecn© Duce3,Mar 
xhioacs,Gomites,Varones,NobiksJMiliccSj& laici:Comunia 
Giuitatum, Vaiacrí¡tacesopidorum,caftrorum,villarumJ(3c 
aliorum locorü/3c alííé ringuiarcspcrfon^ciüitatatB,(5c Dioe-
•ccC ac alimifn partiutn diuerfaruuioccupaFUBt, &occupare 
ífeverurtt'cañra, villas, 6c4lialoca,t£rra5^^ 
iu a. 
iura,iüriídifliones, nccnon fx udus ,C€nfus,rcdditusf & pro-
ucntusprsedidi, & aiioruni Mbnaílcriorum, (3c Pnoratuu m 
Ordmis,&obíeruanti2e,ac c\mk\xx hiiiufinodi Congrega-
tianis ciuldcm Monaftcriiií Sandi Bcncdidi, fcu ab co dc-
peBdcntmm, coiumquc mcmbrorura in Rcgnis Hifpanias 
CDiiíiil:entium,ac nonnuila aliaboea mobiIia,.& irnmobi-
Jia , fpirkualia , & temporalia ad Sanéli Bcncdifii,;<5c. alia 
MonaÜena, PrioraCüS}ác membra,eorumquc A:bbat€S,Pno-
reSvCQnucntuSjMonachos^onuerfüSjOblatoSjComffiiíros, 
FamiliareSj&fcí'ukorcshuiufmodijóc corum fingulos cicpc-
¿lancia,&: ea de^incnt indebitc occupata, fcu ca dctincmibus 
p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n f i U ü i p , ^ c i f i y A © ^ a i * NoBnulli ctiam 
ciuitatiun,$c dioeccíum,ac partiunj pr^didatuiTijqui nomen 
Dorniniin vanuai rcciperc noi) forirsidanc, dj<¡?c¿ Monaíícrij 
SmQii Bencdicli>& aliis Abb^ibus, Píioribus jGonuentibus, 
Mo^achis, Conueríis ,ObIat;i^Conjiiiifsis, Familiarib.us, & 
íccakoribuseifdenvfupcrpi:«didiseaftris,viUi^,^ 
tcrriSjdomjbus, poíicíísior¡ibus,iuribus, iu riídictíombus, fru-
¿tibus,ccnilbu j,rcdditibus, <5c prdüéntibus corumdcm-, 
quibuídam alus bonis rnobihbus, <Sc imrnübilibtvs, fpirkua-
libuss&cemporalibus, &aiiisfcbus adSaiicti Bcncdicti, 
alia;MonaíbrÍM jp! joratus,& membu corumqj Abbaces,Con 
ucntuSjPriore:^4,MnachosrCotíüt£Íos,Ob 
Fam¡IÍ5rcSj&ícícuitoreshuiufmodi^vc pr^fercur expíólantia: 
nccn\>íi fup.er eoEum)& Mona|i«íiüru«n,Pnoratiiuiin,& mttái 
br.oruirspsaíiictoruiiijaG locórum- O/din ario rum lunídictib--
rícin, viíicaúoíi e m ,(3c,correctip ne m ,ac a ii is diu ecíls cxemp tío 
nibus,tmmunitatibüsJiberi;aébusA/iaduttis.cis)6c corum Cá 
guUsconcefeiSíeorü.mqjObíeniatiafí. mulupliccs i-murías in -
feruntJ&iacturas^QuarcAbbas,qui,vt aíTeiicpríedicia: G- n-
gregationJscapacexiftitj&Gonuentus Mónaftcri) Sanco Be-
ncdicuhuiulmodinobishumiliterfurplicaítjnr,vtcum cis.oc 
alÍispi'¿Edictis>ac aliorum Monaíleriorum, & Pnoratuum Or-
S 3 dmis. 
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dinls,(3cCongrcgatÍ0mscorumdcra/ubobfcruamia,&daiS 
fura huiufmodi incifdem Regnií protcmporccxiílcntium 
Abbatibus, Conuentibus, Monachis, Conucrfis, Oblacis, 
Commiísis , FamUiaribus , & íeruitoribus valdc reddatuc 
difiicilc pro íingulis qUitr^lis ad Scdem Apoílolicam ha-
berc recuríum , prouidcrc cis fup«r hoc paccrná diligcntiá 
curarcmus. Nos igicur adaerfus occupatorcs , dctento-
rcs, pras fu mpcores > molcílatorcs, & iniuriatorcs huiufmo-
di Toleñ. cifdcm Abbatibus , Prioribus , Conuenti-
bus,Monachis, Conucríis, Oblatís, CommifsiSjFamilia-
ribus , & íeruitoribus nunc ^  & pro tcmpocc éxiílencibui 
remedio fubucHire, per quod ipíorum compefeatar terne-
ritas,v& aliis aditus committendi fíriailiapraccludaturdifcrgr 
ñon i ve ür¿e per Ap oftojicafegipta mafldam us, q uatenus vo^, 
veTcluo, aut Ynusvcftrum pervos,veiaÍium,lcuaÍios,ctiam 
fi fine extra leca , in quibus deputati eíHs Conferuatorcs, 
& iudiecs prsfatis, Abbatibus , Prioribus, Conucntibu^ 
Monachis, Conucrílí, Oblatis, Commifsis, FamiliaribüSj 
& íeruitoribus , & corum íingulis efHcacisdefcnfionispras-
ñdio affííleñ. non permitcatis coídem fuper iisj £c quibufli-
bec aliis bonis, <5c iuribtis, ad Abbatcs, Priores ¡Conucn-
tus, Monachos, Conuerfos , Oblatos, CommiíTos ¿Fami-
liares , & feruitorcSjMonaftuna , Prioratus,& membra hu-
iufmodi, vt prasmittitur expedantibus, ab eifdem,velqui-
bufeumque aliis indebicc moleftari, vel cis grauamina,fcu 
damna, vel iniurias irrogari,faduri dittis Abbatibus, Prio^ 
ribuSjGonuehcibus, Monachis,Conuciíis;.Oblatis, Com-
miííis, Familiaribus, & fcruitonbus nunc, & pro te-mpore 
exiftentibuSjac eorum íingulis,cum ab eifdcniyvel procurato-
ribusfuiSjaut eorum aliquafucritis reqüifiti de pra;diclis,,(Sc 
atiispeifoni jqiiíbuíiibcciupc^^^^ reftitucionc huiufmodi calero* 
rum, viliarum , cerrarum.* & aliorum locorum iurifdiíHo-
num 
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jium1iunum,& bonorOm mobilium, ócimraobilium,reádi-
tuumquoqus,¿k:pi'oueatuüm ,óc alioruraquorumcumquc 
bonorum,» nccnon de quibuílibet moleít i is , iftiuriis, ac 
damnis prasfencibai., &iuturis in Ulis videlicet 5 qux iu* 
' dicialem rcqairunt indagincm f u m m t ó 9 6c de plano, 
nc ftrepku & figura iudicij, in alijs vero prouc quaiitas eo-
ruta cxcgeiit iuiUtis complcmcntum,occupatores,feudc-
tsntores ^pr^Cumpcorcg^ moieílatorcs , 6c iríiuriatores hu-
iuüiiodi jjiee non contradidores qyojlibfit,(5c rebellcscu*. 
iufeumque dignitatis, ftatus,gradusjocdinis^vel conditio-
njs extiterinCjquandocumquc, quotieÍGumquc cxp«dic-
ricauétorkate noílra per cenfuram Ecclefiaíl:icaín ,appelk-
tione pofpofka compcícendo,,inuo€aEpadhochfi opusfue-
rit; auxilio brachij feculans. Non obfíantibustamf^licisrc-
- cordationis Bonifrieii Pap?e Qdaui pr^deceíToris noílri , ia 
quibus cauetur, nc atiquis extra fuam duitaecm & diocoef. 
nifiincertisexceptjsfui&cafibuSj^cinlilis vltra vnam dictam 
a fine diocce£a J iudicium eaocecur^éií. ne ludicesCóferuíi-
tores a Sede dcputaáprícdida extra ciuitateRi,<3c dÍG)CCeíim in 
quibus deputa t i fué i in t íon t^^ 
vel alijs viecs fuas commitcere, aut aliquos vltra vnatQ dic-
tam á fine ciioeceC eorundem trahere prjEÍumant, & de 
duabus dietis in Concilio gencrali edita jdummodo vltra 
quatuor dietas aliquis, auétoritate pr^ícntium non traha-» 
tuFTHü quod (ác ¿ii)S, quam maniteTlls iniunjs,& violen* 
tijs , ac aliigtqiig ludiciaíem- requirunt indaginem poenis in 
coij iii iceus egeaat^in id prvocirantcs acieihs Gonícruato-
res fe nuilatenus intromitcant y quam alijs quibufeumque 
c^nOitutianibus á, prgdecc(Toríbus nofíris Romañ. Pont, 
tara driudicibus & per-
íonis vltra cercum nuriierum ad iudiaum non vocandis, 
autalijsediás/qu? v e t e poíTent in hac parte iurifdidiün^aut 
S 4 poteílati 
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poteílatijciuíqj libero¡cxcr«itio quomodolibctobviare,Yt 
quibuílibet priuilcgiis,& littcris Apoftolicis^qaiburcumqué 
CQlIcgiis,Vniucrfítatibus,duÍMiibus,villis,opidisAali 
foBÍs,quacumqu€ audoriutcFu.^ 
íub quiburcumqucverborutnformisjclaurulis^tiam deroga* 
toriarum diírogacorii$concéfsiSj& in poflcram'Forfan conce-. 
dendiSjCtLim fi in fiiscaaeaturcxprcfsejquodquxcumqjiitcc-
r«,eticun a Sede prasdiéia cmanata:, in quancuna Gollegio-
r u m ^ m i i t r í k m 
foii'írum prjcdiélarumpoteftttcHiíiurifdi^iohcm.iimmtiiu-. 
tatcm», exemptionem, vel aucloritáccmconccrnercnt,cda^i 
íi ad ííknomifíadm fpecificé., & exprcfsé extenderencur nuU 
lacenas fe e^xcenderentjTicc iudices de quiburuiscaüfíis, óc ne 
goriis, Coiiegk , VniucrKtatcs.,vciüitatcs,-villás^ opida , <5c 
áií45 perfonas huiuírnodi cognófeere pofTenc, ncc-pcííona: 
Colhgiorura, Vniuerficatum, ciuitacucEií, villarum, opido-
TtinEijóc períonarUíTi pr^ediíflorana.-^veiaíiqui eomin fu per 
Gaéflis,&rcbus quibijícuinque co$:tangeñ. coram 'luáiei-
buSj&: Confcruacoribus prxdi^iscorapaterejVel corum man 
daco parere ;teneaacur ,niíi in diétiiliueris de ftiíM$^^ihi* 
giisyVíiiuGrficatibus-j c iui^ ,£c perfonis i 
pr<saidis5ac iitccrisdeconcfísionibus eisfadis de verbo ad 
verbutn ^onauccm p?T :gerneraicstlaufulas^id importantes, 
mentio, & expEeífio~fierct, oaoUq; per quafcumqaeclaüfu-
las, etiam derogacoriaru m derog^toriis, fbrtiores5 efhcacio- . 
1 res, (Se infofeascisquotnodolibecdsrQgatum non exiftar,ni-
fi dcrogacio pr¿c i iéí^, cercis tune exprcuis modis^A'far* 
mis fierét, & quxcumquc-fecus pro tempore gcík , nulk 
íimt, qaibus, inqaantum vcftr^duri^i^ioni-, aut poteftatíj 
ciéfque libero exemeio quotnodolibet obuiarent ,ronjm:te -
ñores praífcncibiíj pro fufneienrer exprcísis .habentes,• Uüs 
altas inílio robore pcrmmítínsvharurn^rié ípecialit&ríSc CÍX- fi 
prefsederogaaius, (Suíi áiiqüibuscoma^unicer, vcb-dixuBm 
raí di* 
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a prxdida íitScdc mdulcum, qüod«xtoiftmumcari /ftíírjcn-
dijvcl intcrdici, fcu .cxtra,vc:l viera c^Ea loca ad;iüdi 
r i tó pofsiptpcrlktcras Apoftolicamofacieritcs plcíiái6c ex-
prcüam¿ac de verbo ad verbu de ittdüko huiufmodi, .3c eorü 
perfoniSiioci^ Ordinibus, & nominibus pró^riismenrione, 
dcqualibec alia indulgencia d t ó x Sedis geaeráli, vel fpeciali 
cuiuícumqüctenoriíexiílat^er quampríefentibus non^ei-
preflamivéi totáliter noninfercá veílr^ iurifdidionis explica-
tio in hac part&Váleátqüomoddibet impcdiri,& de qua cuiuf 
coto tenorc le.verboad verbüánnoílris liccerishabendafic 
mcntiolpecialis. Ceceruto vólumu$,&;auííloritaíe Apofto-
lica decernimuSíquod quilibec veíkum profequi valeac arci-
f culuiB,eciam pcraüum inchoatum, quamuis idem inchoans 
nulló fucricimpedimentolCaaonico práspeditus. Qnpdqj á 
dafíspr^rentiumíitvóbis, ótvnicuiqj ycftrum^in príemiísis 
omnibus, & «oram fingúiisceptis,&non^e|Wis 
&feurispcrpetuaca poteftas, & iurifdidio atcribucajvc eov^ 
gore¿eaq; firmicatepofsicis, in praímifsisomnibusc(^pti§3^: 
non-cceptis pra:fentibus,& futüris propr^didis proeft-
í d e r c ^ c í prxdi(íi:a^n3nÍ3y&Íingákc0ram.vobisG^ 
fefit^ (Sciurífdiftio ve prxdiclis 
ómnibus v(3cíirigulisper cicationcm, vel modum álium per-
petuata legitimé extitiífet ,conñicucione prsdiáia, fuperGoii 
ferüaconbus, óc^alia qualibet in contrariara edita non ob-
ílantibuí: pr^nt ibus ^erpetuis^turis^temporibuSíVah-
•tiiris. Dacis Roma; apud San(5tum Petrum. Annolncarna-
tionis Dommica:,Mílieíimo; Quadringentcfímo jNonageíi-
- mo oélauo.g^artoJdccimdlCalcndasM^^ 
; ílri Annoiepiirao.. ' 
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Alcxendri Papje V I . conccíTunt Congrcgationi 
SanftiBcncdiñi VallifoleUnií Anno 
Dominici Incarnationii 
aria e/ra^  . . ¿--r " ' ^ • ^ 
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t zyíyhas ^ lonitentíis Sdnctí 'Benedtai Vdlifdet^nl 
efiC&puttotmsCengregatwnis. 
2 M a n d a ñ s ^ cenfuns ¿AUatk tsMónafteri} SanEli Tte 
neiíBi ah omnihus f erfonh fyngregationisparendum' 
(fíjffideeammcmfstsipfipotefícogmfcere. 
I De cáMfsisnsaJfallemmcegmpántfy 
riomfn. 
4 Vtft^rísgeneraUs, fg) fippletores m[apitulo genera* 
rali eletíi ^uífttentMonafier'mm SanEfi "BenediElh 
^ r e l i q m CcngregatimtitCum w d e m p ^ q m 
.haket ¿dhtas Cjenerdts* 




f I n eleBionihus, f t j confirmatiomltts Ahhatum fcruetm 
forma in Capítulo conflituta, 
8 Diffinitores in Capitulo haíent amplam 'pitefíatem j l a 
tucndi qutcumque ad régimen íomim Congrega-
twnis 
U L t x a w d X i p j p á v i . ^ m 
: tidnisfpeífantjam in fpintmlihus-,qu(im in tepora-
lihm ficttti D i f f nitores Congregationis Smt%<e Itf-
flind dePadna. 
AL'EX A N D ER Epifcopu&fcruusferuoruDci,adper^ petuam rei mc^ioriállnter mukipiicescuras,quibus co-
tinüáfolidtudiile prajni imu^ 
Monaílcrioruth omniü, ac períonarum íub fuaui reiigionisiu 
-go AltiGimofamulantiumrprofpero falübriqj regiromí ac de 
trorij&comodpjdiuintqjGüitusaugmcncocólulitur Jiben 
intcndímug,(5chis, quie proptercá faélaFuilTc dicütur^vi firma 
pcrpetub,(ScillibataperÍÍÍlant,curn á nobispctitur,ApoOoIici 
adiieimus munióiinijfirmitateíp: óc alias defuper prouiíitonis 
«pportunx remcdiüadhibcmü^proutin Dño afpicimus falu 
briter cxpedirc.Dudü íiquide pro parte dilcdoru fiíiorü S-Bs-
nedi¿H de ValleolcuPalctiñ.Dioec.ac vniucrforu altorü A b -
batum ,Priórum Moflaehorum OrdinisSanéliBencdiéli 
Cogregationis Monañcrij San¿li Bencdidi huiiániodi de ob-
ícruantianuncupatorumnobisexpoíito,quod olim Capitulü 
genérale Ordinis,<Sc Congregationis huiuímodi in dicta Mo-
naflerio celebran tes, voícnccsiCongregationi^obfcruaBtis 
huiufmodi illorumqjMonañcriorumrelici ílatuj,3ciproruni 
Monachortim paci,(S: quicticonfulcreántcr alia ü-atireran,|><Sc 
©rdinaucraCjquod deinceps perpetuisfuturis téporibiis ABbaS 
pro tempere e xiftens5& ditcctifiíij Conucncus dicli Monañe 
fíjSandiBenedióHjeiufdem Congregationis CapucéUc drbe 
rent:b4bereHtqj in ó m n i b u s ^ íinguiis Monañcriis" diclae Co 
gregationis cande ordinarKuurifdF¿lionem,quálociOrdinarij 
m Monafleriiseísfubieclis dritiTelaaberc dis;nofcebácur;ac o-
mncs,£c finguli pr^di¿li,& áli^ Monachi dicle Cogregationis 
ipfum AbbateMonaflerijS.Benedidrin eorü íuprenu\&pr^ 
eipuüSupcnorérccognofccre deberet:r i lfctófiB^^tóHtr, 
íc u 
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ítw Supc^io^cs,di^o^^{n:M<>náf|:^i^u•n\•m eoruiii fubditis 
Güm didto Abb.ate Monaílerij Sá¿iiBte^i¿l,i iudídidioHem 
acuaiulácára haberencvita qiibd AbBasMpnaflerijSancliBe-
ncdiéli ob infénorum PíxIatocum^ijifedorcsP^Iati prsdi 
¿ti ob Abbatis Monafterij Sané^iB^ncdidihuiufrnodi ab ea-
4em iurifdi¿tioneexclwri e0eiion ccaferenti]r : &qiiotiéíJS 
Abbasipíe M'onaíttri);San6tiBenedi¿li de ipíbrum inferiora 
M-^nachorum caufsiSjConfi:ientia,& vklcognofcere veíletjin 
cognicione huiuímodi,alijsS.uperioribus Monaftcrioru^^^ 
rum ipA Monach¿forcncprsferretur:eíufquc mandat^ 
bus in quacumque tan^ ípiiityaliiquara-tempcrali cauíFa d i -
des MoBachüsconcerncntcparcn,dumciret:omncfqj Ó<¿íin-
guli ^lonachkquorumcutnquc Monafteriorum 
^Jtioni5Ínquibufcurnqucrcbu$,mandatis56c céfurisciuídem 
Abbaws Monaíieni Sanóli Bcnedidi ficut precipuo Superiori 
A Prañato obedirc tencrcntur.Quodque de triennioliótrica 
niiiai in di&o Monallerio Sandi BénediCfi geperale Cápitu-
lurndict? Congrcg {ttoníscckbrarccurJ& in eodem Capimiío 
dúo generales \7iritatores eligerentur,4UÍ po^q^aro Monailc 
na di¿t« Congregationis per diftum Abbatcm Monaílerij S; 
Benedidi vificata faerinf^Sandi Benedidi;6c alia oennia Mo* 
nadería & locare períonasCongrcgationishuiüímódiviíita-
rcnc.Eligcremuí^.üc.(itnyitcrduóali^quil^ 
paren cur,(5c ip foru en vifitatorum Monaílci ia?f o ru mq^e pcríqi 
nasviíicarehtj&duft ofLimViüCaCorum 
officium cum iíli,yeÍ alter cc^utnproptcrinfi£B;iwce£n,vf: I a* 
liam legitimam ipauflAm ÍTnpcdk^uimpcdinisfb|ctJuj |ktc. 
deberent . ípíiquc Viíkatores; eorurn pfíjd^m cxcrccndo 
Ytercntur dipataxat audoritate írraillbusVifitatori,bus á iu-
ré conccíra,nec prastextu cprum ekdionishuiufinodi maiorá 
vel magis durabíIemiurifdidionem,fcu audoritatem cxerce« 
re, Nec non quod omnes & íiríguliPra:lati difís Cógregaro-í 
nistam Abbates3quám PiiorcfetacnnaiesA de cri^nnio in trié: 
Bium 
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'Iiium Monafteriaipía vacarenCj&: ad iiia Abb.itcs ¿^C Priórcs d i 
gereiitur.lnelc^lionibus vero quoruoicumquc Supcriorum 
diíteCongregationisferuarecur forma eaiviiüsíeruan íoiita, 
velin Capitulodidas Congrcgationistunc primo cei^brán-
do í la tuenda^ ordinanda,hcctiuri<:onFürmisnoncílet.Nos 
tune corundsm Abbatum,Priorüm & iMonachorü íupplica-
tionibus inslinati^átuta & ordinationes kuiurmodi3& pi oüc 
illaconcerncbancomnia &fingulain Iitterisdcíuper cófcdis 
•Contenta,qaoad Monaft£ria3Pnoratus,í3c raébradictis Cogre-
gationi?, qase auccocicare Apoílolicá lcgicimé,& f¿ruaca for-
ma liccerarutndeTuper conceíTarum dictx Cógrcgatieni eats 
tenu3app1icataj& quorum Superiores¿ademauccoritace iara 
trien nal eseíFcctisranc, ac íiiie iurisaiieni in lilis compe ten-
lis prasiudícip prsdicta auctoritatc,, per.aiias noñras iitteras 
conf i r r í i au imus& approbauimusac perpetuo obícruari 
decreuimus: ruppleuimuíque omnes & finguics dciítóctug, íi 
• qui íoEÍaninteruemílenc in eifdé.Etdeinde fian exhibita no-, 
bis nuperpro parte AbbatumsPnbrum, & MonTchorum pra: 
dictorum petido coiicinebat,ipfí Abbat£S,Diíorcs,& Mona-
xhi in generali Capitülo.Congregationishuiufmocipronavé 
celebrato litteras noílraslruiuímodi acceptanteSjac dubitairtcs 
ne fu pe r pr«E miísis i n fu tu r u m aiiq u a du bia 3& djfffc r c tice c x o-
riripoírentidc noñTo5& dictsSedisbenepkcito ad Cíbuiandú 
dubijf,& diflTerentijs huiufmodijintcr alia ítatueru n¿, & ordi-
•narun^qúod ílatutisjóc ordrnationibus,ac •conHrmatione,áp.f-
probatione,ócdec4*eto,pr«dictisnonob(l3ntibus,qüx quate-
ñus infra fenpeis cuo tcaria elle quequomodo videretur, du fea!-
taxát5ÓCn^'iialus pro nuilis,'oC próríüsinfectishiberideberéc, 
cn^m Jeincepsperpetuísfatuns-temporibus Abbas, & Gonuc 
{ :tu5tVloñaftcri)Ssaco B^nedicti huiüfínodi totiusCongrega-
tionis prsdicta: CaputcflcCjoC cíTécé'íeretanipíeqj Abbas Wio 
naiierijS.B¿ncdítti,iküt Superior Pr^btus.,eiuíqoe maadaca 
1 6ceeiiCará¡ in qmbuíuisrcb^sA negotijs,dmnibüS álijsEríe ía 
US 
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laásdictxGongrcgatioiñs^orwmq^raandatk^cenrum 
fcrrcHturucei&ciusmandacis huiuímodi íkuci á Superiuri 
Pr^íato diét^ C6gregaííoniscmaRaci3,ab oninibus,& íingulis 
didjeCógregationuperíenis}tám in gcneraliCógre^atione, 
qukm viljcáttone iVíonaíleriorüJPrielacoru Mcnachorum 
Gongreg¿itioniseiufdéhneaUquac6tradidioncpareDdum/< 
obsdienducíIctipoíf^tQjipfc AbbasMonafterij S.BeEedi<5U, 
etiaficauíIíE ínter quaícutij períonas di&s Cógrcgatioms^co-
ráquibufuisilliusinfenoabusPr^latiscoept^&inquocutnq^ 
üaíu iadeciír^cfrenCjilias ad feaduocarc,& fine debito decide 
re,'Sc tcrminare.De cauíkistámea,quasínter diéluríí Manarte 
riürü vaílUíos pro céporc iíoucri concingcretjipíorum Mona 
ftcrioruSuperiorcsreípediuécognoíccre deberenc. Quooq^ 
Viíitatoresgenirales,^:iuppíetorcsiaCapitulo generaii pro 
téoorecledipoííenc&dsbercnt S.Bcnedidi,ac omnia & ü a -
gala alia MoaaílerUjÓC Joca Cógrcgationishuiufmodi tám ia 
capiubiis,quam m nisbris,in ílm'itualibus óctéporaiibus viíi-
tare,ac i l loria Abb;atcs)Priorcs>iMonachas,& períonas,iuxta fuo 
rü exceííaü exigentiácorngerc,(^;punireí& in vifitationc hu* 
iufmodi pari,^ cade plenana poteftate, qua didus Abbas tMo-
áaílerij S.BoneJi¿ti m MonaílerüSjbcis,^: perfonisCógrega-
t i »nishuiuíaiodl h^bjebac,vci,<Sccá habereüta ta;Tié,qu6J fi pri 
uaEio Abbatis diéii Monafteni S. Befiedi(^i,cxaiiqua cauíTa re 
quircretur iustafbrrná in eifJc litteris qonccntá ficri deberet* 
Pduacionesverbalioru Ahbacum,5c PriorumdidíeCogrcg^ 
tioniseidé Abb¿tiMonaílcrij S.Bcnedióli refcruarentiír.Poí-
ísntqi ipQ viíitatorcs,^ fuppietorcstxrationdbili caufía Mo-
oaílerij S Benediáiidquofcü^ahosAbbaCcsA PrioresCo" 
gregationis huiafmoii ad tépus,prout cisvidcrctur fufpederc. 
Necno, qubd ne duno in eicclionibujquorucunsqj Supcnoiíi 
Cogregationishuiufmodijvcrumctiam in carum confirma 
ciombuipía; did^tbfüxa capcnu^reruaaíoiicasveiua pr^ .ñct J 
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Capitulo ft4ti3tti,& ordinudjicu in poüerum ftatucnd33& or-
duMfiJajliceauciconforiniisno effct,vt prsefcrcur ,fcruari de-
bcret,píOutplemüs inno^ris pr^ditl'isconcmetur,ac íuper 
alus pr¿e tniísis coníedis Xmtm {'«fpediue dicitue contincri. 
Qu.írc pro parce Abbacuni>Priorri,&. Monachorum prasdiélo 
rü aobisfuic hucnilkerfupplicaui,vt poílcrioribus fítuu2,&'e 
jftrdánationáb us huiufmodi pro coru ai íubíi Mentía firmion ro 
bur ApoítoIica:con&rmationisadiiccre,aliáfquc in prarmifíis 
éppoituné prouidere debenignitate Apoílolicá dignaremur* 
Nosigitur AbbateSjPriorcSjócMonachospr^didoSjac corum 
ángulos aquibufuisexcommunicacionis)íüfpcíirionis,& in-
tcrdidialiiique Ecclcfiaílisfententiis^cnfuris, &pecnisá 
r«,veiab hominc, quauis occafionc jvclcauííá iatis/i qiubus 
quomodolibet innodaci CXÍÍÍUCÍC , ad effedum prsfcnúura 
dumraxat confequendu m harurn ferie abíblucntcs, & abíoíu-
tosforcccnfcñtesjhuiuímodifupplicationibus inclinad,po-
flcriora ñatuta, & ordinationei huiulmodijac prout illa cocer 
üiint omnia,<Sc íinguláin di¿li»porterioribus liccedscctentaaíi 
lie alicuiusalcerius pmudie iü auAoritatcprxdiíia approba-
mus, coñ^rmamus, ac przfcntis feripri patrocinio com-
munimus ,iliaquc pcrpttuis fucuris temporibus obferuari 
mandan?us^H¿cnonomnc3,3cfingulos dcfeá:us( í iqui for-
faninteruenenntin eifdcm ) fupplcínus. Etnihilommuspro 
potioácautela áliaomnia,éc fiógula m o d o , ^ forma príg-
raifsisdcnouotj.&quod Diffinicorcs d i d s Congregacionis, 
proíempore cxiílentcs,pro falubriilliusgubcrnatione, ac fía-
tu,(5cdiuinicukusaugmeato,circadiuini officijordinem,& 
direél:ionem,acinconccrncnnbusipfius Congrcgationjs, ií-
l¿ufqucMonaftcnoruni,Íocorum , merabroruni , perfona-
rum, corumq4 bonorum régimen , óc adminiflrationcmin 
fpiritualibus^&temporalibus jabfq^ rainé Regulas di¿tiOrdi-
;SJÍ5,yclciuíeíE;¿las varicutc,vel aiteratione o r d i f i i ^ Cogrc 
gationis 
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gaticrnishuiuímodycciararejlnterprctaríjmutare, corrigerci 
akcrarcjimitaj-ejmodersrc^olkrcjextédcréjamplkrc^cqüas-
cumque aliaho£»cíla,& á iurcB© dcuiantia ftatuta, & ordina-
tioncsdc non© edcrcjóc ordinarc audorkate Apoñolicá quo-
tíens iri Capitulo gencrali diótíe Congregadonia,pro tempore 
celebran.do,e!s videretur iu pcrpccuum iuxca tenipoi:um,& 
peííüFiarum , ac rcrum qualkatem libere , ae licité pofsinr, 
in prcemiísiseandcm,parerí3,(?c: omnimodamiacültatem in 
on\nibu-sctiam íine_aíicuiusaltcnaspr£Íudido habeant,quá. 
Diíñn ic oresCÓngregauoí^^ 
SandiBcncdiéli,pro tempore clcdiin fuisGapitulis generali-
busf^aiperhabere dignoícunturjeifdcm ató¿loritate5($ctenorc 
perpetuo ihtuimi^óc ordinamus.NonobOiátibus praimiísis, 
acconüitucionibuSj&ordinationibusAportoIicis,necn6fta-
tu t i s^ cóhíuctudinibus didi OrdiniSjConfirrnatione Apofto 




munÍ!;ionis,maiKlati,rupp]ctionis,íl:atuti , & ordinationism-
fringere,vel eiaufutemerariocoñtrairc.SiquisautemHoc at-
tentare prsíurapferit, indignationem Omi5Ípotentis Dei ,aé 
beatorum Petrij& Pauli Apoílolorum ciusfenoucritincurfu 
rura.DatisRomaeapudSa.nítumPctrum. Anno ÍBcarnatio-
his Dominic«JlMilleíimo,Quingeiiteíimo ^ l ^ Ñ onis Maí* 
tij.Poncificatusnofíri Anno nono» 
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Iidij Papsc íl.conccffum Épiícopo Abulcñ.^ Abba-
tibus Sanéli Bcncdidi ValliíoIctani?ac Bcatg Ma 
ri«4c Montfcrratc.Anrxo Daminicse 
Incarnationis 1J04. 
S V M M A -
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T^efórmationem jMonafteriorum quamplmium tam 
^ m m m t f u i i m mulíerum Ordinum dmerjommyqud 
3{eges HifpanU fmdauerant, njel qu^ m eomm 
grns cxijieíant} cjuant conmiferat Jllexatider V / . 
•fmhüfdam Epiftcpisjeomm loco eam comittit Epifio 
f o Ahulenfí^fp Ahíai ihus Sanüi %enedíSirallifile~ 
tam¿(gr 'Beatas fyíartá ds Jlícntefirrato, 
IV L í V S EpifcQpusíeruorüDei.VenerabiIifratriEpi(co po Abuien.&diieáisfiliisSádiBenediéliopidi de Vaileo 
kti3ac Beatse Maris de MonteferratoPaIcntin.{3c Viceñ. Dice 
cef.MoBaftenprum AbbatibuSjSalutem, & Apoftalicam Be-
nediélionem.Paftoraliscura requirit5Vt circa ííaíiimEccJefia-
riijíSc Monañeriorü omhiüjac perronarü in eis fubíuaui reji-
gionisiugo Altiísimo famulandú pr^feriimjqus reformatio, 
nis miniíieriopndigere noícüturjíolicitis üudiisintédamus, 
fceformacionis:buiuímodi cur^m perfonis illis committa-
mus.qua: fciam^yelmr^ valeant.auítore Domino huiufmo-
dicomiBiíIafídeliter,^: diligencerexequij&^audabiliteíad-
implere-Dudum íiquidem adaudientiam fclicis recordado-
nisAlcxandriPapaj Ví.prsdeceíTonsnoñri nonnuilorü fide 
dignorumrelado(nededuélo,quodinquarapIunbus CaÜel-
I^Legionis}& Aragonumjacaliorum Regnorum j & p e m i ' 
íiiorum Hiípaniarumjtam vñrorum, quám mulierum Ordi-
numdiueríoram3qLJS? Regnorum ipforüm'RrgeSjqui pro té 
porefúerant dépropriiseorum bonisad iaudem ciiuininomi-
Ijisfundauerantjac dotauerantjócaliis Monaíteriis, dotüibus, 
Sc Reiigionsíocisin Regnis3& DominiispríEdióíis exifíenti-
busrcgulanspMe^andain c^ abinitio inititutá, á cert.o tem-
[k pors 
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pore citratepucrat, ícindiís magis cxolcbat, ac perfonje ia cis 
f uerantjin animam fuarum pcricuiüjpcrniciofum e>rcplum,(Sc 
ícandalu plurimorUjadeo TI corrcdtioncjac rcformatione con 
taodica ü-idiger¿t,prefacu«prasdccefiorad reqiüíitiünecarifsi-
miin CbriílofilijnoltriFccdiílandi Regís, écclars memoria: 
Ei&bcth Regíníe,tufic in humanisageti^Regnorüpr^dido-
rá ÜluRnum fuper hoc íibitunc hümiliter fupplkantiü ven?-
rabilibusfratribusnoílris Archiepifeopp MeíTaneñ. & Cau-
íicfi.ac Cathanicñ,£piícopisfuis dedit licccris in commif5Ís,& 
jnádansjquatenusipfijvelduojauc vnuseorúaíTumptisfecülo 
coríi OÍ üinanis,fcu coríiVicariísin ípualib9 gencralibVc ali-
qiibusrcligioíisjó: probis vim,dc quib9Cifdé Epifcopis,& Or 
cíinanisvidercturjp£rfei,pfo8CÜOrdinafiis,rcuVicarii$j^ per-
fonisprxfatis ad omnia,& íingulaMonaft-cr'ía,clomos, acrcli-
giofa 1 oca pedióla pcrfonaliteracccdétcSj&Tolu De íi prje ocu 
^is habétes5ÍllaJ& corü íingula tam in capicibus, qaam in mem 
brisin rpiritualibuSj&teporakbusquotiens eii vidercturfore 
opportunú Ap oílolicá au cloritatc viíicarétjacómniaí& íingu 
ia,qua:mcisrcformationis,vclcorrcdionisminiílerio nófee-
rctur indigcre,prout eis fecúdú Deújóc O^onieasSádion'eSjac 
Ordinü eoramdc regularía inflituta expediré vidcrctur5di^á 
audoritacefcformaré^corrigerentjóc cmédarenc,' 6c vtipíiad 
prícmifla exequeda cfHcaciüsintendcrctprasfatuspríedeceílbr 
€Ís,5c corum cuilibet perfonispcreosvificadis,rubcxcomuni 
canoa iSjfuípéíi ^ nis^c dignitatü adminiílrationu ni,&oíjScio-
rüjqu 2 períona: ip fe ©búncrét, (5c cxcrccret priüatioH is poenis 
prascipiendijóc mandádi,ac eoSj&eascorrigendijreForniádijac 
iuxcacriminújf^cxccíruumqualitate^ócexigetiápuniédi^ñ 
opuscírscpriuádiiacaliosreligiofGSj&rcligiofasaliorü Mona 
ftcrioi:um,(iuc domorüpro rcformatione huiuíraodffaciéda, 
ñ neccíTeforctjde lic«ti| tam en fuorú S up erioru c uoc ádi,& ad 
Mona-
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MosafterUjíiue domos,quas3Óc quae reformaret, vt pr^fertar 
tráffereadij&iniliisponcndi^coilocádijoraniaájalia^^ fin 
gula in prajmifsis^dfca ca necciraria, feu quomodoiibct op-
porcuna,ad honoré Dei faciédijgerendi,& exequcBdi,necnon 
cotradidorcsquoílibet A rebclícspercenrurá Eccieííallicájd: 
alia iuris opporcuna remedia appellacione poftpofítá cópefeé-
d^di^áauáori tacepícnl j^l ib^ 
in didisl i i tcnspknií i icótinetqr.Cíuutemncutexh^ 
i 0 bisnuperpro parceFerdinádiRcgispr«di¿li pentio contiac-
bat: Archicpiícopis Mfílancñ.adiáis Regnis fie akfcns,& 
agat inrcmocis,& Caurieñ.ac Cathanieñ.Epücopi,óc alij Or-




ac Monaftenorum,domGru5(ít rcBgioíorum locorum pr^di-
¿lorum detrimentííjexpediatqjproptcrca alips viíita^ores 
rcformatores,qui huic n^gotio abí^j Ordinariorü huiií(i2iodx 
expedatione in tendant depuiare; pro parte Regisprsfati no-i 
cSc Cadiolicis Regís prsdi^ti votis huiuírnodi fauorabiliteran 
nuetes}vofq-7^c víílru quemlibetin lo cu ni Archiepiícopij de 
Epiícoporumpríedidlorüin vificationisjac rcíbrmátióhís hu-
luímodi mimílerio fuílkuétcs, & furrogantes díferedoni ve-
per Apoí lolica ícripta comittim us,& niádamus,q uacenus 
vos,vel duo3aut vnus vcíbrüadomnia,^ íisgulaMonaílcria, 
domosj&rcligiofaloca pr^didapcrfonaliteracccdétcs,^ ío-
lü Dcu jac falute animar ü prs oc u| is haben ceSjS Hu rop tis v o bif-
cum Ordinariiíjíeu corum Vicariisprsfatis ,ac aliquibusrcli-
gioíis, & probis virisde quibus voh\s& eiídem OrdinariiSjVí 
prsmiiTumeíl: vidcbitur,vcl ctiaffijíine illisrcípediuc, quate-* 
Rus Ordiaarij, feu Vicaríjpr¿3iSi l, vobis íuper hbc itguírac 
T z rcquifid 
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rcquiíidhuiufinodivifitationij&rrfjrmationi intereííé,aut; 
didos reiigiofoSjóc probos vircsnommarejreu ipíi fie nomina 
tiviílcacioni, &reformationipr2ediclis inccndcrs noluerinr, 
velneq.nuerint,cum. aliqiiibusaliis religioGsj&probisviris, 
quos vosipudaxericiSjVelaliquís veftruduxeriteUgedos^^^ 
nallerÍ3,d'í>ínQ3?a.c religiofa loca huiufaíüdi, & sorum fingula 
tam iiicapicibiiSjquamm mébrisjac ípiricualibus,& cempora-
libu&per vos m,3CLpros}quociens vobis videbicur opportunü, 
audlontate nollra viiicecis,<Sc reformeds ,ac omnia, & fingula 
alia in didislicc3ri.3contema¿&: circa ca neca-flaru, & opporta 
iiaFaciacisí& cxcqaammi in ó m n i b u s , & per omniaperinde,• 
aefidi-d.5.Utrera vobisdifed^-fuiíTent.Nonoblbntibuscoa 
flitutiombuSjüC ordinationíbus ADOÍIOÍÍCÍS, ac ómnibus illis, 
q u x i Jim pr^díicsíTorin fuis licterisprsdiélisvoluknon ob-
Íhre,cct:eriíq5 concrariisquibufeumqj. Vcrum,quia difficile 
• forec^r^fentcsjicteras-ad'íinguIaquíBqj loca,ia quibus expe-
•dlensfaerit dcferr.i voi!jmuSj& Apoíloíicáaudoricate decec-
'Eí'nus,cjuod dlamtraníuaipt is manupublici Notarij ind'e FO-
gati fjbícripciSj&íígiílo v.síbOiVelalicuiusperibns in Ecclc-
íiaibcadigniutecoaílitut^municisjeaprorfusfidesiniudicioj 
& extraje alias vbilibsc adhibeatur,qu^ pr^renábus adhibe^ 
reyar,íicíTencexliibk¿E3velo.íl:eník.Datis Rom^ apudSandu 
•Pw-Lru. Anuo IncarnationisDominicíe MiiiefjniOjQuingéteíi 
m ) Quarto.Sexto ídusFebr.Pócificacus noñri Annoíecüdo, 
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Pap.^ ÍLcónceíTam Gongregationi S.Bcnediái i 
Val l i íbk tan i . Anno D ñ i c ^ Incarnationis i f 04 . 
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/ ExtinElto Ordin 'ts Clmi&cenfís in Priorato 
m m / ^ / tgtms £ongreg&tienis* 
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# Inflituítur irt eo ohferuantia regularis SanBí TZenedi-
Wi Udl t fo le tmi , f i j aliorum MoñdficYioYumCon-
gregationis. 
j Prior SmBiVíncetijfít [UhicBm ^hhatiSanEli Te-
ncdtíík qm in eo ' ^ ^ ^ ^ W i É ^ 0 j ^ f : i 0 ^ ^ f ^ ha 
í e a t ^ m m m aliis ¿fyíonafleriis Congregatíonis. 
4 ntrior'SmEii Vinccnti'j'pt tfiemalís, fg) ÉWS cleBio, 
f t j cenfrmat 'wfíMiftcv^ cftéromfn s^tomjleriotU, 
s Erigitm. QolIegmmlJttfpfjachomwp in diüo Frwrat^ 
^ítí admimís n^'i^ 
ftj- ¿ollegij ¿difirationem Córigregatiú• teneatmnon'* 
tribu>er€ fmgulis annts dticentos dttcatos auri de Ca," 
meraydomc Ahhas Gcnerúlisj^t (jMgrcg&io preui 
deant dtclo Colicgio derédditihusanmisi, rvfque ad 
fúmmtim- qmn'férttorum- ducatorwn-. ftmilmin ? .(g/ 
tmcpropcrtione oUigatto dííccntGrumdmaforum di 
mmtiúiur. 
c Ahhas SmBi UmedABi, ffi Díffnitor es. in Capitulo 
generalptiiganl Aíonachos yO^  ui dehmt in ipfoColle-
giofl&did ru&mresfg) ad. eoriim nfatam amomdtur, 
ac drdinan.qmm diB't /idonachí deheant oípruare 
tam in dimnis ofñciis celdrandis quamin UBioni-
bMs-oMúienats* 
i-.^Mo^achti SanBi Vincmtij smi&díi 
Bt/Of nonaHjfííí ieBi exiflmt, 
s Pr ior f f i A4o.n^chídíBt Collfg¡j3emnílu'S j0 f$ j%tk 
jDmiHíFii^prárafmíMiS} wy'c. Jipo-
/ t Jmíca, 
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fjlolicajT^gia^elaUamiBortfate concefsts in genere* 
quihttsalij l\elt¡ridfi m Salmantm. njelaliis locís^hi 
jiudiu flt genérale y feu Collegiis y alid qtixlihet ipfo-
mm Collegia rutmtíir^Qtmtm'j ^ g a i i d e m , aakjti^ 
fint Hiere. . 
I V L I V S Epircopusfcruiis feruorum Dei ad perpetuam ^ rtí memoriam.Copiofusin mifericordiáDominuSíócincü 
¿Lisfoisgloriofus GpenbuSía quo omnia dona proflyíít ad hoc 
'n-ofeís3licctÍ!iimenti?5ru£ íponis vniuerfaiisEccicfí^ régimen 
coniir)i>ter-j,noíl:rxdj debiiitati iugum Apoílolicaí feruitutis 
imponere voluit,ví tánqusrn deSummo Tertice moncis ad ¿n 
íima reíIcékn tcsiatuÍD-ia), qiiodprohuiufmodi iiluílrandíí 
¡Écclefia ad fíicl propaga tionem céferat-Orchodoxaí 5quodq; 
Üaxui quoramlibít fidcliuai conueniat profpicianrus atten-
ciuss :(&ii|ualitcr a fideíibusipfis profügacísignioráti2..tenébris 
i l l i pcrdoauai fapientise in viamandatorum^cdomo Do-
miniconuéríari debeafítfolertiLisatceindences,eosadadquiré-
'dumlitcerarumíludiajpcrqaa: miiitantisEccleíis refpübliea 
gerkurdiuininommiSjaceiusfidcicultusprotéditurjOmnifqj 
profpíricatis hueian^ ccmdino augetur fíofíns folickudini5 
opé,Apoíloiicifq;fauofibuspropenGii^excitcmus. San^pro 
parcecariísimiin Chriílo, filij nollriFerdinandi egis, & ca-
xifsima: in Chriílo filisenoftr^ EiifabetRcgin^Hifpaniarum, 
& Sicilia Gatholicorutn Illaftrium, acdik(5i:orum filiorü vni 
: ücrf^ Gongrcgationis Monachoru Ordinis S. Benedidi.ValIi 
foleci nancupac^,Palentiñ.Dioecer. fubrcgulari obferuantia, 
'i&perpecuáciayfurá viiientium nobis nuper exbibita peticio 
cótinebat::Qu.odipíiatccace proíjncienteí!3.quátaper litterarú 
pr^fertim facrárü rtudia Chriftian^fidcicornodaj'quanturnq^ 
pereruditosmillis,maximefubrcgulariobfsruvítiá Altifíimo 
d« uotc fam ulances,Ecclcíi^ vni uC i falijac Chrifíi fiddi u ntani -
maruns 
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maruniíüiltiin prsdicationibusverbi Dei,confsfsionuni su" 
dicntiá,ac alijs diuinis a£i:iomb'JS,nec non religioriis propaga" 
tionijóc Monachorum prefatorum vtiiitaticoníuiicur3cupiüc 
niagnopcré Rex3Reginí] , & Gongrcgaciopra;fad in Prioratu 
Sandi A^ncentij Sálmanticeií.OrdinisCiuniaceií.qui a Mo* 
naílsno SanóliiPecri Glimiaceñ.Matifconeil DiaGe W 
dct iuppreílb inibi codem ordinc Ciuniaceñ.laudabÜGSritus, 
& moi-es,ac fcgularia iMituta iriSandiBencdidiVaíiifokti, 
^MontiíerracijacSan^tiFacundideSando Facundo d i d i O r 
dinisSandiBsnedi¿li pra:didai Palentjñ.acVÍGeñ.Dipeccf.ac 
alijsMonaftcrijsdicti OrdiniSjülarumpartium de Congrega-
tione eiurdem MonaftqriiSaocci Benedicti exiílentibus vigé-
tiaóbferuaniócvfgerejac in dicto Prioratu YBum Coilegiumj, 
inquoad minusviginti Monachí dictai GongregatiünislitjLC; 
rarum ñudiOjCufnin ciuitate Salmanticeñ.iilud vjgeat gene-
iraiejOpcram dantes continué dcgantjerigiA iníliituijnccnón1 
locurn dicciPnaratus Sancti Vincemij. ? quivalde dirutus;ac 
dc{lraccusexiPvic/exáificaiái^ampliaritaliter,quGd inibi di--
ct.i viginti Monachi conucnienter pofsinc inhabitare , & pro, 
Jbuwíaiodi sdifidjs,&ad íuílentadonem eonmdem Mona-
chorum,quoniaín fructuSjreddituSj&proue'ntus dictiPriora 
tus.adeopinguesnonexiftuntjquodadpr^dictaonera 
tanda fufficere pofsint de prouentibus Monaftcriorum di-
ctae Congregationis finguiis annis rn3nnaliter5& actualitcr; 
ducenti ducati auri de Camera dari, & foiui quouíque Abr 
bas dicci Monaílerij Sancti Benedicti, ac vniuerfa Congre-
gado prsfad prouiderint, íeu prouideri fecerint dicto lo* 
§o in annuis fructibuSjrcddiubuSj & prouentibus vfque ad 
fii-mmaníi quingentorura ducacorum fimiiium , ita tanien} 
quodpro pordone dictorum rcddituum,&: prouentu m obli-
gado dictorum duccntorura/ducatorum diminüatur, quare 
proparte Registe Regina ac vriuerí^ Cogrcgationis príedi 
í ^ í B ^ . ? ? ^ f u i t humiUter íupplicatum vt in dicto Prioratu 
T 4 Sancti 
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San¿i:i Vincentij OrdinemGiü^íáíeñíuppnraere5acquodm 
perpetuisfuturistemppnbuáUudabik^ rcgu 
lariñ inrtitutájin Sádi EeTiedicli VáUifóIeti,& Moncifcrrad, ac 
Sancli Facundi de SaíidoFacundOjócáliis MonaíleriisCogre-
gationis huiu rmodi vigcntia obferuarijóc vigere debeanr55c m 
cod.emPrioratu vnum Cailcgiíuin quoad minusdidi viginti 
Monachi GongregationisprsJid^ iitterarumftudiOjCum m 
ciiiicateSalmantiñ. iüudvig'sat genérale jOperádantes conti-
nuo degancJerigere?& inílituerejaliMqj in prsmis opportunc 
prou iderc de benigaicate Apoftolicá dignaremür.Nos igitur, 
qui piis & honeüis vocisiidelium quQrumlibetjpreícrtiLn Ca* 
tholicorü Pnncipiím coplacerccupiíríus,piü'& iauclabile Re-
gis5Óc Regina jacGangregationisprxdíclorü propoíitum plu 
nmum mDñ0c6mendantesAbbatem,&;Congrcgationéhu 
iurmodijaccorri {ingularesperfonas á quibuíúis excornunica-
t:lonis}Gafpéíibnis,& i:ncerdi¿li,a liilqjEcc] efíaílicis fentétiis. Ce 
liirisj&pceais \ iurejvel áb hominequaüisoccaGone,YeI cauf» 
fa lacis^iquibus quomodolibetinnodati exiftür,ad efTcdum1 
pr£xQ:ndumdumtaxatcbnfequendum,harü ferie abfoiuentcs, 
ócabfoíutos fore cenfentcsvhuiürmodiíuppIicationibus incU 
nati,pr^fatuEii Ordine CluniaCeñvineodé Prioratu Sanéti-Vi--
centij5audoritaceApó'üolicáperpetu6fupprimimus:pen^^^ 
í5cexiingmmuSjitaquodq:uáprii€ium di6ÍusPrioratüs,percef-
íum,vel decefrum,feu quauisaliam dimilsioné illumin titulú, 
velcomcndam óbtinentiSjetiaraapudSedéApoílolicará, va-
care coníigeritdeceteroperpetuis futuriá tempor-ibus lauda-
hiles ritüSjtSc mores,ac regukrkinftituta,>qua: in Sanéli Bene-
didi^óc Montiíérratijac Sáafir'Facundi d ei Santo Facando,ncc' 
BonaíiisMonañenis Gongregationishuiuímodi vigér, & ób 
íeruanturincovigcre/&obícruandcbe3nt,ac quod diólus 
PdoratuSj&illiuspro tempere Pr ior ,& Conuentus, necnon 
emnesc(3c íinguli Monachij&perfons ciuldcra Abbati di¿li 
Ikáonaücrij SaaeliBcaedi¿i:i pro tíg?pore exitocij^ad in lkr 
M o n t i ' 
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5 MontiTcrrati,&Sandi Facundi, & aJiorum Monafleriorum 
d i í t s CoBgrégauonis/Scnonalij Cubíedi exiftantsipfsc^ Ab-
• basSandi Bcaedidiis eodcm Prioratu,6c in illias protempo-
rePnorc,&Gonuencu,acMonachis/3c pcrfonisprsfatiseif-
dem,&proríüsparibus3quibusin Montifcrrati,&Sandi Facü 
di.acaliisMonaíleriisCongregationishuiufmodi fungitur5c5c 
- tiafungatur,&fungipórsit,(Sc débeácQupdqi quamprimúrn 
cédeme, veldecedenre moderno didi Prioratus3 aut ¡lio alias 
qaomodólibec dimittenre3aüt eo alias quotiis modo vacante, 
• 4 edam apudSedem Prsdiítam ex tune Piioratum ipfdm pet 
Prioré trknnslé,videlicctpcripfum Abbatedidi Monaíierij 
S^B^ncdidi pro' prim otr-ien iiio-dep utandü &• dein.de prímd 
: triennioiiuiurm.odielapro3pcrConuentum didi Prioratus'Sá 
d i Viacencij3vel'mai are m 36c íaniorc m partcm e orun d e m íl a 
gulis trienuiiséligendum ¡ &per Abbatem diéti Menaftecij 
Sandi Benedidi iiníta marera in Montiferrati, (k Sandi Fa-
cundijac^iiisMónaiteriis didíE CongregationiS j&iuxta Wi 
ílus Congregationis íhtuta huiufmodi in confirmationibus 
cleélion unijin eis pro temporefadarum feruari folitum in co 
confirmandumrega£tír3ccgubernetur3eádemaudoritate i b -
" 5 tüimuSj&iordinamus.Etineo vnuni Coliegium Mon^choru 
prxfat* Congregationijjin quo ad minus didi viginti Mona-
chilitterarum ftudio iníiílant^eadem audoritatejfiae iur is alie 
nipr2eiudicitiocri|imus,& inftituimusrita tamen 5 quod Ab-
• feas SandiBcnedidi, & Congregado huiüfmodi locum did i 
Prioratus3qui vtprsfertur vaide dirutus3ac deflrudus cxiilir, 
reíEdiíicace3& ampliare taíiter3quod inibi IffnflfpilBffi^í? 
gi;nti-Mohachrcbnuenienterpafsintmhabitarc5&fte 
inodisdiíÍGiiSj&adfuílcntationem eorumdem Monachoru, 
quoniarnfr-uduSjredditus,&prouentus didiPrioratus adeó 
pingues non exiíbnt , quod adprsdidaonerarupportanda 
; fuféccrepoísintdcproucndbuSiVlonaílcriorünididiS Con-
T S gregatio-' 
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gregaiionisAngulis aunismanualiter, ócaduaÜcer ducentos 
ducatos íibailesdare,& foluerc debeantjdonec, oí quowíqj di -
ctus AbbasSanétiB-2nedi(5li,&Congreg^iio hyiuímodi pro-
ujderinc,velprouií.len fccerintaiclo loco inannuisfru^ibus 
rcdditibus/Sc.prouencibuSjVÍquead diábim íummam diólom 
quiagtricorum qucacorum íinaiíiu, quo caíu pro portione di* 
¿torum rííddituu üTt)fru6launi,& prouentuu diótorum ducen-
torurn ducatorurfí^biigacio dimmuaturiAc Abbati dicti Mo 
naítc rij S.Benedictijóc Difiinitoribusín Capiculo gencraÜ di-? 
¿ U Congregationis protcmporc eligendis ipfos iMonachoSi., 
quiinipio Colicgio iludió praífatovacentdeputandi,&ad eo 
rum nutum aniouendÍ3llatutaqj,5& ordiuationes fecundum, 
qua; Religioíl in diclo Coiiegio viuerejócobferuare indiuinis 
offidisceiebrandiSj&le&ionibu 
c)cpediendÍ3teneanturcondcndi,&faciendifacultatemcon^ 
cedimu:Etvt Monachi,&períbn£e.indido Collcgio pro te^ 
p ore drgentes: Abbacidiíli Mpna(lenj?S|.Beaedi¿ti, no alij; 
íubiedi ez-illant}eadeín au^loritateüaiuimus,& ordinamus. 
Nos c ¡Q i m Píion>5c Mísnachisan diófco Col 1 egio pr o te mp o re 
e xií IcnabuSjVi oírmibusí& íingulisgrauis,fauoíi.bus, priuile-
gií s5prsrogatiuis.im munitaubus,exeniptionibuS:, & indultis,. 
Ap o (lo 1 ic a, ve 1 alia,c tiam Regia au ¿toritate in genere tantiam 
coiiC€rsis>& quibusali) Religiofi in dióla Sah¡5antiñ,,velajiis 
Íocis/Iaquibusíludium genéraleviget, feu Coliegiis, & alia 
quslibeupíbrü Cüilcgiavtuntur,potiütur,(5c gaudent,ac v t i , 
p ütin,Ócgauderepoteru nt.quomodolibet in futurú vci,potm, 
& gciadcrelibcré^c licite v aleát eifdé au¿loritate,6c tenore co 
ceduiiusAindulgemus.Non obñantibuscófiitutionibus, (Se 
o-rdin5UonibusApoñolicis3ftatutisquoq;3& coíuctudim.bus 
CogregatiordSjMonafteriorüjóc Ordini!3& ftiadiorum p ^ 
tioru iuramcntOjCofirmatxone ApoüolicájVel quauis firmic^ 
tealiaroboratiSjpriuiíegiisquoqjjÓcindultiseifdcHiConcefíis^ 
necnÓYotoperpetu^incluíionispecMoiiachos dl í t^Cogre 
gationis 
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•gadonisem-itti rolico5quibusená fi pro iliorrurur^ 
gationejde iitisjeorumqj torá^^ 
prcíTaj&indiuiduajac de verbo adverbii, nos auté per genera 
Jesciaufulasid imporcátes métio,{eu qujeuisaliacxpreísio ha-
bcnda forer, eorum tenores prsfentibus pro expre&s habcn-
xes/nac vice dütaxat,iilis alias infuo robare per manfurisjfpe-
.•ciaJkcr3& exprefsé derogamuSjac vctahuiu ímodi rcíaxarnus, 
ceterifqjContrariisquibufcumqj, Nul l i ergo omninohomi-
j i u m liceat hanc paginara noñr¿B abrolutionisdlipreísionis^ x 
tin&ipñi^ 
fioniSjinduitijderogacioniSjaG rclaxationisjinfringercjvel c i au 
;Tu temerariococraire.Si quisautc hoc attentare pr^fampíinic" 
indi^naüonéOmnipotentisDei, ac BcacorumPetri, &Pai¡ii 
'Apoñolcrum einsfenoueritincurfurum. DdtisRomsí apud 
SandumPctram.AanoíncarRadonis Dominica Millcfim 
Quingcntefimo Ruarte* Décimo feptimo Kaieiidasíul^Po 
tificacusnoñLi Anno primo. 
S E P T V A G E S Í M V M Q V A R T V M . 
-Indukum íuli] Papas I l . cocef fumCógrega t ion i San-
•Bi\ Benedi-c^i Vallifoictani. Anno D o -
minica Tncarnationis t^o^j.. 
S V M M A R I V M I N D V L T T , 
/ - onachi Santíi 'Benedicli Ualltíoletam uofdnt con 
fefsionssmdire ¿ fgjvi c&fíím orfinibus oifiluere,etia 
Spifcopo refematis. 
2 Pofsint in rvetis dijpe¡are,etiam Eptfcopo rcfematis3 
($r eatommutare, 
t £ H&c omnia extenimitur &d Momfter 'tti totms [ m -
gregavionit, 
4 Tojlint 
4 FcOint dtfpmjovre mm illls^m^ofí rnatrimonm con-
CGgnomrunt,ri;€lri;xorts ¡i cmfangmneis rvirormn 
fuorum comitá fmtsfg) cwmeis 3 ($t eGmm quolihety 
njt nori ohjiantg aff¡nitatej¡i¡fercemente dehttpmt con 
wgale reddere^ exige re njaleMnt difpenf i n : 
V D O V I G V S Miferatione Diuina , tituli Sandi; 
_ J MarceIÍi3presby ter Gardiaalis rcligiofis virissvniuerOs,& 
íinguliiAbbatibuSjPíieribuSjPf^CckncibuSj&MonachisMo 
naíteriorum Sandi BcnedidiíCongregacionisSandi Benedi-
d i VaiIifoIedJPalcntincñ.Dioeceí.Saluceni in Domino.Obla 
csenobisnuperpro parte Tcftra petitionis feries contincbat: 
quod exquo ad Bcdcfíam Monaílerij SandiBenedidi3Ordi 
nis eiufdeniSandi3díd¿5 Diceccf.tunc Rex Gáílel l^5í5cLegio 
nisrpeda1.emgcrebatdeuotionisafFedum3ac nonnulimobi-
ks^icalijtám deillis,quarn,aliispartibus ad didacn Eccleíiam, 
deaotioniscauíTaeonfiuebanc3prput confíuunt de pra:fenti,: 
tíim propter iliiusMbnachorum laudabilem, & approbata 
vitanijobferuantiam,de claufuram ,,quam cemsaliascaufías 
deíiJerant eisfuá peccacacoFificeri,& ab ipíis fpiritualiter con 
folari,Priori3 ócConuencuididi Monafeij/zt irJV, Prior, fiuc 
d id i Monaílerij Prsíidens^pro tempore exillens, & tres, vel 
quatuor ipíius Monaílerij, per didum Priorcm,í:iue Pí^fiden-
tem ad hoc pro tempore d;cputandos3&. ad nutum rcuocados 
vcdüíqjfexusChñíli fideliutñ 3addidum Monaíterium jfeu 
ipíiusEccieíiampro tempore quacumque caulíá. conílíien-
tium/eu in illiscommorantiiun j d : exillenthmi3caiufcumq; 
gradus exíAercnt confesiones diligencer 3udire,'acipfosá qui 
bu fu is peccatiSíCri m inibuSíCXcefeibus^eiior m i tatibu s, & deli -
dis fuis in ómnibus,& ílngunscaíjbus, etbm Epiícoporefer-
uauSjabíoluerejacabomfiibii^AfingulísiententiiSjCeñfuris, 
' " - ^epoenis 
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:6cpoemsfaIminatiombus excommunicationum rfufpenfio' 
numj&intcrdidi áiure veiab hominc prolatis^omradi ia 
gesere t.mtum,lansfa6Hone,vel mandato defatisfaciendopr^ 
mifsis etia abfoiuercjac eos habilitare in pr^diéliscaíibus,pce-
nitentiafque cisíalutaresiniun.gercEuchanftÍ2: Sacraméta có-
ferrejae cum eisAr e01"111^  ^l^í^^bec difpenfare íupsr YGtiSjCtiá 
Epifcopo rereruací53& eacommutare perpetuo Apoñolicá au 
doricate in Jukum exiílit. Q£,2 orania poílmodum ad quas* 
cumque di&je Congregaiionis Monafteria tam reformata, 
.quam reíormandacadem audoritate excenfafuerunt.Cum au 
tem ficuteadeni yeürapetiúo fubiungebatpr^mííTah^ 
aconcefsio,iic,(Sc€xtea;.&oíie.huiuííiiodi cicra inSancli Bene-
d id i pr¿didí ,& alijsdids. CoagregaiipoisMonaíierijs foríi-
tan víitata^obíeruacafüemntjtamerrcumcGntingat aliquos 
cxn®biübus,& alijsprsdidiSjexquo ipfi&eoruQiaüquiia 
xoniiigio^óc matrimonio cxiíl:eüt2S,pofí confuniRiatum ma-
trimomum viriconfanguineas vxorum íuarum cognouerü: , 
4 vel yxoresa confanguineis y i rorumluoram etiam carnaiiter 
cognofcipermirerunCjpro renaedioopporDano ad vosrecur-
fum haberej& cu m credatis,iuxtaiiia verba in prioricocefsio-
.jieap^^ 
íiceGiugadSidchuiufinodiexceíIuscomittentibusde remedio 
opportuno prouiderejac eis vt no o¥n:áte:amní$ate,qu2e íupra 
tienitjdebicura coniugaie exigerejcSc redclere poísint/3c valeác, 
^cumipíisdirpenfareiicentiamconcederepoírcitamenpro-" 
pter huiufrnodi verborum obfcuritatcm,abaIiquibus plus ía-
perejquam opportearfacagentibusaíreHtur3vigorcjtam illoríí 
verborumiquamtodusconcersionisprsdid^vosiacaruprs 
didointroinittere non pofTcjad quorum dubietatis raateriam 
£oÍlendam,(Sc vt eisoccaíio deturalibide fapientia fuáexperic 
díjfupplkarifedílisíiumilkernobis ruperij?perSedis Apofto 
iics qlemeíitiam de opportuno remedio mifericorditer pro-
^ideiiNosi^itur aucloritate Domini noílri Paps cuius Poeni 
tentiarix 
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nkcnturia? curam gerimuSjó^: de ciusípecialijóccxpreíTci mair 
dato íuper hoc viusp YOCÍJ oráculo nobis fació, ve tam vigore 
cooceísionis Apoílolic^ praedids, quarn verboru huiuímo 
di in illa appoíitorum, vos, óc pro cemporc cxiílcntes dklom 
Moaaftenorü AbbaC£SjPnores,Pra3ridc:ntcs3& Monachi prs-
dicíiconiugatoshuiufmodijqui poíl contraíala m matrimo-
nium cü.araagiiinsas,vxorum fuar um cognoucrunüjvei vxo-
ies,qu^ aconfanguíneisvirorumruorüftícarnalicercognofci 
permirerarit,ácalibusexccfsibusabrültiercJ&eispo2nit€.atÍ3rn 
íal utarcm iaiungere,necnoa cum ciSjóc eoru quoübet, vt non 
obítaníeafíinicaceruperucniente debicum coaiugale reddc-
rc,<Sccxigerc valeantjdifpenfareliberc,^ licitepofsitis,5c va-
lgacis,ac pofsint, & valcantperpetuo deciaramüs:in contrariu 
faciantibusnon obflancibus quibufcumq-.Datu Romse apud 
Sáctum PeiTÜfub figilloofficijPoenitcntiaris.Quarto Kalca 
das Auguíli.PotificatusPoínini lulij Pap2 lI.Annoprirao, 
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í n d u t t u m íul i j Papse Il.viua? vocisoraciilajcon-» 
CCÍTum-AbbatiSanñi Bcnedicli V a l l i ^ 
t ^ n i . A n n o Incarnationis D o m i ^ 
í i i c s e i j o ^ 
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cAhhas SanBicBenediñi íenedicereptfeftPalla^ZSe-* 
flehPáramentpf,, 0 f alia ornamenta Bcclefiafliea m 
f io ^íomJImOs&J aliisy atque etiam in Pri$rattbus% 
Grangm, $r "BmeficimlU perpetuo ^ müsjfift abas 
ahodepmdentihs* „ *v,', 
* — p P A 
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FR A N C I S C V S mircrañonedíuinaSanñaí Sabmx Diaconus Cardinalis Elneíí> vulgaricer nucupatus. Patriar 
cha ConílantinopolitaBus,Vaiueríis óc fingulis pneícnteslk-
teras infpeduris fidem facimus j&atteñamurper príeíenccs, 
qubd Sandirsimus inChriftoPater&DominusNofter Do-
minusIuliusdiuináprouidcntiaPapaSccundus.VolcnsAbba 
tera nimc , & pro tcmporc exiñentem infignis Monaltcrij 
San6li Benediéli de Valíeolcti Ordiniseiufdem Satói , Palen-
dñ.Dioecef.quod caput cft oninium Monaftcriorurri totius 
CongregatioüisprsFatiSandrBenedicti Váliilolctani 3fauore 
profequigranofo3eidem Abbati,quinunctíft} & prorcmpo-
re perpecuisfutLiris ccmporibus critjVt ipfe Pailas, Vefte^Para-. 
m¿nca,&qu«cumqueaiiaoniamencaprcsbyteraIia?& Eccle-
íi:ru:ica,quíebenedidconrueuerurit3mpr2dicto5& quibuíüis 
alijs Mon3flerijs,Pnoratibqs,Grangi}Sj& Benefícijsilli perpe-
tuo vnitisjeu alias ab eo dcpeadendbús íolemiiitér & iuxta 
formam Sancts Romana Ecclefia: ñeri íolitam beneaicá-es 
libere & licite valcat, viux vocisoraculofusSancúcatis, f 
per hoc nobisfacto gratioféconcersit,Ócindulfit,acvoluit 
qiaodhuiuftnodi indukopcroracuiumfus viu^ VGCÍS huiuf-
j a á j y i ^ fie 
míterñeturinomnibüSj&'peromnia.peiindcjaC fi litters A* 
poíloiicíein forma eoníuetá defupersxpedits faiílenr. Ih cu-' 
iusrei fidem,&teíliiHoniuin pr^fentesliueras manu noñra 
-íubfcriptaSjiioftriqueconíuetiíigilli appenfionemuniU3,5c 
per nollrura infraícriptum recretarium referendatas íicri i u ^ i 
mus.Datis Roms in ¿edibus noÜr^ folitf rcfidentix fub anno 
áNatiuitate DominiMilierimo^Qiüi>gétAfimo3Qumto. Die 
Nona meníisPcbruarij,Pontificatus eiufdem Sancaísimi Do-
mmiNoíl r i Papas anno fecundo, F. Cardinalis Elneíí .ma-
nupropria-
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l u i i j 
l u l i j Papa I I . conceíTum i n fauorcm Colícgij S m á i 
VincentijSalmanticcnfisjAnno Dominica? 
í n c a r n a t i o n i s i j o j , 
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Concedit Coüegio SmElt Vmcentlj fummixm qmngen* 
= tQrwp-ducatoríimmnde'Cameraperpttíío confígnan*., 
- d a m ^ a p p r ó p r t á n d e m , a Gtntráli-¡ffi Diffmtorh 
iiérfutím conthh^ant^ filare debeontJMonafieri^ 
reformanda (^oíJgregationis^ígnatÁ ^nkmí^ portia 
nes mxta eomndem MomfleriommJUhflantiat f¿) fa 
•T Dilecl:©filió Abbat i Mbna í l e r i j S a n f l i B e n e d i d i 
l ^ M 9 ^ ^ Í Í Q f M 0 ^ ^ i eiurdem Sandl iCongrc 
. gatioiiísYalliíoIeti auncupatx^Pakntin :DicrceC 
pratemppre cxi i lent i . 
y . V L I VS PapaS€cun€!us.DiIeaefiii Saluccm&ApGftoIi 
i J¡ cam Beíiedi¿1:ioné.Dudu nosprouidé Goníiderantesquan^ 
'tampíeríaerarto 
fertimfübregülariobíerüadáj&perpetaichuíurá^A 
denoté famulan ees co m modisChriiliana: Religio 
falisEcciefix^c GhriííiEdeiiumanimarumíalun i n prasdica-
tionibus verbi Dei,(3c inconfcrsionibusaudiendis,aHjfquedi-
uinis aclioDibuSjac ipfiiís ílelagionis5ócxu-« Congregatioms 
gropagátioñicbiífulacúíad íuppiicadoíic m tariísimi- m Chri 
üo 
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do fili) noftri Ferdmandí Regb, df-ciarje mcmeris Elifabcth, 
Regios tune in humanís agentisHifpamarusf^sc Sicilia; Ca-
tholicomm^ecnoR v niueríg CopgrégauciiisíVloiiachorum 
Ordir»isSan<5li BcRcditíi opidi Váiiiíoícu nuncupatSjPalcn-
tiñ.Diceccf.íubríguian obíeruantiáj^iperpctuá clauíura v i -
ucnaunr),in Prioratu Sancti ViCíiitij Salmanciñ tune Cluriia-
ctñ.Or^misdiclum Ordinem iupDiimeñ, acillum Congre-
gaupaiprxdió^x Vailiíoirti perpetuo aggrcgañ. & irícorpo-
r^n^vnuaiCoilcgium Monachorü prsfatsCongrcgitioDÍs, 
inquoad miñu* viginti Monachi ipfius Congrégationis Iktc 
raru ícuí'ioinulWcnc «rcximus, peq ctuqiiitíituimus, ac 
ccufti,quod tUjÓC Congregado £uapsmii¿talccum diÜiPrio-
MtusSandi Vinccati^qui vaíuc dirums erarjta reedifícarc}{5c 
ampliaredebcr(ftis,quodmibiad tninüs didi viginti M^na^ 
fhicommunicerinhabitarepo0cRC5Í$c pro huiutrnodiíedifi-
ciis^cruíUntadonc, 6c manutentione dictoruín Monacho-
rumj<5c aliaru ai perfonarani.quoniaffi fructusreddkus, &;pro 
peritusdidd PrioratusSancd Vicendj non íufíicicbanc depro-
uentibusaliorufriMonaílcriorum, 5c domorum Congrega-
tionis duecnti ducaciauri in auro de Camera íingulisanmsper 
foíui,&:daridcberenc,quüurquc tu Abbas Sancti Benedidi, 
Congregacio tuapr^edid^ prou|derctis,vcIprQuiden face-
rctiseidemiocoin^nnuisfrucübusjreddiíibiis,^ 
víquead fumman\Quiiig«ntoruin ducarorAiin aurlde Came-
ra íimiliumítacuimus^c perpetuo ordinauimusjprout in no-
ílristuncdefuperedidslitteriSjpleniüscótinetor. Curnautem 
Ccut sfobis nuper exponi feciíhs tu Abba55<5i Congregado tua 
pr2di6sat^mlaudabiÍe,& fanftum opjisad fincm dcqitü per-
duccre^of^jabhuiufmodidebitocxoluere ,|>: liberarcfum-
raoperecupiatis: Nosvcfírura p i u l a u d a b i l e defideriuni 
in bac par te p 1 u r i mu m i n D o m in o ce m ip c o da n t , v e ftri (q. 
in hac partefuppiicationibusinclioati tibí moderno, pro to 
porc exiílend d i d i MonaÜ?nj S.Bancdvfti Abbad,ac Diífíni-
V toribus. 
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piro mmf&eé ^ U§més Mmbm&m S ñ m u m m m m m m i n 
hxxtk \mmímk4^ Monalbdjílíbílíintias, oc fac.ulcat.cs.d.iílri-
;b:aendi5ae.cñó-dc PriQfatibujjGraQgiiSjfias Bsn-sñdis Qianua 
libtiSjVel ad coilarlonsmjüu pr^fentatioiícnijauc alias corum-
deiB M3nauaÍ0rumrefurmatoruuí¡ & t thm pro tempore 
reforma-ndorum , quomodoiibct reípediuc pcrtinentibus, 
:ul!Ífq uc. prsfátoruiu Monaftcdorum bonisfrudibuSí-reíditi-
bus.&proueñtibuseidemColk^b^a^FriorattüSanéti Vin-
ctnú]prxáí£ú didam •íunírnarn qiüingeñuorum ducatorum 
aüri ticGanier;rper|^tQbc<>nfi 
neo tó^qua ' í i íqu^^ 
r u sn, de p ro t c i D'pare r e fb rman doru m, ad hoc coní ríbuere.>& 
fóluere debeat^iuxtae-or'ütndcm Mbnaferiomm ¿ubüan-üaSj 
di f¿cuiracas. vt praifcmir pro ycílro libero arbitriotaxan-
üi jac ea^qa^ circaprx'dida, óc-alia ncc¿0aria, 6c opportuna 
|)£rpe:uG iluueritis, 6c ordinaueritis per cenfuram Écciefia-
íHeaaís0 opu's fueritob 
12, tefiorc priBÍentiura- liceatiaai, ¿cfacükatem concedimuSj 
& clarginivif, Bc nihilominus pto p o t h ú C i m d ^ m t r é ) ! ' 
libas fratribuS'Burgeñ.|Palcntiñ/&Zamoreñ^Epifc^ 
tnitcimuSj& mandamuSjVtipíi,veldúoj Aut vnus corurHjer 
• fe 5vclaliatn ¿feu alios tibí Abbati Sihdá Bené'didi,6tCon-
gregationit^s yalIiíbleti,nrxdÍ£i:i in príemiffis efficacis de-
fenfianis písfidio^fliftcntes prkdida Om"nia,é< Gngula exe-
• tút'ioíá detóaiídent, & obferuari íacianc: contradictores vero 
percenfurás Éddefiaáíca^ St ali á*dppórtutia iuris remedia ap-
pelíatkmc poftpoficaCdmpefo'endo. TsTonobftantibus con-
ílitutioriíbuSj&ordinaüonibusApoíloiiciSjac ÓrdmiSjCon^ 
grcgati6íiísValliroicti5&-Monaüefiorumpr«diáoruni iura-
mento confirmatione ApoñoiicájVel quauis firmitate aliaro 
• ^orátiSiÜatutisA conCue£udiníbus?priuíl2giisqupq;ac^ & im-
• duitis 
¿^dseifJemcoficcíkiscetfriíqjC Da-
cis RonicE apud S a n S m i í ^ ^ ^ Dic 
Tigeíi ma. Maij5Miíiefimb,Q^jngefítcíimo quinto, Pondíicíí 
u^s noftri Anapícciindo». 
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lulij pap^ íl.cenceírum Abbatibus Sanifti.Eenc--
dicli Val i lo le tani Qt rxmiJ& Ciftercicn.Or-
¿inAefcniQatori¿Regu!ariscbícrüarti^ 
in Hiípania. Ánno Incamatio' 
vas Dcminicx i$o$. 
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/ ínfrt^urvrmikgimn J n m a n ñ j Pafa V i I I per quod 
cQmmktitur rej-orm^to^corrMi^^ nji[itatto>Í^ca 
Ordims Smí l t 'BemdtSlí ][ifléráení fg) Smikt Au* 
guftmi, ffi aliorum in .%f¿no (jallecsf, Eftfzof-ts Al»., 
hñ /Soráuhn. Scgobun. 
2 Commktimr njiptatto \ correBiv yrefórmane. Qjc* 
Ordmis SanEit *B(HediBiin Flifpanm, A l i a ' i San* 
Eli TmediBt Val l t f l e t a m ^ QjUram tyíl ídti re 
formatori eiufdem Ordims í{cguldtís oíjtru^nud in 
fimtíbas Capholícis J^gdtts* 
DI L E G T Í S Filj isS3?n«diaiopidiVallifoíetiFató tni-Diorrd. Cknerali Cii^rcien.Ordinum Reh r-
líiatüfi Rcgularisobferuanns ,pro tempere cxiílcntJbus Ab. 
b¿mbus ,Iul!us Papa 11. Dihcti filij vSalutem , & Apoíto-
Ucam Bcnedicxioné. CanísimusínChriAofilius ncftcrFcr-
<EÍaaí3^us Aragonum Sicilia, Rcx Catholicus, ac Regna» 
Y ¿ ium 
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rum Caftcliac, Lcgionis , & Granara: Adminiíkator nobií 
nupc:rexponiíccit,qiiodalias^fclicisrccordationis Innocen-
tio Papa VI11. pradeccflbrenoftro Uctcrsc füb plumbo craa* 
:fn0mt tcnc?risíiíbfcqu€ntifi. Inñoccntius Epifcopus feruuj 
fcruus feruoriím Dei. Vcncrabiübus FratribusAbuleñ.Cor-
dubsñ.í3vr Segübieñ.Epiícopis,Salutcm,(Sc Apoílolicam Benc 
didioncm.. Quanta in Dei Ecciefía ad falutcm aniraarum 
Chriíii fidclium pcrfoníe rcligioC» vita excuiplari, lione* 
ílis operibusafifcrunt incrementa virtíiíumjCantaeirdctft infc-
runtdctrirncntafalutiSjíi á rc¿lo cramke deuiamés,pcrincon-
tinentiani,'5c vkam iaxiorémádílíicita dilabuntunquofit, ve 
diii gcns^ Sc curiofum^cformationis minírterium}intalibus op 
portununi cílr noícaturjnéfcr^kiorutniatqucexce^umto-" 
lenntiam jioftis'antiíjui operante verfutia , maiores erío-
res^fcjadakcam inemeñáabiii ia¿curá exinde valeant^c-
: ro ílmiliter exoriri,& Monaíleriorumjatquc rcligioforum lo-
c6rambonidiílrahancur,aliencn£ur,& in debite detmeantur, 
& inmalos,(3c profanos vfusconuercantur- Nuperfiquidcm . 
~ ad nollrum,normullorumfideuigaárelacione,& pr^fertiín 
perdiueríaseárirsimi in Chriílofiíii noñíi FexdinaBdi Rcgis, 
&cariffiiníein ChriÍAoEiiaínoíira: Eiiíabeth P^egin^ Caítel-
LegioiiisíliuftriumiicteraSjnonTifie magna animi no-
íld dítpíicéntia j & mcmisaniáritudinc peruenit auditiim: 
(^odlicetretroaSistemporibus diucría Monaíleria, & «lia 
religíé>fái& pMó^a Sarfál Bcn.cdidivGiílcrcieii.éc Sandi A u . 
, guíiini.acalíoruaVOrdiiiü diuerfeíf uin per Abbatcái fcix'Prio-
resregríblita,in regno Galkcix!pr«ciar« -^ncmoíiai-corum-
detn Regaorum Reg^s,quiproceavpore f t í c í i ^ a U ó f ^ n o -
bilesA incolaslvegnormn pr^edictociuTrcx eorum pia ad di-
¿losOrdine^UÍOEIJmquí pedbnas bcné3<?c religiosa viueir-
tcsdcuotiorie,i^proptiiátoü^onis,& vt iniiiis vera vigeret 
r«ligÍo(Sc nMVén Aldfsimi,ad cuius gldriam,,^. honor iafa-
wufusrát i i b k ^ laudareturfuadaía,¿c donata fafetafi^ác póft 
' " ' ' h u i u í m o -
vj^iufmodi íuiidatipiíe'Mfialiquibuseorum áMonachis cecc-
.rifcji rcligiofis in illis dcgcntibusrcguians obf.ruanda fume 
^ tquandi i í fe rua ta j^mcn^^o^yUis tcmporibus.citra ^ Í | « 
¡¿isfiia$Abbaj:ibus,Priaribus,e®.mendíaum 
;|i,Qnicis#ccterif45rchgioUs Mon^íleriorym, &locorum pras-
:dici:orurn v;iucnJi modu,niJ& norinam relaxantibus. ac fuaui 
conceraplaponisiu^o fc.ppGto iacisrcgijJaris ^ hxtxmum tc-
puic.&ücm p£od,Qp;nftiua viiicadinQr.maréJiótafuirsíca ai5 
(•ciuod íiolenccs refífimus) incis i i lorum perloiisin repr^uá 
,.feium.f^danteSíDeitiniorc poÜpGfito,viulaíciuam diicur I . 
¡ífc^ii^ium diüolucarn , & i n cigdmiBu&.cüJtuí^uaíi tc-f- . ,, 
iaoi'Ccífauic^cAbbateSjpriorcs,^ ComrocadataVij quorum 
..^1otiaü.árÍQrum/f ud.wSjriedílHus»prouc^tus- ilipríunqxú.ni 
aríTiigerivcinaliosproftncsj&iDhoncftosv^ 
l í ?vl.onatteria,ac Íoca.ipfacorumterris,l©cis, & aHitimaiobi-
Íi^us,3C prcuoíis mohíiibug bonis, éc ad diLiinunicultum dc-
puíatis ornamcñtis Eeckfiafhcif ípoliant, diftfóhut,f5c aiicnát, 
ac N4oa.ac hpsí,& rcl igi ofos ab i l ! is expelí u nt,<3c alis qy a ¡r. p í 
rynIionei%.,& nchnda.cofitipuc meifdem M 
iJoc.isCQmitfcrc:noncclíanc,inanimarum fuammpcrnicism, 
diuinseq} maicnatisofircñíara,rehgipnis opprcbriG,diui»icul 
tus in dicio GalleciíS j ^ ^ ^ f ^ ^ Ó g ^ j g ^ i ^ ^ g exem-. 
plum,&ícandalum plum^^ 
nis,ac reforni.tiomsofíiciopiurimumindigf-rc nofcebantun 
Nosigitur^uibuscxcurajPaüoralis incumbit ofñcio praua 
dcftrqcre,(Sc honel'i:áplantare)_&; tetis yiribus proípiccre ,nc 
pcrd^dana.cekritatiSoppGfnuns fcandala CQipmittancur, 
acrcformaúgnernMpnaíleriQrums^ 
inftantibusetiam íup^raoc RegCj&Reginapr^ 
|Í&ÍEÍ^^ ea,qu« vobis 
inhac parteduxeám^s^pmraitwnda fidelia-r, & üilig^nter, 
acíccundumI>'uni5&coníbkmiam exequern in i,Fratemitati 
•veílE^,pcr íuan^iamus 
V i " quaíc* 
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qüatetius vos,trcs,auc duo^reí vnus v c í l r t o ad omnia, 6c íla-
: gula M óríafteftá pcrfonaliter accedentes, & folu m De uri¡i,ac 
íalucem «nimarum ptsócuiis habentss viliá 
• in-mcinbrisjacfpirituaHbasj & tempocalibus auátofitace-no-
fíra viíitedSjcSc qu^ e iñ eis correé^ione, refarmatiónc,puai-
•tipnc3&cmendatione iadigere nouerkis•,cadem auélorita-
te corngatisjrcforraetis, puiitatis, <Sc cmeíidetistquodqj de ce-
tero perpetuis fumris tcrt|pér 
gecc debeant fuorum Ordlhtím obferuaritía regu laris, 6c 
•ilii íidem proríusiaudábilesritus,&m0rcsin iliorum regimi-
Be , cura, & dircélione Monackorum, miniílromiii, ac in 
•cis prjeíiientmm deputatióne^^C conftkütiQHe, penitus,(3c 
^Wiéñiño obfcracnMrvqui obíeruari folkí finit m Monafté-
flríis, 6¿ Páar¿tibiiseorüadcm ordtáum in Gaí:lell¿£ , &; Le* 
torarn nuncupatorura, in quibus vigetreguiarísobferuantia 
í.Qrdmum-c'oriá5iniVcl"aUorum eadem aa¿lori:íate llatüaíi^ 
-éc ordineris,ac Mbiáañ'efíáv écreiigiola iocaptaeáí^a^iuxtái, 
^ lo rum exigéiitiaínlinüicesajyel vn-u-iri aJ-téri, prout • expedi-
r é ^idcntis perpetuo vniatis ,ann:€<Sl:atis, & in C0rporcnSj& 2 
vobis videbkor eXpccttr^&ftas4€Íllisin%ijkcn$,'Veiali^sí|ua-
niis au^oritate vniones vanne> i^oEes 
-foiuatls, fine prsiüdicio poieíTorum , modo pr^mlíTo , ác 
per Prslatospcrpetúos regi, & gubermari faGáatis,ac omnia," 
-6c íingala boriaím tobik^ad- M^'ñaílena, Se i©ca pyaedida 
^cxpeáanáa akenata i l licite iveldiíka£ca ad ius, & proprieta-
-tem Moaaílefiortun, & locorum ^r¿Bdid:omm legitimé re-
* tfocare,& redyeere^locadones vero,"éc coíicefíioacs de illis 
emphiteoíim perpetuo^ vei aátemptis5feuin feudum per 
^ Abbaccs^ a VáoteSióc Conuení us eorum fd¿las,ciim e-uiden-
- t i vtiíitate Moiiafteriorum, ífc iocorum prasdidorum appro-
f^ea c, écconfirmare fupplemes omnes, & rmgaiostam iuris, 
ñ^aám fai^i d ^ c í u s ^ íi <|qi feüñ ia£erti«nenBD.ifí ,-eifdem, 
• ~' -" I T " " " . . -eadeni 
^ c k m au^oritate curctis» NosenimvtperiíLjiefmodi vifu 
íaíicnenipr^fataMonaflena 56c loca excuffiSíqu^ilIdru of-
fufcívbanc deceiitiam lia melius reforman valeant , ae quod 
in eiftiem Monaüeriisdiuinus cuh:us,£c obferuantía regula-
ris Y^g^anc, Óciliícipiancincrementa,acperfons ín illisde-
gentes meiiio religioís, & Deo íeruientes dici pcfsint vo-
Sisamnia, & finguk Ivlonaíleria, & loca pícedicla corum^ 
que-Prxfideptes,peifonaa3 úx^ exempta,cjnam nen exem-' 
pta YifHapdi 5 illaque tam in capkibus, quám inmembris, 
ac fpirimalibus, <§: tcmpoxalibwjeirdfmrcíarmaBdi, acfub-
iiciciidi % Oí alia prajiniíía fsciendi: ac de flatu MonaciiQ-
rum v & .]cc0.rum pr^ui¿lorup , vitaqupque , & moribu^ 
Abbatun], Prioruni,PraílatoruiJi, necnonreligioforum eo-
rurndiT^ lHidiosc inq^i^ndisíüofque, qui exeis crimipq-
fi , se ddidioü repern fiifiint-juxta rcgolaria inílituta fuqí 
rum QrdÍDum j-a :^ excpüuum quaUfatem , ^ : exigenfíam 
posn.is debitis íabíque iudkiorum.fepk puniendi ^Ab- ' 
hales» & Pnar:s caíliganüi, & corri^endi , óc ab eorum 
Mon^tcriis ,1&/\bbstialibus dignitatibuSj^c Prioratibus^íi 
eoru m demericae xegcriptjfufpendendi, priuandi, & ab illis 
re.ali.cer, oceum c i f e ^ a r n í ^ u e n d i , 'dide illis alia? perío-
ñas'reculare ra. yitam ducerc volcntcs in illis intródueendi.' 
íncorrigibílfs /umqu^m membra pútrida a corpore Con-
gregationisj feruato debito difcipliníe regularis, rcfcjndcjn-í: 
di3 "Óc.JlMonalbriis. ? C^'ÍOGÍ§ pr^di¿li| expcllc^di, ac qtn-
nia , & fingula, qUcTiuxca obferuantis regu%is di<5loruin 
Ordinum inuiruta, ad feonorem pci,Rcligtonis au^men-
tum , ammarum falute^i ¿>c bonum exemplurn Chrirti' 
íidelium % ac alias circa felice ra gubernationem ,-di regi-^ 
men Monaftf.riGrumjlocorum ¿ §t perfonarum corumdtiH 
a ec e ¡Tari aXcu q u om ódolibec opportuna vid áBü m u r sérend fe 
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fjrmS pTícmifsis:^: dcfcudiSjlocátioaibuSjConccfsionibus ^  ^ 
altehacíonibus huiufmodi c^nofcendi i&contral íonoruní 
huiüíbíédi detent.orcs,5c occupator^esprocedcadi ,accoñtra-
dictores quo ílibec, <Sc rebeiles euiuícu m que tlignitatis, áatus, 
gradás,Ordinis prsemmenti«,nobilícadSí^c Cónditionis fuc-
ríric per excominuniGátioni:s,rufp&^ aliaf^j-
fórmidábilior^ featétiaSa -
ccnfapasJ<5c peanascum ccníürarum,&pocnarüm prsBdiá:áru, 
«ciatri iteratis vicibus.aggraüátionc , apjpfeliíKiont poftpéfitá 
' cb^p¿{cend<3^&fíó^ 
cañdi/ScriCommodéjqux vóbisderaandantür^ ipfos 
áduíipíeré áiííjúó ráíp«(5lünon poíTepucausriciS j velaiiquis 
veflfum putauciitjvices veílras-in prsemifsis ómnibus, & fin-
guiisalij,veláliis¿d6nc.i?,& habilibusperfoiiis ih Eccléfiaáieá 
digaítateconffit^fi^zeiurí^M 
•habeatibus éGcicns^uotiés^utaueritis e x p i r e in totum, vcl 
m parce qualibcc c®mmitcecdi,&'ad vosreudcandi, (Scitemm 
illis,vcl ahiscbmmtttendijálit per vos ipfospraehliíTa^xeqtje)! • 
d i f lcnam,Uberam,6c:-6mnimodam^au&aritat^noíW, ¿í-'cx 
certañbflrafcieiíciájtenorepr^íeRtiam conGediiíTü? facúlta-
te m.= Non obMripfeü^r^MMs^dcp 
dinacionibusApófloliciSjCtiarn noftra rquadudum inter afia 
volulmuSjqütíd'petelnitcs b^tóá-EécI'diañicáalíis vniréf tc^ 
necentur^cxprimcrc vcrüm valorcm annuufD,fecundum^co-
muneín ¿lí:ímacíonem,tám beneficij vniend^quámíillfUs^ui 
vniripcteretar,alioqüin vmo non vaíéretjác rempefio vni©-
nibus^Oíhiíüo&eretadpartessvocatis)quoruiifÍn:creííct: Aa-
tutfequoq;i6c eoafaetudinibus^Monaíf eriorumjlbCGrto 
Oídinuín prxdíílorüm iaram5ntoícorifirmatione''Apertoli-
cá^elquauisñraiitatcaliaroboratis concrariis quibufeurai^: 
au^fl AbbacibusiPríotibuSiCom trieadatariis, & 
fads,velquibuíüisáliiscdmmuiiicer,vel diuifím ab <radsr¿£{it 
Sede iadaItum,quodaIiqui| contra eiscoii ce íía pr íuifcgia^ 
„ - _,. ._... .> ._» — - - i i indulta 
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Iñtdultá ad fe viricandumj&aliasadmitccre minim^ tcneátur, 
& i d id conapclli:ipíiqjad iudíCium trahi fufpedi ¡vcl excom -
múniirarájáucipfi/cu Monaílcria^vcl Ecelefia, íeu loeáhuiuf* 
raodiint€r.di^^ adminiílratio-
• nibus priuari nonpaísintperiitceras^póftoiicas non ficicn-
t- tespleriám,&expféíTám^c^dc véibóad verbum de; huiuCmo-
di indukoment iénem,&qüaIibccal iadas Sedisindulgen-
- • tí^v'éiqúibilflitealiispriuilegisiifldultis>exémptio.Bibus>iiti* 
mí^nitatibus, aetoeris Apoñolicis,ipíis, Óc eorum M&naíle-
1 íiis,locis50r^inibüs,ingenerc,vcíinf^ 
curaque tenorü cxirtánc,pcrqu2e pr^fcntibüs non exprlflam, 
• vel totalíternoninfertam veílríe iurifdiéiionis expiie^tio in 
hacpartéienpediri valcai:qiiomodolibetsveldife'rri,&:d?qui~ 
busqqsruniq^teñóribus habenda fitin nofirislittcrismendo 
Ípeciülis,qü5 quo ad hoc^isvólumusííüllatenusfuí^^^^ 
rütn,quiadtfecHeTprccpr£fónt€sltera,sádGng^ 
ca,ad qux j^vb i expediensforetdeferre,volumus,& did'a aa* 
• éloritace^üecernimu^quod.^ tranfumpds, mafttí alíete 
ius Notarij publiciin derp¿adfiÍfefcíiptis5&ng¿iío alícuiusv^? 
fírumjfeu alteriuspérfons m Ecclcíiariicá dignicate coníÜHi-
- té münitis^aprorfus fides in iudicio,^extra,aGá'{iás vbiübtc' 
átlhibcatur', qúx pr^ferífibus adhiberecur, 'ü"t ííentiexbifekíB, 
• YÚoñzní'x. Dat isRomí apud Sandunrf Petru:m. A n n o i n -
carnadonis DorainicíE3Milleíi mojQyadrihgtócBm.oJOéttia 
gefimoSepumo. TcrtibldusDccembds, Pondficsrasnpílri : 
¿ Annoquarco. 
••^.G«m a-otcm' fíeutcadem;expoím6 íubiungebac prisíati 
Cordubeñi6t Segouieñ. Epifcopij allisoccúpau negotiis vifí-
t tationijCorrectioni;^; rcfora^ationi Morí'aileriorüa], &al io-
ruiii religiororuníj(3c piorum locorum eorumdem 5quatenus 
opusefe commóde intereíre non poísin.!:, nobis huuiiliter 
• íupphcauitjqaatcnusmprsiiii 'sisopportunéprouiderc debe 
nignicute Ápoílolica dígnaremur. Nos igitur Regís prsfati : 
V 5 pío, 
PÍO5& honeÜQdeíiderioin iiacparcefiuorabilitei: annygn^l?. 
n^^quc íüppiicatiombusinclinati,te San^li Bsnedidiopidi 
Valiíiolcti Fale|i?int Dicsceíi Abhat^m (jcneralem ^qttoad 
Sancli Penedidijóc •tcAbbatem RcfGrrpatcrGiji Ciftertien? 
Ortimisregülaris obferuand^:, quo adCiftcfdcñ. Ordinuiij 
Momíiena ,& religiofa, se pia ioca huiu.(n^odi.in locu ID dir 
étoru m Cordubeñ. ac Sígobieíí, Epiícapofuní (ubroganms, 
vobiíquerefpe(^iuepei,-pr.TÍcnte3^^c^ ai anda? 
rouSjVtcumpríEÍatü Epiícopo Abuleñ. vifitadoneni,corre-
ítioaern..,^creformadonerp bjuiufmodi in MpnaíUnis, da-
raibusj'ícaliis religioíi$,&,piisiocistám virorumjquam mq-
lierura, SanédBenedifti , & Cirterycn. Ordinumpr^dióto?. 
rum in ómnibus ivegnis , óc Domiaiis Jiiípaniarum coníj-
ílentibus cum fdculi;aubus,, potefutibusvau^Qd£adbus, ac 
ómnibusj(3c ünguÜ^ aliisin di^is licteris Innocentij p.rsde-r 
ccffón§pra:fadcoBcends claufulis,iuxta ipfarum iicccrarutu 
forniam ? continendam } & tcnorem in ómnibus, per om-
nia íacerc 3 di exequi curetisperinde,ac ñ ikters ipfie .EpiíCQ,-!' 
po Abuiciií^:Y:0,bispernos dire^3?fu.i(ícnc.. NonoBitantir 
buspr^mjísis^aceQnñjtudonib^ 
l i d S j a c x i m n ^ ^ 
in fuispr^infeirusUctcriS voiuij non obílare ^ccíerifqus con-
trariisquibufeumque., PatisIiomíBapud Sandurn Pe.tram.s 
íubannuiopircatoris.pie cerda decimaNoucmbris, Milléíi-
mo, Q^ingentefimo Quinao,Pontificatus noílri Annofe^ 
cundo. ' \: •• _; _ r 
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IndultuniL 5viu2e vocis oráculo ccnccffum á luIioPsi-' 
pa l í . M o h a f í c r i o SandiBcncdi6liVállifol€t^^^ 
^ Sppcnonbus Congregaticnis. Anno 
Dominica IxicmnúonU i f ^ 
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\grtgatiomsmams ^ violentas mieceritm Superior em9 
dummodo morjjmemhri tmtúatio> aut enormis dehi 
litañoindeno^feqmtur^dec téhs Superior is 
ftrctifsfearñ aíféluerépofsintj ^ cuín e&difpmfart 
fuper irregularitareper eam indeforjan ¿^íijpispofi 
modtim 5 d i t i dmin^offícia cehírante, ^ 1 alias 
• eontraíia, • • 
é mm N A R D VS . Míferadofl^ Diüína tmili San^a; 
| _ Süranns,presbyterCacdinalis tleligioíisvirisMonaíkrij 
_:anciiBenedidÍQpidí Vailifoled^Ordinis ciuídemSan¿ti,de 
©bferuanría Palcntirí.:DÍoeccr. Abbatí, Priori, & Co^uen-
- tuiceceriíque aliis veftr^ Coñgr^gationis A 
4>us > & Supcrioribus^SM 
- perpro parte velíra pcdtionisícrksconcinebat:qu^ 
\Wí\Qñ^k Gonucntui di í l i Monaíleñijícu PÍ ÍQratus,v£ diélus 
tune Prior,&eius fucceflores diéli Pyíonaíi:enj5íeu Cducntu^ 
quipro cempore eírent , o m i i ^ , & fingidos MaBachos dicti 
"PrioracuSjqui in eodem Prioratu proflísioBem Címícrant, íeu 
- cmittcrétjÓc facersne in fu.turü ab ómnibus, dcíingulis oxcá" 
• municadoni^fufpéfionis/^dat^ 
«bufcuq^Gaufíiscániante^quaoi ppft profeísionc incurnlleiUs 
• íeueosm poflerü incurrere cpúngtmt au^orisáte Apoiloli-. 
; cá,iuxtaformáEcclefij9,fiid bunvilitcf peterét^bfciuerejnec-
.iioncumilliSjexeiSjquMnfeinuicem jautclericos , feu alias 
i perCÓRas Eccleáañíc^s manus iínmictercnt violentas,dum-
. modo mors,aucraembrocummu^ 
? tationonfequerecur, aiia^quomodalibecexcedendo, vcl.ílc 
M f f i k ^ ^ ^ ^ ^ í w P Í á i í i ¿ a S I diuina officia ¿ v^l 
l x x v i i i . n t z j v i L E G i r ^ M ' 
' fciliís irnmiíccndo ,íen in fíe fuíceptis Ordinibus minife?5< 
do,noncamen in concemptúni cJáuium irrcgularicacis roaca-.> 
Jairiconcraxcrincjauciprosin poílcrura concraherceontinge-
reijíuper irreguiáricatc hüiüfmodijác ve ipfi in iuíceptis Ordi-
nibusminí;lrar5,'acadqyciíüis,eríaniíacrosOrdinespromo-
i¡¿fi}& in eismintterc vaieant, diípeníare pófifet^fucccírpi^ 
reícjusluipoiTunc,indulcura^fííucoaceílam excicit^edcindcí., 
ciíüs rfi Paori,ác G >a uencuí,c5c aiiis duíde m Coauencus Fría* 
tü.hui'jfmodij^c^tobm-corLunX3óagVegauon^ 
alij,^írnguli Abbdtes3feü PrioreSjÓcfracres didts Congrega-
tionisitlis vci,&: gaudere libérele licite porsinteádcnLi auéto-
. rkateáraiüteí mdulcuEn,(Scconccfru(n excitic: .Cum aucé vos 
cupiatis, ve etiamíi in fucurumGondngataliqaiscotiuiGon-
gregatíoní^flaterjfeu Monachus?aut aliusSuperior fióiilea « u 
ñus vioientasin aliquem eiufiamC^ 
Pr iorernjí^u aiium Supcnorcm iniiecre, íeu apponere, nefra^ 
tribus/eu M^nichis huiufaiodi euagandi cauíTa oriatur!, íimi-
Jcm gcatiattíjfeu facuicatem ipfosab inie£lione huiuímodi ab-
foluendi licenciim , <3c facultatcni vobis per candem Sedein 
concedí: Supplicadfcciflisigicurhumilitcr vobis,&MQaa-
chis huiufmodi fuper iisper emídem Sedisfolitamscleméciam 
-mifericordicerprouideri; Nósigkurveílrisdeuopsíupplica-
tÍ3nibusiacIinati,audoricatcDomini PapaS jCuius Poenitcn-
tiarias curam genmus, <5c de eius fpcciali,& expre flb niandaco 
fuperhoc viuas vocisoraculo nobis fad.o,vobisoninibus, <3C 
íinguíis d i d ^ Cogcegationis AbbaubuSjPrioríbu^&al^ 
períoribuspraEfentibus,<5cquipro tcmporefuerint,vcquGticí 
íuademe diabaloaliquéífeualíquoseiuGdemCongrggatw 
Fratres,Cóuei:fosA Oblatos manusinfuujfeu aliqi^ 
Cóg^egationis Sunerjorc temeré inj iccrc, feu apponere viple-
tascont igerit,ipfum,fcu ipfoSj dummodo, ytpr^íertur mors, 
íeu membnmiuilauD,aucenarmis|debüiCddoexiadc non fe-
quacur, 
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«juacur,aliasiuxtaformam, óctenorem didarora príorum lic-
terarumvobisGonceííarum,deconreniu tamenAbbaus, fcu 
Pnoris,aut alccrius Superíorispercuífi/cu vulneran abíbluerc, 
pcenitcnciamqifalutarcmjóculiade iare iniungendaiHiuoge-
re,accutn co,fcu cis defuperctiam fuper irregularicace3&infa* 
mia per eosindc,ctiai« f<»ían poíl modum MilTas>6c a Ha diüi-
na ofHciacclcbraíidOifeju aliásfe lilis immifeendo^ei aliásco-
tra¿b:quodq} m fuisOrdteibuSjíi adillos prora üti exiítant mi 
niftrarc,velad iilospromoueñ.libere, & licite pofsinr, & va-
leant,modov5c^rma in di^islittmsvGbisconcefsisdiípenfa-
relibQré,(5c licité poliids,& valeaus,a«<5loritáte ApofíolicSjts 
noreprc-ErentiuminpefpetuuminduígemuSjaclicentiam 
liberam concsdimus/acifltatem-.ConíUtucionibus, & ordiha 
tioilibus Apoftolicisjac tám Prouincialibus5quám Synodali-
buSínecnon Congregationisj&Ocdinis prediéforura ftatu-
tiSj&coBfuctudinibáSjCúiüiCiamqüetenorisexiíhnt.ceterif^ 
concrariisquibufcumq; non ob(lantibuSó • Datis Romxapud 
SancluaiPetrurD,fubfigilÍo dffícij Poenitentiariíe. Quinto 
ídusíanuari^Poatiíicacus Domimlulij Paps 11. Ar.no De-
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s-íLeanis Pao» X.conccírum Coiogrcsationi San'-
. . ¿li Benediéli Valliíoletam. Anho-Oomi-
. nica? Incarnátionís; i^if. 
" S V M M A R I V M 1 P R l V I L E G I l 
• * Prioratos j (tj^trfond mmjrnodi omnihus3 ^ fingulU 
frUti-* 
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CongrtgaUonis M o n a f l e r w ^ Priorams^tmmr^ 
g m d m ^ a c n j t i ^ g m d t r t f o j f m t ^ f o t m m t 
qmmodoliíet i n f a u r u m ^ t h (gf'gmderc njdcant 
fmmde yéic ft i l U pro r^noquoqne ex Mwaf imis r 
^-rmanhm>'{onmnúhm^ $ ftrfjmspro tempúre' 
exijicntihm Cdngregatimis hmüfmodí eman&f* 
Jcnt% ]:l [ ixj.C! ¡f " l - - '* . * - 4 ^ ^ 
E O Pcipü X.ad perpctmm rei memoríam. Vseantium 
_ íubre l ig ion i sobkruanaá ibdb h nai vica: pcdon.irui^ 
votirlibenterannuimus, caiquef^uoribusproííquimuf op-
- porcums. Gum no$ hodie Monañerium Saaóli Vinccntij. 
Oucceñ. 0rdkiisSan<9:i Bcnedi<£h tune cerco moda, qucai 
pro c¡vprcíío haberi voíumus,Abbatis regimijic deíbcutum,, 
Congrcg teioni Monichorum Vallifoleci nuíicupaci s d i ^ i 
Ordimspcr Abbcitemtrienndlemjiuxtaricus^mores^c re-
guiariunlUtuu Congregationishuiufíni ídi, & prouc S¿ncti 
Benediifti o.ndi ValhfoíedjPaícntiñ.DioeceÍJS eiaídem Con* 
gregitionJS Gapurí&:alia Cqñgreg^tionis.huiufntodi-JVlotu-
í tena regeb m i¡úr}& beraaban tu r,regendu m, gu ber n i»-, 
dum perpetuo vniucrimus, annexuenmus, & incorporauc-
nmus,ícu vnirianaedi,& incorporan concetrerimus: Nos ad 
fi-uélus vbcrcs,quos ddeólifilij Mopachi ciufdem Congrcga-
tiomsinpropagatione religioniSjócfidei inagro mihumisgc 
clefis h«i(fi:enusproduxcrunt,i5c continuo bonis conim ope» 
ribus,^ viti cxemplaa producercnonceírantjdebitumrcfpe 
ttura habentes5ac cosfvtíoecundiusillorum Reiigio fruSum 
in'cisaffírat falutarem A kudabiJius poífínt inDoraifio iugi-
ecrproficerCiAp OAOÍÍCÍS fauonbusaÓc grauis profequi volea-
tes» 
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n e i M i áiñ% Congwguionk Gstimlmohip ¡n hae parte ha 
^Bií;?? porreáis íuppíícatíonibusinclinatijdu^ 
centijj&protemporcexiilentiumaliorum átñz Congrcga-
ííoniSjac eivnitorLim,& vniendormTi,Monaílcnonij & Pao-
ratuura AbbacibuSjPrioribus 9 CGíiueiitiBu^&perfonisnunc, 
& eturn protemporcexiílencíbus,quodipÍ2,eQxum Monaflc 
rrájPáoratusAperfonxhuiufmodiomnibuSy&ángulispriui 
kgiiSjexcmptioiiibus^mmianicatibuSjflmonbus^once^ 
libuSjquibus S^cncdicUsOcaliaciufdé .Congrcgationis pro té 
pore exiftentia Mouaflcna,^c Prioracushuiuímodi vcútur,po 
tiuntur^gaudcMc vei^pociri^gaudere po0ünr,& poterunc 
quomoddiibct in futürü vtijpotifiy&gaudere libere, & licité 
Y.ileát m omnibus^vper omniapariformiter,&íine viladif-
ferctia perindejac 0 nla pro vnocjuoqj ex PvIouafteriiSj Priora-
t i ^ í , AbbaríbusJPrÍofibiíSiConüctibus,t& pcrí©nis pro tepo-
lecxiíledbus Congrcgationishuiufnjodi emanaíTent ,aeillis, 
& cor ü cu i libe | i n fpec i ^ Sí indiuiduc coceíTa fuiñcíit,au dor i 
tate ApoÜoiicájtenore pr^fendu,dcrpccialisdono gratis per 
petuo indulge rnus.No obrtantibuscóílkutionibusj &ordina 
tioaibus Apof|.olicis,necno OrdiiiiSíCogregat j.orjíSs<Sc Mona 
fícribríijác Prioratiíurii pr^di^orü iuranicncojeonlirmatio.rí^ 
Apofioiica//eiquaAíisfirmicaceaÍiaroboratisiktu 
tudinibuSjpriiijlegiisqnoqj mdukiSyac aliislitteris Apoflólicis 
t]uibuíüisconfirmatis,&e.ciam iteratis vicibit? in 
Í3USomnibus,cüam-fí-pr6iHonimíl]í^ciétiderogatkmc de iU 
Íis,eo.rünTqj cotts tchbríblis rpecialiSjfpecifícajexpreíTa, (&-in-
•díüidua,ac de verboad verbiijiíon auteperckuíldas generales 
idimportañ. médo^autqusuis alia cxprcfsio habenda, aut ali-
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dvimtSxat ípeciaiicer,& e?<prcísé deroga mus, ceterifq}conCra^ 
yiisquibulcui"nq;. D-KisFlorcntiajíabannulo pifcatons. Dic 
prima Deccmbri^^MiUeGaiOjQi^ingcnccfiniOjDacunu ^mn-
to*Fontificatus ooílri ,AnnoTci tío, 
O C T V A G E S I M V Mr 
Multum Lcopis Papa? X . vina* vócis oráculo coru 
ccífum Congrcgationi; San£li Bcncdifti Vallifolc^ 
tanijAnno íncarnationjs Dommicae* 
S V M M A ^ l V M m D V L T L 
Jn PmmHÍHs, Gntngns ¿ílutmemírisCingrega-ionm^ 
potefldcferuinper f mhyte^sfeculótres^el regula-
res tam Cmgreg0soms3<juamalttrms Ordinisad mt 
ti$m ammQuibílesrfUíjfoJsint mrnkm^nimarttmjqm 
ipfis immmcittgtrereliíere,^ licite. 
I E O N A R . D V S Mifmtionc diuiná tituli Sanda? ^Sufannaf,presby terCardinalis. piledisin Chrifto modcr 
nisAbbaú Generali Monaftcriorum OrdinisSan^iBencdi-
Ai,opidi de Valleolcti Palent;ití.Dioecef. necnon vniucrfisÓc 
íinguíisPr$latisMonafteriorum,&;Gonueiituum Congrega 
tionis opidiA Ordinis praedidorum,Saluté in Domino. Ex-
Cibica ílquidcm nobisnuper pro parte v e t e peticio concine 
baciQuod cum Monafteriapríediéta nonnullos habeant Pn<> 
ratusjüue GrangÍ3S,aut membra ipíis Monaftcriis immediatq 
fubie^a, le abiilisforfan depcndeñ.qu^pcrcoruroáemMo-
»al\crij Monacho§adnuí.uPí«latoj:um di^lorum Moñ, pra 
íempor^ 
L E O'H I S T A P i6t 
ijcmporc cxidtcntiüQiífftaillorumjdc diólorum Conucntuum 
forfan amouMesrcgi,^ gubcrnarij(Sc in -diuínis deferuiri con 
fucycruntjCii tamw 
.rum,íeu mcbrorum buiuímodí,nonnifiperdíí5í:Q$ Monachcs 
ipíispf «ben p^lsitocc^fi - ^ " . f i ^obis:,&Conugntíbuspr¿ft-
¿SjVt per quofcuqj cobiíide3vcialioru4ñjVlanateÍQrÍJ,fcu re 
. :gulariü loc^ruín praídiíáoru^vejcuiufuis Ordims-Monachos, 
ieuprofeílQres?aüt íecviiaresprcsbytcíosadiiiníié Prxlátorú, 
.& Gonuentü ü pr.^ e Jic^oru m nutum amooibiksdidispnora-
tibusGíaigü^ícií tTiébiis)& eorum Ecclcílisdeferuifi.ócfrqj a 
illisimmínjeatanimarúcurajexercerifacieBdiliccntbA facul 
; ;tascocedercncurjcx.hocproísdo-jdiílafojl^uroccafio.,ac..vc-
ílr o,<Sc Conuentüü praidictarü CQmóá$3*íqútfry¿c falutico 
s íülcrcmr: qaarefjppJicarifcdíUsliumiliteryo.bis,acF.riClatis, 
, .ÍíC6ütnúhuskuiuí'amái,6ícuW 
lica de opportuno remedio mifericorditerprpuidcri. Nósigi-
.tu^qui diuini cultus augmcntü rcligionilgs ^ ea)rc,<5c vcíiuíta 
§ te vbiqj vigcreintenfísdeíiderarausaírcjS.ibiíS^^ vellris 
. quancücui^j D¿opoflurnus.in bacpartefayorabilkerínnucre 
•roleñ.audbrkate p.PP.cuiüs Ppemccmiaria: curlgexim u^dc 
. áecíasfpcciali rnldacofiiperhoc,viuzYOCÍS oráculo nobis fi 
l^ o^obisex huc de cctero perpecuisfuturis tcmporibusdiiSi'is 
,prioraübusGrágiiSjfiuep^ns,& eorü 
prcsbyterosfcculareSjVclp^di^Uutcuiu 
jegularcs,fcu eommáe Moha^criorfi-ftiojiacíio-s ád n uta th.liu 
Íuíi.nodiafXioui}AÍles defsr.wirifacere>^c di<fii ajiimarijm curá.íi 
qua iliisiminiíscat,pcreordcm gcrcre iiberá,&iickepoíÍJtiss 
Se valeatisauíí^ritats prsíiU j'tcnorc prasfentium inperpe-
jtüuminduIgcniuMC licentil , & libera coccdimUsiuCiíkké» 
N»n obft^tibuicon^ 
X • ÜciSs 
L X . X X L y Z J V l L E G l V & í 
lidSj5cfiatutis,(Scconfuctudinibust4raPr^uinciali 
S y nodalibu?5ctiam Moñ* Qrdijiis, de GoiagrcgatioRÍs pratdi-
Sorum,priuilcgii$ qBoqijinduitis^&lkterisApoílóIicíSjMoñ. 
Ordinijae Congrcgationi huluímodj}ctiam auftoritate Apó-
,fíplÍGÍCQnccJsis5CQafir,m 
ítolicsjvci quauisfirmicats aliaroboratis,ac iteratis vieibusin-
nouatis3ctíamrideeis,eorumq}totistcnoribüsproiib^ fuf-
ñcienci derogationc,de Yqrbóadvcrbum,non autem percJau 
fulasgenerales id importantes mcntiojfeuqusuis alia expref-
iiopf^reñtibushabendaforetj&aliascuiuícumq^tcnoriscxi^ 
íian t,c e te r i íci; co mrariis q uibu fe u m q .^ Datis Roms apud San 
d u m Pctruxijíub íigillo officijPoenitentiaris. Odauo KaÜ-
das AprilisjPGmiíkatus Doraini Leqnis Pap^ X. Anno tertió. 
L X X X L P R I V I L E G í V M , 
Lconis Papas X-conccíTum Congrcgationi San-
éli Bcncdidi Válíiíoletani. Annp Domi-
nici Incarnaíionis, 1515. 
í V M M A % J V M T ^ / F I L E G I L ] 
'• v. "s,^ H*itífi^ oyfc,A1,"'3^ vkíií •¿&n *t¿ Í.IÍI 'v v y v - i . t f . '.| 
n?ojJimt M^nacki m Etclef is Cengregátioms iemf ori 
Inter d 'é lh$f Cejjátiomta dmlnis ^ ' ^ / / r á ¿ ^ ¿ ) > í 
• r^íff appofíti ? ianuis ftdupSy.alia evero quqwfhfíteau~ 
Bcritate) dum modohmufmodi IntmdM& fMHjJkn^ 
non dederint > ñeque in e$s Jpeeialker ewanaUerk 
í: apertis icmms , fulfath campmis 3 hatrimatm mtef~ 
ÍtBis,f£} excofnfnüniratis exc^Jtí M i f d s , $ a l U 
diumá off'cta ¿primis fefímtAtum al i jmmm fjt$Jfi$ 
u&rmn 
m cchlrare., fg) cum mprofriis Ecciefíis httmam cA~ 
déuera tuM^l^ri céntigerity Aímuuhi ctiani nm pres--
liehyter^Don-Mt, ^ f l r ú U o m ffiguloriijh^^mmpMk -
1 r u m - ^ Priordtmfátémf éré'InterdiBi^j^ O-jffdtíe* 
Sorkate áppojltí j Buchtm/iíd y f f i alta Sacvam€nt& 
• ¿hfqw ^ / i ^ C ^ / T Í r i e . , / í ^ / ? f l ? ^ j«í:»;jíf- recipere lici -
te, rude&t:^ funt Indices execút$res Alyhas dé Sahrd -
do Prior Sancíi Angufimi V%l¡tfolctímii ^ c . 
5"Dilc¿lo filio moderno Abbati Gcn¿ralÍ5& pro te-
porc cxiftcnti Congrcgstiopis, V a l l i f o l c t i , Ord ims 
Sané t i B c n c d i d i , de cbferuantía nuncupate in H i t 
pania, Leo Papa X . ^ 
D I L E C T E FilijSalüCem,& ApvoñolicamBcncdi(5lio nem.Rcíigionis/ub qua ti. ; , & diletíi filij ceteri Abba-
tesMonaílcriorura,& Priórc sPiioratuum, & Monachi Con4 
gregatidni.s Valíifolcti OrdinisSandiBencdicd de obferuan-
tiá nücupat^ in Hifpaníajdiuihiscílisobrequiis mancipatijpro 
bataíinccntas,&cxifRÍí£ deüotidmsaífecu)S:queni sdnos,<3c 
Roraanam Eccicfiam gercrecomprobamini profíicrcntur,vE 
tuis,(3cillorum voti^eisprsfcrdmjqux ex dcuodonis feruprc^ 
ÍMiWF&ton^ic^kiiQs^uantum cum Dco poflu m niSi^s^fÜ iter annuamus.Hmc cft,qubd nostam tüís, quám dictoruni, 
aliorur?! Abbatum,Piiorurn,(5c Monachorü nobis íaper hoc 
porredisfupplicationibusinclinadtibi3qui efiam Monaftcrii 
ciufdé S.3enedi(5li opidi de Vallcfolcti^rdKji^ácCogrcgatio 
ñisprsdi&orüPalemiñ. Diocc. Afebas,(Sc Gcncfalis ex imk^ 
alus AbbadbusA Prioribus Meftaílcriorum, Óc Píidratuum," 
' X a óc Mo-
M^Báchis Ordiiiis,^ Cc>0grcga£Ícnis c oruiíi dcm pro Xtm 
^orrexiftefltiBuSjVtinB^at^VítgifliíM -
Sandi loanaisBaptirt^ Naúuíratuni,&Trañfií UI^Í Tranüa-
m ñ«S*n¿loT0 m •>kriífl!,& Benedi ¿tivcoru ir q-j oélauÍ8}óc Sa* 
M ^ M k ^ ^ i g ^ M ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ i Sororkj 6c- Bcatora : ' 
Maur;,t9c Píacid) jdifcipulóra IB ÍI1ÍUS,& San d i GregQr ij Pap ar8: > 
éc Ildcfonfi Arcüiepifcópi,Aníonij,6c Bernardi AtbatutR^c 
tcii3pore,qaoai^uem exhuiuímodiNlom^ & Prio-1 
fatimm MónaehisincifdemMdnaííenis, 64 Prt©ráEÍbüa-pro-;~' 
fcrsionememitE«re,autpritnarft Mifíató ceMr^ 
ieSjPrií)resJ& Ménachcspr^diélos in veílrisEccleiiiSjaut illa-
rum címiccriis humana cadañera EccíellaHics tfádcrefepujttt-
ra; contigcrk,nce non iií qüórutiíüisaliorum Sanélorum, íub 
quoruminuocationibusMonaíleriorum,&Pfieratuum hu-
iufraodíEíícrefis funt ercdíejVcl conflfútejóc quorum cor-
pora m ipíis Ecckfiis recóndita refpédiu^ cxiÜünf, feítiuitati-
bus tempore ínícrdiéli,^ CcíTacibDiía: diuiniá Apoflolk a au-
¿íoritacc appoíicíjiafíuisclaüíi^alia VcróqUácúmcj^ audorira-
te^dum modo-h-uujfísódí inteídi¿lci'caü&m na'tíedctiti^ncc ' 
ídin vosfpcckHtcr cotig;€ric cmasarcjapertisiánuis^uli^tiscá 
pan^nominar immccrdídiSj&cxcQ^ cxcIufí$,Mif-
fái5(5: alia diuina ofíkia áprii^isipfaru m fe Aiuiutum veíperis^ 
vfq^ ad occafum íoiis féqúcntisjdcvl'dmi oélauarusn huisímo 
dirc%ediu^dici,folínitír,6c incantuccíeBrarCjquodqj Mo-
Hachi nonptesbyterí 5 CoíSiraiijjOblKi J ) í>ña t i ^ fsrüitcres 
fin^ulórun^MiiMeribrú^^ 
porc Interdiéli^OcíRtióilisá diuini^quacumq^,prí£tcrqu£ 
Apc>rto!kl,aü<fk>ntats prxC'tá appoíui 5 Eucliaruii^ ,6c alia 
E & t ó M í C ^ ^ feu poe-
í i^mcur íu recí|€rci libaré , 6c licité valcatis, au^ontate 
Apjoflolicá, ten^ceptáT€ntíumperpctuóc®ceecn^A^,(^a 
círca Venerabiíi fratri Épifcopo Algareii.^c difeélis ñlíis' Ab-
batiMo'nañcrijSasiti^ Mari'aeáe Sobrado Giáeí'cieñ^Qrdink 
Compoílellañ. Dioecef. & Frión San ¿ti Augu Aini jOduns 
ciuícicm-S.anCti o.pidi Vailiíbieü Palenufi. Dicecel ¿keorünv 
cuiiibet commicnmus, & niandamus, quatcnus per fe, veí 
alium. íeu ^liüá,aüdoncate noílrafacíantte,&prxfato?, ac 
protempore exiücntes Generalern , Abbatcs,(S: MonaCüos 
. pedidosprsfenti nollro indulto liberé., & ' pacificé vu,po-
drí , & gaudere ,.non permitientes te, & eos per locorum Or« 
dinarios,'&quoícun;CiUe alies contra huiufciiodi mdulti tc-
Bprcm, quotnodóÜIKC moleftari:.contradIQQms impedicn-
leSj&rebcilespercenfunSjCC pcenas Eccleíiañicas, appella-
tione remota,auéloritatc noÜr^cÓpefcendo.No obílantibus . 
conllitutioRibus^&OrdinationibusApoftolicis.jac ítatuíis,& 
córuetudinibusíiccieíiarujd: Dioec. in quibus prsdida Mona 
fteria, & PriGratusexillütiuraméto ,confirmationc Apoílo-
licá, vel quauisfirmitate alia roboratis ,pnuilegiis qi}oque,in-
dultis,&litC€nsApoll.olicis locorum OrdinariiSjíütquarum-
cumqucEccleíiaram capitulisjóc aliiíquibusuispcilonisjfub 
quacumque verbor.um forma concef{is,eonfirEnatis5(Sc inno-
uatis,quibusomnibus,etiam íi proilloiu.ni iufficienü dero-
. gationedsiilis^eorümquetptis tcnonbus rpecialissfpc'ciíica, 
cxprcfla,&indiuidua j ac de.v.c¡bo ad vxrbum jiien autem 
per claufulasgenerales id importantes njentio,reu quíeulsalia 
expreísiohabendavaut aliquaaliá exquifita formá íeruanda 
forctjiliorum tenores, ac íi de verboad verbum iníereren-
turprsfcntibuspro íufficienter txpreísis liabentes3iliis alias 
in fuorobore permanfuris,hac vice dumtaxatipccialiier 
i ex-prei^é derogamus, csteriíque contrariis qiubuícumque. 
Datis Romse apud SanCturr) Petrpm íub annulo Fiícatoris. 
Dic Vigclima íceunda [Vlaij, Millcfimo , Q^ingentcíimo 
Dscimoquinco3Ponuficatuslioltri Anno tcrtib. 
L X X X í T; P R I V I L £ C f f M 
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LeonisPap« X , conccfllim CongrcgatíoniSanéli 
Bcncdifti Vallifolctani.Anno Domíni-
cse íncarnationis^i J2[. 
S V M M A ^ J V M f \ l V L E G l h 
E f l f mil cp rácedmtijj&J addit fe¡Imítate s Coceptionis, 
/vtfttatioms %eate Mariot^i^SanUi 
Adeielmiconfc^foris^ heídomdm SanSdy ffi 
furreBwnis Domimc# feflmitatihus, per oí íams 
eommdtm. Trmtlegmm extendkttr ad piornales^ 
0 T afsigmt mdices exe¿jm tores Ep ifcofum Jlgaren 
fentiftJ cÁthatem SanStie-Adaru de Sobrad» Com 
fofielland Dicecef. $ Prtorem Smt l i (íAttguflini 
cpidiVallifoletL 
LE O Papa X.adperpetuamMnlcmoriam.Sánsreligio-nis íinceritasiin qua diledus filius ©cncralis,& alij Abba-
tes,Pnores,& Monachi,nccnon dilc<5i:«iiiGhri(lo filis Abba 
tlíf^ióc Móniales ©rdiniSj&Congregatioiiis Saaéli Benediá:i 
Vaililblctí de óbferuancia nüeupati}Palentiñ.Dia3Ccef.íub hu-
ipilitatisfpiricu deuotum,<5c fedulum impédunt Altifámo fa-' 
TOulatum,necnoli vitíe rcgukYÍshoncflaS5acperpctua clauíú-
rajfub qna dcgünt promerenttir,vt illa eísfauorabiliter conce-* 
damus,qu2e ad diuinicultiis augmentum, 6c füarum animam 
falutc;m,ac fidelidm Chriftiánorumexemplum,<5cdcuotioñc 
cederé dignoícuntur. HinceñjquQd íioseiufdéia Gcncralis, 
& aliórum Abbatum,Friorum AbbatiíTarurajMonachoriiinj, 
& Monialiucn in hac parte deuotis fupplicationibus inclina-
natijprsfatiSjócprotémpore exifíentibus Gener3lÍ5& aliis 
ÁbbadbusJPr2eríbus5& AbbacifsiSíMonachij, & Monialibui, 
Qtnacr-
ConucrfiSjfcruitoribuí^c feruiuicibusMonalicrioru,^ Pno-
racuuro OrdinisAGongregatioiiisprgdiélorun) ,ac illuíiüb-
ie¿lorutnfubíiciendoruni, ¿caggregandorum pro tcmpore 
exirteíitiutn, vt in Conccptioms,¿íViGtationis Beatusimsc 
VirgimsMari^j&eiufdcm Virgjnis,&Sand:i loannis Bapti-
ftx Natiuicadbus,nccnonSan(ftorum Bencdi^i Abbatis,Mar 
tini Bp ifcop i,&c o nfe íTons,Tr an íkuum T^an flatí on u muc 
SandorumGrcgonj Pap^jlldcfonfi Archiepifcopi Toleufi . 
Antón Bsrnardi Abbacum,ac Beatorum Mauri,Óc Placidi 
diícipulorum,&San¿]:s Schoiaftics fororiscjuídéSari¿ti Bc-
nedi¿li,ac Adcicií33Íconfcírons,necnoninquorücumqjalio-
rum S3n6]:orum,& Satóarunijfub quprüinuoíationibus MQ 
Daíleriorucn5prioratuum,dc locorum V4:.riufq,j ícxus d i ^ i Qc • 
dinisA CongrcgationisÉcclcfia; dcdicat¿eJ& c o n í i r u á s , leu 
quorum cocporam ipfis Ecclefiisrccondita refpediué cxiílüt, 
ticcrion HebdomadarumSaíiiólSróc Refurrcdionis Do mini-
es fcftiuitatibus,^ per odauasearumdcm omnium íupra di-
¿tarumfeíhuitacum,necnonquotics MonachijMoniales,^ 
alij vtdufque íe^srcUgiofae períon«E diétl OrdiniSjéc Cógrc-
gadonis profcfsioncmetniícrinCjaucpdináMiflamcelcbraiic 
nnt,íeueosin Ecclcfiis, velcíívdteriisMonalledorurn^dora-
tuumj&alioruralocorüíjidicliOrdinis, & Congrcgadonis 
Jjumanairadauera Eccleüaftxc^ traderc fcpulíura; contigerk, 
tcmporeIncerdictij&Gcffadonisádiuinis^quacumqj au^to* 
rkatccdaHi Apoílolieaappoíi;corum,dummod© huiuímodi 
InterdictocauíTam nondedcrmtsnecideis contigeric fpecia^ 
Jiccr ÍR^erdíci,3pcr£ÍsianüiSj.pulíatiscampanis}nominatim i n -
terdi¿lis,óccxcotnmunicadsexclufis,MiíívíS,Procefsioncsf5c 
aliadiumaofhciafolemnicer?&incaní:ucelebrare. Quodqu$ 
Monáchi,Moniaies,C.onuerfí»& Conuerfe]iNouit!j,^: NQ^ i ' 
demilaterdi^i?ócC?Édon^adiuinÍ5tcroporeEueharirí 
X 4 &aUa 
&aIiáEccIeíiMicá Sacramenta abfque álicuius cenfurs,feu 
posnsiacarfureciperesá'GipriMonachijquibusuisperíoniscu 
prsd id i folemnitáíé aprimis dídaruni feiliukatum vefpe-
riSiVÍqaead occafuiiifolil vltirai o£laaartim huiufmodi die-
ru-m cciebráre5recipere, ac daré liberé , & licite pofsínt, & va-
leáñtjdaniniodoipíijVei corumaliquisinterdidicauíTám no 
dedérinc,nec eis fpecialiter contigerit interdici, audoritate 
Apoft ilicájtenorepr^rentiumjdeíl^edalisgratix dono perpe-
tuo concedimuSj& indulgeÍTIÜS. ;Quocircavenerabiii fratri 
Epifcopo Algareií0& diie€íis filiis Abbad Monañcaj Sanóte 
'Mari.3e de Sobrado Compdíleliañ.Dioeceílac PrioriPrioratus 
Sancli Auguítini opidi Vailifoleti Paíentiñ. Dicecef. & eoru na-
cuilibst perpr^íentescomirntcimuSjÓC mandamus quatenus 
ipíljvel duo^ut vnuseoram perfüjvel aliui^jreualiosprsemif-
defuper per p dici:bs Genérale, Abbates,Priores, Monackopj 
&Mo:iiaks5acaUosíüprádi6l:os requiílti íblemnkcr publicá-
tíis^éiíqpn pr^mifsissfíicacisdefeníionispr^íidio afsifteñ. fa-
cía nc audoritate noñraprsfentes litteras^c omnia,& finguía 
iri eis contcncainuiolabiliter obferüari:non perníittentes pr« 
fáCos,ac pro tempor^exifteníesGeneraiem i ócalios Abbate8s 
Priorcs5ac Abbacillas, Monachos, & Monialcs, Conuerfos,(5c 
ConuerfaSjOblacos,^ Oblatas,Donatos, & Donatas, íeruito-
reSjóc feruítrices, ac perfonas dióli Ordinis, & Congregationis 
huiaínaodi.quo minusconcefsioñ.ác indulto Huiufmüdi libe 
ré,^: pacificé, v t i , potiri, &gaudere, per quoícumque quauis 
aád'dritatefungeñ.contra pr^fentiumi litterártim tcnoré quo 
modolibet moleíbri^perturbarijvei inqüíetari: Contradiélo-
rcs^rébelies,^ in obedientes per ceníuras5&pcenasEceieíiaíli-
cas,ac aliaiürisrémedia appeiiacionc fpoftpoiíd compefeédó; 
Non obftantibusquibufcüniqiíe ApoñoHcí^ác in Prouincia 
libus,& Sy nodalibus Conciliis editis generalibüs,vel 
busconAitutipmbuSíócórdinatioribuSiac í^atüti^ &coníue-
tudinibug 
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tudinibusEcclefaum3&: Dií^cef.in quibus praídióla Mona-
fíenajPrioratus^eríoDSj&locaexiftuntiuramentOjConfifma 
tione Apoílolicá, vel quauisfirmitaceaiiaroboratis, nec non 
pnuilegiisj&indukisjaciittcrisjlocorum Ordinanis5& quo-
rumcumque Ecdríiarum Capituiis, & aliis quibusuis perfo-
nis/ubquiburcumq^tenoribus, &:forffiis pro ten^porecon-
cerriSjConfirmatíSj&innouatiSjquibu^etiam fi pro ilioru fuíá-
cienci derogat-ione dciliis, corumq; cotis renonbus fpecialis, 
fpeGÍfica,expreíra,5cin^lu^ua>ac deverboadvcrbum^no au-
teiTi perciaafulasgcneralesid importan, meado5reu qusuis 
alia exprefsio habenda3autalíquáaliacxquiíica forma feruan-
daforet,iUorum tenores,acíi de verbo ad verbum infereren;-
turpí^rennbusprorafácientercxpreísishabenteSjiili§aiiásin 
fuoroborepermiruriSjhacviccdumtaxat ípccialitcr, & cx-
prerscdcrogamuSjCeterifqj coñtrariisquibuícumqj.DatisRo-
ms apudSanctmm PetrumfubaHiauloPircatoris. Dic vigeíi-
ma fecunda MardjíMillefimOjQuingcntefimo,vigerimopri 
mo.PoHdficatus noílri Anno nono» 
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t Clcmentis Papse V I L conccííum Congregationi 
A SandliBcnedidi Vallifóletani. Anuo 
. Dominica Incarnationis 
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€onfrmaturbquod l i t tmsmn expeclkis Leé X. concef-
ferat Congregaciom, ^vt fcilieetfi pófstt conformare 
inmodoregmmisCdgregat¡omCaJhjm,(^ ei»s gatt 
deát PrmUgns, 
X 5 C L E-
t 
h E M E N S P«pa Víí.ad perpetuam rcimemorUmí 
, Kationi congruitjiSc cóuenit hopcítatijVt ca}qu^ dei\Q 
mamPódficiigratiaproceíFerútsjiceteiüsruperuefiiétc obitis 
licccr^defupcr expedita no fuerintjfuüdebicum íbrtiatur cf-; 
fcctü.Dudum íiquidcm íclicis recordadonis Leoni Pap^ X . 
prícd«eeír©ri noítro pro parce dilcólom ñlior u m Abbatis Gc^ 
ncraliSjóc aliorüMonaíleriorum Abbacum, &Prioratuú Prio 
ru,ac MonachorújÓc Gonuentuum coruaideraccnon dilcéla-
rLÚnChriftofiliarü Monaftcriorum AbbadíTarum,^ Cóucn-
tuü Monialium ,ae aliarü religioíarum perfonarü OrdinisA 
Cógrcgadonis S.Beiicdi(Sl:i Vaíiifoledjdcobíeruádá nücupat, 
Hilpani^ RegnorüjOrdinis ciuídc S. Bcnedi¿li,Palcnt.DÍQcc, 
cxpoíito:quodlicetipíi,quirubrcgüiari obíeruada, (5c parpe-? 
tua claiáfurá viuebác, prout vd aíTeruntjin pr^fendarü viuunti 
in regimine Agubernacionc Monaíleriorü,Abbatu,Pnorum, 
Abbadírarü,Gonuentuu,Monachoru, 6c lVlonialium,ac perÍQ 
narum diflorü Ordinis,6c Congregadonislaudabiicsritus,6c 
mores, ac regularía inñicutaobíeruauiífcnCjóccüc obferuaréts 
ac fecun dü regí m en,gu bcrnation46c adminift racione m,6co b 
feruantiáhuiufínadiMonateiajPrioratus, raébra, ócaliareii-
giofaloca pcíediíhjacpcrfonac didi Ordinis^ Congregado» 
aisdiuináfauencccleniencia,6cin fpirituahbus, ^ccemporaii-» 
buscontinua fufcepiíIcntincremefíta,tamcA quia smuia vir-
tusmcliorafempcr per gradara fpintuiSanélicxcmplamtkuf 
}micari,ipíiz«loreligionisacccníiprouidé cófiderancesjqaod 
dileédfilij Pr2(identes,Abbaces,Priores, MonaehijConuen-
tus,6caiiíg perfpns,nccnon Mon^fteda , Pnoratus, ócaliarc-
ligiofaloca Gongrcgationis Caíiñ. olim Sancls iuí lm? de 
Padua didiOfdinis nulliu? Dioeccf, longiori cpnluecudinc, 
6cexperienciá plcnius informatife addidíam Congregado-
nemCafincñ-iHiufque MQnaíl:eria,Prioracus,aÍiaqjreiigiofa 
ÍQí:a,corumque períbnasín buiyfmodi ceHiporaÍibuS,6cípi« 
íitualibusíaraprudcntÉrcgebantj dirigcbaní,6c gufeerna-
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baat, qubd in corum Monaíleriis, & Prioratibus huiufmo* 




humilkatis}pace3&tranquiliitate indies raagis reficiebatur, 
eorumq^Eccleíi^jMonaftcriajPrioratus^liaquc loca reíi-
g iofa ,áp ia , acbonafpiritualia, & temporalia in rnclius di-
uino auxilio coopcrantc,maximacum tranquiilit£ce3 <5c con-
cordia peragcbantur,omniaquealiaadDeilaudcm reparaban 
tur, & conferuabantur: cupiebat magnopere cidcm Congre-
gationi Gafiñ. inhis^quafecundum Patriae,& Rcgionis diuer 
-íicatem ,fibi nouiücnc expediré, le Conformare, ac propterca 
proparte didorum AbbaiisGencraIis,acaliorum Abbatum, 
Priorura,Pra£ndentiumjAbbatifíarum,Monachorum,ó¿Mo-. 
md£x\xm, atqj aliarum religiofarum perfonarum prsdi6i:aruai 
vtriufque fexus Ordinis ,j& GongregationisSandi Benedidi 
Vaílifolecani ícidem prasdeceflbri humiiiter íupplicato, ve 
in hocconfentirc^alalias in prasmiísis opportune prouide-
rcde bsnignitatc Apoftolicá dignarctur: idem prsedeccííbr, 
quireligionispropagationcntjacdiuinicultusaugmencumin 
ceníis deíiderabat affedibus, attendens pariter cxeinplarcm 
vitamjacvberesfruduSjquos ieligiofat perfons didi Ordi-
nis inEccleíiaDei producebant, pr^fatos Abbatcm Gene-
rakm , ac alios Abbates Priores, Praeíidentcs r AbbatiC&s, 
Monachos, Moniales, óc alias religiofaspcríonasMonaftc-
riorunr jPriorátuum , Conuentuum , 6c alias um JocQrum 
rOrdinis, & Congrcgationis, San£ti BensdiCti Valiifolcti 
pr^dictorum, tara .virorum,, quám mulierum , óc corum 
íjñgulas perfonas á^quibufeuraque excommunicationis, 
fufpenfíonis , i igerdidi , ac aiiis Eccleíiaílicislententiis, 
cenfuris^óc poenis a iure jvel ab homine quauis pccaGone, vel 
'Cauffá latis, íi quibus quomodolibet -mnodad exiñebaat, 
a4 
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ad efíe'Ctum dumtaxacgrati¿ecoiiíequendum abfoiwenSj&ab 
folutosfbrecenfenshuiafniodicDruiiiíuppiicatianibusincli-, 
natuSjíubdaca videiicetfíJxtononasOdóbnSjPonaficatüsfui, 
anno nono Ordini)& CongregadoniSanch' BcnediCti Vaiii-
íbleci huiúiniodijiiiiufqj Monallenis3Pfioratibus:,membri%ac 
aiiís rcIígÍ0fisioci$,necnon Abbadbus, PrioribuSj Praííidcníi-. 
bus,Abbatiífis iMorlach-is,& M o n i a l i b u s A p é c í o m s reli-. 
" gioíis vca^lqjíexus, vcipíi ,&GOFum MónaíleriavPriora.tu5s.~ 
meitibrajac loca praídiíSi:a,necnon omnes5& Ébgtó alij Abba, 
teSjPriorcSjP^íidenceSj Abbaciife, Monachi, ac Moniáks, & 
al i^rel i^io^ per fon JS tám virorum,quám muIierum,quorü'-
uisaliorum Monaíledorum,PnoratüUrá,membrorum}óc io^ 
cora tBdi6li Ordinisin Hírpania,quíetune crant, & pro tcm-
pore crigerenturjconílrucrenturj&inquibuslaudabiles ncu3s,; 
moreSjá regularía inilicutaplantarentur, de cerero perpetuis . 
futuristerriporibus3iuxumorem,&confuetudineni d i feCo 
gregadonisCafincñ.aliásSanéis luftiníejócadinftar corum-
dem ia iisjqu^ fecundum patn^3& regionisdíUerfatem3Ab-
bati Generalipro cgrapGreexiílendMonaílerijSandli Bene-
d id i opidi yaíiifolen3ae OrdiniSj&CongregationisJ^alendñ. 
Dioccef.huiüfrnodinecnonDlffinicodbusin Capitulo gene-
ralieíufdem CongregationisSancU ^ nedidijper eandem Co 
gregationem Sandi Benedidi, etiam pro tempore ciigendis, . 
¿c exiftentibus, vel eorum maiori parti vifum foret expediré 
perpetuo regerentur5&gubernarentur,corumqj reguladbus 




di,qus tuneerant3& infuturum efíent, ómnibus!.& fíng|'uíÍ8 
primle^iis^i m m u nit^ibus^prgeminen ty s} gratiiSjPrarog¿¿i-
u i s ^ u S u I í ^ r ^ f ' ü o n g ^ 
ítln ÍB j eor u m qj ÍVionaiiérii^Prioratib us me mbris 5 éc locis, ac 
Abbati-
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AbbátibuSjPripnhus^rzfidentibuSjAbbatifsisjCoucntib 
Monachis jMomalibus ^ ali^pcrfonis reíig 
xMSsperScácm Apoíloíicam pro tempore eoncefsis, quoruirt 
tenores idem Leo haberi voluitprtí exjpreífíi vteBántur^pptir 
i)ahtur,ác gaüdcbanc,vti,potiri,6¿gatídere libárcjiSc licité pof-
fcntj&vaiercntinQmniDusApefopniápcrifíiejacfiilla 
Bia de Coñgregatio'né,^ Ordine Sajndi Benediéli Vallifokti 
in Hirpanwjilíorumc^ Moriaíícriis,?rioratibus,merobris,& Xor 
GiSjacAbBátibüsjPrioribuSjFr^fidentibuSjIAbba^ 
ebié,MóniaIibi3S,ac aíüs perfo nis pr2efatis,tara viroru mí quám 
mülicrum locjuerentura^^ A p o í M c a conccfsic, ^ 
Í0düirirA]e^oíi5q^diflcTféforctAbbacibus3Prionbus:Pr^ \ 
fidentibus, AbbátiísiSjMonacíiis, Moniaíibus, ¿iatísperfoniá 
prÉdid i s CongregationisSaBdiBeriedi^ 
diñij h u iu fm o di orn nía p r iü i í ég^^ 
gulis eorura ^naííaiis,Pnoraribus,rocmbris.& álii's religio-
Slloeisprar'áídB'jóc alrasvbi expedías f^ret dtferrCjCÍUndc^ ' 
re,6cdeilli¿^ig^aliterdccerevgta:^tüs Lé'é prsdcccflbr vo«*-
k i t . (?c pra^fatá auíloriiatc Apollblkádécfelíití qtiodcorum 
tráBf«i)|ítfs raaBu^rscíiius N^tárijpublici&b&ijtisj¿é: íígil-
lo alicuiüsP^Iaíiiií dígnirate Écciefiaílicacoíifíicúti munitiSs 
prorfüs-íides.vbificteÉ adhibé'a'tur^qoa: otíli^alibo^ adlíbc-
tetúr, fi c í íehr lxhib i t f ,\* el oítlfíerfton ó6ífá¿üÉusG©üítÍLirio-r 
iiibíis>& ordímt iooibus A|üííoIicis,ac Gogregátioni?,& Or-
¿inisprzedidorum iunmcntOjCcrifirmatiori^ A^M'oIicá^ 
quáuis fírffiirate alia boratiSifíatutis^&coi^radibibuSjpri*-
uilégiisqüo'qi,^ iSdufíiSS<| rittcrisAfbílbíícisdidis Gfjpgre-
g a t í o n i b u s ^ iliarum perfonis concersis, qüibüfjetfaiti fi 
ilíoVurafüfficieníidcre|ad^n^deiIIi^'coruiM^^ 
Busv ^ pscialiMpecificaj expre u*, & iitdiuicíua'y'ñC de verbo ad 
^ t rbum^oBsüíe í rpr f cia!daf33generaJesidíraporraníesme 
fí05?é.a qu 2: u iía rxa ex p r c 1 > i o •líals €ii da. aírqa "i afia e x quifi ta 
&í i i a íeíiíandaforié^csciuáprxicccíloriilcrum oiamasp te-
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ÍIOLCSrpccialiterJ& cxpreísé dcrogauic, ceterifqj cóttariisqut-
bafcumquc. Ñsaucemdsconccísionejócindaíto^c vóiüíi-
tace5dccrecOj!5c dcrogatioac pra:diálisrpro co quodfupcriHis 
d id i Lcoms pr^dcceíTods íicccr^^ius fupcrucnienccobicüj 
cofe¿linofuertmc, valeatqaomodoübet hseOtari.ipíiqj Gc^ 
ncralis, & aiij Abbaccs, ac PHorcs Monachi, <5c Gonuciicus, 
necnoa AbbauiT^, & Monialcs, (Scpcrfon^did 
üca auchoricacc dccsrniro us, quodoSnccrsio,Tnclu]cum,vo-
lúaraSjdscrctü 3 (3c d-rogacio huíufaiodi pcriadc á dida dic 
fcxtononaiQcióbm íuumforpaaturefFgcirum,ac íifuperli-
lis ipfius Leoriisprxdeceílbns lictara: lub ciuldcra dici dacis 
Con^cl.gfaiírent;proutrüpcnüSenarramr:quodq;pr^fente< 
iicccra: ad pcobandum pleaé coñcelsíoncm, & induícum, vo-
lumatctn,& dccrctum, & derogationcm huiufmodi,vbiqj 
fufliciint^icc ad id probationis alt^us adminiculum requi-
faturDaturn KomsapudSanólamP«crum,íubannulo Pifc4 
toriSjdic vigeílniafcxca NouembriSjMdlcíimo,Quingcnccj 
fnno, Vigsfiíno tercio, Pontificatusnoíln Anno Primo. 
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Indultum Glcmcntis Pap« V I L conccíTum Con-
gregationi SanéH Bcncdifti Vallifolcta-
ni. Anno DominicíB lacar-
nationis ifió. 
S V M M A ^ I V M I W D V L T I . 
'Totefl CongregAtie celehrare feftttfn TranJIatUms 
N O S 
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O S AEgidius^ituiiSandiMatthaiijSádíeRomanai 
Ecclcfisc prcsbyter Cardinalis. Vniueríis, & fingulis 
prsfcntcsinfp^cáurisfidcmfacimus,^ ñttcüamur. Quatenus 
poílquam SandiffimoDomino noítrojDomino Cicmcntidi 
uináprouldenúa Pape V I I . e xp o i uim us: Qued licct Congrc-
gatioSádiBcncdídiValliíblcudcGbferuaniiásOrdinis c iu t 
dem Sandi Bcnedidi, ex antiqua confuetudinc folica fitccJc-
bfarefeÜumTranflationiscbrporisciufdcm S&ái Bcncdi^i, 
quam Sandus Antoninus Archicpifcopus Florcndnusdcfcri-
bir,quiá tamenab aliquibuSjpraifcrtim Monaclais diéli Ordi-
nisatra Momanisaírcritur,coTpus ciufdem Sanéti Bencdidi 
nunquamfuiíTc trñnílatiim,&ÍUper hoc áfeiick recordatio-
nisVrbano Papa II.BulJadcclaracoria,& huiufmodi celebra-
tiojiisprohibitoriaemanaírcdicicur:did:a Congrcgatiodcílde 
.raretabfquc omniconfeientis fcrupulo in íua confüetüdinc 
feílura TranñationjsSanéliBencdidi huiuímodi eclebrandi 
libcrcjóc licité rcrnanercpoílejae propcerea cidem Sanditati 
fus rúperfióc hümilitcrfupplicauerimuSjSanditas fuá proui-
déattendens huiufmodi negotium Orthodoxam Fidem no 
tangerc]cidem Congrcgaüoni jVt in diéla confuetudinc fira. 
fefíumTranslationis Sandi huiufmodi celebran di rcmancre 
pofsint,acfeñum Trásíationisliuiufmodijprouthaélcnuscels 
braruntabfqueQmnijConfcicntisfcrupuioliberej 6í Jicitécc-
lebrare valeantsdonec aliud per 5cdem ApoñoJicam in con--
trarium fucritdécretum:faélo nobisdcfüpcrviu.'e yocisorac» 
Jo coñceísit panter j arque indulíit: prsmiísi i ,& quibufuis 
^liiscon i ranís ñon obftamibus. In qudnam £d2mJ& teílimo» 
niu'm prasíentes man u noftrapropriá Tubfcripíimui 3 noílroq^ 
jparua%iIIo cemüniriFccimus. Rómsein Páiatio Apofíoli* 
co^die Mercurijjvigcfiraa quarta lafiuarfyArmo a Nátiuirate 
Pomin i,Mille fi m QjQuingcn tcfímo,yigcfimo fsxto.Pcn úñ 
catüs prsfatiSádjfsimi Domini npñnaAnno terd 
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CfcmentisPap^ FU, cone f^lam Congregatíptá 
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/ /« dijhíhittioníhm^frfurtttionihfés decimAmm, fyV* 
Jidíommtfé} alierumonermn auBoritate tsépofloli' 
f&c'ttndá* Jidomchiy prautas coneexmtjnfutumper 
:, Úrd inmos /^ £apitft¡a9fue dijírsííétores, iMttax** 
tem adquosJpe$/*t 9^ocan¿ ffiaudiridehent 9 ac 
\ taxationémdifirihutionibusjtntereffe^Uter 
faBotJn hhiquafpfílantAd cosqui n j o c a n ^ mdi 
ti nonfmrinymilmJintrpl?drfs¿ qcad flUmmfoln^ 
tioncmmnteneantttrp 
i Jwdices epcecutom Epifcopus Ouctm.Prior S i B i Ap* 
gujlini Vallifdetani t & ^ r w Stnfíi 7)0mimcí 
Compoflellmh 
^fDn?fl:ís filiis G:nérali,&: aliis AbbatibuMC Prioríbus, 6f: 
|>ra5ljdcntibJS,accnon Abbatifsis, íc Pridrifsis jMaiwftcrioru, 
Pfioratquiaj^aliorsiip^ulariumlecoru 
fttm,qu^tn Njojialiu^i prpinis San&i Behcdi&i, Congrega-
fionís iMonaílcrij'íiuícjctu Sandi ¿cnedifti Valiifolcti d id i 
Ordmis^Pálcncirí^pipeccn 
CL B M E N ^ Papa V I I . Dilc(aifiIij,SaIuccin,& Ap» íloUcaui Bín^di^ion^ w.Deuotionis augmetum TOPÍS 
" ' ^ ' ' i . ^ ' ' pea 
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p - o propicio pcrucnirc fpcramus, fiin his robis fauorabili-
icr aísiíUmuSjpcrquíe indcmnitacibus vcílrii prouidcatur, 
Cumicaqjücutnobisnupcrc^poni fcciílis, licct yes rationa 
vcArorum Monaílcriorum,Piioratuum,&locorum reguiaria 
iliciMaSjfübíidiajtJc alia oncra,in pambus illis Apoftolícá aa-
ftoricaceprotcporcimpoficahaétcniís libenter perf jlucrkif, 
& ia futurü pcrfolucrc,prauc Tostagitintcdacis: nihilotninus 
diaiíionesísu diilribationc^cakuli reparticiones nacapataSj 
dccímaratSaíubíidiorumjóc oncrum huiufíDodi per locorum 
Ordiriano5,&,feu Capitula CathcdraÍiümEccicfiarum,m quo 
icíüitatibu.s,3¿ Dioccci.Monaftcria Pfioratus,(3c loca regu 
iari* T^ñraccmfrlunc/qüandoq;ao rocatis quorum intcr€Íl, 
fiant iñ repartitionc i p ü m diftributorcss& partitoTcs, non ha-
bita noticia jfeu vera iflfbrmatioñe fruduun3,<3t oncrám Or-
áiriarioru m% Mona íler ioru m,Prioracu u m ^  rcgularium loco-
rum huiuÍBodi, q .iz parce non auditadebitc haberi non po> 
teíl M )n4!'lciiaíPíioratus,^.locacadcm plcrumq; adeo gra-
wcfíC,TC Abbates,feu Priores,aut Abbaciíía!;, feuPrioriíTa;, ac 
G.)oaentus nonnuliorum ex Monallcriis,PriOfatibus, 6c io^ 
cisipfíson:ra fibiimpartita vixrjpportarcpofruncAíi quod 
in diflribucione,6c repartitionc dedmarum, fubfidiorum, 6c 
•nerum cor um de m protemporefácienda, vosper locorü Ot 
<ünarios,(3c Capicula huiafmodísfeü diílribucores,(Sc particores 
per eoSjVcl alios dsputatos pro ccrnpore vocari deberetiSs&'au 
diridcccrnerecur,profcdo ex hoc erronbus parcicionum, ÓC 
grauammibus huiiifiriodi oppürtune obuiarctur: vofqj com-
particavobisonera libétiuspcrfolucrctisaac debito iuñiu^squ^ 
moraniaéhieog,quorum inhrc{l,vocancxigiCjlegitimclatif-
ácret,nobis humiiitcrfupplican feciftis, v.tvobismpr^miííii, 
ex iuftitiíc dcbitOjprouiderc de benígnicatcApoílolica digna 
remur. Nosigitur,qui religión! dcditos, vt a grauaniinibus 
<?cdifp,cndiisrcleucncur nolui miniílerij partes libenter i m -
paiiiniu^huiurmoüifupplicaíionibusinclinati, quad de cc-
Y tero 
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tero perpetuis futuris temporibus, in dirtributÍGnibuSj&; par-
titiombu^decimarum Jubfídiorum}&aliorum oncrum di-
¿taaucloricatc pro terapore impofitorum', & imponendo-
rum,feailioruai taxa facicndájVoSjprout íingulosvcflrum 
tangir, &conccrnitinfuturum per Ordinarios, & Capitula, 
fmc diñhbutores, & partitores, aut caxatores huiufmodi, ac 
aiios}ad quGsfpedatjfeuípedabitpro tcmporcvocari,&au-
diri^ac taxationibus, partitionibus, & diílributionibusintcr-
círedebsacís,& taxationes,ac diñributioncs ipfíe alker pro 
tépore faáíe, in his,quse ad eos,qui vocati, & auditin6|füc-
nntfpc¿lát5nulliusíintroboris,vclmoíncnti,acnQvocati ad 
íllorü íalutionemnontcneantur,necadidáquoquam com 
,peiÍiporsirxt: fícqj per quoícumquc Indices tám ordinarios, 
quám deiegatos, etiam caufíarum Palatij ApoüoliciAudi-
iores,& S.R.E.CardinaIes/ublata ciSj&eornm cuilibet qua-
uisaliteri'adicandi,dcclaranci, & interpretan di facúltate,& 
auélorkate ,iudicari,declararÍ3& diffiniri debere^aequidquid 
íecusíiiper iisaquoquá,quauis audoritatcíciemerjvcl igno-
rantercontigcritattsntariirritum,&; inane deccrDÍmus,Quo 
circa YenerabilifratriEpifcopoOueteñ.&diledisfilíis Sá<5li 
AuguüinijOpidi ValiiroleciPalcntiñ.Dioec.acSandi Dorai-
ma excramurosCompoílellañ. Monaflerioium per Priores 
gubernarifolitorumPrioribus per prseíentes committimus, 
&mandamus5quatenusipíiyvelduo,autvnuseorumper fe, 
velaiiü, feu aIiospra2fentesIitteras,(Sc in cis cotcntaquíecúqj, 
vbi,& quando opusfuent,ac quotiés pro parte veñra defuper 
fuerint requifitijfolcmniter publicantes, vobifqj m pr^mifsif 
efficacis defenGonis nrsíidio aííiílcnteSjfacüc audoritate no-
ñra decretura huiuímodifirmirerobreruark nonpermittetcf 
vos defupercantrailíiustenoré per Ordinarios,leu Capitula, 
aut diftributores}& partitorespr2fatos5fcu quaícuqi aliosdc-
f iperquomodoIibetmoÍeftari,contradj¿lores quoílibet, & 
rgbeilegper cefura^^cpcenasEccleíiañica^ac ctiá pecuniariai 
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eoruarbitrio modcrandas,appellatioile poílpofita copcfccii' 
do.Noseaitneifdé Epifcopo,& Prioribusquoícüqj, quorum 
intcrcritcican.áquibu^&quocicnsinhibsndúfiieri^ctiá fub 
cenfurisj&poeniscorü arbitrio imponendiSj& moderandism 
hibendi ,&:i i i suentum non parkioniscosceníijraSj&pocnaf 
ipfa^ s incurríífc declarandijiliaíq; aggrauadi,& rcaggrauandi: 
nccnon fupcrfaclisliadsnusrcpartidonibusin prajiudiciü ve 
Üriim,citatiscitandis,cognofcendij&iiiasaddebicuin fincm, 
proLitiurisíujátrsducendi,ac dcfupcriuíliciam miniftrandi, 
& qüidquiddccreucrintíubfímilibusccníunsJ& poenis exe-
quciid^vof^íiaiplicite^veiadcáuteiam^^routiuftumfuent 
abfoluendí,(& interdióta rclaxandi^ alia in prajmifsiSj&cura 
caneceíranafaciendi,plená,&liberam facúltate concedimui 
perprsfenres.Nonobílácibusprsrnifsis^cfeiicisrecordatio-
nisBonifacij Papse yiíLpríedeceírorisnoíiride vna,(3cConci 
lijgeneraiis de duabusdictjsin Concilio generaü edita, dum-
modo vltra tres dictas aíiquis auélontate prsfentium non tra-
hatur, Ócquibufuis aliis coníliturionibus, 6c ordinationibui 
ApoíloliciSjCcterifqjContrariis quibufeumqj :aut íl Ordina-
riis,Capkuiis,diftribupnbu%Ócpaititoribus prsfatis, vel qui-
busuisaliiscommqnker}veldiuiíim á di£ta íitSede indultum, 
quod interdici3furpcndi,vcl excomraimicari non pcfsintper 
litteras Aportolicas^noii facientes plenam,&: expreíram,ac de 
verbo adv-erbum de indulto huiuímodi >nentioné.Datis í l o -
msapudSanclum Petruaj.fab annulo Pifcatoris.Die ociaua 
DecembriSjMiliefiniOj^ingenteGmoTngeíimo.Pontiíic^ 
tus noílri Anno odauo. 
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Pauli Pap^ 111.conccírum Gongregatioíii Sanfli 
Bencdic^i V"allifoletani.Anno Domi-
. nicas Incarnationis 15*3 ^ 
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/ Confirmarprmilegi*, immffmtatef,exemf thnesjihef 
tatc$}grMmy^/ indultá concejfa Cmgrcg&tiom tam: 
per Summos Pottfices-y^' Sedtm Jfeflviícá, ¿¡mm 
fer J^gcs títff m m u m , Pormgdid, g/ á l m 
Prindfes mícrffa^ ^u&tenus f m t Hat a, ffi honeftét^ 
mnjiridialfemmtiacxífiun^, $Jlíff letomnes 
tdm mr í s^mmfaBí dffeBns^ 
nerunt in iis > qu* k Sede *^A¡>fjl$lica n§n e m m f á 
# Smt /udicesCeferHateres Epifcrf 4 r 
I m r S á n B i ^ ^ g u f l m i ^ / ^ r a c e f t é r ^ e á t a Áíéi 
r íd je Mercede cfidiVtllifolcti*. 
D A V L V S Papa Il l .ádperpctuamrci mcmoriam.Gil 
* Ccut cxpíini nabis nuper fecerune Di le d i l i l i j modejr-
nus Abba$Monaü;enj Ordinis. Sandi Bcncdidi-dc obícruaií--
üá nuncupaiiopidi Vállifokti Páfeflciá.Dibcce£to£ius Con^ 
grcgationisái6tiOrdinis in Rcgnis HifpaBi^um^ Reforma-
tor Gencra]is}: ecterique Abbatcs5Príorcs,(5cPrJíidcntcsciuf-. 
dcnvOrdiniSsQur.BplurapnuiícgiajimmumtateSjexcm 
ncsjübeí tatcSj&ctiltates, gratÍ3e3concefsioneSj6c indulta cid« 
Congreg-¿tioni3ilIoicum^Afebatibüs,&Conyeatibus,Priori-
bu^PrxlldtntibuSsFratribns^oueríis^oriatiSjÓc aliis víriuí-
que fexuspcríünís^c domibus, <3c£cclcrns tám per diuerfos 
Romaniís Pon.ifiecs prxdcceObres noürós , éc nos , ac Se-
den; AportoÜcam, ctiam per modumcxtenfionis.fcucom-
siuaucauonis, quam per aliog inferiores Pr^latos 5 necnon 
d n z 
claree memoria Hifpíiniaruni y Portugahs Reges, & alios 
Píincipescóñceíii ünc^üpiarítcjjAbbate^PfiQrcSjac Pr^íide^ 
tes huiufmodi pf luilegiají m munícates, c riiption es ,facu ka-
tes,gi'atia?,conccísioncsA indulta huiuímodi pro iliorü fub-
fiftenti.Tfifmiari pernos approbari^&cóíirmarij&proptereá 
AbbateSjPaóres^ac Prafidentes prsdiéii nobis hu militcr fup-
plicarif¿cerunt,vt: eoram votisanauers, acalias in prsiinísís 
opportunéprouidere de benignitate Apoílolicá dignaremur. 
Nos tranc]uillam,& felicem dióls Congregationis3óc eorum-
idtíaMQnañcdorüai1bcumGncens-cupicntesaffeéllbus,ip* 
.{orum Ge nerolis RcformatonSjAbbatum,Pnoru m,&, Pr^ ííde 
tiu m ia hác parte íuppiicati®nibasinclinati,priuilegia im mu -
Hitates^xemption'esJibertates/acukatcSjgratidSiConccísioncs 
práídivh qa.)modoiibetjVt prsfcrturjConcefE^quaténus ÍÍCI-
ta3&honell:á5& ID viridi obíeruatiá exi ounc,aücloriüce Apo-
íloiica tenoré prsfentium approbamiíS3Corifirínami]S3& inno 
uamus5aC prsientisícripti patrocinio Gora tnunimus, íupplen-
tesomnes,^ íingulostáai iuris,(|uam Eidi defectus}0 qui for 
fanin his,qu£áScdc Apoílolicá non emanarunt, interuerinc 
in cif Je m. [Viandantes quoqj vcnerabiiifratri noüro Bpiícopo 
Vvigornicñ.acdiledisfiinsPriori S» AugMÍlini per Priorcm, 
Pr;eceptori B.Maria: de Mercedcjíledcmptioms Captiuo-
rum^pidiValIifóletidiclsDicrccCpe guber* 
Barifolicorum MonaílcriorLi,quatenusip.íi,:Vcidu@,a.üt vnirs 
corum per fcj vclalium,reu aiios /ibbaribuSjPnonbu^ fraende 
tibas^ConuentibuSjDomibuSjEcckriiSjMonaciiiSj&pcríonii 
pr«Fatisinpra;mifSÍs cfficacis'defeníionis pxxfidh afsijlentes 
faciantcospriuilcgiiSjiffirnunicatibuSjCX-emptionibuSjindul-
tiSj&aliis huiuímodi p ac i fí ce fr u i , & g .iu de r e ,n o a p c r m me n -
teseosderuperperquófcun jjquoKnodolibcc indebite molc-
ftanjimpedirijVclperturbarKCÓtradiftoresquofljbcr^rebei--
IcsperceníuraSj& pocnssEcclcUaíticas,^alia opportuna iuris 
Ecmediasppeliationc poílpofitácompciccndo^ c ' cenf tó ip -
Y ? fas 
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fas etiam iteracis vicibus3ggrauando,ÍDuocato ctram ad hoc fí 
opus fucntauxilip brachij JccuIaris:Non obñantibusfe.rc.Bo 
m£dá) Papíe Vllí.ctiam pr^dcceíTorisDoílndc vna3& gene-
ralis Concilij de duabusdietis,dum modo vkra trcsdictas,qüii 
vigore prseleníiumadiudiciuni nótrahatur,ó{ quibusuisaJiii 
conílitutionibus}& ordinatioísibus ApoñolicisjacomEibui 
i l l is^ux prsdcccílorcspradidiin. iittcns conecísionum pri^ 
uilegioriím huiufoodi volucrunt Ron obftare, ccterifqi con-
tra r us q u ibu fe un q j . A u t fi a Jiq u ib us ccmmuni tir, v ei diuili m 
ab Apoüolicá fítScdc irjdultumjquodinurdicijfufpendijVci 
cxcommuriQannoriporsiBtperlittcras Apoftolicas nen fa-
tientesplenamj& expreflamjac de verbo ad vcrbumdc indul 
t o h u i u í m o d i msntionem, Cetcrura jquoniam difficileforct 
prsfcntes litteras ad úngula queque loca, vbi opus fuerit, de-
ierre jvolumusj quod e^tom tráíu mptis man u Notan) publici-
fabfcriptíSjóc íigijloalicuiusperfonas in dignitatc Eccieíiaíli-' 
caconftuut.e rpunitis^adem proríusfidesadhibcatur iniudi» 
ciojóc cxtra.quseidempra;fentibusadhiberetur,iiforent cx-
2iibií2,veloíicnía;.DatisRomsapud SaRdum Pctruro, íub: 
annulo Piícatoris DicfeptimaFebruan;,MiIleíimOjQumgé^ 
tcíimojTngeíimo quintOjPontificatusnoftri Annopuiuo». 
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IndultumPauIi Papx Ill .viu^ vocis orácuiocen™ 
ceíTum Congrcgatiori Sandi Bcnedióti 
Vaílifoíetani.A nno De miníese 
Incarnationis in?» 
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/ Terfon* Congrcgationisguando, ft) quot 'tes Suferio-
nhus expediré n^ideíttm. d idms^uáus efns cammm 
ecteris 
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• ceteri fdchíí tsm efl ínter dtEl¡4S carniím inquíhuf-
mmftte locisyetiam inrefeEloriís ru?fcifojj¡irr. 
Pojfm1: exirc ¿ñimAchi fjaMdo expediré ruidehitur 
Supenorihus, 
H M o'nnia fíant de conftnftt, ftj confilio (rmitulige* 
neralisicm refcm&a efifáctíltas reiMcmdí ¿JcU aLe» 
randt has licentiasa 
N T O ' N I V S Mirmtioasdiuiíiajtituli Sa&orura 
^quataacCoronáCorumjprisbytcrGardinaiis.Dilcdisiii 
Chníto Abb.iti ÍVionallcnjSandiBcncdidiopidiVallifoIcti, 
Ordimsciurdcai SandijPalcntiñ Dioccef.CongregationisSá-
éli B^n^didi Vallifoleci nuncupat«,eiuídcm OrdmisGenca 
ÍMC Abbacihu^Prsfi jentibusJPrionbüS)& ahi? Pr^UtisMo-
naíknoram auac,& proccmpore exi'lcnduin dicl í Congr« 
gatianispro tctiiporc cxillencibuStSalucé in Domino. Ex par-
te veítrafuicpropoficumcoram nobisjq'jod licec íupcrcíueac 
ni«ni^3ccxita iVloñ.&aliis.q'Jsedc íabitaatulibusrcguU, íl-
ueMoíiachatusnon fan^poísitcatn dciure^quam iuxca Rcgu 
ladaipfiusO:dinÍ3 laílicuta Abbas cumíuisMonachis, cura 
jdcxpcdirccognorcic difpcnfare ,rcu illisÜcentiaQi concedc-
rc:quu tatuca m MonaílcnisdiÓlce C -)ngrcgationis forQn ab 
iiimsiníhtutione, ócipíorum iVlonaftenorumilli applicacio-
nsiiiarumlM machi prxtcrqaam in infirmariacaraibas vef* 
cinoaconfucacrunc,¿c vocum perpetua claufurs emiqtunc, 
6cGjperhisín dida Gongrcgatioac diucría ík tu t^ í iuc alis 
diípoíifionesforfan t-aculcatem Praelatofuta limicaacia, fcuaa 
ferecia cdicaforlan reperiancur, leu alias dubitatis cum cifdem 
Moíiachisjvccarnespr^fertim ia refedoriiscomedere,(Sc clau 
íuráMoaaibrij extra nonullos cafus vobisindulcossxircva-
Icác difpcuíare poílc, verum cu in dióla Cogregationc nónulJa 
Y 4 repc: 
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rcpcriantur Momfíeriajquspiíccseo^^ haberc, vcl ob 
eorum tenuicatcmfruiluum iilosemerc quafídoqj non pof-
funt36caliquain taIiloco5fíucrcgiofiefita fínt,quodafsiáuui 
pifciuroefusdiucrrasquandcqjgeDeratinfirmiiateSjpr^ícrtim 
histemponbuSjquibus nedum menta,fcdcorporadcfccerút, 
& quaadoq j con t ingk nonnullps rcligioíoSiqiiandoqj ob co-
rum debiUcatemjquandoqjobaliascauírasmucatione aeris^ fi* 
ucrecreationeaiiquaindigere?acproptereajautalia?ívtad.t 
pus MonaílcriumexeaDtexpcdire5rivobisquGdes,&cü qui-
bus Monaücriisid expediré videritis,cum illis,vt carncsetiam 
in reféétonis comedere, ^ c l a ü í u r a m Mpnañcriorum exirc 
valerentdiípenfandi facultas concedereturjprofcdoex hoc 
veftris^ d i d ^ CoiagrcgationiSiaciMius Monaíkriorum, 
reríbnarumcdnfcienti^necefsitatibus, &.commoditstibus 
non modicuiB coníulctur: quare fupplicarifeciftis humiliter 
vohisílipcrhisperSedeni Apoftolicáde opponuno remedio 
miícricorditer prouideri.Nosigitur actedemesaon fatisexpc 
dienseíTe Prslatis rcgularibuSjquomin.uscura fuis in his, qyas 
hürnranoru m corporum íirt miferia quotiensid viderkuexpc 
airemiíericorditcr, &pié agendi facukatem reíkingcrc,ve-
ílriíq. inhac parce íupplicationibus inclinad,audlontatc Do-
iaini Pap^cuius Poenicentiari^ curam gerimus,óc de eiusfpc4 
ciali mandato fuper hpc viu^vocií oráculo nobisfa(^;o,vobís, 
yetara pro.cuitaadis sgntudinibus^&Xanitace coníeruanda, 
quára aliasquando, Óc quoticnsid vobiscxpediiíCvidebitur 
K]onacliis3&aliisperfoniMcC6ucntibusMonaÜcriorum,óC 
aliorum rcgularium locortsm Cogregationis veftrx huiufmo 
di videlieetjtuAbbasGeneralisin totaCongrcgatioiie,&: vos 
alij Abbates5priores,Prsfidcntcs5& Prslatiin Monancriis ve-
ñriSjVt dicbus,quibiis efüsearnium ceteris Chriíli fidelibuí; 
expr^cepto vniucríalisEccleíj^.fíoneílintcrdiduSjCarníbus, 
in quibulcunque locÍ5,etiamin Monafteriorum, & rcgulariü 
iecorü huiuímodi refedoriispcrpetuójV el ad temp a ^ 
7 veí 
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vel aHquibus anni tempor ibus vcícij & Monafíeria jpfa exircs 
6c per te mpus, de qu© expediré videbitis extra iiíapcrinanc-
reliberc,& licite valeant:decGiifiliocamenj& coníenfu Capi-
tubgeneralis diéise CongregationisjCui difpenfationcs,& li« 
ccntiashuiufmQdipro tempore deipfius Gapituli aíTenfü con 
cclTaSjquoticiis cidein Capitulo expediré videbitur rcuocádi, 
limitandij&alterandifáciikátémrcferuamuSjdirpenfa^ 
cen tiá concederé libere, óc licité valeatis ,ac quilibet vefirum 
valcatjtenorcpr^ícntium perpetuo indulgemus,ac liecntism, 
^cliberamconcedimusfácultatem.Nonobfíantibusconílitu 
tionibus5& ordinationibus ApoílolÍ€Ís3nsc non Monaílerio-
rum Congregationis.& Grdinisprxdidorum, ctiam in Pro-
uincialibuSjVeiGencralibusCapituliscditiSjprsedidiSjóc aíiii 
fíatutis,& ConfuetudinibuSjCtiaffiiuramentOjConíirmatione 
Apoftolica,vclquauisfirmitatealiaróboratíS,ií f i f ^ Ordinii 
fundatinne,^regula,fiuc inflitutis regularibus, priuilegiis 
queque indultis,& litteris Apoílolicis illis concefsis, quorum 
cuque tenoíu cxiñantjCctenfq. Comrariisquibufcunqj. DatisBo-
m2,ap>udSan :^um Petrum ,&bíigilio efficij Poenitentiariaíj 
oftauo Idus Februar. Pontiñcatus Dominl PauliFapíe I I L 
Annotertio. 
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íulij Papas I I I . conccfíüm Corgrcgaticni San-
£i\ Bcncdiéli Vailifolctani. Auno Domi-
nica Incfárnationis: 
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r Prehiíet A íomchs ahfque Suftrmu m. l i cent ta retine 
*ci($r expenderé fecunias^ligtre Cenfífferes , audíre 
eonfefstoncs ngularium?[iuefecularíum, nen oh flan-
T s t i l US 
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tihus qmínfctim'jae cmcefsimihíts Apoflolicis in co* 
mmij^ud infanicitUri ohtcnHSy^uú ahtinendp. 
M m d ^ Stíperiorihus^:circ^licenúitm eligcndl [o 
f e j f o n m ^ in rcUxmdis cdfthpsMi rcfím&iSyCHín 
reqttlfm ftíerintfmwofí ^nonfint,mt difac'des, 
V L I V S Papa ííí.aiíucuram reí rasra )a4m. Dilcdif 
_ fiiiis AbbitiO^asralicjecerifq; Abb^ibusGjngrcgadoníi 
SaiidiBinídidl Vdlhfjkcipi'dinisciünáern,rcguían3 obler-
uancix pro teniporü cxitleadb'JS,Saluccni,d¡c Apoi^icam Be 
tiédidlion'?iíi. Siaa Jet religión is.hoaeítas, ve ilüusprof-ifjres 
íh'CUo folicattatii perm^asce^e^aCjOmaUdi^acús^dr^d^ 
ipiLittucisregularibusruorufn Q^dinum dcuiindi occido pc^ 
hicusfableuetur.Exponinobisnupcrfeciílis qjodiieec LUXCI 
príailegia, & i a Juíta ApoíloIicaciJem Congregationi coa-
Ccira perfon^ ipíiusGongationisconfersioniíiba^v-iin^^^ 
genciacum licteris^tia perSedcgi Apoílolicam proteporc có 
cefsis,mfi Je veñrpconfcíiig,3cco durante giuJcre non pof* 
íiat/tsí ^ nnuliixarneiiipfius Congregacioms profcílorcs con-
fofsionalibuSjicaiiislitccriSíCiSjycaírcruntperSsdem eandecn, 
feu illiu^aufljrk.ucconccfsissautabilla cmanatis^yel pqciai 
excortisabíq;ipíius AbbidsGeneralispro teporc exirtéu co-
íenfu gvaJeje,& illis vei pr«racnunt,in aniaiarum f^aruin pe-
rica la ni,ac ícan Jilum pluíimorum ,6c pf ofefsionis r/gulañf 
detrimentum non modlcumiquare pro parcevcftrá nobisfuic 
humil(ter(upplicatum,vc pnuilegia,indulta, acgratiathuiuf. 
rnoduacUtccrasAppLloUcasJcíuper confesas approbarc,(SC 
inaouai ejaede nouo concederc,ac alias in prsmirsis oppori a 
neprouidere de benignicatc Apoftolicá dignarcmur.Nosigi-
turjquicuniflos fíjeles prafertfiu religioni Jcdicosin íemiu 
vircutis perfeucrare, prouc poíTumus continuéprocuramus, 
atccndentesconucnienscírcjVt quslibetparsüiotQti confor-
miscxiílaCjpnuilcgiorum indulcQ.rum,graciar.uín., & litceraru 
. huiuímo* 
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Buiiífmodi vcr i cm n r creí pr^ítTitibuspio cxprcfíishabttc 
1 uiiíiLcdifuppljCsticnjbusir.clijirti^iiwilegiajindultajgra-
tiaSj&lutcrashümímcdiaKfícncatt Apefb lká pcrpreítBtcs 
[ spprbb¿mus5& iMpcamuCác de ricue cócceiííitSjrtínó tm 
rti.&firgt>]¿.íirr njLmitateSj&aprfGfptiSjéccbedi^^^^^ fuorú 
Pr^latorii^aliasexcptieiics.&sbíqiSupericrúiucrühccntia 
retircdij & r xpédtnáijvelpctürjasjít Cófefío^ 
tf ÍTÍ fecuianujquamríguif-níjccrifcísionesñucieiidjjccíqjiji 
caí]buseifdcSüpcnGrionbiisreleruat3£6bfoluédi}acciijiKí,& 
iíngulasalias íimilcs^eJ difsimiles facukatc^éidcfupjcí ú m m 
foi ma Bre uis^uaxn íub pl uní bo c óit &as Iliteraria ni á nchis, 
ícu ctiaEfi de mandato nefíro^tiá vir.as vocis oraculo,5ut fiz~ 
dece ffonbus nofíris Romaií.PontificibuSjac di€i:aSedc,íeu i l -
lius NuntiisA Legatis,etis£n de laterejquam etiá á íinaiori Pos 
nitétiariofubquibuícumqiteBonbúSs&foimiSj&cüquibuí-
uis,etiam derogatonarunv deiogatoriis jaliifqi cfficadoribus, 
& in íblúis cUululifjac imtiúhm¡& aliis decrctiSjac aliasquo-
modolibct,ctiam ex quibuíuiscaufsisj&ad quoruir.cumqjin 
ílamiam tam in genere,qüani in fpecie,euafn per viam exten-
li©nis,íeu coniiriUnicatioriis,tam ccniiír¡¿lini,quam diuiíiin, 
quibufuisipfius Oidiíiisviriufqj fexus profcííonbus,fcu il-
Jiustamvirürum,quam muJiciumMonaílcriis, & ahis Joci$ 
ha<Senu$ quorEodolibtt,ctkm motuproprio abíque ipfíüs 




efíe IU dicauent diétaai: (Móntate Apcüohca per cafdé pr^fen-
tesrcuocamus,caílamus,&¿nntiliaíTsús,ac^reuccatis5caffaiija 
annuHatiSj<5c nc ccccfsisjbaberi volumuSjóc Cquas ce cete-
ro íittíilcSjVeldiísimles facukateSjóccxéptieneSjéc gratiasabf 
que ProteéioriSjaut Vkeprotedtorisiíeti d i d i moderni, & pro 
éporc ^iücgtisAbbátis Gcflcralis dictíe Congrcgationis, aut 
fuccef-
—. - —w 
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. fucccfTorum fuorum eoafenfa concedí, aue cmanariconcigé« 
ri^nullíusroboris^ci momentí fGrre,óc cíTejnaiUíqj fafífragari 
poírc,acprasrcnccis&quxui$alíapriuilcgiafacukatcs,^ 
tajac gradas ApoíloUeascidem Congrcgacioni cohceíla, i ü b 
quibusaisrcuocacionibas, fafpcaíionibusjacderogatiombus 
íiiniiium,vel diífiniiliuingradarunijcciacnm fauoremfabri-
ca; Biíilica: Priacipis Apoíolorum de Vrbc, aeGraciacs fan-
da:,cciatn pcrno^&fucccírorcsnoftroSjCtiá mótu íimili pro 
tC;iiporc fadisnulIatenuscomprehcnfaSjfcd feniper ab illiscx 
cepcas^quodcsiüsscmaHabuntjCodcsmpriílinam jdc eurn, 
in qao antea eran: ítatü rcíHcuca eflTcjóc ccnfcri,íicq j per quoí-
cunqi iadiccs,&perfon2squa|4Ísau¿lorkaccfjngcn!:cs íubla« 
ta eís,Óceorümcuilrbetquauisaiitcriudicandi,&iacerpretan^ 
difaculcicc,(3c aucí:oricatciadicari,(3cintírpretari,atq -i8difii-. 
niddebcre,acirricuFn,& inane quicquidfecusfuper hisaquo-
quáqaaaisaudtoritatcfcicnccrjvel ignoranter contigcncartc 
tad,decerni mas. M indantcs diledis filiís AbbatibusJ& Pras la-
tisdicle Gógregationis, quatenuscirca Ucendam eligendi co 
feír>rem,(5cm rclaxandiscaíibuSjíibireferuatiSi&conccfsiscu 
rcquiíici facrinc moroílnon fintjnequcdifficiicSj&prasfcntcl 




licis.edam in íor m i Breuis per qaofcumqi R omañ. Poncificef: 
prsdcceíTjresaoílroSjaccdam no$,& Sedcm pr¿Edictam, feu 
noítraSjóc ciuídem Sedis Njndos,vcl Legacos,ctiam de lacere, 
ac PaeMicendada nortraaiífubqiiibiircumqjten jnbuSj& for-
miMiíCclq iibasaisclaufulif ,ácdccrecis quomod^iibccecu 
matUjác fcienciá Qmilibus,ac4^ Apoítolica: poteíVads plcni-
tuJmCjCCiaiccracisTicib'jsconcersis^ppFobaciSj&mnouads: 
q abas omaibaf eciam íi pro illoruni fufdcienci dcrogacio-
cora.Tí í .i¿ toas tenoribus fpeculis fpecificaj& cx-
prefli 
P A V L 1 f A f A I I I . \l% 
preíTa metió habcnda forct3iilorum tenores, ac fi de verbo atl 
verbum infercrentur, prasfenubus pro íufíkientcr cxprcfsis 
haliétcSiillisaljasin íu© robore permáfuris, hac viere duataxat 
fpecialíccr, cxprcfsGdcrogamuSjCctcrifqí cótrariis quibuí-
cumqi.VolumüsaútcmjócdidaApoñolkáaudoritaccdccef 
nihius,qu@d prsfeBtiütrafumptis manualicuius Notirij pu-
bliciíubfcripns,& figilio alicuiuscúria: tccl&d&£'XSt\x per-
foníc in dignitate Ecclcíjaüica conííitut^ niunitis j eadépror-
íus fides adhibéatur 3 qua: ipfís praíÍÉíiübus adhiberetur íi fo-
rent cxhibitíBjVcl oñcnfcjEtósífema: apud Sandum Pctrü, 
jfub annulo Pircatoris.Dic quarta MartijjMiílcllmo.Qujngcá 
tcíimOjQuinquagcíimo quinto. Pontificatus noítn Ánno 
feto* 
O C T V A G E S Í M V M N O N V M . 
J n d ü l t u m Pauli I Í L conccíTum Congrcgationi 
Saneti Bcncdiél í Vaííifolctani., A n n o 
Dcminicc íncarnationis 
*T leñarla alfslutw a fteettif, f $ cmfuris* ftf difyenft* 
tío a í irregidmtatííus ? frimÁ die L m ¿ ¿¿uéidrfc 
' O S Antonius mi^eratioae Diuml;¡ Bpi^copt7sSábi-
^ nen, Sacroíandas: Romana Ecelcí]^ Cardinalis Sao-
dorum quatuor nancupatos.Dileélis m Cbriáó Gsucraii 3 & 
aliisAbbaabuSjPFionbuSjPfae-íídcntibog^caJiis relígioispér-
íonig Congregiiionis Valiaíokü nunciipaí^ ÓrdSis ¿ a ^ t i 
pr3Brcntssfidcfacitnus,«5cattcílamur,quodnuper cxpoíitopcc 
nos pro parte veílra S.D.N.Pauiodiuinaprouidétia Pap^ ÍIÍ. 
quod Abbates Pnoces,ócPí:2eGdécesdi(íi:a; C6grcgadoms}{iuc 
corü Vicarij,fcu Locaccnétcsá ccmpore,de emus inicio memo 
ria homiaú noa cxiftic,annisíingulisprima die turije (^uadr^ 
geíims omncs,<Sc íingulas vcriufqj fexusperfoaasreligioüSjac 
Donatos,&Eremitas eiufdem Gongrcgationis,6c füb eorü cu 
ra exiíientcsabcorum oninibas peccatis, ac cenfans5& poenis 
proptereaincuríjs,e.tiá.in caGbusquancücüqj Scdi Apoiloiic^ 
referuacis,abfoiuerec.QÍueucranc,(Sctaméii.tceras Apoílolicas, 
autaliudfundaraeacuíacLilcatisabfolueadihuiurmodi no re-
pcriebantjfcu qua facúltate íufFalci id facerenc igaorabant^ieje 
DominusPauiusadíuppiicationcm noftram pro animi veftri 
quietc,ócfpiritualiconíolationefuíe viuíevocisoraculofupsr 
hocnobisfado Abbatibus,Prioribus, Príeíidentibus, &aiiis 
Pr¿elatis did-^ Gongregacionis corumqj VicariiSjSc Lbcatené 
tibusdidáfaculcatemannisíingulisprimadic Luns Qiiadra 
gcfim^ omncSjócfingulasvtriufqj fexuspcrfonas relígioías3ac 
Donatos,& Eremitas prsefataí Congregationis3& fub sorücu-
racxin:cntesabomnibuseorumpcccatis,accenrurisj&poems 
propterea incuríiSjCtiam in caíibus quantumcumq^ Sedi Apo 
ílolicsreferuatiSjVtprsfertur abfoiuendi^rout hadenusea 
víi fuer une de nouo conceísiCjattcnto, quod abíblutio huiuf-
modi eft in foro confeienti^ tantum,á: pro perfonisreligioíis, 
& fit intusregularia loca ipfius CongrcgaúoniSj óc vna tatum 
dic íingulisannis.In quorum íidera, cSc teíl imonium prxfen-
tesliccerasmanunoftrafubrcriptasfieri, & figillonoftco rnu-
niriiuísimus. Datis Roms in asdibusnoílris,Anno á Nati-
uiwte Domini Milleíimo, Quingcntcfirap,Quadragerimo 
. quarto. Dic vero Decimaquarpa menfis Aprili^. Pontificatus 
. praefati DominiPapsejAnno décimo. 
X C . IN^ 
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N O N A G E S I M V M . 
Ináultum PauliPapx I I I . conceíTum Congrc-
gationi Sandi Bencdifti Vallifolctañi. A n -
no Dominica? Incarnationis 
S V M M A R I V M I N D V L T I . 
Singulis annisprima die Lun* QuadrAgeftmd omnesr 
fingut* perfind nutriufquefexus Congregatienis in~ 
tra fcpta^í<íomfieriomm,feualjomm regular turnio 
cormn alfoluantur a fuis Superiorthus^ah omnihus-ffi 
Jlnguliscorum peccatis}acfententiisjC(iifuris,$£j pznis 
ah ípjisquomodoühet mcurfis-fg) etiam a cajíhus Sedi 
Apoflolicd referuattSyCxccptis contení is in TtullaCoend 
D o m i n i ^ ¡pfí Superiores rualeant difpenfare cu illis 
fuper cjuitufuis irregularitatihus^er eospro tempere, 
íjuauis occaJíone,rvel caujfd c ontraítis^prout haSenus 
cenfuetum ejl inCongregati o ne oh femar i , 
«iDiledís filiis Rcformatori Genera^AbbatibuSjac PricC 
ribus,& Prs fidentibus Ordisis,^ CongrcgationisSanáiBe-
ncdi¿li Vallifoleti Palentiñ.Dioecef. 
D A V L V S Papa H ¿ Diícaifílij^Saíutcm (5c Apoñ©!^ 
_ cam Benediélioncra-ExpoBinobisfíupcr fcciüis,quodI|* 
ect vos,feu VicarijjautLocumtcnctes vcñri exprimiegio Apo 
ftolico,(Scatantotépore,quodciusinitiihominíjffiemorian^ 
cxiüitcoDfucuerids Cngulis annis prima die Lun^Quadra-
gcfim j omneg j^cCfigwks vtriuf^ íexuspcrfonaíjOrdinis,^ 
..... Qo^z 
XC< F Z J V I L E G I V M . 
GogrdgitlonisSandki Bsncdidi Valhfolcti Palead DlocreC 




furiSj&pocaispcrcos^JomodolíbscmcuríiSjetum ia caílbas 
Ssdu^poftoíic^ quancalibst refe w 
perquibufuis írrcgularicatibus diípcnfarc. NÜIÍIOQIÍÍIUS ca de 
Príuilegio Apo ííblíco huiafm^-Ji allás,qaaaa per itiiínemoca 
h'út cbníuetudiné praídidadocere raimmcpQÍsicis, nobis bu-
miiittrfupplicaa fedílis, ytvojjis pro maiori rcílcaruni, 
hQruaijqui á vabiapro te^porc-abfoluuntuí., & cumquibuf 
per vosdifpenraturGanfcicntiarumTcrcnitatejquod pcrfojiai 
humíinodi abfolacrc,Óccunicisdifpcnfarc(TCpra;fer{:ur)Apo 
ñalícáaucfcoricacs pofsidsficulutcía coíiccderc3ali¿irq; ro i i s 
in prasrairsisopportuae pwmdcredc benigirirate Apoñ»! 
d i g i w c m u r . H ^ faiutem pacernd %dt 
mus aííí^la huíufin odifapplicacÍQnibusinGlinaci,Tobi^q'ioi 
ñanccimnieraorabilicoriractuáineh 
foperp5tuisfacurisccmparib4S5ÍingulisanaiSjprinaadicLuag 
Qj^dragcíims huiufmodí otnacs,5c íiagulas ytriarque fexas 
pcríbaasOrdiní^i^cGongrcgadoíiis prsdidoruai religioüg, 
ac cifdem Oi:di{iiJ&G3iigi:egatioaiOblatas/ea Doriatag,n:.G 
non Eremii:as,fub cura veíira cxiflencesmtraícpta.vsftcoruni, 
fsa ipforum pro terapore abfolucndorum Monaílcriorum, 
Tcu aliorum rcgiilarium locorucnab omnibasA (¡hgaliscora 
pccc^ds,ac fenccndiSjCcníbns, & pocui? pereos pro tempore 
•quónaodolibeCjincuríisjCtiaai incafibiisdid^ Scdi q'iomo do 
'libecrfferuacis^cxccpcisconccncis iti B illa jquas ia dis Goc.ix 
Domiaifolicaertlegi abfolaírej&cücisrupcrqiiibasuisírfe-
jalaricatibus,pcr eos pro tepore, quauis occalioac,TclcauíIa 
concradudifpéfafejprouc ha¿l:aui,vcpr¿efcrcur}coafucuiiiiSj 
di¿laauct ontact raÍ€atiépUíiA:n/3c liberaíB cadem auclonu-
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t¿tcnorcpr«r^ 
{enteslicterasjiuiio ynquan? ícmparcpcr nos, aut Ronianoi 
Pontífices fucceíTorcs noílrQS,fcií íedem praidiélam ctia m pro 
inflaurationcBafiiics Principis Apoílorum de Vrbcjaut Crii. 
datafandajYelexpeditionerontra inSdcles,feu qüacuhiq tis 
aliaetiam incxcogitabiíicauísáfufpendijrsuocarijaucann'illa 
r iA íiíecusficri concigedCítotics rcintcgraus,&-in priílinu m 
ilatum reíl:Í£ucaSj& fufpeníionsm5rcuocanonem,&limitado 
¡ncm huiufmodi pro iiiarum reintegrad oncjdc reílitutidncj ac 
jiouáconccfsionc.rcmpcrque á quibufuisreuocationibus ex* 
ceptascíTe^ccenfcríjniíi de veñro^íSccuiuflibet veítrum no-
minibusinillis,ac ctiam inrüipplicationibus ctianmotu pro-
pnoíignads áirptííkiücnícdoífiaLN 
^ionibias,^: ordinadonibus Apoftolicis, cctcnfque comrarijí 
q ui bufeum que, Et quia diííicile forc tpr£Ícntcs litterasad fi 
guÍaqusqucioca,vbiopuscírctjdeícrrijYolumuSjqiíad prs-. 
jentiumtraníumptbíigilioalicuius Pjs¿kti,aut pcríb'naíin di-
gniíateEcclcfiaíliicaconíHtutCjfeiiJCaüoniciEcclcfis Cathc-
dralismuniti^eademiprocfusfidssadhibcatur, qux adhiberc-
tur cifdcm ongínaIibus,íi forencexhibits.veloílcnís.. 'Datis 
J l o m s apud S .Petrumíub^nnuio Piícatons,dic.fdj.cMartii 
i545.PontiíicatusnoílriAna0Yndccimo. 
X G I , ^ T ^ l V l L E G i r O í . 
Pii Papaí I I I L GonecírumCongrcgationi Sarvíli B^ ^^  
ncái£ti Valliíoletani, Anno Incarnationis 
Dominica. 1560. 
S V M M A R I V M P R I V I L E G I V 
CmfirmAt conftitationem Cafitulig€n€raUsjrvtdefcé-* 
dentcs ex genere nmorum Chrijliammm ? quomodo* 
eum^ fít> rud Jlfuerint funitiper fanBum Inquiftr 
Z tionis 
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ttonis offjcium,non reciplmtur dd profef¡i$nem/vd f t 
rccíüttfucrlnt nequcantadmi^i. ad Dtpñta té admi-
niítratfür?sm/veloff¡emm cumfhis AíonáJleríjjPrio* 
ra: us, rv el mcm hñ regu larís Ce ng r cgation ts * 
T i l V S Epircopusfenmí.feruorüDci.Dilcdis fíJiisAbb¿* -
:¿ tibus)&Cogregaíioni.ac CouentibusMojiaílcnorú Saxr 
diBcncdidi-Rcgnorum Hifpaniarü,Saíatcm, de ApoíloJica 
Bcncdi¿lionc,Q^ia libenter in pac:s obferuantiá deledamur, 
ca qua* concordia,fcu laudabili í latuto firmara funt ,vi: illibata 
peruilant arque firma,& ncin recidiua; cotcntionis fcrupulü 
rclabantur ApoAolicsnos conuenir prgfidiocómunirc. Sa-
ne pro parte veflra nebis nuper exhibirá pstitio continebat: 
Q ebd aji-:spoítquáin Rcgnis Hiípaniarü,ac MonañcriisOr-
¿ m i Sancti Benedidi in eiídé Rcgniscófiftentibus qíiandoqj 
nonnulli ex genere Hebr^orü,Maurorum,ac Tu rea ru ra deí-
ccndctes,acconfeísiji& conuidiíantpcrofficiu ísndifsim^In--
quifitioBisínquifítiin Monachosdidorum Monañerioru re-' 
cipi.acin cisprofiicri.óc ob iliorum infolcntia, inquictudlnc,. 
'arrogantiajáinalosmorcsindidisMonañeriisipfaqiRcligio' 
oxc diuerfafcádala nouitates}& varis difíeníioncsoririjac boni 
mores córrumpi c©íueuerunt,ac e* tuncin futurú veri'fimili--
tcíprin/Óccorfúpi formidarenturjvosyeílrarumjacíucccííb* 
rum vcflrorum Monañeriorü eerunde AbbatU5& Monacho» 
rumanimaruín faiuti3&quieti coíulere^cícádaiij/fdiílenfío-
fiibuSj.icinquictydinijaG arrogáriishuiufmodi obuiarc, & illa 
euacuarc defiderátes matura deliberatione fuper bis g-rse habita 
prohonorCjdccore^quictCjCÓfoiaticaiejacdiétom Monacho-
rujrí.ac vellrarun^dr fucccflbfnm corundé animarum falute, 
quod ex tujsc?& i» futurum pcTpctuistcpcribusnalluSjqüiali 
quido per didü ínquiOtioiis offíciu inquiOtuSsaut punittiijac 
cófcíTusfuiíietjfeu cíí<it,autin quarto gradu^veli^fraipíq quar 
U\ gradum,fcu v Íq5 ad i l i ü de eorüdé Mauroiun^Turcsru, vel 
Hebreo-
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Hebf$oru genere ex Ttroq^vel «Itero párente m ^ x á J k def-
ccndendá-.habuiírctsfeu haberctia aiiqup ex cifdc Manaíkai t 
diáorjíRegnoruia Moaabhürécipi^fel admittisí5c qul ia aa-
miíTus^el receptas, auc profeffiiseíTcc, re í de cerero forct ia 
Abbate, Priorem^lcdjHjvel ád quauis aüam dignitatéjasimiai 
íl.ratiooe>vei of6 ci u m cuiuíuis Mpnatlcrij dicti Ordu3Ís,Pn(>~ 
•ratuSíinsbrijVei regularis loci Ordmispi^Fatieiigi, re í aílumi 
aullacenuspoíre^aecvaierctiatcraiiailaEuiílisjcóucniíiiSjdc 
ordia.iftis,accbtrapr^mi0>4yilo vaqua cempore cotrauemire 
no poffe,ncc debcrc;c6cordaftisí& decreuiñis, prout in pateti 
bus iuc^dSfTelinílruméto publicojícu alus documentis deíu-
•perconfecti^ dicitur plenius cpndncrLQu^ omnia.ác fínguU 
. pro iüorü lubíl ílentiu fir miori á nobis Apuíijiico pctnlhsam 
•nimiaerobaran.Nosigitur veitrisiuítis poí í^lat iombus gra-
• to c6currcatssairearu,pr¿cmi(riomaia,'5: QagulauGut riié^Sc 
prouidé,ac proipii«sOídinisdáCore,iaude,óc hoaore» veftra-' 
i:üq;,ic fucccCora m reíbrorum aaím'arü íal.utc,<3c quiete fad* 
funtjrari?,^: grata habeates^iía Apoílolicá aucfcoritate confir-
maraus^ pr^fcatisferiptipatrocinib ebrnunimus. Nui i i er-
goonáaiaohominu^iccathaacpagináaoílr® cóíirmationij, 
¿:co:iiuaidonisiafriager€,yel ciaiííutemerario ctmrairc. Si 
.quisaute hsc attentare príKÍumpfent iadigaat ioaé Omaipoce 
tis Dei,acBsatorij Pccri2d: Pá^li Apoflolorura eius ie- noums: 
iacuríurú.D*iisRorn^apud S.Petíu.Ann^Incamaúonispo 
minic^jMilidl ni o,Quing£nce íim ©jScxagefi mo.DecirüG Ka 
. icíid. íanuarijjPoatiEcatüs noíln Aiiao primo. 
X C I I . P R I V I L E G I V M • 
;Pij P a p « Ilíl.conccflum Congrcgatiorji San£ l i 
.Bcnedift i y alliíolefani. Anno Dorainica í . 
Incarnationis 1561. 
Z 2 S V M . M A -
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1 Petitioc CT hilipp i l\¿gis Cúthelki. 
2 StatusdtjjtrenttA fuper eligendonAhhateGencrali * 
3 Statutum ánmjsío.cirxseleElionem Qeneraüs* 
4 ^Neu&cm cordUl de ame* issp * circo, e leffjmem G ene: 
ralis., 
s S t a tmm ami. isso.denm ce&f rmatun 
6 ^Ahhatesfint triemAles. 
7 Modus digendl Gtnemlcm injra triennium._ 
£ Ahlatesnequeant reeligu 
9 Hdc ah omnitmimhlaíiltteroíferuentur*. 
10 ^ ommentur duodeeim JHondchi^ui cmn.GcneraW 
flatuant^madrefsrmationem Qmgreg&timis pertt 
/ / C ^ ^ ^ / i ^ f ^ í m / í ' w f ^ ^ í r T í r f ^ ^ r i i ^ í e ^ ijs ordina* 
ta. i f r con(¡itutafmt.. 
p 0 u 
13 Aíüná flma alijsrvmtá'., qmapm0osredditHs hahent 
per dimos feculares'éd nutnm ameuihtles defemiri 
paffunt.. 
14 Afmñchi n&n^def miánt 'Binef cijs extmAÍQnajíe-' 
ria^nej^ S<Mrammta ádmimflrent. 
is l%'m€fci&: intra Jsfmaftcria wnf/Ientia per clericos 
fsdares defjmantm ad mtmm pojfejfsmm amom 
ñUs. 
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t í Indices executores Efifcoms Fehren, offetales 
Tanaconeñ. fg) Sálmanti ceh. 
D I V S Epifcopus fcruus fcruuoru m Dci. Ad futura reí mtf* 
* monatn. Exificumbsntinobis Apoílolicsferuitucis ofñ-
cÍ9,circaReligionumquarumlibstIbtum profpercdirigen-
dum,íludíis tóUígilantesáfsiduis,a¿ inrcriilarü Piálanos aiiafqj 
pcrfonas,pacern,ócconcordiaai vigsrc,rynccris deíiderantcs 
affcciibus, ca qnz propecrca ftatuta fui líe dicuntur,vc firmio-
rapcrílíbntjprajfcrtirn c u m id Catholicorura Regum vota 
expoícune Apoílolics muniminis robore ílabiíiimiSidifcor-
durum fomenta ílíbmoueínus, aiiafqj defuper difponimus, 
proutpcníkisilloruaicommodiSjConfpicimusia Domino ía 
iubrkcr expediré .Sane Garifsimus inChriílo fílius noílcr Phi-
lippus HifpaniAruai Rcx Catholicus nobis nuper expofui t , 
muiu egregia ManaíleriaOrdinis SandiBencdidi in Regnií 
HifpaQíarunijpcripGus Philippi Regís progenitores HUpa-
niarum Rcgcspudeuotionc ductoSjad Deilaudcm, & h o n o J 
rcm coh[ l i tuu,&: docaca,& eorum quam p l u r i m a f u e c c í f u t é -
porisMonachisfuisabcorum rcgularibus inílicutis dtficiín-
tibuSjincomaienJann cócellafuiifciíta/ytin e isregularis difei 
p í i n a ^ í c o b r c r u a n t i a j C u m p o p u l i r c a n d a í O j & d i u i n i cultusdi-
minuiioneferéabolits eíTenc. Cum dudumclar^ mtraorias 
Ferdinaiido,Regc,&EiirabctkRe|inaH.irpaniarum p r o c u r a -
cib«SjMonaQcriaipía,tamincapit8,quám in membrisrefor-
nuta,<Sc ad regu larem obferuancÍ2m>& ebufuramredadarnee 
non vna d i í t i Ordinis Congregado fimilis m e m o r i s Caro-
lo V. Romanorumímperatore, 6c Hifpaniamm Regeipíius 
PliilippiRegispatreprocurantejm[lituta,ai;£laqj,acdemuín 
t a m f a n t l é r e f G r m a t a f u e i : u n t , v t i ü a v e r b O j G o n c j o a i b u í q j f a -
lut i fer iSjCum non módica Chriftifidelium fpirituali coníola-
tionc,addtuininominisgloriamjin Dei vineafruéhun afTere-
docreuiíkat. Poftinodum ínter Congregationens prsfatani 
Z 5 ,&dileaos 
* X C l L m ^ j V l L E G I V M . 
Icdile^oifiliosCoiiüCBtuniMoaafterjjSanáiBcnedi^iop^ ' 
diValli.rcJctJjOrdinis/ScCorigregadoniseorundsmjPakntiñ^ 
i Dkxceiisxirca ck^ íoncm AbbansGeneráns.qui iqtiusCon 
grcgaiionisCaput Gcncraüs Viíitator3ocRcformíitor cxi-
i 11tjaiíquasdiflcnfiones,fcu difierenciasortasfuiiTcjCongrcga- . 
4 tioncpr^dictajcandcm cicdioncnjadíc,&totum Capiculum 
gsncrale5taBquam omniumiliiusRcligioforumjAbbatú^Có • 
uenLuuin3& Monaíleriorum CaputjCuiomncs OrdiniSj& Co 
greganon is prs diélor u m Abbates3Monacbi3& Cóucntusfub 
ditieííentjdc iurc fpe<5hrc5&é conucríb }Gonuentu prsfatis, 
qubd licct Abbas eiufdcrrvMonaftcrij Yallifoleti, Generalis 
tcíiusCongrcgatbniseíret.nihiloniinusAbbas fpcdalisMo-
naíicnj pr^diStorumerac^a tempore pr^fat^ reformatio-
nis.cicra^píum Cqnucntuj^jn ppQcísionfi digcndijqué mal-
leiii in Abbatem eiufdcm Monaílsn)3qui ílatimeledionc de 
soTafta Generalis coüus Congrcgationiserat,fuiÜet, & e f l e^ 
y ínter alia aíTcrcñ^íids Fel.Rccor.Pauius Papa Tcrciuspraede 
ccffornoíler,ncgonum eiuímodi venerabilifratri jioflro,tüc 
fuo3E[ ifeepoSegun'tiñ.pcr fuasliítcyas commiíjí^quarum vi* 
goreipío EpiícopoinGapitulogenerali,.tun.cin diflp Mona-
, fterioValliíeies^de annoDonMni Millelimo,Quingentcíi-
iBo/^equage í l í i ío celebra to5in quo tora Congregaíio prs« 
di^auucrRübintcrueriieme & procurante.., acGonuentu & 
ómnibus Monachis Monaílcrij. Vallifole-uKuiuíraodi vnani-
ini.cpnlénruapprobátibus,in.cGdemCapkqÍo,ínccraíb,Üatu-
tum ócoruinaturíjjacpcrpétuis futuris temporibus obícruari 
3 mandatum fui£,qucíd ex tune deincerps tota Ccgregatio pr^-
diáain general] illitís CapituIo-.pro .temporecciebrando, to* 
tics quedes ohkium GcneraUtps Congrega ti qnis huíyfmp-
di,quomodocu m 6u£:Tacsre,coB.,a ngerc^duas perfonas did'f, 
CongrcgatíOBis.qiut ci magi$ idónea» j & fufj6cientesvidcrcn-
lurjnumjnáre'tj^^xilíis fie no minadla .Qonuen.tufcMpnaílc-
nj 
rij Vsllifolcti huiufmodijvniimcligcretsqui fie dedui Gen--
falistotius GongrcgationiSjó?: Abbasparcicularisipíius Mona 
ílerij Vailifolcd niincuparctur,(5í eíTct.EÍ licer,vc sadcm pcti-
tiofubiuagibatíljtuíum huiuílnodi aliquibas annisjqaan-
5 turna i clcdionem 'Abbatis & Gcncralis fpcclat obfcruatu'ta 
•fuiTet5aíhilommuspoft 
ad annum ift^.quoanac^dum Conucncuspr^didusáftatuto 
tóufmódi rcGumaret^crca iacer sos & dicliaco Congrcgaiio 
n-m concordiijetiam m Cápitalo gcucraliinccrccisu. Per qu l 
i inter alia cau ib 3Cur,qaod Congregado cxdidisduobus Mo-
' nachÍ3,pereum vtprasfertarnominmdis3vnum,qui in dido 
MonaílsrioYaniroicti 0rdfnsm ipfuni profcfíus eííet,uomi-
nare,(5c li,ac quoticns Monachum m difto M^naílcrio proíef 
fu ai in Gcneraiem eligí conñngerctjfubfcqacnd cn;nio pr« 
• diclus Gonucntus Monachutnalccram per ipfaai Congrega 
tionecn pro temporc horñinacüjqui in dido Monaílsrio pra-
feílu-ínan e fe inGsnsralem elígete tencrencur,fatuto prio 
rí,de anno Miííerimo,(^ingenteGmo ,Quinquageíimo edi ' 
to huiüfraodijquoaá ipíam nominationcm per diclara Gon-
gregationcra concrauent-üm cxdcitjproutin litterisprícdicbis, 
-alijique docümencisdsüíperconícáisdicicar plcnius cond-
ncri.Ec propterea qiit> J,quamais Monaflcria Gongregadonii 
huiuímodiad íufiieientem iilorum ABbatum?& Manacíio-
rum fuílentadoncín dotata^atátamen nonnulia sliaMona-
íleria , & Prioratus Gongregatbni/feu aliquibus eiu§ Mo-
naftenjsTnitaj^c incorporatasvei,alias applicatas pro quibus 
" quiñdenma Camcraí Apoftolics folui coiiíueiierunCjíaccsf' 
íu ccmpods,VcI corum Superiorum negligendajVel tem-
porum maiidá , vel forniii reiageíeente Chrifti fidelium 
deaodone , aut alias adeo diminuta fuerunt, vt ad debi^ 
tum Monachofum nurnerum , qui i u m przdidi Ordi-
nis regularía inñkuta , d: amiquas coDÍÜrtitienes, duods-
cim,aut fakemüeccin Monachorumelle dcbetdcpra:Tsnd 
Z 4 non 
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non fuíficiumj&proptereain cis regular isdifciplinasproutin 
alus ciufdem Congrcgationis Monañeriis obíeruari nequir, 
in íiomodicum RegularisflatuSjacRcligionisopprobriums& 
Monachorum m sisdf genciuiHyinimarum pcnculumjfcanda 
lumqjplurimorum. (¿uareprsfatusPhilippusRexprouidc 
confíderans5€xconcordiisab an?io Miljefimo, Quingentefi* 
mó3Quinquagefimo ponoinitis huiufroodi graue damnum 
dictcC Congregationi aíFerrjj<5c ex eanouas diílcníisnes^ dif-
fc,rédasinter.eosr£piüspuIlüiaturasefle,acanimaduerte 
Sratucumin Capitulo gcncralijdeAnnoMillcfimOjQuingcn 
tc<imo5(^;nquageíimoEpifcopoSegumiñ.ComiírarioApo 
jico, adid edamaísiílemc , & procurante fadum,huiufmo-
di prinCípali ambarumpartium intcntioni,fatis competen-
teríatisfierij cum feiliect, facultas Congregationi duas t'aleí 
pcríbnas, qua: ad tale munus Gcncraiis conuenirc, éc eli-
gí deberé cxiílimaret3nominandipríeberctur,Conuentui ve-
ro prsdiélo per Statutumhmuímod^nonomnistolleretur ele 
cliojíed illisíacuitaseligendi v R u m exduobusper Congrega 
donempro tcmporcnominatiSjinGcneralemtouusCongrc-
gationis3qui etiani Abbas ciufiácm Monaílerij Vailifoled fo-
ret coíiccdcretur,ac propterea minorcm inde ytriqj pard lai-
fioncm,&iniunamiieri, nobis humiliteríupplicauit,quace-
nushuiuímodi,alteriqj infra fcriptoStatutispro ñrmiori illorü 
fubíiÜcntia robür Apofíoiic^ confirm adonis adiiccre,ac alias 
inpr^mifsis opportuné prouidcrg de bmignitate Apoílolicá 
dignareinur. Nosígi tur^uipaccmóc tranquillitatem inter 
perfonas Ecclcfiaflicagjquaflibe^príeícrtimjqus fub humilita 
tisfpirküfefe reformatisOrdinibusaddixerintcenfouerc deíí 
de|amusC0ngregationcmpr2di6lam,&íingulapeseiusperíb 
Bas,a quibuíuis excommunicationis, fufpenfionis, óc interdi-
¿ti,aliiíq¿ Eccieíiaüicisfentendis)ccnfuns,(Sc pcxms, á iure, yei 
abhommcquauisoccaíiünc^velcaufrá latisffi quibusquomo-
dolibctinnodad cxiílanOadcffedumpríeíentium dumtaxat 
xonfe -
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conreqüenduKiJiarum ícriéabfoluentcSj& abfolutos forceé-
fentes,necnoB ílatutorurRjéc concordi^jlincrarumq^éc alio-
rum documentorumprsedidlorum tenores pr^fentibus pro 
cxprersishabenteSjhuiufrnodifupplicationibus inclinad con 




]iuíq; roboris.Tel momenti fore decernimus, ac perpctuum 
fuperhisfilentium Cóucntui,aíiiíq}quibuflibet imponimus. 
NecnóprsdiduminCapituIogeHeraii de Anno Millcíimo, 
Quingeiiteíimo, Quiíiquagefimo editum hiíiiuímodi3quód 
fcilicetdidaCongregatioduas ex eius dignioribus períbnas 
vbicumqueprofeilaSjqus cismagisidonesEj^c fufficientes v i -
derentur nominarctj& quod ex ilíisfic nominatis Conucntus 
Monaílerij Vallifoletiliuiufmodi, vnam eligeret,qus fíatim 
fíe elc6la,vfquc ad Capitulum genérale fubícquengjGcneralis 
totiusCongrcgationis}(5c Abbaiparíicuiaris Monaílerij Vaili 
"foletiprsediíflorum efíetiac etiam aliudin eodem Capitulo fá 
¿i:um,quoicilicetad€uitanda mala,qu^ experpetuitate Abba 
tum'particulariúm Monañcnorum Coagrcgationis huiufmo 
di prouenicbantjAbbatesipíiad trien niurn dumraxateligi de-
bercntjóc finit© triennio huiufmodi, in alio Monafterio ciuf-
demCongregationisadaliudtrienaium tantüm in Abbatcs 
pro vno ílmili triennio eligi poíTent fíatuta^uéloritate.óc te-
norc prajdidis approbamus,á£ cófirmamuSíiHirque perpetua: 
£rmitadsrobur adiicimuSjac omnes3&: fingulosiuns, & fadi 
acfoleinnitatum}ctiamfubílantialium dcfcdus(fi quiforfan 
intcrueniííent in eifdcm)fuppleinus,necaóilla fuoscíFedus, 
fort i r i , écinuiolabilitcr perpetuo obíéruari deberé decerni-
mus. Etitajacinfupcr,quódquotiensGeneralatum p r s d i ^ ü 
tám inprsdido Capitulo gencralide triennio in trienniú ccr 
lebradojquáraedampcrceísiGnenijpriuadonemjauío^^^ 
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vacara contigsrkG.íiigrcgatio duasperíon^s ve prsferturuo* 
miaarc,6c ex his Gonucntugpraídiéius vnü cÜgcrc debcat,qui 
GsaeralisGogregationisA Abbas pardculansMonaílerij prf 
dido'rü vfq, iduaaiediatecciebradum Cipiculü genérale exi 
fíat,Q3,adq; Abb.iccsaliorum Maiiaftcdoru ibidem trienaio 
fiQÍco>cprsfcrcurrceliginequcanc,N3C quifpia Coagrsga-
cionis & Ordiniscorunde Abkas/eu M^nachuSjetiá fi G:acra 
lis faeric}eda vigore euiuíuiscoHcefsioniSj&induidje 
ftolici coacra praimliTa & aüapro tepore editaflatucá qaouis 
{^astexcu/cu'^a^uis Q^aSo^'^el ca«|0' péí fc,vel aíia,{eu a-
!íQ3?verbo3ve 1 míccipds diccre,facere?vcl venire feu opponere 
T«! adaliü quera lasi.udicéEccicfiatlicujvel fcculare recurre-
requoquomoda valcsntjaeqj dcbeantjfed iüaproutpraífcr-
tarmaioiabilícerobferuare ceneanturvcirdcs| auccoricace (5c 
tcaorc íbcidrnuSjcSc ordmaínuSjacCangrcgadoaij& Conuen 
tuijíiagulifáí ilíorum ^irfoaisprasdidiiin virtute ü a ^ s obs 
dienq^jíSc íub nuioris cxcomcnuaícatbnis lar se fcncciida5,a 
qua n.m niSpec nos feu R.omiau[aPandficeiB pro cernporc 
cidíleatcns abCoIui pofsititjnec non priuadoíiis offícijjcdam 
G^aeralitiísAcuiiirais Abbmalis dignkadsacvocispaCsiusB, 
. dcaiSiiifiirt C'>figrcgatíoaí,í5cilUus Capiculo gencrati.priedi 
.ái5,acinhibiiicitisadilla^íliainpoílemoi obdaenda pce-
nts,eo ipfa (i coatcafececinc mcurrcndis, quaecnus huiuí-
m i d i ftACatajócaliapcr nosordiíiatapraüniín , prout ad eos 
co:nrnMnit€cveldiuiíiaiperdnsnt,iatcgra obícruenc diftá-
^ipr^cipicndoni.mdatnus.Ecinruper,vcdececeM in cadcai 
Congregadons icgularlsdifGÍplina,iuxca ciufdem Orgiais rc^ 
g!álaaainilkuC3,cain quiete i&cranq'-iillitacciugicer obferuc-
tunilfiaíque Abbitcsi\Í3nachi^: llcligioíidiainis obfequijs 
Sicr^qac Scripcur^ac publicisconcionibus adfidei CidioU 
c^sdiHcadoneniACbdíliñdeliumaniniirumfaiucenicuníi 
etsuadone vacare meliuspoíTíat, nsc viUccnus diíTenfioni-
bus, 
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ái ledo filie Gcorgio moderno^ pr© ccopore cxiíleiits Ge* 
10 jicrali dicls GoBgregstioiíisjqncd diiodecím auíplurfiseiuf-
dem GorgrcgationisAbbatcSjfeuMonachos pcrprxdi^um 
PÍiilippum Regcm nominandos5quosDei,íu^qucRcligionis 
ñdei 2:clatorcs,vita:que doür in^ acprüd-entiaí cxempla 
T i s c f f e c c g n o u c r k j q u i ñ m u l c u í D prsdido Gcorgio Genera-
li}in a l i q u o eiüfdem Cogregatiems ^ lonaftcriojfcu alio regu-
lan loco coDgregati3oFniiia&; íingulajquxadeiufdeiri Gcgrc 
gationisfalubrem dircétiQnemjprofpcrumqueílatunijócRc-
gimen,acpacem3^c quieteni^iuxta przdiéts Congrcgationis 
écillius OrdinisrcguÍariainiHtuta,¿cantiquasPatrum fanáip 
pes & conílicutioncSjtam circa diuini ofñcij celebradi, quam 
circamorum reformationem üatuenda ,ordinanda,^refor-
manda v i d e b u n t u r ftatucrejorcünarejreformarej&i íancirc,il-
laque omniappellatione remota fubpra:didis3&al3|S de qui-
bus cis /eu pr^didoGcbrgioj&protcir-perecxiñcnti ciuf-
K dem GoDgregatioBisGencrali^óc Viíitatoribus vifum fuerjt 
cenfLiris5&p(£nis^avtilÍapcrtüncimmcdiatéíequens3& a- -
liaCaritulagencralia quouis modocorrigi5óc retrasan 3 leu 
iUis derogarijauüaliter contra ea ordinari?vcl difponlnoiJ p o f f 
íitnequcd€beat3&: quidquid rccDsctismpcrGapí^ilum gene -
rale fieri3^at£encaricontigcnüirritum3& inane nulliuíque ro 
bqris vcl momenti exiriar5CXcqiUj(5c,obíeruarif£cere5.éc man-
darejac in contradi ¿lores éCTcbciícs3ad cenluras & ctia priua-
tioBem vGCÍsa¿liux5óc pafsiuae poenasprasdi^aSjinüocato c t i i 
adÍioc(fí-opusfuerii:)auxilio brschijíccukrís precederé pcf-» 
finr36c valcant excqtiendiínomínandiJ& d c p ú t a n d i j p l c n á 6c' 
l i b c r a m i i c c n t i a m & fáci]kateEri3auiftoritá£e3& cenore praemif 
fiscGncediíDus. Euníbper pracdtóo Georgjo Generali3Óc alU 
cuialtero FradatGvfcualkjüifetjIdiüaí Corigiegationis exem-
plaris ^ i£¿£^ düdrin^ptrfoiiisjpcr eunde Philippu Regí a,¿.. 
id.. 
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id n»n&mandis}quaccnus Monafleriis,^ Prioratibus d i í % Có 
gregadQm ,v£pr£BfcrCurvnitis ,&fubie¿lis,illQrumq. ílacu^óc 
nccefs i tat ibusper CQsdiíigcncer perfpeélis, íScc0níideratis,íi 
i n i b i p r o l o c i d e b k á h o n c í t a c e regularem obfcruandam ma-, 
n i i t e n e r i o p o r t e r e c o g n o u c r i n t ^ a c e o r u n d é Monañeriorura, 
12 6c Prioratuumíicvnicorumffudtas.reddicus^prouentuSjad 
duodecim, v e l f a l t e m addecerm Monackorum fulíentádope 
non rufficcrciudicauennt9ynum tenue eorundcm Ge vnitorü 
MonaíleriorumjícuPnoratuumGumannexis, acomnibusiu-
ribuSj&perdnédisfuisaltenpinguionjraagiscommodoMo* 
na í l edoj i taveex d u o b u s , f c u p l u n b u s vnü,mquodid:us Mo-
nachorumnumeras f a ñ e n t e t u r , & manutencatur Monaíle-
rium efliciatur,6c Monafteriajqaibus alia Monalleda, feu Prio 
ratus^prsgEírturjvnitafuerintjdiaum Monachorum nuruc 
r u m faüentare , & m a n u t e n c r e teneanturfubiicere,& incor-
porare:^ 0 M o n a f t c r i ^ q u i b u s a l i a j V t p r s f e r t u r j V n i t a c x i í l u t , 
obi i lorum f ruduúm,&rcddi tuum tenuitaté onus huiufmo-
di f u í f e r r e no pofle cognouerint ,aliqua de bonis Monaftcrio, 
rum Ordinis,&:CongregationishuiufmodÍ5quorum fruélus 
rcdditu§, <3c p r o u e n t u s a d e b pingues e x i í l a a t , vt vltra oncra 
i l i i s i a c u m b e n d a e x i n d c c o m p e t e n s Monachoram numerus 
in didis Monafteriis, <3c Prioratibus vnitis, quorum frudtu;, 
r c d d i t u S j & p r o u e a t u s j a d fuflentationem competcntisin eis 
Monachorumaumerinon rufficiunt, f u í l e n t a r i pofsit,abip-
íispinguioribus MonafteriiSjquorumAbbates^ Conucntus 
pcrcenfaras,<3cctiampriuationii digaitatum5&ofiiciorü di-
diOrdinis pereos o b c e a t o r u m i V O G i f q . adiuaij&pafsius in 
e o d e m Capitulogenerali pGCBaSj&aliajprouteifdem Gsor-
gio,ócperfonae,reu perfonis perdidu m PhiÜppum Rege m , ^ 
p r s f c r t u r j H o m i n a n d i s e x p e d i r é videbiturj&abeisobferuari, 
& sxequi deberé m a n d a t u m f u e r i t j i u r i s faéli re media ad i d 
cogi j&compel l ipofs in^donecad piaguioremfortunara per 
^«ncrint,iuxcapduilegiaU^ difme 
" f . " . brarc, 
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brarcjillaquc Mcnfs ConuentualiMofíaílcriorum^ Priora 
tuiimpaucircdditushuiufmodi^d hocvt in ilüs conrpceenf 
Monachorum nymerus5quidíüinislaudibus& offiGÍis,ac le-
^ionibus^YcrbtDeiprsdicationiBusinfiüerc valcantjína-
nuccncrléccommodcíuñentari pofsit}iuxta cadem priuilc-
giaappiicarc^cappropriare.EtfidiÍEncmbratio & applicatio 
h u i u í t n G d i ex a ü q u a cauísá fieri n o n pofsic MonaílcriajdPrio 
r a t u s m o d i c i r c d d i t u s h u i u f i K o d i c u m a n n c x i s ^ c o m n i b u s i u -
^ ribusjócpcrtinentijsfui^alijstiufdéordinisMonaftcrij^ica T t 
iliispcFcicriccsfecuIarcsadnutü Abbatis MomÜtxi^cm illa 
pro tepore í u b i i e i j í e u appíicariccntigeritamoBibilcs^ q u i f u n 
d a c o r u m mcntenB5quoadGelcbradoncm Miiarum, ót aliorü 
diuin,orumOffidorumadímplerctcncantur,indiuinÍ5dcfer-
uire pGfs i t j&i l loFUHi Monachí ad Monafícna,quibysillafyb-
ijcicontigcrit fe t rans férre tcncantur,^ iníbibcnigRc c x c i p l , -
ác rynccraindominocantatc tradaridcbcaníjíS: Abbatcsac 
c©nucntüscorundcmMonafíemGrum,quibushuiuímGdiTub 
i c d i o n « $ , v c l vniones ficnt per Georgium & Prjeíatumjaiio^. 
qucáPrx^toPhiIippoRcge,ad i d vüpracfcrtur disputando? 
prxfatosfubfimilibusjac alijsccnfuris ¿c poenis de quibug á s 
vidcbkurjCtiamcum fíroili in«ocationc(fi optJsfuerit)auxilii 
brachiifcculárispr^di^ijCogi ^ compcllipofsint^ ¿eb^ 
perpetuo yel adtempusfubijccrej^applicarc.Ita qubdliccar 
Abbatibus óc ConueBtibüs3acaIijsSüpcrionbusMonaíícrio« 
rumjquibushuiufmodifübicftioncsfienrjcerporarcm pofícl-
Concm Monañeriorum Óc PríoratsiHmfubi jcicndGrum eeríi 
(dém3propria áuéíoritatc libere apprcbcndere3^ rcrmere2illo-
poique firudu^rcddicusj&proucntus in ñios56c fu©ramiac€-
t i a m lubijciendoruBiMónaílcrrorum a^c Prioratuunif prasdi-
é t o r y m vfúSj^c vtilicatem conucrrcre}Dioccefani loci, vel c t í -
iuíuisaltcriutliccntiáñípcr b o c f i i i B Í m e rsqyífili libere lí^ 
ci tcpofsint^debeanícaramitt imusv&^andámú 
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non Ordmis?íSc Congregacionis conmdem Monacliis3(5c al.ijs 
ReligiofiSsnsextraeorufiiMonañerk fub quouis pr^cexcu, 
ctiam deícruieíidifal.icui eorum Pnoratui5vciíiaiplici íiuecu 
ratoBsacñdo EccÍcíiaílico,fíuc Capells Monaílcrijs eiufdc 
CongríígadonisannexiSjCcu ab cisdepcndcntibusetiam vigo 
reCLUij(uisíicéntís,i5cfacultans,cciain^Sede Apoftalicá ob-
xmtg. dvgcre,6c nií>rari?aiit.cuípia Bcncíiao in dininis deísr-
ui^ Cj fleque in'eis etia íu^ car^ cómilsiSjVcl alibi vliá-Eccleíia. 
fíicajpr^cerqaam Poenitentiíe Sacramenta3niflinextrcmán&, 
c«ísitate mimllrarc pr^fumsnc/ubmaiorisexcoínmunicatío 
n i s 1.a t s Tc íi c c^n ci s p ce n a ^  1 i j f q u c c c n Da ri & c t ia ni p ti u a t i o n i s 
poeaisprainiísis, de quibuseiídeai íic nominandis perfoms 
vídebiturxoncrainob&dicnteSjCotradidores&rebellesinHi-
gcndisdiíkiíHas.inhibeaius: cifdemqucBeneficijs íuis,eciam 
íiillaintra Monaíleria Ordinis Congregationis huiufeio-
dijVelcorum iimiccsconíaciicaexiítanc per cieácosicu ptef-
by terosíeculares.ad iliorum poflclTorum Pxiitum amoui 
cHcnon per didos Monachos in diuinisd^feruirc & gccisíiaíli 
caSacramenta iHorum parochianis, ócalitsChrilH íldelibiíS 
mioiílraridcberc jac cum eisfaocr hac etiam per corandem 
M onaílc riaram Abbatcs,ctiam íi Oidinis)& Gongregatioms 
humünodi.Generálesfucíinc dirpenfari,aut cisindulgcre non 
peQejHeqae deberé vokmus, ac etiam perpetuo ílacuimus, 
ordinamusaeque dcccrnimus.QuocircaVencrabiliFratri no 
(ko Epifcopo Peicrcñ.& dileüis filijsTarraconeñ,& Salman 
ticeñ.Oínciaiibus per Apoftt>licafcripta mandamus^quats-
nus ipfijYel duo,aat vnus eorumper fe, ve! aliunijícu ahospr^ 
fsatesíiEtcras, ócin cÍ3Contcntaqa^cumque,vbi & quando 
opusfaerk,a,cquoticnspro parte Gongregationis:ac fingula-
riumciufderti períoaarunijaliorumqueprsdictorum íaermí 
reqaiíiafoieínnitf.rpubl.icantes,ac IÜIS inprsmifsis efficacis 
defenuoniipr^Gdíoafsiílentcs/aciantiliosannuliádonesirrí 
UÚontMtm] impofidoacap.probationejconfirmatioae, ad 
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il^oiaéjfuppjetidn^vcci^sitii 
;jiatio3iibus,inaíiidatisjConccísicíubuS}índülusjdccí t ui}.<S( sliis 
pr«mifsis,pacificcfrui.&gaudcrc:iionpcrmktciiteiC()iig.re-
cenfuris & pcenis etiam Eccl.cfíañicis,a]ijiquciiiiisrcmcdi}s:au 
¿loritatc noüra^ppcllationcpoílpoíita conipcfccndo: ac ie-
gitimisfupcrhisbabcndisícruatisproccísibusiijlofquccenfu-
ras,& pcenashuiuímodiinciiríifíe dcGlarandojillasetiam itera 
tisvicibusaggraliando, ihuccato etiam adhcc(fiopusfucrit) 
auxilio brachij fcculark-Non obfíantibuspr2mikjS3sc rd.re 
cord.Bonifaci) Paps oélaurpr^deccflorisnofíriide vnfijéc Có 
cilij generalis de duabus dietis,dümodo quisauélontatcpr«-
íentmm vltratresdietas non cxtrahatur:nec non etiam per íi-
milismemoria AlexandrumSextum,cScIuliumTerüum, ac 
Paulum Quartun?, Romanos PoBtificcs príedeceíorcsno-
ílroSjac etiam per noscditiSjaliifqjCOñíliLunoriibuSj & ©rdina 
tionibui Apoííolicjg. Necnon quacumque reuocaíionc3ícis 
dcftitutione,aucaliaquauis pr&uiíicnc, pernos,aut pcrdile-
dum filium noflrum Bartholom^um tituliSandaí Crucis in 
Hierufalcmprcsbytcrum Cardinalem,dcla Cucua nuncupa-
tum5eiufd€m Coiigregationisprotc¿l:orcrn5aiit excommifUo 
nc noñra , etiam contra, praríatum Georgium Gensraícffij 
etiam ad n@nnulIorumipíius CongrcgatÍGnisAbbatum)4c 
Monachorum inílamkm fada,vcl alias quouis modo edi-
t is , a]iiíc]uc conílitutionibus, & ordinationibus Apoílo-
licis: necnon Congrcgationis, ac Valiiíbleti, óc aliorum 
ívionafleriorum , óc Ordinis príedi£lorum etiam iuramen-
to , cofífirmationc ApofioJicá , vcl quatus firmitatealiarc-
boratis , í latuusjóc confuctudinibus j priüiiegiis quoque 
indultis , <3c litteris Apoñolicis l i l i s , coruniquc Gcneraíij 
Sup^riorikus, Afebatibu5f Conuentibus, Pdoubus aliiíque 
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pcrroHis fub quibuícumííuc tf noxibusA í o r n i i s j a c c ü m qui-
b u f u i s c t i a m d c r o g a t o r i a m m dcrG^atonjSjaiy^ cfíicaciori 
bus & mfolitis c laufui is i rr icaaí ibufg ac & alijs decmtis, ctiam 
v i m c o n t r a d u S j (5c lcgis,ac üatuti p c r p c c u i inducctibus in ge 
ncrc,yci ia rpide^ ac alias q u o m o d o l i b e t ctiam xnocu propria, 
& ex c c r í á f c i c n t i á 3 c o n í i í l D r i a l i t c r , v c i a l i a s q a 0 r n o d o i i b c t c o 
cg ísis,ac ctiam i terads v i c i b u s a p p r o b a t i s j & i n a o u a t i s / í j u j b u s 
o m n í b u S j d c í ingu l i s^ t i am fi de i i l is commque t o t i s t enor ibus 
fpcaaiis,fpcciñcaicxpreíra,(5c i n d i u i d ü a , n o n autem per c i i u f u 
l a s g c H c r a l c s i d c m impor tante s mcnc io j feu q u x u i s a í i a c x p r e f 
fio h a b c n d ^ a u t a l i q u a a l i a c x g u i í i t a f o r m a a d hoc feruanda fo 
m , i i i o r u r n tenores/armas, óc dccreca,3C íi de yerbo ad r e r b u 
nihil penicusomiíTo,^ forma i n i l l i s t r a d i t a o b f e r u a t a i r t í e r t i 
forcntjprasfcntibuspro f u f f i c i c n t e r e x p r e í s i s h a b e n e c s , i l l i s a-
liasin fuo robore pcrmafuriSjhac vice dumtaxatfpccialicera(5c 
c x p r e f s é dcrogamuSj i l l aquc quoad príeraifla oranino fuípen-
dimus,ac ctiaoi commirsionemBartfeolomaro Cardinali j ^ 
Proteftorifaólam h u i u f m o á i j h a r u m fcr icrcuocamuSjCeter i f -
que c o n t r a r i j s q a i b u í c u m q u e . A u t fi a l iqu ibus communitec 
veidiuiíim ab eadem üx Scdeinduimm,qu6dintcrdÍQÍjíufpen 
di,vcl e x c o m u n i c a r i Bonpofsintjper iiticras ApoíblicaSjnon 
facicmcspieiiam,& cx^rcjramjacdc v e r b o ad v e r b u m de i n -
d u l t o huiu%odi mcntioncm .Nul l icrgoomniao hominum 
liccat hacpa|inam noftrorura a b í b l u t i o n i s , a n n u l l a t i o n i s 3 de-
C r c t o r u m j f i l e a t i j i m p o í i t i o n i S j a p p r o b a t i o n i S j C o a í í r m a t i o n i s , 
ídiedionis/upplct ionis ,Oatut i3ordinationisíC0ncefsionu ,má 
datorum3inhibitipnis,dcrogatÍQnis/ufpen fionif, & r e u o c a t i p 
Iiisinfri9gcrej,vcl c i aufu temerario contrairc .Si qu is aute i;oc 
attentarc p r ^ f u m p f e r i t i n d i g n a t i o n c m Onampotcntis^B^^ 
Bcatorum Pctri,& Pauli Apoíloiorum cius,fe n o u e r i t i n c u r í u 
rum.Datis Romas apndS.Petrum,AnnoíncamationisDñic9 
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Jndultumyviuaí vocis oráculo corjccíTum a Paulo 
Papa Papa IILCongregationi Sandi Be 
ncdidi Valliíblctani, Anno Domi 
fiicác Incarnationis 1537. -
I V M M A R I V M , I N D V L T í , ' 
Sfét^-'afaBA.m C á p t u h gemmUifc^ f a d m d é clrm 
. tle?tiones tAhh^mn, a'd 'MmsfierU ^ ionmluf ex-* 
te*imt.»r 5 in eis eadsmJl'at»td, (d/* oráimtimes., 
j j t M in njirúwm Afmajferiis shferumtury quds 
etiém- extmdit indukum njefcmdicarnihHSy ficut ^ ^ 
Aíonáclvs cmceffiim ejf, 
N T O N I V S MlfcrationeDiuiaaticuIi Smd:®m 
QuAtuor Coronatoram p r c s b y t « r Cardinalis. Dilsdo 
in Chrillo Abbaci Mmzñmj Sandi Bencdióli, Ordinis ciüf-
dem San¿ii BencráiiíiPaiefidñ/Dic^ccrXongrcganonisS.m-
éliBcocdi^iVaiiifoíetinunc^par^iurdemCongregatioai^ 
GsnsralijSaiutcm in Domíno.Expartetua nobisnuper obla-
ta pedeio contincbatiquad abaí p o í l q u a m tu . , 6c Abbatcs, ac 
Pf2Íidentci,Priorc$,éc alij Prselan Monaflcriorum tune ciuf-
.dem CongrcgationisinYeíb:^ generali Capitulo congrígati, 
noftftulla c i r c a «ledionestrienaalesAbbaturnj?riarum}Pr(^-
íidentium,^aliorum Príciatorma ipfius Coiigr«gationis, YC 
perfcéliiiS,<3c purius ficrent ftatutaí&ordinationeiFf ce^ti^il-
h,4k. illas Apodolicáaucloritatc confirmari, approbm ¡zc 
de nouo ftatui,6c ordinari,vobífq i in Tiíiiris Capitülis genera-
iibus,pro tci»por«C€lcbraíidií,«adem ñ a t u t a , & ordinatiohes 
Aa quoíies 
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quotiesin Dominoconípiccrctisfalubriter expediré reformé 
cli^ltcM'andi^utirnmutandijacaliaüacuendijáordm 
dMHnka, & ordinata in mcliusreducendijd: dcclárandi, illac^. 
anipliantí^ac aiiaforían 0 ai uta, & orüinaíirncí dctupf r nc-
ceOaria,& opporcuna, alias tamen licita,¿< honefia5óc fa-; 
cris canonibus non. cpn,tra.ria de nouo condendi íkcndam, <Sc-. 
fáCultatemconcedi ',acdencuorcférmanda, akcranda,mu-
tanda,& aínpliandSinecnon in meliusreducenda, íeu de no-
uo üa.tue nda, d ifíin ier da., & or diñan da ex tunc^prout ex dies 
quoccndita,niutatajícu alteraufórent, approbari, &con-
fírmariperquafdarnfubplumbo, &:deinde,quod t u i n tota 
cadem Gongregatloae j jc aüj Abbates, Priores, Pr^íiden-
tesV& Praíiauin fuisMonañeriis, q u a n d o , & quoties vobis 
expediré viderctur, cuniCQnuentiBus, Mbnachis , & aliis • 
SÍUÍGC CongrGga£.!Gnispcrfónis,¥Cdiebus quibus sfuscarniú 
ceíeris Chníü fidelibusex prjeccptp vniusifalis Ecclefi^ e no 
cíl interdiáus, carnibus , in quibufcumque lock , etiam in* 
Monaííeriorum3«Scaliorum regularium locorum refeélorii^ 
perpetuo, velad tempusaísiduc^.velajüquibusaBnkernpori-
biíspro €UÍtaBdÍ8fgritudinibus,&íanita£e coiaíeruandá vefc 
ci libercsóc licite vakreBt,de confilio t a m e n , & confenfu 
Capitulí generaIisGoBgregatioBÍsliuiufmodÍ3& alias fubccf 
lis tune cxpreísis modo, & formá difpeníarc jac eisliccntiam 
concederé valeres^ ipfí Abbatcs3Pnoregj Príelidentes, ac 
a,IJÍPí^lativalerent5iridulgcri3etiam eoncediauctoritateApo 
í^olicá per alksfacra? Pcsnitcntiariíc Apoílolica: iitterasobíi-
nuifiisjpioutin ilngulislntcris príediclis plenius continctur. 
Cum sutem fícutcademfubiungebatpetitiojtucupias fíatuta 
& ordina£ÍGncs3circaeleflioneshuiufmodifs^la, & facienda 
illarumq5Corilírmation€S5approbatÍGncSjalteraíior.es3&inno 
uatiorj€S,nccBon indultum,circacfomcarniu huiuímodi ctiá 
ad d ids Gongregationis Mcnafieria MoBialiumjiilorumqí 
Abbatiíras^ConucntuSiMoBialesAaliasper^^^ 
ampliafis 
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amDliaríJupplicarifeciñihumiliteríuperhisperSsd 
¡icam deopportunoremedio mifericordicer prouiden. N o i 
igit'irattendéces5quod Sedes príediélaibiGófúeuicfe rcddere 
bcnignioremjvbi maiorecoaípick viger e necefsicaté5& quod 
parfic^t cjuospar labor^pariaqj merita,(§c vniusfodetatis vin 
culam conmnguntjpariaq/coniungant priuilcgia,^ íáuorcs, 
&Lkmcorum)ordinationO 3ac ÍMcraruta haiuímodi tenores 
.iCiiiíüs;&formasprajíeíitibu^acíi ds verboad verbum infert 
rencur pro exprefsis habentes, iiuiufíuodi Tupplicacionibu-í. 
•iaclinadjiu^oritatc DñiPaps,curasPcsñitentiaris curáge-
rimus,'3cdc ciusipeciali mandato fuperhoe viu^ voeísoracu-
lo nobis fa<3:Q,0:atu.ta,dc' ordinatioaes tam fada, quatn forfan, 
. circa ekelion es hu iufm odifacienda,ncc noiridulcum, qu ©ad 




íennum extendiinus,&ampiiamus,accadé ftatutaj&ordin^ 
tioneSjCirca elcdliones AbbauíTarü,óc aliarü Pr^Odsntiüin ip-
íis Monaíbriis Moñialiü obferuari jipfafq. Abbatiíris/Conué-
tus iVlonia!iuíMonialeSj&aliasMoBañeriorühuiufmodiper-
f.jnasinduko.ac iicentiá vefeendi carnibushuiafmodivti de-
beré-in oinaib9,<5cpcr omnÍ3,p€rmdc,ac íi prardiíSba teuta,cSc 
ordinationespro eisetufaci:a,cófirmitas'üterata3,& innouata, 
feu deEiouo.rondicaj&lictérspTsdiólce cum earuniramen l i -
mitatiottibus,&raoáiiicatÍ0nibus sis quoad praemiflá con-
ccfr^.füiífen.Cjeifdé aud:Qnca£e1& tesare decernimus. N o ob-
ílatibus cóftitutionibiiS,(3c ordifiat íonibus Apoño licii9ac aliis 
MonaílcriorüjOr^^^^ 
óccóruetudiiiibuSjedámraméco^cóñrmationeAporiolicajVel 
quauisfirmitatc aiiaroborads.priuiiegiisquoqi& induids5ac 
lictcdsApoílolicis^uorücumqj tenorü exiílát^dapluricsco 
ccfsis1conármatig3&innouadSsac ómnibus illis,qux cadem 
Aa a Sedes 
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Se^eíApoPíolicaíndiétislitícrisvoluitnon oblare,cctcrifqjr 
PoBtifiatüsDominiFauliPapa: ÍILAnnotsrtio-
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Pij Pap« V.conccfíum Congrcgationi SancliBc-
ncdifti Valiiloletani. Auno Incarnationis 
Dominicas 1^67 • 
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i Ctnflkutñfuit runú CongregátiQ e x f m i í u s Áíon£* 
jftriis Sanfíi *Scmdiíiiprecurantihí4s Tt^gthm Cñ~ 
tholu'is,fé)fuadentc[arslo V.ImférAttre, $ cuco 
firmétíone Seáis Afeftolic*, 
$ Tempere T^derictAhíatis Conuentus Vdltfoktml^ 
(£/ t®timCengregátiGms¿nter Cementum-fg} Cm-
gregátimsm mC&f ttuh generáli Juper ture eltgendi 
t^éhíñtemgenérale dífccf tatum efi.^/ cmjfdy ^ c , 
$ Statutuménm 2sso.de eliiendisdmhus Momchis s 
Qonircffñtmne rúa can te effcie trienmli Generalisy i 
quílns Conmntm&lteram m Ahhatem Congregati» 
n i s ^ ¿téonafterij ValiifiUtameligertt* 
4 *Nmo pofi amo reclamante Con^entH SanBt "Bene* 
dMí}fvtakcr exnomma&dis Jdotmchís ex in tile 
f rofefsiselig eretu r, cmftitutHm eji. 
f Hocfidtutumreuoc&tur^ i l ludprm ítemmconfr~ 
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mátur, fgj ajt zAhham effent triemales drdimtuT$ 
^ f n i t e t rkmir ih íd tmmtfas eligí mequtrtnu 
4 facultas fonccffaPhilipfo^egiCúthdico nominandi 
duddtcim ¿Mún&chgs, eum tsíhí&te Gcncr&li 
€$nflitutim€s edsrent f r* tffermatMne^ c ,qttA n'ú~ 
cqmm rstráéiúri <-ualercnta 
7 ' 'fúté-jlñs amiendi úftdfleria mimra dlits masm* 
tt'ús , ^  áhalits epuientierilus miníésdjfdenüsbmn 
:&líc¡m d f p l k m d i i ^ dtfemundi nZ&ídmflcrta mo~ 
-dicorum reddituum per clericésfemlares á d m t i t m 
amomíiks, 
% Duedecim Monacherumfer T^ egem Catholimmy'm 
minátomm ft&utwn>circd(jene , <*ut 
triennio ajm Congreg&tio dms eligeret Aímach^SiC 
^míus Cmentus alterum el'igeretin Ahh^tem Gene* 
r a l e m ^ dtero triennio Conuentus dúos eligeret M d 
nAchostf qmhusfimlhter (\ongregatio dltem eligeret 
in Ahí ate G e n é r a l e ^ fícfmcejs me fmg^lis trienis. 
p Vacanteofficio Generalisper obitum^el alidsmtrM 
trienniitm Prior Adon&fleríj V&lltfoletani c§mocet 
Vífttáttres 3 ^ ad mims quinqué Díf(¡nitores 3 ex 
frópinquiorioríímoquijiuxté fdrfn^ in Capitulo f ra -
cedentifematamyel¿gant)(cfr expenf¿e quomodé fidt. 
JO AUates Congregationis p erfex dnnos durent. 
n Gradus Magijienj in Artibus l í h e r d í h u s ^ Thesl* 
gia quando Afomchis conferendus. 
J2 \Momfleriu SMenediBi,quodeJt (jgregatim 'u Cá* 
$ I ? ^ 
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put non ccnmrrdt in exfcnfís^ ^ contrihutimilus 
CcngregatíoníSspcus cfi de áus fiUattonthus* 
1$ Ccrfii-uticnesfoM* Madr i t t , tímm per C&fitulum 
gtmr'ak rjeqmunt atipcai t. 
14 Ccfifrmmtur cmfituta m illis duvdccim t/líona-
(hts* 
is A?r?piísima confirmáúo^PrmUgmum totius Con-
JC PrcpternvUam caufjam^ctiám in Capitulo gcnemlí 
proppjitamrfh hac concordia vecedátur. 
FJI V S Epifcopusferuusferuorum Dei ad perpetuam rci memoriam. Regimini vniuírfaíis Ecckíis meritisiicet 
impa.nbiisdifponente Domino PrxfidemeSjCa.qii^pro publi; 
caOrdinum quiete,prouidacj Monachorutnjacceterarum 
perfofiarum fub fuamReligionis iugo Altifsimofamuiátium 
falubridircdione,&Rcligionisprofedujper Superiores i l lo-
ruffi prudenter ordinata,& concorditerÜabilita fuiíTe dicun^ 
tur3vt illa firma perpetuó, & illibútaperíHUnt l!bGmer,pouf-
íímumcum á nobispeíicurj& id CathoJicoruH^Regum ve-
ta expofeunt , Apoílolico munimeroboranius, alial^ defu-
per diíponi m us, proutTcr urDjpci fonaru te tr por u m qua-
lítate peníataconfpicimusin Dominofalubiiierexpedire.Sa*' 
riécanfsimusinChriílo filius noñer Philippus Hiípani^rum 
Rex Catholicus,tam fuo,qu^m diledorum íiliorumRodC'. 
rici de Vadülo Abbatis, & Conucntus Morjañerij Sar-éH 
Bcnedi£i:i,opidi Valliloleti, ciuídena Sanéíi Benedidi^Qn-
dinis Paleutiñ. Dioeceí]S,necnon CapituIij<St Corigregatio-
iiis di¿li OrdiniSj neiíAÍUibusnobis nup^rcxponifecitiquod 
alias 
alus poñquamin multiscelebribusMonaftcriísOrdinis San*' 
fíiBcnedióti huiuímodiiqusinRegnisHifpaniarum á tune 
cxiftencibusillarum Regibus Catholicisfundataíacram:iam 
pridern prolapfa Monaltica difcipliná . procarantibus ciaras -
memoria Ferdinando,^ Eiiíabeth, Hifpaniarum Regibus J? 
diligeni cr reílituta fuerat,ac longo poíUcmporis inceruallo^ 
illa orjniain vnamGojigregationejiijfuadente inclyta: mc-
moiiíe Carolo VJvomanorum ímperatores Apoftoiicá au-
¿loritátc conícripta j & rcfbrmata extitcra.ní,2;rauiq: fabinde 
-diícordia incer RoGcncum Abbatem óc Conucncum , ac 
Congregacionem prsdiCtos íuper iure cligendi Abbatem 
Generaiem dicteCorjgregationig(quiiiliusCaput/S: Viíita-
tor Generaliscxifíeret)concitara, vtriíquc i n u i c e m aduer-
fis pcrxmaciter contendentibus a Gongregadone videlicec, 
ius i p í ü m cligendi adfe- ,&totum Capitulum Generalcjtan-
quam íupremum Caput pcrtiiicie: Conuentu vero,exquo 
Abbas Gencralis totius Congregationis patiter Abbas íjpe- v '\ 
cialiá didi Monafterij Valliíolcti c r a t , confentaneum non 
Y Í d c b a t u r jVt Gonuentusipíe poteftate cligendi(cuius pof-
íefsi'oni iam indeab ipfo reformationis prmeipio inftiterat) 
minus mérito priuaretur:acdenique Capitulo ipfo genera-
l i tune exiílente Epiícopo Stgumiñ. cuifei. record. Pau-
lusPapa l l í . pr^deceílor noííer , negotmm hec vniueN 
fum ípecialiter delegaueratin diélo Monaílerio Valliíolc* 
ti,AnnoDomini,Mille0mo3(^ingent-efimo3 Q^inquagcíi' 
ínoconi!ocato)& vtraque parte ibiJemcÓueníente}vnanimi 
•omnium conrenfu3ftatutunií& Grdínatuni3ac quod perpetuis 
deinceps futunstemporibus cuftodirctur mandatum hierat: 
vtquotieícunque ofñcium AbbatisGeneralis Congregatio- • 
nis huiufmodi(quod triennaie erat) vacarct,Yniueí ía Congrc-
gatio in e o d é Capitulo gcneraií5ad hunc eíiectum celebrado, 
duosMonachos,qui exipíáCdgregatione ma|Í3Ídofíci vide-
Aa 4 reiicus 
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Sntur nóiainarctsAbBas vero,dc Conueniuspríediéli ^alteru: 
exipfisduobusMonachis ttonjinatis^quem: malkteligerct^ 
pai 
4 recDemum fíatutoipío,,quoad huiufmodiek'dtions alíquot 
aonia o b f e r u a t o , p e ñ q i i a m Conueff tus ipíe i i l i J:vckui iíiiu-» 
ílojreclamaíretjruríusíntercurrs a^c diélara Congregationem 
jion,opcRannoconuemumjCÓcordiaq5p3dumfueratr,quod 
duorura no minandoruirijaltcr ex gremio didiCóuentusdc-
fumeretur/Scfi eumin Abbatem Generalcm eligí continge-
r e t / c q u c n i i trienniojConuentusiplc aíterum abipfa Congrc 
^ a t i o n e n o m i n a n d u n i i n dido:. Monaílcrio Valiiíbleti, non 
profeííuní3panEeE in Abbatem Generalem cligcrctcneren-
tur. Cum htec pofígriorconuentio,vtprobauit euentusjno 
modopacisfpcracae frudum nonatíuIiiTet?. quinimo d i feor-
diis(proquibusfe dandis£rocejrerai)fru¿lum non modicum 
niimfirarei-3pi£ mcmoúx. ?IÜS.iJapa' l i l i . : et iani príedectíror 
n o í l e r , p r s d i d i FhiÜppi Regisfupplicfídonibus inclinatug, 
peí íuasJktcras poíleriorem concor.díam5atque G o n u e ñ t i o -
5 nem huíuímddiin i r r i t u m reuoGauit jilatutum vcr6tpr2dt-
c t u m de noniinandis^duobus vbicumque proíeTsis r c í l i t u i f , 
jlUKlqj^acetiamcertisquibuídamhoncfíis fuadentibuscauf-
.í]S5aliud ab ipfiscditum ílatutum ,qoodcet€rí Abbatc.s r c l i -
quorum Monafteriortim didíe Congregationis, ad trien-
niim^ dumtaxat ordinarenturv co tamen finÍ£o3in aliud M o -
naüerium fimili modo a í l i j m i pofícnt approbauit. infu-
^cr ñaí uit s <5í ordinauií:3 q u o d vacatione officij A bbatis Ge -
^craíis kuiufmodi^fíuein príediéloCapitulogencraii tertio 
quequeannocelebrando jíiue per cefsioucni»priuationcm, 
sut obitum ,adu£niente 5 Congregatio d ú o s ^ vt p r s f e m i ? 
seminare,^:ex feisConuentusajtcrumeligeredeberetjqui, 
6c Abbasgencralls congrcgationis5óc Abbas pankularisIVlo-
jaílcr i ip ríe d i ^ i ? fque ad pr oxi my m Gapit uíü genera le e fle t. 
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^bbatcs vcib aliomm IVloDaOemrunjjfiniio fuo tricnDÍo5rur 
íus ibklem elígr B e q ü í r r r í t , Síatutuiíiq;, & o i d m a i i o r e í n 
Isuí^ísBodí, rnublabilitcr , ac oír>ni tempereúm incapue, 
q u á m m njtmbrkcuiledkiBiandayh: Acmfupcrad confer-
uandain in t a d e m Congrcg .tioneregulareirijiuxu pra^didi 
©rdinisinfíitiáta difdpJiDam/cuendaDnq- j . . tr3nquil]katc ni,íi-
niu!qjefí:kieBdum3VEdiílt:ní]OBibusi&paísioriibus expk fisy 
pro tempere exiAcBíes Abbates, Monachi s 6c ec ten reiigio-
íi Grdiíiis h u i u í m o d i d i u i n i s c b í e q u i i s mancipadregularem 
difciplinam colerejae fimul Sacra ícnpturs Üudio ,p i ibl ic i íq5 
e o n c i o n i b u S j a d f i d c i e a t h G l i c a s E d i f i c a ü o n c m j & C E n í l i f i t í e 
l i u r a animarüm falurcm vacare poíTcntjPhilippo Rcgi prs» 
di^to s tune, & pro tempore exigen ti Abban Cknsrali di-» 
¿tse Congregationis licentiam , & facu l ta tcm cenceí^r3 v t 
d u o d e c i m , aut piares i p í i u s Congregationis AbbaíeSj fcii 
Monachi, quos prasdiélus Philippus Rcx dc^r ina j r e r u m 
vfu,^; vits integntate preñantes Hominaret5Í]mul cum tune 
Abbate Generaiicongregati o mnia,& ñngulájqiise reforma-
ü o n c m morum jvetens diíciplinx áSandis Patribiistraddi-
tá:refíitutionem,ccteraqíprofperümñatum\faIubremq^di°' 
r e d i o n e m j & tranquillitatem d i f í s Congregationis illiuáq^ i 
Monafíeriorurajlocorum 3^ períonarumconceríJeBanisfía-
tuere, (5t ordinare poíftnt: acquicquid ipfí fíat\¡ieren£3^; ©r-
dinarentjetiam g^rauifsimis cenfuns, & poenis in ptriinaces 
i n f l í g c H d i s o m n i appeliatione remota obíeruarifacereriijfed 
nc i l l a i n p r o x i m i r , necin a k i s de inceps Capkalis gtn&túi-
bus,aut alibi víquam j queuismodo corrigi^elretríidariya-
lerenti Poíírcmo e i d e m tune Abbati Generali, acillH YcI 
i l l i S j q u e m j f e u v q u o s di¿lus PliilippusRcxjimer ceteros d i * 
Congrcgationiivitájexemplojécdeátriná p o l í m ^ s d i -
g e r c t d e d i t i n mafídatisjfacultatcmq^ pariteraítribintjVtMo-
BaÍ!teriis,& Prioratibus diéte Gongregadoñiv nitits & fuMe-
<ítÍF3f ©rumqs fíatií j, <Sí Becefikadbus diligeñtei €v&Ms.um^ 
A® % ^ p r ^ 
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í l ' p r o locí honcllatc regulare a i obferu^nciam manutencri 
opoi:crecognofcercnc,acconimfruduSj(Sc proucntusad dúo 
decim jvci íaltetn ad deqein Monachorum furtentationem 
non íuínccre iudicarenc, vnu ni t enue ipforum Monaílerio-
rura OcvnitorumcunaannexiSjacómnibusluribus,& perti-
nciuiisfuisakeripinguiori.-, & magis commodo Monaílerio 
.íubiicereüt,ck incorporarent: ica wtex duobus,feupluribus 
vnum dSkeretur ^in quo didus Monachoru m nu merus cum 
aliorumjfic vnkorum Monafteriorum adminicuio?fuftentari 
deb^rent.. Vbi vero MonalknajquibusaÍia,vc prsfertcrvB-i-
taerant obíriíCvuum anguiüam onushuiufmodiíuftícere no 
poiTecognoícercnt, víquequoad pinguioremfortunara per-
uenircntaliquade bonisahorum Monaíkriorum opulentio-
r u m Gongregaíionis imiuíniodi, ab iplls opulsniioribuSj 
aliasiuxtapriu.ilegia rllis dicta audoritate conceífajdiímem-
brarenc, illa menla; Conuentuali Monaíleriorum, óc Prio-
ratiuna anguítiredditus huiuímodiadiioc, vt in l i l is compe-
tens Monachorum numerus,quidiuinis.üfñciis,& precibus, 
necnon l a c a s leclionibus, & concionibus inGílerent com-
modéluílentaripoírent^iuxta eadem priuilegia applicarsnt^, 
& appropáarcnt: íi diínaembratio, appücatio huiufmo-
d i , modo praediólo a l iqua caufla fien nequirec, Mona-
íleria, & Pnoracusmodicireddkushuitirmodi c u m annexist 
ac ómnibus iuribus,ócpertinentiisfuis aiiiseiuídeííi Ordinis 
Monafteriis pe rpe tuó le ! ad tempuspariter fubiiccrent, Óc 
appitcarent.¿It^vtillis_per clericos feculares ad n u t ü m Ab-
batis Monaílcrij, cui ilíapro témpore í u b i i c i , & appTicarToon 
tingerct amouibilcs in diuinis deferuiri poííec , illorumque 
Monachiadea Monaílcria,qu.ibusipfaíubiicicontingeret fe 
tranífetrs cenerentur. Pofleá vero duodecim egregüs viris 
d i d i Ordinisab ipfo Philippo Rege,facukatispr^diél:^ vigo-
re nominatis?poílquam ipil Diuinoprsfidio implórate j d i i i 
mukuraque vna incubuiflentquibui demum ranonibus 
nondum 
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jiondum fetís tranquillos amibos di^orum rdigioforumcó-
ponerent, ícperpeiuam\5tririq3 paccm ñabihrcin, cademqi 
Cfpeiá oprimíe difciplina? normam inílruerent, eamqué in-
•Diolataro cuíiodirent, mter alia multa, qua» pro communi 
oliíhitiBi lían q u il 1 Jtat e d iél se que diieipima? inAitutione, & 
coníioerauonc óptima vifaíunt ,ab:eisíub beneplácito Scdis 
Apoílf'lics ftaiuta, & ordinata .quibuídam ex antcnonbus 
ílatutis3ac litterispradiclis pí^faiis detraéis-, & mutatis, ac 
ctiamilliS editis, comn-iunibusvotisfanciuerunc5 qued ele-
¿tio AbbansGcueralisin Capitulo generalisringulo triennio 
cekbraretui 1 ceterum adtollcndainipíaCongregationCjCir-
ca id diifidiajquod próximo triennio Conuentus §mñk Be-
nedidi, ex vniuerÍG dids Congregationisgrege dúos libere 
eJÍgat,quosad idmunuspraüare ludicauennt, f¿fíaque bu-
m 1 moci ele éliont Gorgregatioper íccreta-fuífragia-aherum 
fie eleéíorun) aOumatjquiíibi magisidcjieusvidebitur5Ííque. 
AbbasGencralis/imulquc Monaílerij Sar.£ti Bcnedidii hu-
iufmodieoipíofitcreatuf, quitriennio illo perpetuo vtnfqj 
prafidcat: ícquenti vero Capitulo generali Congregado dúos 
ibidem nt minabit: quorum alter fimili modo á Conuentii 
cligatur, vt parker eo triennio Gcneralis totius Congrega-
ticnis, (%-Monafíen) Vaihíolc ti Abbas Et futurus: luc quoqj 
ordo alternisdeincepstriennis inter vtroíqueferueiurvcmncs 
veibiureiurandoantc elefíicnéhuiuímodiíolemniter pcil i-
cerentur ,íeeosdumtaxat ele¿luros,quesadidoniisfubeun-
cum ceterisprsílarecrediderint. Ceterum ci£ti duodeciiii 
nominadperpetuumfcacm re filentium imperenco3cmni-
busquicqusm dcincepscircahuiuímodi eleáionceppenédíj 
mutádi^utaíterád^viam príEcidciut.Veru vbi AbbatjsGene 
ralis buiulmedi offícjum perobkum,vcl aliásintra triennium 
\acarc contigeritjPnor Monañeri) Valliíoled prsddi}qu5 m 
prifíium Vifitétorct generales ae Diffinitorcs5 íakcm ^ma-
-que cxpropíií(|uÍQFÍbiis ad Monaftcríum ipfumjconuocabi^ 
i u ^tincocGnleEfununquam paucíorfisfeptemconucnianc, 
quifuffragij fercndiiusliabétfimiicm modum in nouifsimo 
Capiculogeneráiifcruatun:v€Íun íi nouifíimus Abbas Gene 
raliSjin iplo Capiculogensrali á Gojausncu pr^dií io Valiiío-
iec¡cle.cJ:usfusracfibi rurfusGonueíJCtisipfc duoSí^usmadmo 
.duminpríeccdcnci elcélionccapituían nomiaabic, quoruai 
alcerum Viritacorcs,& DifKnicorcs eocongrcgad in nomine 
Abbacem Gcneralcm9& Monaílerij Vatiiíaiecijvotis fscrscis 
cligenCjacYiciísim,fi in eo aouiísimo Capiculo generaii taMs 
eiedio áCongregacÍ9nefa¿l:a fufinc, ibi dcmum nooiinacio 
duorumadeoídem Oifñnicore-Sjóc VíficacorcSjafTampcio ve-
ro in huiufmodi Abbacem adConucncum forma prsdicta fer 
uacáper cinebic: calis p orco e ledus óc fu brogac us p iz íliro i u ra-
mencOjCecerirqueprsedidisfcruaciSjVrgucadproximumgsnc 
rali Capicuium pienc in vniuerfum adminiárabic, qui &. ia 
ipfo gencraliCapiculoinfucurum triennium nominan & eli-
gi potTec,quandocunque prsdií la vacatio poílannum cum 
dimidio quam deíundusin Gapicuiogencrali aíTumptusfuc-
raíjConcingcrec.Cetcrum quicquiáimpendiliacin re pro V i -
íicacoribusA Difíinicoribus opus cricjid omne Congfegatia 
pr^faca íuppcdicarc debebic:didus auccm Prior Monarterij 
. Valliíoiecia dieyacacionispríedi£l¿e vfque ad noui Abbacis 
k gensralisciedioneminCapicuIogcneraiipr^fidebiciAbbaces 
vero ceceroru MonaíleriorüCongregacionis huiufmodi per 
io fuosMonachosadannosfexcligcrécurjeommqj eledioliuiuf 
modi per Abbacem Generaiccófir mabicur,nifi viciü perfonas 
infirmationem poftuIauerjc.Sed íi anteijui-ufmodi fexannos 
in Capiculo gensrali legitime confticeric, quena ex didis 
inferioribus á Generali Abbacibus co ntra canoneSj& regula* 
riadiéli Ordinisiafticuía deliquiíTcjtunc demu m Gapitulum 
ipfum generaleliberl cribuac Monachisillius Couencusíacul-
Ute,aiiuin AbbatC'áligédiiqui fie eledus reliquü fcx annoru m 
tcm 
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tcmpusMonañcrió dcbcat prsfidcre Jn domibt'STcrOs&Mo 
nafterij^qu^ Coilegia Momckorum di¿i:i Ordinishabc£3Ab* 
batcsquoqüej&alijPraslaíisdidcm tcnspüsfexannorum/ed ' • 
in Diffinitori© gcncralisGapituli cligcntur, &. yacatioíie i l lo 
rum intcrim quoouomodocccurrentc Abbas-Generalis, 6c 
dúo J)iíñíútomaú alium Abbaícm,iuxta cam c o n f í i t u t i o n l 
fcu proiatuiDjqua! auno Domini MilIeíimo,Quir3gcntcfímo, 
11 Scxagcíimo f e c u n d o edÍ£arcperitur,fubrogabim£. Curnqus 
rationiconfonum ílt ilios,quiíludijsIabonüfatn atqj indefef-
fam opcramprasüantjc6dignopr2emiohoncfldn}&quodMo 
ñachi in litteris bene vcrfatJj&. íummztn de fe e x p e d a t i o n e m 
fcretcs,quiin íuisCollegijsillaomnia muncranauaucrintpu-
blicc,qu¿e ecteri faciunt, q u i in Vniueiíitatcad liecntiaturas 
gradura aíTumivolunt, óí.efakctn curíum vnum Artiura l i -
bcralium perJcgcrint dGCcndo5tüC demum ab Abbatc G tñe -
rali A DifBnitonbusprsdifíis in codem Capitulo generali ad 
omnes gradus cins f a c u k a t i S j i n q u a curfum pr^díótiimfecc-
r in^vtprxferturpromoucri -dc indc fado alio in Sacm Thco 
logiíe k d u r a c u r í ú j r t d Magiíle ri} g r a d u m in didaTlieologia, 
in ipfo Capitulo abíquepompá s ü u f f i i pofsint,ír3aiorem t a m é 
Magií^riificctóéíiin^rdincpirgct^ 
C G n c c d i t i i r í n c u í i q u o m h s b i t ü r i . C i i m autcmpra :ci<ñumMü* 
^ naüerium Valíifolct!30t totius Gongregationis pr^cüéiíe Ca 
püt,copiofeq«cibi fiant c l c c m G Í y paí,ac ff < qiicn.dn ec i c íp i -
talitascxcrccatur ideo nullaiim cogatur deinceps contribuc-
rejíiuc ccncurrerein cxpcnfi^prout cctcra totius Congrega- \ 
tiotoisMonaíleria, iuxta diíínbutionem íuper bocfáélans coa 
ferre cenentur: Monaílcrij sismen Zana ore i . Fromeítei5.6c 
Monforte^ílcut nec reliqua Monañeria Capituiaria di£u Ordi 
sis íunt exctnpta,abhoc contributionis o K e r i M i c q u a q u á c x é -
¿3 ptis.DcnicjUcipri doodccim clcctiprasditíss & anas a íc faltas 
cirea ínñitutareguktia Congregaiionis 6: Ordinisrisdido-
Y o l u C ^ | 
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^olusruníjVtpsf Capkuiucíiígcnerale nunqua retrallarijCorrl 
gij/el abrog^ri porsmc,iliu.dcQtum quod íecus fieri concigeci? 
irritam í?ciaane,atquciiuliiusrobo.ris,Yel momcnd foredc-
cemendojprout in iicccris pr«.diw):is,ac iaftrumsotis,doeumea 
cis^líjtííacfcripturisdefuperconfediSjpIeniüsdiciturcont 
FÍ.Qaarcpf JedictusPhilippus Rs^etiam didis norainibusto-
%mx LiafíG Congregationa m3dc p u Ifis vcrincíjíimii kat i b as g ra-
uibufqaeimpenriSjquibustantopere inuicem vexata cíljac po 
ñreaia compoíipons incercedente pacem psrpecuam confo 
tiere,dvconfouédofcíe íub opamisdifcipims Monaílicsein-
ftítunsia OÍÍÍCLO fuo rciliusexcrccre poCentí-pobis kuaúliícr 
íüpplicAriFccii',vc poftcnonbas ílataciasOrdinaíiooibuSj6c de-
crecis íicve prefereurproüideotcr editiSípro firmion iliorum 
íublIílemM robar Apoftolica; confirmacionisadijeere 5aliaí-
que in pr^mifsis opportunc prouiderc de bsnigniute Apoílo 
lic¿i digna re ni ar. N os igicur,qui Gongcegacioaera pnedióhm, 
.ob feruentes víquequaque vircucesíuaSjVitsquc integritatem 
promoacrejac coneordiam vmnimiEateniqucjÓc mucuam lie, 
ÍíglQrorumQmnium5acpr^feínmfubeirdern habita regula^ 
que virtuturn Domino fa ra alantiumimenfe dileélíopem v.bi 
que vigerefyacero deíideramus aíFedu^Philippum Rcgenij 
m RoderiGurii Abbatcnijdc GonuentusCapituIij^c Congrcgíi 
^bi|is]?uiurniodi fingularesperfonasaquibufuis exeoramu-
nicacioniSj(ufpsníionis,(3cincerdi^ialijrqae Eccleíiaílicis fea 
£entijSjCcnruds)(Scpoenis}aiure vcUbhomiaCjquauisóccaíio-
ne r e í caufsá latis}fiquibusquomodolibet ianodati exiftiin^ 
ádefFeduaiprsfíintiurTS dumtaxátcaníequc@dum,harüm fe 
rie abf^iucntei, & abíolutos for« ccíifentesjnec n o n veriores 
ilatucorun^ Qrdinatioíium , fingulorum capitulonim , & 
decrctoruni , iaeisconteEtoruni ,ac in í tamentorann, docu-» 
mcntorumjaliaruraquefcripturarumjruper prsmifsisquomo 
ílolíbecconfedorum^cindc f e c u t o r u m quorumcunque te -
mbaspro fxprefsishabences4huiuímQdirupp!icji 
t i oñJh 
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tÍ<>nibusijicliri5tÍ5pofí€rioráSíatiií35 0ídii}tódrí5f$56: deatíU 
ab áiécm duodccim Abbatibus,feu MoRaciis hml Si pradl 
3 4 t c r e d i t a j n c c n o n p i o u t illa cmcermtoumu 6c íisgulaiB Jk» 
tcrisPij prxdeccfíbiishuiuñnodi^c infiruíEeds .kriptuf b? Se 
decumcntk p i ^ ^ i s c . G i ) í c R t a ¡ L & i'nde fecuca quíecum^uc a-
•liaqucpríeccd-entia,in qtamum i l l a . t c í o p o r i b u s p . o í ^ e n e r í » 
buscontradic€re5auteorum ffítéltimquoquo pséto i inpedii-
rc p o í s i n t , JIIJS ornr.ibuj.a]ias in fuo robore permanemi- ¿? 
buSyCaí¿rdo ,annt3yan^ 
3^ tereaomrja^ÍHigujapr^uiiegja7inTmupita|es}cxemptioiies3 
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iiijíiiJguli^ucMo'jia-ílcrijsjFrieratibus locij^cilíérum Abba 
tibuSjPrxiatis,MpnachiSj^ f^ríoTÁsqiúhukuniqucfa p r x -
^didos-íc quofeiimque ajiosRcíranosPcntifíccs prsdeccfíb 
resnoílroSiaq BoSj&Sedcm pradidam/iufqueLegatos3i3cc 
non etram ImpcratorcmjReges, 6c aliosíeculsrcs PriBcipíS^ 
q u c n i o d o l i b c t c c n c e f l a j e t i a n i fiía]ia& m u k a í imqu^íubge 
3 i e r a I i a p p e l j a t i c r ! e r ! C í i ^ c r 5 Í a r j t 5 f c d f p c c i a l i t x p r s f s i © B G ' i i a d i -
geantjillorum o m B i t u n t e n o r e s p r í e í e n t i b u s e t i a n i p r o e x p r e f 
l í s h a b c n t e s , & de fyprcoBfeé las lk teras^c indc fecu taquscm ^ . 
q u e j k k a t ^ 
ÁpoíToIicaáüíFón^eytc n o r ? ^ S 
xnus,& c o r i f i r r R a m u S j i l l i f q u e p c r p e t u Z j ó c i B U i j s l a b i l i s fírtni-
ta t Í8roburadi jc imus , a c cmncsócfípgaios itins, hé iócís^ 
¿ l u s , fi quiforíanintcrueierintínciídcmfupplcmus^Abba^-
teín(5v3c>& CoBucmum jMouaílerij VallifoleíJjacCogrcgaíí^ 
neiB pr2di^;oS5CeteTofquc omBcs56£ fiBgul©%quorííÍBíci&#: 
intcreiit j aut quomodolibct in fu turu inserefíc poteritad ©h 
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ab illis,vel alíqua core parte vilo vnquá tcporcj ex qmm$ esí£ 
íationabili cauffá ctismin Capitulo gcHerali-pr©pofíta & 
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^ecUratacitra Romani Poncificis,proteniporccxiílcntisau-
á:oritat€m,écconfeafum Motu proprio, 6c cauífa raaturc áiU 
cuíí^ac diét^Co^gregationimcííIanájprsílitufnrefilirfj'eu 
rcc^dsre:quinirnQproiliorum obícruacioas ccnfufis, 3c pos* 
üis ficclcfiaCliciSjCct^rifqj iuris^óc fadi rsmcdiis opporcuni.$,& 
psrsxsciitoresíuf erliis delega Jos,arlMtricííuo adaibendis cp 
pcliijnecíuper hif quacunq, racionereñicucionsm in latcgcu, 
redudionsm adtermiaosiunSjac quoduis aliud iu í l ic i^vd 
gratisremediüimpctrare,autcpsrnabalio,velaliis irnpetra-
tOjáuceciam motu fimiliconccflbjvtipoffc» prsfataqj ornnia, 
$<. fingula,ac pr«fení«á litteras a u l l o tepore violari^vcl infria-^ 
gijscc íabr^ pcionispbreptioaisjauc auilitadsvitioj íeu iaten-
tionis noíh^úibuc quopiam dcfcclu notan j fias argui poííc, 
nsque illa fu.b quibufuis Oiuiiiumjvsl diffuaiüunoi gratiarüm 
reuocadoaibus,furpenjQonibuSjmodiicationibas?hmitaú 
aibuSjéc dcregat ion ibuSjCt iam psr nos?& íücccflorss no uros, 
acSedsmpr^fatamjetiamintüimcontcmplatione, ycladia-
ñaHmmlfnpqraconSjIlcgucB^eginarjm, Ducu^ lca í io ru 
Principum,aut motu íiniiiísac ds Apoñolicsc poteftátis pleni* 
tudiae ful? quibufeumqjccaonbus,(Sc formissac cuín quibuf-
uis Glaufulis5Ctiam r i m contraélus,autlegii ? i c u tUtuciperp*-
tuiinduc€atibusdecrctis,aut alias quoíaodolibctcoaceÍ3Ís,6£ 
conccdcndiscomprchcndi,nccillii Mtum per Scdcm prsefatá 
aliar(|;,Tt prsfcrtur ácrogari,aut derogatum cenferipoíTc, ctfi 
dctotetcaor^Ócdatiacarandctn príeícatium mentio hab i ta , 
le derogatiojfurpcnfiojlimitatio^euocatiojaliaqjpr^diéla G6 
grcgationii,óc Conucncusprsefatorum exprcfTo confenrufa-
ftafueriBt.Et nikilomiaus íi dcrogan,reuocan,fufpe®dií& íi-
mitancontigcri^huiufmodidcrogationcs/ufpcnfioacsjimi-
tationcSjrcuócationeSjaliaqjprzfatajnulIius íint rpbpris, vcl 
moiiisntijfcd femper abillíi exceptas, le quoties illa: e r n a a a -
buntjtoticsí^priftinum, écyalidutn ñatuoircílitutas, Se de-
»uoq©acc£ascírcjÓcccnícri?^itaia ómnibus pnefati^ pss 
q u o f -
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^jorcanqa^iudices^commiíTariosqaauis aü5:oritate fun-
gentes iadicaq,& diíñniri deberesac quicquid fecusfyper hig 
áquoquaniquauisaudoritatcfeiencer,vel ignoranter conci-
- geritactentan,imtum 




poíl:olica,vel quauisfirmitate aliaroborads,íl:atutis, (5r. con fue 
.tudinibus^eclarationibusjinh^ 
gijsquQqueJndiütiSj&jitterisApoilolicisij^ 
íCongregacionijóc Ordini}eQf umqucAbbadbuSjPrsiaxiSjCó -
AicntibuSjSupedodbiiSj&pcrfonispcr pr£fatoss & quofeum-
que aiios Romanos Pont ificespr^dcceíroresnofl:ros,ac nos (Se 
Sedcm ean dem fub quibufeumque tcnodbus, & farmis^ac cu 
.quibufuis etiam derogatonarum derogatodis, alijíque cfñca-
cioribusícfhcacifsimis3& ínfolitis clauíulis^aejr^^ 
lijsdecrctisin genere,ye] inlpede^ac etiam Motu propdopa-
ri,ncc non ppaGílodaliter;^ a!iasquomodolibetcoxiceísis,ac 
ctiáiteratisyí^ibus3pprobatiSj& innouatis:quibus ómnibus, 
«tiam 5 de illis^oruquc totis tenoribus fpccialis^peciñca, ex-
preíTajóc indiuiduajnon autem per claufulasgcnerakside im-
portantes rncnnojfeuqusuis alia exprcfsiokabsda, aut aiiqua 
alia exquifita forma adhoc feruandaforet,iliorum tenoreSjda-
,tas,formaSj& decretain illisáppoíita,ac íi de verboad Yerbü3ni 
hilpenitusomiíTo, ac forma injeis xradita obíemata inferti 
forencpr^fendbusprofufficientcrexprersis habétes^llis alias 
in íuo robore permanfuns hac vice dumtaxat fpccialíterj& ex 
prcfsédcrogamus^ecerifquccontrarijsquiburcumque.NuIIi 
ergo omninohominumliceathancpaginam noñra: abfolu-
íionis,confirmatioais, approbationis, fuppletionis, decreti, 6c 
derogationis infringere,vcl ei aufu temerario cotrairc. Si quis 
|.utc^i hocaptema^e pr^fumpferit indignationem Omnipo-
Bb tends 
tcntis Dci.acBsatorum Pctrijóc Pauí^Apoíloloru eius feno-
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Priuilegium Grcgorij Papas X11 LconccíTum Gon-* 
gregationi Sanfti Bcnediíli Vatlifoletani. -
Anno Dominicae Incarnatio-
nis i57f. 
1 Domti , qui in JMomftertis regularem haíitum fu fe i 
p imt emittant rvatumfiUmne ycum fé/ 
a i omnihMspr&reUgiofís, ^ folemníter profefsis ha* 
hedntur, 
2 Áhhas Generalis cum confito Capituliftatmt poma 
do <-vmere deheant7mxta regulam SanEít "Beneditíiy 
ffi loco offeij dimni immgat eis recitatkmm Ora-
tíanis Domimcíe y g j Salatathn'is Angelice tott€$* 
tjuóttes ei njidehitur, 
3 Cjattdeant'jDonati ommhusprmilegiis, ^ g r a t U s ^ k 
htts gatident Jkfo&achi, 
4 Formaprofefsionis eommdem. 
G R E G O R I V S PapaXIII.ad perp-etaamrcimd-moriam.Non mediocriterexpediré^arbitramur^tü^ 
qui -
quiiani certoarmm iu,diiJo,reie¿tíSfeculihuiusírnpcdinicn-
tTs^eligioniíe dcdütj&adfcribun^ne animilcuicacepoilmo 
dum addudijabiUad£ficiáí,eamqjCuiripopuiiícandaio defc 
rant,auí5toricate n o t e prouideacur. .Ñupej: accepimus m 
CongreganoneVailiíoleáyOrdinisSanéliBenedictiRegno-
•rum Hilpaniarunijin quaMonacliííubperpetua ciaufurá vi^ 
-uunt,vigorelicentiseidem Congeegationijícu OrdiBi, per di 
^uerfosPontífices pr^deceíToresnoíhos mnceñx vfum rece-
ptumfuiííe,recipiendi á fecülofugientesin ReligíofoSjquos 
,Donatosappeliantyinquibufcuqj iliius MonaiWiiSjquipro-
-bationistcmpore elaptojícm fubílátiahum ¥o,toru profefíio-
• nzm emittentcSjíubccríistamen modo, & íormá admitre-
^baníur.,vndfita¿íum eíl:, vt fucGedcntibus temporibus cum 
aliqui ex didis Donatis,pofí;qaaavper aliquot annos in di-
r^oOrdine religipíorummore,& habituinduti, in officiis 
vulgóobedientiisappellatiSjtamineiusQrdinis Monafledis, 
quám cxtrailla exercendis verlati íuorant,Dei.dmore poíl-
pofitOjhabituquc regulan dimiíípjReligionifqjfuaui iugo ex-
-cuíTo, refpicientes retro aratrum , ad feculum rcdiennt5 & 
• forte vxoresduxerintjin máximum Religionis dedecus, 6c 
• illius bonorumíemporalium ,ac bonorum omiiium fcan-
daium , ac inde occaíio dubitandi inieda fuerit, an ab hu-
-iiuímodi Donatis votum folemnc emirteretur. Qtnbus o-
uinibus in poñerum, vt obuictur ícandalis , & incommo-
<3is, ac ve omnis du^bitandi occaíio tollacur ,cum dilcdus 
íilius AbmsGenercilispraididx Congrcgationis, feu Ordi-
• nis nos (uperpríemifílsconíulicurauent, máxime conueni-
re exiílimaúimusivccüíusírma quis induat, eam milesmi-
: litiam piofitcatur 3 ppopterea de Apoüolic^ .poteftatis plc-
t n-kudinc íiatuimus 5 & tiecernimus., votum Obedieaxi^ 
. Paupertatis, ;6c Gafíitatis ^ iuxta fowBam infra ícriprarr^ 
de ectero in prsedido Ordine Sandi Benedidi erakteñ. 
. $.b ómnibus, (Sc íingulis Donatis., qui in eius IvlonaAenis* 
Bb -z reeu-
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fcgularcmhabitum,pcreosdemoregcftariíolitürnin p o í l e -
rum í u f c i p i e n ^ quoad coSjqui i l i u r a de prsfenti fufcepiíle 
reperiuntür,íi iüud emittere voluerintjinuiolabiliter obferua 
r i debere,& illudeífe vocumfolemne,acomncm inducere cf 
feduiii ,quem inducit votum folemne,6c cofdéDbnatos, qui 
votum huiufmodremittent^B oMibuspraK eligióos, & íb-
lemnicerprofefsishaberi&deputarideberCjad EoCjVtilli de 
incepsipfumemiflurrperpetuum prsííent Aítifsimo f á m u l a : 
tum}& ad fecfcilum rediré nequáquam valeantrdantes,& con-
cedentesfacultatemj&audoritatem cidem Abbati General^ 
cum conf i l iD Capituli Generalisordinatiófícs,6c fíatuta, q u i -
bus diüi Donaci viucrejóc qu^ feruare debeañt3qu2e,quoad fie 
r i p o t e r i t Regula; San£liBenedi¿i:icongruantjproponédi,nec 
non l o c o cfñcij d i u i n i j feu Horarutn canonicárum recitatio-
nem Orationis Dominic^ , 5c Salutationis Angélica; totics^ 
quoties'ci videbituriniungendh IraquodDonan huiufmo-
di ómnibus^: í i n g u í i s ApoílbIiciSjRegijs,& alijsquibuílibeC 
priuilegijs,ind«lgentijs,immunitatibus,exemptionibus,liber 
tat ibusJ& gratijs,quibus huiufmodi CbngrcgationisMonachi' 
vtDnrur,fruuntur3(Scgaudent,vti.fi:ui5& gauderein pofíerunr 
v a l e á t i f i c q - p e r q u o í c ü q j i u d i c e S j & c ó m i í í a r i o S j q u ^ ^ ^ aufto4 
r í t a t e fungétes,ac Sáds Romaníe Eccleíi*BCardinaIes,óccauf-
farum Palatij Apoftolici Auditorc^fubíataeis & e o r u m c u i l i -
bet al iter iudicañiÓt intcrprerandifacurtate}& audoritate, i u -
dicariAdiíñnirrdeBcrer&íifeciisíuperijsá quoquam jqua--
uisaudoritatc fcicnrer,vel ignorantercontigeritattentari irri 
tum3&inane décernrmus. Qup circamandamus cidem Ab* 
fegti Generalijóc alijsAbbatibuSjóc Vifitatoribü^nccnonMa 
cachis Gongregationis huiufraodi vniueríis, & ííngulis ,ac 
Donatis p rsd iñ i s , omnibuf^ue Chriíli fidclibus, vt huiuP 
niod¿: noí^rum flatutum non expedata alia iufsionc j aur 
n i s n t i s ns í l rs dcclaratione Humilitcr recipiant, óciludio^ 
fe obferuare procurent. Non obñantibiis prxmifsis, ac: 
Congrí* 
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Congregatiajsisprsdióte5ilii^% Monaílenoruni iuramcn-
%toscoiiÜFroat:ionc ñpoíloiicái¥el^t!amsfirmitatc alia robord 
i tis,ftatutis,& confuctudinibus.príuiíeg4Ísqup<juejindtíkíss:6c 
Jicceris Apoflolicis iiíis, ilioruraque Superioribus , & per-
fosis , & corum íingulispcr quoícuraquc RomaR©s POR« 
ÍÍECCS pr^deccíTores noílros , ac nos, Seden) Apoíloli-
^ain..,c£iam per modum ílatuíipcrperui.j aciniti, & ílipuiad 
, coxttti&u&fkc áUásíub-quibiífcum-que ckuíulis^óc decretjs--''m 
., gen er^3c fpccic concciíis,^ can ñrmatis, se eüam aliis refqr-
: mationibuisqisocünKij tempore ía-fliSi^í-prom ulgatis,&- qui-
büflibct aliis induígendiirfJíiicíerÍs Apoílolicis' ípecialibus, 
!&-gcncralibús, quorumomiqo^tenorum exifíant, per q u é 
• pre&ntibusnon sxpreííajveliocaliteríio^inícrídeíí&dusea-
rum-impediri vafear quomodolibet,vel diítcrn: & dequibus3 
quorumq.} totis tcnonbus habenda fit in noítris lictcns métio 
fpccialis5qus omnia taquám abrogata nolomiísctiiquá in ali-
rs^ uo íutFragari. Cetcrum vólümus^uodprsfentkmlitterarü 
«xempla36:ikiiiimprfi{r¿íjGeneralis,veicuíurcumquc «kerius 
íAbbatíSj-vcl Monañsrij dióla; CoBgregationis^ut Prxlati Ec-
xleíiaíl:ici9vcl ciusCuris íigiiios & Notarij publici manu ob-
;íígnat3aeamdcinillamfideíwbique locorum in^udkio,•& 
extra-iiludfaciantjquam ipüe pr^íenEcsfacerciit, fi cxbibsren 
,4 '•: turíFormaautéprofsfsioiies per Donatos, YC pr^fertur eraic-
•tcfLcíl huiufmodijVt fcquitur.Ego frater.-N. fació profeísia-
• n e m , & promitto obedientkm'Dc® OmnipotentijBeats Ma 
"ÍÍÍ2J& Be-ato Benedid'Q-jtibiq, Niiuius'Monaflcrij N.¡Abba-
' 'ti,v-icc N.Monachorüm-Grdinis SanéliBsnediéli Hifpaou-
; --.rum GcncraliSjécíuccefTorum cius canonice ihtrantiura 9vi« 
uere íemper fine proprio,<5c ia caflicatc, fecundum Regola s i 
fatóiBencdidijVÍqucad mortem. DaiúK.orn^ apudSaBélu 
í^ctrum/ubannuloPifcatorkDie x . Iuni j .M.DXii x v. Fon-
tificatus noñrí^Anno quarto. 
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Gregorij Papae X I11. conceflum Congrcgatíoni 
Sanéli Bcneái^li Vallifolctani. Anno 
Dominicíe Incarnationis i 
1578.. 
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Confirmatm conflitutio faBa in Capitulo generdi ¿ r v t 
Aííatespnt triennales* 
r^ R E G O R I V S Epiícopusferuusferuorum Dciai J perpetuara rei memoriam. ID euidenti ApoftolicíE di* 
gnitatiscülmine,merkislicetirnparibus jDiuma diípoíilione: 
YOcati3ad ea iibenter intendimus, per qu^ damnis, & incom^ 
modisjqus exfi:atutis,& oruinationibus,perOrdinum quorii-
iibetSuperiorejjnimirum in pmudicium eledionum Abba^-
tum£íClis5prouenire dignokuntur,obyiatur, & vt id votiue-
íuccedat ftátuta ipfain msIiusnioderamus,& jimitamus,ac 
alias deíupcr difponimu^jproutin Domino confpicimusfalu-
britcr expediré. Sané pro parte diiefíorura filiorum Genera-
]is,& Abbatura^c Diffinitoruro3nccí}on Gongregationis 
dinisSíindiBeBedi^i Regíiorum Hiipaniarum nobis nuper 
cxhibitapciidoeommebat: Qu,od dudumíeJicisrecordado- ' 
nisPiusPapa IlíLpr^edeceEornoílcr jtunccxiikntibus eord-
dem Regaorum AbbatiGeneralijDiffiDÍtonbuSj& aJiisda©'-
decirajautpluribusipíiusCongregadoííis AbbatibuSj fcu de-
pucatis ornnia/Sc Íingula,qu5e ad eiuídemCongreganonis íalu 
brem dire^ioncm,píofperiimqjüatum^cregims,pacemj$C 
quktem5iuxtadi¿te CoDgregaíioniSj& illius Ordinis rcgula-
ria infdtut3,ac antiqu asían ¿ti oncsA coniiitutiones ¡úm cir-
ca diuiniGfficijceiebradoncmjquára circa morü Monachoru 
seforoiadonsííatüsndajordinandaj&refGrmanda vidcrétur, 
[ x fiatutre^ 
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flatu c^ordmarc/an cire5& r^íormarCjiMaqj omni appcllario-
nt remota íub ceníurisjí&:p<xnis,dc quíbus eiSj&jfeu p r o tem-
p o r e c x i ñ c B í i í s u s e i ü f d f Cojigregationis Abbati Gencrali, 6c 
Vifítatoríbus v i í u m foretcxequÍ5ica5vt illa per tune i m m e d i a -
t é fcqi^ns A^sCap icuk ge-neraüa'-quomsínodo -corúgí, 6c 
•rctradárijfcü ii]isderogarí}aut aliascontra caordiliari .vcldif-
poninonporsít,ncquedeberet5<5c q u i d q u i d fecus ruper iis á 
quoqi.'áeciáper Capitcium gencraie í i c r i , & attentaricontin-
gerec irntOjá inane, nu-lJiuíc^roboris,vcl momenti exiílerc, 
ac in £o.ntradidorcs>-& re ibeiksad-ccrj íuras , - (& poenas,-^ : priua 
tioncsvocisacíiua,J & pa i f iu íe procederépc:íri'nt£ici)itatc,óc 
liceritiairi concc.ísic3& deindepr^fati tune exiñetes AbbasGe 
ncraiiSjdc DiffmkGresearu-fnde Ixtterarum vigore p l u r c s c o a -
íuetudincSjOidinatiorjeSj^ ílatüta edideríltjac intef aláa^quod 
óc eetero eleí^ionesrvjcrachorüad régimen Monaíknorum 
eiLifdcmOrdinispercoídcm S^perioresfacicndasper íex an-
•nos durare dcbcrentjfiatueruntjác ordínarunt, ac pofíquaíla-
tutum5& ordinatie eleóiionis Abbatüad rexaníJos c o n c e r n e 
tia,in vfum recepta fuerunt,multa d a m n a ^ incommoda eidé 
OrdinUlliufqj Monachis3 p r o u t íam c o r u m coprobauit vfus, 
attiileruntiquapropterGeneralisA AbbatcSjac Diffinitorcs, 
necnonCongregatio prsdidi in c o r u m Capitulo genera l i jVt 
moriseílcongregati,cupientes,damnis,(Sc inconjmodis,qua5 
exdidiseledionibusprodirecorjrpicicbancur profp iGere , ac 
vtineadem Gongregationc regularis dirciplina,iuxta eiuf-
dem Ordinis regularia inüituta , cum quietc,óc tranquilli-
tate iugiter obferueturjílatutOj ócordinatione pr^fatispriui 
per eos diligenter perfpedis, <?c m a t u r é ccníideratis, íla-
tutum , 6c ordinationes, elediones Abbatum concernen* 
tía. praedicla fub noí l ro , & Apoflolicíe Sedis b c B c p l a c i t o 
moderanda,cScreformada fore duxerüt,proLit inlittensApo-
ílolicisj 6c veílrís publicis defuper confedlis p l c m i i s dicitur 
Coiitineri.Cumautem Ccuteadempcduo rubiügebat, Q í b t u : -
""' "Bb 4 tuns. 
mm^ordiaatioprsédi^amodcrarcnturj&fcíorfnarentíiR: 
Ita quod de cetero elc£l:ioaesMonaciioruíB ad r e g i m i o a MQ 
n a ñ e r i o r u m Ordinishyiufmodiácndx ad t r k a n i u m rgduce:-
fsntmgíoüt aatca craiitjpTofcélopr^didjsdamnis5&ia€c>m^-
modis^c.miikis alilaincoB^aisasiba s^ qu se- g^vciíde m. ñatu** 
tOj,6c ordinationc prouenire poífcnt obuiarc.Eo.r,ac paci,'^ tfS¿ • 
q.uiIlÍEa.ts eorundem AbbaííSjí& MoBachcrmü non modkt í • 
crJuleieturiQiJare pro paite modernoí u m- GciieraE^^- A b * 
bacumsac DiffinkoruEa,necnoa- Congr^cgationk prae-didom • 
ja-obisfUit humiliter fappÍkatum^|uatcníif ftatuteQ5,ácordi^ 
©•jiportuos prouidere de benigaicate Apo^oiiea dignaren 
su uroNos i g i t u r j q a i mucuu-m re 1 i g i o í o m o k m j p m f a x ú m • 
íiíbeiídem habitu^cgukqj. -yiccuEum, Domino famulantium; • 
¿ntcríe dileclÍQncm vbiqj„vigeEc fiaccr-o dc f ideEaEBüsa^eéh i j -
dídos-GfiacraleiB»& Abbateíj^Di£Hait0p.c$ ,R€C j a o a Coa» 
gr-egaúoak-pr^di^f íingular-c-sperfoaas-,^ eorum quamlibes Í 
aqiii-basuis„excommuaicaáoi3Ís, füípeníioaif,, iasCcrdiéH,, l 
aliiíq-.EGCÍer^ñíeiifent€fiáiSjCeníaris,(3c:prái^ 
teminí quauis-occafionCsV-el c a u f f á ktisjfi-quibuaq.tiomod.o^ • 
Bbec ianedatisexilliiBtsad e-fífe¿k.umpt'íBfcadum.áÚ£a2sat c©®.« 
íeqiíeadun3,b-ar:amf€iriüabfoia.cat-es5& ^bíoiutosfo'rc. cáfSm: ^  
teSjGcenon d!¿l:arum litEerarúm tcnoresvprsefeatibus p r o ex* 
prcísishabenteSjhuiulmodiíopplicatíoaibusincMnad^ ílaitü»-
tu oijóc ordiaaEionem p r s d i á t a m q u o d Moiiafíerias.éc elr-
¿lionss Moriacliorum adeomm rcgiminapro tcmporc ácsa^ • 
d^,dcecccraadtri-eana!itatcm-5pro.ut.aB££a..emnr 3redu^a kt* 
lligantúr,au.¿l:oHta£c ApeÜolka t c a o r e |ii?aíentium snode*-
jram.u$J& rc£ór-mamu-s:a€caoa<ks€raIé,íS Abba.te%ac DiíS* 
2i;itores,ac Congregatioatm p r s d i á l o s a d o b í e r u s í i o i a e m ñsr-
tyt i j&wdinat ioni ipr imodidor .um- fuiaimeíeBíri3 n«G s©s 
p f o p í i e r e a a l i q u a i c e n f u r a S j é c p c s n a s i a c u r F t ^ p o S e j a c gme-
i g n o í a B í e r c c - B d g e r í t s t c e D t á í i s í r r i c a m s ^ ijianc ckccuijüius. 
í ^ o j i o b í l a B o b o s p r a s i s í & s / a c q y i b y f c i i i K ^ y c A p o ü e l k : ^ 
p e c B O B in F r o u í r j C Í a l i b u s 5 & SynodalíbusCoiiciliissdiíis ^ 
ac di£liOrdinisiur5mes5£o,ci>firmatioBi€ Apoílolk2 ,Yel € i » # 
uísfirmicate alia rofeoratisiflátütisA c ó f u c í u d i n i b u S j C c t e r i í ^ 
c o n t r a n i s q u i b u í c u i r i q u e . Nu l i i c r g o o m n i B o h o m i B u m l i -
(Ceac liarse paginam nofír s abfoluciofiiSj moderadonisj r e f o r -
madoBÍs/^ decrcti in fr ingcrCjVe l e i a u í u temerar io c o B í r a k c . . 
Siquisautsm feocai-tentare p r s f u m p f e d t indigíiafioneOm-
B-ip©tentisDei?ac Beatorivro Petfi,& Fauli Apofíolorra úm 
fé nouer i t incürfurum. DadsRotnas apud Sandum f « t r u r o ^ 
Aono Iscarnatbíjis Dominicas Millefímo, Quingcntcfimo^ 
Scptuagefímo o é l a u o , IdusDcccimbFiSí FonuScatys m&ñ 
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íáuitümGregorij; Pap^ X l l í . conccíTum Coiigr 
gationi'Sané^i Bcnediíli Vallifolctani Ann^ 
DoBíinicae 
%jmnesperj:oníZ l^ongregátwms s 0 emsjemft&rés¿ m 
fmtres,^.fowr$s ei^dem jingulis mUílus e&^fiu^-' 
. tías frepriaí examimntes¿ ae de c&mmifsis ffmdt0í 
dokntes^wenmm f etentes cwmprof ojito ea eonp* 
imdij ^ ter Úratmem P ^ m m c a m ^ Salntatk^ 
mem Jngelkám fre fclki jfatu .Eeelefi* reekmm 
nmum mnum-M) a?nám qmdp^mAm di íihh'mítm 
mis | mtímtm. c&np^uantur^ 
2 JM 
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j lifdem f $mtenHíusif¿/ cenfefsis, &c facra S^chari-
jlm refitiisfmguUs menphm y ft ter Pater nojier-, fg) 
Jue AlariapopM recita^erinf; concedít^r plemna 
' indulgentía, & mnium petmtommj eademj^  con cedí -
~ tur elfdem , ft in articdo mortis ter nomm lefté 
ruoce i w / / / mnpotuermt ,faltim carde inuocawe-
rint. 
I E t ^ ut qmtiis tres Miffdpro animá miufcttmfAe ex 
prddiElis m caritatsmigrante celeír€ntur,apwga-
torij p (jsms líber etur* 
4 Statmtur^rot mfmgulis Afondfieriis s fmguhs dielus 
pofl Miffkm Comentualem recitetur gemhm flexis 
Oratio Salue Regina cum tribus orationilws, Qocede 
ms.Qpc.pro Ecclefídt necefsitatihm^ díCl¿Congre 
g&tímisconfemñtione* 
C^ R E G O R I V S PapaXJ1Ladpcrpctuamreimc-Jmoriam. Qup fideliumanimarumfaluti feduio con-
fuí! mus, ac in 'eorüdem ádeliüpedoribus dcuotioneper ora 
tionem,&exa(5tumexamen propri^ cófcientiíe excitamuSi 
comagisjqu^ curas Paíloralis officij noílri imrainent exe-
químur. Prccibusigitur diledifilij Generalis Congregado-
nisSanóti Bcnedidi Hifpaniarum , & ipfms Congregationis 
nobis hacin parte porreáis excitati,de Omnipotentis Dei mi 
fericordiajác BeatorumPetri, <?c Pauli Apoftolorum eiusau-
¿loritateconfifí ómnibus,Áfingulisdifta! Congregationis 
Abbatibus, Abbatif{is,Monachis,& Monialibus9Cóueríis, feu 
DonatiSjNouitiiSjaciiSjquiinMonaílcriisdid^ Congregado 
n^dcfeí^er^iKcnoamSjquqsfowc^^ vocat, qui 
admifíi 
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admírs i íun t j&inpoí lerü admitretur ad participaíionl oratio 
n u m ^ c í w f e g r o r u m j n e c n o B r e l i q u o r u t n b p n o r u m operu, 
q u í E i n infaCongregatione pro t e i n p o r e ad d i u i n i nomink 
g l o r i a m fiünr,quií]ngu]isBodibusproprias cófcicmias exa-
minanteSjSC peccata (uaagnofcentes de commifsispcrcos zh 
imimisdoluenm,ac aDeopropterca Y e n i a m ^umilitcrpeíie-
rin^animogerejitespropoíitum firmuinillañatutoíempore 
confitédi}ac ter Orationem Dominicam terSalutationcm 
AíigelicamproRomam Pomiñcis^cSanélíBRoniaríseEcck 
fia telicifíaturecitaucrintjvnum an f lum , & vnam Quadrá-" 
gcnamdeeisiniurJ¿lis5feualias quomodolibet debitis poeni-
tentiismifcricorditerinDominorelaxamus. Nccnon cuili* 
bet ex pr$di£lis5qui v e r é poenitens,& confeíTuSaíemci fingn-
l i s m c f i b u ^ p o f í f u R i p t u m p e r c u m ranábfsimum Euchariñis 
Sacramentum ter Orationt m Dominicanjjéc toticsfalutaiio-
nem Angelicam deuoté fupradica ratione recitauerit, ac in ar 
ticulomortisconfíkutusnomen lefus ter vece jvcl falte cor-
d e ^ u m ©re n o n potucritinuocaueritjplenariam omniii pece» 
torumfuorum indulgeníiam,éc rcmifsionem Apoílolieá m~ 
é l o r i t a t c t c n o r c p r í e í c n t i u m elargimur. Conc«dimusqi?cq¿ 
vt quotics tresMiíEe pro ammaalicuius ex prsEdi¿lis3qafBe©* 
in caritate c o n i u n f í a ab hac l a c e m i g r a u c r i E j C c í e b r a b u n t w r y 
ipfadethefauroEccleíiaeindulgédamconfequatnr 5qt]ateni5ií 
Domininoflri l e fu Chriüi3Óc Beatifsims Virginís Mm% 3%c 
Beatorum Vctn^éc Pauíi Apoñobrum pradidorom yalio^ 
r u m q u e omnium Sanélorum meritis íuffraganíibosyá Pur-
[ gatori) poenit liberet^r Statuimus queque, vti k«des g!©-
rionfsimat Yirginis referre lingua n u n q u a m celíet Huma-
na , in fingulis Monañtnis-IVlonacliorum feu Monialiuss 
ái&ix Gongrcgationiifofí J^ílíTam Conuemnaíem flatim 
vnoquoque die recitan genibos flexisoraticnem, qux ¡mi» 
pit Saluc Regina, cum tribus- slik OratiQnibus j Viázlir 
ect y Concede nog fámulos mú^nmmííio mzqv&hmu^ 
Deas 
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' B o m i n ^ E c c l e í i » tuspfónecefsiuíibuseiufdé San^lieRe 
man^ Ecclefise, & dids Gañgrcgacionis coníeruationc. Ec 
quia.diíScilefííretprsfénteslkteras ad fifigfala queque loca» 
vbi lilis opusfiaerit deferrijvolu muSíquQdxearu m t r a n í u m p t i f 
manuaíicuios Notarij p u b l i c i fubfcriptiSj& OgíilaperfonsE ta 
dignicaceEccleíiaLlicaconfdtuts munkis,eadem vbiq, fid&g 
adhibacur,qua: ipfisoriginalibusadhibsrcíur/! forent exhi • 
bicaíjvel oíleníaseBatis Roma? apud Sa tóum Pctrum, üib an-
nulo Piícatons. Dic T Í g c í i m r feptimi lanuarij,Milieíimo, 
Q^ingcntcí imo, O d u a p ü m o , Pontiácatu? noílri Anaa 
oidtauo. 
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r^/feWp-- ClcmcntisPapíe V I H . eonccflíimjGongregatiom 
ca/t**ni<><&&" SanftiBencdidi Vallifolctani. AnaoDo-
«íííiyga- Lasara- . . T . . 
¿MuUe^S'U- mímele mcarnationis ijpu 
faJ Oatzu dííu fu-f 
r y u ^ ^ ^ s YMM A R T V M Í R I V I L E G I i : 
^ ^ w ^ ^ t ú - W d'tprmtUfuferkre eligendi ÁhhatemCj enera 
tfwfiapríW lem,f^Concordu>qM¿ ctrcahocpráceffermt. 
'itnSto ví/L Jtíates ($r Pr@€íératores,fé/ uotum in Capitulo Ge-
t^teiahfiúr.^ fferall haíentes eligOfit iíherefmrl triemio in Gene 
*ÉwJu?fi SL*ralem AbíatemCongregationis, (ffiparticulare C m 
a> a Temare* M ueRtm yallifoletmi rvnum ¿Monáchum ex premie 
4iJ^ar« ¿ja^Congregmonn sigf m Jubjequenti njnum ¿Mona-* 
chum ex profefsis in Áíonafário SanBi Henediñi 
¿ku vn*¿a5v^ Vallíjoletmi 7 <¡ui ordo Mterms mcumsperpetuoJer" 
[^ if";*^ uetur * 
CLEMENTÍS r p j p £ V i í í : m 
f fnítsex 0B0 Diffirjiforihus Capituli, eligatürfewper 
ex Moñachts proferís in ¿Múñajierio Vaüifoletanoy 
jiue ex iílis 3 qui ihidem dcguntsfme ex ijs,qm Capi-* 
tülo Ínterfmt. 
'4 Ahites Comentmm^tdfiliaticnes alkrum tsMcná 
jieñorumnonJhntj'm QapituloaGenerali^Diffni 
for'thus eligantur¡feruata ConcerdiátfUd in&iona,-
fterio Aientisferrati circAalternatiuamffic.confli» 
tútaefí. 
f D iffinifores in Cap itulo carea nt nyoto paf'tuo, ne^ in' 
Aíháteseligipof mt3fecus eflinfiátrienmiuin, nam 
ruacantepcr ohítum officí& Aítatis ajpímí poterunt 
ád iÜud^jflue ddfeqúeñsCápitulumv 
¿ Jnitio cúiufy Capituligeneralís^Cegregatio 9mni$:f$ 
Cementas Vallifoleti iurcnt^ fe hdcomnia feruaturoSy 
Ig) id non mrds^ voto y (^füffragio perpetúa careat. 
f Si[ogregatiialiquidctrcahoc immutarifjeUBieGe 
nerali s hiere ad€omentum SanBiTteriedifti Vatti* 
feletdntdeúoluatár.fí Qomentm,ftt litera ehB'w C* 
gregationu 
í H&c emnia oh Qmnihmküiolahilker úíferuiturs^¡c> 
CL E M E N S Epifcopusferuusícruorum Dciádperpc--tuam rei raemoriam.Intercctcracordisnofíri defidcria,^ 
id mtcnfiscxoptamusaíFcélibuSjVt inter períóiias ccclcíiafíí-
cas quafcumqucjprxfertini regularcs,praíciíis quaríílibct dií-
cordiarü matcnjs,caritatem concordia Jiutriat, & pace carita-
ígsfirmctagicnitaSjpro que tamfalubri bono cenfequendo^ 
— - — noll 
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ilo!iaulbíbcuirnus,(5cordinaiTius,proutconrpicimus in.Doí 
mmofalubncerexpedircDudum fíquideiBÍeiicisrecordiitio 
<^^^^/<BÍS Pío Papa QuintopríedsceíTori noñro pro parce canfsimi 
^ in Chriílo filij^oñácuac fui Philippi Hirpaniarum RegisCa 
tho]ici,ac diiedorum filiorum Abbatis^óc ConuencusiMona-
flcrijSafi^iBenedidiopidiVailiíoietijOrdirisciuídemSa^^^^ 
¿tiBeneditli Paippciñ.Dioeccf.ncc noa Congregationis d id i 
f /• ^ Ordinis ilegnoium Hilpaniacum expofito; qiíodancca^oíl-
^ quaminmulÜscclcbribusMóháílcritsdufeítítoOrdinis,qus 
vJcitoúarr* Regiiispr^fatisa cunecxiLtentibusiiiorum ilcgiousCatho 
Carárry. ' licisfundatafueraiu,iam prideni prolapfí Monaíiica difeiplí' 
na,procurannbysciar^ incmona;FerdiaandojÓcElifabecHif 
paniaru i i i i l e g i b u S j d i l í g e j i c e r reílituta fucrac ,ac l o n g o poíl 
:jtemporisintscuaIIo illa omniain vnam Congrsgacioncm/ga 
csMrtuari'u*' ¿ente ioclyca: memorise Carolo Quinto Romaoorum ímpe 
^^^^idLiox^A^oñQXicím^oúu'íQ. confesa , (Sci^fotmata cxtice-
' 'ranc,grauique fubmdedifcordia inter Abbatcm & Conueis-
. turneeCongregationenipr<Efacos}fuperiüre cligtndi Abba-
tem Gen^raiem didlse GpngregationiSiquiiílius Caput,óc V i ' 
, íitatorexiftercc concícatá^vcriíqucinuicem adueríis pertinaci 
(¡rtunJionJLu tcrcontendentibuSjCongregatione videíicetj-iusipíum cíigc-
Con^^tu- ¿ía(j é¿t\lí0 Capitulum genérale, tanquaro ínpreniü Ca-
QrvafinM^ pucpertinere,CÓucntui\rcro,ex q u o Abbas Generaliscotius 
¿im^t^^/^Congrcgationis pariter Abbasfpccialis dióli Monañerij Valli 
foleci ^ratjconfcntancum non videbatur, vtConuenpus ipfe 
poteílate eIigédi5cuiuspo0efüoni:iáindeab ipío reformatio 
nis principio infíiteratjininusmérito priuaretur,ac deniqj Ca 
pitulo ipfogeaeralia tuncexiílente Epifeopo Seguntuí. c u i 
omcanítaM^ pi« memoria PauIusPapa Quartus?etiain príedeceílor noííec 
ah»A*.iiSo- iiégoti .1 hoc vniucrfumfpcciaiicer deiegaueratjindiéloMona 
fícri&VallifoIeti^nnoPni Millcfinio, ( ^ ü n g é t e r i m Q j ^ 
quagefíiBocóuocato, Ót vtraq}parteibidé conaeniece"veani 
mi Oíti niuaa confenfu ílatut'4m} & ordiaatu m, ac q u o d per-
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pecuis deinccps futuris temporibus cufíodiretur mandatum 
f i i e r a i , vt quotiefcunique officium AbbatisGei3eralisGoii , . 
gregationis huiufmodi, quod tricnnale erat Yacarcr5vniüer-
fa Cungregatío in codem Capitulo generali ad hunc eíFe-
¿lum celebrando,dúos Monacbos,qui ex ipfa Congrega-
tioíie magi$ idonei viderencurjnominarct, Abbas vero & 
Conuentus prsfuti altcrum ex ipfis ducbus JMonachis no-
minatis j qucm maiient, cligcrent,qui Ge ele<ius Gencra-
Jis Abbas totius Congregatioríis 3ac nmul Abbas partícula-
ris Monaílerij Vallifoleti huiufmodi exiücret: demum ^ - ^ . ^ ^ ^ 
tuto ipfo quoad huiufmodi eledioncm annis aliquot o b - ^ ( 3 f W 
ferúato , poñquam ipfi Cenuentus iílí,veluti in.iuüo,rec]a-
mafíet, rurfus inter coSyac diélam Congregationcm nono 
pofl anno conuentum 3 concordiaqucpaelumfueratjquod üinconf^ delu^  
duorum nominandorum alter ex gremio didi Conuentus ' ^ í 2 ^ 
defumereturJ&f] cum i n Abbatem Generalemeligicontin 
geretj fequenti triennioipíi Gonuentiis alterum abipfaGó-
gregatione nominanduiB , in diélo Monafterio Vallifoieti 
non profcíTum , pariter in AbbatcmGcneralem ebgere te-
nerencur.Gumquedeindeh^e po í t e r io rconuent io jVtpro 
bauerat euentus n o n modo pacis íperats f r u d ü f c non at~ 
tuliíTet ,quinimo diícordias jpro quibus fedandis proceífec 
n ñ n i í r r a r e t j C u m recolend^ memoriaePiusFapa.Quar.tiisíi'^¿f'W*^ 
milicer pr^deceflor noílcr?pr»fatí PbilippiRegís t ü p p i i c a " - ^ ^ ^ ^ 
tionibus inclinatus, per fuas litceras poftericrem conccr- a>nj¡rmlijui~ 
diamvatquc conuentioncm huiufmodi,in i r r i t u m reiiocaí* ^^111^ 
fet, ftatutum vero praífatum de nominandis duobus vbi- -
cumque profefsisrcftkuiííet,!^^ 
honeílis iuadentibus Gaufsis aliud ab b í k editum Üktü%üitir?*/u'6¿ífa 
quodeeteri Abbaces reltquorum Monaílcriorum dicia: C o n ^ ^ ^ ^ 
gregationisad triennium dumtaxac or-dmarentur , ce t a m e n ^ ^ ^ - ^ 
finito in aliud.Monaílérium fímili modo aílumi poííént^ 
approbuílet, ac iniupcr ílatuiflet, di OÍüínafící >.qeod-v-a* 
' catio-
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dtu¿,n¿¿& ¿itioric órncij Abbads Gencralis huiuimodi/iue in prsedi: 
tumCj tfW cío Capituip Gcseralijícrdo quoquc auno celebrando , fiug 
p er celsioncm ,p riuationc m,obi^um q ue ad usnie fltc,Gongra-
gatio diios, vt pr^fertur nom;narec,& ex his Gonuentus alte-
'Xum eligere ¿eberent, qui, & Abbas Gen craiis C Qn|rcgatio-
niSióc ÁbbasparticulañsMonaílerij Vaiiifoleti yfque ad pro-
^imum CapitulLugcncralc cíTet, Abbatcs vero alior u m Mona 
íleriorum finito fuo triennio rurfusibidem cligi nsquif ét,lla-
tutumquc,Óc ordinationemhuiürmodiinuioiabiliter5ac oi^* 
nitcmpore,tamin capite,qiiám inmembriscuílodire ¿nadaC 
(íuntznU&rii. fet:poftea yero duodécim egregijsyiris,diéti QrdinisMona-
¿LvtíaJrrtL^  chis,ab ipfoPhilippoRfge,facultatis íibi ab Apoílolicá Sede 
traditse vigore nominatiSjpoflquam ipíi diuino prsfidioiai-
plorato diujmuitumque vna incubuiffentjquibus demum t*> 
tionibusnondumfatis tranquillos ánimos diftoruni Religio 
forumcomponerent,acpcrpctuamvtrinquc pacem ílabili-
rcnt,cademque opera optimse difcipíin^ nbrmam inrtituerct, 
camqae inuiolataqjci)ííodircnt,in|cr alia Énulta,qua: pro cp-, 
xniíniomnium tranquill¡tate,didl?que difcipliníe infticutio-
nc,<Scconfuetudjne óptima vifafuerat,abeisfub beneplácito 
coná-hxc^ rr^  d idx SCCJÍSítatuta^ ordinata,quibufdam ex antsrioribus 
•á-M*¿rí¿~y tutis,aclitterjspr?fatisdetra^ 
eütacn/etfrU, ^^^^s^0^s íanciuiírént,q^6d eledio AbbatisGeneralisia 
" Capitulo generalifingulo triennio celebraretur}ceterLÍad tol 
• lenda in prsdiéta Congr«gatione dífsidia, quod próximo ; 
triennio Gonuentusdiéti Monaílcrij Vallifoleti ex Vniuerfo 
dióla; Gogregatíonisgrege duoslibcreeiigeret3quo|ad jd mu 
Buspr^ftantesiudicaret/a^aquehuiufmodj cledionc Gon-
gregatioperíecreta jDifíragiaalterú fie ele^o^maíTumeret, 
qui íi bj magis idoneus yí dcretur,ifqj Abbas Gcncralis,fíaiu 1-
que Monaííenj Vallifoleti huiufmodi,eo ipío eíTctcreatuSjquj 
triennioilloperpetuo vtrifqueprafideretjrequenti vero Capí 
lulogeaeraii Gongrcgatio dúos ibidera nowinaret, ^uoruai 
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^icrfimlímodo, a Gonuentu cligeretur, vtparitcr;co trien-
íiio¿cncralispp£Íus Cpngtcgmom3§c ^l^aOrcíij^allifoic-. 
'ei ^ bbasj&tfet áituriis^ic q,u:oqqe<?rdo-alemiis -ddficapstrié-
fiiisincer ^£rofí|ucreruarecur: omnes verbiure i ^ ante 
ciedioncmihiiüímodifolemniter poíiícerentur^íejCósdüm-
taxat cietorps,qiíosad idoHusfubeundam tetem 
, crcderentGeterüm di&yaodecim nominad Monachi^per-
petaum hacin celilentiu m i raponendo ómnibus, quicquam 
• ^«inccps.circa liuiufmodi cle^ionem opponendi, mutan-
¿i ,auc átcrandiy¥Íam prasciderant. i ^ r u m vbi Abb 
jicraüs huiufmodi dfíidum per obitum-, vcl ^ iias intra t r i e n » ^ ^ ím£mli-
j . . nium vacare cormgiííet vAbbas .M<ínatoíi;¥ajJifoleti liu« 
iiiimodiquampdmumWiGtacorcs Generales^ ac D^ 
•Ees , íakcm quinque ex propinquioribus, ad -Monailenuna 
spfam'ValliíoietiCGUOcaretjita^tm coconfenfu nuquapau-
doresieptem conuenirentíqüi&ííragij 
llmilem modum i n noüiísimo Capituio Gcncrali f erúatu í i:re 
luti fí nouiíiimjus Abbas íGcneralis m ipfoCapiuío Generáis 
, a Góüetu p.ra:di^o Valbíoleti ^leíiiísfeiffet ,ibi rutfüs Coul 
..tus ipfe duoSjq^emidmódum in pra:ccdenti eleítione Gapira 
• iari^aüninarctvq^orum'aíterüm'VíiltatoreSsíSc DifHnitores 
: .^Qco-ngregatiia nominc^febatem'Gfene^akm, & Monaíle-
? í i j VailiJ^íet^liiñufmodi va:is.fccrctisciigsrenr. ac vkií.íifTíp 
i;íli inco aouifsimo 'Gapkulo' generalitay$de6lioá"tíici:aCon« 
; grcgatt>3ne fa¿li t u i f e j i b i demum nominad<) duorum ad 
K eo.lacm•0ifdniicores.,"Sc Viutatotcs.,'a(Iiimptio vero in huiuf-
•modi 'Abbatem ad -Ccnuentum p r ^ í k ^ s ^ fbima pr^üicla 
: feruata pcrtirrerrt/riiisporroek<5tu^& fabrogatusptóbto iu . 
Tamcnto,cetefil^ práedi^isferu;>n.s,v fque ad proximum gene 
i faleCapitulu picoém vniuerfum ad¡.ruriiílraret,qui & m i p í o 
..generiiiGapitulo in futurum triennmm norríinari, óc cl i -
. ppoiLtquandocumque pr^edióla vacatio poíl annuincurn 
Ce ^ Í i & 
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^irnidio , quam dcfundüs in Capitulo gencrali aflumptus 
fuiíFct c o n t i n g e r c t : ccterum qüií^uid impendí; h a c i n re 
pro VJGtatoribus5&DiffiiíitbribüsdpurcíTét,i<loníji€ Cori-
fru¿£nc/^ %TZ&^loVx^1^* ^ deberet: diduüautem^ Abbas 
c - 4^  Monaílcrij Vallifoieti huiufmodi,á dic vaeationis p r z d i é i S 
y •vfqjadnou.íAbbarisGencpilistleétfoncmin Capitule-gené-
ó / í c c ú n Á ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ Abbaces ver^cetcforum Monaflcnerii-mCon 
^¿n^rw^'gregat ionis huruíoiodi, per fuos Monacho?ádfexannos c i i -
farjlú aZtnr UT jeoru mq^ t\c€x so h u íiifm o di; p er Abbate m.Gcncrá-
icm confirmarelurjniíl viiiü períons inílrmadoncm p o í t u -
lafletríed liante hiíiuímodi fex a n n o s i n Capituio gencralí legl 
íirnécóilkiíícrjqüem ex di€lisinférioribuslGeneFali Abbatj 
buscontfa Cañones, & reguiar ia d id í Ordinia infíicuta dcM-
quiflc tune demum Capiculum ip fum generafe í i b e r á m m» 
bu-írctMonachisilliusGonyentusfacultatcmúmm m Abba-
tem cligendijqui Ge eledus r e l i q u u m fex a B n o r u m témpíis 
Monafterio debercípr^fidcrennd^^ Monaité-
j¿*/c.eáia*vn~ n i^q i )^ Collegia Monachorumdi¿tiOrdínishabét,Abbaícs: 
¿j>;fruh,r-<io. queque y&alii-Prxktt ad idem ceropusícxannoFum 3fedm 
Difnnitono general^ 
arum interimquoquomodo oceurrente Abbas Gcneralis, & 
dúo Difíinkorcs adaliuiD Abbatcin j iuxu eam GonOitutio-
í e m j í c u prolatum ,qu5eanno DominifVliliefimOjQuingcii» 
teñmo^exageGm^-fecundo edita rep crrcur íubrogarent,!dsm 
^ y ^ A ^ ^ P i u s V. prsBdcccíToríuppliGationibusPhilsppi Rcgis, ac Ab-
cntiíhidcn^cy batís,& CoBueniui, rtecnon Congregatíonis h u i u í r o o d i í i i 
A ZttoJrti^ faparte inc l ina tus poücriora ñatuta^ordinationes^dc decrc' 
$Mwatf*eont* ta ab e i fdem duodecim Mbna£his bcnc, & prudenrer e d k a j 
nuu¿*n/c(?ü>\' n e c n o n prout i l l a c o B C c r n u n t o m n i a , & GnguJain littcri» 
Pij f I II.pr2dcceíI©risracinftrumcm^ docu-
mentís defuper c o n f e t i s contenta , ÓCind6fcGutaqua!Cümqír 
al iaqj praecedentia, in q u a n t u m i l l a temporibus p o í l c r i o u » 
btiscontradiccr^autcorums^dium q u o q u e paite irapedi-
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rcpoílcnc,illisomnibus a Ü A S f u o robore permancntibus,; 
CiífandojaiinuUando , & vinbus oainino euacuando Apo-
f|oíica audantate,perpetuoapprobauit,(5c confirmauit,il-
Iiíque p e r p e t u í B i ó c iauioIabilísfiríBitatis robur adiiecít,,ac 
omnes, & íingulosiuris,&fadi defeduSsfi(|uiforfaii interne-
niílent in eifdcni fuppicuits Abbatcmqj^& Coíiuentum MQ 
naílerij V'áilirolsti huiuímodi s ac. Congregationem p r í e í á -
tós,ccíerofc|ac o a i a c S s & fingulos, quorum inecrerat, aut 
quomodoiibstinfucucuraiatereQ'epofreCjadobfcrüadoncm 
o m n i i i j ó c fíaguioru m pr^rniíloru orimino tencrijncc ab ilIos 
YSI aliquaeorura parres.vl'o vnquamcemporcscxqaauis,ctiá 
ra t ionab iücau í l ' - i , ctia in.Gapitulogenerali propofitajcScdccU 
rataíCitr-a Roaiani PonaíiciSjpro t sn jpore exiftetisaudorita-
6£^n,&jcorifenfurií,motupropri0^ & catiíía macare difcuf-
ía,acdíris:Congrcgationi nsccíliria pr^ñicum refilircj ícu 
cederé,q uniínopira illorum obferuanone cenfuris, (S( poc-
n i i EcGÍeíuílicis,cctcnrqueiuris,& fadi remediis opporcu-
nis, <5c per execucores iefapcr delegan dos, arbitrio fuo ad-
hibcndis cornpeiii, nec fuper quacu ni que racione refticu-
tionem in incegmiii j ^cdudionern ad t é r m i n o s iuris, ac 
quoduis aliud iuíHci^, vel gratis remedium in3petrare,aut 
«tiamab alio, v e l alus impecraco, & et iam mota fimili con* 
.^ eíT-j vri poffejpr^fataq; omnia,& üngula,ac cafdem lictcras 
n u l l o cempore violarijvcí infríngÍ3neefabreptionis, obf eptio 
•nis,aucnu.llitatisvicio,[euintcncionÍ3 JiCli Py l i l i , pr^decef-
foris,aíioúe quopiam d e f e ó l u nocari,fiu,c argui poíTs,, nec i l la. , 
fub qaibafuisíimilium^yei diüímüiumgratiarum reuocacio-
nibas/uCpenGanib-JSymoJiíicationibusí 
gationibas^jctl per eüdem Piü I I i Ldc Cace iteres (uos^c Sede 
p.r£dr¿l i in,cdá intaitUjCantemplatione^el adinftanciam I m 
pccacpri^^cgu^^eginar^Ducumjaucaliorum Principun?, 
«..ut m JCU iiaiiü,acde Apolíolicas potedacispbnkudine fub 
ii^ibaícumquetenonbas, &formis,aq cum quibufuiscfau-
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ccntibuSideGreciSjauí: a l i a i q u o m o d o l i b c t c o i í c c f s i s > & c o n c c * 
dcndis c o s s p i e h c n d i i n e c i l l i s e t i am per Sedcm p r s d i ^ á alias^ 
quamv-t .^&íurdcrogai?i iaüt^rogatomcen-fer ipoílc '¿& íi 
det^CQCenoECj&datiscarufBdein l i t c c faEum mesítkrhabita,^ . 
& derogatiaíufpcnOoJiaMtatiojreüocatio^aliaq- pvxái€ta* de' • • -
Gongreg3tionis3& CoEuentuspraídidtoíomicxpreíFci c a D Í c a 
fu BcU effcntjóc n i b i i o m i í i u S : íiideró^ 
l imkaFtCQn^gi f fe t j .buiufro 
l i t tj i tatipncsy reuocatiünss, a l i ^ f p F ^ i & t t t ^ ^ ^ 
b o i i S j v d momenüjfedfe^^ quotkr 
ilise eman f^Tent jtptie& iftpn-ílinum j & vaíidiím. í l a t u m r e -
í l i i p í a s , & t i e n o u ó €oncenas;eííe*> & c e n í e r i decrcu i 
i a prcBdÍGlissac eiuídtm PijlV» prasdecefloris.- liacris^ac • ••: 
ñ í O í B e e t i i s ^ d o c u m e m i s ^ a l i i í q a e í c n p t ^ 
^^^/w/r2^^é%pfenius^dicicuif^€ont•mcrL• CHÍP aueem íicus e x h i b i r á no^ 
bts-íiüp.er s pro pane Piiibppi Rfrgis^acConuentu^:nccRonc- -
Gongf e g a í i o n i s h u i u f m o d i p c i i t i o c o n d n e b a í j i 
üionh XJ¿ neral is Abbatis > <Sc r é l i q u o r u m . A-bbatiim in íb tu^ 
üs j & litceris pr^didiscontenta jíeruata. ha£lenus inuiolabi^ 
Ikcr eMiseri t j n i b i l o m i n u s cum.? vesum;, efficax; docneme.^ 
pcriemia-s.ncquc exinde: óptate paci§-cxküm. r e m e o n í c t ^ -
sam fuiíTe, n e c AbbaEes 3,& alios Gongregationis ps®£tag; 
ímtruitníícU- ^neroCon4u^^ndifeciíre>ex C0squía l ibere^ 
ctngfwAosK di.Gi;.ncpalem;Abtet^.miiiimé.darc£ur>€contra ^cr^Cott*--
nfd¿(M^^. n entuna Valliíoletibuiüíni@di fcanteidiÉutn anntintMíüc-f 
£mum jQuingentcOmitm 9 (^inquageGniüm¿abf(jue-: Con-
gsegat ionis intemcntUi lcu fufegiis Abbateina Gcneraícnaeli 
gere o l i m confuemíle» ae reliquorum d i ^ l 0fdínisMí)mfíc» 
\ •ifiorS.jft di^isRegmsexiílenlin Cápiitlsmpcr extitíífej&í^rg 
[ & abe€>^á^am54©spÍ£ce©Eridem:M©nali'cFk>m re^inaatió- • 
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• aiiasem3naffc?ócexüs,aiiirqjdec4urris ad iprutn^i^éltonem 
huiüfmodi fpedarecontendatjpro partcFhilippi Regís, nec -
;íiph (pdnucntusíác Congrególosishiiiufmodi í i d t ó i 1 uc h y • 
milicerfupplicatum,quatenuseisioprxmiísisoppQrtuné pro 
uidcre de benigait^te Apoñolicá dignaFeaJur^Nos.vt iam.cl-
¿e m diííenfion ibd$,& pafsioni bus modusi m pon atur,(3c,.i llaru 
etiana prscludacurocpaíio,ac que Monachi ^ XG ú^u$ip.C'Q ñ^* 
^ s ^ O ^ r e ^ í ^ a u í c a d pofiincdebicutxí A l * 
tiíiiirsoimpeiidcrefVriiuUt^ Philip.-
puní Regem,acfinguljar^sp^rfQpasMon^fte'rij ^aüi íb^t i ,óc 
Xongrcgationis huiüfmodi á quibufuis excom muRieacioiiis, 
6c incc.rdidi,aiiifi]j Eccicfi^ílicis fentcntiis j cenfurisi& poenij 
a iurc, vcl ab ho mi ne quay is oceafiop e, y él cjiu (la k tisii q ui-
busquomodolibet hino'dvVti exiflun^ad eííedum pr^fentiu m 
dumcaxac con fequendu rn^iarumíericabroluentcs,^: abioiu-
tos^róCenfcntesinecnon iitterarypjiallrumentorum, dpeu-
mcntorutp,(5c ícripturarum teaores,etiá venore?;pneíentibiiá 
procxprefsisih^berjteshuiiifmodi fuppücation inclinari, 
ApoiloIícáaaélbritat^tenQrppr^rennü perpetuo ilatuimus, 
& ordÍnamiiS,q!íod de estero in pnmo Gapituio generali prae 
3 'ícndsanniMiiicfirhi, Quingentcíimi, ISIooagcfimi.fcctmdí, 
Peo dant*iniendo,&ce'¿cbrando,ác dci'ncepspcrpctúiá'futu• 
ú% temppribas Abbates,& ProcuratoresCcmgrcgationis pra: 
diéií^ac fc^qul'yQéubain^ode ni Cipitu lo.babent^ libare, 
abfqicó q'iód Monachi di(5i-Mon^fterijyall.ifoltítií(Capi.tuU 
rib'JStamsñcxcep'as)raffragu fcraiitjAbbatem-Gen érale di -
.'¿l'é Cóngrégatioñis gr^oi'io ipfius Congrcgationi^.eligant, 
ifqj AbbásGentralisHic í:reatus,ví p r^^r tú^ Abbas inO nul 
pamcuíansriE,prQut nunpcfls cofucükdi^í M^a1^..-!) %M\~ 
Jifójctijduíft oj'Q'cfo ia caí p.ri nía elcílion!; prxíei:jeis 'M Í i lc íi mi,--
.Qairigcncefitñ i,Nonage íim i fecuiidi, ve prsmuriíur feien -
áa,quciiiexyniuerfa ipfá Gogregationcduxeiinc mclionoi, 
iuxudidiOrdinisregularn/± conilitutiones-qM^ naciii y i -
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j ridirunt obferuarrtiá-,in Abbatern Gcneraíern ad triennrum 
A futurum cligant,qu^finkoíimili modo Ab&ate^& alij pr^. 
di<fts Gongregstionis fuccefsiucad aliud triennale tepus iai-
, medíate fcquens pr^ciíé^vniun MoDachurp proh: í l í n n mm.~ 
éto Moftalicricx Vail iLlcii r iuxta regula: , & conííitiatipw 
Dypn pnudictaj um diípofjtionc,quem etiara írragisidoneum 
iadicarint Mcnachjs.ipOus.MoaafícrijrqniOpuulares non 
\ fintjfu fíragiapsritcr m eo nonferení ibus, in,eiufdenp Mana-
fícrij VaÜiíülcti Abbatern & Cengregationis Gcneralem 
í: cJigcre tcneamur, atque JS ordo alternis deioeeps itknniis 
| omnucmporeííru^tunvDüvidclicctjaliquisex g r e m i o ; ( } € ^ 
2 gífgat]onis.,a]terotricnnio vnus ex profsísis in (Vlonañerio 
Vailifoleti h.-ui,uírnodi, qui ecteris p r s u a n t e S y & digniores m -
dkati fucrin^ytpr^fcrtur eligantur. Et quia haétenus Mo-
ñachi ditíiConuentusin h u i u l r a o d i Generalis t l e é l i c n c í u f -
x: ..fragiafemper tulererunCjca inpcñeiüm neutiquam ferrépof-. 
íinijícd CügrcgatioiplaUberacnbabeat e l i gcnd i p o t e í l a í c i í i , 
qu c í:iíigulisq'vioqiue üienms,vnummdiclü Monaíkrio Val-
hf dcii pro£cUurx) ,cxii$? qui in ipío Monaílerio Valiifokti 
curn in eo, Capit vlü Cciebraturdegu crint,fcüipíi Capitulo in 
ter fucrint in Dif fiiMtore ex 06I0, qui cliguncur femper elígac 
Cumíjj ha^tcnus reliquorum Monafleriorum Abbates per 
fuosquiqj Conucntuseligi ku aílumi confucucrint décetero 
i p f b r u m A.bbatum officiapiimoproxiino Capitulo prafentif 
anni MMkSnr^C^ingentcnmijNonagcíinTiiccundi^ vtprajr-
fcr£ur5ccjec'radojaG omnideinccps.téporcin vnoquoqj Capí 
\ 'ulogeneraJi vacare céfeanturjae vacétj& AbbasGcncia]is3ac 
I ^iíBíjitorcsnouit^ in dido Capitulo clcdixantumodoipfos 
ci. igantAbbate^íaluiiT taimen ordinc,acmodo inMonañenÍ53 
ícu " domibuSjqu^ ftüation^s&abeijCirca ipfaru áliationu pro-
uifit "^nesferuarj íolitis, ^ cólu^^^.1^1111^3^1113501 «te^r,fcd 
in fui 'f^atu,<S:forma ñrraÍ£errci^3nc4nt^ ct^ P 
doce 'cordi^inít^ac qU?n^c{cruatj)rinMonafícrio.S,MarÍ9 
¿c Mó "tclcrracodíai Ordinis VMTCÍI.D^?:^0^ alternad^ 
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ulnominadi,& ciigcndiAbbatéjCuítiSjpFoii^&ceteroruMo 
naftcriórüclediojlicecinDiffinitarMeridcbcatjalternatiuíB 
5 tamér«galáncmiqaan? immutecar. QcK»ver6iibcrius,3crc-
^KutiWSft^^cli Abbatií eleilionib9 proccdatur, DífHniro 
res voto pafsiuo careant^in Cipicuío Abbatcs cligi ncquelCj 
niricaíu^quo incerim a 1 iqais Abbas viá vnxmdz carnisingrc-
defccur,tunc cnim p r o iiio rcfiduo tépore,vfq; adtriennij 6nc 
in Abbiás Jefan¿i:i locü aliqucm i p í b r u o i f u b r o g a n j c u eligí 
fasficGiCcru pro praimiírjráomniumJfriikare, & vah Jñaxc 
Cruigregitiojiiccnon Conucncus Monaílcrij Vaílifoíeti h i H 
iüímodi,cdpr4moproxímoCapiCLilopriEÍentis anni MiIJeíi-




fcruaritja Capitulo cxciadatur,ac voto3&fuflragüs tam dan-
7 dif,quam,habedisiproía<^operpetubpriu3tasexivbc. Sivsrb 
aliqua-ipfarum partiú aliquidde pr«aiiífís,& circacaimmu-
tari, lUt^CítáritcíitariCjíi Cougrcgacio fuenc,C6uentusfolu^ 
écio folidaliberamhabeatpoteíhtcmcligeiidi Abbate Ge-« 
ncralcm.fi vero ConucntushuiviímodüncuIpafüCiitjtunc^Sc 
cocaíuiuséli¿end¿huiufmodilibere,acnulla habitaration--j 
quod profeíTisfic i n ipfo Montllerio'yaiiiíoletij^d Congre * 
g gscionem deuoiuatu^Qi.^ornnia pcryoSjVtprasfertur í ta ru-
t.i,& ordinata a generali Cógregationc» Cóue^tu MoriaiícMj 
VallifoIetijAbbatiba^Pr^laus,^ MonachiSjoranibuíq: ¿h 
¿fcfíngulis,3dquos ípe^atjíScpcítinecautrpeélabit, de p e r a -
ncbic q u o m o d o l i b c t xn^facutum, ac perpetuis fiatLiriS'Cem-
ponbus perpetuo firmi&cr, <Sc inuiolabdicerobieruan d e b e r á , 
neqj corú quem quá ab ei s,«ulio vn quá t«porcfúb quouis pr ^ 
t c x t a j O C c a í l o n e ^ e l caufíaíeu quefuocolore^x qi>auisetií ¿j 
tlon¿biIi uuíHi reíiiircjíeu i ¿cederé poire jed ad ipíoru omniu 
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obíeruaiioncm perpetuo obligatosforejóc eíTe, ócad id etiams 
percenfurss,^ poejias EccleíiaílicaSi ac ruíTragiorum, & o f f i -
ciorum prmatÍQncíii,cctcraq(iuriSi6(; fadiremedia oppo^n^ 
najOmniA quacumq; áppelíkioiie,rcclamatione, ót recurfu 
poílpofitis Ccgi,& corr.pdlli-poíTcjneG fuperliis relaxationem 
iuramcnti,aut in integrtim rertitutiopem impetran3aut impe* 
tratis.vti,fcu prsfences Iktcras de faBreptionis,vcl: obrsptio-
nis viriójaut intcfitionisnoüríevíeu qupuis aíio defedu argui, 
yú impugnari poíle volümLis:ficq^.&nonal^ter per quoícú-
queiudiccs^eommiíranosjquauisaudprkate íüngentes,etia 
cauiTaruna Palatij ApoüoliciÁudkore*., & Sand^-Romana ' 
Eccltfise CárdinaJcS j í u b i ñ i á e i S j ó c eBr-ucuTiibetíquauis alicer 
iudicandkódntcrpm 
diffin iri de bere,aG quicquid íecusfupcr His a quoq uam,quauif» 
auélonute fcicnteí:,velignoranterconcigeru attentari irr im,: 
& inane dccernimusvNonoBftantibusprsaiiísiSjnecnonpríe. 
fatis PijíV. praedcceíToris litccris^ac quibuíujs, Apoílolici^ -
necnóiD Pí'Giii'ncialibuSj&SynodalibusConciliisedítísgcnc" 
raiibusywelípccialibus coHñicutionibus,(5c Grdinadonibus,ac 
Monateiorum CongregadoniSj& Ordinis prsdiclorum iu-
ramtntOiConf i rmat ione ApoíloJica, vcl quauis fírmitate alia -
roboratis^atutiSjxSc confüccudinibuSjdeclarationibus, inhibí-
tionibus,& decrctisjpriuilegiis quoqjindííhiSjóí ÜctcrisApo-
ílolícisiirdcm MbnaííeniFjCongregationijóc Ofdini, eorúq}. 
Abbatibus,Pr^latis^óucntibus,Superioribus3 & perfonis per 
<jMofc«mqiRomañ.Pontificcspj^dc<:c flores noftros, ac nos, 
& Sedcm eandem/ub qiübufcüqj tenoribus, & formis, <Sc cu 
quibuiüisdcrógatoriarum deragatoriis, aíiiíqj cfficacioribus, 
& infólitis claufulis,acirritamibus,ócaliisdeGrettsingenere, 
vcl in ípecie, ac ctia motuproprio,necnonconOftoriaíitcr,<Sc 
alias qu0modolibctconceíris,acetiáiteratis;vicib^^ 
tiSjquibus ommbuFjetiáfi deiUiSjCorumqjtotiscenoribusfpc 
cialiSjípedRcajCXpreíra^ittdiuiduajnon auteper clauíúlas ge ' 
; . ncrales.. 
ferales ídem miportantcs mentiojíeu quíeuisaha exprefsio ha 
benda}aut aiiquaaila exquifUaformaadhecíeruandá foretjii-
lorú tenores, datss, formas,^, decreta in illis appoija^íac fi de 
Vcrbpjád^erBüm in cis tradi-
ta obferu.;.^. íníerti: jfb;rent^^íentibus 
fishabentesantjuar-turri.prxmifsis contradicanr,illis aliás.in . 
íuo roborepcrnianfuris/peeialirer^c exprefsé derogaraus,cc 
teriíqjcbntrariis quibufeu rh q^Nulli^TgQpifininohpminu-m-' 
Itothaiicpsginam nGÍhsabfolu t iónis ,^ ordinationis, . 
volüntatis,deefeti,i&der!Ogad ciau.íii rerpe 
rario contraiie.Si qtiis autem hoc attenfare.príEfümpfent j in^ 
dignationem OmríipotcntisDeijacBeatbrüm Petn, (¿cíauli ^  
Apoüolorumeiusíenoueritincurfurum. Daíis Roms apud 
San¿lunlPetrum,AnnoIncarnatiónisDdminic^^in 
(^ingcnteGmOjNonageÉmopdmo.KalcndvMai^ 
catusnoüri Anno primo. 
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Clementis Papas-V 111.r.ori cefliim Cópgrcgationi1 
bahái ;Bencdi6li Vallifóletani, Ann 
minien Incarnationis 159U 
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1 Indices executoresprtmfertipriuilegij fpjfiopiTalen 
tin.($r Salmantina f£j A í i a p fcclejiéefectílarh, i^ T 
ColUgiat^Vaílifotttaníe. 
•* ^'ríuílegmwprtmfertutn* 
$ Commifm cxecíitioms illm pr^fatis iudicilus^ 
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L E M E N S EpifeopusfcrausferUocum Pei^Vcncra 
bilibusfratribusPalc ntiti.<5c Salmantitt.Epifcopis,3C di-, 
k t t u álio x\bbaíi fecuiaris,6c Collcgiats Ecclefia: opidi Va.U 
íifoIccijPalcnaáDiocccf.Salutcaij&Apoílolicam Benecji-
¿honcm .Hodieernanarüc anobis iitter« tcnoris fubfequctis, 
C L E M E N S Epifcopus ícruus ^ruoru m Dei ád perpj:-» 
tuatn rei íuenioríam- - ínccr cctcra cordis noñri dcudéria, 
id lacenrisexoptamusafFeílibuSjVtintcr períonas eccleílañi^ 
cas quafcumquc ,pr£ErertinircgulareSjpra:ciÍJsquaruíibet dif-
Cordiarü materi)s,caritatem concordia nuíríá)t,(?c pace carita-
usíifmetamocnitas, pro quo, camfalubri bono cófequcndo 
hoonulta íbcuimi^}&0£'d)aamus,proutconfpicimus iñ Do-
mi ao ^lubríter expediré. Dudum fíquídem feiicisrccordatio 
nísPiol^ipa Q^mtoprsdecefíüri noüro pro parte carirsimi 
in Ghnflofílijnoflri,tunc fuiPhilippi Hifpaniarum RegisCa 
tholicijac diie&orum íiíiorum Abbati^& ConucmusMona^ 
ílerij SandiBeneái^iopidiVaiíifoletíjOrdinisciuídé 
da Bsncdidi Pdentiñ.Dio!Ccf.ncc non Congregationis d i d i 
OrdinisRcgnorum Hifpaniarum expofíto: quodanteapoíl-
quam in mukíscelcbnbusMonaílcrijseiuídem Ordmis,qua: 
in Regnispr^fatisa tune ex',rtenCíbusillorum RegibusCarli^ 
Üdsfundatafüei^ntjiam pridem prokpú Monaítica dircipli-
lUjprocurandbus claríe immm& Fcrdi^aíido A EÜÍabct H i f 
paníaruíriRciibuSídiligeiicerreilicuta íuerát ^c longopuil 
tempDrisi^ceíuallo illa o m n i a i n vnam CongregatioricíTHÍua 
dente i ndy t£ memoria: Carolo Quinto Romanorum Impe 
ratore^póílolicáauéioritate contefta, (?creformaca cxtita^ 
ra^tjgraui^uc Tubindedifcordia ínter/\bbatém ^ Conuen-
tum^cCongrggatíonem pi:3!facos,íuper iure ei igencii Abba' 
tcm Gencraicmdicbs Congregationis,quiiiliusCaput,óc V i -
fítatorexiflerctconcitatl,vcri{qúe inuicem aduerfis pertinact 
tcrconEerí.dehtibus,CóngVegationc v i d ^ l i c a , i ü 5 í p i u n i e l i ^ 
di ad kfis, tomm. Capitulum generóle, tsnquamíupremü Cik 
puc 
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pütpertincre5Cóucntui vero,ex quo Abbas Gencralinotsuá 
Ci¿Dgrc¿ationÍRpariterAbb 
íoíeti erat^or»íent.".nctn) fien videbstur, vt Cpruemus ipíe 
poceíbte tlsgcdi,cuiuspoíIHficnj iaindcab ipío rtfoimatio 
jiisprincipioirjftiCcM,.mmu?nféritopriuarctur,ac dehiq^Ca 
pitulo ipfogtJicralji íunc ex/ílente Épifcopo-Segwfcliü.'cui 
p i í t mémonx PaulusFapa Q¿anur,etiaiD práríkciííor noíícr 
negot ia hoc YRÍuerfu m ipcciéJitcr delcgaueiaijií) didcMo.rui 
fíiho V£Jliíolcu,aiino Diíi Mil l t (¡ntó, Ó5mgetcÍ3iiiOj Quin 
qeíisgeíi moxéüCcato5&. v tra o • paricibidé conutíiilie veanj-
m i ommu m confeníu 1^  atutuñi, Óc ordinatu m, ac quod pgr-
petuis ds incepE futuiis temporibuscuílodircturmandarum 
fuerat, quotiekun^quc c f ñ c u i m AbbatisGcneráijí Gen 
, grigationis huiuímoci v quod uitnnalc crat vacdrc t jvn i i i c r -
la Congregatio in eodrm Capitulo genera l i ad hunc e f í e -
¿lum celebrando r ducs McnachuSj qui ex ipía Congrega* 
tiohe niagisidonei viderci>tur,ncminarctj Abbas\tro ^ : 
Ccnuentus príefaii alterúm t x ipíis cuebus Monachis no* 
minatis 3 quem malicnt, c l i g c r e n t , q u i Ce ckdus Gescr í -
lis Abbas totiusCongregatienis ,ac iimul Abbas p a r t i c u l a -
ris Monañcíi} Vallifoleti buiuímodi e x i f i c r e t : d e m u m fía* 
tuto ipíoquoad huiufmodi e l c é l i o n c m annis a l iquo t o b -
íerúato, poílquam ipfi Cenuentus i l l i , v€ lu t i iniufí0}recÍa-
paíTet, rurfus in ter eoSjac d i d a m Congregaticnem 'nono 
poft anno conuentum , €oncordiaque padumfucrat,qüod 
d u o r u m nominandorum altcr ex gremio didi Conuentus 
defúmerctur, ek íi cum in Abbatern Gcneralem eligí centin 
g e r e t , l e q u c n t i triennioípfi Conucntusakerum ab ip íaC,^ 
grcjgationc nominandum , i n dido Monafícrio Vallifelcti 
non profcíTum , pari ter in Atbaten: Gcneralem eligere tc-
ncrentur .Gumquc d c i n d t h s E C pofícrior c o n u e m i O j V t prcr 
ba líe rae cuentus,non modo píGis fpefatá frv¿lum non ac-
jukf fe t ,quinimodiíC€rdias,pro.quibus fedandis procefférat 
snini*' 
mtm^rareé, cum rccoÍer;;% memoria Pius Papa Í I Í.L fi-
Biihccr pr^doccfor n o í t e ? pr^fadPhüzppi Regís íupplica^ 
tignibus iaelmacus, per fuas litteras pofteriorcm concor-
diam , atque conuentioíiem huiufmodi., .in irritum wupc^f. 
íe t , ílatutum yero pr^íatum: de nomininJis duob JS vbi-
cuqueprofefsisreñicuiffeüliudque, ac.eqá certis quibijfdarri 
• honepis.fuadjciitibuseauílis aliud ab ipus .edicum. ihcutum, 
quodccceriAbbaces reliquorum Monafteriorum dscIjeCori 
gccVaxióniSjadtricriniumdumtaxat ordinarencur, eo tamén 
finito in aiiud Monaílerium fimili modo aílumi poff^iit, 
appro'baíret: ac infupér ílatuiflet, $ ordinaíTet, quo i va-
¿atione ofdcij Abbátis Gencralis!hüiuüipdi,{5ue ja prasdi-
^oGapituIoGefleralijtertio quoqucann9 celebrando , fiap 
per cefsionemjpriuationcmjobitumquead jenientCjGongrc° 
^atiodaoSjVtpr^ferturíiominaretjíSccxliisGoai^^ aicc-
ru rñeligBrc defeca^ qui,;<^ Abbas Qeíi^raiis'Congrcgatio-
nis,<5c Abba? particuíarisMonafterij Y^^folctipr^fati vfq; ad 
proxiniu Capituiíí genérale eíTetjAbbates vero aliorü Mona-
ílcríorum finito fuó cfienitio rurñisibidem eligí aequirét,íh? 
tutumqaeA ordinationem haiurmodiinuiolabilicerjac om-
•' nitctnporejtám in capiteiquam in membriscuílodirc mádaf. 
fet:ppfteayerodüodecim egregijsvinSjdiéli;Ordmi$Mona-
chfeabipíbphilippo RfgCsfacukatis fibi ab Apoílolicá Sede 
_|r§dita5 v igore ttaminatis,poñquam.Jpíi diuinp pr^Odio im-
p i o r a t o diujmuítümqoe vná incubuiírsnt?quíbus detpum ra 
ti^nibusnondum faíis tranquillos ánimos didorum |LeiigÍQ 
fprum componereHt , ,ac perpetuam vtrinque paccm .flabiíi-
Téntjead^mque opera optimíe dirciplince nbrrnani inftitueret, 
camqhc.inuiola.tata cuuodirciitiinccralia muItijqua? pro có-
muniomnium tfaó(|ui!licatff,di<5Í:a5 '^.ic- di icipl ini m'ftkutio-
nc,(Secofideratioe óptimavií? fucrat^ab CÍS fub beneplácito 
didi:Scdisftatuta,'5c ordinaca,quiburdam ex anterioribus í l a 
tutis,ac littcrispr^íadsdctraáisj^cmutatisjac etil illiseditisca 
niumbus 
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CapituIc>geí5aaEII%bloirs£;0BÍD ccfl^rarcttif^cSerí} sol 
Ituda ífí f ráédída' CóogrVgatfDne i&íl!ái&r "egtoé f%Q%m¡9 
tfldinio Gontierltu&didí MoiiaílcríjValJifék ex VüJucjfb 
¿ i d x C % r e g a t i ó B Í s g r e g c d u o s l i D c r ^ é f i g ^ ad id isaff 
B a s p r x í l a n t e s M i c a i t í ^ p a q i i e l i ü i u í m o d ^ 
grcgatioperíccEeía lülfragkalteré lie ek¿lorüf]fi aííusíisfcf* 
qui fíbi m a g i s í d o n é u s vid€retar,irqjAl)Eá$ ©mcralí^fífjm f*! 
que MonartenjyalíHólct^ 
trienñio illb perpetuo vtrifquc prafíácrcrfcqtícji'üvcró Capí 
taló generaltCdiíg^gaíro'doos iferde raa ffóffiiBarc'tj qcorun 
a!tcr9ñmili modo' áGonkiecni clígeréttiir,vf panféí e© ttierJc 
Generalis tbtius CoffgregatíDBjs 5 & Mópaflerij Vallifolcí I 
Abbaseífeí f i K u m s ^ i c quoque Cfdoaíccrfiís dcjuccps tiíénií 
iñtcfr vtrófq, feruaretur.'omnes vero iure iurando ame clt ¿lio 
Eeni litóüfóidd^íoicmni e o s d í i R i t a x a t cf 
dui$s£)&osaé idoitusfuBea^d&f^'cecef isípr^í!d.rc crcáere c • 
Ceteíom'didt 'düWecitíínóiáinati MOÍÍSCÍIÍ perecí ti om h. 
in re fiíentium inspoMndo omnibús,qakqüam déiaccp ci 
ca hi:iufm©dícleáioncni €pponendi,míJfafídi0ut aíferan c 
mrii'pra&ide^^ CeHeralirliaíeísnc 
©fHciuíT^peFobikmi 5y e l al ias* i n t ó 
gí-íTctJAbbas MoiiFáílieFi j Vallifóle t i heM^ 
V i íiíatom gencraíes^c Di f í nkores/aísem qüin 
quioribusyidMonaílcsifeí Vallifolecí cón iroeaic t j i t ^ i m c 
confenííínunqpámpaueroreslcpíem conne^resEr^qi&rfiifli 
giijí¿rcisds iusBabcreíitjlimsíem- m o d i i Í R T BOÍIÍIÍÍÜI© CapV* 
tuiogcijeralii'fctótoii¿vcító i ' , E o t M Í & i ' £ í r Alinas- Ceiíen» 
l e t k e l c ^ l u s l ü i í f e t - . i b i rugfuf CCFTOTIUUS ¿píe d c o r q u c i B a d ; 
modisn^ire p F t ó í e m í e f e & 
mine Abbatcm Gcasralem , óc Monaílerij Vailifoleíi l i ^ 
isfmodí vocis fecretis cligercnc: ac yi.Ciffim, íiin eo nauif-
finio Capitulo gcnerali talij clcdtio a diéli Gop.gregatio-
n¿ faéla taiíTec, ibi dcmam nominacio daoram ad cpldetn 
D-fíinicorcs , & Viílcatares:, aííumptio vero in haíufmodi 
Aobatcm ad Goauenmm práeUcas s forma pra:di¿i.i ^ma-
ta, periineret, caiisporrb clcdas,&rabrogatuspra:íUcomi\i-
in carOjCexeriíqj prjedidis feruatis, vfquc ad proximum gene -
rale C ipítulú pí-epe io vnirierfum 4diiiiaiílrarec,qui (5c ia ipíb 
geaeraii Capkulp iá faturuai crieaaikna aormnarí, & eli-
gí poíLcciuanJocumquc prsdida vacacio poli aiinum'C'vMi 
disidió , quam dcíandtus ia Capitulo gcaerali aíTamptus 
fuijlbc concmgííreCjCetermiiquícquid impendij hacia re pro 
Vi.íicstprifeus,¿>c DirTiQicoribusopuseiTec, idonaae Gfmgre-.' 
gado ptccdida fuppcdiure deberet: dfólusáutemAbbisM 
Biíbnj Valiiíolecihuiuímodijádic vacatíonis pra:dici:<E yíq-
ad noui Abbacis pr^di^i el^ionem in Gapitalo generatí:pr<E 
fíderec, Abbaccs vero ceterorúrn Moiiísrteriorisra Gongreg*-
tianis huiufmodi pef ítios Monachos ad fex annoseligerca-' 
lur,,eorumq5 cle<áio huiuín2odi,per Abbatem Gíaeralenj 
Coa£rnjarecar,niíi vitium perfonat iaficmatioac pcjiialaíT-t: 
fed íi ante huiufaiodi fex aaaps ia Capitulo gsncrah legititn^ 
ca(litiCec,quem e x . d i ^ 
C©traCaaQiip$,.^c rfiguíaria diéti Ocdipísiáílic'Jta deliquiíTe, 
tun¿ dernum Qapitulum ipfum gcaeralc liberará tr ibJ r^ec 
MoaaghisilliusGoueatu? íácultatem almfa ia Abbatem cli* 
gendi ,qui ficciedus reliqimm fex aaaQrum tempus M >na-
Esdcno deberccpra;fidere;indomib,as xero Ni )aaí-Veíiisf. 
qua: Goiíegia MonaGharumdid:! Ordiais habeat Abbatcg 
quoquc,,<3cralij Prxlatiadidcm .tempus-fex anaoru^s ífedin 
DiffirutQiio generalis Capituli cligereacur, & vaG t^ioae ií-
larum iste^ioi quoqjomado occurrcBcejAbbaj G-ncra? 
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tjs §i dir^'Diffinitorc^ad-'aíiiim A-bbatem-,kxta ca-rs con* 
. ^át-utiofícm, ley pjolatiim, qua£ anno Doeííni Millcfiraóy 
QuíDgcmc fia^OiScxagefmi o iecundo cdkars-peritur íubro-
garcnt s úicmr ?im V. :pr^dcccflor-íupplicat-jofJíblis- Fhilip--
jii Rcgj^yíG Abbaíi-s- j & Coisuentus 3 aecnon 'CoBgrcg»-' 
rlonm hLiiuímodi i r i eá- paíCc inc lmatuSs p o í l e r i o r a íkíuta ^ 
€?dtoatioBes3& decreta afeeiídera d ü o d e c i m Monaclíisbc^ 
¡JC , &prudea-teredkaj BtGBQii-pious iMd coMúitímt omw 
jiia, & fingula in latccris Pij í l l l ' . prícdecéfsons, ae-iní te-
sücntis j í c í i p t u r i s , 6c d o c u m e í i í i s d e f u p e r coüfedjs conteíí-* 
it, &'.indc fecuía qujeeumque jaliaque pnecedentia ifi qtiait-* 
í u n a i l l a t c p o r i b u s poncrionbus c o n t r a d i c e r c j a u t corum 
fcftum quoquopaélo impediré ptjfsem , lilis orahibus aMs 
in í u o robore peFmafíentíbüs, c a f s a n d b j a B n u l l a n d O j ^ vi« 
nbus o m f i m o euacuando: Apoñoiicá a u í b ó r i t a t c perpetué 
approbaui t , & con&immit, iliiíqj: p e r p e l U í e & ifíuiolabi-. 
lisfirrokatisrobur-adiectt,ác Gmhés,& físgalos iuríSj & ñáh 
dcfeóías', fí-qui f ó r í á í í iBreroenifsentin tiíjdem3hp'pkmtr 
AbbaEcnique , & Gonuentum Monaílcrii¥an¿folert Imkfí* 
i n o d i , a€ Congrcgatioñcm p F S K i i t o S j G e í c r o f q u e o r D n e S j . ó c 
fingidos, quorum inecrcrats aug quomodoiibct in fmmnm 
intercfsc pofscc,ad o b í e r u a t i o n c m ©fí rtiüm, & fínguloruni 
prísmirsorura o m niño temUiUtc a b í l i i s , v c l alíqóa- <¿om par-* 
te, viloVnquam tctnporcs ex qtfaüisycnam raí iOfíabi l i casf» 
ía s c t iam m Capitulo generali propofita , & dcelaraEíf , d -
sra Romaní Ponufícis , p r o cemporc cxiOcnfia au^orita--
t c m , & éonfenfum , motu proprio f ^  cauísá maturc dif-
cufsa , a c drdse Congregatiojii m¡ccimi& fr^íínum r e f í l i -
rc , í e u r c c c d c r c , ^Urinxiiio p r 0 illorum bb¿FÚationc cenfsa-
l i s , , & poenis Ecc lc í ia í l iC iS^Cct&ri íq i j é íuris r & fadí teme-
diis o p p o r t u n i s J & per txecutof^s defuper díJegafído^ , aí-
iwirio í u o ¿ ^ b c n d i s c o m p c l l i j nec íupcí quacjumq^&atioíífr 
^ c S t e í ^ ^ i n ^ m e ^ ^ u m i tcá^io&tm .ad tcr^ninos iari^ 
«ut quoidfe aliudiaíiitiaí, yci graá$rcmfi#um irap.ctrarc^jit 
eciam afeÜo, ycl aliis impecrato, ¿z. etiam taopi fijnili ,cpn-
ceflfo yapoírcsprjcfata(|; omnia,& íingaía,ac fiafdciri litceras 
nu lio te niporc violad, vclinftingi,ncc fubreptionis, obreptiQ 
nis^aut nuUitatis.vitíOjfeuincentioaisdi6ü Pi| I I IL príedeepí-
forisaüoúe quopiam defsftu notan,(¡uc argui poffe , nec illa 
fubqaibufuis(imil¿um9yeldifiioMliumgcátiarum rcapcatio. 
IlibuSjfuCpeáüonibus, qsodificationlbus,!^ dero-
g a t i o n i b u S í C t i a m pcrcumdcrn Piura l í 11. & fuccCorcs iiipst 
ac Sedeen prxdiilarn^ciam iamitu,contcmpIatione, ycl adia 
Üancíarn ImpcracónSjB.cgum,Rcgmaru|3i,Ducu^^ autalio-
rum Pcincipum ,auc motu íia>ili?acde Apoílolicxpotcílatíi 
plemtudmefub qu^  
qu ibufuis daüfühs^etiam vim contra6lus, aut legis ,ícu0atutfi 
perpctui iadUceiitibuSidecrcti^autalias qa^modolibec con-
ceísis^concedeod^ illisctíam pjsr Scdem 




prc ír jCQnfcnfuh^ i^ tn t^ñ^omi^m í i iderogarijicuo-
cari,furpcndi,M^ 
f j í p é í i o s c S j i i m i t i t i o a e S j r c u d c a t i p n e s ^ prasdida nulli\\t 
cfÍ2ntrdfeoris,vc^ínomcntÍ ^ í e d í e m p e r abiHis exceptas 
quoticsíllx cmaaaíeat,totíe$ ¡a pjiftm^m A &. /aliium Ih-
..tum.ccCtitutas, Se de aauoconccfciseÜe , ^c .ccafed dícrcuir, 
prout.ih pr«<íidis4 ac ciutlcm Pij V. pr^iscefllíris iicteris, 
ac inilf Ü mcatis 4 docamentis, aliifq a e íaip tuns Jefupcr. coa-
fecikiss^Í5aiüsdicítuc contiacri. iCuai auccra íicut ca libi-
t a nobiinupcr^pro parce Piiilippi Regís, ac Goausatus,iicc-
j»on Cógregaitioms Í^»i^odipccit i ( íc^^cba^iic^&r^^ 
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cle¿lionis'G 3iieralis.Abbatis A reljquorum Abbatu ai in í k -
tutis,& liticris prxdidis contcntá/eruata iiaílen trs in uioiábi-
liccr.exciceric,nihiÍominascumverumeñicaxdo^^ cxps-
. nsá.tÍ3,neque cxindc optaca:paeiscxitüm rem coñfíqumam 
: fa.iírc,acc.Abbate$,& ahos^oggrcgátionisprxíatfiinemt^-
quasrendifecÍÍre4cxco,quíalibercfibiiu^^ Gencralcín 
Abbjtí míni.gié d^retu^é coacra vero Conuentu Mouáflerij 
v.Valíií<íileci tóu&nodifctnte.diftum anaü Milicfsimu,Quiri ; 
< géteíiínumjC^inquageíifírüjabfqjCongregati 
leu íyfcgiisÁb.bace.i».Íjgn.8fálen3 eligere oliaa eofug^iíTevác 
rcIiquorudidlQrdmis Monaílerioruin di¿lisRcgnis é x l l ^ 
t iüCiput íempcr cxtitiire j & ílaccj^ ab eo}táq jam áCapkc 
caruíiiiem Mjaá0CíJorum jreformacionem , 6c ad wcram^ 
M mií|ie«jdüci|ilíii$ obferuaíioiiis rediíilionefn alias^ma" 
m & i & t x iis j alüfquede caérílsad ij^am elftdioncmfeu-
iuímo di ípeilarecontendunt, pro parcePhiIíppi Regís, néc-
non GonuencuStacCongregatioriishuiüfaiodi tiobis fuithu-
u iniliterfuppU^^^ pro 
dsm diíTenfioiiibuSj&faffionibys madusimpo^ illaru 
ctiaaipF^cludaturoccafiojacqiioMonachi pr^ptiííSjae quic* 
tiüsííi odoremfuauit4tis,6cpacis fuura pofilncdebituni A l * 
tirsiiiio impenderé fainula£ñ,prouidcrecupiétes, ac Philippu 
Rcgé,ac;finjularcspeííoBasNíonaíleri^ 
5 tionishuiuEnodi a q u í b i í t e exc6municaiiom$,íüípérionis, 
& incerdidi,alüfq-EcclcfuíUcisfentcntiisíc 
. aiurc, vclabnomine quauisoccaíic«ic, vclcauírálatiSíGqüi-
...busquQím>4<íHbctmnódaticxi(ltint,áá cffc¿luin|Mr.tfcntiolm 
.dui^axatconfequendum^arum ferié abfoluéntcg,^ 
? fosfore ccnfenccs'.necnon iitterarumihñrumeiicorum, docu^ 
jiientorum,6c feript uraru ra tenorcí,ctiá veriorés príéíeñtibus 
proexprcrsishabcnteshuiüfmodi fypplícationibusind^ 
^poílolicáautloritatc^cnore praííentiü perpetuo ílátuiouij, 
Dd 6c ot» 
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de Grd£namus,quüd deceteroin primo Capitulo gencraliprse*. 
icaasaamMuicí imi , Q^iiigentcíimij-Nonagofimiíecundii 
Deo dame iniendo^ckccicbcando,aG dcincepsperpctuisfutu-
ris cemporibas AbbateSj&Proeuratores Congrcgatioms pra: 
ditojacrcliqui votum in codemCápituíohabentes libere^ 
abíqj so,quod Monachi didiMonaflcrij VallifoietijCCapitula 
ribustamen cxccptis)fufFragia fcrant,AbbaicmGenfiralc di-
vise Congregationis ex gremio ipílusCongrcgationiseligant^ 
ifqj AbbasGencralis fie crcatuvvtprasfcrtur, Abbas infimul 
pamcularis fit,proutnunc efle cófucuic,di6li Monaftcri) Val-
Molet^dum modo in cap rima eledioneprafentis Millcfími,; 
(^ingcntcfimi,Nonagcíimi fccundi,vtpra:mitntur fecica-
da3qucrR cx vauierfaipía C6grcgatioH« duxerint meliorcmj 
iuxta did:iOrdinis.rcgulam,& eoftfíitutioncs,qua5 núcin vi-
ridifunt obi^ruam:ia,in AbbatemGcjicralem ad triennium^ 
futurum cligant ,.quo finito íimili modo Abbates,& alij-pra:-
áid:x Congregationis fucceísiucad aliud tricnnalctepus im-
mediaté fequens prxciíéjvniam Monackum profcíTum in di*-
¿ko-Monañerio Vallifoleti, tuxta-regula conftitutio* 
nu.mpr^di6i:arum difpoíitiünc,qucm ctiam magisidoncum 
iudksrint Monachis ipíius Monalkrij, qui Capitulares non ^ 
íinCjiufíragiaparkcrin eononferentibus,^ ciufdcm Mona-
fícrij Vaíliíóicti Abbatem , & Congregationis Gsneralcm 
cligere tcneantur , atqoc is ordo akcrnis deinceps trienniis 
om ni cempoíc reructurivn^vidclicet^aliquisex gremio Con -
grcgíitionis,akcrotriennio vrms ex profeísis in Monaílerio 
Valiifokdáuíuftnodi, qui ceter^pr^ 
dicaci fucnncjytpraífcrtur eJigancur". BE quia hactenus Mo-
naclii disfti Conuí-ncusin huiuíraodi G^n^ralis^leátieneíufí 
fragia r¿m per ruiercrum,ca in pofíerum neu'Úq^aír^ferre peí-
finLjícdCügrcgatioipia libtram habeat eligen./' pot&líatem, 
quaíinguíisqaoquetrienris,vnumindido Mona^e.n4>Val-
h L l a i p í o í c í T u m ^ m , q u i i n ipíp Monaílerio Va' l i^íct i 
* C ü i l l 
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cutn inco Capituló cclcbraturdcgucrint/cuipfíCapituIoin 
tcrfucrisclnDiffinitoré exodoquicligunturfcmpcrcligat. 
Cumqj haftcaus rcíiquorum Monafteriorum Abbaccs per 
fuosquiqj C^nuencus ciigiíeuaífumi confucucrint deectero 
ipforum Abbatum officia primo proximoCapitulo pr^fentis 
anni Mdleíimi,(^uingcntenmi}Nonagefímrfecundi, vtpr«-
/ c r tu r , cc iebrádp,3c o m n i d e i n c c p s E c p o r e invríoquoqj Capi 
culo generali vacare céícantur,ac vacét,& AbbasGcncralis,3C 
Diífimtorcsnoukcrm d i d o Capitulo eledkantíímodo ipfos 
cligant AbbaccSjía-íuis tstmm ordine,acmodo i n Monaftcrii^ 
íeu domibuSjqug l i l i a t i o n e s h a b é t j C i r c a ipfaru filiationú pro-
uifionesferuan lolit is , ¿k cófuct4s,quinullatenusmuiécurjfcd 
mfuisíUtu,^ forma firmiterrcmancanCj(3cabfq;Ctiápr«iudi 
cióc6eordi^init^,& q u ^ n u c f eruaturm Monaíícrio ¿Marif 
de Móteícrrato diéíi Ürdmis Viccñ.Diocc.quoad aketnati-
u á n o - m i n a d í ^ e i i g e n d i AbbatcscuiuSjprouti & ce tcrorú .Ma 
naftefioru eleftiojliccc m Bifiinitorio áeri debcatjakcmatiuas 
tamc regula neutiquam immutetur. Quo YCEÓ liberiüs,ac rc-
¿Husinhuiurmodi Abbatü cledionib9proccdatur,Diffinito 
res-voto paísiuo c a r e a n t , & i n Capitulo Abbarcs el igi n e q u e á t , 
liificaíu,quoiiitcrim a l iqu i s Abbas v i á vniuerfjBcarnisingrc-
íerctur^unc e n i m p r o í f l o reíiduoítépoc^yíq; ad-triennij fine 
in Abbatisd efundí locíí aliqucmiprorumfLíbrogari,íeu eligi 
fasfit. Ceterumpropr«mi€brum o m n i u m fírmitate,6c valí-
ditate Congregatio,ncenon ConueHtus,NÍonañerij V^Iifo-
let i hu i t i fmodi jCum primo p r ó x i m o Capituloprxfentis anni 
MillcrimijQ¿HBgcntc.íimi, Nonagefi-mi fecundi celebrando, 
tum i n i t i o c u i u fqj generalis Gapituli oraacsiurciurando pol-
liccantur,fe o m niá, & fiñgula qua:uis circa Generalis, Abba-
tis , de Diffinitorum cledionem continentur inuiolabilU 
tcr,<Sc omni cempore reruaturos,quod íi corum aliquis iurarc 
recufaric, aut prseiiiiíra n o n feruarit, a Capitulo c x c l u d a -
l^fjae voto, & fufíragiis tám dandis, quára habendis ipfo 
faflbperpetuo priuatusexiflat.Si vero aliqua iprarüm partiura ; 
aliquid depr^mifsis^circaca immutan,autalt€ran tencarit,íi ^ 
Cógregatip fuerit CouentusíbluSj&in f o l i d u m libera habeae r 
PQtciltéeli.^midi Abbatcm Gstaralé, í ¡ vero.GóB-iícritus h á ^ 
iurmcdnnculpafue¡ ; i t . v tune ,<? íeo eLgendi immínio- -
d i liberé,ac n u l l a habita r a d o n e j q y pd profeffus íitin ipfo Mo -> 
B a í l e r i o Vániíolctiad Congregationemdeuolüátur. Qus O-
mnia per vos,vipr2E£erturfíatuta3 óc ordiríata a generali Con- -
grcgatione,Cpí>uentw MbnafíeniVáiIifolctijAbbaubus,Frag: 
latis5& MonacñiSyOmnibtiíqjaliis,^ ffigulis, ad quos fpé¿Í:ar9 U 
ócpcrtinc^aiutípe^abitj&pertinebitqu^mod'olibet i n f u t u - -
ru,m,ac p e r p s r u i s f t i t u r i s t e m p G r i b u s p c r ^ fírmiter, & in -
u í o i a b i í n e i obreruari debcre,ncque eprum quemquam abéis» 
n u l i o v n q u a m tempere, fub quouis pmextu 5 occaílónc, 
v.ei cauílf , í e a q ^ s e f í t o colore , ex quauis etiam rationabili 
caiiíTaí:eíilir,e ,feu recedere poífe, fed ad ipforum omnium 
o b í e r u a t i o n e m perpetuo obligatos íorcjáí efle, ad id etiam 
percenfuraSj&poenas EcdciÍ3Ílicas, acfuffragiorum,&6fñ*s 
ciorum pnuationcm^ceteraqs iuris,(5c faítiremedia opportu- * 
BajOmrai^c q u a c u m q ; appellatione,reclamatione, r é c u r f i L 
poflpoGtis cogi^& con5peliipoíre,nec foper hisbrelaxationem 
iura mentida ut i n integrum rertitutionem impetrari,aut impe* 
tipis vt i j feuprasientes lictcras de fubreptionis,vel obreptio-
nis vitio^ut intentionisnoÜraí,íeüquouis alio defedu argui, i 
vc l impugnaripoíre volumusiíicq^ó^nonaliterper quolcü-
que iudiccs56ccommií&rios,quauísau^oritatc fungentcs,etil 
caufTarüm Pálatij ApoíMlci Auditores, ^ i Sandaí,Romanas 
icclefis GardinaleSjfubláiá eiSj 6c eoru cüili 
iudicandi^ interpretandi fácuitatc,& auéioritatc iudicari, <55 
di£jSniri dcbcrc,ac quicquidfccusfupcrh^^^ 
au^oritate rcientcr,v;elignorantcrcontigcritattentari irritu, • 
& inane decernimus^MíPn obílantibuspríemifsiSíDecnoii prae 
fati Pij V . prasdcccflbds littcris ? ac quibuíuis Apoíloliciss ; 
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nccnoinProiiincialibuSj&SynodaíibusConciliisf 
r a l í b u S j T c l í p í C u l i b u s c o n f t i t u t i o n i b u S j ó c o r d i n a t i o n i b u M 
Monartcrioru m Congr^gationis^ócOrdinis pía:dicloro miu-
ranienrQ,conf ir£nadonc .Apor t0 ] i cá , v c l q u a u i s ñ r m i u t e al ia 
r o b o r a t i S j f t a t u t i S s & c o n r u c t u d i n í b u s ^ e c l a r a c i o n j b a S j i n h i b i -
tiombus.& decrctis,pnuiIegiis quoq;indu]tis,& littcnsApo-
ílolicisuftiem Monaftcrii.sCongregationij^ Orcjini, c o r u q ; 
AbbaCibusJ3r^btis,Cóuendbus,SupenonbusJ&perronis'pcr 
q u o í c u m q j Rornañ.Poncifice,spcíedecíírüresnoíkos,aí:nDS, 
6:Scdcnicandem)(ubquibufcuqj t e n o r i b u s ^ f o r m i S j é c e ü 
quibufuisdw -rogstoriarumderogacori is /ál i i íq; cfácaciori 
& infolitis c l a u l ü h s , a c i r r i t a n t j b u s , & aliis d e c m i s i n genere , 
v e l in í p c e i c , ac cria m o t u p r o p r i o , necnon c o n f i ñ o t i a i i í o r , ^ c 
a í í a s q u o m o d ó l i b e c c o n c c f r i s , a c e t i á iteratis v i c i b u s i n n a u a -
jtís,qutbus omnibus ,edáf i d e i l l i S j e o r u m q - t o t i s t c n o r i b u s f p c 
cialis,^ccifica,exprcíra,&indiuidua,nonautcperclaufulasgc 
ncrak-s idem importantes m « n t i o , f e u q u a c u i s a l i a e x p r e f s i o h a 
b e n d a j a u t a l i q u a a l i a c x q u i f i t a f o r m a a d h o ¿ f e r u á n d á f o r c t . i l -
. l o r u tenores , datas,formas;6í:dccretain illis appí)fíta,ac fi de 
v e r b o á d v e r b u m , nihil peni tus omíílb, ae forn^a in eis t r a d i -
ta obferuac l in fer t i for .entjpr«rcnubusprüfutf ic iéter:exprcf^ 
r i s h a b e n t e S j i n g u a n t u m príemifsis Cv')ntradicant ,iiiis alias in 
fuo roborepermanruri^pccialiterj&expreí^ d í 'rogamuSjCC 
. tcrifc|j contrar i i squ ibafeutn % Nuili ergo o nin ind honVinuni 
Iiccat hanc p^gi^a^^Dft^át^ofiioii»^tíitÍ5 ordin¿tionis, 
. y o l u n t a d s , d e c r e t i , & derogacionis infñngcre,yel c i aufu tr aic 
. rario contraire.Si quisauiem h o c a t t e n t a r e p r a i f ú m p f e r i t }in-
dignationem OninipotencisDeiiacBeatorum Pctrí, & Páiili 
Apoí^plorum eiusfe noueric i a c u i f u r u m . Datis Romse apud 
• SanAu m Pccru m ; Anndl a c a m a t i o n i s Do m ^ ^^^  
C^i.ngeíitcíirno;Nonage£Íaio primoiKaknd. Martij. Poritiíi 
catusnoílriAnnoprimQ. 
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^¡Qu© circa difcretioni vcílrasper Apoftolica ícripta man'-
dam us quatenus vos,vel duo,aut vnus vcílrü per vos, vcl alur, 
feualÍDSÍitteraspríefat3s,acomnía,(Sc fingulaineiscontenta, 
•vbi>&; q.uando expedicri^ac quoties pra parte Fhilippi Regis-, 
ícuAbbatisjóc ConuentuSíVel CongíegatioEÍshuiurmodi fue 
ritis requiíiti folenicer p ublicantes, eifqi in prsmifsis eíficacis 
defcpfioiiispr^fidioaffi^ 
tahuiufníiodi inuiolabiliter pbferuari: non pcrinittentcs eos 
per quGÍcúmqj defuper quomodolibetimpediri, íeu pcrturr 
bari: Gontradidores.percejifurá Eecleíisílkam appellatipnfe 
paílpofitaeompefcendo, NonGbftantibusíj'míiis mcmorié 
Bomía.cijPapse VlII.etiam pfíEdcceírorisnolín,quaintcr aliáf 
cauecurjnequis extra ruasdvukatem,& Dioeccnniíi m certis ex 
ceptiscaubus,6c in iliis viera vnam dictam afine 3fu^ Diocccf¿ 
adiudiciumeuocetur/euneludiccs ab eadem Sede deputati 
extra c i u k a t e m , & Dioecef.in quibus deputati-fuerint contra-
queífeu mq j procedercjaut alij, vel aliis,viees fuas com mitterc 
pFadumantj& de duabusdietis in Concilio generaliedka,dü* 
modo, quis vkratresdietasaudoritaíe praíentium ad iudiciíí 
jion trahatur5aliirqjConñitutionibus3óc ordinanonibus Apo-
í l o l i c ^ n e c o o n o m n i b u s a l i i s fupradidiSjíéu. fi^aliquibusco^ 
mmmeE5vei diui&m abeadem fit Sede indultumi quod inter-
d i c i j í u í p e n d i j v e l excom m i a n k a n n o n poffint per littcras Apa; 
í l Q Í i c a s , n o n f a G Í e n t e s p k D á j & cxpreílam,ac de verbo ad ver-
bum.deindultohuiuftnodimentioneín. Datis Ronaae apud-
Sancí iitr» PetrümviAnao IncarnationisDominic^^ 
QuinpnterimOjNonagefimoprimo» 
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Cfcmcntis Papse VíI l . conccf l i imCongrcgat ion i 
S#BcnedicEli Valbíolctarii. AnnoDomi-
nicac iDcarnatiGDis 1592. 
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ghiA de clcEilane JÜíatis (jcmrahs^'Diffnitomm m 
Caf 'ttulo ftíZtutafunt, dt Ahhatum etiámeleiliom-
' íméAt intellhenda. 
J o 
CU E M £ N S Papa V í.11. adfuturara reí raemoriam. Cun? nosnuperper noftrasfubplumbo expeditas l i c t c -
já$,íu bdads ^ 'idelicet-Kalend. Maftij,Pontificatus noftri anuo 
pmsjOjCariísimi 'm Ohrifto fiiij noítn Plulippi Hifpan.iarum 
RegásCáthc>líci,ac CongregstioBisOrdinis Sanóti BenediBi 
Rcgn orurn Hifpaniatum/ditKírfacircáeícdionc AbbatisGc-
laeraiisCongrcgatioñisprsditojacaMomm c iufdc Congrc-
gatioins ^bbatti lbtüeiimiís,&: ó r d i n a u c r i í n u S s p r o u t i n cifdc 
^icccriSjquartapi^enoremprxfentibiísprocxpreír^ vo* 
m u$M$ni us Goiuífí cturjin qu ibus inter alia cxpre llu m fu itj 
vt^QQmniumiri^irdtmtoériscontcntorUm ícucoficeilo-
rum firriíitaté.5 v a l i d i t a t e C o n g r e g a t i D ^ c c ñ ó n Con u en tus 
Moaaíkrij Val l i f o i é t i in p r i m o próximo tune futuro Capita 
l o prie.fcntis a n n i Í 59 2.celebran do.yin in ítio cuiuíqj gen erdis 
Capituii©niae.siurelurandé poliieerentur fe omnia,6c Cnga 
ja,3C qu^uiscireaGeiicráÍis,AbbaÉi?,&'Dififiitorúm:ck(5tio-
uem^aa^ebantuí^auíólabi i i tc r^& o m m tvmpoi-e fciuatti-
-ros,cüm.Camc« Abbatum dicendumei^t, ac pri/pten a v e n e -
rabitisÍTdterEpiícopiiifSatm.antiñ.earuntócüil] 
•<3uutordepu-catii«:ajDKfladiiertcns, ócconíídécans menus n^-
iftr«..hó fuifláyVtomneítañíümodoiurarér;t ,quxú:Cé Gené¿ 
Difñnit^rü éled&mtmm diwtisíittens cótinebúncuri 
.& d quap pr^ef' G<;4cr¥lÍ4iS::Diffinit6ru,&.cirt:^ alioru A bba-
• t u tlectioneni maí^bantuFjpr.ai>cex^.«C£dimibu^<5c ílibfe-
^acncibii \ic sarundem liberar i>iüCi^íüaí)par^rc .yiuebátur, 
otnneslurarcfuafic^ro v t om-ses nominediicrep.ántc,iura-
jruntyte ea omtüzquas cicca GeneraiiSjAbb&tum, & D i H ^ 
t o r u m elcftiorism cantrnebántur^iuiolató Gmrutem-
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porcfcrüaturps.Ne$utcm fcrupulusjvcl dubitádi rclinquatur J 
occafio nobis liumilirér fupplicarifecit idcm Philippüs Rex, 
quatenus iis,qu2 per Epifcopum prjediduhi in liturarum hu-
iuímodiexequucisonei«5GÍrcapr3jdi¿laiuran^ -
dictas litceras valere pcriadc,ac fi didüfuiííetiquíecirca Gene 
ralis, & Abbaiú^DiiííinitQrü elcdianécütinencur,ac:aris[s in 
pr(jmií$i$ppportüne^uidere,xleb2nignit:ate Apoílolicá dig-
narc^ur. Nos igitur pr^nrirsisattentisjeiufdéq^ Rcgis 
fupplicaiipmb!;mciina^ 
de Generalis, <5c Abbatú eledipnc metió exprcíTafaébfuilTcti 
ac iurametadcfupei' prseflita^ geftaquxeíiqi valere, plcnáqí 
roborisfijmitatl oltíjacrc in omnibu^ á p e r o m n i a perindei 
ac fi iíieifdé litterisde Genepalis,& Abbatü,ac Diffiríitorü ele« 
¿lipne métiopr^ciía f a d a fuifletiíkqi &nó aliasper quofcúqi. 
iadjecs,^ Cómiírarip5,etiá Sandas Román? Eccltíi^ Cardina 
les,:3C Pabtij Apoftolici Auditores iudicarijÓc difíinií i d e b e r é : 
fublatá c i s^ corü cuilibctjqualibetaliter iudicádi,& i n t erprc 
tandi f a c ú l t a t e l e au¿íoritate,ac irritü,& inane quicqvid fecus 
fu per hvs a quoqua,quauis audoritatc fciétec}vei ignoráicrcó 
tig?rit attemarijde^ernimuSjócdcelaramus .Nó obílátibus lit^ 
tens prafdictis,ac qui,buruiscó£lhutionibusi&; ordinatiombus 
Apoftoiicisccterifqjcótrariisquibuícüqj. DatisRomas apud¿ 
Sanítum P^rumjíubannuloPifcatoris.Dieprimo Dccébris 
MilIefimOjC^ingenteiiipojNGñagcfimo fecundo. Pontifica 
susíiaííriAnno primo, , 
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siurw y lulij PapíE I I ; . concc í lumCongrcg 
í u á p f j í t ^ l ' Bcncdi^i Yallifoletani, A n n o i 
- j t gi^d^ 1?,* cae Iac«tfiutioa5 iyo^ , 
7eÁ fít^ tJt^  fu.(ü> 'z. 
ationi Sanfti 
Domini-
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tionis vuUdtcms impetnntur-.mt in tituíumjtú com 
mtndmn alicut dcnturyfed ^ogregatimi integra per 
waneant. • 
IV L I V S EpircopusferuusfcruoruDciadperpctuam rei memtíriá: Quoniam in bis^use feJicem ílatu EcckTiarú 
Mbnaücriorií omtiiuni.^í in illis cíi'diuini ctíltus augmento 
prótempore prsfertim lubrégúlari obfefuantia pciíonarura 
Akifsimo farn ulanti u ni t occinün t, noílrá iugíter verfatur in-
tcntibjidcircoad eanoür^ folicitudinis partes interpenimus, 
perquse Ecclefía;,&.MGnafteriaípfacum Dei honcrejlc perfo 
mfüpríedicbruaa Mcmnitatc falutaribus pioficcre vaieant 
incremcnús.Sanépropartedilc(^oru filiorum Abbatüj&.Có-
uentuum Benedióíi epidi VailiíoJcti Falcntin. Diceccf.óC 
alioru Moriartcriorumjac €egregaiioñií Ordiniseiufdé Sádi 
de obferuantiánüncupatíEin Hiipaniá,iuxta moré ipíiusO.r-
dinisnobisnüpierexbibitapetitiocótincbat:quod alias San^i 
Bsncdj€i:i,quiod in partibusillisinfigne}&: totius Cógregatior 
nisprasfatas Caputexiñit,ac alia Monañeria huiufmodinon-
iiuliaPnoratus,Grangias,& M¿bi:a,feu Beneficia jr^fatis Mo 
naftenis fubic<fí:a,aut ab illis depcndétiarefpeétíüe liabebant,^ 
quibusillapío tempore obtinentespro folo ñútnAbbatíí M9 
naílcriorum prsEdi£lorum,f<'ualiorumSupcriorum amoue-
riconfueuerant,quoT«m aliqua ex cis obtineE'tcs tempbribu^ 
prsECédeniibus & i h eis ad rutum huiufrnodi^moücn íicía 
poflent Apo fíphcajvel alia au$óntate impcíra¥Mt,aut in ípíis 
coUata,íeu ^omcridatajaütaliáscoceffafüerin^ 
diiíinj^altus,Óc príef^í^ obícruamiíe dimiriiJtibn^ac Mona-
C L ? % j r i L %G i r M . 
Herioram Conueni;uum5(3£; Gogregationis pr^di¿lorum pr© 
iudiciyiiij^graua^^.Ec.fícateadein 
taeretu^ócordiharctdrjquoddccetetoccdcntibug^utdecede 
tibus Prioratus, Grangias, ¡VJeoibra,íe.u beneficia huiufmodi 
(fiétorum^atalioruíiipro tempore pr^faCíe Congregationis 
fxillentiutPiMonafteriorum,obtínentibi^^^^ 
libet diipircsatibus,auc iiiis;quibusiiis modÍ3,eciam apud Sedé 
ApoíloTicam vac^ncibusPrioratuSjGrangiSjM^em.bri^awtBe"-
nefídahmuímodi iapriftinufnftaíum, inquocrant quándo 
íUaob;ia4n.tespro nucu huiufniodi amoueri poterant reuercc 
rencar?profedocultui/jcpbíerúéti«*augm ^ioflallerio-
mmjÁbbaturajGonucncuumj&Congregationispr^dicliom 
iiidemnatati opporí;^i^co^íakrci::Mr.Qi|iirf:|íro parte Abba» 
tum,C<WCBtu.uí33,Óc Co^gregation^ cprü^cniáóbisfyit hu: 
^ i l j t e ; fuppÜcatumj.Vt cedejitlbjis, vei decencibus Pnotiatus 
0r^rig.ias,{\íembra,.nit Beneficia huiur^odi obtiíientibuSjfcu 
iliaquo^odolibetdimittentibuSjauteisquibusuis modis va?-
caipcibuSjin •0atum pr<Efuxum ,ífi quo crantquandQillaobci" 
Ijentespro nutu huiufmQdiar^pueri confueue^ant r^ílitucre, 
^ reponere aliáíq, in p?^miífis oppprtun^ p.rouidcre dí bieni 
gnitdtc Apoftolrcá 4gnaremur.Nqs4gitar,qui.cultum,&r ob-? 
ftrwan tíam i i uia:fa>odi v i ^ 
fíate i i Apc^Q^aruji^pr^di intcnfis deft-
der i i s j iScJ i^^ 
. álítos^lioruniq. ílngulares pprfonas áqüibuíbisexcoiijfiiu^ 
f|icatioi[iisifufpeníionis?& i^jrdiftijaUifq.» te&PGaíUcis• fen^ 
t ^ w i y enfuns?§c p.qenisa ,iui:e,yci aÍ)hornine quauispecafip"-
^e,veicay|[| i^üsjii quibusqi|ompdoIibetinnudati cxiíluntp 
ad e f t^amprc íc^ t ium d|im|a^rcpafequcndum,haruavf¿-
0|aÍ/fQl.pQtes,^ab^ 
fcápip^ibu$1f>clinat¿n.c^nd 
• f-; • : • i •% lipa 
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feumilicer fupplicantiumjquodrdc .cctcro cedenubus jaut de-
ccdencibusPíioíatuSjGrangiaSjMcnibra, vcl Beneficia huiuf-
modipra2didorum;&aliorumpro tcmporcprxfatíeCongrc-
gationis Monañeriorum éxiñentí^mjita quod ab illi^ arnoy e 
rinonpofGntin titulum,, conimcndans ^ c t í alias conccfílo-
nes obtinentibuSjfeu eá^i iasquorHodol ibet difmttcntibus,aue 
illisquibusuis modisetiam apud Sedem praefaEani tacahtibijs, 
PrioratuSjGrangía:,Memfera,ócBeneficia huiufmodí^in pri-
ílinurn,<5ceum ,in quoanteacraniquandoillaotíinentespro-
nuíüpraidiclo amóueri póterant,exiíUbahí,n:atuin reílituaH-
tur/eponantur,& rcuertantur co ipíorita quod Abbatcs,Coiifc 
uentus,&. Congregatio p r í e d i f t i PnoracibuSaGrangiiSjMcm-
bris3& Beneficiisprjediíítísde Frioribus,Ádn?iniÜFatorib9, Cs 
pe.llanis^utRedoribusdidi OrdinísreguIaribySsVelicculari* 
bus ad c o r a nutumamouilibuSjaut ctiam alias,,vtipriusantc-
quam impetratione* coIlationeSjCommcndséjfeü aBi epcej. 
fioneshuiufmGdifadíeforétprouidere^ibercjá: licité valeárs 
audoritatepríefata tcnor« prsfcntium perpetuo fíatuimus^ 
& ordinamus.Non obñancibus ímpctrationibusjcollationí-
buSjCommendiSj&conce^ionibuspraífatiSjac conükutioni-
bus3& or dinationibus Apoñolicis, ecteri^ ^^  
cumqj.Nulli crgo o m n i n o h o m i h u m íiceatñácpaginatR no-
fírasabfolutioniSjíhtutiA ordinationisinfringerc^veíeiaürLi 
temeranocontraire.Siquisautera hoc attentare p x s f u m p í e r i r 
índjgnationé GmnipotemrsDeijac Bcatorum Pctri, & Pauli 
Apoftolorü cius fe nouerirrncurfurum.DatisK om ae ap ud Sá-
• ¿tura Pctrum. Anno Tncarnationis Domifiíc,^ M . D. i i j .Tcr-
tio decim® Kafend»MartijiPonti&atusn.oOri Annoprimpo. 
, <Z l í . P R í y 1L E G I V M - - - ' ' -; ':I 
Cclcftini Papáe IH; coincciíum Atóatí SahéB Fa¿ 
• eundi.Annp Dominica ífíc^átycfí^ 11^4; 
S V M M ^ -
; C l h ^ T t j V l L E G m M . 
S V M M A 7 { J Y M • P 2{J V I L E G JI J . 
7 Ltcet zAbharilm} SáBí Facundi pro tepore ex 'tflm' 
tjhmomni aüfellatione > ffi contradiBtone remota 
rvú nonfolum J M i t h r d ^ 'Báculo, (jmd mm olim 
a Sede Jpúflolica mpetrauera&t.fcdetiamTHmca; 
Ddmattca)Chirotecis,Anmloy(^' Smdalits. 
2 fíuiujm&dt indumentomm affignatur eiegans,^/ pia 
fígmficatte, 
E L?E S T L N V S EpiícopusfcruusferuorumDci.Q^ 
7 ^ Icélo.fiUoígahniÁbbati M^naftcrij Sandorum Facíidi, 
6c PrimitiuijSaLutem, & Apoítolicam Bqncdidioncm. Sicut 
lyionaftcnum tuum odorifer¿e rcligionis faiDa conílaceíTeper 
fufurh , & bonum nomcn,quod diuiiiis prxemiaec vniueríis 
dígnofeiturvbiqjtcrraruin naberc,ita nos,qui aliquado perfo 
naurér iriipfo iMonaftenq fuicaus,óc mamfcíla facic vidimus 
habitantiurainibipuritatíniijadhonorcmipíiusEcclcíiíB mi-
gnificandu mulcipliciccr, & augendü graco inducimur, & in-, 
uíiamar a(Rtnfü,wax.iniéno$ipfi$k 
busFratribusno^ 
de IgÍQ Qbpnobio í^penumerp referente^ <3cr fatagunt inter-
C|fiJon¿ íícqueflti,vt ílatum ipílws Monaílcrij Sancti Facundi 
i)QÍ|ris íemponbus j n melius fcmpcr diriger« ttudcamus. 
Hac? ígítur Dileilc in Domino Fili confidecationc rationis 
ind^eti jcum cu ipfp adScdcm Apof^oHcam ín pcefona pro-
pria> cáete tauífi írcíiips, v¿ ¿uia$ ípcciaÜs filius es Ro-
manam y$i$tt$ 'ECicfcli^m, ácperfbnain noftram, quam 
olim m minori ófBclo poficam tu ctiam ipíc inmiaon cune 
loca 
lococonHitutus in Hifpémisyidcras jprtfcmk cdtjporal i rgf« 
q u i r c r c S j í c íi poííespriuilcgiü ipfiusMonaíícrij rciiGüari otó 
tiñcr($,&ln melius cd i i i mu tari nos ipfí ñobifcum.<5c ce SJÍ fra 
tribus d e l í b e r a i i ó h c E R fu ice p i m üSj&. trs^átum.: hs bcrc, q o d * 
urodo perfonana uiam:<5c Hccic fí¿m ubi cotfjmiOanl l i b e r r á * 
tuitti&'orB^íB"cntoruni { riúílegio deccrárepofíemus. Viítíc" 
p^ft-Wcuationcm prjilfKgij,&adicétionis^tqiic tñüsatio-
sclsiffi'éo ncceíTarib poíitas,^ alia Capitula pcriidulgehtlas no 
^$Í!jdulta4i3éc^tíi?in,qu« inhac prafecti paginacontineri 
tor tibíAfoceeflbribus t t ó d c behigniiate Sédts Apbííójicas 
duxi m U s c É c e d e n d a - Státu€ntcs,& au á ó r i t a t e Ap o í l o l íca in * 
5 d ü í g é n í e S s V t l i c e a t tibi^'aliiéAbÍatibüs,qüipíotepoté fue-
riiltib tDfií:áppclIatídnej& contrádi^tcnc remdtá vtrlilcH ta • • 
nica, Dalmática; GhirotliecirjAnriuIó j & SandaliiSjr^ithra 
túam^óíBaculó,^uorumVltincorum Vírumqj ludi-nu? ha-
buifH: í i c c n i m créditur diuinse pfóuidcntJíÉ complaceréjVt 
Ecclcíia veñra? per nos> fícut ci píabuit ad níaicra voca-
tosalia infígniá obtinerct,perquosoíimin minorí officio m 
ftchtesvfüm Mitr^A BáCuli n o n apibigiturimpetr^ííe. T a - Sjamjirmoti 
vero fili,fícut vif prouiduSjd^ diferetuS,cenfitíera,fícut in l i- d ^ í t m m í 
3 bro Lcükicilegitur,qyid fiúiuíffiódiinngnia,^; indumentsC- as&níjptalis 
gnífíccntjót vt níyíHc2:conuoccSjprout ibi íegitur fynígcgl • 
sntra fecretaríum córdis t u i j C o n g r c g a U G n é m íanfíí rü h;> cogí-^ 
ta í ionunt í vfqucquaqj rcuoluas,reípjciás queq^éd túnica ?pcr 
quá,quia invctcritcfla.métofolümmódodc¿iacinté iicbat 
Cñriüus yitam tuam Angclipmjét conuerfationcm vuít cf^ 
fcc«}cflem3DaIinaticávero,qu¿ fínibriashabetin latércíini-
fíró pendent^^ hulíasin d e x t r b te rcddit a^ ^ fie per 
Cniflram jidcíl^racfenteiíj \ ita nisqüíé íüpci fiukates babet t i -
pofalitef traníéa5,quód ad dtxtrai.quáí liberacíljóc virá « t e r -
n a j p c r u e n i r é vaíW^ 11-
ncisnudamahuiamindüunturjipíasfe 
^ ^ tonunc^ ac nitidag eíie rc^uirunt. Anulu^auítm t e 
ami-
e n . ^ C I Í L f \ ¡ r ¡ í ,£GiVM-
amicgm3<3c Vicariu^iliiusfpoiiíí,^ quodammoáo fponfum 
f u s ípQní^feiliect Ecclcíiaj debere Vcraccm cíTc requiric,dc 
q u o d i c i c u r , quj habei: ípoiifamfponfus cíl, amicus auterp 
Iponíi ,qui ílats&audit^um gaudio gaudcp propKr voccrg 
f p o n í i . Lcgjmus veroin Euangciio Chriíii difcipulos fan-
daUiscalciacosin prípparacioncm Euan^elijpacisab .tpfocraf. 
miíTv^Sjquodinnukjtc príedicationi debere inftarc, <5cad pa* 
cem habendam f emper darcoperam efácacem. Mithraqui-
dem iquja fie de Uno frcquenci,cartitatis caodorena raundi-
tie.rpqucrequiricHabcndarn.Báculoquoque fiuc virgstveenr, 
quorura alccro p c r c i J t i u m u r lubdici j Raicerofuftentantur, 
ñeque nirmam bcni|nicaccm,ncqucaípcricatcmliabebis3red 
alteroalterj diferetc cómixcojtcrnpcramcn,tum conficici ex 
vtroque. Siccrgo iis ornarnci?tis vtaris,vtqua: fignificátad 
gloriamlcfu Ghfirti,(5cexaltatipncm EccícfistiB'i commif-
las, arque falutem animíe tuse iri operum exhibitione demon-
íbres. Dcccrhimus,n nulH omnía® hominum liceac hanc 
pagitiam rioftr^ conccfiionji, óc coníHtutionis infringerc, 
veí ci aufu temerario contrairc. Si quis vero hoc attentarc 
prsfu,nip|erit ifidignationcm Omnipotentis pci ,& Beato-
rum Petri, & Pauli Apoftolorum eius fe nouerit incurfu^ 
rum. DatisLatcrancá. ijJdus IuIij.Pontiíicatu§noílri Ar^* 
no quarco. 
G U I , P R I V I L E G I V M . 
^clcftini Papas I IT, conccííum Monaftcrio 
SgnftiFíicundi, Anno Dominic^ In-
carn t^iqni? u^j. 
C E L E S T l ^ í F A F M I I I . 2Í<? 
S V M M A R I V M P R I V I L E G I I . 
Jbfofiachi rcquiftá de yuocu?íie¡ue friutlegio > indulgen* 
tia 5 ftH 'mftrumento3nm teneantur illudtradere ad 
tranfcrihendumfidaut ludiceprtfente ¡mtaliqüí* 
lusfrudétilus nuiris deputatis a i tffoyáüdiete par-
té cotitrariaytantummado recketur, capttulum 
prmlegij9de quoquttfiie efldumtaxát rejcnhatttry ' 
eiupfa copia, admrfd parti detun 
CE L R S T V S Épifcopuí fcmusíiruuorumDcí. Dilcélisfiliis Abbati,óc ConucntuiSanclorum Facudij 
& Primitiu vSalutc,<5c Apoílolicam Bcncdi¿lionc.Contiiigit 
finccrduni,vidicitiSiquod^üádocumaliquo litcm incauiíis 
JbabctiSjpriui lcgiam vcflrum aducrfacparticogisiiui pieniüs 
cxhibere^ndcaccidit ,quod occafsioacvxíiusfortecajpitwIjs 
fuperquoconucniminijpluriumíkigkfufcká^ fíe etiam 
sernuli mukarura c a u i l i a t i o R ü m eom menta rcperiuíitjquüjui 
pacem/Sc tranú |üilíkatcm veAram impugnancQ^aigítur ho 
ílráintcreft obuiarc iurgiis fuíckandis,& íuídtau decidercv 
coníükationi vcñr^5quam íupe^ íioe propofuiílis tsíi mciio 
rcfpoiidcfi}us,(3c voIumwSjVtquandocumq- fuerítisrcqiuíits1 
priuilcgiumjkuquamcumq^ntíulgéntiaiDjVei quodeumq^ 
inrtrumentum v eñrum , au t prxícntc íudiccjaut alrquíbtrsp.r u¿ 
dentibus virisdeputatisab ipfojaudienie pr.ríc coiurai-ia, u n -
ttimmodo rcckctur.ltaquod priuilegiuffi ad sranfcrjbeíid'ins 
n LIJ lo ifíí^do tradatü rryeru miara e n fiiup ?r • vñe ta%ii m p r iu i~ 
legij capitulo q? '*f tk^&m^umt/xát n¡ úd a p m h m i t í a i -
batur,^ aducrí* partícií^.C<3f kS*í..l)ati<; Cmnnéü.viúpK% 
kíid^s Auguft^Ponuficaius noí. n AífM ^ : r^o^ 
c i t n . í-
m m t ^ R I V I L E G I V M 
-Gícgorii R^ pae I X#conccííum Abbati SanñiF** 
sundi. Ahno D ominicíé íncarnationis 
S V M M A X J V M P Z J V I L E G í J t 
Licett^ihati inimT^t^ 'hmt^we facerdotaH* ^4c 
Jidonachós^J Cleric9$ Mon($flfrtppleno mre fuhi 
0losad minores ordinéspro motícre* -
R.€ G O R I V S Epiícopus ferapi^t^jiim jíjcí.' 
Dilcdofilio Ahbaci Monaílcrij Sinifti íaciindi pir^ir 
uisSaadi BinejKftijSalutemi ^Apoílojicam B^ncixñiQn^ 
Apoñolics S s^ is bcn ign íiasproü idé p e n fins rneriu j l ngulq-
ru «jUlosprpfequiturpr^rbgatiuagratis-Cpepalis, qui l i illa 
pcrfu«fq>licitipíntó-i]Ki tciíiuac.Cum juq, íicuc 
in nofaw prppoíüiili!práí.f¿itU CQÍJÍ]iítutusrí\l jnaílcrio CUP, 
quodadRomanátnEccIcíiamnullopertinct mediante a Se-
de Apoílolicá CIÍ conceíTum^vt Abbates,qui pro tcajporc fue 
rint Epifcppalíbus vcant.iriaíignu%<5ctaaqaam Epifcopusf3 
IsmniterjiíiicdicaQtjadcumalandum gratis gratiam mentís 
cus prQbkatismju^iíi^ indulge^ 
niusjvc lictittibiA t^isft 
duihetitaficefdcKáliabsasd^ MoflacbQS,6cclcricosfe'? 
culares Mónafterio ipíj pleno iursíubied 3s,vfqueadA:oIy-
thatus ordinei^ pD>tnJyefe.Nalli ergo pi^aino hom W 
ccachanc pagioain no^ tr s conceífi jais m 
temerá'iocontrairc. Si q aisauteíp hoc a^ttentare prsfu rnpte-
rit indignatioríem Qaanipptentis Diii, 5c Báatorum Petri, & 
Pauli Apoílolórutn éiusfe noüerit incurfurum. Datum Inte* 
j:amm<aij.Kaltfnd.Iunij.PomificatugnoílriAnnp décimo. 
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C V.x f X J V 7 L E G I V M 
Alcxandri Pap¿ í 111. tonecfTüm Abbati, d i 
Conusntui Sinfti FacUndi.Ann6íDo-
S V M'M A R I V M - Hit I V I L Efe I L 
Mcmchi <viét£n$sffiinj¡rmhi$ntenenfut díqti§d 
t&»Mf]l*ftrqmcl pffcio mdrtmmm rio detmhátur. 
L E X A N D E R n Epifcopui fcruus f<?ruorám jDci, 
Dilcftis£liis Abbati ,&ConucntuiMohcílcnj Sandi 
f4CU!idi,adRomañ,Eccif0am null6 medio pertinehtis,Or-
diriisSaricliBeocdi^i,Salütém¡fkApoííohcam Bcnedidio-
Hcm&xparte veftrafJÍC prepofítümtoram Bóbisiqu()tlqui-
¿ rB prsdcccíTjrcivefinofHció díuiño íktuco,&ordiaate ia 
.BcatiB-.íic iíc'arcgula non coritenti,plurcs adic^lióíncs, Ót 
fíalmodias^íHcio aádidcrúnc^'idérqú^ Monaí'íiis vcuri Mo* • 
TialWij vistoribus,^cinSrmi§fuDt-aon modttum ooeroí-a: fu-
per quo petiltii per S íd< m Apofto.kcam-Uiubrc remediu m ad' 
luben.NodcaqiVettó^^ 
y o.bis pr»'fjn ciam i a .ialgctn-^vc pr Jídiéli Monachi viaEorcs,. 
. &iíifíeiní)dimmod->diC4nc .ifficiuinin^reguU 
ordinaturn,áidiceíiidy^ aaici^b^a^ik píalmoJias- hüibf.. 
vfiO --i minine ceacanc. JIF.-Í4-."Í1U mus tarnéKqriod"p:ct-hocvin al i * 
qao. decrabacur Qf icto tnaícuoruau Nuiti..crgO"omnino ko-
fnifium licea.t-hme pagfnam-n >itr^ conceísionisinfriñócrc, 
vcl cj VXÍKI te/aeíario concraK-cSi^áiSautem:ho.cattí-care f i é 
falno^ritJindi¿ía£ioa--iii Omaipoceatís Dd^S; B^atoruni 
E e P a r L 
C V I . f 3 ^ I V 1 L E G I V 
Petri^ Pauli Apoftolorura cius fe noucrit incuffurum. Datxs 
Viccrbij, viij. ¿alendas Martij ,-PontifiQtus noíh'i Anno 
quarto. 
CVT. P R I V I L E G Í V M 
Alcxandri Papa* IIH. conccíTum Abbati San-
Qá Facundi, Anno Dominkíe Incar-, 
nationis 1260. 
S V M M A R I V M P R I V Í L E G I Í . 
J h í d s SanBi Fdcmdi potefl more Tontificum Ume* 
dSionemfole^nném elargm in 
0^eof^etis HOKÍS in jw^ 
Ecclefis^atque etiam njhiqm^de UcmtiA Dioscefa* 
m r m i aliommUcorum • 
L E X A N D E R Epifcopus fcrüus feruorutn Dck^ 
Dileéio filio Abbati MonaAcrij Sandi Facundi, ad Ro. 
mañani Ecelenam nullo medio pertinétis j Ordinis San di Be 
nediclijSalutcm & ApoíloJicam Benedidioné.Inducuntnor 
tu£dcuoíionismerita,vt teprofequamur bcncuolcntiágra-
tjoía.Sanépctidotuanobiscxhibitaeontinebatrquod tibí, <5¿ 
fucc-eiToribustuisaudoritatc Apoftolicá cílconcc0lrm,vt in 
MiíTaru lolemnii^ScGonfuetisHorispoíItis in Monaílerio ve 
üro,&Ecclefiiscifubiecl:isfoIenincm Benedidioncm, more 
Poncificura clargiri.Nositaqj tuis fupplicationibus inclinad, 
volentestibigratiam faceré ampliorem,vt ty,& iidemfucccf-
foresvbiq^deliccntiálocorura Droeccfanorom in huiufmo* 
difolemniiSj&Horispofitis dareBenediclioncm huiufmodi 
^ibijeidemqi fucccíToribuSjaudoritate pr^fcntiuAJjindülge-
mufc 
Á L E X A * b ¡ c D % J PJ íP 'JE W L m 
fMUS.Nullicrgoomninbhominumliccathanc paginam no-
te conceífionisinfringercjvcl ci auíu tctiíerario contrairé. 
Si quisautcaihocactentarcprsefumpícrit indignationé Om-
nipotcndsD£i,ac Beacorum Petri,f3c PauliApoílolorum ciüs 
fenc^entincuríurum,DacisAnagmae.Non.i\3aij. Pontifica-; 
tusnoMAnnoíexco. *-
C V í L P R I V I L E G I V M 
Alcxandri Paps I í T í. conccíTüm Moiiaftcri® 
Sanéli Facundi. Anno Dominica ín- ' 
carnationis, n é o , 
SVMMARÍVM PRIVÍLEGIL 
Conjirm&tur fiatutum faBum in 'd'Mo Momflerto de 
non recibiendo int^donachum, féj fratrem emn > ^u¿ 
in alia Ordiñeprofefsienem emiferit • 
. L E X A N D E R . EpifcopusícrausferqorumDei. 
Diledisíiiiis Abbaci.j& Conucntui MGnafienj ^ Sanóli 
•Faci]ndi,ad Pvoraanam Eccicílam nulio medioperdne. 
tÍ350rdinis Sandi BenedictíjSaluten^Jc Apoñolicam Bcncdi 
élioncra.Cumanobispetkurjquodiuüumeíl,6c l\oneíl:um, 
tám vigorsquitads^quamordoexigitrationis^vtper fd ic i -
tudinemófficij noíínaddebicumpérducacareírecruni. Sané 
petitio veñranobis oxhibita contiríebat:quod vos prouidé ^  
tendentcs,quod exrcccptione iiiorumjqui dealiis Ordinibus 
ad veflxü Monaftgnü cransferebant,Mov]ai%riü ipíum plu-
ríes detrimentíí fuftin air3ftatui í liSjquod riuffljqui i tí alio Or-1 
(ñncprofeísionqcmiikitrecipieasiaMomchú 
Ec z Nos 
C V H T. ? T U V I L E G I 
Nosiraqjvcílfisfapplicatioñibusíoclínstiíiatuttim huiufmc 
¿ijprouc prouidcfaáup^ ratui^j^c fiímum babc^tes, illud 
audoriute Apoíiphca confirmamus, 6c prasfciuis fcripci pa-
trociniocommunímptvobisdiAridiús inhibcnccs, ne tales 
pr^fumatisrgeipcrcsabíquc noílra licentiáf|cciaIí.Nülli erga 
omnino honiínum liccathancpagin%tnno4Ír« confírmaiio* 
ni? in fringcrcjvcl ei au fu ccm«rariacbmrairc¿ Si quis autehoe 
attcntareprsfampícrit indignaiioaem Omfíipot?nti 
Bá^torurn Pctri,& p4ali& Aportolorúcius fe nouerit incur-
íumxn.Paú&Agaam^.Noa.Mai^Fenuáwatüs noibiAaaQ. 
íexco. 
C V U L P R I V I L E G I Y M 
Alc^andr l Papas 11 í I . concc íTu^Abba t i 8c Corte 
ucntuirSapfti Facundia Anno Dominica 
íncarr^tíonis u f o. 
J\4on#flerio;:jiéheB:émm 9 fj$ chrici ihi comm** 
rántes%mm Aíon^f ie r io^ non cumclerkís Legi§* 
mn.Di^efcoñtrihmntcHmgjemf^erít^c. 
A L ^ ^ A N D E B Epifcopus feruui feraorum Dci¿ 
J S Ditero filio Abbatlv¿cConuentuiMonaf!en| San» 
éli Facunii ad Romanam Eccícííam nul|(> mediopertinc»^ 
tis,Ordinis Sand? Bcnedid:!» Sa^tem, <3f Aportolicam Be* 
jicdi¿lionero» Dcíideriis veñiis in iig fíleciu bencuolo íif 
h^ñta anauimug j • qua& vobii profuturs ^er^musb Sanl 
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pericia vcftra nobiscxhibkacontincbat,quod cu aliqua futn-
ma pecuma; Monaílcriis,^; Ecciciiis Legioiicñ.ciuitaiís,Dioe 
ccf.aut aliisillarum partium occaíionc procuratíonum,Lcga-
toruni,^ c ^untiorümScdis Aportolica:, feu alias imponitur 
Priorcs,<5c obedicatiarij Prioratuum., &Membrorum vcílrrj 
Monaílcnofubicdorum,&Hcricicamíñarácesiii cis vobií-,. 
camj&R^acum ciero ciaitátis5(5c Dioccsf. fiuc parsiumeái 
rundeininhuiufmQiip^uüi^iuxcafacuícaccsproprias coa-
cribucrccoarucucruncátcporcjCuiusmcmorianocxiíHc.NQS 
icaq; rc^risíuppíicationibusinclinati, VE Priores j & obeden-
tiafij^ccicrici^rasdidispraimirsisvcriscxiftcncibus, vobircü 
¿u mtaxat irt Huiuíraodi pecunia de ectero contdbuaíic, proue 
ha^causfácerc confucucrunt, vobisaudoritatc praifsnduni 
indulgcmui ,diftriéHui inhibentes,nclocoru Diocccfan^aut 
quicunqj ali) Pfiorcf,vclobcdicndariosprxdi¿los,ícu eoídenj 
.cicricos pretexta Bcncficiorum,quxin ciídem Prioratibus,(5c 
obcdicnciisobcinentjAdcontribiícndumin huiuímodi pccu« 
•iacum aiiis quibufeumq} compclIant.Nuili crgo horainuni 
liccat hanepaginam noftra:cóccfsionis,& ínhibitiofiisinfrin-
g:rc,Tcl ci aulu temerario contrairc. Si quis aute hocattentart 
pr^furnpícricindignationem OmnipocentisDci, &Beatorüi 
Fctrij&Pauli Apoílolorum ciusfenouerítincurfurum. Dátil 
Anagnia:,Noni$Maij,Pontificatusnoñri Anuo Texto. 
C I X , P R I V I L E G I V M 
Clcmcntis Papx 11 I !• conceflum Abbati, <S:/ 
Conucntui Sané l i Facundia Anno Domi-
mcflclncamationis 126^. 
S V M M A \ I V ¿ M P ' E J V I L E G I L 
^•intmeántur Aíinscht ad folutionem dchitorum A i * 
E t 1 mfiertj 
C X . P % j r i L E G ! V M . 
najferijmm'me contra^omm^ niji crecí iteres prohfa 
mrintkgit'ms e&fmffe conucrfam Menafierij njti* 
iitatcm. 
L E M E N S EpifcopusferuusícruorumDci.Dilc^ig 
ñliisAbbatijóc Conucntui Monaílcrij'SanéliFacundv 
ad llomanam EcclcfiamnullomediopcrtinentiSjOrdinisSá-
d i BcnedidiiSaiuccm A Apoílolicam Ecnedidioncm. Indc-
liiíati veík^ac Monaftcrij vcAripaterna volentes íolícitudi-
BcprouiderejautloriEate vobisprxfcndü indulgcnius,vtnon 
ten ea m ini ad íolu cioncm aliquoru m debit oru m ip Gu s Mona-
ílerij nomine cóíraélorymjrjiíi eain vtiíicatcm ipíius Mona-
ílerij conuerfa RaOc legititn^ probaucrintcrcdiíorcs.Non ob -
ilancibus renundítionibuí, confefsionibus,oblig3tÍGnjbu?j 
pcsnsrum adicdioncjiurarrjemisÁriílrtímcntiSjóí iíttcris qui-
s bufeumq;, ccíraüui m temporciintcrieáis.Nuilicrgoríirjm 
33o lio misu m iiceat hanc paginam noflraí conc<fsioni$ infrin 
;g5re3vel eí aufu temerario concraircSi quisautem hoc attenta 
ii prísfumpferit indignationeoí Gmnipotcntis Dei,(5c Bcato-
íumPctn,& Pauli Apoílblorumciusfenoucrit incurfururn. 
Datis Viterbi.j3Teuio Idui lanuarij, Fontiíicatusnoílri Ann® 
íteundo; 
C X . P R I V ÍL E G I V M 
NicoIaiPapa? í í i . conccffum Abbati, 6¿Conllcn« 
tul Sanéti Facurdi. Anno Domimc«; 
Incarnationis 127S. | ¿ 
^ . S V M M A ^ l V M P Z J V I L E G J ! . 
Tcnaqnd Aímachh ffi Covuerp quocum^Heture infe^ 
culo haíerepoterant a MenaJiertQfojJumfetiyreafh 
t& recineri. 
Nico-
^ m E T) I C T I T J P M X I I I . nm 
i C O L A V S Epifcopujrcruusícruorum Dei. D i -
iedisfilns AbbaEÍ,& Gonucntui Monsílcrij de Saíidta 
p<lCUndo ad Romanam Ecclcfíam nullo medio pertincntii 
0:diriisS¡inclíB'.ínedi£ri,Saíutem,(Sc Apoílolicá 8encdid:io-« 
nem. D':uotionÍ3veñrxprecibusinclmati^pr^fentiam vobil 
au¿l:or^aceconcedimus,vtpoírcísionis3(^aíiabona mobiii^ 
5cimrQobi'n,q:J2e libaras perfoms Monachoíum.Óc Conucr-
j^ >rum vcftronimj miHi vanicate reliclajad veílrum Mon 
rium conuolaaciumj^c profefsioncrr facientiym in codcm,iu 
re fuccefsioniSjTcl alio mílo dtulo.ü renun&flem in fóculo co 
tigilTont,^ ipíi pocuiíTcncaiiif liberé crogarc,fcudalibus dura-
taxat cxccptis, vaicatispcterc,rcciperc, aectiam rcíincrc,fin€,. 
iurispraeludicio al i: ni. Nulii crgoomnino hominumliccac 
hanc paginam naCtríc cóccrsionísmfringcre,vcl ci aufu tems-
rarioconcrairc.Siquisautcro hoc actcncarc pncfunjpfcric in-
dignadoncmOainípotcnusDeij&Beacorum Pctri, óc Pauli 
Ap^o^oio^um ciusfcnoueritiiicurfurumi DatisRomae apud: 
Sanclum P»tEuín.iiij.Idus Apeilií, Ponuicatus.nofíri ARA». 
C X I . P R Í V í L E G I V M . 
Bcn:ái£í:i Xiri.conccflum Abbati^ & Conucn-
tai Saní l i Facundi. Anno Dominio 
nicas íncarnationis. 
S V M M A R í V M P R I Y I L E G í L 
Tempus U U n r ^ ^ r Jtudij ctyutetttr jiudentihus, le* 
Ec 4 B E N 
E-,M E£>• I C T V S %ifcoput.-ícfiwfemorum 0c£'; 
EuaíB-.u^Sané pro-parte ^ eftra nobkcxiiibiíaípctitio comixie* • 
Bat:;qtmd iaMomÜtrio veftra-non 
BcckikÜks, di laicales: perfoftar^pb:d¿tíQíioiicm-,.^ Kw» ad' 
BeaíumBéaedi^ums& Mo.fuñerkim-ipítamgcrtini.inania 
mo!tnccaaicag 
imttirn. i nc.01.0^  
iaílrss«iii.5<?í leguíiiiBcifdem rnos- i'gkuc: vellris- ¿itiias^anr * 
iupplkaiionibMshi€Íinai^ytomnibu$^&.fíBgulír 
Mb^afleriain fáCuítatífeusEuiulmodisfca-aliqua i^Erem: l**-.-. 
ra&p & ftuds j . .hmufmo:dip.m m iflis ire.-foca8, * 
m qii© liúeraiü Siadiom-g^ncraíc ¥igfrctleghTcí3e^^etiam. ' 
fíudÍMifl^BtjdiMB m o d o s p i g r a d e s p e s eos-aíiimcndosinali--
quo-t x ipíísgcneraíiBufiííudjiSjm eiídeÉciíliratibtis rcdpianta: 
nos- ©tóáüíw«€©BÍíktttb©ibusA|of í^ 
fiicmdÍH3ib.m ílydiorüílFprardíd'Qiüro'aaram inramcnt^ vaíí» 
mjk alibi onírMiisqiiibiife «tmq^voEis, ac ci^iémfeg¿ti6'u%. 
& íliá^ñíkjs,tc0©re;pra5feBttoroaÍiidttfgtmiis» Mtrl&ergc?, 
m nin© feomimám-liccae feanc f agif}amf.noílr¿E cesccisKonis-
I n f r m g S K V V t i e i aufü rcmciaHGCOBíFaiff oSi'qaii autens ñ o c : 
amalare p^íbmf ítritáRdígiratiomm 0mBÍpo£eí i£is Descae: 
B^at'osií-m Fc¿i%.& ^ iAtq>®%&l®mm «infrie noeerkincur^ 
iistiínv Datif aptóFoíiecíiíí Sorgiar,. 
. cefk. T e x » KaÍ€iidasSe|ieii»lr%t©iaK3tai,y§¡ 
es 
' C X I Í . v m v í t E c w m . 
frdrerT^mmm& ^oñt^án0$*Mtítgmm Car» 
Juii fc/ariuB 
fmre^diiit^fidtm^gefageri^ 
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/ Infra Par&chias EcclefárHm ad ípfnm- Aíma / íerm 
pertinent'mmfíit in-Janmtm alimms eúmin'mllus, 
•..ahffteaffenfa J íhaHé, ptfeft EcckftS ¿ i t f i c d r e ^ 
^quodítiiús ¿cdificatumfHeritm^riiíite Apojlohcá 
'¡yt irritum rtmcetnr. 
á JnMmachos ( qm wíimm<jí*e morentm&h £pífc&~ 
.pommfableflime omnim hheri fnntyAcfi in corpors 
¿%íonaftertjmórarent(tr)Mtm EccUfas cxemptas, 
rzjdipfim?n clericps nHllmspréítn zsébhñttm 'í*v0l 
' de ems mándatófuffenjionis, interditli }fe* excom-
mmncationis fententiamp^teji promulgare, aitt ah 
est íbate in fiébditospromíilgata?n)alíq»atems reía-
xgrejQy altterfaBumjanquam centra Sedis ^ p Í -
JlolicA mdHltHm¿rritH fitjtecabaltqHO ehfcrHetur, 
T .Ltbertate&,($f imrmnitates^^onaftcrio^ ems E c 
ckftis concefftj^hútiaiHsobfematA cenfrmantur. 
" P E N E D I C T V S Epifcopus íemus feruorum Dci. 
DiIcdisfiíiisAbb3ti,5cConucntiü MonaflcrijSandoru 
Facundi, <?c Píimictui OrdiñisSan^i BcncdiftijSaluté 6c Apo-
ftoilcans BcacdidioKccn.DcüocionisvcftríE ílncefitas prome 
recur,vtpcciombiis vcftris^liispraifsrtimjqua: vcftrorú qaicr» 
tis,6cpaciscaniaaoáarcfpiciuiicfauorabilit;cr aanaamas.^ani 
pro parce vsftranobisfuichaniiUtcrfuppíicatunijVtlitccrasf^ 
íicisrecordacionis Gcleftini Papa: líí.prxdeecír^ris noíldgra 
íióíé yobisconccffis, quas incipiuot: vetuftatc confuaii, qua • 
rumqj tenorern de verbo ad verbum prxfentibiis inferí feci-
m!JS,iiinouarctdc bcnignitateApoftolicidignarcmur.Tcnoic 
vero didarui» Iktcrarumtaliscíl.CclcftmusEpifc^ 
feruoru m Dri.Drledis fíliisloaríni Abbaci3é: Gonucníiü Ma 
naftcrijSanólorumFacundiA Priinitiui}SaluEcm, & Apofto ,^ 
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licafíi Bcncdidioricfi^.Quanto ) s i m 0 é m m veílrum maior i 
. pfáeerainet fsji¿litac€,ócih co quotidie p:cr reca lares ol/fcruaa--
tiasOmnipüteníilDcogrctiorhoñia¿&. a c c c p t a b i i i o r m i r o o -
l a t ü r j t a n t o n o S j ' q m af iquando i n c o p r a i f c n t i a i i t e í fuimús , & 
re l ig ioné loc io'cul i snoftnsafpeX ' ÍHi«Sj l tbent ibSj& faciJaus-in 
uitamuradeavobis per multa priuilegia,de fratrumconíiH^ 
conccdcnda3quibusdccor v e í t í i Monañenjaugeatur, & vt>^ 
a c f u c c c í r o r c s v c l l n áquorumlid ' c ídnfeí lat ieríc munitijdíui-
n o p o í í i t i s o b í e q u i o l i b e r i ü S j & c x p e d i u ü s i n f u d a r e . C j u p c i F c a 
d i l c d i fiiij in Domino v e f í r i s iuíiis p r e c i b ü s a n n u e n t c s , p r z -
í c n t i paginaflabilimuSjVtnon l i c c a t a l i c u i omninopciícn3es 
s pr^ter Romanum Pontiliccni,aut Lcgatum Cardinalcm Apo. 
fíóiiC3EScdis,adquamfpcciaiitcr pernnet i s j in Monachos v e -
flroSjV biíibct babitanEcs5excom m u B i G a t i c n i s / u l p é í i G n i ^ ^ aut 
2 i n t e r d i í l i f e n t e n t i a m p romuIga rc .Cumautemgenéra le imet 
didum t e r r « fucritj l iceat vobísinEeclcííis Y c í l r i S j e x c l u f i t 
communicatis;&intcrdiá:is,claufjsianujs5noi3 puifatis czm* 
paniSjfuppreíravGCc,cIericis,& f a m i l i a veílrz diuinaofficia 
y c c i c b r a r e , ó c d e b i t a p c r a g c r e f e p u l t u r z . Prohibcmusiníupcr£ 
nc l i c i t u m fit a l k u i Rpiícoporum / c u c u i l i b e t alij q u c m h b c t 
c l c r i c o r u m v e í l r o r u m p r o a l i u s e x c e f f u f c n t e n í i a c x c ó f f l m 
n i c a t i o n i s / u f p c n f i o n i S j Y c l inte r d i d i notare j vclaliqu Ec-
c l c í i a r u m v c í í r a r u m occafiomaliusEcclcfia;, vclpcrícnaíin« 
t crd idofupp^nerc}n i f i f o r t e í t i | ) c r i i s á Sede Apoft^ 
4 datum c x p r c í ^ u m c o n t i g c ^ i t c m a n a r c . $ a n c l a b K ) ^ l ^ m venrorua 
q ü o s p r o p r i i s m a n i b u S i a u t í ü m p u b u s c o í i t i s . f i u c d e rmtrímen 
í i í a n i m a l i u m v c f t r o r u m n u l l u s ^ T o b i ¿ dec insatexigere ^ c l ^ / - ^ 
extorquere p r a £ f u m a t , StatuimÜS c t i a m , & p r á k r i t í ü m : a u -
i ' doritatc:vetanyulsne infra Parochias EcclcfiárijCD ad ipfum 
1 Klonafícrium7 Saníli Facundi pertincntium 3 v t i in dí m-
r u m alicuius" carumjabíquc Abbatis aíTenfu 5a l iqúi$ Eccie-; 
íiam zdificarc praí'umat ,faMs tamen priuilegiis, Ócindul-
gentiif Apoftolicaí §cdi|: quod £ ceja t í a hccaliquii s d i ñ e a r i e 
C X I X T 
pr«famprcric9pcr Abbaícai au^Qncacc Apoílolicginifritufej 
reuocccur. AdiicimusautcmiVtiiiii M^nachosycílro^quo» 
cuniqucitCOTCÍtro tnoramiSSjCjuojomncsab Epiícoporun? 
fubiedionciwp^r omn 
re Mondllccij morircncurjaucin &cclcíias cxcoipus, vclipfa-
rum cicricosfufpcnfictóíiiiccrdi^i, fcu cxcammuniCicionii 
fcntcntiam qair<j!iárn,pr í^Gr Abbatcm ycílruiii, fciuliura de 
mandatoipíiusproniuigare pra¡furapXen£,auta nobis m fub-
ditos Vcilros cariQnicé proaiulgatam aliquaccnus relaxare, 
quódtaucerfadtufacriCjidtamquá cótra SsdisApoítoIic* in 
duluproíatum íiuil¿jbabcatíirmitatc,necabaliquoobrcruc-
tur. A i Tltimum^uoqaclibertates,(5GimraiinKatcs Mona-
ñ^rio, 5c Eccleíiií vertri^iurte conccíTajjÓc hadínus obferua-
casprasfentipaginaconñrmamus. Deccmimusergo,re nulli 
omninohominumliccat hanepaginam noftra; conílitutio-
nís,prohibitionis?(5c confirmationisinfnngcrc,vcl ci aufu te-
merario contraíre. Síquisautemhocattentare prxfunapícrit 
indignationemOmnípotentisDei,& Bcatorum Pctri,(5c Pau-
JÍ Apoftolorutn eius fe noucrit iacwrfuru. P4tisXatí:rañ.ij. 
Idus íulij Pociíicatus noílrianno quarto,No$igitur huiüfmo-
di ruppUcatioDib'inclinati pra:di¿taslittcraf auQoritatc Apo 
ftoliea innouamusj&prasfentis feripti patrocinio communi-
mus.Per hocautem nuilumius vobis denouo adquirí yolu-
muSjfcdantiquum taratummodoconferuari, Nulli crgo o-
mninohoaiinumliceathanc paginam nQltrí innouationii, 
coroa3unionis,^voluníatiíin£ringcrc?yel ciaufu temerario 
contraire. Siquisautem bocattentare pricfumpfcritiHdigna' 
tionero Oinnipoccfltis Dci,ócB5atomm Pctri, 
ftplorunn eius fe nouerit incurfurum.DatiiTarafcon, Auinio 
mñ'Dmcckxr* Kalendas lanuar. Ponúñcacui noüri Ann© 
immo. 
CXIíí. P R I V I i K J I V M. 
Clcmcntis Pap^ V I I. cónccíTum Mbriaílcrí® 
Sancli Facundí. Anno Dominicag ín-
S V M M A R I V M P R I V I L E G I Í , 
Facundipoffim fdífocére fruSm cumjl-'umqm Tte* 
neficij Ecclffi^ic^cfiffrcmá^ (¡fíe (umjjtfc, 
'9, Cinferañtm ih igmdüs 'Bac halaun^tns^ L se entíam • i 
rétjMagiflerij tffiDoQéfatus}tj$c.cuminpgnusjw ^ 
| . Sindimti, m e^degtnt^fiffófta, gmdemt ¡ftterís 
CtnfcrHéí'eriis íjMóifáfitrio,$J runmerfe Cmgrrga 
tioni Sfiníti EmedtBi Í^Mfoletm^ccncfff^ac $m 
nilm ffmlegm^Co.yhm Salmm£¡c¿ñ* 
'fg} Íé~Alc¿Wie ''Hémm'thiiAtru 
f ^ Indices Conftrmtóres Ahlktes SaBí. cBemdiB'$ Vaüi 
fpUtémiffi S.Zodh (dt'Camw* 
Henídiái' Vai^¿kt^ ^cSanfli -Zoclir cb Camón MPSÓÍ!^ 
rioriim PálctífiiDi^cf Abbsti^ 
• 
vinslitterarum perraaximé indigerc nofcatuc,vocisomñiu, 
quz ad hoc tendere dignofcunturlibentcraniiuimusscaqi fa-
uoribusprofcquinauropportunis. Sané pro parte dilcftlfilij 
moderni AbbatisMpnaÜerij Sandi Faeundi,Ordinis Sancli 
Bencdidi,nobisniípfirexhibiup€titioconcinebat,quQd alias 
felicisrecordadonisBcncdid9Papa XiíLpr^decefiornoíler, 
r tomnibuSj&riDgulisindidoMonañerioin TiicaIogia,{Sc 
lure.ConomcOjac í e p t e m Artibusliberalibus, velaiiquafacul 
tacum huiuímodi legcntibustunc prsrcndbus,(5c^a^ristcm 
pi3slcclur3e,&íludij huiuímodi penndecomputaretur,ac íi 
in iliisjia iocojin quo litterarumStudiura genérale vigeret^c-
gífTsntjíeu etiamll:uduiírcHt,conceíiitpcr eiusiittcras, prout 
ínillisdicicurpleniüscontineri.Qupdqi c l a r ^ M i e m o r i ^ A l -
fon Tus Rex Gaílellse pr^didum Monaíierium fundauit, & i-a 
lociseidem Monaíleriocircumuiciniscft magnus pauperunx 
nameru5,& piures,acforfan maiorpars presbyteroruqpi coru* 
dem locorum litterisgrammadcaiibuscarenad:propterea in 
diélo Monaücrio vnusinTheologia)& ArtibusA alter in íii 
re Canónico ordinariéleguntjCÍlqjinibi vnum Colíegiü tri-
gintaGoilcgialiumclericorumfeculariumjquorum quilibec 
in diílo Goliegioperfepcenniumrnanerc poceílíéc Mónaíle^ 
riumipíumduobus Lcdoribusdefalariisillifque j ac triginta 
Cpüegialibuspr^di& 
íaribás^cScpaüpcnbuseleemofynaSs&for^ to tunj 
viólum tr ibuit ,ac Abbas pr ^ diclus^elo caricausjc^ animarum 
faluce motus ,propoíuic inibiScudiu genérale engcre,& quód 
ibi LedlioreSjQui in GramaticájRethoriccVC Ai:ti buSjd: Theo 
l o gia>ae íacrisGanonibusinibi ordinarié quibufeumqj-audi-
rej&ftudere voicntibuslcgaritj& aliquisperitus in cáncu, qux 
qualcumqj.perfonasEcclefiañicasvndecumqj illuc acceden-^  
tes in cata infouar pcrpetub fmiüipítqj Ledoi tíSJ.& Muíkusía 
l a r i a a b eodé Monañerio habeanc.HC fíudéntcs , & cantare dift 
eentcs huiuímodi gratis doccas.oidinan6,Y^de in illis partibus 
diuinus 
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diuirmscukus, acanimarrifalus magnúfurcipiantincreraen-
tu:5cfi Pveétcres,^BeneficianEccleílaruÜíarum partiü quá-
diainibi fi:udercntEcdeíÍís,ac BeneficiisfüisperidoncQS Ca-
p e i l a n o s i n t e r i m in d iuinis dcíeruire faciédo /rUíftüSjredditus, 
& prouentus, Bsneficiora fuorum perc ipere poíTeDí;, profe-
s o RedorcSj&Beneficiatilitterarum ignari ,ad operam Ikce-
risdandain5ác corüígnaraníiam vincendálibentius induceré i 
tur,6c fíc &0&l euaderét, <& gregem Dominicum cis c o m m i f -
fum longc meliüsgubernare poí íent :ac tamgregis5quára pa-
f t o r u m e o r u m d e m a n i m a r u m í a l u t i p l u r i m u m c o n í u l e r e t u r , 
Quarcpropartedióli Abbadsnobisfuit humilker fupplica-
tum,vt f a c u k a t e m p e r c i p i e n d i f r u ó l u s h u i u f m o d i eoncedere,; 
a l i a f q j i n p r . ' s m i f s i s o p p o r t u n é p r o u i d e r e d e benigai tate Apo 
ílolicádignaremur. Nosigiturdiélum Abbatem á q u i b u f u i s 
cxcómunicacionis/urpcjifíonisj^interdidi aliifqj Ecclefia-
fíkis cenfuns/cntcntiis,& poenis á iuic3vcl ab homine q u r u ^ 
occaíioncjveieauíTálatis,fiquibus q u o m o d o l i b e t iníiodatiis 
cxiftit,adefFe(flumpr2rentium d u r n t a x a t c o n f e q u c n d u a i s h a 
rum ferie abíoluemesJ& abfolutum fore ccnfenteSjhuiufrao* í 
difupplicationibusmclinati ,au(^Gritate Apoílolica , tenore 
prjsfentiumjquodomncs^ÓC Gngulim Cóllegio,autStudiojiu ; 
i u f m ó d i l i t t e r a r u m fludiispro téporc e x i f t e n t e s j q u á d i u i n i b i 
fmduerintomncS3& f ingulos fruá:us ,rcddÍEus , (3c proucritüSr, 
quorumcüqjBeneficiorü Ecclefíaílicorü GÜ cm%éí fine cura 
per eos pro tepore obtentorú,etiá íi Cánonicatu^óc pr^béd^e, 
DignitatcSjAdminirtrationcSjVel Officiain Cathcdralib9 Mc-i 
tropolitaniSjVel ColiegiatiSj&Dignitatcsipí^ineirde Cache-' 
dralibusetiáMetropólitanispojft P6DÍicalesmaiores,aui Colk; 
giatisEccIefiisprincipales/eualiasmixt^autParochialisEcck 
fí^velcarüperpctu^Vicari^ exiflát,autdeiure,fundationcjüa-
t u t O j C Ó f u c t u d i n e j p r i u i l c g i o j V e l alias perfonalcs r e í i d c n t i a s r c ; 
quirantjCÜ ca lntcgritate,quotidianis diftribu tionibus díí taxat 
«XCcpds?cC quai^spwipcrct ,^^ 
' per-
peffonaikcrrfifidcrentpcrdpcrc Jibercjóclicitevaícantí & a i 
rssfí desdum interim in ciíiem Ecclcíiis ,& Bcncíiciis minirat 
tsüeaatur,ncc ad id a<|üo|aaminuiti poffmt copeiÍi.Qü,odqj 
inCollcgioj&Sludidhuiuftnodipcr iftibiLcgeatcsBichaku 
reacuSsLicéciatur^Magiíleri^ac Oóíloratus graduí ornnibuir 
& fingulisad hoCjipxta ipforum^ vota idoncisjac in-
ílgiiia^graduüm coraiii<Íémcxhibcri,ac onania, & finguiáinít 
rnilibaí folita ficrisóc ^ üicuín<|iiníbi futrinc graduati omni-
jiíbeSsiiifigniiijhonoribuSjpraEemiiicntiiSj&g^^^^^^ 
Vniueríitatc StudijgencralisSalmañüuxcailliss batuta, & co 
f a í t o d i n e s g r a d a S j á i i i í l g n i a huiuímodi rccegiíFcnt gauderg 
q y araodokbct poííint.Necnon Goiicgiiiín,Stadium, Lcd« 
«SjCollegialci, SchoIarcs,OfiicÍ4leiA alij quicüqi Coilcgiji 
Studij huiuf-nodi litteris Confcruatoriis íti fauoceni di¿l[t 
Monaíterij 5«ut iliiussóc Congrcgationis cuiuj Moa iílcnuim 
ipfuni cxiftk,aScdc Apoílolica coacsfsis,iuxca^ü 
tinénciam$: tcnoreittítiecnori omnibus,&'fiftgjiiIii priijilcgiifi 
immunitatibus,pf^rogatiuis/aculutibüs,pr^^ 
i a d o n i b a S j i a d u l i i S j C K é p t i o n i b a S j f i u o r i b ^ 
'cumq^cjuibuiSaWañ/iiuiüfmo^i j-acopidi de Alcalá de He-
narcsTotópa: DiocceíSctidis/écCoilcgia,eoruaiq} Liólo-
rfs,CoiÍegiáles3cIiolarcs,Oíáciales,acalijquicumq<^ 
d ilibetvtuntarjinfucummvdpodrijLk gaudere,abíqáe vllí 
penitus difFsrcntiá libcrc,& licite valeanc: ilc psr q joferiq. 
t i mAp (Í ft olicá,<5c o^^ 
íatc fungentesíudiccs,6c pcríbnas vbiqjiüdicarijCogn ici, ac 
decidí debeat,fablataeis,<?c eorum cmhbec quauis aliceriu« 
dic*ndi,cognórccadijácdecidcndifacüle¿tc:necrion 
inane quidquid íupcriisáquoquam quauísauéloritace íciín-
£cr,ycl ignorantercontigcntatcehtan,pcrpctu6 Ilatuimüs, ac 
decermmas. Non ób^nt ibüs Apoílblíci^acia Prouin:uli-
WÜS,^  >yaadalibus GociU^cdiusgencra^^^ 
Coflííí* 
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coñCimúonibuSfSc ordinadonibus.ac Monaílcrii Congrega 
tionÍ8,Ófdmis,Vniueríítatis,St:udiorua2,5c Goliegiorum-praí-
ditbprum üatudsA c o A Í u c t u d i n i b u S j S Ú a m iuramenco , c o n « 
firaiationf ApoílolícájTdquaüisfirmicats alia roborar i s , pri* 
uilegusquoqijmduIas^ciiCEens ApoñoliciSíCtiam in forma 
Breuispcrq^oícumqjí lc ímaROs PondficssprsdeceíFarcsno 
ñi'oíidc n oss9f Sf dem prardicl:ara5etiam per v k m g.enerahs l e -
gis/c ílatuti pcrpctuiyic initi,-éc ílipulaticontndí.iSíac mom-
propno, di tx certa fcietiá^c de Apoílolics potcíbtisplenitu 
d m í A c u m q a i b ü s u i s irr ícatiuisjannuüaduiSjCaiDeiuis, rcuo-
Cáduis,práferaadit^iexceptiuÍ$,reílfidiuis, dcclaratiuis m e n -
dsattelUauis,ac derogatoriarum derogacoriissaliiíq^cflicacio 
, ribu5ssíScacifíimiv^iníolkisci"4ufulif-quomodolíbec , 'ctkín 
p l a n e s c o o c e í s i S j C o n í i r m a t i s ^ c m n o u a t i s : quibus ó m n i b u s , 
ída.^ íiprodlGruiBÍafEiciend dexogadonc ét i l t i s s e o r u m q i 
todstenoribusfpcciali i^indiuiduasac de v e r b o ad v e r b a m , 
. non autem perciaafulasg^ncrjesideraimportanteg, mentir, 
fea qaasüi^aiiacxprefílo.habcndajautexquiñtaformaíeruan-
d i íor¿tj'5c in ciscausaturcxprcÍ3e>c|uod illmriullatenus dero-
gari poífi^ilioru m o mniu m j (3c quaru mcum q^ ferip turara ra, 
occarioneprgmiíTorumquomo jolibctconfcólaramjtenores, 
pr^íentibuspro fufikiencerexpreisis,ac de v e r b o ad verbum 
inferc^necnan modos,<^'£ormas ad id íeruandos, prout in m-
d m i d u o feniatishabentes5hac v ice dumta-xat ,iUis aliásiníuo 
robore per maníuris¿harum leris ípecialiter y & exprcíse dsro-
g a m u S j C c t e r i í q ; contranísquibiiicuniqjv.Proaifo^quodBene-
ficiapjfajdidaaebitispropterca nWfraadentur o b í e q u i i i | ( 5 c 
s animaru^ cura ÍFUCÍJ* fiq.ua iílisimmineatnuUaíenus neg l i 
gatur/edper bonos->&fufHcientes-viCarjíjSj quibas de Benéfi-
C i o r a m e o r u m Jem prouentibus neceííariacongrue m i n i u r e n 
turjdiligenterexerceatur^ac deferuiaturinibi laudabjlitef' in 
d i ainis.'Nulíi ergo omninohominBm liceat hác paginam n o * 
^f2abfoiudonis>üatuci,dccrid)óC:derogationisinfíin 
F f ciauiu 
eiaufu t í m c r s r i o conirairc. Si quisautem híx: atcentarepf^^ 
furopícrií indigOraioncrn OmnipotcntisDcij ac BcatorS^ 
t i i ,^ JÓUIÍ Apofíüiciüm ciusícnoucrit incurfurum. Datii 
Komx apud SiQ^uni Pctrú, Anuo Incarnationis Dominica 
MiücÉmo,QüingcntcGmOjTrigcfímo quart©,PridicNoni 
i)• Potincat;r jaoñri Anuo yadccimo.QuocircadifcretioBi 
veftr^perÁpoñoiicafcriptamádarrus^uatenusvoSjVflduOj 
autypus vsítrum pcr voEjVcIaliumjfcu aliosauélofitatc no-
ílrafaciacÍÉpr3siarcrtaslittcraSj& inciícontcntaquáecurnque 
plcniim c f í í^um f©rtiriJilíirqjomncs,& Angulos ,quos quo-
modolibet concern unt pacificcfrwi,6c gaiídcrc)nccpermitta'' 
sisquemquá contralittcrarü earumdcmteiiórem quomodcK 
lib€tmoleftaíi,iaipcdin,autinquietari:contradi£i:oresquüsl^ 
beCjécrcbelIesctiaui perquaícumq^de quibus vobisplacue-
r i tccnruraSjÓqpoenaSjappei las ione poílpoíitá G ó m p e f c e n d o s 
i n u o c a t q ad hoc edam, ñ opusfucrit, auxilio brachij fecularis: 
non obílafítibusomnibus íupradi(ílis,feu íi aliquibuscommu? 
nker,veí diuiOm ab eadem fitSedeindulsum, quodinterdici," 
íurpendijvel excorpmunicari non pofsincperlitteras Apoño-
licastnon facientes pknamjóc exprcHaoijac de verbo ad verbü 
de indulto liuiufmedi mentionena.Datis Romseapud Sandu5 
Pctrum Anno Incarnationis Dominicse MillefimOjQijiDgcn 
tcÍ!nip,Trigeí]mo quarso.Pndis Nonas Maij.Pomifiutus ja©-
ñri Ann^ yndcciuio., 
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AlcxandríPap* VIvconGcíTiim Abbati^ Monafie-
rio SanñiSaiuatonsd^Ona. Anho Dominica 
Incarnationis'Í492. 
S V M M A R I V M P R I V Í L E G Í Í , 
/ Ahhates. huías Mmaficríj quamdiu asixeHmfttí re* 
guldri chfcmmtta ¡n dimnis officiis, ^ competenti-
iHs hcis JBaculo, Annuhi Mithra, ^ atiis mjlfnits 
PontifcaUítis njtljtojfmt,prout tAíkatesperpetni 
(Vtehantur. 
2 Pejfmtpoft ¿Mijfartim, Veffemm, AJatutmám 
• folemnia 'BeneaítUdHem fslemnem daire dummode 
aliqms&dñújicsfvel Sedíszsdpofíolicdt Legatus pr* 
fens non ftt, 
5 rFalias,'Tjeftes^ alta ornamenta ad díaimm cültí 
, necejfana bmedicere p o¡j¡in r. 
4L E X A.N D E H EpilcGpasferüüsfcrcibru Dci.Dilcílis ñhis Abbaii , i& Gonucntui Monaílérij Onieñ. Ord in i j 
S.BenediólijBi^gcó-Di^^G^Saiuté,^ Apoílolká Bsncdictia 
né.Expofck vcílrs deuoíioais fínccritas,óc religionis prome-
recurhonslbSjVC Úm vros,quos fpcciali diledionc proíe^ui-
mur,quániMonaftcrium veilrurn dignis honpribus attolla" 
; muScGú kaqjjGcutéxtóbica nobisaupprpro parce veftra peti-
tiocontinsbatjijcetE'licisrccordatiofiisínnoccndus PP.IHL 
pr^g jeceíraraoíl:cr,tuc Abbad Monartcri) véfíri Onicñ. Aa-
nuíi.ac in diuinis ofacÍis,<Sc com petcntibus locisMithr^G h i -
rQtbecaráíSandaliunSjTünicsjaG Dalmadc^ víum per íuaglit-
tsrasconccíííritjprout in iliisdickurpkniuscoñdnsrij (^álías 
Abbatcsdiéli Mt}naftcrij,qai facrútpro tepore, & qui perpe-
taieratpóc bsnedicicóíüeaéraíit a tantotéporccicra,cqiusini-
tij memoriahomiiienonexiítcbat. indiumisoffichs,dc aliii 
coti^ruencibus íocis infi^niis PoaaScalibus víi 'fuerinc, ac 
vcñimcntaBcoleíí illica,ad víum diuini cuitus ncceííaria be* 
n;edicerecoñíueuérint,tamcn,q^ia poli rao'du m a q aadragi n-
ta annisdtra,Monali:eriü orsdiclam ad regularé obícruamia, 
6 perpetuácíaufuram redüdanij&aliquamdiu per Abbvitem 
bisnaslcm gubernacum ex:titic,nunc vero per Abbacetn erré-
••M 2 naiem 
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XiAsmúarntaxat.regitur,& gubcrnatur^ \ teroporc reduelo* 
nisdidi Moaaíleirij ad perpetuam clauíuram Abbates prasdi-
dÍía%nii.iPündfieaUDushüi ne 
g!£xcrunr,'& veílimenta prsdidá non bencdixerünc,creden-
tesforlaaeis iioaüceffi: Ñosigicur Monáácrium pr^di^umj 
écte nlí AbbaSjóctuos fuccef^rss didi Monafterij Abbates 
Eccieíjaihrisfentcnmsjtrcíürí^dc p<3énisáiufe,velabhomine, 
qiiauisQceaHonejVel CaúÜalatis ¿fi quibus quomodolibetin-
nodaci exiítitiSjadefTeclu prgefcntíü dumcáxat'confequendüs 
h v ü ferie abío^ 
partefupplic at ionibus incliflatiyVt tu Abbas,& fuccéíTores tul 
AbbiCcs d i é l i MonáOcrijjqui pro tepóf e fuerinrjiri diúinis of£ 
2 d b 3 & G Ó p e t e i i C í b u s í ó c i s BaculOyAnníjfío, Michráj&aliisinfi-
g n h s Bótrficaiibus; p r p « t Abbates didi Mbñafteri^uldó per 
petu i e ran t .&antequá ipfum Monáfl^riü ad rcguiá.re o b f e r u á 
t iarHj& p e r p e t u á c l a i d u r a m r e d u G e r c t u r v f i í ü e r u : n T j & v 
2 tcrá^vtiracpoíí MiliárurojVcfperotumj&Matütinoíumfolé 
nía Bcñediétionem f^lénemjdümodoaliquis Antiíles3 vel Se-
dis ÁpoftbMef Lcgatus pr^fensnó fuerít}ekrgiri:nechó Palias 
5 v e d e S j á c a l i a o r n a i n e n t a a d d i u i m i c u k u r n ncccfTana benedi-
re^quiídiu f a b o b f e r u á t i a r e g u l a r i , & : perpetua ciauíurá liusuf-
n i o d i N í i x c r i t i s l í b ; ¿ ^ & licité valeaus:pr^rniííis, ac pi£ memo 
riae'Aíexaiidri Papas Í-ÍÍL é t i a m p r s d e c < í { r o r i s n o í l r i , q u a í in-
c i p i t Abbates, & aliis quibufeumque Apoílélkis conüitu? 
t i on ibus i n con trano m edins,ne^quaq ua m o l i i b n tibus,v ubis, 
6c ciídcra íucce í í í . r i b u s , a u ó t a a t a t e Apoílo-'icá, de ipeciali 
graciáj t cnorc pf;?rentiumjindu.l,gemus. Null i e r g o o m n í n o 
hominum l iccat .hancpaginam:noílr£ á b f ó l ú t i o n i s ; í < i n d u l -
t i infringerejvel ei aúíu temerario c-oníraire. Si q u i s a u t e m 
hoc aucnuwproiíuíripferitjindignatioísieÜmnipótcníisDci, 
ac Bca-
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ge Beátorum Pctri,óc P¿uli Aportolorum ciu sfc noucrit incur 
íuram.DatisRom^apudSandumFetrumjArinoíncarfiatio'' 
uís Dominic.s,Millefimo, Quadringemefifno, No^agdim» 
fecundo. Tercio Idus Scptcnibris, Pomificitug noíln Atin» 
primo. 
C X - V . I N D V L . T V M 
Akxaráii Pap^ e V L víu-r vocís-oraculo con-
.. ccíRi m M on a lleno S a n ft 1 al u atoris 
de Ona, A nno Dominica In-
carnaíionis 1491. 
S V M M A R I V M I N D V L T L 
•Omnihus J^Undfterti familiartím t pmitoriíus ' , effí~ 
r ;r dílus , fé} eorum f&imihis Ucet in Fcclefd etuf-
dem diumáoffich,-ft} Miffksaudire^ a -jMoná* 
chis mfdem £ucharifl 'í£$J alia Ecclcfíajtka Sa~ 
crammtpL reciftre7die Pafchátis tantumimdo ex-
cepto. 
T V L I A N V S Mífcmione diuina Enifcopus Uoñkñ. 
J DíIfidismChriílorcljgiofísvirisAbbátij&G^uertuiMo-
»aílef ij S.-Saluatoris deOña^d in i s -Sa^ i Bcnedicii. Bur£eñ. 
DicecáCad Roaianam Ecclefiam nuilo medio pertinentss, Sá* 
lu temii Domino. Vtetgi Scdcm"•Apoílclicám eo amplías 
crefeat vetedeuDtíonisciíi^"étus;quo sim benioníorefo i t i -
ueneriti^facigndovobisgratiamfpeciilcmrNosveüris CÍÍDB-
tisíuppa -monibasinclinad,vt^mocríisJ& finguIi$ygáfi%-& 
Qictí Monallcnj vtriuíqiCe-xusfámilianbus,6cíiruitorib.-s ~é 
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vclírá,^ : diéli Monañerij ícruitia f p c c i á l i t s r dcpucatis3 ac ofn-
cial ibuSjCOfumq} vxoribüs, & famiütjsnúc ,Óc pro tepore e x i -
í l c n t i b r u S j a c c o r u m c u i l i b c t j C L i a m í i e x t r a f e p u eiufdcm Ma-
l i a í t e f i j df gu? rintjóc habitaucrint,qaibuícü ai die bus D© mi 
jiicis,&:aliisfcftiuis, d:non feñiuiidiebvjs perpetuo liceatin 
Ecdcíiadiítli T c í l r i MonañcrijjCuiusuijlicendarupcrboc mi-
nim€requifit3¿Mií?aSs ScrfnoiitS3 & alia diuinaofScia audirc5 
&ii[isiatcreíre,oecnoH á Monachlsdi^liConucntus Eucha-
nfUaíj&aliaEcclcíiaílkaSacramenta,dic Pufchacis dumtaiae 
c x c c p c o j i b i d c m recipere iii3€rc^(ScIicitcpoíñnt3&: va i eanc : ac 
vobis,& Guilibet veíírum p r s f a t o s f a m i l i a r c S j í c r u i t o r e s , o f f í -
Ciales quqfcu mq^^óc aUoscommemoratos prseíentcs, & futu^ 
r o s a d pnsmiiíaadmkteñdMpüfqidtuinaaudiendi, óc Sacra-
tócntah^i^foiodi,^: .prxmittitúr fe€Í|«iendiisatiéntate Do-» 
tnini Pap.áBjCuiusPoeaitcncianaí c u r a m genmus, & ds cius fpe 
ciafí maadato/uper hoc vius vocis oráculo nobisfacto, tcno» 
tt ^r0chtíti^síiccntiáiii GoiscediínuSj& fcieukatem :ac vobif-
c u i » ^ didis Famiiiir^busjfcriíkonbu-SjofSciaiibusjóc aüis no -
.minaás^e corum.' quolibcíj&. íucceíioribus v^í'lris, ac ipforu 
ftácemporcexiííánub«s, in perpctuuro fuper pr^imfsiSj $L 
quolibecprsiríiiíbrurn rnifcrkorditcr difpenfamüs Conílitu 
íiooibüs Apoítüiícis)3CFrouidcíaíibu¿j& Sy'nodalibus, cets-
riíq; inconc¿ariumFaci.:fítibus,n6obíbná:bug qiub'uícuíuqj.. 
Dacis Rom JE apudSandum PerrumXub Ogilio orncij Pccnicé 
síaris.xíf- falencias OctobfkjPofítificacul 'DOÍ^ ÍAÍ A l ^ a d r i 
FapíeVLAnne primo* 
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Alcxandri Papar V í. c o ñ r e f c r n Monaílerio &,. 
^aluatoris de Ona. Ánfto Dominica 
Ir.carnationis i ) O k 
S V M M A-
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Jn Eccíefíis &%{tnafíerio'JftiitBis trí^lfüffunf Fmtes 
TüptifmaltStQjih'i 'f t r f renteros'3 et'mn femUres 
tempúrt-.admtffwv&mmjí'ítes snfantes.hap^za* 
I! V L f A ' N Y S ' MifcrHiontidíiuniEpircopus Hoíliéñ. rcIigiofis.virisAbbau.^'Co.riuentui M ¡mñtúj San-éli SAU 
u&omác Oña,0.rtÜnis.Sahéli Bcncdi^i-B:4rgcá . .Díocecí . Sa-
,: lutem in .DaniínQ.BKparre v ¿itrifait propoikum-coram no-
- b.is,C|uod i n alíguibuiÍVo!chia!ibuSj& a i i i s E c c k f i i S y Gi ¿ g u s , 
í iuncupatiSsCuraKi habs-ntibusanimaruni^ dido Ytñtó ¿Mo-
naderio dcpefidencibusj&ilüs íubicclis, nan íunt Fontcs Ba-
ptirmalís,in quibus infantes b a p t i z a n poílinr, propter quod 
rctroaélistcmporibusplüncsaccidicqaod aliqui ex iliis abf* 
que Baptifaio d€Ccirerunt,& in futurum d c G c d c r c f o r m í d a a -
í:ur,nifi m pKemi íS i s perSedcm Apoñulicam de remedio pro 
.uidcaturoppe>rcuno:cupiatiíqjpropC€i"ca9vt huiüíaiodi peri-
culis obuictar,in diclis Ecckíusjin qaibuspoiiqysm Monaíle 
. rium práedit íhuB ad obíeruaníiam redackiía fuit jPnorihuSj, 
.íiuereligiofis ¿aári Monaílcri , quicirdem EccieOisindiuinis 
deferuieba^ ad iMonañerium pr«¿idum reuocatis, perpref-
byterasC^calares,ad nutumamoüibiiesex i n d u l t o Apoíloli-
Co,indiuinisfackisdercruírc;FQntesBáptirfnakijin qiíibu&áj.. 
• ^ i infantes p c r i p í o s p r c s b y t e r o S j p í ? vos in eiídé-Eccléíiis pro 
i tepore depuestos báp.ti «ari poism^tngi, quod iicité id facera 
p o í í c dú bitatis3SeGÍs A p o CtolicE liectia füp?r hoc á ó ó h téc^íij 
per quibu$íuppiicantecitushumiliterper Sedem pr«diñan| 
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miferkorditcrprouidcri.Nosigitürcupicntcs huiafmodi p e ¿ 
riculisobuiarc,audoritatcDominiPPxuiu8poenitétiaria;eu-
ram geritn us,ác de eiusfpcciali mandatOjfupcr hóc víiíác vocis 
oráculo nobis fado,vtmdiélis Eccleíiis,ia quibusvQbis ,(5c 
fueccíforibus ve^nsvifura íuerit,cidcni Monañerió duuita-
xat fubiediSjFontcsBapuírmalcserigij&conftrui, & poílquá 
eredi,<5c¡conñru¿í:i fucrintjinillisperpresbyteros,aáid p e r 
vos, vtpriferturprotcmporcdeputatos infantei huiufmodi 
baptizarificercjabfquc hoc qubd d i t o Ecclcíiae loci Ordina-
riojAixhidiaconOjArchiepiícopis.pr^sbyterisJcuquibufcúqj 
aliisperfoí'isproptcreafubicdaccenrcantu^nccaliquatributa 
foiuere ceneantur, finecaaicaIicuiuspra?iudicio,pGu]cis, de va 
leaüS,Ordinarijlociprsdi¿í:!3(?ccuiuíuisaltcnusiicentiá fuper 
koc mínimcrequifita,vobis,<3c fucccíToribus veítrudióti iVlo-
Rártcrij Abbatibiis,pro tempore exiílentibus jtcnore praífen-
tium,iaduigemus3& fuper pr^ mirsis plenám, & iiberam coa-
¿édimusfacultatetó.NoBoBftábtib 
dinacionibus ApoñoliciSjíbtutisquoqj, óí c o í i f L i e t u d i n i b u s 
PiOüincialibus, 5c Synodaiibüs,éet¿rifé] crn in im quibuf. 
cUiTiq;.Dans(lomí£apudSan(Sum Pctrumjfub figillo ofücij 
Pcsnuent'arise.TcrtioIdus SeptcfnbriSjPonuEcatuáDümini 
Alexanin PP. V í.Afino décimo. 
C X V I L P R I V I L E G I V M 
Alcxandn Pápíe V I . conccíTiim Abbatij^ c Mo-
nañerio Bcar^ María^  dc Mpntcíerrato. 
Anno Dominica íncarnado-
• . . , • , . • Í -• 
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/ f offmt celthrar't cMtjft immédiaÑ pofi dms horas 
poftmcdiammBem, 
z Monúchi pro Monaflerij negdtits extra illud ageth* 
fofümt wbimmqHe Miffas celeirare^clfaceré ce~ 
Ubrariycircadiurnam Imem^etiainf inlocofuerit in 
ttmiñurn y fg} ííffatio a dminis in altar $ portátil i , 
ffi coramprutfonÍHs familiarihsjffic. 
A L E X A N D E S . EpircopusfcruusfcruommDeiad pcrpetuaffj rci tncmoriá.Sdné menta religionis, íub qua, 
& regulan obferúantiá dilcdiíiiij Abbas, & Conuentus Mo-
mftenjBeata: Maris MotiíTcrratijOrdmis Sanóti Bentdidi, 
Viceñ.DjDsceí.inhumilitatisfjuritu dcuotunijóc fcduium cx-
hibcnt Afcrsímofamulatutn promcreiiriir,vt eaSjac didum 
Monaftcnu m fpiritualibus doniSjóc gratiisproíequamur.Sanc 
pro parte Abbatis,^ Conúeiituspr^difíorum nobis nuper ex 
liibita pctinocotincbatiquodcíimaliasInnocédus V I . in íua 
obedientia, de qua pártesitlíe crant/jücupatustücpresbytcris 
áicki iVIonaíieii),é2 cifdcmCoiiuentui,vt liceret eisantequam-
Iuccíceretdies,circa tamtn diurna lucem perfacerdotem ido-
ceum Miírampcregrinisfaccrecclcbrari: iiatamen ,qucd id 
ñeque eiSjnequcfacerdoti taliter celtbranti ad culpam valc-
ictimpütari,conceíreric,<5cconcdsio feuiufmGdi pernos cea 
firmata fucritA7 propter diclorum peregrinorurrí mukitudí-
licm, q u i a d d i í t u m ?víoíiallcrium?propter crcbramíracuia, 
qu«; mxcrt:c isione eiiiídem Beata: Mariaí Virginis inibi 0|>e^ at 
tur Aitirsimusconfluur/t, piures Menachi didi McRailerij 
.tam pro ipfpruEn peregrinorum confíTsionjb^s audáendis, 
quámeis hoípitandisjóc fubueriaendis ñngulis diebus mtcntí 
cxiOant,& in die Miííam celebrare cómode non pofsint, qida 
pluresprcsbytcrip&cgmfí%éié^quo ab eodem Munaílf rio rc-
€cdunt,Mií&m celebrare cupiunt,^ prepter fócicrüm fuor» 
f í 5 ante 
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ante dicmdifecíTtf ra^ui eos víque ad díe,m expeÍEare •nolan.f, 
ubique Míak huhifniodicciebratione iad^ difcedMrst i nc fo-
cieUfímamktannMoriachi vero prorcbuseiufdsm Monaflc 
n j áb illo pro tsmporc difcc^cnrcSjVt viaa53qu£ mmusaípera, 
^•Cfigida-eftstempeltiucpccagírepofsintjahccMííre ccicqra-
ü^aeoiíarpiicerarripiunt,propí;«rqíiaediuinus cukusmco 
d2ín Muña• leriaaciiparatndífpcndiumpaútur,ac'voto, 
clHidcri^ipíoruqi peregrinorum , &; Monachorum íadífi^ri 
non pocdhvrrum íiin prápdi^áEccbíu pofe Jaas horaspoíl: 
mediam n^cbmMííCe^eftranpoílcat , pr^fecl:^ príemife 
kconuoniendWus; obuiarctar, & diaisus culcus hiiiufmodi 
inibi íardperaiftc?cmcntum,ac etum voto, <5c defideriope-
rcgrinoriim,6c Monachoram pradidociun m prf aúífisíauí-' 
fiáret: quarc pro parce Abbatis,& Cóusncus pr^didtoruai no 
Uídere de bsíiígnicace Apoñol.icá digiiaicrnur. Nosigitac 
'Abbatcm,^ ConuencumpradicfcoSjac CoAucnLtus h a i u í m o -
dií ingalarespcríbnas aquibufcunique excoina iua icadoní^ 
íVípcnfioniSí^interdi^ijaliirqjEcclcíiafticisre 
rjii&pcxaisáiiire,vclabhom|nequauisocc.arione,vci c a u í í i 
lads,fiquibusquomodoÍibetiiinodati cxiO:unt,adcíFc6i:üprf 
femium dumcaxatconrequendmiijharum ferie abroluéces,& 
abfolatosforccenfenccSjhuiuffnodirLipplicadonibusinqlina-
t ^ u o d p e r p e t u i s f u t u r i s t e m p o n b u s i m i i i c d i a t c p o í l d u a s ho 
raspoft mediam noótem.tam AbbasdidiMonaílerij pro cc-
porc exirté$,per reipfum.quaai Monachos ciufdem Monaftc-
rijprotcmporc cxiÜcncc8,ac q u o í c u m q u e a l i o s p r e s b y t e í o s 
idoneosfsGulareSjVelrcgulares,etiara vndccüqj ad diéla Ms» 
nafteriú venientes ,quot ie fcüqj cis,&corucuilrbet videbitac 
inEcclefudidiMonaílerijiacquodíi Abbatcm, &del iccda 
fui Superioris Gagulos Monachos ciufdem Moríaííerij ,etu£a 
pro tc ínporccxiftcnccspraídidoSjautal ios quot ic ícumq; eos 
pro rebus,ícu ncgoui§ eiuídem Monaílerij excra illud efle 
coaü-
cohtigsnc,ipfc Abbas ,&MonAcbi i n locisadid co/igruf BÚ-
bu$^C'boneíli$>& íl cisad loca Bccldiaffico I s t c rd i^o^r iá iBa 
ria aucloritate fyppoíiD, fey qoibus vigore c o n ñ m ú ^ n n m 
FfOüíncíaiíum Frouinciíe Ta iucQntÍLimtté lñum 5 ^  cc ia * 
í i o l dimsis of í idíséont ía j a t i a fo rcspé r fomr i j á : rorum £ o 
ek l i a íHc^mis t c rd i ^a ib - a in t j ckc l i jB ¿ o o t i á m c ^ c lum-
iBüdoproptüf coshu íu ímodi l a r s rd id i imj&Cí ífatío's diíJÍ-
ü í s ind ida Éoufacríatj in ílli^clauOsianuis, c x £ o m m u n k a a % 
& inccrdidis cxcitífis 3 fupcr altan pcrtai i l i 3 cdam aiitc dicm, 
circatamcn diurnamiuccñijetiam in familiarium, & ítruit®-
rumfuorumprsfcnt íaMiífasCeiebrarf ,& celebran faceré i i -
beré,& licite vakan^ApoíloliciSjac in Prouincialibus, <3c Sy-
nodaiibusConcíl i is Tarraconen. huiu ímodi editis g^nerall-
bus,vcl fpcGÍalibusconí1imdoñibuSj& ordinationibus jCctc-
nfquc contfariirrjcquaqoam obíkntibus,au£Í:oritate Apof lo 
líca^tenoreprísfentiumiperpetuó rfatuimus,& ordiíKumís: ac 
eifdem Abbati3MonacÍiiSj^ pre-sby terisde fpccialis dono gra 
tás iriduigemusfnecnon eifdcm conüirut ionibus Froiiincia-
libiiSj& Sy iíodal ibuSjiliis alias in fuo roborcpcnnaní l i r is , h$c 
vicedumtaxatipecialiccr,^ cxprefscderogarou?. Nul l ie rgo 
omnino HominuiBiiceat hanc'paginam noílras abfolution^, 
fíatutijOrdinationiS'jConccfsionisi & derogationis infringirte 
veleiauíutéíneirario contráirc. Si quis auteni nócat tc iuare 
pr-síumpfcntj indigmnonett i Omnipotente Deí s ac Beatorü 
Pccrijóc Pauli Aportolorum eiúsíc noucrit incuTÍurum. D\ i -
fcis Roma:apudSanc^am Pctrum, A n n o ínca rna t ion i sDo-
xmúicz Miílefímb, Quadringentcfimo, Nonagcfimb n o n a 
QtíÍRCo Kalendas Maij,Ponii&aíuS ftoflri Anno íept imo, \ 
^\ls¿\ú&:tíi\mero 2. dealiariportaliliconceduntur obfia 
re v s^ur^c i Í : l> ideMic | t J a l en & v i 
tand. i n ceíebrac/NÍií!e,proñibict celebrare-extra Ecdcfiam ^ 
Oratoria diuino cukui dedicata^c* 
~ - • • " . C X V I I L P R Í -
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SixtiPapac l i l i . conceíRim M o n a f t c n o S a n ñ * 
M a r i ^ de Nagera. Anno Dominica? I n -
carnationis i 4 S 3 . 
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1 S u h d í t i ^ a}&jfMli3<jtii (pontea el ajiolcn*cr cuicum 
ÍJHC alteri Domino feJi^íiecermt^deM^doíedtcH 
riam Aionaflertj. 
2 tsHHlím recip iat T/affalles Afonúftertj in [& mendant, 
aífjuc ajjcnju Supertoris emfdem. 
3 ^NuHtts mole [lia aliqui affí ciat pendente eme te $ 
res tZlhnafterij , wtjue füper illis impona?gilrl-
htSj (gire. 
4 ^nllus fe indar ligna in nrmmhus, ffi monrihus Afr 
naftcrijjíeque illms mr'tfdiBionempertHrhct* 
s Pcem contrapr^miffanon femantes. 
é ludí ees executores prdfentium litterarum, 
S I X T V S EpifcopusícruüsfcruorumiDeiadpcrpctul reimemoriam. fntcrmükipjiccscuras,quibus ex debito 
PañpraHsofíicij iagitcr perurgemur^íla nos pocirsimc yrgct, 
vt ÉCC1CÍISB}5C Monafteria, ac aliapia, & regularía loca in luis 
iuribusconfcrucncur,rpirituaIirqjgladius aduerfus eos Mfuf-
gat,qui tamquani honoris)& priuilcgij Ecclefiamm, Monaíle 
riorum,& locorum corumdeminuidi,Hcc!eüaftica£n, in ani-
marum fuarumpericulum, ÓcChriñianai fideipríeiudicium, 
nioIiunturfubLierterelibertateD3,ncíiforte naiireíiilacurcif-
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dem ,eorum temeritas periculoíiusinualefcat 36c peruerfítas 
excoiiatur.Adnoñrumíiquidern,non £nc mcntis pcrcuiba-
tidíiejdiledis áliisGundifaluo Prior^Óc Conucntu Monaíte-
rij Beac« Marije de Nagcra,pcrPnorem foliti gubernari Clu-
niacei^OrdiTjiSíCalagurritañ.Diccccf.rcfc^ 
auditum,quod in RegnisGaílcll», óc Legionisihp}c.uic q u í -
dam corru pteIa,quóHVdffaIlii<5calij fufediti.Ecclcfiafuro. Mo-
mfleriorumj&iocorum huiüímpdii|i didis Rcgnisconfiílé 
tiü propriisDominisnoncpntcnt'^adülícraíido, fub Comen 
dSjVeí alicuiusaltermsfubicftionis titulo t e n i p ^ 
laribüsborainisTcípGnié/Mbtf^iunt, riqhnuñquamif.crq ab 
cirdemfubiiciuntur,acctiam nonnulli tatn.Principeá3 quam, 
Regij offíciales, & alij Jaiciá Priore,& Conucntu práedidis, 
aliilqj Éccleíiañicis, ctiam feculanbusdidi Mqnaílerij, feu i l -
liusEccIeÍJspcríoniSíóc vaíralliSiacfubdidsdiíli Prioris tam 
coniünñiiñ,qüam'3iuifim^ü é'orum nominibusjdu m v i -
liumjgranum,acaliajÍTúS|i^t^ 
que Habcntreponunt3<5c vendunt,acetiamabilla ementibus 
Datia,gabenas5Cxa(5ironcs,impoíitioBcSjóc psedagia.alkqj no-
uaiura,(5c collcélasimpGnerCjexigerCjpctercJeuarejéc extor-
queré;}acóbiilorumnonfolutioncm tám vcndentes, quam 
cmei í t e s quandoqj caperc,detinerc, & carceribus mancipare, 
feu marícipatiÉiccrc,ac ín Monaílerij, & v aflalioru pr¿edi¿to* 
rum thohtíbusÁnemcnbu.s lignaícindercjóc extrahere ip-
íaqjnenVoradilíipare non formidant,in diuini,&huraani iu-
ris viíipcridiu újk ánimarum fuaru m pencuíu m,ac Monafie -
rij,Ordinis5& Conuéntus pradidorum pmúdiciuiii , perni-
cioíüm quoqj cxsmpiumj&' ÍGandalum plurimorum. Quaré 
Í)ro parte PriorisJ<5c Coriuentuspríedidorum nobisfuit humi itert fupplicatum,vtipforumjac díáii Monaftcrij ítatui in prs 
miífisopportunéprouidere de benignitate Apoltolicá digiíí 
remur. Nosígiturattendcnces, qu©d errorjCUinonrefiítJtur 
apprcbatu§ vidciúr^e latum pandit dciinquenubus, Gnú qut 
ecruin 
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carumpemicioíisaufibus non rcíiilit,3C ncqucLmces,prout nc 
qu^veile debsmaSjtanc? temeriutiscxccírusconniucntibu? 
ocuiispcrcrdnGrcjkuiufmodifuppiicadonibusinciinati^udo 
ric^e Apoftplica, t eñorcprx ícnt iüm , hac^perpetuo valitur* 
2a*efragabiIiconftkutionc,oninibus,3c Gnguliscám d i ^ i M o ' 
naílerij vaflálíis.óc^bditis vcriufqjfexus, quam Principibi^, 
Barombus, Ducibus, Mirchionibus, ComidbaSjMilitibu^ 
aliifqi p^rbnis^uiufcu oiqa'e "dignicatiSííUtus^raduSjVclcoii' 
didcnusfueri^&'p^ manda 
muSjquacmus vaíTailij&fubditipr^didiTponccjVci violencec 
áljis í i ^ a ú n i s rscuiinbusdati,fubiedi,veirubmi^ feu c o m -
msndatiftadinpofthabitamdsprasfentibas notidamjad im^ 
mcducaai ip ílus M onaClcnj obedicndara,& ílibiedi' c tn rc-
' díanc:ac perfon3e,quibusdad,fubmifsi j Y c l c o m n n n : i a d exi-
0iínc,illos liberércdkcpcfmitCinc,& deillisdcceccronuíía-
tcnusreiínpcdianc:alij v e r o n ó 
fallidifti M5naftcfij,nulli niíi dcsxpre&xmandato, feu con* 
fenfu pr«dÍGli,<3c pro temporc exiílends. Monáítenj huiaícD o 
di Fíions fe fubiiciant,deiiC^fubmítcanc,auc commendeat: 
ac Pnncipcs, Barones, Duces, Marchioncs, Comités, <5c M i l i -
teSjalisqipcrfonaSjVCprasferturqualificatíe vaíTdiiorumjóc fub 
ditoruín ,aclocorumdjdi Monarterij aliquam coramendami 
íubieci:ionem,ícu fubmiíí ianéjaut feruitia,acaPnorc, de Con 
U3ncu,necnonpcrfonis,cdam clericis fecuiaribusin Eccle-
fesdiíU M jmaftfirij beneficiatis, d íd iq j , óc pro cempore exi-
ftends Momeiafdem Moaafterij fubditís, de rebus, <5c bonis 
fais,qaaí yndecumq; habént,rcponunc,(Sc vendunt, ac dsecte 
ro eos habtíre, r í p o n s r c , & venderé condgeriMC ab illa emá-
t;ibu$/iatia}exaéliones,imporidoncs.gabslias,&p2clagia alia-
que npuaiura,& Golledas, edim veredas, cScaccendanas nun-
cupaca iíi3ponere,exigere,pecerc, autextorquerc ,ac venden* 
tesjóc ementes liuiuímodi períe^vcl a l iu^íeu aliosíupcr p r | * 
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mifíisincarcerare/eu alias eisiniuríarijac Iigna5a iiemonbus,éc 
niontibus Mdnaácrij, & vaflalloru, ac fubditorum pr«ái¿lo-
rutnfclndercjvel Monafterium ,Priorcm jConucntum jvaf-
íallo$rübditoíq; prsdidoá íupcr iüribus, & iurifdidionibus 
fuiSjiilorumq; vía impcdirc3aucperturbare non audcant, nc*, 
qucihprscirufsis^utcoram aliquoillacommiítcntibus auxi-
lium^onfiiiumjVelfauoreraperfejVelalium/cualibsdiredc, 
vcl indiredéjquouisquíeíitocolore, quoquomodo príeñare 
przfumant. Qu i vero contraprgnaiíía?vcl eorum aüquod 
ftccrínt, íi períons tucrint língülarcs excommunicauoms 
fententiam incurrant, abfquc aliqua hominis decIarationcs 
fi autera CoramunitaSjfeu Vniueríitas ciaitatis,op,idi,villar, 
caHrijfeu locialterius cuiufcumque,ipfa Ciuicas, Caílrum, 
Opidum,Villa,reulocusrimiIitereoipío interdigo fubiaccat 
EcckíiaAico. Mandantesctiam diílridiüsharum feriein vir-
tute Sandsobedicntis VenerabilibusfratribusnGÜrisCaía-
gurricaíí.&:Burgeñ.acPampiioñ.Epifcopis, vniuerfif^j aíiis, 
&nngulisEccieíiaruraPr«latiseorumqjofficiaIibus,& loca 
tenentíbus, ¿fe quibusuis aliis EcclefiaÓicis perfonis, etiam 
iurití^tionemhabcntibus,qiiaccnüsipfi,á eorum fínguli 
pgr íe 5 ¥el alium 5feu aliesquotienspro parce Prloris, ce Con-
yentus pr íd idoruai jícualicuius eorum defuper fuerint re-
quiíiti,illósexrupradiáÍ8,quo$ eisexcommunicationis ícn-
tentiam , & interdiéli poenam huiufmodi incurriíTe conñitc-
rit,tádiu Dominicijjaliiíqj fenisdicbusinE<:eIeí]is3dum maior 
inibipopuli muicitudo cóucnericad diuina^ngularcs perfo--
ñas cxcomunicataSj ae CiuicatcSjGañra 3 Vi]ks/Opid£)& loca-
huiufmodi Ecckíiaftico inrcrdidó fupp oíltajdfea au doritater 
Apo^Glíca nutientj& ab aliis kujntian ,acab orombusarítius, 
clñtarjfaciatjdon'ecíic exeómunicati fpiritum aflumentéí có 
filij fanfc^s a n'ób'fs^clSede Ap©^olica abíolutipnis benefi-
CÍü?&rcco¿lÍíau£^.:s§rát^??S^ 
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kgitimisperc0sdcfupcrhaben.dk feruatis proccfsibus, ipfog 
qaotiss cxpedieric di£h audoricatc Apoflolicá aggrauare pro 
eureatjCóntrádiélorcsper ceníuram Eccleíiañicam, & alia iu-
f .3 remédiajappelladone portpoíi w,corapc fccdo, inuccato ad 
hoCjíi dpusfuerirsauxili© brachij rccuiads/cntsnüis nihilomi 
nus3ceníuris3& posaisaüiSjá. iurc pct litccras/su proceíTus Apo 
íiílicosmtaiésprofnulgatÍ3,aliás iñfuo robore pcrmaafum. 
Noá obílantibusfclicii rscordacionis Boirifacij Papse V í í I . 
prsBÍGCeuonsíi0Llri/|uibascauccur}ne quis cxErafaam ciuiu 
te ÍII,& DiGccéfijti^míi m cercis cxccpüscaíibas, & i.n íllié viera 
vnani dieum afine fu2BOia€cf.adiudicium cuoeceur, feu ne 
ludices á Sede pfcTdiclá deptítau excra ciuitat£m?& 
quibus depuL^ufucrintcontraquofcumq^ proccdGre3íeu alij,, 
Tíílaüis^icesíüasconinfiittcrfiprjer«maac, acde duabu$ dtetia 
in Concilio general! editiSjócaüiscoaíticudonibiJSjÓc ordinal 
tionibuíApolloIiciscontrariisquibufcumquc.-aütíiPfincipi-
bus,(?c aliis rapradidis,vcl q uibufuis aliis cora tu unitcr,vel diui 
firnabeadeniñ£Scdc induitumjquodiaccrdici,rufpcndij vel 
exeo aa m unicari,auc cxt.ra,y«I vífra certa loca ad iudicium cua 
c a r i h o ñ poffintpcrücterasÁportülicas,nó facicntcs plgnam, 
& cx|>fcflaíB, ác'de verbo ad verbum dciriduko huiuímodi 
m crí tíohe m. Volu m us aute m ,quod pnere n tes littera: p oflqu a 
iü^feUearum copia didi Monaíierij vafuis, vnde vcriíimilis 
cóícáura íic,qüoa ad pr^fencium tranígreírom Botitia dcueni 
re potcruCjaffixXjfSc publica^ fuerinrjpcrindc diálos tráígref-
foresar(5let,ac íi eislegitimc ínfínuatig fuiíIent.Ecquia difdciíe 
fbrccprxíentesaci qa^cumquelocadeí^rrcquodiilaruni tran 
íümp£b}manupublicafígnato,ÓcaiíCUÍusPraílatiíi^illo 
toin iudiciojócexcra,plena.Hdesadhib:,acur>óc penndeílscur, 
ac fi ipfe originales hetera? forene exhibits,vel o fe i fe .Nal l i 
crgo omninohooííinum liceac baac paginara noílrorura man 
¿ati,<5c vblüntatísihfríngerc, vcl ei auíu temerariocontrake. 
Si quisaucemhoc Pecare prsfumpferit^ndignatioñem Om-
ulpo-
^ipotcnwsDci,acBeacorumPctn,acPauli Apófblariítn cíuf 
fcnoucrit mcurfurum. DatisRómíeapudSancíum Pctrum 
^bho Incárnadoms Po0iinica»jMill€Íimo,(^a^ 
_pio,06iuagefimo cerd©.Décimo nono KalendasSeptcmbris', 
Fontificatusnoi!ri,Anno duodccimo. 
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Innoccntij Papa? V I í I . eonccírum Mor!aílcri# 
S a n é i s Mari^dc N a g é r ^ Anrio Inear-
• nationis D ó m i n i c » 1490. 
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/ Exímitttr Mon&ftermm a mrifdiñíme Ahkatis Cía, 
$ Momftersj Superior A dicáturyélígatur^ 
ftr QementHm. m 
I Pmftrecifere in JláénachMjféJ ddfrcfcfsionem efe-' 
ctílofuguntesífgjc. 
4 c ^ ¿ ^ > t ^ friutle-
giisClmi&ceñ.Ménafleríóin genere cwcéfsisJfU c¿-
. cedendis* 
J\4onúifl¿rioommaPónt¡jicalia exerMt, -
f Ahías EccUfidsffifmloca henédicerefotifl^rPa-
rochwnosAh ómnibus peccatisperje, ^ vd aimm alfil 
uere, 
f V t a w ce l ias A^ínhrayAnnuloj Smdali 
Tafterdi. 
1 ~ % 8 Ü á t 
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t Dét TenediclionemfiUmmm pepulo £ p ifcopa, rvct 
Legattmnprtfente, 
$ Veftes,^)pMmenté Ecelefíéftica henediccre poteft* 
i$ Fotcft rtligtcfos^altos[iíí fuhieÜos ckricdi cAfa* 
El ere inf.gnire 9 fcfyad minores erdtncspromeufre. 
IN N O C E N T I V S EpifcopusferuugferuGrumDei a3perpetuam reí mcmoriam.Inter curas multiplices,quas 
iiobiscx Apoflolatusofficio incumberc dignofeuntur , illam 
l i b c n t c r a m p l c d i H i u r í p e r q u a n ) Monaftcnorura,^ alioium 
religioforum ommum prxrcrtimirifigniumYtilitatijiiojiori^ 
decori,6c ornamcntOjac períonarum in ilJis fub íuaui iugoRe 
Bgianisdcgentium)necnonMembrorunnj& aliorum fubdito 
rumcorumdem,quieti, óaranquillkati opportune confuli 
pofsit. Saiic Vencrabilis frater noítcr Rodericus Epifcopus 
pQmieñ.SanctíeRonaaíixEcGlcüs Vicccancellariugnobisnu 
per expofuk,quod opidumNagercñ-Cajagurritan^ DiceccCs 
Inter alia iliarurapartiurn opida v iromm nobilium, littcrato-
rumjmcrcatorum,¿cpopularium,artificun3,aca]Í0ru m copio 
íá rcukitudinesfnurorumjambitu^crritor^óc diüriélusam-
plitudine.ac agrorum in ¿lio confiílentium fertilitatc9& airiGC-
xitatcplurimum mÍJgnc,ócfamoíum rcputaturj&vtfamaeñ,. 
©lim ibidem CathedralisEcclcfía,óc Epikopus habens cJeri73 
écpopuluiii,cífeconrucucEat:& quiain pr^feEtiarum m di-
éi:oopidoíoÍum Mcnafíeritim Bcatae Marix per Priorcm ío-
ikum gubernarijCluRi^ceíí.Grdinis,^ nulIaHccIeíia ieada-
risi v€lrí,gularisfokmnis€XÍftit5Íniiíiinetq;Gura Bricíi d i é ü 
Monafícrijvpro temporecxiAentifcrc totiuspopu^i dicli opi-
di j&in iliiusEcclefiaquam plurimorum B cgum3éí K tgina^ 
Tuni,aclnfantumCañcllsejdc Legionis Regnorum,Bucurs,, 
Gon)itum,liluñriuin5(?cMagnorum,N0biJium partium iiis* 
rum ¿cfun<ftorum rctroa^istemporibuscorporaícpulta fie 
ryrat,6cifí eiutócmMonáñenjfundatioíieintcraliEcr-caúetur 
e x p r e í s c , 
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cxprcísc,quodinibi triginta Menachi d id i Ordinis dcbcanc 
rcfiJcre,óccontinuéviginn,atitvigintiquir\quead minusmo 
dcrnisccQíporibuspcrmancrefunt íolici, diuina imbi ofhcii 
aísiduéj&deuotécumpopuliconf©laiionc3<!kánimarum falu 
te celebrantes: fungiturq^ipfius Monaílerij Pnor protempo-
re exrftensinpiunbuslocis fibi íubií^is iuxifdidiene, quaíl 
Epircopalij&diñatMonaíleriQm ipfum á MonafterioCiu-
piacen.Mitiíconen.DÍGecens,a quodepeiadet,<5c in quoipíiuí 
Monaílerij NagereD.Monachiprafcfsioncm regulare cmkte-
rciciientur per viginti dictas)& vítfa,ob quam diflantiam Re 
gnorum,&DomimorDm,acgentiusi 5 idiomatu&i diuerfita-
t££n,necnon beliorú m, pro tempere oc-currentium ,ifnp«di-» 
tnemaipíiusNagcren.Mrtnaflerij Monachiad dic^umMom-
flcnum Okiniacen.vtinibi profcfsionescorum emittant^ac 
ctiam ad Capkulum genérale didli Ordmis,dum pro tempere 
cclebratur,&expedir fecommodé,ac fine djícriaiinc, (Se peri-
culo confcrrc,(3c per Viíitatorcsdidi Ordisrs probcrj} & dif-
cretos viílcari ncqueunt,cfBciunturqj perfspcM-onachiípilug 
Monaflcri) Nagercn.fumptaoccafioncad dielum M6r4rlc^ 
rium Cluniaccn. feconferendi vagabundi, di Ap«rtat£ }<5c 
fionnunquamab Abbatc di-éli Monaílerij Cluniacen, pote-
fíatcm TÍÍiíandi,ac iunfdid:ionem,& poteílatem vice j¿c no-
mine ipllusAbbatis in codem Monaílerij Nagcrcn, Óc eius 
Merabrh cxercendiobtmcnc, cuiog príetextu Priorum j $C 
Rchgioromm áidi Monañerij Nageren. pacem, 3c ^uic-
tem , abíque aliquo bono frudu mulcipliciter m o U ü a -
re non cclíant, fi ihtueretfcir, <5c ordmarcrur,quod d«cctc-
ro perpetui^ faturis teErsporibug divtum MonsíWium Na-
gzrz, per Abbatcm ad ie te f i ln« illiusConuemusj r' tem-
pere cligsndum , di per Scdeai Apoilolicam coníiimaa-
dum regí dcberc't,& modersug illius Prior dcinceps Í U 
¿H M^nañerij Nagcrcn. Abbai foret, úl 'm M&mchi\ 
qui aüc ítint|ál proteijioneí» ipfam in é é o Manañcru) Clui* 
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©iaceñrvsl alibi cxcÓRiiísioneipriusAbbatiserráM • 
niaccñ. fedNagfircnrisMonaílcrijMpaachi forcnt, dcipfius 
Monaíkri) Nagerenfis AbbaciprsdióbQjquipro tcmpore fo-
ret,dumtaxat fubiÍGcrcatur,p€rin de j ac íi profeísiones eorum 
inibi emififsent, habeíctq^ ipfe Abbas d i á i MonafterijNage-
renfis poteRatecn v o í e n t i u m vitam religiofam duccrc , in • 
Monchos rccipicndiVáC habitum ciscxhibcndijcfc profeísio-
neni jquamfaceré vclkfitjineiusmanibusadmittédispcíletqjs. 
que ra veliet Catholicum Antiílitem5 etiam citularcm, gratiá^ 
& communipnem diélsSedií habentem jadccl^^ 
Bcralcs Ordinesílatucisabiurc temporibus,cálices,&. altari« . 
confecrandum,renatofqj chrifmateinfrontibusconfiríxjan-
dyai}ad didumMpnafterium Nagereñ. inui tarc^abcodeas , 
vcl quera raallct quocumque alio Cathplico Antiflite íimi-
lcmgratiam,^cpmmunionera h a b é n t e j m u B U s b e n e d i á i o -
ni? reciperc^EcclefíaSíCiraitenajóc qii ícumqj alia pia^óí honc--
ílaidca,etiamcuÍ£uidiuinodeputaada,*poñquam munus be-
ncd id iGBis íu í ceper i t benedicere s paroehian©%fuü8 Eccle» 
fiarum,&Membrorumfuorumí&fibifubditorumabexccffí -
bu^dc cafibuSsin quibus OrdiBarij locorum de iure,velc6fuc-
tudine abfoluere poíTun t in foro confeienti^ ab(oluere,eximc 
rc^turqj Mpnafterium Nagereñ.aciitius¡ Abbas, Conuentufg 
Monachi,fsruit^ bona 0mnia,ab o-
mni dominio 5 iurifdidlíonc jfupcriontatc, v i f i t í t ionc , corre» 
€tioncsVÍfitadpaiSj:<5cfubie¿lipnisoncrcj&procuraíione di» 
diAbbatisMcínafterij Glüniaccníi3,acgcncraIi§Capitu]i Or-» 
dini$ ckíd.c.myalióru m.qj Ordinari.ojrum., &..Superjqru m fu o* 
rumjcprum.qj ykariorum/^officialium, quorumcumqj , ae 
Sedipr^ciidíB immcdiatcfubiicerenturj ex hoc p r o f e é l o íla- -
tui ipfius Monaílcrij Nagercn(iSj(5c iliius pro tempore Abba-
íijac Monachoruminillodegcntium^uieti ,cum diuinicul-
rus augmcntOjóc anirafirum faíuce> ac populi didiopidi mira 
fQnfolaEÍone,& ad ipibrn Monafterium Nagercij.de uotionis 
augmen* 
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aljgt)iei]toplürimucQCünfuIcretur. Qasrfi prxfatus Rorderi-
„-cus EpiícOjUiSjCui duuUjVi"ce.d¿t«jVei dccedéteipfius Monaftc 
rijiBodcrnoPrioresqui vtaíIsritfamÜiaris,accódnuussc6tii!rri 
üiis fuus exíftic/ea Pdaratuiñipíum alzas quomodolibet di -
íinttSce} ecia apu d Sedé pr^didví liccrex fibi, qui alias Pcioracu 
, j p í a m cxconccfsioníV^^diípenratioae Apoiiolicáobcifiiis-
. -ratiacotnmcndam.9. & iilius c o r n t a c n á x ccfllrat,ád ii>íuín 
Pnoraiuoilibcrurahaberer?grciTutp,(3ciiluiij m eandsmcó-
.mpn Jaiii,ví|íiiusreím€re.p.er alias noilfas íittcras matupro-
|)d .)Conccfamus.qu'iqucaddiciurn Moaaüeriuai Nigerea-
•ic Ipscúleai gecicdeuocioais atEidum , nobisbumihtcrfup-
. .plicaiiíc,vt líatui,dccon¡&..^enuílati dié"ti Monartcnj Nage-
¿jcníii.j áyc^uicti,í3c craaq-iiilitad pcrfonarunijac M«mbrá-
•jt\im.a Sefubdicorum íuorum i\i prsemilsas appartune proui-
.derc de b^iiígrucace ApoLÍü»Íicá..dignaremur. •Nongitur.., "'qui 
, Mona'leriiJrurp;,,ét icljgiaforum.Joco'rum onimu í k t a m . m 
..{«SÍÍ ..u i did gfe9 Q •; as ^^aíü uxe cera poribuSjfupréiiús defidera-
• jií-.jSatfúCiíD'ici, Ü',UÍ>ÍLI-Í ,d.i íuppl ica í iombusinc l ina t i , h io-
fi t Unúxnytztitúm NagerejRÍe í luuíquc •Conucncum M o -
.ii-i.iiDgjíer^ico'.^-, 'vlempra-, lubdiios, r cs ,ócbona , píünia 
ab o -i» m•• ioiBÍai^i-üperiariuce^iuáídidHohcJubicdionc'vi-
Xit iCiQ^í,corxe¿l:!one .viíiiationiSj&íubicíliómsoncfc,^ pro 
curaa ^Ciscpofeibt^raoderiii , & pro.-icniporc t ú ñ c ñ l i s 
Mo i-iflecij Cluniaccñ.-& i i l ius gencrális Gapicuii h u i u í m o -
d i , ac Pc^lacoram, feu Difánicoru ra, &. Ordir íadorum alio-
rura , VicadcfUíTi jíSc ohicialiam íuo rum quorumcumque, 
ac Vjlitasoruraeorumd{íín,quaradiupcaefati RodcdcusEpif-
'tGpfy&éfk m o d e t m í s p n >r vitara d u x c r i m m • h u . l u n i v t ó o -
rítate Apo Wica, esnarepr^íínuaraprorfus exiraimus, de 
tot3.|i.tc.r'ltberara.us..,ac íubBeacorura Peen., C<Pauli, 6c Sédis : 
pci-Qicis ,.acque aoí.tra proccétjofie.iuícipimus: i t a q i í o d 
Abba* Muníiáenj Claniaceñ. Praelati| feu Diffinitores, ac 
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alij Ordinarij, f< ofíicúlfs-,ac Vicarij 3 & Vificatofcs-, pra;fa-
t i vllaiJ) iñ Monaítcnum Nageren. pr^dietü, & rnodernuífí 
Priorem ? Comicntum, Moi!¿chos,!i3Íniüro$5Mcmbra,íub-
ditos,rcs,c\ bonajcxcognmunicationis, aut akeriui,ccnfu-
Eccleíiaílics,ícntcntia promulgare, se vllam fuperiori-
tatem , junídiétionem jpocefraten-j, viíitationcnij & corre-
dinnem exercere . & procuraticnem aliquam ,radonc fub-
k d í o n i s , vifitatioBís, aut alia quauiscauíTá exigere interina 
non pofsint, íed tcneantur ipíiusMoBaücnjNagcrcnfiSAb^ 
bas,&alij exempti pr¿edi¿li interim ftiam racione cor tra-
dus,Tsl dclidí,aut reí, dequibusagemuf vbicun quecom-
mitteretur dcliélum, inniretur coDtr¿¿lus , & retpía confi-
ílcret coum dicte Sedis Delegatis dumtaxat Aare i u r i , & 
conquerentibus de eis in iuítiua reípondere : dcccrnentc§ 
ex nunc omnes, & fingulosproccíIusJentenrías^cníuraSy 
& panas,quoSj6c qu¿$, per Abbatcm Monaftenj Clunia-
ceníis,Pr2Íaíos,DiffinÍ£orcs, Ordinarios, vicarios^ offitia-
Ics, & viíkatores pr^fatos haben, vcl promulgan conrigc-
r i t , ac quíecumque pro temporc inde fecuta inica , & ina-
nia , DulJiufque forc roboris,vcl m o me nú. Etiníupcr,qiiod 
quamdiu Kodcricus Epiícopus , moderpus Pnoi pr^fati 
vitam duxerint in humanis}vt pr^fertunMonafterium ipl&tn 
Magereníe a.prsdi(5toCiuníacenfi,velquouisalio Monaítc-
no minimcdcpendeat^cMonachi,&ali]íübditidi¿^i Mona 
üeríj NagereniismodcrnoiliiusPrion,nonaute Abbandidi 
Monailen), Ciivniaceñ, rauonc prGÍcísícnum,ÍuaruFn pr-a?^  
diclarum, vei alia quouis cauffa fubiicuntur pennde ? ac íi 
profcísioBes rrsdittas, qu^s in Cluniacefi, vei alibi ex 3p-
fius MoBailciíj CiimiacefL Abbaíis conimiísione, vcl de-
legatione emiferum in dido Monaílerio Nagercnfi emiíi-
íenc. £t de cetcroperpctuis futuns temporibus 3 úm- roo-
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.dcrnuSíquain ipílus Manaílen] Nagcrenfij Prior prn teai 
porcexillens i l l i ia Abbacccr^ & non in Priorcm prfi*ric,6c 
nonPriorjfcci Abbisnuncupecur , ac diétuoi M o n a í k n u í n 
Nagercnfe, illius occurrencc vacaaonc , per Abbatem , per 
Conuentum ipfius Monaílcrij Nagcreníis ciigcndutn, Óc 
per Sedcm pr.Edicl:ariieonfírniandumregi gubernaride-
j beac/iaeu.oicnpr«!udicioi"egr5{rusbuiufn9odi. Liccacquc 
ipfi AbbiLÍ Monafterij NagereníisíeculumfLígicnccs;óc ini-
bifub régulari habku Domino famulari volctes^n Mon.ichos 
recipcrc/eguiarcm habicum illis é x h i b e r e , ac profeísioncra 
reguiarem , .alias iuxta dicíti Ordinis confuetu Jinem ab u í -
* dernadmicccre,ac Abbas,&Gonii2ncus, Monachi, fcruko-
res,Metnbcajíijbdicí res, ó<.bonaomnia ,qu6d ómnibus,& 
íingulis priuilcgiis, graciis, libcrcadbuSj Óc immunicatibus, 
indulgentiiSj & indulcis diclo Cluniacen. Ordin i , aliifquc 
perfonis iliius in genere concefsis,<3cconcedcndis in poile-
riam v t i ,po t in ,ó í gaudcre,ac Abbas Monafterij Nageren^ 
fis huiuímodi,per qué voluerit'etiara titularcm Epifeopum 
5 . bmuímod i gratiam, communionem habentem in diclo 
Monafterio NagerenO, gengralesordin^j ergadiéli Mona-
ñerij Nagereníis Monachos, & í'ubdicos celebran,Cálices, 
& Altada díjfti Monaíleni Nagereníis, óc Eccicílaruai íibi 
.fubieclarum confecrari , <3c renatos vidclictít áidu Monaíle-
rij NagerenQs fubditosín fr.once chnfínacc conñrmari face-
rc,&abeodem., vclquem malueric alio Cacholico Antillitc 
raunvis.berieJióiionis íufeipere ,.&poílquam ilíud íuíccpcnc 
6 Ecckfias^ciíneEetia,6cquajeumque alu pia , & honeña l o 
.Ca, í ibi- lubina benedicerc : Ac patochianos Eccle-fiarurti 
me mbconj-TJ- fuoru m,&: ..alius fnb ditos faos ab omnibus5& ün 
guitseof ü.m pc<:catiSjm quibusOrdinan^locprum, dcíure ,vel 
coníuctudihe abibiúsre poílune,infero coaícundseduffica' 
: ói • • 4 xac 
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xaüpcríc,velr^iu*abíblu'ereiac.poeBkcníiaíK falutárem eisiniu 
7 gefc:& Mithra,Annulo aureOjSááaIiis,6i: Báculo Partorali vti: 
diéto MonallcrioNsgercíí.acaliisrjbi fubicdis Eedcfíis, 
<3c eapcllis infra Miírare,<3c Vefperarum folcmnía Bencdidio 
^ ncoi ÍGlemncmfuprapopulurD,ócdummodoin Bcnédi^lio-. 
neiiuiurmodialiquisAntiftcSjautdiélaScdisLcgatuspr^íenf 
noíi- fucrit elargin. Ac vcñes,& parátticntaEcck.fiafíieá xkm 
$ prsdrdi MonaÜenjNagercníls,quñmquarürncuHiqüeralia-
rum £ccleíiarum,fibifubic<R;arum benedicere.Ac clcrkaliirji 
litizafcnbi volcntes tsm d id i Monaflcnj Nagcreíiíisrchgio-
"jo fofscpjam a^iosfibifubicdtosdcrrGaíiciiaraírteie infignire,ac ad 
minoresordiíicspromoücrc .Ncc non capeílum nigrumiux-
ta coBfuetudiiiem Abbatum/uperhdcpriüilfgitim obtinen-
tium3vbíCüHiquc dc,írerre]ibere,& licué valeac,eadcm auéto-
nc3tcÜ2tuíniu§,í5t Grdiriamu$.,didoqyAbbauntmc. ^tproté-
porecxi-íícntiMomítcriiNagcrenñs huiuínfjodivdc fpccíaHs 
clonograíríBÍnduIgemus.Noiíobítantibu8 Mícis recordado-
jiisínriocsBtij Í I í J.coBíracxcrriptGSjquíeVblentes,ac quar 
Abbatcsinci^;iunt,Alcxandncciam Ii i l .Komanoruir .Pcn-
tificum prsedeccíforum n o f í r ü r u m , & aliis ApeOolids cors-íli 
tu£Íoríibus,íuitut]sqüGque,óc confuetudimbusMonañerio-
rum , c5c Ordmis prxdifíorum iuramemo , e m ú r m n í o n e 
/ AporiolicajVglqaauisErmitarealjaroboratis, quod 
tus Prior, & nonnulii aiij Menachi di¿ti MoRáílf nj. Nagc 
renSsin mambus Abbacis Mbnaierij Ciuniacerjfís huiuf-
modíprofefsionem emifcriK!:,&ilbi-parere, ac fubiki lura-
iienmjquícquídemiuramentaeis jquoad Iioc rclaxámuscc-
tmíquecontrariisquibufcumque. Nullr erg© omnino ho-
rmnumliceathancpaginarn ne-fíra: cxcmpnoriis,bbcratio-
nisj fuíceptk.fíis, conñkutionisj ííatutiv ordinatioris, c©n-
ccfsionisjóc reiaxaEionisirifrmgcrCjVcl ciaufy fcmexar-io m B ~ 
trairc. Si quisautcmjQcatteriiarcprafumpíeííkiHdigffario--
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r;em OiíinipotíntisDc^cBeatorurB Pctri}(?v'.Pauli Apoño-
hrvm eius U nouerit ineuríurum. Datis Rcíriaí apud San-
ítum Pctrum , Anpc Incaniaticríis Dcminics MilleOmo, 
Quadringentefimo. NonageOír/c.Quinto Kalc^dasNoucnj 
bn»>Pbnti6catU£ neüri Annoícptimo, 
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Alcxándri Pap® l i l i . corrcfTrm Abbafi.^ C o n -
üentui Monaficríj Sanél i ^ni i l iani de 
í Cuculla. Anno Dcminicae Incar-
nationis 12$;8r 
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/ Ordo Alcmfiicus mxta ^Bcaü *Benc(¿iBi regulam cí-* 
fifuctur. . 
$ Vtcimd nonfolmndd de its^uá, prcpriis manilus^ut 
fuwftiíüS coluntinc^ue de neualílHs. 
4 'Tcjjum reapcre ad icnuírfíontm clcrieos, f u Uh 
eos, * 
s ^ullusprGfjfuSjal fcjur &4lí¿ttis lieentiaj ¿ñíctiá* 
fterto dtfcedñt3ñíji cd drtlme !K¿ligicf¡(m: fé/abaf 
difcedíntt m nplítís ntineat^ 
é Tí ni fon intiíd¡Uíliceat cdiírare/Xehfj exectt: mu 
meátís* 
Gg f 1 CÍrrif 
/ 
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7 Chripna, Jltarmm ^ ) Baplicarum confecra'toncsy 
ordméiUmes p m t ab Epifce^o'rDi^ce(¡moj Ca-
thoUcb tamcn, g^* fnupramtate ea pr* fiante. 
8 Jnfra fines Tarwl u , ahpjue Diesccfmi, ($f <JMm6~ 
ítertj mift nfu mlluse'rigat CaprHam. 
o 7V m¿> $T mdeíiU exaBioncs, non fíanta ¿ñíona*-
ficrUper quemcumefue>ftje. 
10 Se fulgir a illíuskcilíhera fit cuteu-nque^c. 
^Tofftmt redtmere decimas adft fpeciantésd jsttífif-
amcfticlátcis detentas. 
(LAhhaseltgattor a maiori, f¿)fianimfratrwn parte 
iuxtaregtd&m'Beaú'BenediRi. 
n Jnfra claufaram locorumfiu C¡ravgiamtn A fonafle 
ri j mllus rap ma?n faciatjgj c. 
J4 ImmmitAte a 'Tonúficihmyi^^fwihtís indulu con 
firmantnr. 
JS ^ulhtpertHríetMenaflérmm^attt cmsíomanferéC 
mimat detineatifé/c. 
AL E X A N D E R EpifcopusísruusferuoruraDzu Dikéiis £li;s Abbati Monarierij Saníti AEiáUiam de 
Cuculla,ciufqac fratribas tám praiíentibus, quam futuaj. 
Regukrcm vi un í profefás, in pcrpecuam reí mcnionana. 
Religiofam vitatueligenpibusApoitolicum conuenic adef-
fcpr^íidiara, HC forte cuiusíibet ccíHeruacisincuríus juuc eos 
ápropoíico rcuocec, auc robur, quod abíi'c íacrs religionis^ 
iafringac. EapropterdUcílim Dorainofiíij,reftfiíiuílispo-
ñukcionibuscleracnter annuimus, & M'o'naíbntfin Sairéli 
A E cniliani de Cuculí a C alagurrica ñ, Dicece fi s, m qu o di u i n o 
eílisobfequiomancipatifubBsaá P f t í i , d e n o t o proCcélio-
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j icfuÍGipimLSj&prííewtis fcnpti priuilegio communimus. 
1 In primufiquidcm fíatuePEes, vt Ordo Monaílicus, q u i fc-
cundum Dcum,& Bcati Bencdidi rcgulam iñ codem Mo-
nafterio inñuütusefíedignoíckur perpctuis ibidcm tcmpo-
2 nbus inuioidbiliter obícructur. Prartcrcá quaícumque pof-
íel$iones,quaec u ni que bonaidem Monañcnum in pra:fcntia-
rum lullé 5-accanonicé poísidct, autin futurumconceísio-
KC PoniificumdarginonéReguín ,vcl Principum oblatione 
fidelium ,rcüaiiisiurtismodis preñante Dommopotencadi-
pifci,firma vobis, veílrifquc íucceíTonbus , de iliibaw per-
mancant: m quibus ha:c propnit duximu^ exprimenda vo-
cabulis. Locumipíun3,inquopríEfatumMonaítenumíitum 
cílcum ómnibus pertinentiis Íuis,decima8,quasin Sand» Ma 
riie de fonccie)o,S.:nch Martim de VaMucrcanas.Sádlaí Cru* 
cUjSandiFcliciSjSancíi AEmi]ianidc'Ycola,&San¿li M i -
chaelisde Pedrolo EcGlernsobcinetiSjEcclefias-jquas habetism 
villa,qu^ villa Goní^iüovalgarixcrnomnxaiur, villas fitas in 
vaüf?qu2RiuusSanéii AEmiliani vulgariterappelbtur, <3c 
Ecclcfiasvillarumipíarurt?ciideciniis,poílcliionil)i>.S5 Cjerris, 
—^ommbusiunbusA'pmincmiis corumdcm de Fonícuci'', 
¿< de Artabi>r,villascum cmnibus iunbus, & pert inenti is ea-
rumdcm,cüm cerr]sívm€Ís.pratis,&aquis,pakuíSjnet\iOribu.s 
vluagiis in bofeo , & plano v<3c molcndiHis m-vus, & íen, rtis, 
3 & on nibus alus iibcrtatibus, éc imn:-unk.icibu&fuis. Safse 
noualium veñrorum , qua; propriis mambus j-am íumpti^ 
buscolitis, dequibus aliquis haéhnus non percipu, íiuc de 
veílrorum snimaiiurn nutr igietisnullus a y c bis decimas éxi-
4 gcre)veiextcTquetepra:íuBiat4-i£prq'uoquc v o b i s i l e i i c o § ¡ " 
"^^^cf lá ícó iTiHcros^^ 
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| i 1 be mus in íu p cr, vFr. ui l i frair ii rn vcíTróri; m p oA Isébfn in 
Mcriafíerio v r l l r o p r o í e í s i o n e m fasfit £ n c Abbatisíui besa» 
tiáde eodem loco^niíiaréíions rcligicms obt:ncu á i k z á z p , . 
difccdencem verbabfquscommaniuqilitccraru¡n veítrarutn 
^ ¿aiiíionchüllusáádcáEretjnccCíCuínautemgsaeraleinteríju 
¿iijmtcrrsefueritjliceat vobisianuisciauíii, cxcommunicati^ 
&mt?rdicliscxcluíis,nonpuiratiscapanis,rupprciTa v'oceth-
uinaofriciaceiebrarc^dum modo cauiTifn noadcdcritis nt.?c 
y diuto.Ghnftoíy-erojokurnSandam,coíecrationcsaiurium9 
feu Biftíicarum.íOrdinatloncs-cicricorumjq JÍad Ordmtsfütf-
rincpromouedij a Diacelanofjrdpie.cis £.>iícopo, liquide ra 
Cathoiicusfuent,'3cgi."aciam,dc commuaio ncm Sscroianí5i« 
Romana Scdishabuí r.ic,í5c ea vobis volusru íinc prauicate ah-
8 quaéxbiberc.Pro^ibsOTUsinfapeAvxiBffa fixUesParochí^ v^-
Ürs alillusíme aíTenia Diocceí.Epircopí, de vsllro Capcliam, 
feu Oratdnü de nouo coai^ruere aadeafiaiiiispriuilcgiis Fon 
9 tificutn R.o.mánorü. Ad h^cnouas,& in cie.bitas.cxaclioaes a.b 
ArcbiepiícopiSjEp^copis^^rchidiaconis/eu Dccanis, aliiíque 
om i-ubus £cc 1 eGailids,!eculanbusü á per íonis Avobis ora niño 
10 Rerii>rohibe :nu.s.S-pultaram queque ipfius loci liberarn effe 
dsccmituus,vteorUmdcuo.tioai,i&cxcrem«e yoluntati,quiie 
• i l l ic fcpeliicidcliberaucrintjniíiforcc excoinmanicati , vd i n -
terdiá i fínjCjátit etiacfi pablici víucarij nulluiobuílat, falúa ta-
raeniu'.luí »iilarum Eccieíiarum a quibws E^oauorurn cor jo 
11 raaij* nuntur,i>¿cu .naspmereaApoíldsioncsajiüí Sccic-
ílariioa vcltrarum íp«'fhncrí>,qu« á luicis dethuacur re di en cn-
di/Sc legicime lib^rándi de manibuscoruíp, >x ad Eccicíias, 
quaspcrciacnc reuocandi libera íit vobi.?, Jic noftra au£tí>rjta-
12 tejfacultas.Obeuntc vero te nunceiufde ioci Abbace,vcfcuo-
runi qüolibst íucccír-*rani,nullus j b i quaíibet íubrcptionii 
áftitfi.?/cüvi©Í€ncj*Jlr|8p^ 
confiiifu, velfratruoi maiorpar$ coníjiijünioris, tecundum 
Deu m, 6c B eati B eácdi&i regu lam proui deria t e ligcn d u m !Pa 
I j ciquoquejíSc cranquiliiun vcllr« patérnain poUcrum lohci-
tudmeprouidere voÍ2Gss,áu¿"toriuce ApOitoiica prohibcm ui 
• te 
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vt infra daufuraslocoruirijfeu Grangiarum vcílrarufn nulius 
rapiñaoijÍGU furtafacercjignéapponere , fanguinem fundere, 
homine temeré caperc, vel interficcrc,feu Yiolcntiam audcac 
14 excrcerc. Pra:tcrcaomneslibertat€s,(5c in)munitatcsáprsde-
ccíferibüs noílris Romanis Potificibus Monafterio veftrocó 
ccíías^ccnonlibertateSjóc cxemptionésfecularium exaélit)-
num a Regibus;ócPrincipibus,vciaiiisfidclibusraticnabiliter 
YobisinduItaSjaüdoritateApoftolicácoaíirmamuSjócpr^fcn 
1i tisícriptipriuilegiocommunimus.DeccrnifiHiis crgOjVtBülli 
©ranino ho!í?inum liceatpiíefatum Mcnaílcrium temeré peí 
turbarc,aut eius pcílcfficnesauferrCjVclabJatas retinércVmi-
nuere/eu quibuslibetvexátionibus fatigare,fedcmniaintc-
graconfcruenturcorumjpro quorum gubcrnationcfac fuñen 
tationeconcefla func vfibuscommodispro futura, faJuaScdis 
Apoí1olicsBau(^oritate,&Dicecefani Epiícopi Canónica iu-
ílitiajj&jn pTr^diólisdecirais moderaticnc Concili) gencralis._ 
SíqnxinfuturumEcclcfiañica,fecularisüe pcrfonaiiajnc nó-
ílrseconfiitutioriis paginam feientercentra cam tcnicré veni* 
re temauerit/ecundojtertícúe corrmónita,niíi rcatum íuuta 
CGgruaratilfa^ionecorrexcritspotcílatiSjhGnorifójfui'cfiíest 
cügnitatcvfeamcii fe Diuinoiudiciocxiüere deperpetrata ini -
Cjuítate cpgnofcat,<5c á Sacratifí? mo Corporc^ac íanguinc Deis 
éí Domini RedemptorisncñnlefuChrifíifiatalkna, arque 
in extremo examine diftriáx fübfaceat vlt ioni , cunfíis aute 
tide loco fuaiur^ feruantibusíitpax Doifeininef:riiefu CKri-
fíi,quáienus,& hic fri-dum •bonsadionispcK iplant,^: apud 
diftridumíudicé premia ^tcrrspacisinüeniantAraé,. Amé. 
Ego Alexáder Catholicc EccIeG^ Epifcopus.S.EgoÓdo.Tuf-
culañ.Eoireopus.S.EgoStephañ9 Pi^neíiim^ £p-ifcop9*S.Ego 
Fratcrloannes tituli Sandi Laurentij in Luciápre&by ter Gar-
dinalis.S. Ego Fratcr Ki:gojiíuliSan(fLTS¿bÍB^presb);tcrOr 
dinaiis.S.Ego Ricardus Ss¿ti Angcli Diacc-nds Cajdinali.i.-S. 
Ego Oólauianus S. ¿Maris in-yia Lataípiacosüs.Cardijíalíí.S.. 
G X X Í . I t l J V l L E G I V M , 
^gqPct#ü¥Sá&iGcdfgij,ad Vclaaurcam Diacoi. Cadiñ .S, 
EgQloánss S.Micolai lacarcífsTulli.mo Diíccjií. C4rdiñ,S. 
l i |oGrroboñ.Sádi Ad 
permanum Magiííri íordani Sañ6l« R^crKm^ Eccleíiaí Noca 
rij5& Vice Caficellanj.Sscuiid®Kiíeadas M3Íj,indidionefc-
cundajacarnationis DominicíejAnno 1259, Pofítificacus ve^ 
jCpDomimAiexandri P¿ps l i i i . AnnoquiMCo. 
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Julij Papx ILconccfllim Abbati Sanfti^Emiliani 
viuse vocis oráculo, Anno Incarnatiofiis 
Dommicac 
S Y M M A R I V M I N D V L T L 
$ Jhias Cúrporal¿á,P4tenAs,CaííC€s,CruceSy'Z!e/les,pA 
rAnpcntú , ^qmcumqm ornamenta Ecclefiafltcá* 
tyiíon&flcríoy ffi diisheis a i eé defcndetilws necef-
faria í medie ere potefl* 
9 Monáches eiufdem Aim&fterij clericah üfitra infig* 
ñire j ac ees éd^mtmr minores ordines promoveré 
foteft. 
§ Vtátm Mithra^ "Baculo> ffi Tontificalims mfigmis, 
dummod* E f ifcegus , ^vel Legatíts ^rdfentes mn 
FR A N C I S C V S MiferacioncDIuiná Saaa e Sáhi: na5,DÍ3ConusCardinalis Elneñ.acConíhHtinop.Patriar-
cha.Vniuerfis,& fíngulisprsfgntes üiesras mípe^aris fidem 
facimugj&atteüamur p«r prxfentcs, quod Sandlifíimus m 
Chníl®Pater,6íDñ$fuliü^diuiiaáprouUcniiá Papa ÍL volcs 
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^bbatem itkmsikm nur pro tcmpore f xífícBtciri inílg^ 
fiúMon¿nerijSanái AEmiiianide JaCogol^Ordinis Sadi 
BeEf^i^ijCalagurntañ.Diactíls de Congregatiefie Mena-
íícnoruai ciuldcmSs¿fiBcj3edi¿íiopidi ValljíoJeti Palcntiñ. 
Pioccd.dc obfcníjamÍ£j&: pcrpetuáclaufuiá nuEcupáteruín, 
iljaruínpartiürr^UGreprorcquigratiGfojac corfíderadone, 
& iñtüitü liluítriísinji FcrdiríaFidi Regís HKpaniarü,(Sí. vtriuí^ 
que Sic'úix Catho]ici;qui ad Mon2flcrium3& GoíigregarioHé 
huiuímodijpropteripfiusCofígregationisMosaehoíura Uu-
dabilem.&cxemplarei^vitambcnéviuendimoduiii in par-
tibusillisjfingularem gerk deuotieriisaíícdÍJjmedernGAbba 
ti diíli Monañerij Sasdi AEmiliani, qui triennalií cxifíit, de *¿ 
illiquiperpetuisfutüiisteniponbuscrit,^tAbbasipíeCorpo ¿k^/í^y/'t 
ralja^atcnáS^Caliccs^Cruces^vcfíe^paramentaa^rq^cu ^ ¿ - - ^ ^ 
aliTomilmeiTafcccíe^^^ prcsbvteiaija.& que mpr(*"~ A ^ > ' \ 
diéloSandi AEcnijiani3& quíESisali is MonancniSjFriora- ¿ ¿ /^?* 
tibus3Grangiif,f]ucBencfiCiisilliperpetub vfiitis,fsu aliásqucs 'fznfc?. ^ 
modolibetab co dcpendeÉtibtísncctffaria crunt i^Átxcímitx^¿^^^^f 
&iuxtaformám SanclseRemaríasEcclefis fieii íoluarr bcjie^€/M ^--^ 
diccrc. Nccnon quelctiEnqjMona?hosGiufde^ M o n a ñ e r i ; ^ / - e / r ¿<* 
primaclcricah tonlurabíignerc, aceosad quatuor ^ i n o r e s ^ ^ " ^ ^ ; ^ 
0rdinesduíntaxat,proa3Oucrc.Quodqjdum Abbatcmipfum ^ f ^ y i r i 
-IVIilTasA aíia diuifía ofhciacclcbrax^econtigcnt,Mithra5 Bacuw ^ 
loPañorali , di aliis mílgniis PojañficairDug vn libcré5:& iici- ^ > < ? , 
tcpofsitjóc va]c8t5dumm©d© Epiícopus5fcu;-LegatM-sibidem ¿ ^ g 1 4 ^ ' 
pra;fentes non fuerint^iu^ vceisoraculo íyf Sanditatis íup er ^ e ^ ^ -
íiocnobisfa<fi:ográtio£Gíorictíiit)& indulíitjSC 'vcitóit^ " 
dauit j quod huiuímodi indulto per oracniütn íu^ YÍÜS: YO*- / 
dshuiuífnodidumtaxat, ca prorfus §des adhíbeatur , & i l l i 
íirniiter ñetur , neead hoc probandum; altcrius probaüeBíS 
aüminieulü reqmn&ur in ómnibus,, íc per omhia j perinde 
.acTi ÍUSB litccra- ApoftoliC'SP inforníacdDÍúcta íubplC'bo t x-
peditsc fuiffípcin quorfiádijéc tcíiimonJiípr^fcTitcs bitcias 
•• i . .- • caúlii naanui 
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m-vm TíOiktsL íábícriptas noftdq} coníaeti figíili^appaiíionc 
muiikasApcTSecréUriuaj noflrum infrafcnpcuín CCÍJIB íub 
fcrípcas5fiíniurüiraüs.Datis Romas in sdibus noílr ^  foiitíB retí 
deílaa^,íubAnHoaN3dukateDomí^i^4iIieíialo,(^in 
tciiiiioqaiato.Dis vero Vigeñra^ primo meníisíulij3Ponui 
cituspr^faci Sfe^iJsMi Dommi noíín PP. Aanofécuiído. 
F.GsrdÍBsilis EiiK ñ.raanupropna. 
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j#&^ée£sA>en Ckmentis papie V i l . conccflTuin Abbati,(Sc C o n -
< & * ^ * ¿ s ? y e uentui Beat^e Mana; de Irache. Auno 
* ^ : s s Doniimcaeincarnationis i^bó. 
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r 
L k t t Ah íaú r u ú ^ m t t ^ cali hus fInfígmis¿ JBenedi* 
Btonem populé dargm Antifi'tte , fm Légate non 
CL 1 M 1 N S Epifcopus feruusfcruorum Dei-Diícárs filiisloanni AbbatijacConuencui Monaílerij Beatas Ma 
ú z dt Irachio Ordmis Sandi Bcnedióli Pampiloiicñ¿Dioccííf. 
Saluteai,6cApoílolicam Bcncdidions.ExpofGkvcltras deu» 
tioaii fiaccricaSj&rcligionispronicrétur hoaclbs,vc tám vo?t 
qMosfpecialidiUélioncprorcquiinur,quám Monaíleriuin vs 
ftmm,digriishonoribusaccollamurHiaccíl,q^ 
in hac parte fuppUcacionibusiacIixiatiiVt tu fiíiAbbas,^ 
«círorestui Abbatet d i ^ i Monaíknj>qui 
Michra, Annulo,i& aliis Pontificálibuiinfígn^ 
lion,quodmdi(¿oMoaaílcrioBenedi¿i:ioHcm folcnincrn la 
pcrpopulum3poíl Miáamm9 Vcfperacuml& Macutinarum 
£blcmniat 
íblcmnia,dummodoin5cn€áidiohciiuiu&^^ 
ír^svcl Sedis Ápoüoiica: Lcgatüsprsfcas non ílicrí^elargiri 
pofitisfoelicisrccordatioms Alexandri Papar IIILpr^dcccíio 
ris noílri}qus incipii(Abbates)&alijsqtiibuíc úqjcofíituti» 
i5.ibus Apoít^licisin contrarium cditis iscquaquáobíUcibut, 
Tobis ,& ciídé íucccífonb9audpritace ApoAoiicadcfpcciali 
gtatiájtcnorcprafcBtiúindul^ fao 
minumliceathancpa^inanoRraconccfsionisinfiingcrcjVcl 
ci auíu temerarioconuaircSi quis auté hocattétarc pr^fuin-
píer k indi^najcioncm Oinnipotcntis Dei,& Beatoru Pttr i,^c 
Pauli ApoíWoxumciusíc nouent incurfur0.Dat^ 
^ijAdusMaijjPontificatusnoüriAnnoOdauo. 
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C l c m c n t í s Pap^ V I I I . c o n c c f f u m M o n a f t c r í o Saii 
fti Bcncd id iya l l iTo l c tan í^&egtcrú omní^ 
£u« C o n g r c g a t í o n ís . A mi o Dominicas 
Incarnat iGnis . í 5 9 2. 
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i ^mptfímAPrmilegtomfa^ 
z Prmltgia runi JMemfícrio cepcejja ad dia fnt díffe 
nnttatxtenduntur. 
í Primlcgm>(mafa \ 
' Mona fie fiticrtd JttartMt 'Mc&ifchMf^ém 
H t litera 
+ c 
íiter r fjtj wnfuerfa 'CongregationU Ciftenieñ,' 
di ehpmantid Hifpawamm j féj eius ¿Mona-
flermum, & c ¿omumcantur tyngregationi ¿ffi 
ems Mom¡%rySjt^ adeiusloca^ f a ^ am 
plifsmcextendünrur* 
L E M E N S Papa VIH. A d pcrpctuam reí memoria^ 
. RomanusPontifcxReligioforum Congregationibus, 
iiiaruiiiq^pcrfonis^rífertim fub rcgulari obferuaiuiá9 
ct reíormaüonc Alfirsimofaff)uIantiuHi áSc^  
ccíTapriuilegia ncdu cÓfirmárc,Óc appróbarejíedíóc aliaaliorü 
OrdinumregularibuspcrfoDÍs,&pijslociscoflceíIaad casquá 
doqjexcederé,& ampliareCGfueuiCjpToutcorurridé rcligioío-
ru votaexpbfciint,óc ipfc conípicit irí Dño faíubritcr expedí' 
rctSane diieclus fiíius AbbasMoBaílerij S.Bcncdidi Valíi^lc 
tijPalentiñ.Dioecef.&GeDéralistotiusCogregatioKisS^Benc 
di¿li Hiípaniarún.obisnupcr exponi fecit,quodGÜ alias difío 
Monafterio^uod cft Capiit tetiusdifías CopgregatioñisA 
Monañerij s ab e o dem-dc pende n tibus, vi de J ic e t Be a 12 Ma rix 
de CóÍGl-itione extra muros Zamorci^Sarxíli Vinciiijde M S 
forte Lucefí.Beats Marite deFromc$a,Palentiií. &íuorüm 
Prioratüóñ.videlieet.Sancii SaluatoHs dcCiianiáda Lucero 
Beata: Manae del Zcbrero Luceñ.Sandi RomanideOmija 
Z^ore.tíi,&. Sancti i uiianj de Mera y me C o m po 0 eila i l n e c 
non Monafterij Moma'líüm 'S'ánd'i'^ujríci Cíflercieñ. Ürdi-
ms eideni Abbati S^pdi Bcnedicti immedi¿íéfubkdorurnr 
& dmíiíbusaíijs Monaíletíjs totius Cogregatiunis virorum3<Sc 
niulierü de eiusobferuantia per diaecíog Romanos Pontifíccs 
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dtm przd¡:ccOore¿ noliro$confif Í«ata,•& approbata fycrint, 
cupiamqj tata AbbasGeneraliSjquam aliíc vciiulqjíexuSj5erfo 
nae íinguloi um d]¿lorum ÍV]onaíteiiorumsócPfioratüum,pro 
iiíorum lubfulenua ñrmiori,noftroetiaHi dcSedis Apoüolic^ 
p3trociniocommuniri:ncc non pro jpícrum Abbatis Genc-
. ra l i s ,ói^erfonarumprasfatarum confolationc , ócreljgionii 
j augraétoquaicumqncjtam cidcm Ordini Sandi Bcncdidi, ac 
ctiam MonaftcrioBcataíMariaidcMonteíerrato eiufdem Or-
dinis, & Congregationis, qu^m Congrcgationi Sanéli Ber-
na rdi Ordinis Cíllcrcieir.^egndrum H i í p illiulq} 
rvlaaaílcrijs (iomibus,Eccicfijs3(5c íocis pi;s illiufqj Supciioii 
bus.jc vtnuiljj fexüspcrfonisconceíla priuilcgiaji:acuUates,.&: 
in juitaqu^cunrq} j&qualiacurnqjíintjCtiam perroodum ex 
tcní íonjs ,autcommnnicat ionisadpríBfatum monarteiiu San 
Sil Benediclí Valiifolctijaiiaq; íupradida monaftcria de cius 
übíeruantiá.acillarumvtriuíqjiexuspcrfonas e x t e n d i ó 
&.iíla eíscommunicari:quarc procorum panenobis fuit hu-' 
miliccrfuppÍicacu;quatcnu$corum dcfidcrio annücre,aiiarq{ 
in pr^mifsis opportunc prouidere de bcnignitatcApofíolicá 
dignarcrnur.No^ui Regularium yotis, pr^fertim religionis 
. augmentumcoiu^rncnubusjíibentci; annuimus •caqjfriucji-
büsprprcquimur oppo í tun íS , p r^d i¿tum Abbatcm Genera-
lem ,; ac cunncsalia^ íjngidaspcríonaí h C.ongrc-
gacionis^uibufuis cxcomrnünícationiírfufpenriorijA in 
didiahjfqjEcciciiallicísfcntcmíjs^cruns,^ pcenisAiure,vcl 
ab lv3iranc quauisoccaGonc.vcicaüfalaris,fi quibus quoino-
doiibccinnodati^xillucad c&clupr2Ícntjum dütaxat confe 
quendü jiarurn fcrigabfoIüentéSv& abfuíutosforc ccfcntcs^ac 
(inguloríi priuilcgiorü gratiarum.,&indükorühuiufnrjpci |ac 
deíupcr con^di f i im iiiccrarumtcnorespr^ícncibi si ro 
:ciemcrcxspr.í ü .sh...?b--nusjhiíiyíínodí (up f• lie atio nibus i nc.Iina 
.• li>omnia,(^i.nii¿ulji íupraocia p.riqilc^i i ^ c u lt«tc?,gratias.%i* 
Ha z litua 
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rituálcSjetia per mpdum cómunicánonis,¿< exccrii ionís 'á iéla 
OrdímS3cnedi¿í;i ,ac fupradídis Moisflcxijs.DomibuSjCoa 
iicntitíuSjEccicrijs,Collcgijs,& pijs Itícisper qücrctitti^üe Ro^ 
manos FódíiccMS nor&Scdé Apofloítam íub quibefeuc]^ 
tcnoribüs5c formiSjetiam adquoríJuis in^antiá ^uomodoii • 
^bcteocéS^feücomunicata^'extéfajneé'nódefuper cofsétas 
JitécráSj6c fcriptUT"as q tsaíc(iq • qiíaie ñus íinr in vfu ,& decvc ris 
C ó c i l T í id.n6 admrícntur,ác nó íint rcaocáf a, Aporto he a átr 
¿ lorkatc ,& ex noilracerca íciengia}tcnoreprgícDirü perpetuo 
approbamuí^€onfírmátnys,iili!qfperpec^ inuioiabiljs 
finnitati&robuí adijeimus j acomneSj et fingulos tam iuris, 
quam fádi ,ac folíemnitatum quarumeumqj qt^omodolibcr 
pmiflarum defeíluSjfi quiforfaninteruenemnt m eiícieiT) lup-
pkfeus,ctpropotÍGricautc.Iá.j.lia0mnia ct Gngula in cifdcm 
' cpfitcBra,etcoinp>e-hcnfáeiíícm Monaí tóo-SaE^i Bencdi-
2 ¿ii>3Cfíngíilisde ciüsobreruantia Monartcrijs,Domibus,^ Jo 
' cis eoncedimu^ctde v n o c G m m MónalbEioad ahud eonec-
5 dendo,iine vlladiírefentiáextendimu^ Ec mfupcrobfingula 
^j-ern reí-orrñ a t i ohés io¥ fcman t i an i indido M.onaí!erio,cr 
in-ajijípr^didiSjCtdc-eitisó'bferaafitia-iHÍlitutaHJiCí conferua 
j¿tím,:cGfdem ámplióribus fauDrifeuscodecorare tólentes^m* 
i niajcrfíngulapriuilegia,conecfsioBe$,ci.iiiduka gratiaíq; ípi^ 
t i tuaíes tám Monáñcrió BeátgMariae de Mohteferrato¿qaám 
.^CóngrcgaciOfíiRegulafis obíeruanriíe SanctiEernardiCrdi-
/ sis Círtcreicñ. Rcgnorum Kiípani^saG coruiii IVlonañtrijSj, 
/ "DomibuSjConücntibwSiEeclefí^sColJegijs^t pijs locis concef 
fa,aG quibuj vtunturipotiuíKur^t gtudentsae vti,fruiípotiriact 
f a ü d c r c q u o m o d o l i b c t pofFtintjquorum tenoribuspr^fenti-us haberi rolumus pro cxprefsis, ac de verbo ad verbum 
infertiSjetiaro fitaliaCnt tYclforent5qu2e ípecialciniCt i^diui-
duam rcquirercntiBc0EÍOBCB3,ct/euparticúlarem mfertion 
frjediíTtis Monaíl ír íeSan^jEeiicdidi^j ; alijs,acfiégtaijsde 
' , r w CÍU^ 
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€ÍusobíeruantiáMonafíeri)svirorunij&muIierun^,vtcist 
fruivócgaudércliberejóc l icitepoísint^ valcaRt,auCtoíifafc-, 
&tenúrepr«di¿lis £on€cdimusx& induigemusjdummoda 
íioñíint,rcuocata?& BOJI aduerfemur decretisGondlijTn-
dcminii&^atcnus ctianifiutifi vfu}iIiaq:omnia}& fingula 
cif}& ecrücuiJibctciíclcm audoritaté,^ceíioredmilitcr per 
pttuóexiendimuSjcií^coiiiajunicamug.Decernétcsprslen 
teslitteras auilo vnquarn lempcrejquouisquíeGtacelore, vcl 
ingeBio de fubrepnei5JS,vel obrcpiionisjautnullitatis vino, 
feinmemi©pis nófirs,ve-i alio defedu KcrarijVclimpygDavi 
póíTejneqj íub quibuiuisíiroiiium graüarürcuocadonibus;]i-
nntacionibuSj&fuípcRÍiünjbus^uiccntraíijsdi^ 
r c t c m p o r c e a r) a n c i s m i n í m e c ci m p r c h e n d i ríi cq u c jóc n o n 
abter per quoícunqucíudices jqwauisauíloritate fungentes, 
etiam Iccorum Ordinario$}ac Sandx Romana EccleCa; Car-
áíriaics>etiam ¿clacerc^ 
NüuoSj&cautíarupalátij ApoAolici Auditorcs/fuW 
COÍU cuilifcétqKsuísaliter iudicajidiJ& ínterpretandí faculta» 
tejócaüfíeritateiudicari,^:diffiniri dcbcre,i.rritü queque,óc 
inane^fccüsiuperhísáquoquanijquauisaadoritatCjfcicnter, 
vél ignoranterconti^eíitattcntari.Nen obílantibus príemif. 
'íijjaC'CoñkutitTnibuSj&ürdinatiombusApofíoliciSjCaDtcíi 
contrari^quibnícüiiíq;^Voluinusautemjqubd earumdé pr^-
fcnciumtFaníuniptiiSjCtiam imprefsis manualkuiug exícribis 
prsdidltcrúAbbatüjautPrflatoium^aut Notarij publícifub 
fcripdSj&figillo alieuuis Supcrioris di(S:orTrMonafíeriorum, 
dcPrioraruurn;a«talCenusperíon2ein dignitatc Eccieíaafíica 
ceíífíitütsE munitis cade m proríW fides ha beatur irHüdiciü,(Sc 
extra illud,ac vbiq^ adhibcatur,qü£e eifdern prísíentibus Í dhi-
bcreturjfi forent exh ib i r á^ oñenfsjDatisTufculijíiib annui 
loPiícatonSjdie xxx.Septcmbris MX>>XClLPorailicatusjii> 
ibiAftEoPíimo. 
Hh 5 , Cle^ 
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Clcmentis Papas V I H . conccflum C o n g r e g a t í o n í 
S a n ñ i B c n c d í ñ i V a H í f o l c t a n i . A n n o D o -
mínícíe Incarnat íonís M í l l c f i m o , 
Qu^fngentcfitno, Non-age-
í í m o Quarto. 
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\ p i * Awplífiima etiam confirmatio prmílegtomm>fc?c.to~ 
tíus ¿ongregationís» 
C Lcmes Papa'VíIi^d perpetuam rci memoriam,Cum interaliosReligioíorum Orclines3quibu8 fides Catholi-
ca,quafi gémtf rutilartibusiiluÜraturjíiRgulariqao-
dam fplcndorCjOrdo^uem fandus Benedi¿lu$? dcíerti loca 
petens, vitíe íandimoniá,cc iníticuujcximijs,inRituic, reful-
|e.it>nortranosdecctauéloriute,illiusmonaftcrÍQrum,et alio 
_ rum locorum Rcligioíorum, PriuilegiajVt Hiaiorcm obtincác 
fi r m i cate m ,r© borare, pro at con ílituim us i n Dom ino fa Í u b i i • 
ter expediré » Dudum nc|uidem,vuccepimus,Congrcgatio-
tíi monachorum ci irdemOrdinis fandi Bcnedi^i dCjábícc* 
uantiñ Hiípaníarum jfübpcrpctuaclaufura dcgefiísUím eiuf-
que iBonañeíijs^cclefijSjDoroibus^t locis, ac Gencraii,ct 
lijsAbbaíibiis,Diífinitoribu$yVifitatc)ribui¡,PíicnbüS, niü-
aachis,montdiíbuí,NpumjsíConuerfis>etalijs Rcjigioíis» ct 
B ei íorus ipfcrug) monallcrioruro,Pfiorütüun) Ecclefiarurn, 
Domorum,etIocorum,diucrraPnuikgia,immunitt»tcs,fxecii 
jptiones, indulgentis , gratias , ct mduica adiycríis RGroanij 
Pcntificibus prsdeccííonbus íioflris , et alijs cot ic tQa, ct 
coníircData fuerunt, Nostenorcshuiurmodipriailcgiorurn, 
et induIcorum,pciinde,ac fi de verbo Ad verbum infére-
te ntur 
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rcñturprjefentibus f pro cxprt ísis,tt iní. rtis , habentes , ac 
funpíirationibus dileétoriun filiorum GcnmliSjCt ñlior.um 
Abbatuai , Di f í imíü ium. , Vi í i t - to ium ,P.iicrum.,ali<)í un-í • 
que Sur-criorum , ce Mopachcium ipOus Ccngn g^uorir, 
hac in pares inc]inali*oiDiiia,cxíinguJa Pnuiíegiá , dopano 
»c/5,immunjt5tes, cxempti6ncs-jlibcTtátcts»ind«I^ei:-uas gra-
iias,ét indulta eiden-. Con.grégaUGni,ekí-íquc Gcncrali.cc alijs 
AbbatibuSjDíffiniUfibu^VifitatoriLus.FrioribuSjM 
rrionialibuSjalijfque pf.'íioijjsjnec non íifígivijsEcclcJljsJVj ora-
íterjjSjPrioratibiTS,Don.ibus,Vniuei OtatibuSsC ollegijs, c11 o-
cis difíx Cofogregaüünis, per q u o Í L i s R c r r s n e s Pontífices 
predecesores n o í b o s , í e d e m A f oílolicam a i ib qucn ¡ c¿o 
libét conccíTa , conjinuriicata , extenía,confii mica , appro^ 
bata*etinnouata, Apofíolicá ai:¿loritate,tcnGre príEÍcnnvm 
(quacenus fínc in v fü , e t Decrctis Sscri Concilij Triccmipi 
iion adüerfcmui) perpetuo apprtbair iiSítt confii maniusvil-
lifquc perpetua inuiolabilis firmitatis Tobur Í dijcinnus , se 
íuos plexiarioscffe¿tusfortin3ctaboninibus,adquGs ípedat , 
ctípcétabicquomodolibet infuturum ctiamperpetuo,ct in • 
i)ioiabilitcr6brcruaridebereYOÍuníUS,ílcqueetnGn^]iier per 
quoícumque i u d k é 8 , c t GoromifíatioSsetiani cav.ííftimiPala-
i i j i^pollol ic i Auditores,ac Sands Rcrr.ar^ Ecckíia; Csrdi-
na lcs,c tía m oe Latere Legatos,(ublaté"'eis^ei corun'i cuilibcTj 
quauisaliccr iuciicandi,et mterpn;tandJ3f¿cuuait'jCt a tó lo r í ta-
te , vbique iudicari^c diffiniri dcberclrntum quoquí; ct ina-
ne decsrniaiuEjíifecusfuper hisaqi|oquaraquauis atélorii.^-
teícientervclignófanter,(:cRtigeritiiút>tari; No'n c l O a n t u 
bus/Vpejfíoiicis.scinvniueiíalib9 PróuínciahbVi Synoc!aÍi-
bus ConciUjs cditisgcoeralibüs^v 11 fp'eci ú ibu$, coní l i i ution i -
bus,ecordínatiqnibus-jnecnori d5diOr^inisiuran.:cnio,r.í-n-
ir;alione ApoÜolica3v,clquaui-firrniut;. aliarobüííitis, fia-
tutiíjCtc.oníuciudimbüs,íríuile2ÍÍ£qoítJv.cincuhis, a líete-
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ris Apoíloíidsiikrum fubquibufcumque tenoribus,& for* 
miSjCtiatnderogatoiiarum déFOgatorijí,ac irritacibuijóc aiiji 
dccretisctiam mocu íiaiiii,ac ex cerca ícicntiá,&dc Apoíloli-
es poteñ3tcplcnkudÍnc,pcrquofcurr!quc Romanos Pontiíi 
€c$pr^cccírorcsn»ftro$,eti.jim c^fiftipriaíitcr,ac4liíi.$ mepo 
trarium conceísis,appcobatis & innouatis. Quibus ó m n i b u s , 
M fingulii ctiatn fi de illiSjillorumqj totis ccnoribus í pcc ia l i^ 
fpecifica.cxprcíTa^indjuidua,nQh autem per cUMfalasgcW 
neraícs,idf.m importantes, mentio,feuauzuis alia expreísÍ9 
h^benda forec, illorum ;cnonbus prsientibus pro exprc¿ 
fis habétcs,illis alias in fuo robore permanfuris^hac vice dum -
taxat^ecia l í ter íCtcxprcfjcdcrogamuSjac omnibus,€t í v n ^ 
Iis,qus didiprjcdeceíTüresin cotum Ucceris volueruntnó 6b* 
ílare%cíecerifqtic contrarijs quibufeumque. Volumusautcm, 
quodpraefeKtiura tranfumpiisctiam imprefsismanu alicuiug 
Notarijpublici f«bícriptis,cf í ig i l loa l ícü ius períbn^ in d i g n í 
cate Ecclefiafticaconnicutrtwunicistcadcmprorfus^ 
diciojqu^m extra illydfidesadhibeatur,quíc pralencibus *d« 
hibcrctur,riforcntexhibitíe,ye{oííenr¿B. Datij R » m ^ apud 
San¿lumMarcum,fubAnniilo Pifcatori^ Die xxiiij,Maij íMil 
lefirao QuingcDtcfimo Nonageíimo quarto. Ponüficattisníí 
AiiAnno Tercio. 
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Clcmentís Fapae V H I . ponceflüfn C o n g r c g a t i o n í 
Sanf t í Bcncdi^tí Vali í íc lctaní , Annp íncar -
nat íonís Dominica Mi l l e í lmo , 
Q u í n g c n t e í i m o , Nona-
g c í i m o Sexto, 
S V M -
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í Alhms poffunt €A faceré .qud pojfmt Ahhates 
TZenediiH. 
2 Suis fMitis tonfuram & Ordiñes minores confe~ 
rmt. 
3 PotificalihsmJigniySfin^ Ecclefíjsrvttí 
' túK • XJJ ti mu i 
4 EfifiopiOrdinesfacresconferátotá^ 
\ hatíhus in minorihus, 
f Monachi ordindndl3non egent litteris dimijforijs 
Epifcoporumfidmm teftimonio fuorum Supe~ 
riomm admittamur, 
Ó Vicarij in Ecclefrjs Monafhrio asnitis nen per co 
curfum conflituendi sfed a Pr<efeBis Aíonajie* 
rwmmnomwandhffi o í Épifcépo approíandi 
fmt. 
7 Vicar 'iomm portio afiignanda iuxta Pij Quinti 
motum proprium* 
i A/tomchm defemiens in E cele fia Parochtali, ah 
Epifcopo approheturifg) cumalio Monacho ha 
mk hitet. 
$ Ttenefciorum mis patronams examen quo palla 
peragendttm* quando eleBio ad Superiores 
Monafteriommpertineat guando ad Epifco~ 
pHm.Et m Tteneficijs fmpliciÍHS Patronis pr¿~ 
Ji Cen-
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¡ 9 %tneficia mris Pd&óritáus Eccíeftaftici Smínk-
rijsnon n^nianni r^ amones faEi£ nrUdntur. 
i i tsdhbatum regulanum mrifJ&á cri'fnimiiis ih cle-
rtcos^s %>tacto. Canaltj Tridgntini,$c>. 
L E M E N S P A P A VÍÍI.adpcrpctuamrcí 
c^'f&& menioiiam.Veca,q«spró ÉcclélisUiiCáro- per-
^ÍSW ^narum tjuaruailíbct praíícfüm regularíais 
H l g . quiete ÓC íiaquiUiute íUtuta óc dccjaiata funr,. 
debita:exccüaGni demandentur, ex iniuséld 
nahfsAppft.oJicíe feruitutis officio^rout conípicim u? in 
Doaiino cxpedirc5prouiderc debemüs^anédiicéíJ tíii |Gé 
néralis & AbbatesGóngrcgationis Vaiiiíoiccanij O . Jmis 
Sandi Bcnedidi RígBorum Hifpaniarum nabis nuper ex 
ponifecsruntíquQd'CumaiiásperCongrcgatjQnemSané^ 
Romafís Ecclcíiaí Gardinaliu ai Decrctarum'CbnciíijTrí 
dencini intcrprctum deciaratu facrieJiCere AbbariBus Be -
nedidiSjVeíquibusaSedeApoflolicaconceíTiJm fitpiiuile 
gi^vtpofsmcomniaea facerequ^poírunt AbbatcsBíne-
la d i (^ , Ton-üíram,minoreíqyordiftcs íuistubdicir^reguiaii-
» bus^ Cantum conferrejAiisquc Ppnciíicaliahuiufaioü] Ab-
bacibuscompetciitia íui ordinis^i^natítrioruffi Eccícíljs, 
. & li\RÍdb.us cxercercTaliter'q ordin.i»toij(i quid aliad río-
obrtitent^egitimc poíTe á quibuTuis Ordinarij«^'d'vÍtcrio« 
res ordinespromoueri.Ncc nó Mon."ch os,a Dioecc \¿m rw,. 
i fuperioritate,^ iurifdi&one exép im& bfq j,i lio fü littc ns di 
mHrorij^aquibufuis locorú Ordinarij^Cucñim 
iittcris-fuoru Supcrioru tan tüad oé?^ (5c facrcs,&:presb y tera 
^ tusordinesadmittidebereiAcin Parrochblib9 Écclefijsali 
cui Moxuücrio vnitis,quibuspcr fccdarcsSac^dotcs ócMi 
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íiiftr os de feruítu r,cu me xa m e n p er cóticmíim m ini me ia 
ílicucndum ric,inipfisvnitisEcc]cfijsconñitui oportere v i 
carÍQSÍdoneos,pcrpctúb}vei adnatum amouibilesab Epif 
copo approbañ.áPríefcdisCamen Monaftenorum nomi-
7 nandos.Ac iñ portionc Vicarijsin cifdem Ecclcíijs Confti* 
tuendis afsignanda,obíeriiandam cíTc conftitutbnem Pij 
Pdp5<^ihtipra:deccíí©ris noíln de VicaHjsperpctuiscdi 
tam,ncc abcarecedendum'.iníllisveroparrochialibusEc-
cleíijs,quibus per regulares Monaches dcfcruitui ,Mona-
chumeiídera Écclefijs Vicarium pro tempore prseficien-
disnon aliter conflitui dcberc,quaro adnutum íuorum Su 
pcriorumamouibilemsabOrdinano tamen pr^uio exami 
nc approbatun),cum portionc arbitriofuoruni Supcrioru 
afsignanda:qui Monacbus^ibideni vna cu alioMonacho 
dumtaxat habitare debcauLn illjsautein Pafrdchiajibus Ec 
$ clcíj^np ynitisjquíe funt iuris patrenatus Ecclefiaílkijexa 
r^ men vtiperconc'jrfv.ím'ciíe peragendumjiiberumque eíl^ 
.vnicuique ctiam a patrono non nomipato examin'í fe fúb-
. ijtwet&ñJníí^tutio.a.d £pií¿ofüm pcriintat:,éIcdio magís 
idonei:c:: exapprobatisad Patronum Ecclefiarticum ípc-
datjfivcroiriilitutiopertincatadahújcledio tuneadEpif-. 
cqpum pertinet.lnfimplicibusvcro Beneficijs feuprxfli-
monialibus portionibus onuiinoPatrono cornpetkpr^ 
10 fentare.EtiníüpcrnequaquaraEpifcopis ordinarijs íiccic 
"BeneficiaiuríspatronatosetiáEcciefiañiciScminarijs vni• 
- re^quinimofaáasynwnesir.ritaseírcjnccnon Abbates re-
iy guiareshabentcsiurifdrdionem criminal^ in clericos,ñii 
jiime Qoraprehendi decreto ciufdem Concilij Capitulo v i -
geíimo^P aragrapho, Ad h^csSefsione vigefimaquarta 5 & 
alias ffeutití fíngulis Dccretis, & ordinátionibus defuper 
faaisplcniusGdatinetur.Qi^arcGcneraii^óí Abbates pra: 
ítvtinobis humilkcríuppiican fccerunt,quatcnu8 fupradi-
l i 2 da 
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¿ta^prout decreta funr,approbaré,eáque omnia áb ómni-
bus iniviolabiiiterobreruarimandaremus.Nc^ 
modi íu^plicationibus incIinatijDccreta & ordinationes 
hmufmodi ApoñoIicaauthoritatCjtcnoucpraíícntium ap 
probamuSjCaqueperquofcunquc ArchiepiícopoSjEpiíco^ 
pos,(?c a l i o s locorü Ordinarios inuiolabiliter perpetuó ob 
ícruarideberéftatQÍmus,&ordinamus,Deccrnentes fiCj<3c 
non alicer per eofdem & aliosquofcunquc iudices ordina-
rios & Delegatos etiam Sands Romana Éccleíi«e Cardi-' 
iiaic5}S:caularumPdlatij Auditores,Subl4Ca CÍSÍÍSC corurn. 
cuií ibcc quauis alicer iudicandi,& interprccandi facukaccr 
& 2uchoricace,iudicari,& difEniTideberc.irricum quoque,; 
M niane quicqyidfecusfuperhisaquoquá,quauis aucho-
ritate íacnteryyel ignorantcrcontigerit actcatári,Nonob 
ílantibusquibuíuis ApoñoliciSjac in ProuineiaÍibus,óc % 
n Q d alibus Con cilij s editis con fíitu ti o nibus^óc o c dinatio^ 
nibu§,quib«g omnibusjillorum omniumtenores p 
bus pro rufhcienter exprefs i shabentcs l iarü feriéfpeciali^ 
terv6c exprefle deroga m^eseterifq^cotrarijs quibufcunq*0. 
Datam Rorasp ApudSandum MarCumjub annulopifca 
toris. Die Secundo Augufli Millefímo^Quingenteíimosv 
Nanageíimo SextcPonáficatus n©fíri Anno Quinto.ML 
Veílrius Barbián us. 
f I N ( ^ O R V M o m n í u n i í & í l n g u l o r ü : 
fídcm 5c t c f t í m o n i u m p r « m í i r o r u m ^ . p r a e f t 
l í t t c ras í íuc hocprgfcns pub í i cun i í n ^ r u n i é t u m 
fubfc r íb í .& .pubJ . i ca r ímandáu ímus m a n u ^ n o -
ñ r a r o b o r a ü í m u s % í l l í q ; n o ñ r i íuf t ími}? & ft~ 
cimus imprcfaone c o m m u n i r i . D a t 
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Omlnicus Gín-
n a í i u s . D c i d c A p o í l o l i c s e 
Scdis gra t ia , Arch iep i fco -
pusSypon t in . S . D . N . D . 
G l c m e n t i s d i u i n a p r c u i d é 
tia P a p e O f t a u i j C i u f d é q u é 
Scdis i n H i f p a n U f u m Rcgn i s c u m p o t d l a t c 
L e g a t i de Lacere N u n t i u s . í u r i u m q , Cauic--
ríie A p o í t o l i c x C o l l e d o r General is , V n i u c r 
fis & í i n g u l i ? v c n . i n C h r i í l o Pa t r ibus , Ar-« 
ch íep i feop i s & E p i í c o p i s R e g n o r u m p r ^ d i -
¿ l o r u r t i j a c diferctis v i r is c o r u m P r o u i í b r i b u s 
aucof f ic ia l ib i i sgcncra l ibus j fa lu tem, &c fin-
ccram ín D o a i i r i o c h a r i t a c c m . N o u c i i t i s ^ p r o 
parte di leél i nobis in C h r i f t o f ra t r i s F r a n c i f 
c ide V a l d í u i a Procurator is generalis O r d i -
nis h ñ C t i Bencdidl i nuper coratn n o b i s f u i f » 
fe e x p o í ¡ t u m a q u ó d v igore p r iu i l eg io ru A p o 
ftolicorum d i á o O r d i n i , ^ : i l l i u s A b b a t i b u s , 
per d í u e r f o s Romanos Pont í f ices conce í l b r í í 
& extenfoninT,ac per prcel ibatuni S. D . N. 
a p p r o b a c o n i m j n e c n o n e t iam iux t a dcclara-
t i ó n e m i i l u f t r i f s i m o r ü n i S. R. E. C a r d i n a -
l i u m íacr i C o n c i l . T r i d e n r . d c c r e t o r u m í n t e r 
p í c e u m i b i d e m p e r praefatum S . D . N . conf i r 
roa tam, l l ce t Abbatibusdomorum, & mona 
ñ c r i o r u m d i í l i O r d i n i s . o r p n í appelUtionc> 
& concradi(3:ione rcmota jVt i m i t r a 6c bacu-
lo^ac et iam t ú n i c a D a l m á t i c a , c h i r o t c e i S j a n -
n u l o 6c f anda l i s j a cPon t i f i c a l i a í n f u i O r d i n i s 
M o n a í l e r i o r u m Ecclefijs, 6c e a i ú l i m i t i b u s 
cxercere, quodque A b b a t c s M o n a f l e r i o i u m 
pr2edíclorum,6c eorurn C n g u l i pacifice, 6c 
quiete i n í í g n i b u s P o n t i S c a l i b ü s prsedi^cis v~ 
ü fueiuots6c Pont i f íca l ia cxercuerun t , ¿ c l i -
cé t j f i cü t cadem expof i t io fubiungcbat, dcfu* 
per a q u o q u a m raoleftari,pcrturbari,aut i n -
quietar i non d e b u i í l c n c n e c debeanc: n i h i i o 
minus a l i q u i v c ñ r u m i t los i n i u í l é per t u r b a -
re, 6c inquietare de faólo prxfumpferunt3 6c 
p r í c í u n i u n t i n m a g n u n i e o r u m p r ^ i u d i c i i i , 
& g r a u a m c n , d i ¿ l o r u m q u ¿ p r i u i I e g i o r ú con 
t c m p t u m . Q ^ ü a r e p r o exponen, pai te fuic ad 
nos r c c u r f u i r i , n o b i s q u é humii ieer í u p p l i c a -
t um,qua t cnus dióla pr iu i leg iaobferuar i face 
re,6c p r a s d í d l o s A b b a t e s á moleftijs p r ^ d i ó t i s 
l iberare d i ^ n a r e m u r . N o s i g i t u r 3 quibus de 
d i d i s prinilegijs ex eo rum p a r t í m o r i g i n a l í ú 
6c p a r t i m t r a n f u m p t o r u m auten t icorurn i n 
í p c c l i o n e c o n f t a t 3 a t c e n d e n t e s peticionem h a 
i ü f r a o d i fore íuílam86c r a t i o n i c o n í b n a , vo« 
bis ve í i [cr .D.Archiepi fcopis ,6c Epifcopis^ i n 
virtüte 
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v i r íu rc fanó l se obedíentísB?<& lub ingrefus ec 
clcfj^ i n t e rd ió t i jVob i s vero Prcuifor ibus , &c 
o f h c i a 1 i b u s, I u b e x c o m n Í u n i c a t i o n i s n i a i o r i s 
a l i j fqué ccclcfiaílicis fcntentijSjCeníuiis ¿k pg 
nis c t iam pccuniari j 's .noftfo a rb i t r io inf l ige 
á\í,,dc a p p l i c a n d i S j d i í l r i d e prsecipimys, & 
n i a d d a m u s ^ n e d i ó t i s Abba t ibas . fcu e o r ú a í i 
cuijCirca l i b e r u m vfum d i ó l o r u m pr i í j i i eg ic - ' 
r u m ^ po í l e f s ioncm vfus h u i u f m o d i P o n t i í i 
c a l i L Í j i a q u a e x i R u n t a l i quod i m p e d i m e n t í í , 
per vos»vcl alium7feu aliospra^ftarc audeacis 
íeu p r ^ í u n i a t i s , fed ab ó m n i b u s v c x a t i o í i i -
bus & moIeíHjs}quas cis iní tu! i í l isJ& infertisí 
í h t i m nocificatis vobis p r^ rcn t ibusdc íc i r i í l c , 
& p r í e í a tos Abbatcs d i í t i s pr iu i lcgi js l i be ré 
v t i p c r m i í j í l c d c b c a t i s , & quilibec v e í l r u m 
dcbeatjcontrarijs non obftancibus q u i b u í c u -
q u e . D a t u m Val l i fo lcci^anno D o m i n i M i l l e 
fimo fcxccntcfimo t e r t io , dic v i g c í i m a ter^ 
t ia D c c c m b r i s , P o n | i í í c 3 C u s S. D.N.p3psE,an 
no d u o d é c i m o . D . A r c h i e p . Sipont . N u n -
t i u s , & C o í l e ó l o r gencralis , D o m i n i c u s 
GenuL A b b r . 
N O S el D o a : o r B a p t i ( l a d c A g u c r o , P r o 
ui fof jof ic iahy Vica r ioGcncra len cíla ciudad 
de Va l l adoUd,y íu Obifpado,pof fu S e ñ o r í a , 
Doaluan B a p t i í U d e A z e b c d o , O b i f p o del 
A z dicho 
dichoGbifpado, Inquif iJor General en to* 
dos los Rey nos y Señoríos deTu Mage í lad , y 
del f j C o f c j O , 6 ¿ c . H a z c m o s faber a vos, todas 
y c j u a l c í q u i e r p e r f o n a S j a f s i h o m b i e s , como 
mugeres,clerigosy l egoSídec jua lquier c í l a -
dojgradojOrdcníCalidad y condic ión que fea f 
de qualcfquier c i u d a d c s , v i l l á s y lugares d e í -
tos Reynos y feñorios de fu Mageílad^cj ante 
nos pareció HcrnandbCar i ton , Procurador 
del numero deí la c iudadíen nombre del M o 
n e ñ e r i o , A b a d ^ m o n g e s y conuento de fenor 
fan Benito el Real deíla ciudad3y en diezific-
te días del mes de Otubre,defte prerente año 
demil y feifeientos y tres, prefento ante nos 
vna petición>por la qual en efeto dixo, Q^ic 
el dicho Moneflerio y Orden de Señor Sá Be 
nito tienen y gozan muchos piiuilegios,cfsc 
dones y Bulas^conccdidaspor los SumosRo 
manos Pontíf ices ,defel ice recordación, y de 
Jafanta Sede Apoftolica:^ porque cóftalfe de 
Jlos^aísicn lospleytos y caufas que han teni-
do^y fe leshan mouido,y paraotros d m e r í o s 
cfctoSíporque no fe les perdicílen por fuego, 
a^iia,tobo,o no fe quedaílen en lospleytos do 
defeprcfentaí]en3parecieroo antee! de buena 
memoria don B a r t o í o m e P l a ^ a , Obifpo que 
f u e d e ñ c O b i f p a d o , y e x h i b i c i ó n ante el Jos 
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dichospriuilcgiGSjbulas c incultos A p o í í o i 
Jicos originalmente, y lepidieron y fuplica-
ron.los mandaí le autenticar,y cxemplar,yfa 
car dcllos vn trasIaJojdos ,© mas.y í i g n a d o s 
y en publica formaren manera q h iz ie í l en fe, 
fe los mandaíle darjparacn guarda de fu dere 
cho del dicho Moncfterio y Orden . L o qual 
vifto por el dicho feñor Obifpo,y quelos di -
chos priuilegios ertauanfanos,no rotos , ra-
fos,ni canccladosjni cn par te alguna ío fpccho 
fos,los auia mandado autenticarycxemplar, 
y Tacar dcllos vno?o muchos traslados, figna 
dos y en publica fo rma; a los. quales dichos 
traslados,y a cada vnodcllos auia interpuef-
to fn autor idad^y decreto judicial,para queva 
liGíren c hizic í ícn fc,en juy zio y fuera del, co-
mo ronftaua del B u l a r i o , o M a r c m a g n ú de 
las dichas bulas y priui legios , que prefento 
con el jura m e n t ó neceflario, eferítos en pa-
pei^y m lengua Laii4ia,fir mados del dicho fe 
ñ o r Q b i f p o , y fclladoscon fu fello, y refren-
dados de Miguel Sánchez de R cqucjO íu Se-
crerario .Ycraarshquc prefentando los d i -
chos Bularios en juyzio,algunasperfonasma 
liciofamenteauian dicho y alegado contra 
los dichos Bül<ir ios ,diz iendo,no fe auian fa-
cadt;,ni autcnticadocoD citcicion dcparto,ni 
A 3 en 
en form a c^o m o dc derecho fe rcqu e r i a p a r a 
que de aquiadelaolepara licmpre jámas ceC-
faílc la dicha nialicia»y no fe pudicfse dczir, ni 
alegar corra los dichos priuilegios, B ú l a n o s 
ttanfumptos^y fu autent icac ión , exhibía an-
te no^como O r d i n a r i o en cfteObirpadojlas 
d i c h a s B a 1 a s ? i n d u 11 o s y p r i u i I e g i o s A p o í l c 
licos^y los traluntos autenticados dellos ,y 
otros t ra fumpíos .quc noef tá autenticados, 
aunquefacados bien y fielmétc del propio or i 
g i n a l , c o m o có níl a r i a d c i C o r r i g e d eli o s, a t c ^  
to !o qual ,yq corno va dicho J o s dichos p r i -
uilegio sy bulas no cflauan rot os.rafoSíni ca 
celados^ni en parte algura fofpcchoíos-, nos 
pediay füpl icaua,qcitadas y llamadaslas par 
tcs,aquicn tocasopueda tocar, en fus p e r í o * 
ms^pudiendo buenamentcrci auidos,y en de 
fcto.en los Eftrados de la A udicncia Épifco-
pal de fu S e ñ o r i a í q ü e para eílo ícles fcñalaf-
f c n , m a n d a í I e m o s reuálidarjautenticary ex c-
plar,y aprouardenueuo los dichos traslados 
lacados de los dichos priuilegios y bulas A po 
ft-olicas yautenticas?y cxemplar los que nocf 
t u u i c r e n a u r e n t i c ado *:,m ap r o u a d o y d a i a I 
dicho M o n a í l e r i o v n trasladojdosjo mas, pa 
ra el dicho Monaflerio,y las dema3 cafis, M o 
j i a í k í i o ^ y Prioratos de ladicha Orden , inrcr . 
p o n l l 
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pioniendo acada vno ddlos nuefíra autoi i* 
dad y decreto8para que va lk í l en , c hizicíTcn 
fecenju iz io y tucra dcl.Lo qual por nos viña 
imndaaios ,quecicaJos qualefquier inreref-
feputances.a quien Eocaísc?o pudiefsetocaí lo 
contenido en el dicho ped i miento, en fus per 
f o n a s.p u diend o b uen a m c n t e fe r au i dos 3 y e n 
defecojen loseftrados de la Audiencia Epifco 
pal de fü Señot ia fe proccdiefscala autentica 
cion d e los dichospriui!cgios,buIas y tetras 
Apoftolicas.alos quales defde luego citamos 
para ver exhibir,facar.corregir y cócertar los 
31 c h o s p r i u i 1 e g i o s co n f u p r o pió o r i g i n a I* y 
para dezir y alegar contraellos loquedcz ir , 
y alegar qüiíicfscn.-lo qual fe notifico en los 
dichos Ertrado? por el notario inFraferiptO) 
y por noauerparecido p^rfona alguna, ade^ 
2 i rn i a 1 ega r c o n t f a í a d icha ex h ib i c i o n y a u ic 
•tica cion del os dichos priuilcgios porel dicho 
Hernando Car i ton , en el dicho nombre les 
fue acufadaprimera^eganda y tercera i cbcl-
dias,y fe nofficaron en los dichos Eftrados9y 
fobre ello hcaufafueconclufary por nos vif-
to,mandafnos5que para masfuí l i f icació oief» 
fe infor macion de co mo l as d u h a s bid a s y p Í i 
u i l e g í o s c x h i b i i l o s etan las propias origina-
Ics^^ que cñan íeliadas y buladas/cgun cftilo 
de 
de Corte de Roma^y que noeftauan rot3s5ra 
fas ni canceladas,nieí i parte algunafofpctho 
fa s, I a q u al d i o. V p o r 110 s v í ft a 3 ni a n d a m o s ?f e 
corrigicfseny conccrEaíscnlos dichos Bufa-
rios confuspropiosorjginales.y íe corrigíc*-
ron y colacionaron en n ucftra pr cien cía, y vi 
fto todo ello por noSydimos cercadcllovn au 
to del tenor Siguiente. 
E defpues de lo lufridicho, en la dicha cíu 
dad de Valladolid.cfle dicho dia^mes y ano di 
chosyd dicho r e ñ o r D o ^ o r A g u c r o Prouifor, 
auiendo vifto el Corr ige de los dichos Bula 
rioSjCon fu original»quc fon los mefmbsq 
fe autent icaron , tras ládaron y facaró por m i 
"dado de! de buena memoria don Bar t o l o m é 
P l a ^ a , O b i í p o q u e f u e d e í t e O b i f o a d ó , y loj 
d e m as q u c e ÍU n p o r a ü te n t i ca r, q u e fo » t o^ 
dos de vn mcfmo tenorpy que cftan ciertos y 
vcrdadcf oSjDixOjquc mandaua j¡mandió mh 
tcfi tí car y exem pía r los dichos p riúilcgios' fi 
g n a d o s, y p o h c r c n p u b 1 i c a fo r m a .e n ni a n c r á 
que h a g á n f e c y rcualidailos^ y í iendo necef 
fario dé h u é u o autenticar y á p r o u a r / afsilos 
que cftan autenticados por mádado del dicho 
fenor Obifpojcomo los demas que no lo eftá, 
fon de vn mcfmo tenorpy de todo cijo dar los 
pues 
traslados ncccflaríos 3 la parte del dicho W o 
Hcí íer iOjMongcs y C ó u e n t o de í c í c r ían Be 
nico el Rea! d e í k ciudad,y a las demás cafas y 
Gonucntos dcladicha O r d e n y R e l i g i ó n , pa 
raenguarda defu derecho^y para los efetos 
contenidos en íu pedimientova los q u a l c s d í 
chos traslados y a cada vno dcllos, íJcndo fír 
mados Je fu nóbrevy Agnados de mi c! dicho 
^ r i u a n o j n o r a r i o j í n t c r p o n i a e i n t c r p u í b i u 
autoridad y decreto j'udiciahpara que valgan 
hagan fc?en juyzio^y fuera del, donde pare 
\ a^aal^lp f í r m ^ ^ i i ^ ^ x e ^ á í p j e A 
le í q u wtptnú^ J 
ciofl4*Hí f!.\iTi 5 v<aWc! d 
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p f í b a , y p o n g á e o los Jicfios Bulados .Jyncr 
í as uicvni venda fin ellos p^r picjo cabc^aí 
feio d Icho csjy fi en ¿I o fir m ad os de n ueftro no 
bi'Cry fcl 1 ados coh nue í l ro í e l i o ,y refiedades 
del noiario infrarcíiptO;para cuya imprefblo 
le > da mos licencia en íor ma. D ada en V a l l a 1 o 
]idsa veinrey nueuc dias del niesde A b r i l , d e 
m i l y í cüe ientos y quatro a ñ o s , V a teftado 
darpor el qual en efeto patsoantc mi9íjóvala. 
E l O o d o r A g u o . Po r maíijdádo dél Pr o ui 
fede Valladolid. A l o a í ^ E í t c u a n de R o j 
7 
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